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p ol e n d e s S e e h a n d el s d e r s ü dli c h e n O st s e e k ü st e. I n d e r E p o c h e
d e r D a m pf s c hiff a h rt a b e r fi el e n si e mit d e m z u n e h m e n d e n G e wi c ht
d e s U b e r s e e h a n d el s i n ei n e n l a n g e n D o r n r ö s c h e n s c hl af u n d g e ri e e,
t e n g a n z i n d e n S c h att e n d e r gr o ß e n El b — u n d O d er m ü n d u n g s h ä —
f e n - H a m b ur g u n d L ü b e c k i m W e st e n, s t e t ti n i m O st e n. S o w ar e n
‘ v o r d e m Kri e g e i n R o st o c k u n d Wi e n er n ur n o c h 2 3 kl ei n e r e S e e-
s c hi f f e b e h ei m a t e t u n d di e U m s c hl a g sl ei s t u n g di e s e r b ei d e n H ä -
f e n st a g ni e rt e b ei z u s a m m e n et w a ei n e r h al b e n Mill . t / a .
I m G ef ol g e d e s f a s c hi s ti s c h e n A g g r e s si o n s k ri e g e s e n t s t a n d e n i n
D e ut s c hl a n d z u n ä c h st v e r s c hi e d e n e ui r t s c h a f t s g e bi e t e u n d
s c hli e ßli c h z w ei s o u v e r ä n e S t a a t e b i l d e . A uf d e m T e r ri t o ri u m
d e r D D R w ur d e n di e f a s c hi s ti s c h e , i m p e ri ali s ti s c h e V e r g a n g e n -
h ei t b e w älti gt u n d i m K a m pf u m d e n Hi e d e r a uf b a u d e r Wi rt s c h aft
s c h ri t t w ei s e a u c h j e n e Di s p r o p o r ti o n e n b e s ei ti g t , di e a u s d e r
S p alt u n g D e ut s c hl a n d s r e s ul ti e r t e n . Mit d e m E r st a r k e n u n s e r e r
s o zi ali s ti s c h e n üi r t s c h a f t w u c h s e n a u c h di e A u ß e n h a n d el s b e zi e —
h u n g e n u n s e r e r R e p u bli k u n d e s b e d u rft e d e s A uf b a u s ei n e r l ei — Ä
st u n g sf ä hi g e n S e e wi rt s c h aft, u m d e n B el a n g e n u n s e r e s A u ß e n h a n- L'
d el s g e r e c ht w er d e n z u k ö n n e n. S o e nt st a n d ei n e a n s e h nli c h e
H a n d el sfl ott e u n d di e ü e e h af e n p oliti k f ü h r t e z u ei n e r u n g e a h n — =
t e n R e n ai s s a n c e u n s er er H äf e n. H ö h e p u n kt u n d v o rl ä ufi g e n A b- _ 5'
s c hl u ß di e s e r P o l i t i k bil d e t e d e r E n t s c hl u ß z u m B a u d e s n e u e n g;
U b e r s e e h af e n s R o st o c k — P et e r s d o rf, d e s s e n e r st e A u s b a u st uf e i m "
J a h r e 1 9 6 7 a b g e s c hl o s s e n s ei n wi r d.
Mi t d e n A u f ; e b e n w u c h s e n a u c h di e P r o bl e m e. S o i s t h e ut e di e
Z ei t r ei f d af ü r, d e ß d e r u‘ a c h a u s s c h u ß B c hi f f a h r t a uf di e T a g e s
or d n u n g s ei n e r e r st e n i nt e r n ati o n al e n F a c ht a g u n g di e Pr o bl e m e .
d e s H af e n s g e s et zt h at. D a b ei s oll u n d d a rf j e d o c h ni c h t all ei n
n u r d e r S e e h af e n, d e r n at u r g e m ä ß i m R a m p e nli c ht d e r i n t e r n a ti o — *
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1: e n S c hi f f a h r t s t e h t , s o n d er n e s m u ß a u c h d e r Bi n n e n h af e n b e -
v h t e t w er d e n, d e s s e n v e r k e h r s wi 1t s c h aftli c h e B e d e ut u n g d a r a u s
4 s e h e n w er d e n m a g, d a ß ei n e m G üt e r u m s c hl a g v o n z . Z t . r u n d 8
l l l . t / a i n d e n S e e h äf e n ei n a n n ä h er n d d o p p elt s o h o h e r U m s c hl a g
4 h d e n Bi n n e n h äf e n d e r D D R g e g e n ü b e r st e ht.
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’ 1 e ht i n u n s e r e r Z ei t st ü r mi s c h e r t e c h ni s c h e r E nt wi c kl u n g f ü r
4 a S e e h af e n ü b e r all e n a n d e 1 e n di e G r et e h e nf r a g e, wi e w eit e r
4 a s t ä n di g s t ei g e n d e n A n s p r ü c h e n d e r S c hi f f a h r t i n s b e s o n d e r e
f - si c h tli c h W a s s e rti ef e u n d K ail ei st u n g a u c h b ei p r o g r e s si v
. 4 c h s e n d e n K o st e n n a c h k o m m e n u n d e nt s p r e c h e n m u B, bi s e s vi el —
4i c ht ei n e s f er n e n T a g e s g eli n gt, z u ei n e m w elt w eit e n v ol k s wi rt -
W a f tli c h e n A gr e e m e nt z u k o m m e n, s o s t ell t d e r t e c h ni s c h e F o r t -
i h r i t t d e n Bi n n e n h af e n ni c h t v o r gl ei c h e Pr o bl e m e. J a - hi e r
4i n g t di e S c h u b e c hiff a h rt a u c h d e m H af e n V o r t eil , i s t d o c h d e r
4 4 b e m a n nt e Pr a h m g e g e n ü b er Li e g e z eit e n w eit u n e m pfi n dli c h er al s
4 4 a n d e n H af e n i n s g e s a mt w eit h ö h e r e A nf o r d e r u n g e n st ell e n d e
4 4t o r g üt e r s c hiff.
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di e s e r e r st e n T a g u n g h at si c h d e r F a c h a u s s c h u ß S c hi f f a h r t
Ill e n d s v o m S c hiff b a u e m a n zi pi e rt, a n d e s s e n T a g u n g e n e r si c h
‚ Ff s er b e t eili g t h att e - w a s f r eili c h a u c h f ü r di e Z u k u nft k ei -
4 ä s w e g s di e n ot w e n di g e e n g e V er bi n d u n g u n d Z u s a m m e n ar b eit z wi -'4hen S c hiff a hrt und S c hiff b a u b e ei ntr ä c hti g e n s oll und wir d.
' Hl e z w ei J a h r e w e r d e n wi r ei n e S c hi f f a h r t s t a g u n g d u r c h f ü h r e n ,l o e 1 a b w e c h s el n d Fr a g e n d e r S e e s c hiff a h rt, d e r Bi n n e n s c hiff a h rt
4 d d e r H a f e n wi r t s c h a f t z u r D e b att e st e h e n w e r d e n.
|l f
h di e s e m k u r z e n V o r w o r t d a r f i c h di e T eil n e h m e r a n u n s e r e r
4 e s a a h r 1 g e n, e r st e n S c hiff a h rt st a g u n g h e r zli c h will k o m m e n
41‘ i ß e n .
ali s t mi r ei n e b e s o n d er e E h r e, i n u n s e r e r Mi t t e d e n L ei t e r d e r
u pt v e r w alt u n g d e s S e e v e r k e h r s u n d d e r H af e n wi rt s c h aft, H e r r n
' 1 i m m e,b e gr ü ß e n z u d ü rf e n. B e d a u e rli c h e r w ei s e k a n n H e r r
4 1 1 St a r S c hli m p e r w e g e n d ri n g e n d e r di e n s tli c h e r O bli e g e n h eit e n
4 . h t , wi e v o r g e s e h e n, b ei u n s w eil e n.
_ J g g r o ß e r Fr e u d e d a r f i c h p r o mi n e nt e F a c h k oll e g e n a u s L e h r e,
4 g s c h u n g, V e r w alt u n g u n d P r a xi s d e r S e e wi rt s c h aft u n d Bi n n e n -
L ä äiff a hrt a u s d er U d S S R, d er v ar, d er e s s e, d er v 3 u n g er n u n d
n W J a h e ‘ a - ‘ fl r ‚ e t i ‘ f fl f' W e' L H - " r w n t r r' F ü r “ ? . I " " ” 1 " "
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d e r V H B ul g a ri e n b e g r ü ß e n‚ dd a r u nt e r d e n R e kt o r d e r H o c h s c h ul e f i
Ö k o n o mi e i n S o p ot, S ei n e M a g nifi z e n z Pr of. Dr. K a s pr o wi c z, d e n x; w
P r o r e kt o r d e s I n s ti t u t s f ü r Bi n n e n s c hiff a h rt i n G or ki, H err n _
P r of. K a s a k o w u n d d e n Att a c h e e f ü r S e e- u n d S c hiff a h rt sf r a g e n ' gi
a n d e r B ot s c h aft d e r V ol k s r e p u bli k P ol e n, H e r r n D o m a n s ki. Ei n i
b e s o n d e r s li e b e r G a st i n d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k T
i s t u n s H e r r P r of. D r. H e n s e n a u s H a n n o v e r. ü
I c h will h off e n, d a ß all e i h r e n B e s u c h ni c h t b er e u e n m ö g e n u n d : L
di e B e g e g n u n g e n f ü r b ei d e S eit e n n üt zli c h u n d v o rt eil h aft w er d e xi
Ei ni g e K oll e g e n, di e b e d a u e rli c h e r w ei s e v e r hi n d e rt si n d, h e ut e g g
u nt e r u n s z u w eil e n, w ü n s c ht e n u n s e r e r T a g u n g ei n e n g ut e n V er — g g
Q4l a u f , s o di e H e r r e n 'P r o f . D r. A g at z, Br e m e n,
O b er b a ur at F e u er h a k e, H a m b ur g, .j
zu-.; .
D r. F e k et e, Vi z e di r e k t o r d e r D o n a u k o m mi s si o n, _
B u d a p e st u n d
F r a u V el ö s y v o n d e r H a u pt v e r w alt u n g S c hi f f a h r t
i m u n g a ri s c h e n V e r k e h r s mi ni s t e ri u m . „
I c h b e gr ü ß e w eit e r di e V e r t r e t e r d e r S o zi ali sti s c h e n E 1 n h eit s -, E‚
p e r t ei D e ut s c hl a n d s s o wi e di e V e r t r e t e r u n s e r e r M a s s e n o r g a ni s atfl
n e u. L a st n ot l e a st b e gr ü ß e i c h all e K oll e g e n a u s d er D e ut s c h” *
D e m o kr ati s c h e n R e p u bli k, di e a u s d e m B ei si c h d e s Mi ni st eri u m s ä fi ä
f ü r V er k e hr s w e s e n, a u s d e n Di r e kti o n e n d e s S e e v er k e hr s u n d d er ä üf
H a f e n wi r t s c h a f t s o wi e d e r Bi n n e n s c hi f f a h r t u n d a u s d e n S c hi f f — äi f
f a h rt s - u n d H af e n b etri e b e n d er D D R, a b er a u c h a u s d e n H o c h s c h u- -’
l e n , d e n F o r s c h u n g si n s ti t u t e n u n d P r oj e k ti e r u n g s b e t ri e b e n S O W 1 %a u s d e n I n s ti t u ti o n e n d e s A u ß e n h a n d el s, d e s S c hi f f b a u s u n d d e s
F ö r d e r mitt el —, s p e zi ell d e s K r a n b a u s z u u n s g e k o m m e n si n d. Di e s - -
z a hl r ei c h v e r t r e t e n e n Vi z e p r ä si d e n t e n u n d Di r e k t o r e n m ö g e n e s « ä
mi r bi t t e ni c h t v e r ü b el n, w e n n i c h si e ni c h t n a m e ntli c h a uf - - e s
z ä hl e n k a n n. Ni c ht u n e r w ä h nt s oll e n di e V e rt r et e r d e r P r e s s e 5 S
bl ei b e n , di e u n s e r e r V e r a n s t al t u n g g n ä di g g e si n n t s ei n m o g e n. g w.
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E s i s t mi r ei n e a n g e n e h m e P fli c h t , all e n K oll e g e n, di e a n d er"-:" % 5 ='
V o r b e r ei t u n g mm d D u r c hf ü h r u n g u n s e r e r V e r a n st alt u n g b e t eili g t ä”
w ar e n b z w. si n d, d e n h e r zli c h e n D a n k d e s V o r st a n d e s a u s z u s p r e -i f .
c h e n. Di e s g i l t i n gl ei c h e 1 W ei s e f ü r di e i n f r ei w 1 1 1 1 g -t e c h n 1.l’
s c h e r G e m ei n s c h aft s a r b eit i m B e r ei c h d e s F a c h a u s s c h u s s e s o r g a n
ni si e r t e n Mi t gli e d e r d e r K a m m er d e r T e c h ni k wi e u n s e r e h a u pt — 1„ e x
a mtli c h e n K oll e g e n i m S e k r et a ri at d e s F a c h v er b a n d e s i m H a u pt a g g ä ;
__ a u s s c h u ß. _ . uA M 5 ” 214. —- . u m“
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[i n s e r b e s o n d e r e r D a n k g e b ü h r t n e b e n d e m V o r si t z e n d e n u n s e r e s
i n c h v e r b a n d e s
d e m L ei t e r d e r H a u p t v e r w al t u n g d e s b e e v e r k e n r s u n d d e r H af e n —
wi r t s c h a f t , H e r r n S c hli m m e,
d e m P r ä si d e nt e n d e r Di r e kti o n d e s S e e v e r k e h r s u n d d e r H af e n —
wi r t s c h a f t , H e r r n N e u ki r c h e n u n d
d e m Di r e kt o r d e r F o r s c h u n g s a n st alt f ü r U c hi f f a h r t , W a s s er —
u n d Gr u n d b a u, H e r r n 0 m a n n,
Ü e u n s e r e V e r a n s t al t u n g m a t e ri ell o d e r i d e ell e nt s c h ei d e n d g e —
“ ö r d e rt h a b e n.
f e n n i c h d e n e n, di e d u r c h di e u b e r n a n m e ei n e s V o r t r a g e s v i e l A r -
Ö eit u n d M ü h s al a uf si c h g el a d e n h a b e n, e r st z u m S c hl u ß d e n D a n k
e s V o r st a n d e s a u s s p r e c h e, s o wi s s e n wi r all e , d a 3 d er e n B e r ei t -
: c h a f t z u r Mit wi r k u n g V o r a u s s et z u n g f ü r u n s e r h e uti g e s Z u s a m m e n —
[ äi n w ar. D a ß si c h u nt er d e n V ortr a g e n d e n a u c h ei n K oll e g e a u s
* e r b e n a c h b a rt e n u n d b ef r e u n d et e n V ol k s r e p u bli k P ol e n b efi n d et
i Ü H err u r. A n dr u s z ki e wi c z -‚ f r e ut u n s g a n z b e s o n d er s.
' C d a r f i c h n u n - n a m e n s d e s V o r st a n d e s d e s F a c h a u s s c h u s s e s
' c hi f f a h r t — d e n s y m b oli s c h e n S t a r t s c h u ß f ü r u n s e r e T a g u n g g e b e n.
s. w ä r e v er m e s s e n, h offt e n wi r mit di e s e r e r st e n V e r a n st alt u n g
i 7 ol y m pi s c h e s G ol d, wi r h o f f e n j e d o c h a u f ei n e n g ut e n M i t t e l -
g g at z, d e n wi r mit j e d e r f ol g e n d e n T a g u n g z u v e r b e s s e r n b e st r e bt
" ei n w er d e n. '
A uf g a b e n d er S e e wirt s c h af b d er DDR u n d
k K a m m er d e r T e c h ni k
. _ I n g. S c hli m m e ' .
L eit e r d er H a u pt v er w alt u n g d e s S e e v er k e hr s' _ u n d d e n H af e n wi rt s c h eft, B e rli n
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M ei n e D a m e n u n d H e r r e n !
Li e b e F r e u n d e u n d G e n o s s e n !
V e r e h r t e G ä st e 1
D a d e r B e r ei c h s mi ni st e r f ü r di e S c hi f f a h r t i m Mi ni st e ri u m f ü r
V e r k e h r s w e s e n, G e n o s s e S c hli m p e r , w e g e n d ri n g e n d e r V e r p fli c h t u n g
g e n i m Mi ni st e r r at h e ut e v o r mitt a g hi e r ni c ht a n w e s e n d s ei n I
k a n n, h at e r mi c h g e b et e n, I h n e n di e Gr ü ß e z u r h e uti g e n e r st e n
S c hiff u h rt st a g u n g d e r K a m m er d e r T e c h ni k i n R o st o c k z u ü b e r -
mi t t el n .
I c h d a r f I h n e n z u d e n wi s s e n s c h aftli c h e n B e r at u n g e n d e s F a c h -
v e r b a n d e s F a hr z e u g b a u u n d V e r k e h r d e r K a m m er d e r T e c h ni k u n d
s ei n e s F a c h a u s s c h u s s e s S c hi f f a h r t u nt e r d e m T h e m a: " T e c h ni k
u n d Ö k o n o mi e i n d er H af e n wi rt s c h aft " vi el E rf ol g w ü n s c h e n.
N a m e n s d e r H a u pt v e r w alt u n g d e s S e e v e r k e h r s u n d d e r H af e n wi rt —
s c h aft i m Mi ni st e ri u m f ü r V e r k e h r s w e s e n m ö c ht e i c h mi r e rl a u -
b e n, all e a u sl ä n di s c h e n G ä st e, di e G ä st e a u s W e st d e ut s c hl a n d
u n d d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k s o wi e di e R ef e r e n —
t e n f ü r di e v or g e s e h e n e n T h e m e n a uf d a s h e r zli c h st e z u b e g r ü -
B e n.
I h r e h e uti g e A n w e s e n h eit k e n n z ei c h n et di e gr o ß e B e d e ut u n g d er
wi s s e n s c h aftli c h -t e c h ni s c h e n Z u s a m m e n ar b eit d e r L ä n d e r d e s s o —
zi ali s ti s c h e n L a g e r s z u r w eit e r e n ö k o n o mi s c h e n F e sti g u n g, z u m
g e m ei n s a m e n V o r t eil u n d z u m g e g e n s ei ti g e n v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n
N ut z e n.
Di e h e u ti g e e r s t e S c hi f f a h r t s t a g u n g b e f a ß t si c h i n i h r e m
S c h w er p u n kt mit d e n/ Pr o bl e m e n d e r S e e h af e n u m s c hl a g st e c h ni k,
i h r e r T e c h n ol o gi e u n d A r b eit s o r g a ni s ati o n. D a s h at s ei n e U r -
s a c h e d a ri n , d a ß d e r G üt e r u m s c hl a g i n d e n S e e h äf e n n e b e n d e r
s c h n ell e n E r w eit e r u n g d e r H o c h s e e h a n d el sfl ott e d e r D D R d e n
H a u pt s c h w e r p u n kt bi s 1 9 7 0 f ü r d e n G e s a mt b e r ei c h S c hi f f a h r t
bil d e t . D er S c h w er p u n kt S e e h af e n wi rt s c h aft k o m mt d e s h al b a u c h
i n d e n T h e m e n d e r h e uti g e n F a c h b e r at u n g z u m A u s d r u c k. E s si n d
e rf a h r e n e Wi s s e n s c h aftl e r u n d P r a k ti k e r , di e hi e r z u W o rt k b mr
m a n u n d di e Pr o bl e m e d arl e g e n, di e v or u n s st e h e n u n d di e e s.
g i l t , i n e c ht e r s o zi ali s ti s c h e r G e m ei n s c h aft s a r b eit
r ! f
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g mit u n s e r e n N e u e r e r n, d e n M ei st e r n, B ri g a di e r e n u n d U m s c hl a g s-
'I a r b eit e r n u n s er er B etri e b e z u l ö s e n.
* Di e T er mi nf e stl e g u n g f ü r u n s er e 1. S c hiff a h rt st a g u n g fi n d e t
I i h r e n Si n n d a ri n , d a ß wi r mit d e r A r b eit i n d e n l e t z t e n M o n a p
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_ Di e E nt wi c kl u n g d e r S e e h af e n wi rt s c h aft
i n d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k
D i p l o " I - n g o O e c o W i r d e l
‘ Vi z e p r ä si d e nt d e r Di r e k ti o n
d e s S e p v e r k e h r s u n d d e r H af e n wi rt s e h aft, R o st o c k
.z-
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V o r w e ni g e n T a g e n h at di e B e v öl k e r u n g d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h: ä
R e p u bli k G e b u rt st a g g e f ei e r t u n d R ü c k bli c k g e h alt e n a uf 1 5 a r - i
b eit sr ei c h e u n d erf ol gr ei c h e J a hr e d e s fri e dli c h e n A uf b a u s i hr er E
s o zi ali sti s c h e n H ei m at. J
Ei n m üti g k o n nt e n P a r t ei , n e gi e r u n g u n d B e v öl k e r u n g u n s e r e r R e p u — Ü
bli k di e S c hl u ßf ol g er u n g zi e h e n, d a ß si e i h r e n g e g e b e n e n S c h w ur Ä
" Li e b e r 1 0 T r o pf e n S c h w ei ß f ü r d e n F ri e d e n, al s ei n e n
T r o pf e n Bl u t f ü r d e n K ri e g "
k o n s e q u e nt v e r wi r kli c h t h a b e n.
S o w ur d e ni c h t n u r a u s S c h utt u n d Tr ü m m er n ei n m o d er n er I n d u n
s t ri e s t a a t g e s c h aff e n, s o n d er n d u r c h b e h a r rli c h e n f ri e dli c h e n
A uf b a u a u c h ei n e nt s c h ei d e n d e r B eit r a g z u r E r h alt u n g d e s F ri e -
d e n s g el ei s t e t . — Di e W e r kt äti g e n d e r S e e h af e n wi rt s c h aft b el e —
l e g e n i n di e s e r Bil a n z ei n e n w ü r di g e n Pl a t z .
Di e D a r st ell u n g d e r E nt wi c kl u n g d e r S e e h af e n wi rt s c h aft w är e o h n e uei n e n k ur z e n R ü c k bli c k a uf d as J a hr 1 9 4 5 u nv ollk o m m e n. G er a d e i n _ h
d e n J a h r e n n a c h 1 9 4 5 w ur d e n di e e r st e n V o r a u s s et z u n g e n d af ü r g e — ä
s c h a f f e n , d a ß h e ut e ü b e r di e E n t wi c kl u n g d e r S e e h a f e n wi r t s c h a f t 1
g e s pr o c h e n w er d e n k a n n. l ;
N a c h B e e n di g u n g d e s 2. W elt k ri e g e s b ot e n di e h e uti g e n S e e h äf e n
ei n t r a u ri g e s Bil d . K ai a nl a g e n, V e rl a d e ei n ri c ht u n g e n u n d Gl ei s
s e w ar e n z e r s t ö r t , b a u f älli g o d e r h e r u nt e r g e wi rt s c h eft et. D a s ‚
F a h r w a s s e r w ar d u r c h z e r st ö rt e S c hiff e g e s p e r rt, ei n e Vi el z a hl
v o n w r a c k s v o r d e r O st s e e k ü st e m a c ht e d a s C h a o s v oll k o m m e n.
Was d er Kri e g ni c ht z er st ört u n d di e Kri e g s wirt s c h eft ni c ht ä
h e r a b g e wi rt s c h aft et h att e, w ar d ur c h di e k a pit ali sti s c h e Pr o d u k —.j
ti o n s w ei s e s ei t J a h r u n d T a g u n z ul ä n gli c h, r ü c k st ä n di g u n d d e n
P r o fi ti n t e r e s s e n e nt s p r e c h e n d ei n g e ri c h t e t . V o n s o zi al e n u n d
k ul t u r ell e n Ei n ri c ht u n g e n k o n nt e k ei n e R e d e s ei n.
Ei n e Vi el z a hl v o n S p e dit e u r e n u n d St a u e r ei b et ri e b e n h att e n v e r -
s t r e u t i m H af e n g el ä n d e i h r e S c h u p p e n u n d H ol z b u d e n z u st e h e n u n d
s ei t J a h r u n d T a g a uf K n o c h e n d e r H af e n a r b eit e r i h r e G e s c h äft e
g e m a c ht. Z u di e s e n t r o stl o s e n V e r h ält ni s s e n g e s ellt e si c h di e
al t e k a pi t ali s ti s c h e D e n k — u n d A r b eit s w ei s e.
D a s w ar d a s E r b e.
Vi el M ut w a r n ot w e n di g, u m i n di e s e V e r h ält ni s s e Or d n u n g u n d
a n . . . i m
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; E' st e m hi n ei n z u b ri n g e n. Mit U nt e r st üt z u n g d e r s o wj eti s c h e n Fr e u n —Qe w ur d e d as W erk b e g o n n e n. Tr ot z H u n g er u n d E nt b e hr u n g gi n g e n
f ä’ e " A k ti vi s t e n d e r e r st e n St u n d e " d a r a n, d e n S c h utt w e g z ur ä u m e n,
ä a uf z u b a u e n u n d st ä n di g u m Or d n u n g u n d Di s zi pli n z u k ä m pf e n.
Er‘Ij e n n a u c h di e w e s e ntli c h st e n S c h ä d e n d e s K ri e g e s i n v e r h ält ni s —
3 J ? =i g k ur z er Z eit b e s eiti gt w ur d e n, s o bli e b d o c h d e s Er b e ei n er
ä- u n d ert a a hri g e n t e c h ni s c h e n R ü c k st ä n di g k eit, di e ni c ht i n w e ni g e n
I ä a hr e n z u ü b er wi n d e n w ar.
ff; bli e b bi s 1 9 5 4 d er S c hiff s v er k e hr n a c h wi e v or a uf d e n 0 st —
f fi d N or d s e er a u m b e s c h r ä n kt u n d d e r A n t eil d e r m a n u ell e n A r b ei t
Zi er ü b er a u s h o c h. K ali i n Wi s m ar w ur d e b ei s pi el s w ei s e mit S c h e u-
'j el ü b e r F ö r d e r b a n d v e rl a d e n. B ei ei n e r L a d u n g v o n 2 6 5 0 t w ur d e n
u ei 6 2, 5 e f f e k ti v e n L a d e st u n d e n 1. 0 6 2 A r b eit s st u n d e n b e n öti gt.
} Hi e gl ei c h e L a d u n g s m e n g e wi r d h e ut e i n e f f e k ti v 1 2, 3 St u n d e n mi t'
Ei n e m A r b eit s a uf w a n d v o n 2 1 6 St u n d e n a b g e f e r ti g t .
ä ä h r e n d di e P r o - K o pfl ei st u n g d e r G e s e mt b e s c h äfti gt e n d e s H af e n s
"i s m e r i m J a h r e 1 9 4 8 n u r 3 8 0 t/ P e r s o n b et r u g, k o n nt e si e bi s z u m
e h r e 1 9 6 3 a uf r u n d 3 0 0 0 t/ P e r s o n g e st ei g e rt w er d e n.
.I s i s t b e m e r k e n s w e rt, d a ß t r o t z d e r U n v oll k o m m e n h eit d e r A nl e g e n
j fii n e s p r u n g h aft e St ei g e r u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g e n e r zi el t w ur —
g g e. B e r eit s 1 9 4 6 w ur d e n di e V o r k ri e g sl ei st u n g e n ü b e r b ot e n u n d
Ä947 ei n e U msc hl a gsl eist u n g v o n m e13 kt err ei c ht.
i n; J a hr e 1 9 4 9, d e m Gr ü n d u n g sj a hr d er D e ut s c h e n D e m o kr ati s c h e n
J ä e p u bli k , w u r d e di e 2 - Milli o n e n g r e n z e ü b e r s c h ri t t e n . Di e e r s t e n
f ol k s wirt s c h art s pl ä n e, d er 2 — J a hr e s- u n d 5- J e hr e s pl e n b e e n d et e n
- fif e _ P eri o d e d er I m p r o vi s ati o n. S eit di e s e m Z eit p u n kt g e ht e s
E e n m ä ßi g v or a n. D er K ali ki p p a nl a g e i n Wi s m er f ol gt e n di e Öl e n-
; E e g e, d e n K ai b ef e sti g u n g e n S p ei c h e r b a ut e n, Kr a n e u n d Gl ei s e nl e r
t.1. 6 1 1 '
Ü b er I I I . P a rt eit a g d er S o zi ali sti s c h e n Ei n h eit s p e rt ei D e ut s c h ?
I s n d s u n d d e s G e s et z ü b e r d e n e r st e n F ü nfj a h r pl a n d e r D D R s t ell -
i r a n p a r all el z u d e r E nt wi c kl u n g d e r S e e h äf e n di e A uf g a b e, mi tH 2 7" A uf b a u d e r H a n d el sfl ott e z u b e gi n n e n.
I D er pl a n m ä ßi g e A uf b a u d e r Wi rt s c h aft d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n
’ e p u bli k e r f o r d e r t e i n v e r st ä r kt e m M a ß e d e n I m p o rt v o n R o h st of —
. v n u n d s o n sti g e n B e d e rf s g üt e r n u n d d e n E x p o rt v o n F e rti g e r z e u g —
I e s s e n. D er A u ß e n h a n d el d e s e r st e n A r b ei t e r - u n d B a u e n n st a at e s
i 1 ? . z u ei n e m l e b e n s n ot w e n di g e n F a kt or u n d b e d arf d er all s eiti —
g g n. U nt e r st üt z u n g. U nt e r B e r ü c k si c hti g u n g d e r g ü n sti g e n m a riti m e n
—-..
v' w m w r w 1 1 s v e r r m * - -: " " M ? " . ‚e r
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L a g e d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k wi r d di e pl a n m ä ßi g e
E nt wi c kl u n g d e r S e e v e r k e h r s wi rt s c h aft f e s t g el e g t . ;
I m J a hr e 1 9 5 5 b etr ä gt di e U m s c hl a g s m e n g e 2 5 1 1 kt. N e b e n de m e.- g
st ei g e rt e n K ali e x p o rt ü b e r di e m e c h a ni s c h e K ali v e rl a d e a nl a g e u n d;
d e n er st e n Öl u m s c hl a g i n Wi s m ar i s t ei n e e nt s c h ei d e n d e W e n d e ei n ?
g etr et e n; d e n n ab 1 9 5 5 i st d er a u s s c hli e ßli c h e V er k e hr i n d er 1;
N or d P O st s e e — R el ati o n ü b er w u n d e n. A u c h S c hiff e a u s d e r R el ati o n
Mitt el m e e r, S c h w ar z m e er, N a h o st, S ü d a m eri k a u n d O st a si e n l a uf e n }:
di e D D R- H äf e n a n. Di e V e rti ef u n g d e s S e e h af e n s Wi s m ar a uf 2 7 F u ß
h at di e V o r a u s s et z u n g e n g e s c h aff e n, d a ß di e e r st e n 1 0 O O O- T o n n er
u n s e r e r j u n g e n H a n d el sfl ott e i n ei g e n e n H äf e n b e a r b eit et w er d e n g q
k ö n n e n.
W
O b w o hl di e U m s c hl a g sl ei st u n g e n d e s J a h r e s 1 9 4 7 bi s z u m J a h r e 1 9 5 1
a uf 3 6 2 0 k t v e r d o p p elt w er d e n, g e n ü gt e n di e s e L ei st u n g e n ni c h t „ „
u m d e m st ei g e n d e n B e d a rf d e s A u ß e n h a n d el s g e r e c ht z u w er d e n. Si e :
d e c kt e n l e di gli c h 6 0 % d e s s e e w ä rti g e n U m s c hl a g a b e d a rf s d e s ei g g ü
n e n A u ß e n h a n d el s.
Di e w elt w eit e A u s d e h n u n g d e s A u ß e n h a n d el s d e r D e ut s c h e n D e m o kr a p w
ti s c h e n R e p u bli k v e r g r ö ß e rt t r o t z st ei g e n d e r U m s c nl a g sl ei st u n g e ni
d e r S e e h äf e n di e Di s p r o p o rti o n e n z wi s c h e n U m s c hl a g s b e d a rf u n d U m}
s c hl a g s k a p a zit ät l a uf e n d. Ni c ht n ur m e n g e n m ä ßi g k o n nt e d er B e d a fi ?
ni c ht g e d e c kt w er d e n, e s f e hlt e a u c h a n Li e g e pl ät z e n f ü r gr o ß e ä 1
S c hiff e u n d b e d a r n e r e c h t e r B e di e n u n g d e r ü b e r s e ei s c h e n A u ß e n- _ fl
h a n d el s p art n er. i
Di e Ei n ri c ht u n g d er er st e n Li ni e n - u n d G e m ei n s c h aft s di e n st e n a c h ?
Fi n nl a n d ( 1 9 5 6 ) , d e r N or d — ( 1 9 5 7 ) u n d S ü dl e v a nt e ( 1 9 5 8 ) , d e r U gf fi
( 1 9 5 8 ) u n d H oll a n d/ B el gi e n ( 1 9 5 9 ) s t ell t e z w ar ei n e n F o r t s c h ri : :
d ar, l ö st e a b er d a s Pr o bl e m ni c ht. j g!
F ür 1 9 6 0 w ur d e ei n u n g e d e c kt er U m s c hl a g s b e d arf v o n r u n d 3 0 0 0. 1;er mitt elt. “11
h ei t s p a r t ei D e ut s c hl a n d s w ur d e a u s di e s e m Gr u n d e d e r B a u d e s Ü b er
s e e h af e n s R o st o c k b e s c hl o s s e n, d e r i m G e s et z ü b e r d e n Si e b a nj s 1 ü
pl a n z u m v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n S c h w er p u n kt e r kl ä r t w u r d e. ' ä
D e m B e s c hl u ß, R o st o c k z u m g r ö ßt e n S e e u m s c hl a g s pl at z d e r D e ut s c hl g
D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k a u s z u b a u e n, l a g e n f ol g e n d e G e d a n k e n z 1 u
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'‚ W eit g e h e n d st e B e s eiti g u n g d e r Di s p r o p o rti o n e n z wi s c h e n d e m
? s e e s eiti g e n U m s c hl a g s b e d a rf u n d d e n v or h a n d e n e n U m s c hl a g s-
f' k a p a zit ät e n;
t St ä r k u n g d e s i nt e r n ati o n al e n A n s e h e n s d e r D D R u n d V e rti ef u n g
t u n d Er w eit er u n g d er H a n d el s b e zi e h u n g e n mit all e n a m fri e d —
li c h e n H a n d el i n t e r e s si e r t e n St a at e n;
Ü G e w ä h rl ei st u n g d e r U n a b h ä n gi g k eit b ei d e r D u r c hf ü h r u n g d e s
I- s e e w ärti g e n G üt ertr a n s p ort e s al s ei n e erf or d erli c h e M a ß n a h m e
f g e g e n w e st d e ut s c h e St ör m a ß n a h m e n b ei m s e e w ärti g e n I m — u n dE m p o rt;
' Di e w a c h s e n d e H a n d el s fl o t t e b r a u c h t e ei n e n H ei m at h af e n;
: E r a r b eit u n g u mf a n g r ei c h e r Ei n s p a r u n g e n v o n D e vi s e n d u r c h ei g e n e
i b U m s c hl a g s ei nri c ht u n g e n s o wi e Ei n n a h m e v o n D e vi s e n d ur c h G e b ü hr e n
” _ u n d Di e n stl ei st u n g e n z ur p o siti v e n B e ei nfl u ß u n g d er D e vi s e n bi —
Il a n z d e r D D R.
2 O kt o b er 1 9 5 7 erf ol gt e d er er st e S p at e n sti c h u n d s eit h er h err s c ht
‘ ei n e r Fl ä c h e v o n 1 5 Q u a d r a t kil o m e t e r n e m si g e s T r ei b e n .
1 w ür d e z u w eit f ü h r e n, di e u n z ä hli g e n b e k a n nt e n u n d u n b e k a n nt e n
_l d e nt at e n s o zi ali sti s c h e r k r b eit z u s c hil d e r n, di e b ei m M ol e n-
‚ h. b ei m B a u d e s S e e k a n al s, d e s H af e n b a h n h of e s, d e s Ol h af e n s, d er
. e n b e c k e n u n d d er Pi e r I , I I u n d I I I bi s h e r v oll b r a c ht w ur d e n.
k c h n u r 3 0 M o n at e n k o n nt e d e r e r st e T eil a b s c h ni t t a m 1. M ai 1 9 6 0
{ B et ri e b g e n o m m e n w er d e n. D a mit w ar d er B e gi n n ei n e r e nt s c h ei d e n-
Vu E m e p p e d e r S e e v e r k e h r s wi rt s c h aft ei n g el ei t e t . Pl a n m ä ßi g w ur d e n
s f ü r di e 1. A u s b a u st uf e v o r g e s e h e n e n K a p a zit ät e n ü b e r g e b e n. Z u r
hi t st e h e n i n d e n S e e h äf e n f ol g e n d e K a p a zit ät e n z ur V erf ü g u n g:
e h af e n R o st o c k
j u ar e n 2 U m s c hl a g s pl ät z e f ür Er d öl ‚ 2 9 0 0 m 3/ h* 15 T a nks mit 1 o o o o o m3 T a n kl a g er k a p a zit ät
1 U m s c hl a g s pl at z f ü r B u n k e r st off e1 8 T a nks mit 17 4 0 0 m3 T a n kl a g er k a p a zit ät
J a h r e s k a p a zi t ä t f ü r E r öl u m s c hl a g 3 O O O k t
3 U m s c hl a g pl ät z e 7 2 0 m K ai
6 B u n k e r b r ü c k e n 2 0
M p/ 4 0 3
m
L a g e r k a p a zit ät 7 0 0 0 0
m:
) 4 B a n s e nF r eil a g e rfl ä c h e 1 5 2 0 0 m 2 )
K r a nl ei e t u n g 1 0 0 — 3 0 0 t / h j e K r a n j e n a c h G u t a r t‘
J a h r e s k a p a zi t ä t 3 0 0 0 k t
B r e o h - u n d Kl a s si e r k a p a zit ät f ü r L a o - K a y -
A p a ti t 6 0 0 k t / a
St ü c k g ut pi e r ( Pi e r I I )
1 2
S t a d t h a f e n R o st o c k
7
1 6 9 0 0 m2 Fr eil a g erfl ä c h e
S e e h af e n Wi s m a r
Öl h af e n 1
G et r ei d e u m s c hl a g
1
K ali ki p p a nl a g e 2
- 3 1 . . .
u n d A n t eil d e s Di r e kt u m s c hl a g e s
U m a c hl a g pl ät z e 2 3 6 0 m K ai — o h n e H e c k -
4 5 Bl o c k e ä ul e n kr a n e ( Wi p p dr e h kr a n e) 3, 2 M p/ 2 5 m ‘
u. 3, 2 - 6, 3 M P/ 3 2 - 1 a m
3 Br ü c k e n kr a n e 1 0 — 1 6 M P/ 3 2 - 2 5 m
1 0 M p/ 2 5 m
7 2 0 0 0 m g e d e c kt e L a g e rfl ä c h e51 6 0 0 m2 Fr eil a g erfl ä c h e
1 6 8 Fl u rf ö r d e r g e r ät e
J a hr e s k a p a zit ät 2 6 0 0 kt
2
U m s c hl a g pl ät z e 1 1 7 5 m K ai
6 V e rl a d e b r ü c k e n 3 - 6, 5, 6, 1 0 M p
5 P e r t al k r a n e 2, 3, 4 M p7 3 0 0 m2 g e d e c kt e L a g erfl ä c h e
4 5 Fl u r f ö r d e r g e r ä t e 1
J a h r e s k a p a zit ät 1 0 0 0 kt‚ d a v o n 2 0 0 kt S c h ütt g ut fi
U m s c hl a g pl at z 3 0 0 - 4 0 0 m
1 o T a n k s mit 2 0 0 0 0 m3
J a h r e s k a p a zi t ä t 8 5 0 k t
U m s c hl a g pl at z 1 7 0 m K ai
2 S a n gt ü r m e j e 1 0 0 t / h
L a g e r k a p a zit ät 1 2 0 0 0 t
J a h r e s k a p a zi t ä t 1 0 0 0 k t
U m s c hl a g pl ät z e 3 6 0 m K ai
2 W a g g o n ki p p er
4 S c hiff s b el a d e r
L a g e r k a p a zit ät 2 1 0 0 0 t
J a h r e s k a p a zit ät 9 0 0 k t
in": .. 3 2 ..
{ä l g e m ei n er U m s c hl a g
T . 6 U m s c hl a g pl ät z e 9 0 0 m K ai
15? 3 Br ü c k e n kr a n e 3 - 6 M p/ 2 O - 1 2, 5 m
ET 4 H ai b p ort al kr a n e 3, 2 - 5, 0 M p/ 2 3 — 1 4, 5 m
2 P o rt al k r a n e 3 b z w. 3, 2 M p/ 2 2 b z w. 2 4 m
2 2 6 4 0 m 2 g e d e c kt e L a g e rfl ä c h e3e 5 0 0 m2 Fr eil a g erfl ä c h e
- C“ 7 0 Fl u r f ö r d e r g e r ä t e5' J e hr e s k a p a zit ät 8 0 0 kt
n
5gk e e h af e n St r al s u n d
1 0 U m s c hl a g pl ät z e 1 0 5 0 m K ai
3 P o rt el k r a n e 5 - 1 0 M p/ 2 0 - 1 2 m
2 St ü c k g ut k r e n e 2 M p
3 Di e r k r e n e 3, 2 - 6, 3 M p/ 1 0 — 6 m
2 3 0 0 m 2 g e d e c kt e L a g e rfl ä c h e5 0 0 0 m2 Fr eil e g erfl ä c h e
2 0 Fl u rf ö r d e r g e r ät e
äl z a nl a g e L a g er s c h u p p e n 7 6 0 m 2 2 2 0 0 0 t' m ö gli c h e L ei st u n g 2 0 0 kt/ a
J a h r e s k a p e zit ät 7 5 0 k t
f e h a mtk..a zit ät
3T U m s c hl g g L a g e rfi ü e ei g e G üt er 3 e50 kt 120 000 m3t h ütt g utI m p ort 3 2 0 0 kt 7 0 0 0 0 m3
i ä z E x p ort 2 0 0 kt 2 0 0 0 tT-gaii E x p ort 900 kt 21 000 tB etr ei d e Wis m ar 1 0 0 0 kt 12 0 0 0 t
,ii ü c k g u t b z w. 4 7 5 0 k t g e d e c kt 1 0 4 2 4 0 m 2
gl g. U m s c hl a g F r eil g. 1 1 2 0 0 0 m 2
1 3 9 0 0 kt
t u n g s st ei g e r u n g d e s U m s c hl a g s g e g e n ü b e r.
i t I n b etri e b n a h m e d e s U b er s e e h af e n s R o st o c k sti e g di e U m s c hl a g s-
i at u n g — o h n e G etr ei d e - v o n 4 4 5 0 kt i m J a hr e 1 9 6 0 m r u n d
0 0 0 kt i m J a hr e 1 9 6 3. B e a c ht e n s w ert si n d d a b ei di e Z u w a c h sr at e n
”" 1 5 0 0 kt v o n 1 9 6 1 z u 1 9 6 2 u n d 1 1 0 0 kt v o n 1 9 6 2 z u 1 9 6 3.
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D e r b e d a r f s g e r e c h t e n q u ali t a ti v e n V e r b e s s e r u n g d e s U m s c hl a g s „ f ?
d u r c h di e Ei n ri c ht u n g d e r Li ni e n di e n st e n a c h K u b a, W e st af ri k a, l :O st afri k a, I n di e n und E n gl a n d w eit est g e h e n d Rechnung g etr a g e n.
J a h r e 1 9 6 3 k o n nt e n d a mit v o n d e r G e s a mt m e n g e d e s s e e w ä rti g e n A u ef g
B e n h a n d els 7 e s ü b er di e D D R — Seehäfen a b g ef erti gt w er d e n. i
W e n n i n d er V er g a n g e n h eit n o c h o f t di e B e d e ut u n g ei n e s S e e h af e n sff
n a c h s i n e r Gr ö ß e, z. B. A n z a hl d e r Li e g e pl ät z e, U m s c hl a g s k a p a zi —f %
t ä t u. a. g e m e s s e n w u r d e, s o i s t h e ut e v o r all e n Di n g e n di e S c h n ef *
li g k ei t d e r S c hiff s a bf e rti g u n g, a u s g e d r ü c kt d u r c h di e H af e n d ur c h ä ?
l a uf z eit, d er B e w ert u n g s m a ß st a b. , i
I n d e r K e n n ziff e r " H af e n d u r c hl a nf z eit " k o m mt di e B e d e ut u n g ei n e s fl
S e e h af e n s f ü r di e S e e s c hiff a h rt z u m A u s dr u c k. 1
D a b ei i nt e r e s si e rt ni c ht di e L ei st u n g ei n z el n e r a m H af e n u m s c hl a gj
b et eili gt e r B et ri e b e, s o n d er n hi e r k o m mt di e pl a n m ä ßi g k o o r di ni ef‘
t e T ä ti g k ei t d e s G e s a mt k o m pl e z e s z u m A u s d r u c k, di e d a r ü b e r e nt — v äi
s c h ei d et, o b d er S e e h af e n s ei n e U m s c hl a g sf u n kti o n i m p o siti v e n
II
o d e r i m n e g ati v e n Si n n e e r f üll t . _„
Di e D ur c h s et z u n g di e s e r Er k e n nt ni s sti e ß a nf a n g s a uf ei n e R ei h e:s u bj e kti v e r u n d o bj e k ti v e r F a kt o r e n.
’
Di e G a n gl ei st u n g e n l a g e n z u m T eil ü b e r d e n e n d e s H a m b ur g er H ef e n:
u n d di e E n sl a st u n g d e r H af e n a nl a g e n i n T o n n e n j e l f d . M et e r K ai 5
l a g i n d e n gr ö ßt e n H or d e u n d O st s e e h äf e n b ei et w a 1 0 0 0 t p r o.f
J a hr, w ä hr e n d si e i m J a hr e 1 9 6 3 i n d e n S e e h äf e n d er man r u n d
1 4 0 0 t pr o J a hr e r r ei c ht h att e. „ g
3 .'
J
i
Di e St ei g e r u n g d e r A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t
e nt wi c k elt e si c h p o si tij f
G üt er n gi n g v o n 3 5 Pr o d u kti o n s ar b eit er n i n J a hr e 1 9 6 1 a uf 2 9
d u kti e n s ar b eit er i m J a hr e 1 9 6 4 z ur ü c k. All di e s e B e w ert u n g s- i ä u
l a g e n e nt wi c k elt e n si c h p o si ti v ,‘ b e ei n fl u ß t e n a b e r ni c h t i m _ e r f ;d e rli c h e n M a ß e di e H af e n d u r c hl a uf z eit al s d a s H a u pt k rit e ri u m i n s
S e e h af e n u m s c hl a s.
“
E s g al t , b ei all e n B e t eili g t e n a m S e e h af e n u m s c hl a g ei n e g e wi s s e
S el b st s uf ri e d e n h eit z u ü b er wi n d e n u n d all e M a ß n a h m e n d er s c h n el:
et e n S c hiff s a bf e rti g u n g u nt er z u or d n e n. _f
Ei n e a u s s c hl a g g e b e n d e U nt e r st üt z u n g g a b e n d a b ei di e B e s c hl ü s s e '
d e a' VI. P a rt eit a g e s d e r S o zi ali sti s c h e n Ei n h ei t s p a r t ei D e ut s c hr 1
l a n d e, di e di e S e n k u n g d e r H af e n — u n d W e rftli e g e z eit e n z u r e nt —'
H W “ 3 1"".3 1 %.. W 5‘ 5 5 Ü W‘ 3‘ V 2’ 5 5 1“ ” z ä h: " 1'“’ 5 1 F ? ? ? 5“ 5"";.' 5‘ Ü 1 5 5 W( F W 5 W„ ’-:J-""-.'_
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di n n e r b et ri e bli c h e n u n d k o m pl e x e n W ett b e w er b h a b e n si c h di e
El e kti v e d e r S e e h af e n k o m pl e x e d a s Zi el g e s t ell t , di e H af e n d n r c h -
il z ei t s y st e m ati s c h z u s e n k e n. D er H af e n b a h n er, U m s c hl a g s ar b ei-
f k ä m pft e b e n s o wi e d e r M a kl e r, S c hiff s v e r s o r g e r, L ot s e, S c hl e p —
ii ü h r e r u m d a s gl ei c h e Zi el . Ni c ht z ul e t z t si n d di e S e el e ut e
i e r e r j u n g e n H a n d el sfl ott e i n di e s e n g e m ei n s a m e n K a m pf mi t ei n b e -
St ü c k — u n d H a k e n g ut 5 1, 5 h/ fl O O O t
B e h ütt g ut 1 3, 8 h/ 1 0 0 0 t
0 1 - 8, 0 h/fl O O O t .
21 l a ut et 35 h/ 1 0 0 0 t.
{ gi bt k ei n e n Z w eif el, d a ß di e s e K h n n ziff e r n d ur c h di e s c h ö pf e-
E p h e I ni ti a ti v e d er W er kt äti g e n w eit e r u nt er b ot e n w er d e n.
f hi e s e m Z u s a m m e n h a n g m u ß ei n d e uti g h e r a u s g e st ellt w er d e n, d a 8
ä h ni c ht n ur di e K a p a zit ät u n d di e t e c h ni s c h e A u sr ü st u n g d er
‘ 1 1a n d er D D R e nt wi c k elt h a b e n.
J e nt s c h ei d e n d st e { B ri e b k r aft f ü r di e e r r ei c ht e n E rf ol g e w ar e n di e' 1’ k p äti g e n d er S e e v e r k e h r s wi rt s c h aft. Si e h a b e n di e alt e D e n k h' u n d
'it s w ei s e d e r Z ei t v o r 1 9 4 5 ü b er w u n d e n, si c h z u b e w u ßt e n s o zi a -
ii s c h e n A r b eit s k oll e kti v e n f o r mi e rt u n d si c h s y st e m ati s c h d a str a u e n d er A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n u n d S c hiff s b e s at z u n g e n, s o-
:i d er ei g e n e n al s a u c h d er a u sl ä n di s c h e n S c hiff e, er w or b e n..lit
; Ü G e d ul d u n d A u s d a u er w ur d e n u n d w er d e n f e hl e n d e Erf a hr u n g e n
1 ?„ a d e n. A u s ei n e m G e mi s c h v o n B e r uf e n h at si c h ei n q u ali fi -‚ 1't e r St a m m v o n H af e n ar b eit er n, mittl er e n u n d L eit u n g s k a d er n h er-- %i e b 1 1 d et‚ ‚ d er mit St ol z f ür di e W eit er e nt wi c kl u n g d er S e e h af e n-
Ü e „ „ oft al s ei n e A r t “ G el e g e n h eit e n r b eit e r ” a n g e s e h e n w u r d e, s o
‘ g ea u c h di e s e s k a pi t ali s ti s c h e Er b e ü b er w u n d e n w er d e n. Di eü f " ; ei t d e s H af e n a r b eit e r s i s t h e ut e ei n a n er k a n nt er F a c h b e-
o d e r l a n gj ä h ri g e q u ali fi zi e r t e T ä ti g k ei t i m H af e n u m s c hl a g er w orl _ib e n w e r d e n.
s c hl a g sl ei st u n g v o n r d . 8 5 0 0 k t z u r ü c k bli c k e n k ö n n e n u n d h a b e n ? 5 2
d a mit di e L ei st u n g d e s J a h r e s 1 9 4 7 v e r f ü n f f a c h t . T r ot z di e s e r ' 5 5
e n or m e n St ei g e r u n g gi b t e s ei n e R ei h e v o n Pr o bl e m e n, di e u n b e - _ 5 _
di n g t (i n e r L ö s u n g z u g ef ü h rt w er d e n m ü s s e n. E s si n d F r a g e n . d e r
t e c h ni s c h d wi s s e n s c h aftli c h e n W eit e r e nt wi c kl u n g u n d Fr a g e n d e r g„
V e r b e s s e r u n g d e r O r g a ni s ati o n d e s G e s a mt a bl a uf e s d e s s e e w e rti g e n: _
G üt e rt r a n s p o rt s. - 5
Di e d r ei Q u a rt al e d e s J a h r e s 1 9 6 4 h a b e n g e z ei gt, d a ß ei n e n e u eii
Q u alit ät d er A r b eit e rf o r d e rli c h i s t . E s g a b i n d e n v er g a n g e n e n äf
M o n at e n S pit z e nl ei st u n g e n v o n t ä gli c h 5 0, 2 k t U m s c hl a g. E s g a b i n,
'
U n s c hl a g sl ei st u n g e n v o n 2 2, 1 kt Öl i n 2 4 St u n d e n, 1 2, 6 kt S c h utt ?
g ut i n 2 4 St u n d e n u n d 7 kt St ü c k g ut i m Ü b er s e e h af e n i n 2 4 et wa —‚_..
d e n. D a b ei st ellt e si c h h er a u s, d a ß di e s e i m m er wi e d er k e hr e n — E fii _
d e n U n s c hl a g s s pit z e n a uf d e r ei n e n S eit e gr o ß e A n st r e n g u n g e n g ? 5 5
l e r B et eili gt e n h er v orr uf e n, a uf d er a n d er e n S eit e a b er ni c h t " 2 2 5
d e r q u alit ät s g e r e c ht e n B e d a rf s d e c k u n g d e r V ol k s wi rt s c h aft i m E g -
kl a n g z u bri n g e n si n d. 1.0 0 0 0 t Er z a n ei n e m T a g e z u ei n e m E m pf 5 Q
g ar. a b g ef erti gt, f ü hr e n z w a n g sl ä ufi g b ei f e hl e n d er K a p a zit ät
E n pf a n g s w er k z u W a g g o n st a n, St a n d g el d u n d v ol k s wi rt s c h aftli c h: ? E T
V e rl u st e n. ' ä' ä
Gl ei c h g el a g e rt i s t d a s P r o bl e m b ei all e n G ut a rt e n, di e m a s s e n. 1 3;
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e
u n g e s c hl a g e n u n d u ei t e r t r a n s p o r ti e r t w e r d e n. D a s z ei g t , d a ß d i . „
g e st ei g ert e n U n s c hl a g sl ei st u n g e n i n d e n S e e h äf e n i m Wi d er s pr u c 5 5
st e h e n z u d e n A b n a h m e m ö gli c h k eit e n d e r E m pf ä n g er. Ä h nli c h e E r -
s o h ei n u n g e n gi b t e s i m E x p o rt, w o b ei M a s s a n g üt er n di e H e r s t elj „
b et ri e b e ni c h t i n d e r L a g e si n d, i h r e P r o d u kt e e nt s p r e c h e n d d e ;
U n s c hl a g s k a p a zit ät a u s z u st o ß e n. E s h a n d elt si c h hi e r u m ei n e Q 2;
Di s p r e p o rti o n, di e s y st e m ati s c h u n d pl a n m ä ßi g ü b er w u n d e n w e r d 5' }
m u ß.
|5J1i
Di e s e E r k e n nt ni s s e e rf o r d e r n, v o m D e n k e n i n n e r h al b d e r H af e n b -
t ri e b e a b z u k o m m e n u n d ei n e m g r o ß r ä u mi g e n D e n k e n Pl at z z u m a c h}
. d. h . , di e T e c h n ol o gi e d e s s e e u ä rti g e n G üt e rt r a n s p o rt e s m u ß a uf Ä
I fl n z u g s g e bi et e d e s j e w eili g e n H ef e n k o m pl e x e s a u s g e d e h nt u n d d 5‘ f
or g a ni si ert w er d e n. I1.-“?
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I;- d e V e r b e s s e r u n g d e r T e c h n ol o gi e i n n e r h al b d e r H af e n k o m pl e x e wi r d
Z u s e Z w eif el w e s e ntli c h e V o r t eil e f ü r di e B e s c hl e u ni g u n g d e s U m p
_ al a g s pr o z e s s e s b ri n g e n. I n d e r E n d k o n s e q n e n z wi r d a b e r di e H af e n —" c hl a uf z eit d a d ur c h b e sti m mt, d a B all e a n d er Tr a n s p ort k ett e B e-
Il
I
IIili gt e n d ar a uf Ei nfl u ß n e h m e n. I c h m ö c ht e i n di e s e m Z u s a m m e n h a n g
‘i c ht a uf di e M a ß n a h m e n ei n g e h e n, mit d e r e n Hil f e di e A r b eit s p r o -
I t i v i t ä t i m G üt e r u m s c hl a g d e r S e e h äf e n w eit e r g e st ei g e rt w er d e n
I-III a-‚ a u c h ni c h t a uf t e c h ni s c h e wi s s e n s c h aftli c h e L ö s u n g s v e g e, di e’
II " gl ei c h e n Zi el e di e n e n. Hi e r ü b e r w er d e n H e r r Di pl. —I n g. S c h af e
II d H e r r D r. S c h ul z e g e s o n d e rt e A u sf ü h r u n g e n m a c h e n.
I ot z d e m s ei mi r g e s t a t t e t , ei ni g e G e d a n k e n z u di e s e m Pr o bl e m d ar —
III e g e n. E s h a n d elt si c h hi e r ni c h t n u r u m ei n e Fr a g e d e r S e e h a p
I E c wi rt s c h aft, s o n d er n u m ei n e v ol k s wi r t s c h a f tli c h e Fr a g e v o n h o -
ÄIt N ut z eff e kt.
kIr v o n mir g e s c hil d ert e U mst a n d, da ß b ei s pi el s w ei s e S c h ütt g ut
FI - s e n h aft d e n E m pf a n g s w er k e n z u g ef ü hrt wi r d, v er ur s a c ht i m Ei s e n-
tt e n k o m bi n at O st Z wi s c h e nl a g e r u n g s k o st e n i n d e r Gr ö ß e n or d n u n g
I M 2, 8 6 M D N p r o T o n n e. B e z o g e n a uf di e bi s z u m J a h r e 1 9 7 0 v o r g e -
- e h e n e n I m p ort m e n g e n f ü r di e s e s W er k b e d e ut et di e s ei n e n v ol k s -
t s c h a f tli c h e n A uf w a n d v o n 1 0 Mi o M D N.
III
I
I
1'
i ei n e r a b g e sti m mt e n T e c h n ol o gi e d e r B e t eili g t e n , d. h. mit d e r
I } i c ht u n g ei n e s Z wi s c h e nl a g e r s i m S c h ütt g ut k o m pl e x, w är e ei n e
Q ö d u kti o n s g e r e c ht e B eli ef e r u n g d e s W er k e s m ö gli c h u n d di e g e -
f I - - t e n K o st e n k ö n nt e n i m w e s e ntli c h e n ei n g e s p a rt w er d e n.1 +4
I ' i c h e S c hl u ßf ol g e r u n g e n gi b t e s f ü r di e a m s e e w ä rti g e n U m s c hl a gI t eili g t e n Gr o ß e m pf ä n g er u n d G r o ß v e rl a d e r v o n G üt e r n.
i mU m s c hl a g v o n fl ü s si g e n G üt e r n w ur d e d a s Pr o bl e m b e r ei t s g e -
I s t . Di e d u r c h g ef ü hit e E r w eit e r u n g d e r T a n kl a g e r k a p a zit ät e r -
I Il gli c ht h e ut e di e k o m pl ett e L ö s c h u n g d e r T a n k e r a uf T a n kl a g e r
‚I-II I d di e f a h r pl a n m ä ßi g e Z uf ü h r u n g d e s E r d öl s e nt s p r e c h e n d d e m
1I d a rf d er B et ri e b e.
. -.n_-'
I fif _ d e r S u c h e n a c h L ö s u n g s w e g e n z u r B e s c hl e u ni g u n g d e s St ü c k g ut -
h"I'I' c hl a g s si n d ei n e R ei h e v o n V er s u c h e n g e s t a r t e t w er d e n, u m d e n
d u r f ni s s e n d e r A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n w eit g e h e n d st R e c h n u n g
I gt r a g e n. Z u r G e w ä h rl ei st u n g d e r e rf o r d e rli c h e n V o rl a g e r u n g e n
I n: S a c k g üt er n w ur d e n V er s u c h e d er d ur c h g e h e n d e n P al etti si er u n g
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v o n Z e m e nt erf ol gr ei c h d ur c h g ef ü hrt, di e e s er m ö gli c h e n, i m Z e m d flfji
e x p ert di e W ar e p al e t ti si e r t v o m W er k bi s z u m H af e n z u t r a n s p o rtif ä -
r a n. Z ur D ur c h s et z u n g di e s er M a ß n a h m e gil t e s, n u n m e hr di e m at e-- Ö' 7
ri ell e n V or a u s s et z u n g e n z u s c h aff e n. ä ßfl
D er A bt r a n s p o rt v o n S a c k g üt e r n i n g e st r o p pt e m Z u st a n d — K u b a p Z . 1.
F utt e r mitt el u s w. - s o wi e d er A btr a n s p ort v o n g e str o p pt e m S a c k g ut; Ö
- W ei ß z u c k er, D ü n g e mitt el - h a b e n e b e nf all s e rf ol g r ei c h e Er g e b - e ?
ni s s e g e z ei gt. F ü r d e n U m s c hl a g v o n K u b a r Z u c k e r l o s e li e g t ei n e
a u s g e a r b eit et e T e c h n ol o gi e v o r, di e e s e r m ö gli c ht, a u c h a uf di e s: w
G e bi et n e u e W e g e z u b e s c h r eit e n.
V o r a u s s et z u n g f ü r di e D u r c h s et z u n g d e r a r ti g e r M a ß n a h m e n i s t di e .
B e r eit s c h aft u n d U nt er st üt z u n g d er v erl a d e n d e n b z w. e m pf a n g e n d g n 5?
Wi r t s c h a f t .
Z ur Z eit gi bt e s G e d a n k e n, d e n i m gr o ß e n M a ß e ü b er u n s er e H äf e n .g
a b z u ni c k el n d e n Ex — u n d I m p ort v o n S a c k g üt er n w eit g e h e n d st p ai et — _ gf
ti si e r t u n d g e str o p pt z ur V erl a d u n g z u bri n g e n. D a mit b e st ü n d e li fl
di e M ö gli c h k eit, c a. 1 5 bi s 2 0 % d e s G e s a mt v ol u m a n s a n St ü c k - u n d wf
H a k e n g ut mi t w e ni g e r A r b ei t s k r ä f t e n u n d s c h n ell e r al s bi s h e r “ H P Z Lf
z u s c hl a g e n.
Wi r g e h e n d a v o n a u s, d a ß d e r A n — u n d A bt r a n s p o rt mi t t el s b e s et -
z u n g sl o s er Bi n n e n s c hiff s ei n h eit e n v o n u n d z u m U b er s e e h af e n R o- 5
st o c k e r f ol g t — f ü r di e w ett e r a b h ä n gi g e Ü b e rf u h r ü b e r di e O st s e e r r e
gi b t e s d a z u b e r ei t s r e ali si e r b a r e V o r s c hl ä g e . Di e s e T r a n s p o r t -
I
g ef ä ß e si n d gl ei c h z ei ti g al s s c h wi m m e n d er L a g err a u m s o w o hl f ü r
I m ? al s a u c h f ü r E x p o rt g üt e r v o r z u s e h e n. Z u r r ei b u n g sl o s e n A b -
wi c kl u n g d e r E x — u n d I m p o rt e wi r d e s e r f o r d e rli c h s ei n, v o n d e m. v
gl ei c h e n T y p H af e n s c h ut e n v o r z u h alt e n, di e ä h nli c h d e m P al ett a n e g
a u st a u s c h v er k e hr a u s g e w e c h s elt w er d e n. Di e s e M et h o d e er m ö gli c ht I?
e s, u mf a n gr ei c h e L a n di n v e stiti o n e n z u s p ar e n u n d mit Hilf e v o n 5 -
K n ot e n p u n kt e n i m Bi n n e nl a n d - b ei s pi el s w ei s e d e n Bi n n e n h äf e n
M a g d e b ur g, A k e n, S c h ö n e b e c k u s w. - i n j e d e m F all e d e n p al etti — ‘ " ä
si ert e n b z w. g e str o p pt e n Tr a n s p ort z u g e w ä hrl ei st e n. Hit Hilf e ‚ g ä'
d e s d a mi t o r g a ni si e r t e n B o r d - B o r d F U m s c hl a g s wi r d ei n e w e s e n tli C h e :
B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s e r r ei c ht w er d e n. ü“
s‘ a.‘x .
D er bi s h e r mit E rf ol g d ur c h g ef ü hrt e A n- u n d A btr a n s p ort mit d er : %
Bi n n e n s c hiff a h rt n a c h R o st o c k Ü b er s e e h af e n h at n a c h d e n v o rli w ' fi
g a n d e n A n al y s e n ei n e 2 0 %i g e B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e ? _
_ er br a c ht. Mit d er R e ali si er u n g di e s e s V or s c hl a g s w ür d e ei n _I e g - V H
: s s c hritt e n, d er d e n B e d ürf ni s s e n d e s A u ß e n h a n d el s e nt g e g e n k o m mt.
i n a b h ä n gi g d a v o n i s t e s e rf o r d e rli c h, s y st e m ati s c h di e L a g er wirt —
l' p h aft a uf z u b a u e n, d. h., V ert eil er, I n d u stri e u n d s o n sti g e L a g er-
kr m pl e x e i n d e n H äf e n z u erri c ht e n, d a mit a m K n ot e n p u n kt d e s s e e-
_„ ärti g e n V er k e hr s a u c h gl ei c h z eiti g di e H a n d el s- u n d V e rt eil e r -
i u n kti o n e nt wi c k elt w er d e n k a n n. Ei n e K o n z e ntr ati o n d er L e g er —
ui r t s c h a f t i n d e n H af e n k o m pl e x e n e r m ö gli c ht e s, ei n e z e nt r ali si e r —
i e V e rt eil u n g b e s o n d er s v o n I m p ort g üt er n v or z u n e h m e n, di e A bf u hr
Ü a c h B e d a rf s pl ä n e n u n d i n G a n z z ü g e n z u o r g a ni si e r e n u n d i m e r h e b -
:i o h e n M a ß e K o st e n f ü r di e Z wi s c h e nl a g er u n g i m Bi n n e nl a n d ei n z u-
ä p ar e n. E s wi r d di e A uf g a b e d er n ä c h st e n J a hr e s ei n, di e s e n e u e
"" n alit ät zi el str e bi g d ur c h z u s et z e n.
g a r all el z u di e s e n G e d a n k e n g i l t e s, di e U m s c hl a g s pr o z e s s e w eit e r
g p. m e c h a ni si er e n, d e n P al etti si er u n g s gr a d z u er h ö h e n, di e T e c h n o —
; o gi e u n d A r b eit s o r g a ni s ati o n z u v e r b e s s e r n u n d s y st e m ati s c h z u r
vl a n m ä ßi g e n A n w e n d u n g r e c h e nt e c h ni s c h e r M et h o d e n ü b e r z u g e h e n. U m
2 1 d e r R a n gli st e d e r s c h n ell e n H äf e n ei n W o rt mit s p r e c h e n z u k ö n —
Q e n, m ü s s e n di e s e A uf g a b e n v o n d e n W e r kt äti g e n d e r S e e h äf e n g e —'
: ö st w e r d e n.
E} di e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t e s e rf o r d e rli c h, n o c h ei ni g e F or d er u n —
i c h a n di e V er k e hr str ä g er z u st ell e n. A uf di e Bi n n e n s c hiff a hrt bi n
rj n h b er eit s ei n g e g a n g e n u n d h alt e e s f ü r z w e c k m ä ßi g, w e n n d er v o n
rft‘ g e n a n nt e W e g b e s c hritt e n wir d. Er i s t u n a b h ä n gi g v o n ei n er
L w - al v e r bi n d u n g n a c h d e m Ü b e r s e e h af e n i n a b s e h b a r e r Z ei t g a n g b a r.
, 2: d e n S c hiff b a u g e ht n a c h wi e v o r di e F or d er u n g, m o d er n e, s o g e —ß 3 n nt e “ off e n e S c hiff e " z u b a u e n, d a mit d er Gr a d d er m a n u ell e n
r s b ei t
s y st e m ati s c h g e s e n kt w er d e n k a n n.
2- e D e ut s c h e R ei c h s b a h n k o m mt mit i hr e n i n d er Pr o b e b efi n dli c h e n
*f E- W a g e n mit a b kl a p p b ar e m D ac h d e n F or d er u n g e n d er S e e h af e n wirt-
c h aft. w eit g e h e n d st e nt g e g e n. E s i s t ei n e T at s a c h e, d e B di e s e r
„ 9 5 3“ d e n w e st e u r o p äi s c h e n W a g g o n s mi t v e r s c hi e b b a r e n D ä c h er nJ Ö b erl e g a n i s t , d a d ur c h d a s A b kl a p p e n d er D ä c h er di e g e s a mt e L a d e-
Äi a o h e d e s W a g g o n s z ur B e- o d er E ntl a d u n g z ur' V erf ü g u n g st e ht.
Tfjj v o r s c hl a g, di e s e n W a g e n a u c h al s e w n c h s er z u e nt wi c k el n, w ür —'
i ei t e r e w e s e ntli c h e V o r t eil e f ü r d e n H af e n u m s c hl a g b ri n g e n.
i St u di e b e w ei st, d a ß di e S e e h äf e n b ei Ei n s at z v o n t ä gli c h 3 0 0
° H n s di e s e s T y p s di e A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t u m 2 0 %' st ei g e n n,
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p r o 1 0 0 0 t St ü c k g ut 1 2, 2 A r b ei t s k r ä f t e ei n g e s p a rt u n d di e K o -
st e n f ü r 1 0 0 0 t U m s c hl a g u m r u n d 3 0, — H n fl g e s e n kt w er d e n k ö n n e n.ifE s i s t z u h off e n, d a ß di e s e r W a g g o nt y p n a c h A b a c hl u ß d e r E r p r o -
b u n g s z eit s e ri e n m ä ßi g i n di e P r o d u kti o n g e ht u n d i n a b s e h b a r e r
Z ei t i m a u s r ei c h e n d e n M a ß e z u r V e rf ü g u n g s t e h t . Mi t Hil f e di e s e s:
W a g g c nt y p s i s t e s m ö gli c h, d e n p al e t ti si e r t e n u n d g e st r o p pt e n
T r a n s p o rt i n t e n si v e r al s i n d e r V e r g a n g e n h eit z u b et r ei b e n.
Gl ei c h z ei ti g i s t d e r W a g g o n v e r w e n d b a r f ü r all e ü b ri g e n n ä s s e -
e m p fi n dli c h e n G üt e r u n d a u f G r u n d s ei n e r Ki p p f ä hi g k ei t a u c h g e - f f ii nei g n et, n ä s s e e m pfi n dli c h e S c h ütt g üt e r z u t r a n s p o rti e r e n.
Di e bi s h e r g e z ei gt e E nt wi c kl u n g i s t k ei n e s w e g s s o r ei b u n g sl o s v a n ?
l a uf e n, wi e si e i n m ei n e n D arl e g u n g e n a u s g ef ü hrt wir d. M a n c h e L
Wi d e r s p r ü c h e g al t e s z u ü b e r wi n d e n u n d m a n c h e f al s c h e Ei n s t ell u n g
z u d e n Pr o bl e m e n m u ßt e g e kl ä r t u n d b e s ei ti g t w e r d e n. „Di e E nt wi c kl u n g d er S e e h af e n wirt s c h aft i st g e k a n n z ei c h n et v o n i
ei n e r R ei h e St r u kt u r ä n d e r u n g e n, di e si c h i m L a uf e d e r Z ei t e r - g
f o r d e rli c h m a c ht e n u n d J e w eil s di e V or a u s s et z u n g f ü r ei n e h ö h e- g f
r e Q u ali t ä t s c h uf e n.
Mit d er j et zi g e n U nt e r st ell u n g d er S e e h äf e n u nt e r di e Di r e kti o n'ii
d e s S e e v er k e hr s u n d d er H af e n wirt s c h aft si n d di e S e e h äf e n ei n e m f
s o zi ali s ti s c h e n K h n z e r n ei n g e gli e d e r t , d e m gl ei c h z ei ti g di e H a n —:.f
d el s fl o t t e , di e M a kl e r ei, di e S c hiff s v e r s o r g u n g, d e r Ii ot s e n -, ff ?
B u g si er- u n d B er g u n g s di e n st u n d di e B a g g or ei a n g e h ör e n.
S c h o n j e t z t k a n n g e s a gt w er d e n, d a ß mi t Hil f e d e s n e u e n ö k o n o -
mi s c h e n S y st e m s u n d n e u e r k o m pl e x e r L eit u n g s m et h o d e n di e A r b e i t M'
i n d e n S e e h äf e n ei n e n a n d er e n I n h al t b e k o m m e n h at. D a s l o s g e —.
l ö s t e D e n k e n u n d A r b eit e n wi r d all m ä hli c h ü b er w u n d e n, d e r H af e n sar b eit er f ü hlt si c h e b e ns o f ür di e Fl ott e v er a nt w ortli c h wi e' d e n a g qj
. S e e m a n n. Di e er st e n B e w ei s e d af ü r si n d i m E b m pl e x w ett b e w er b a n e'i t'
g et r et e n w e r d e n. E s i s t d e r W e g g ef u n d e n, d a ß ni c h t n u r j e d e r
= s ei n e n Pl a n u n d s ei n e A uf g a b e si e h t , s o n d er n z u m N ut z e n d e s G e — „
s a mt k o m pl e x e s s ei n B e st e s gi b t . E nt s p r e c h e n d di e s e m I n h al t i s t
f] _ a n c h di e p e r s p e kti vi s c h e E nt wi c kl u n g f e s t g el e g t .f Wi e wir d si c h di e S e e h af e n wirt s c h aft bi s 1 9 7 0 e nt wi c k el n ?
. V H e b s n ei n e r w eit e r e n V er b e s s er u n g d er K b o p er ati d n s b e zi e h u n g u n d.
V e rt r a g s g e st alt u n g;
d er k V er v oll k n m m n u n g
d er ö k n n o mi s c h e n H e b el, ; „ . ;
in
* r »- " a n
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d er I o c h a ni si e r u n g, d er D ur c h s et z u n g v o n M et h o d e n d er R e c h e n;
t e c h ni k si n d f ü r di e K a p a zit ät s e r w eit e r u n g f ol g e n d e M a ß n a h m e n
v o r g e s e h e n:
1. Er w eit er u n g d e s T a n kl a g er s i m Öl h af e n R o st o c k, A n s c hl u ß
d e r E r d öl u m s c hl a g s a nl a g e mi t t el s ei n e r Pi p eli n e a n di e
Ri n gl eit u n g d e r P et r ol c h e mi e. Ei n ri c ht u n g v o n A nl a g e n f ü r
d e n E x p o rt v o n E r z e u g ni s s e n d e r P et r ol c h e mi e.
2. V e r v oll st ä n di g u n g d e s M e c h a ni si e r u n g s g r a d e s d e r S c h ütt g ut —
a nl a g e i m Ü b er s e e h af e n R o st o c k d ur c h d e n B a u ei n er B a n d-
u n d z e nt r al e n V e rl a d e s nl a g e s o wi e Ei n ri c ht u n g v o n Z wi s c h e n -
l a g e r pl ät z e n.
‚
3. S y st e m ati s c h e E r w eit e r u n g d e r U m s c hl a g s k e p a sit ät e n f ü r
d e n St ü c k g ut u m s o hl a g - A b s c hl u ß d e r 1. A u s b a u st uf e s o wi e
B e gi n n d e r 2. A u s b a u st uf e d e s Ü b e r s e e h af e n s R o st o c k.
4. V e rti ef u n g d e s S e e k a n al s u n d d e r H af e n b e c k e n z u r G e w ä hr-
l ei s t u n g d e s S c hiff s z ul a uf s v o n T a n k e r n v o n 3 0 - 3 5 0 0 0 t d w
u n d S c h ü t t g u t s c hi f f e n v o n 2 5 — 3 0 0 0 0 t d r .
5. R e k o n st r u kti o n d e r K ali ki p p a nl a g e Wi e n e r.
6. R e k o n st r u kti o n d e s H af e n s Wi e n e r.
7 . Er h ö h u n g d e r Fr e q u e n z e n d e r b e st e h e n d e n Li ni e n di e n st e u n d
E r w eit e r u n g d e r Li ni e n di e n st e e nt s p r e c h e n d d e n B e d ü rf ni s s e n
d e s i u ß a n h a n d el s.
{ x 8. S y st e m ati s c h er A uf b a u d er L a g e r wi rt s c h aft e nt s pr e c h e n d d e n
“ B e d ü rf ni s s e n d e r V ol k s wi rt s c h aft.
9. E nt wi c kl u n g d e s S c h ut e n v e r k e h r s.
1 0. E nt wi c kl u n g d e s H af e n s e r vi c e.
f I m J a h r 1 9 7 0 i s t i n d e n S e e h äf e n d e r D D R ei n U m s c hl a g v o n r u n d
5E 1 3 Mi o T o n n e n v or g e s e h e n. A u s Gr ü n d e n d er v ol k s wirt s c h aftli c h e n
Ei n e c k m ä ßi g k eit w er d e n u n a b h ä n gi g d a v o n r u n d 1 0 0 0 k t i n fr e m d e n
; ? % E äf e n u n g e s c hl a g e n.
‚( L ai ebi s h eri g e st ür mi s c h e E nt wi c kl u n g d er S e e h af e n wirt s c h aft, di e
Äi'l-.-._- htiick 1 1 m g u n d Q u alifi zi er u n g i hr er K a d er, di e i m L a uf e
i g d er l et zt e n J a hr e a n g er ei c h ert e n Erf a hr u n g e n s o wi e di e all s eiti -
Ä g g p U nt er st üt z u n g v o n P a rt ei u n d R e gi er u n g g e b e n di e G ar a nti e,
f ä d a ß’ di e v or d er S e e h af e ntirt s c h aft li e g e n d e E nt wi c kl u n g s st a p p e
_ « 5,-. : „ g e m ä ß. " I ... h"3 .
d m- n„„. fi'
mit El a n i n A n g riff g e n o m m e n u n d di e f e st g el e gt e n M a ß n a h m e n er — E fi
f ol g r ei c h e r f üll t w e r d e n. '
I c h bi n mi r g e wi ß, d a ß di e f r ei willi g e G e m ei n s c h aft s ar b eit d er
K a m m er d e r T e c h ni k di e S e e h af e n wi rt a c h aft b ei d e r L ö s u n g d e r . J
k n m pli zi ert e n A uf g a b e n t at k r äfti g u nt er st üt z e n wir d u n d bi n ü b e;f
z e u gt, d a B u n s e r g e m ei n s a m er K o n gr e ß Hi n w ei s e u n d L ö s u n g s w e g e' L
a uf z ei g e n wi r d, di e d er s c h n ell e n V e r wi r kli c h u n g d er gr o ß e n Zi = wf
1 e di e n e n. I
F' |"' .‚ ö _äie'vlrva8 1‘ 9 6 3
St s n d u n d P er s p e kti v e d er H af e n b et ri e b st e c h ni k
D r. I n g. S c h ul z e
U ni v e r si t ä t R o st o c k, I n g e ni e u r ö k o n o mi s e h e F a k ul t ä t ,
I n s ti t u t f ü r S e e - u n d H ef e n w ht s e h aft', R o st o c k-

1.
2.
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D e r H af e n i m n t e m d e r V ol k s ei r t s c h a f t
A b h ä n gi g v e n d e r E n tii c kl u n g d e r i n t e r n a ti o n al e n A r b ei t s t ei -
l u n g u n d d e r g e o g r a p hi s c h e n L a g e ei n e s L a n d e s, wi r d ei n T eil
d e s i u ß e n h s n d sl s ü b e r d e n S e e w e g a b g e wi c k elt. Di e S e e h äf e n b i l -
d e n d e n i nf a n g s — o d e r d e n E n d p u n kt d e s S e et r a n s p o rt s. D o rt w e r -
d e n di e G üt e r v o n d e n T r a n s p o rt mitt el n d e s Bi n n e nl a n d e s i n di e
S e e s c hiff e u n g e s c hl a g e n o d e r v o n d e n S e e s c hiff e n a uf di e Bi n -
n e nf a h r z e u g e ü b er n o m m e n.
H a u ptf u n kti o n ei n e s H af e n s i s t d e r U m s c hl a g v e n G üt e r n. Di e -
s e r U m s c hl a g wi r d o f t mi t b e s o n d e r e n Di e n stl ei st u n g e n‚ z. B.
S o rti e r e n, Pr üf e n o d er Wi e g e n d er G üt er b v er b u n d e n. K ur z e Z wi-
s c h e nl a g e r u n g i m I nt e r e s s e ei n e s ö k o n o mi s c h e n T r a n s p o rt s o d e r
l ä n g e r e e c ht e L a g er u n g i m F r e m d a uft r a g si n d di e wi c hti g st e n
H e b e n a nf g a b e n.
Di e S e e h af e nli rt s c h aft i s t ei n n o c h J u n g e r Wi rt s c h aft s z w ei g
i m s o zi ali s ti s c h e n A uf b a u d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u p
bli k . W o si c h n o c h v o r w e ni g e n J a h r e n Wi e s e n u n d W äl d er e r -
st r e c kt e n, l ö s c h e n u n d l a d e n h e ut e H o c h s e e s c hiff e i h r e G üt e r.
Hi n m o d er n er U b er s e e h af e n w ur d e g e s c h aff e n. Di e s e E nt wi c kl u n g
b r a c ht e Pr o bl e m e f ü r d e n ö k o n o mi s c h e n u n d t e c h ni s c h e n B e r ei c h
d e s H ef e n b et ri e b s. I m f ol g e n d e n s oll d e s h al b St a n d u n d P e r s p e k -
ti v e d e r H af e n b et ri e b st e c h ni k ei n e r n ä h e r e n B et r a c ht u n g u n t e r -
z o g e n w e r d e n.
G g g g g p ri n zi pi e n d e r H a f e n b e t ri e b s t e c h ni k
1 1 1 e W er kt äti g e n d er D e ut s c h e n D e m o kr ati s c h e n R e p u bli k h a b e n
di e A uf g a b e, d a s i nt e r n ati o n al e ni v e a u i n d er Pr o d u kti o n ni c ht
n u r z u e r r ei c h e n, s o n d er n d e n wi s s e n s c h aftli c h -t e c h ni s c h e n
H ö c h st st a n d a uf d e m j e w eili g e n G e bi et mit s u b e sti m m e n. Di e s e s
Zi el gil t a u c h f ü r di e B etri e b e d er S e e wi rt s c h aft u n d d a mit
f ü r di e S e e h äf e n.
Ii s s e n s c h a f tli c h - t e c h ni s c h e r H ö c h st st a n d f ü r ei n e n H af e n
h ei ßt ( 7 ) :
“ Si c h e r e r u n d s c h n ell e r U m s c hl a g all e r G üt e r d u r c h d e n Ei n -
s at z v o n l ei st u n g sf ä hi g e n, m o d er n e n U m s c hl a g s g e r ät e n u n d - e n -
l a g e n b ei A n w e n d u n g f o r t s c h ri t tli c h e r t e c h n ol o gi s c h e r V erf a h —
r e n, di e v ol k s wi r t s c h a f tli c h d e n g e ri n g st e n A uf w a n d a n Z ei t
._-r7
v..
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u n d K o st e n g a r a nti e r e n. “
Ei n e A n al y s e di e s e r D e fi ni ti o n e r gi b t , d a ß m a n d e n wi s s e n -
s c h aftli c h -t e c h ni s c h e n H ö c h st st a n d i m H af e n b et ri e b d u r c h di e
d r ei F a kt o r e n
Si c h e r h eit,
L ei st u n g sf ä hi g k eit u n d
Wi r t s c h a f tli c h k ei t
a u s d r ü c k e n u n d d u r c h Q u a ntifi zi e r u n g di e s e r B e g riff e m e s s e n
k a n n.
Si c h e r h eit
Di e B e d e ut u n g d e r Si c h e r h eit i m T r a n s p o rt w e s e n u mf a ßt ei n e
b e t ri e bli c h e u n d ei n e v e r k e h rli c h e S eit e. W e n n wi r v o n Si —
c h e r h eit s p r e c h e n, d a n n m ei n e n wi r B et ri e b s si c h e r h eit f ü r di e
a r b ei t e n d e n M e n s c h e n, f ü r di e U m s c hl a g s — u n d H af e n a nl a g e n u n d
V e r k e h r si c h e r h eit f ü r di e u m z u s c hl a g e n d e n u n d z u b e h a n d el n d e n
G üt e r.
U n s e r e U n f all t h e o ri e b a si e r t a u f d e r E r k e n n t ni s , d a ß j e d e
U n r e g el m ä ßi g k eit u n d j e d e r U n f all a uf g a n z b e sti m mt e Ur s a a
c h e n z u r ü c k z uf ü h r e n si n d, d a B di e s e Ur s a c h e n e r k e n n b a r si n d,
e r f o r s c h t u n d a uf g e d e c kt w er d e n k ö n n e n. D a s b e d e ut et l e t z t e n
E n d e s, d a ß U nf äll e j e d e r A r t v e r m ei d b a r si n d.
B e ei nt r ä c hti g u n g e n d e r Si c h e r h eit i m H af e n b et ri e b b e d e ut e n
P r o d u kti o n v o n A u s s c h u ß u n d H e r a b s et z u n g d e r Q u ali t ä t . u n -
f äll e u n d T r a n s p o rt s c h ä d e n si n d g e s ell s c h a f tli c h e V e rl u st e.
Si e v e r ri n g e r n d a s v ol k s wi r t s c h a f tli c h e G e s a mt pr o d u kt i n
d o p p el t e r Hi n si c h t : di r e k t d u r c h d e n si c h t b a r e n S c h a d e n, i n -
di r e k t d u r c h A u s wi r k u n g e n a nf a n d e r e.I r o d u kti o n s b e r ei c h e, d e r e n
p r o d u kti v e T ä ti g k ei t n e g ati v b e ei nfl u ßt wi r d.
Wi s s e n s c h aftli c h pt e c h ni s c h e r H ö c h st st a n d'i m H af e n u m s c hl a g
o h n e A u s s c h alt u n g all e r U nf äll e u n d T r a n s p o rt s c h ä d e n i s t u n -
d e n k b a r. Di e s e Fr a g e d e r Si c h e r h eit b e si t z t d a s P ri m at i n
all e n E nt s c h ei d u n g e n, di e b ei d e r V o r b e r eit u n g u n d D u r c h -
f ü h r u n g d e r H af e n a r b eit g et r off e n w e r d e n.
L ei st u n g sf ä hi g k eit
I n d e r V e r g a n g e n h eit w ur d e al s C h a r a kt e ri sti k u m d e r B e d e ut u n g
ei n e s H af e n s f ü r di e S c hi f f a h r t o f t ei n e r ä u mli c h e L u s d e h n u n g
u n d di e Z a hl d e r Li e g e pl ät z e h e r a u s g e st ellt. H e ut e m u B m a n
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b ei d e r B e u rt eil u n g d e r L ei st u n g sf ä hi g k eit v o n s ol c h e n K e n n —
ziff e r n a u s g e h e n wi e K ai b el a st u n g (t/ m a) u n d H ef e nli e g e z eit
(t/t- L a d u n g).
Di e K ai b el a st u n g i s t ei n. M a ß f ü r di e A u s n ut z u n g ei n e s K al a b -
s c h ni t t s . G e g e n w ä rti g s e t z t m a n b ei d e r P r oj e kti e r u n g v o n H e r
f e n a nl a g e n f ü r St ü c k g ut u m s c hl a g 1 0 0 0 t/ m a a n, w ä hr e n d f ü r
S c h ütt g ut mit 3... 6 0 0 0 t/ m a g e r e c h n et wi r d. u m 1 9 1 0 l a u t e -
t e n di e gl ei c h e n K e n n ziff e r n et w a 3 0 0 t/ m a ( St ü c k g ut) u n d
1 0 0 0 t/ m a. ( S c h ütt g ut ). B ei d e n e r h e bli c h e n p r o g r e s si v z u r
W a s s e rti ef e a n st ei g e n d e n K o st e n f ü r di e K ai b ef e sti g u n g i s t
di e s e E nt wi c kl u n g z u r I nt e n si vi e r u n g all ei n v o m H af e n h e r
d ur c h a u s ö k o n o mi s c h b e di n gt u n d v e r st ä n dli c h.
T af el 1: P e r s p e kti vi s c h e L a d e- u n d L ö s c h z eit e n ( n a c h [ " 8 _ 7 )
G üt e r a rt S c hiff sl a d u n g B r utt o n o r m ä ä ä äif ä ä ä h e
L ö s c h z ei t
( k tl ( kt/ d ) ( h/ kt )
G e n e r al g ut 1 1, 0 2 4, 0
2 . . . } 1 : 8 1 3 9 3
5 . . . ? 2, 2 1 0, 9
1 o 2. 5 9. 6
H 0 1 2 1 0 9 7 5 3 2 9 0
2... 3 1. 5 1 6. 0
5 . . . ? 2 9 0 1 2, 0
G etr ei d e 1 3. 0 8. 0
2 . . . 3 7 : 5 3 : 2
5... ? 1 0, 0 2, 4
1 0... 1 5 1 5, 0 1, 6
Er z, K o hl e 2 7. 5 3: 2
3 . . . 5 1 0, 0 2, 4
8 . . . 1 0 2 0, 0 1, 2
1 5... 2 0 3 0, 0 0, 8
Öl 5 1 5, 0 1, 6
1 0... 2 5 2 0, 0 1, 2
5 0 3 0. 0 0, 8
Lt; " _
“ g a b ' s : . . 4
2. 3
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D e n P a rt n e r d e s H af e n s - d a s S c hi f f - i n t e r e s si e r t all e r di n g s
ni c h t di e A u sl a st u n g d e r H af e n a nl a g e n, s o n d er n vi el m e h r di e
i m H af e n e nt st e h e n d e Li e g e z eit, di e d a s B et ri e b s e r g e b ni s ei n e r
R e e d e r ei b el a st e n k a n n. I n ei n e r k u r z e n H af e nli e g e z eit k o m mt
d e s h al b di e pl a n m ä ßi g k o o r di ni e r t e T ä ti g k ei t d e s g e s a mt e n H e,
f e n k o m pl e x e s z u m A u s d r u c k, di e d a r ü b e r e nt s c h ei d et, o b ei n H 8 9
f e n s ei n e v ol k s wi r t s c h a f tli c h e F u n kti o n i m p o siti v e n o d e r H O S E ?
ti v e n Si n n e r f üll t .
D er z u r Z ei t v o r h e r r s c h e n d e T r e n d z u m s c h n ell e r e n u n d g r ö ß e r e n
S c hi f f e r h ö ht l a uf e n d d e n Ei nfl u ß d e r H af e nli e g e z eit a uf di e
Wi r t s c h a f tli c h k ei t d e s S c hi f f a h r t b e t ri e b s . D er B e g ri f f d e s
" s c h n ell e n H af e n s “ g e wi n nt d a d u r c h i m m er m e hr a n B e d e ut u n g.
S o w er d e n b ei m G e n e r al g ut b e r ei t s J et zt p e r s p e kti vi s c h e L a d e -
u n d L ö s c h z eit e n g ef o r d e rt, di e b ei m 1 0 O O O bt - S c hiff vi e r T a g
g e ni c h t ü b e r s c h r eit e n ( 8 ) . B ei m S c h ütt g ut s c hiff s oll e n d a g e -
g e n u m s c hl a g b e di n gt e Li e g e z eit e n u nt e r 2 4 h li e g e n ( si e h e a u c h
T af el 1 ) .
Wi r t s c h a f tli c h k ei t
W ollt e m a n ei n e n H af e n hi n si c h tli c h s ei n e r K a p a zit ät s o a u s -
l e g e n, d a ß all e mit h o h e n Di s k o nti n uit ät s s pit z e n a n k o m m e n d e n
S c hiff e s o f o r t o h n e W a rt e z eit e n a b g e f e r ti g t w er d e n k ö n n e n,
d a n n m ü ßt e ei n e s e h r gr o ß e A n z a hl v o n Li e g e pl ät z e n u n d t e c h -
ni s c h e n A nl a g e n v o r g e h alt e n w e r d e n. D d e A u sl a st u n g w är e a u ß e r -
o r d e n tli c h g e ri n g. I m G e g e n s at z d a z u w ür d e f ü r di e S c hi f f a h r t
ei n N ut z e n d u r c h' V e r m ei d u n g J e gli c h e r W a rt e z eit e nt st e h e n.
D er si c h hi e r z ei g e n d e Wi d e r s p r u c h z wi s c h e n S c hi f f u n d H e,
f e n k a n n. n u r a uf d e r G r u n dl a g e d e s T r a n s p o rt k o st e n mi ni m u m s
g el ö st w e r d e n. Z u s ei n e r B er e c h n u n g bi et e n si c h di e A bl eit u n -
g e n d e r W a rt e s c hl a n g e nt h e o ri e a n. Di e V o r a u s s et z u n g e n f ü r di e
A n w e n d u n g l a s s e n si c h f ü r d e n H af e n n a c h w ei s e n.
a ) Di e A n k u nft d e r S c hiff e i m H af e n u n t e rli e g t d e r Z u f älli g -
k ei t .
F ür di e W a h r s c h ei nli c h k eit, d a ß m Er ei g ni s s e ( S c hiff s a n k ü nft e )
i n ei n e m b eli e bi g e n Z eitr a u m t ( z. B. 1 T a g) b ei ei n e r S u m m e
v o n i n s g e s a mt H E r ei g ni s s e n ( 1 2 S c hiff s a n k ü nft e ) u n d ei n e m
B et r a c ht m g s z eit r a m Z ( z. B. 1 J a hr) ei nt r et e n, e r h ält m a n
w fi ‚ " ‚ ' -' - — T ‚ F' r “ r'
7 _‘ F ” _ _ v fi‘ r — r : I:( _ y‚‘")"“ 1l _ _ . T f r n - ‚ p
‘ 7 7 7 -, _ . .‘ . : _ _ T " “ 1 _ _ _ „ _‘ _ _ ‚ . . . : - . ‘ - - ‘ l ’ * — r - -
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di e b e k a n nt e B e r n o ulli - V e rt eil u n g ( 2 ):
H N -W( m) ”( m) p m ( 1 - P) m
P : E
„-
Z
T af el 2: T ä gli c h e S c hiff s a n k ü nft e
a 9 -
0 0, 4 3 7 1 6 0 1 5 9 0 F
1 0, 3 6 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 -:
2 0. 1 4 9 5 4 5 6 1 0 8 ä
3 0, 0 4 1 1 5 1 4 4 5 ä
4 0, 0 0 9 3 4 1 2 ’
5 0, 0 0 1 1 0 5
0, 9 9 9 3 6 5 = z = 3 6 5 3 0 2 = N
B ei kl ei n e m p u n d gr o ß e m N g e ht di e s e B e zi e h u n g i n di e
P oi s s o n v e rt eil u n g ü b e r u n d e s wi r d mi t
N . t
Z
m
_ eW< m> = m!
D e r V e r gl ei c h d e r d a mi t b e r e c h n e t e n t h e o r e ti s c h e n H ä u fi g k ei t
h = W m) . Z mit d e r t a t s ä c hli c h f e s t g e s t ell t e n
H ä ufi g k eit f
d e r t ä gli c h e n S c hi f f s a n k ü n f t e , d e r f ü r m e h r e r e J a h r e u n d m e h -
r e r e H af e n k ai s v or g e n o m m e n w u r d e, er g a b ei n e g ut e Ü b er ei n sti m —‚ n
m u n g ( B ei s pi el si e h e T af el 2) ( 6 ).
’
- a
b ) Di e A bf e rti g u n g d e r z u b e di e n e n d e n Ei n h eit e n e r f ol g t i n
d e r R ei h e nf ol g e d e s Ei n t r e f f e n s . F ü r di e S c hi f f s a b f e r ti -
g u n g i m H af e n t r i f f t d a s i n d e r R e g el z u.
c ) Di e A bf e rti g u n g s z eit e n k ö n n e n d u r c h ei n e n e g ati v e E x p o n e n —
t i a l f u n k t i o n e r f a ß t w e r d e n.
I m p r a kti s c h e n H af e n b e r ei c h z ei gt si c h, d a ß di e A bf e rti g u n g s —
z ei t e n d e r S c hi f f e m e h r o d e r w e ni g e r u m ei n e n Mi t t el w e r t
” e w T H F W T"'“ T ' “ W' v v “ ” w " u " * L Xi x - ? “ ” ” ”if m r n r r n k fi m w w m W W U n vt * Y J v n w w r a w„ . u ‚ _ ‚.. . ‚ .. _ _
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G' s c h w a n k e n. S o er g a b z. B. ei n e H ä ufi g k eit s a n al y s e f ü r ei n st a r k
b el a st et e s 4. Q u a rt al i m St ü c k g ut u m s c hl a g ei n e s H af e n s d a s i n
T af el 3 a n g e g e b e n e Bil d . Di e - d a r g e s t ell t e s e h r st a r k ei n s ei -
Ü'ti g u m d e n Mitt el w ert 5 8, 3 h s c h w a n k e n d e H ä ufi g k eit s v ert eil u n g
p y k a n n d u r c h di e t h e o r eti s c h e B e zi e h u n g
11.
3 h a = q/ Ei e
” b db
i mi ti* b _ A bf erti g ä ä g s z eitf- ‘ t t . A .' el
ä hi nr ei c h e n d g e n a u a n g e n ä h ert w er d e n ( si e h e a u c h T af el 3).i . 'a
ä _r ei e 1 3: H ä ufi g k eit s v ert eil u n g d er S c hiff s a bf erti g u n g s z eit e n
Ei. h a = t h e or eti s c h, f a = wir kli c h
f A bf ert. — Z eit _ b
ä ( h) - N e h a f a.
g 0 68 27 25
ä. 3 0 4 1 1 7 21
5h 6 0 2 4 9 1 o
90 15 6 3i 1 2 0 9 4 2
1 5 0 5 2 21 8 0 3 1 22 1 0 2 2 3
6 8 = N = 6 8
s'I.
1- 3,.
Ii F N a c h d e m di e V o r a u s s et z u n g e n a 5, b ) u n d c ) al s e r f üll t a n g e s e-5'; i'-
' w e h e n _ w er d e n k ö n n e n, wi r d n a c h d e n b e k a n nt e n A bl eit u n g e n d erE fi W art e s c hl a n g e nt h e ori e
„ di e mittl er e W art e z eit pr o S c hiff t w‚
:r c di e d u r c h s c h nittli c h e L ä n g e d er W art e s c hl a n g e. fi s' u n dL
g; di e d u r c h s c h nittli c h e Still st a n d z eit ei n e s Li e g e pl at z e s T
K ( S ) =
E s o k s + T o S A o 1 : 1
( m / d )t kg sch wa m m I m Tag *” ’ ” k,l = T a g e s k o st e n ei n e s ni c h t a r b eit e n d e n Li e g e —
pl at z e s
3.
l
3 . 1
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1al s F u n kti o n d e r A n z a hl v o n Li e g e pl ät z e n s b ei v e r ä n d e rli c h e r
A bf e rti g u n g s z eit b e sti m mt ( 6 ). Ei n B ei s pi el d a z u i s t i m Bil d 1 j
d a r g e st ellt.. ' f
S c hi f f u n d H af e n i n d e r w ei t e r e n E n t wi c kl u n g
Di e e n g e ö k o n o mi s c h e u n d t e c h n ol o gi s c h e V e r k n ü pf u n g v o n S e e-
s c hi f f u n d S e e h äf e n. i m T r a n s p o rt p r o z e ß l ä ß t a uf t e c h ni s o h e m
G e bi et k ei n e g et r e n nt e E nt wi c kl u n g i n S c hiff b a u p u n d H af e n a m —
s c hl a g st e g h ni k z u. N ur d u r c h ei n e b e r ei t s b ei d e r P r oj e k ti e -
r u n g b e gi n n e n d e Z u s a m m e n ar b eit l ä ß t si c h ei n m a xi m al e r E nt z -
e f f e k t b ei o pti m al e r Wi r t s c h a f tli c h k ei t s o w o hl d e s R e e d e r ei -
al s a u c h d e s H af e n b et ri e b s e r r ei c h e n.
T r a n S p o rt u n d U m s c hl a g v o n fl ü s si g e n L a d u n g e n
V o n d e r G e s a mtt o n n a g e d e r W elt h a n d el sfl ott e e n t f äll t r u n d ei n
D ri t t el a uf T a n k e r. D er T r e n d z u m g r ö ß e r e n S c hi f f i s t hi e r ,
b e g ü n sti gt d u r c h di e M ö gli c h k eit e n d e r v oll m e o h a ni si e rt e n
k u r z e n A bf e rti g u n g u n d d e r T r a n s p o rt k o st e n d e g r e s si o n‚ a m '
st ä r k st e n. S o e nt st e h e n z. B. b ei ei n e m 4 7 O O O —t d w- T a n k er n ur“
5 0 u n d b ei ei n e m 1 0 4 O U O —t d w - T a n k e r n u r 3 8 P r o z e n t d e r T r a n s -
p o rt k o st e n g e g e n ü b er ei n e m 1 6 O O O —t d w — T a n k er ( 1 ). Di e E nt -
wi c kl u n g s c h ei nt j e d o c h b ei 1 0 0 0 0 0 t d w n o c h ni c h t st e h e n z u —
bl ei b e n. A uf j a p a ni s c h e n W e rft e n si n d b e r eit s T a n k e r v o n _ „
1 3 0 o o o t d w i m B a u. G e g e n w ärti g si n d 3 8 T a n k er ü b er s o o o o t d w ' _
i n A uft r a g g e g e b e n w or d e n, m 1 d a v o n z wi s c h e n 1 0 0... 1 3 2 0 0 0 t d w. 1:
D er Tr e n d z u r g r ö ß e r e n T r a gf ä hi g k eit s c hli e ßt g r ö ß e r e B r ei t e ,
a b er a u c h g r ö ß e r e n Ti ef g a n g ei n. D er g r ö ß e r e Ti ef g a n g b e d e u.
t et er h e bli c h e Ei n s p ar u n g e n a n A ntri e b sl ei st u n g u n d S c niff s- __ V ?r
k ör p er g e wi c ht. L ei c ht er u n g e n v or H äf e n mit b e s c hr ä n kt er W a s s er-j ä.
ti ef e w er d e n billi g e r al s V e r zi c ht a uf gr o ß e n Ti ef g a n g. E"
u n d b ei 1 0 0 O O O-t d W- T a n k e n n et w a 1 5 m.
Di e s e G r ö ß e n e nt wi c kl u n g wi r d a u c h f ü r di e O st s e e h äf e n B e d e u —
t u n g e rl a n g e n. N a c h w e st d e ut s c h e n Mitt eil u n g e n s oll d e r F o r d s
O st s e e A K a n al f ü r 5 0 O O O —t d w- S c hiff e b ef a h r b a r g e m a c ht w er d e n.
A uf Gr u n d d ä ni s c h er u n d s c h w e di s c h er U nt er s u c h u n g e n i st f er n er _ "’
h...
I M
7030/14/0’
]
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Bit d 1: K o st e n mi ni m u m K ( s) mi n i n A b h ä n gi g k eit
_ v o n d er Z a hl d er Li e g e pl ät z e s u n d d erA bf e rti g u n g s z eit E w
1
E W = M
[, 1 _
‘ 5d
. M M
3 — ' X,
4 5 7 m m
2 , .
a i n' Ä' H M' o H'
2 0/ 7! d er Zi e g e p/ äz‘z a 5 — —-»-
” 5 7 4 7 ; “ 7 ” " "f W" .' ':„-
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d a mi t z u r e c h n e n , d a ß i n n ä c h s t e r Z u k u n f t S c hi f f e mi t ei n e m
Ti ef g a n g bi s 1 5 m i n di e O st s e e ei nl a uf e n k ö n n e n ( 1 0 ).
Di e s e P e r s p e kti v e wi r f t f ü r T r a n s p o rt u n d U m s c hl a g v o n fl ü s si -
g e n G üt e r n d a s Pr o bl e m v o n L ö s c h pl ät z e n a m ti e f e n W a s s er a uf.
F ü r di e ö k o n o mi s c h b e di n gt e n Ti ef g ä n g e d e r G r o ßt a n k e r i s t d e r
B e c k e n h af e n al s ü b e r h olt z u b et r a c ht e n. L ö s c h b r ü c k e n z u d e n i n
_ti ef e s W a s s er v o r g e b a ut e n L ö s c h k ö pf e n o d e r g a r L ö s c hi n s el n a uf
Pf a hl k o n st r u kti o n e n i m off e n e n M e er si n d t e c h ni s c h e L ö s u n g e n
wi r t s c h a f tli c h e r A r t . S c hli e ßli c h k a n n m a n a u c h a uf f e st e B a u-
w er k e g a n z v e r zi c ht e n u n d ni m mt di e B e- u n d E ntl a d u n g ü b e r i m
e nt s p r e c h e n d ti e f e n W a s s er v e r a n k e rt e B oj e n v o r ( si e h e Bil d 2 ) .
D er L ö s c h v o r g a n g l ä ß t si c h v oll s t ä n di g a ut o m ati si e r e n. Z u r Z ei t
li e g e n di e m a xi m al e n P u m pl ei st u n g e n b ei et w a 7 5 0 0 t / h , s ol c h e
v o n 1 6 0 0 0 t / h b ei d e n S u p e r t a n k e r n w e r d e n e r w a r t e t .
T r a n s p o rt u n d U m s c hl a g v o n S c h ütt g ut
D er T r e n d z u m g r ö ß e r e n S c hi f f h e r r s c ht a u c h i m S c h ütt g utt r a n s -
p o r t v o r. I n s g e s a mt e r r ei c h t di e G r ö ß e n e nt wi c kl u n g j e d o c h ni c h t
di e d e r Ölt a n k e r. W ä hr e n d di e U ni v e r s alf r a c ht e r bi s i n di e G r ö -
ß e n or d n u n g 2 5 0 0 0 t d w ( Ti ef g a n g et w a 1 0 m) g e h e n, b e sit z e n Er z —
f r a c h t e r bi s‘ et w a. 4 0 0 0 0 t d w ( T = 1 0... 1 1 m) u n d E r z - Ölt a n k e r
5 0 . . . 7 0 0 0 0 t d w ( T = 1 2, 5 m ).
Di e b e st e h e n d e n Ti ef g a n g s b e s c h r ä n k u n g e n i n d e n S c h ütt g ut h äf e n
f ü h rt e n z u g r ö ß e r e r B r eit e n e nt wi c kl u n g. E s e nt st a n d e n di e s o g a -
n a n nt e n " p u d g y- s hi p s " mit kl ei n e m L/ B ( ö’ 7 ), d a s b e d e ut et
B r ei t e n v o n et w a 3 0 m.
Di e S c h ütt g utf r a c ht e r w er d e n al s s el b stt ri m m e n d e off e n e S c hif —
f e g e b a ut. F ü r kl ei n e r e E ntf e r n u n g e n r e nti e r e n si c h S el b st e nt —
l a d e r .
Di e M e c h a ni si e r u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s h at b ei d e r S c h ütt -
g ut v e rl a d u n g b e r ei t s ei n e n h o h e n St a n d e r r ei c h t . E s w er d e n h e u —
t e G r eif e r k r ä n e a uf P o rt al e n o d e r B r ü c k e n, V e rl a d e b r ü c k e n mi t
K at z e n o d e r D r e hl a u f k a t z e n u n d S t e ti g f ö r d e r e r m e c h a ni s c h e r o d e r
p n e u m ati s c h e r A r t ei n g e s et zt. H o c hl ei st u n g s a nl a g e n b e st e h e n i n
d e r R e g el a u s K b m bi n ati o n e n v e r s c hi e d e n e r F ö r d e r mitt el.
F ü r d a s E n tl a d e n v o n S e e s c hi f f e n si n d f ol g e n d e S y st e m e m ö gli c h :
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di e di e A ut o m ati si e r u n g d e s U m s c hl a g s p r o z e s s e s e r m ö gli c h e n.
Ei n e n S c h w e r p u n kt bil d e t g e g e n w ä rti g di e V oll m e c h a ni si e r u n g
d e s U m s c hl a g s v o n A p a ti t b ei gl ei c h z ei ti g e r V e r ri n g e r u n g d e r
St a u b e nt wi c kl u n g. Di e si c h a n b a h n e n d e t e c h ni s c h e L ö s u n g g e ht
a uf K ett e nf ö r d e r e r k o m bi ni e rt mi t B a n d a nl a g e ( D D R) b z w. a uf
K ett e nf ö r d e r e r mit p n e u m ati s c h e r F ö r d e r ri n n e z u r ü c k.
T r a n s p o rt u n d U m s c hl a g v o n St ü c k g ut
T r ot z Kl a g e n ü b e r l a n g e H af e nli e g e z eit e n i s t i m B a u v o n G e n e-
r al g u t s c hi f f e n d e r T r e n d z u m s c h n ell e r e n S c hi f f ni c h t z u ü b e r "
s e h e n. Di e G e s c h wi n di g k eit d e r Li ni e n f r a c h t e r h at s ei t d e r
J a h r h u n d e rt w e n d e u m et w a 2 k n p r o J a h r z e h nt z u g e n o m m e n. Ei n e
g a n z e R ei h e v o n S c hiff e n i m Li ni e n di e n st w ei s e n h e ut e b e r ei t s
Di e n st g e s c h wi n di g k eit e n v o n 2 0 k n a uf ( si e h e a u c h Bil d 5 ) .
A u s d e r z wi s c h e n S c hi f f u n d H af e n b e st e h e n d e n ö k o n o mi s c h e n A b -
h ä n gi g k eit h er a u s w er d e n si c h di e F or d er u n g e n a n di e H äf e n
n a c h V e r k ü r z u n g d e r H af e nli e g e z eit v e r st ä r k e n. O h n e Mi t wi r -
k u n g d e s S c hiff e s s el b st d u r c h k o n st r u kti v e V e r ä n d e r u n g e n, di e
d e n L a d e — u n d L ö s c h v o r g a n g e rl ei c h t e r n , w er d e n k a u m g r ö ß e r e
E rf ol g e z u e r zi el e n s ei n.
Di e E nt wi c kl u n g i m S c hiff b a u l ä Bt i n l e t z t e r Z ei t ei ni g e M ö g-
li c h k ei t e n e r k e n n e n, b ei d e n e n U m s c hl a g s b e di n g u n g e n b e r ü c k -
si c h ti g t w u r d e n. D a z u z ä hl e n off e n e S c hi f f e , B e h ält e r —‚
T r ail e r - u n d S eit e nl u k e n s c hiff e. W e n n a u c h n o c h ni c h t mit ei n e m
v oll k o m m e n off e n e n D e c k i n d e n n ä c h st e n J a h r e n z u r e c h n e n i s t ,
s o l a s s e n di e N e u b a ut e n d o c h g r ö ß e r e L u k e n o d e r D o p p ell u k e n
b e r ei t s Wi r kli c h k ei t w er d e n. Di e s e N e u b a ut e n b e d e ut e n j e d o c h
ni c h t , d a ß pl ö t zli c h n u r n o c h S c hiff e di e s e r T y p e n i n u n s e r e n
H äf e n a nl e g e n w er d e n. D e n H a u p t t eil a n d e n z u b e - u n d e ntl e d e n - '
d e n S c hiff e n w er d e n a uf j e d e n F all i n d e n n ä c h st e n J a h r e n n o c h
di e h e r k ö m mli c h e n T y p e n s t ell e n , w o b ei mit ei n e r V e r g r ö ß e r u n g
d e r T r a gf ä hi g k eit u n d d a mit a u c h d e s Ti ef g a n g s ni c h t z u r e c h —
n e n i s t .
F ü r d a s L a d e n u n d L ö s c h e n v o n St ü c k g ut wi r d i n d e n e u r o p äi s c h e n
H äf e n d e r K ai k r a n ei n g e s et zt. M a n v e r w e n d et h e ut e d e n el e k t ri s c h
b et ri e b e n e n V oll - o d e r H al b p o rt al - Wi p p d r e h k r a n mi t D r ei - o d e r
Vi e r — B ei n - P o rt al. Di e f r ü h e r e D r e h s c h ei b e n b a u a rt w ur d e a b g e-
\o
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l ö s t v o m D r e h s ä ul e n k r a n. D a s s c h w er e D O p p ell e n k e r wi p p w e r k
k o n nt e d u r c h d e n Ei nf a c h a u sl e g e r mit S eil z u g e r s e t z t w er d e n.
Di e T r a g k r aft b et r ä gt b ei St ü c k g ut k r ä n e n mi n d e st e n s 3, 2 M p.
J e d o c h g e h e n v o r a u s s c h a u e n d pl a n e n d e H äf e n h e ut e b e r ei t s d a z u
ü b e r, i h r e U m s c hl a g s a nl a g e n f ü r G e n e r al g ut mit 5.. 8 4 M p — Kr ä n e n
( w e ni g st e n s i n ei n e m b e s c h r ä n kt e n A u sl a d u n g s b e r ei c h ) a u s z u:
r ü st e n, u m d a mit di e si c h a n b a h n e n d e E nt wi c kl u n g z u m B e h ält er —
v e r k e h r u n d d e n z u b e o b a c ht e n d e n Tr e n d z u r V e r g r ö ß e r u n g d e r
Ei n z el st ü c k e z u b e r ü c k si c hti g e n ( si e h e a u c h Bil d 6 ).
Wi e b e r ei t s i m A b s c h nitt 2. 3. g e z ei gt, u n t e rli e g t d e r A r b ei t s -
a n f all i m H af e n e r h e bli c h e n S c h w a n k u n g e n, di e a uf s c hi f f a h r t -
b e t ri e bli c h e , m et e o r ol o gi s c h e, s ai s o n b e di n gt e u n d h a n d el s p oli -
ti s c h e Ur s a c h e n z u r ü c k z uf ü h r e n si n d. Ei n e r s eit s wi r d v o n ei n e m
" s c h n ell e n H af e n " di e S c hiff s a bf e rti g u n g i n k ü r z e st e r F ri s t e r -
w a rt et, a n d e r e r s eit s _ b e ei nt r a c hti gt a b er d a s V er h alt e n ei n e r
h o h e n K a p a zit ät s r e s e r v e di e Wi r t s c h a f tli c h k ei t d e s H af e n s
g a n z e r h e bli c h. W e n n m a n b e r ü c k si c h ti g t , d a ß di e S pit z e n b e -
l a st u n g e n ni c h t i n all e n H af e nt eil e n gl ei c h z ei ti g a uft r et e n,
li e g t d e r V o r t eil v o n f r ei z ü gi g ei n s et z b a r e n U m s c hl a g s ei n ri c h -
t u n g e n g e g e n ü b er d e n a n ei n e Kr a n b a h n g e b u n d e n e n K ai k r ä n e n kl a r
a uf d e r H a n d. M o bil k r ä n e, di e a uf di e s p e zi ell e n A nf o r d e r u n g e n
d e s H af e n u m s c hl a g s a u s g e ri c ht et si n d, si n d ei n e s ol c h e K a p a zi -
t ä t ( si e h e Bil d 7 ). I n L ei st u n g u n d A b m e s s u n g e n u nt er s c h ei d e n
si c h di e H af e n m o bil k r ä n e ni c h t w e s e ntli c h v o n d e n K ai p o r t al -
k r ä n e n. Si e b e sit z e n a b er d e n V o r t eil , a u c h L a g e r u m s c hl a g
d u r c h z uf ü h r e n, u n d d e r Ei n s at z b e r ei c h b e s c h r ä n kt si c h ni c h t
a uf d a s H af e nt e r rit o ri u m.
W ä hr e n d d e r K r a n d e n H ö h e n u nt e r s c hi e d z wi s c h e n L a d er a u m u n d
K ai ü b e r wi n d et, ü b er n e h m e n a n L a n d Fl u rf ö r d e r g e r ät e d e n A n -
b z w. A bt r a n s p o rt d e r G üt e r. Hi e r si n d g e ei g n et e K o m bi n ati o n e n
z wi s c h e n G a b el st a pl e r u n d S c hl e p p e r b et ri e b n ot w e n di g, u m i m B e-
t ri e b ei n e n h o h e n Gr a d d e r Wi r t s c h a f tli c h k ei t z u e r r ei c h e n.
„\ N ur b ei k u r z e n F ör d er w e g e n k ö n n e n di e M ö gli c h k eit e n d e s H o ri -1- z o nt al - u n d V e rti k alt r a n S p o rt s b ei m G a b el st a pl e r v oll z u r G el -
- t u n g k o m m e n. E r k a n n s o w o hl a uf L a n d, i m S c h u p p e n al s a u c h i n
d e n S c hiff s r ä u m e n mit E rf ol g - ei n g e s et zt w er d e n.
L r p - T ‘ 7 , . 7 7. * ‘ 1 ‘ : q . 7 - „ ‘
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U m di e G üt e r mit d e m G a b el st a pl e r b e a r b eit e n z u k ö n n e n, m ü s s e n
si e i n d e r R e g el a uf P al ett e n g e st a ut s ei n. E n d zi el f ü r di e
T r a n s p o rtt e c h n ol o gi e b ei m V e r s a n d v o n St ü c k g ut m u ß e s s ei n,
di e G üt e r b e r ei t s b ei m V e r s e n d e r a uf P al ett e n z u st a p el n u n d
di e s e bi s z u m E n d v e r b r a u c h e r mitl a uf e n z u l a s s e n. E s i s t a u c h
m ö gli c h, " v e rl o r e n e " P al ett e n ei n z u s et z e n, di e i n d e r H e r s t el -
l u n g s o b i l l i g si n d, d a ß si c h ei n R ü c kt r a n s p o rt e r ü b ri g t , d a
di e A n s c h aff u n g s k o st e n g e g e n ü b er d e r e r zi el t e n Ei n s p a r u n g b ei m
U m s c hl a g ü b e r h a u pt ni c h t i n s G e wi c ht f all e n . Di e j e G a b el st a p —
l e r e r f o r d e rli c h e n n o r m al e n P al ett e n v e r d o p p el n f a s t di e
G r u n d k o st e n d e s St a pl e r s. U m hi e r wi r t s c h a f tli c h e r z u w e r d e n,
si n d ei n e Vi el z a hl v o n Z u s a t z - u n d A n b a u g e r ät e n e n t wi c k el t
w or d e n, di e d a s A uf n e h m e n u n d A b s et z e n d e r St ü c k g üt e r a u c h
o h n e P al ett e n e r m ö gli c h e n. E s gi b t h y d r a uli s c h e B all e n kl a m -
. m er n f ü r W oll e, F a ß - u n d P a pi e r r oll e n kl a m m e r n, T r a g d o r n e f ü r
Ri n g e u n d R ei f e n u s w.
H äf e n, di e ei n e n s e h r gr o ß e n S p e zi al g ut u m s c hl a g a uf w ei s e n,
s et z e n z u di e s e m Z w e c k b e s o n d e r e A nl e g e n ei n . M ei s t si n d d a s
S t e ti g f ö r d e r e r , wi e z. B. T a s c h e n el e v at o r e n f ü r B a n a n e n.
F ü r di e B e h a n dl u n g v o n a u s g e s pr o c h e n e n S c h w e rl a st e n i s t d e r
S c h wi m m kr a n d a s g e ei g n et e U m s c hl a g s g e r ät.
W e g e z u r V oll m e c h a ni si e r u n g i m St ü c k g ut u m s c hl a g
I m G e g e n s at z z u m S c h ü t t g u t u m s c hl a g i s t i n d e r St ü c k g ut b e h a n d —
l u n g ei n e V oll m e c h a ni si e r u n g n o c h ni c h t e r f ol g t . Hi e r li e g t
ei n S c h w e r p u n kt f ü r di e w eit e r e n t e c h ni s c h e n u n d t e c h n ol o -
gi s c h e n E nt wi c kl u n g s a r b eit e n a uf d e m G e bi et d e r H af e n b et ri e b s —
'
t e c h ni k.
D er Ü b er g a n g z ur V oll m e c h a ni si er u n g d er k ö r p e rli c h s c h w er e n ’
U m s c hl a g s a r b eit e n i m St ü c k g ut l ä ß t si c h a uf z w ei W e g e n v e r wi n k - Ö
li c h e n : - f
a ) U m w a n dl u n g d e r ä u ß e r e n t r a n s p o r t t e c h ni s c h e n F o r m d e r St ü c k — ä
g üt e r d u r c h Ü b er g a n g z u m l o s e n T r a n s p o rt o d e r d u r c h V er —
7
ei n h ei tli c h u n g d e r L a st e n b ei gl ei c h z ei ti g e r V e r g r ö ß e r u n g
d u r c h Ei nf ü h r e n d e s B e h ält er — u n d P al ett e n v e r k e h r s.
I m G et r ei d et r a n s p o rt w ur d e d e r W e g z u m l o s e n T r a n s p o rt b e —
r ei t s v o r J a h r z e h nt e n b e s c h ritt e n. E r st e V er s u c h e w er d e n
j e t z t b ei R o h z u c k er u nt er n o m m e n. Si c h e r gi b t e s w eit e r e
3A
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G üt e r, b ei d e n e n a uf di e s e A r t u n d W ei s e di e V oll m a c h a ni -
si e r u n g i m U m s c hl a g d u r c h g e s et zt w er d e n k a n n.
B ei d er S c h aff u n g v o n Ei n h eit sl a st e n ( B e h ält er —‚ P al ett e n —
u n d g e st r o p pt e V e rl a d u n g e n ) k ö n n e n b e r ei t s e r st e E rf ol g e
v e r z ei c h n et w e r d e n. Di e s e r W e g i s t z u k ü nfti g k o n s e q u e nt
w ei t e r z u v e r f ol g e n .
b ) Ei n s at z v o n G e r ät e n z u r Z u s a m m e n st ell u n g d e r Hi e v e n u n d
Ei nf ü h r u n g v o n m e c h a ni s c h e n A n s c hl a g mitt el n.
Ni c ht i n all e n F äll e n k a n n mit ei n e m s of o rti g e n Ü b er g a n g
z u m P al e t t e n - o d e r B e h ält e r v e r k e h r g e r e c h n et w er d e n. A b er
a u c h i n di e s e n F äll e n i s t e s n ot w e n di g, di e m a n u ell e A r b eit
d ur c h d e n Ei n s at z e nt s pr e c h e n d er G er ät e i n m e c h a ni s c h e u m —
z u w a n d el n, d. h. Ei n h eit sl a st e n si n d d a n n e r st i m H af e n
m e c h a ni s c h z u s a m m e n z u st ell e n. A n s ät z e d a z u b e st e h e n i m
i n t e r n a ti o n al e n M a ß st a b v o r all e n Di n g e n i n d e r U d S S R,
w o m a n k o n s e q u e nt d e n M e n s c h e n v o r s c h w e r e r k ö r p e rli c h e r
A r b ei t e n tl a s t e t .
Ei n G e r ät z u m Z u s a m m e n st ell e n d e r Hi e v e n i s t di e " m e c h a ni -
s c h e H a n d " a D a s G e r ät ei g n et si c h z u m Z u s a m m e n st ell e n v o n
Hi e v e n i m S a c k g ut u m s c hl a g u n d h at b e s o n d e r s B e d e ut u n g f ü r
di e V e rl a d u n g d e r s c h w er e n S ä c k e mit R o h z u c k e r. Di e M a p
s c hi n e e rf a ßt j e z w ei S ä c k e mit i h r e r G r eif v o r ri c ht u n g |
u n d i s t i n d e r L a g e, et w a 2 0 t / h z u st a p el n. Di e g e s a mt e
A p p a r at u r b e w e gt si c h s c h r eit b a g g e r ä h nli c h v o r w ä rt s. D a s
G e wi c ht i s t d a b ei s o v e r t eil t , d a ß d a s A r b eit e n a uf d e m
g e st a p elt e n G ut z u k ei n e n Dr u c k s c h ä d e n f ü h rt ( 9 ).
Ei n e a n d er e t e c h n ol o gi s c h e V a ri a nt e i m S a c k g ut u m s c hl a g b e st e ht
i m Ei n s at z ei n e s G r eif e r r a h m e n s, a n d e n gl ei c h z ei ti g m 2 S ä c k e
a n g e s c hl a g e n w er d e n. D er Kr a n s et zt di e s e s Hi e v a n L a n d a uf
ei n e K a m m p al ett e. Di e s e P al ett e n a rt g e s t a t t e t s o w o hl di e A uf -
n a h m e d u r c h ei n e n G a b el st a pl e r i n N o r m al a u sf ü h r u n g al s a u c h d a s
A b h e b e n d e r S a o kl a d u n g v o n d e r P al ett e d u r c h ei n e n G a b el st a p -
l e r mit ei n e m A uf n a h m er e c h e n. Di e S ä c k e k ö n n e n d a n n mit Hil f e
ei n e r A b st o ß v o r ri c ht u n g a uf d e n St a p el g e s c h o b e n w er d e n. Di e —
s o T e c h n ol o gi e ei g n et si c h d a n n, w e n n di e P al ett e n ni c h t mit
v e rl a d e n w er d e n s oll e n . F ü r ei n e g a n z e R ei h e w eit e r e r G üt e r,
wi e B all e n, F ä s s e r u . ä .‚ si n d gl ei c h f all s S p e zi al g r eif e r ei n -
s e t a r .
I
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w ä hr e n d si c h M a g n et ei n s at z b ei m S e e s c hiff v e r bi e t e t , v e r di e nt
di e b e r ei t s i m B a u w e s e n ei n g ef ü h rt e M et h o d e d e s A n s c hl a g s n s
mi t t el s V a k u u m h e b er B e a c ht u n g. Si e i s t u n b e di n gt a uf A n w e n d p
b a r k ei t i m S e e h af e n u m s c hl a g z u u nt e r s u c h e n.
F ü r di e B e di e n u n g d e s H a u pt u m s c hl a g s g e r ät s, d e s K r a n e s, st e h e n
g e g e n w ä rti g z u m S c h alt e n d e r ei n z el n e n B e w e g u n g e n ( H e b e n, S e n-
k e n, Wi p p e n, Dr e h e n u n d F a h r e n ) F a h r s c h alt e r z u r V e rf ü g u n g,
mit d e r e n Hil f e di e G e s c h wi n di g k eit ü b e r v e r s c hi e d e n e S c h alt -
st uf e n g e r e g elt wi r d . D a s S c h alt e n s el b s t , s o w o hl d a s d e r
ei n z el n e n B e w e g u n g al s a u c h d a s d e r K o o r di ni e r u n g m e h r e r e r
gl ei c h z ei ti g e r , d. h. ü b e rl a g e rt e r B e w e g u n g e n, li e g t f r ei i n
d e r H a n d d e s K r a nf ü h r e r s. D ur c h ei n e Pr o gr a m m st e u er u n g k a n n
m a n d e n K r a nf ü h r e r v o n di e s e r S c h al t t ä ti g k ei t e ntl a st e n. E r
k a n n si c h d a n n v oll a uf di e K o n t r oll e d e r L a st u n d a uf di e
F ei n r e g uli e r u n g b ei m A uf n e h m e n u n d A b s et z e n k o n z e nt ri e r e n.
Ei n s ol c h e r St e u er m e c h a ni s m u s a r b ei t e t ü b e r ei n Z ei t r el ai s ,
u n d d er Kr a nf ü hr er b et äti gt i m R e g elf all n ur di e S c h alt st uf e n
“ Ei n " u n d " A u s ".
W ä hr e n d i m all g e m ei n e n d e r K r a nf ü h r e r s ei n e n Pl at z i n ei n e r
V oll si c ht k a n z el i n P o rt al h ö h e h at, gi b t e s a u c h i m H af e n u m —
s c hl a g F äll e , b ei d e n e n ei n e F e r n st e u e r u n g v o r t eil h a f t w ä r e.
D a s t r i f f t f ü r all e L a d e b e zi e h u n g e n z u, b ei d e n e n d e r K r a n -
f ü h r e r v o n ei n e m f r ei z u w ä hl e n d e n Pl at z d a s A n - u n d a u c h A b -
s c hl a g e n u n mitt el b a r b e o b a c ht e n k a n n. Z u m B ei s pi el i s t d a s d e r
F all b ei d e r E n tl a d u n g v o n H o h z u c k e r i n O — W a g g o n s. Hi e r l ä B t
si c h v o n d e r L u k e a u s d e r G e s a mt w e g d e s H a k e n s ü b e r s e h e n, u n d
di e F e r n st e u e r u n g b ri n g t t e c h n ol o gi s c h e V o r t eil e u n d —' w a s
d a s wi c h ti g s t e i s t — ö k o n o mi s c h e E rf ol g e.
Di e s e w e ni g e n B ei s pi el e z ei g e n , d a ß e s b e r ei t s j e t z t W e g e z u r
V oll m e c h a ni si e r u n g i m H af e n u m s c hl a g gi b t , di e k o n s e q u e nt w eit e r
z u v e rf ol g e n si n d. D er St ü c k g ut u m s c hl a g wi r d - u n t e r t eil t i n
ei n z el n e T eil o p e r ati o n e n — ä h nli c h ei n e r T a kt st r a ß e a uf g e b a ut
s ei n m ü s s e n. F ü r di e L a d e b e zi e h u n g S c hi f f - S c h u p p e n h ei ßt
d a s:
T a kt 1: Z u s a m m e n st ell e n d e r Hi e v e n
E s e r f ol g t — s o w eit ni c h t b e r ei t s P al ett e n o d e r B e h ält e r i m
Ei n s at z si n d - d u r c h e nt s p r e c h e n d e G er ät e v oll m e c h a ni s c h.
r "-‚u-r ‚ 1 : "u„.: n:*rr;". w‚"' =r 7:t =t a.f w' v fif'"*:“; n 1" v " * - "‘. '. ‘ - - i r _ . 4 '
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T a kt 2: U m s et z e n v o n S c hi f f a uf L a n d
Di e s e r T a kt wi r d pr o gr a m m- o d e r f e r n g e st e u e rt v or g e n o m m e n.
T a kt 3: V e rf a h r e n d e r Ei n h eit s hi e v e v o n R a m p e z u m S c h u p p e n i m
S c hl e p p e r v e r k e h r.
T a kt 4: St a p el n i m S c h u p p e n.
D af ür w er d e n G a b el st a pl er o d er a n d er e St a p el g er ät e ei n g e s et zt.
A ut o m ati si e r u n g i m H af e n
D er w eit e r e A uf b a u d e r s o zi ali s ti s c h e n G e s ell s c h aft u n d d e r
si c h a n s c hli e ß e n d e Ü b er g a n g z u m K o m m u ni s m u s v e rl a n g e n a uf
t e c h ni s c h e m G e bi et di e u mf a s s e n d e V e r v oll st ä n di g u n g d e r M e ß-,
St e u er — u n d R e g elt e c h ni k u n d d e n all g e m ei n e n Ü b er g a n g z ur A u-
t o m ati si e r u n g. D a d ur c h wi r d d e r M e n s c h ei n e n w e s e ntli c h e n
äfi' T eil s ei n e r F u n kti o n e n i m Pr o d u kti o n s pr o z e ß a n a ut o m ati s c h e
m 3" ‘ s el b str e g el n d e Ei nri c ht u n g e n a b g e b e n k ö n n e n. Di e s e E nt wi c k —
’ Ni' l u n g g e s c hi e ht a uf d er Gr u n dl a g e d er v o n d er Wi s s e n s c h aft3 e rf o r s c ht e n u n d g e s a m m elt e n n e u e n E r k e n nt ni s s e.
Ei n j u n g e r Z w ei g d e r Wi s s e n s c h aft - di e K y b e r n eti k - b e s c h äf —
t i g t si c h mit d e r St r u kt u r u n d d e r F u n kti o n s w ei s e s o w o hl
t e c h ni s c h e r al s a u c h bi ol o gi s c h e r u n d g e s ell s c h a f tli c h e r
s el b st r e g uli e r e n d e r S y st e m e. E s w ur d e f e s t g e s t ell t , d a ß z wi -
‚ s c h e n d e n i n di e s e n v e r s c hi e d e n e n B e r ei c h e n v o r si c h g e h e n d e n
P r o z e s s e n b e sti m mt e A n al o gi e n b e st e h e n. S o w eit ni c h t di e u n -
t e r s c hi e dli c h e s t o f fli c h - e n e r g e ti s c h s S eit e, s o n d er n di e
S t r u k t u r d e s R e g el v o r g a n g s b et r a c ht et wi r d, g e s c hi e ht i n d e r
T e c h ni k, i n k d e r b el e bt e n N at u r u n d i n d e r G e s ell s c h aft d a s
. gl ei c h e. All e R e g al s y st e m e a r b eit e n i n d r ei hi nt e r ei n a n d e r" g e s c h alt et e n St uf e n:
1. D a s z u st e u e r n d e O bj e kt m u ß u nt e r s u c ht w er d e n. E s si n d
I nf o r m ati o n e n z u s a m m el n.
: i ' 2 . Di e I nf o r m ati o n e n si n d a u s z u w e rt e n, u n d ei n e St r at e gi e
f ü r d a s w eit e r e V or g e h e n i s t a u s z u a r b eit e n u n d f e s t z ul e -
g e n.
3. D a s f e st g el e gt e V or g e h e n m u ß r e ali si e r t w er d e n.
{ S c hli e ßli c h wir d — u n d d a s i st c h ar a kt eri sti s c h f ür ei n
gi' s el b st r e g uli e r e n d e s S y st e m
— d a s Er g e b ni s d er H a n dl u n g k o n —
S ki s t r olli e r t u n d al s n e u e I nf o r m ati o n v e r w e rt et,
d. h., d a s
2 :
. wr d s s
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S el b st k o nt r oll s y st e m a r b ei t e t n a c h d e m P ri n zi p d e r R ü c k k o p p —
l u n g .
I n Z u k u nft w er d e n R e g al s y st e m e, a uf g e b a ut a uf k y b e r n ati —
s c h e n G r u n dl a g e n, a u c h i n d e r H af e n b et ri e b st e c h ni k ei n e R oll e -
s pi el e n. '
I m K r a n b et ri e b w är e e s d e n k b a r, di e G e s c h wi n di g k eit s r e g el u n g
d e r ei n z el n e n Kr a n b e w e g u n g e n s el b st ä n di g n a c h o pti m al e n G e-
si c ht s p u n kt e n v or n e h m e n z u l a s s e n. Di e B e w e g u n g wi r d d u r c h
Dr ü c k e n d e r T a st e ei n e s S c h alt a ut o m at e n ei n g el ei t e t , u n d ei n
Wi e s a u’ w n g w w r t m w g w’ fi fi‚ r' „4.1, 1 '- - ' . "‚ " . u' - - _ _ L. .' . ' _ - - " ‘ . i
str o m a b h ä n gi g e s R el ai s s or gt n u n d af ür, d a ß di e n ä c h st e S c h alt — 1'
st uf e z u m f r ü h e s t m ö gli c h e n T e r mi n ei n g el e gt wi r d. D a s i s t m ö g e i
li c h d u r c h A bf ü hl e n d e s i m H a u pt st r o m k r ei s fli e ß e n d e n St r o m e s.
D a s H o c h s c h alt e n g e ht s el b st r e g uli e r e n d o h n e Mit wi r k u n g d e s
K r a nf ü h r e r s, a b e r a u c h ni c h t n a c h ei n e m v o r h e r ei n g e s t ell t e n
f e st e n Pr o gr a m m v o r si c h. Di e F a h r w ei s e k a n n u n a b h ä n gi g v o m
M e n s c h e n t e c h ni s c h o pti m al g e s t al t e t w er d e n.
N e b e n d e n K r ä n e n, di e d e n V e r ti k al t r a n s p o r t d u r c hf ü h r e n, s pi e -
l e n Fl uf ö r d e r z e u g e f ü r d e n H o ri z o nt alt r a n s p o rt m m U m s c hl a g s-
pr o z e ß d e s H af e n s ei n e w e s e ntli c h e R oll e . A u c h hi e r gi b t e s
M ö gli c h k eit e n d e r A n w e ni u n g t e c h ni s c h e r k y b e r n eti s c h e r S y -
st e m e.
B e r eit s s ei t m e hr er e n J a h r e n a r b eit e n a uf G üt er s c h u p p e n a u s -
l ä n di s c h e r Ei s e n b a h n e n f a h r e rl o s e El e kt r o k a r r e n u n d S c hl e p p e r.
D er Fl u rf ö r d e r v e r k e h r i m H af e n i s t gl ei c hf all s a n g a n z b e sti m m- Sii
t e W e g e o d e r F a h r st r a ß e n g e b u n d e n, s o d a B a u c h hi e r g ü n sti g e
V o r a u s s et z u n g e n f ü r di e Ei n s at z m ö gli c h k eit s ol c h e r G e r ät e g e —
g e b e n _ si n d.
S ol c h e f a h r e rl o s e n Fl u rf ö r d e r g e r ät e f a h r e n b a t t e ri e - el e k t ri s c h
u n d t a st e n si c h ü b e r ei n e m L ei t d r a h t e ntl a n g, d e r a uf o d e r i m
F a h r w e g v e rl e g t s ei n k a n n. Ei n M a g n e t f el d , a uf g e b a ut d u r c h
ei n e n i m L ei t d r a h t fli e ß e n d e n s c h w a c h e n St r o m, i n d u zi e r t i n
z w ei F ü hl s p ul e n a m F a h r z e u g S p a n n u n g. A b w ei c h e n v o m L ei t d r a h t
w ä hr e n d d e r F a h rt b e d e ut et u nt e r s c hi e dli c h e S p a n n u n g i n d e n
F ü hl s p ul e n, di e ü b e r ei n S c h al t r el ai s d a n n R e c ht s - o d e r Li n k s -
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D a s F a hr z e u g f ä h r t g e n a u i n d e r Mi t t e ü b e r d e m L ei t d r a h t . Ei n e
Si c h e r h eit s st o ß st a n g e v o r d e m F a h r z e u g u n t e r b ri c h t d e n Str o m s
k r ei s z u d e n F a h r m ot o r e n b ei m A u f t r e f f e n a uf ei n Hi n d e r ni s u n d
b ri n g t d a s F a h r z e u g s o z u m H alt e n.
Will m a n ei n g a n z e s St r e c k e n s y st e m mit u n b e m a n nt e n Fl u r f ö r d e r -
z e u g e n b et r ei b e n, d a n n m u B d a s L eit d r a ht n et z ä h nli c h d e m Str e k —
k e n n et z d e r Ei s e n b a h n i n e fii z el n e Bl o c k a b s c h nitt e u n t e r t eil t
w e r d e n. D a s L eit d r a ht n et z i s t i m N o r m alf all st r o ml o s. B ei B e —
t ri e b wi r d l e di gli c h d e r A b s c h nitt d e s L eit d r a ht s, a uf d e m
d a s F a hr z e u g g er a d e f ä h r t o d e r f a h r e n s oll , u nt e r Str o m g e s et zt.
Z u r Si c h e r h ei t l i e g t z wi s c h e n d e n v e r k e h r e n d e n S c hl e p p e r n.i m m e r
ei n st r o ml o s e r S t r e c k e n t eil . D a d ur c h wi r d e s m ö gli c h, v e r s c hi e -
d e n e St r e c k e n mit m e hr er e n S c hl e p p e r n z u b ef a h r e n.
N e b e n di e s e m el e kt r o ni s c h a r b eit e n d e n S y st e m z u r a ut o m ati s c h e n
L e n k u n g v o n Fl u rf ö r d e r z e u g e n i s t a u c h ei n o pti s c h e s P ri n zi p b e -
k a n nt. Hi e r wi r d d e r L ei t d r a h t d u r c h ei n e n a uf d e n B o d e n a uf g e —
m alt e n o d e r a u s g el e gt e n w ei ß e n S t r ei f e n e r s e t z t . A n di e S t ell e
d e r F ü hl s p ul e n t r et e n F ot o z ell e n. B ei K ur s a b w ei o h u n g b e wi r k e n
si e di e A r b ei t ei n e s St e u e r m ot o r s, u n d di e F a h rt fi n d e t g e n a u
ü b e r d e m S t r ei f e n s t a t t . S ei tli c h n e b e n di e s e m K u r s st r eif e n a n —
g e b r a c ht e F a r b m a r ki e r u n g e n k ö n n e n z u r R e g uli e r u n g d e s F a hr m o-
t o r s o d e r f ü r a n d er e S c h alt v o r g ä n g e v e r w e n d et w er d e n.
G e wi c ht sf e st st ell u n g e n o d e r — k o nt r oll e n g e h ör e n z u d e n N e b e n-
a uf g a b e n i m H af e n. M ö gli c h k eit e n d e r A ut o m ati si e r u n g bi et e n
si c h hi e r b e s o n d e r s i m Z u s a m m e n h a n g mit W a g g o n b el a d u n g e n a n.
F ü r d a s V e r wi e g e n v o n S c h ütt g üt e r n si n d i n l e t z t e r Z ei t b e r ei t s
m e h rf a c h mit g ut e m E r f ol g Ei n r oll e n - B a n d w a a g e n ei n g e s et zt w or —
d e n. Ei n e ei n zi g e T r a g r oll e si t z t hi e r a uf ei n e r Wi e g e b r ü c k e,
di e d e n g e m e s s e n e n Dr u c k d e s d a r ü b e rl a uf e n d e n F ö r d e r g ut st r o m s
‘ i n St e u e ri m p ul s e n a n ei n Z ä hl w e r k w ei t e rl ei t e t . D o rt wi r d d a s
f e s t g e s t ell t e G e wi c ht f o r tl a u f e n d a d di e r t . M ei s t di e n t’ di e s e s
Z ä hl w e r k gl ei c h z ei ti g z u m A u sl ö s e n d e s St e p p k e m m a n d o s f ü r d a s
V e rl a d e b a n d u n d d e s S c hli e ß v o r g a n g s f ü r d e n B u n k e r a u sl a uf, w e n n
di e W a g g o n b el a d u n g v oll a ut o m ati s c h v o r si c h g e h e n s oll ( 3 ) .
f 3 I m B et ri e b d e r H af e n b a h n bi e t e t d a s R a n gi e r e n a m A bl a uf b e r g
Ei. ei n w e rt v oll e s A ut o m ati si er u n g s o bj e kt ( 1 2 ). Di e S c h wi e ri g k eit
ä zi b ei d e r g e g e n w ä rti g e n H a n d h a b u n g li e g t i n d e r R e g uli e r u n g d e r
l'
4 . 1
U 1 "' “‘ . " " " — . -' :' T ” H T - . " T " r. v *--r- * v - 1 P. r _‘r'- - v * _‚ _‚ ‚ ‚ - - 1‘ ' - : _ _-.. _ . v - m r‘ -
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G e s c h wi n di g k eit. Ei n W a g e n o d e r ei n e W a g e n gr u p p e‚ di e v o m B e r g
a bl ä u f t , s o l l i n d e r Ri c h t u n g s g r u p p e g e n a u bi s z u d e n b e r ei t s
d o rt st e h e n d e n W a g e n g el a n g e n. E s d ü rf e n si c h w e d er L ü c k e n bil —
d e n, n o c h d a r f di e A ufl a uf g e s c h wi n di g k eit z u gr o ß w e r d e n. K o m —
pli zi e r t wi r d di e B e h e r r s c h u n g d e s A bl a uf v o r g a n g s d u r c h ei n e
g a n z e R ei h e v o n Ei n wi r k u n g sf a kt o r e n, wi e R ei b u n g i n d e n A c h s e
l a g e r n, R ei b u n g z wi s c h e n R a d u n d S c hi e n e, B o g e n wi d e r st a n d,
W ei c h e n wi d e r st a n d‚ L uft wi d e r st a n d u s w. I n B r u c ht eil e n ei n e r
S e k u n d e m ü ßt e n Gl ei c h u n g e n, i n di e di e g e n a n nt e n F a kt o r e n al s
P a r a m et e r ei n g e h e n, g el ö st u n d a u s g e w e rt et w e r d e n. Di e m o d e r -
n e n el e kt r o ni s c h e n R e c h e n m a s c hi n e n si n d i n d e r L a g e, s ol c h e
A nf o r d e r u n g e n z u e r f üll e n . B ei d e r A ut o m ati si e r u n g v o n A bl a uf —
b e r g e n w e r d e n h e ut e z u r G e s c h wi n di g k eit s m e s s u n g v o n a bl a u f e n -
d e n W a g e n S c hi e n e n k o nt a kt e o d e r R u d e r g e r ät e ei n g e s et zt.
El e kt r o ni s c h e Z ä hl g e r ät e e r mi t t el n di e a uf di e ei n z el n e n Gl ei -
s e l a uf e n d e n W a g e n u n d d a d u r c h di e n o c h v e r bl ei b e n d e f r ei e
Gl ei sl ä n g e. Ei n e el e kt r o ni s c h e R e c h e n m a s c hi n e s a m m elt all e
I nf o r m ati o n e n s o w o hl ü b e r di e a bl a uf e n d e n H a g e n gr u p p e n al s a u c h
ü b e r di e v or h a n d e n e n L a uf w e g e u n d e r t eil t B ef e hl e a n di e Gl ei s -
br e m s e n di e ei n st o ßf r ei e s A ufl a uf e n a uf di e i n d e n Ri c ht u n g e —
gl ei s e n st e h e n d e n W a g e n g e w ä h rl ei st e n.
I e n k u n g u n d L ei t u n g d e s P r o d u k ti o n s p r o z e s s e s i m H af e n
Di e O p e r ati v e B et ri e b sl eit u n g al s k y b e r n eti s c h e s S y st e m
A u c h i m g e s ell s c h a f tli c h e n B e r ei c h i s t ei n e g a n z e R ei h e v o n k y h
b e r n eti s c h e n S y st e m e n f e s t z u s t ell e n . Si e si n d i n s ol c h e n v ol k s —
wi r t s c h a f tli c h e n u n d b e t ri e bli c h e n P r o z e s s e n z u fi n d e n, di e
d u r c h K o n t r oll e n u n d B e o b a c ht u n g e n l a u f e n d s o k o r r i g i e r t w e r -
d e n, d a ß si e ei n e m v o r g e g e b e n e n P r o g r a m m e n t s p r e c h e n . G e r a d e
di e s o zi ali s ti s c h e n B e t ri e b e b e n ö ti g e n z u i h r e r wi s s e n s c h a f t -
li c h e n Pl a n u n g u n d L eit u n g al s wi c hti g st e s Hil f s mi t t el a uf k y h
b e r n eti s c h e n Gr u n dl a g e n a uf g e b a ut e M et h o d e n.
D a s W ort " K y b e r n eti k “ k o m mt a u s d e m G ri e c hi s c h e n. E s b e d e ut et
s o vi el wi e " St e u e r m a n n s k u n st ". Di e “ K u n st " d e r L e n k u n g u n d
L eit u n g u n s e r e r B et ri e b e b e st e ht d o c h d a ri n, di e Vi el z a hl d e r
a bl a uf e n d e n ei n z el n e n T eil p r o z e s s e u n t e r B e a c ht u n g a l l e r ei n -
t r et e n d e n p o si ti v e n u n d n e g ati v e n B e ei nfl u s s u n g e n z u k o o r di -
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ni e r e n, d a B ei n m a xi m al e r E r f ol g e i n t r i t t .
Di e o p e r ati v e L eit u n g d e r p r o d u kti v e n T ä ti g k ei t d e s H af e n s o b -
l i e g t d e m Di s p a t c h e r a p p a r a t . E r s o r g t d a f ü r , d a ß d e r a u f g e s t ell —
t e u n d b e s t ä ti g t e o p e r ati v e T a g e s pl a n ei n g e h alt e n wi r d. T r et e n
i n f ol g e v o n B et ri e b s st ö r u n g e n A b w ei c h u n g e n v o m Pl a n a uf, d a n n
f ü h r t e r d u r c h g e ei g n et e M a ß n a h m e n d e n B et ri e b s a bl a uf a uf d e n
st a bil e n ( g e pl a nt e n ) Z u st a n d z u r ü c k. L et zt e n E n d e s i s t di e F u n k -
ti o n s w ei s e ei n e s s ol c h e n Di s p at c h e r a p p a r at s ei n k y b e r n eti s c h e s
S y st e m ( Bil d 8 ) . D er M el d e - u n d F ü hl z w ei g ü b e r mitt el di e K e n n-
gr ö ß e n d er R e g el str e c k e ( d e s H af e n b etri e b s) ei n s c hli e ßli c h d er
R e gl e r ‚ " u n ö ß
( Di s p at c h e r ) i 0 p e r ati v pl a n )
St ell g r ö ß e R e g el gr ö ß e( B ef e hl e a n B e- V ß (I nf or m ati o n e n
t ri e b ) ü b e r B et ri e b )
„ „ R e g el st r e c k eS t o r g r o ß e .
( B et ri e b s st ö r u n g ) ( H af e n b et ri e b )
Bil d 8: Di e L eit u n g d e s H af e n b et ri e b s al s k y b e r n eti s c h e s
S y st e m
a uf g et r et e n d e n St ö r u n g e n a n d e n R e gl e r ( Di s p et c h e r ), d e n al s
F ü h r u n g s g r ö ß e d e r o p e r ati v e T a g e s pl a n v o rli e g t . Di e a uf Gr u n d
d e r ei n g e g a n g e n e n I nf o r m ati o n e n z u f all e n d e n E nt s c h ei d u n g e n
_ w er d e n h e ut e i n d e r R e g el all e r di n g s n o c h a u s s c hli e ßli c h v o m
Di s p at c h e r s el b st g et r off e n u n d ü b e r d e n‚ Wi r k z w ei g al s B ef e h —
l e a n d e n B et ri e b z u r R e g uli e r u n g d e s B et ri e b s a bl a nf s g e g e b e n.
F ü r di e Ü b e r mittl u n g v o n I nf o r m ati o n e n st e h e n F e r n s p r e c h e r,
„ W e c h s el s p r e c h a nl a g e n‚ F u n k - u n d F e r n s e h a nl a g e n z u r V e rf ü g u n g.
Si c h e r si n d hi e r n o c h V e rf ei n e r u n g e n u n d V e r v oll st ä n di g u n g e n
m ö gli c h . E s i s t d a b ei n e b e n d e m u n mi t t el b a r e n O pti s c h e n Ei n -
bli c k f ü r d e n Di s p at c h e r d u r c h F er n s e h e n a u c h a n D r a ht - u n d
d r a htl o s e F e r n ü b e rt r a g u n g d e r u n g e s c hl a g e n e n o d e r b e h a n d elt e n
G üt er m e n g e n g e d a c ht. Ei n e el e kt r o ni s c h e H a a g e a m Kr a n h a k e n mit
ei n e m Kl ei n s e n d e r w ür d e di e G e wi c ht e d e r g e h o b e n e n L a st e n z u r
J h Di s p at c h e r z e nt r al e ü b ertr a g e n u n d d e n Di s p at c h er z u j e d e m A u —
}f g g g e n bli c k ü b e r di e e nt - b z w. b el a d e n e G üt er m e n g e i nf o r mi e r e n.
4. 2
S c hi e n e n k o nt a kt e, a n e nt s c h ei d e n d e n P u n kt e n d e s Gl ei s n et z e s a n g e -
b r a c ht, k ö n n e n all e W a g g o n b e w e g u n g e n u n mitt el b a r z a hl e n m ä ßi g
ü b e r mitt el n. A u s s ol c h e n u n d ä h nli c h e n I nf o r m ati o n e n f ü g t si c h
d a n n d a s si c h l a uf e n d ä n d er n d e Bil d d e s B et ri e b s g e s c h e h e n s i m
H af e n i n d e r Di s p at c h e r z e nt r al e z u s a m m e n.
Di e St e u e r u n g d e r ei n z el n e n T eil p r o z e s s e u n d i h r e K o o r di ni e r u n g
z u ei n e m ei n h ei tli c h e n G a n z e n, mit d e m Zi el ei n e s m ö gli c h st g r o -
ß e n N ut z eff e kt s, e r f o r d e r t ei n A b w ä g e n d e r Ei nfl ü s s e all e r t e c h p
n ol o gi s c h e n E nt s c h ei d u n g e n a uf d a s ö k o n o mi s c h e E r g e b ni s d e s H a r
f e n s. E s i s t f ü r ei n e n V e r a nt w o rtli c h e n d e r U m s c hl a g sl eit u n g
i n f ol g e d e r Vi el z a hl d e r Ei nfl u ßf a kt o r e n k a u m m ö gli c h, all e
A u s wi r k u n g e n e x a kt z u ü b e r s e h e n. Ei n e M ö gli c h k eit, i n k ü r z e st e r
Z ei t g e n a u e E r g e b ni s s e z u e r h alt e n, bi e t e t d e r Ei n s at z v o n R e-
c h e n a ut o m at e n. V o r a u s s et z u n g i s t d a z u j e d o c h ei n e v o r h e ri g e
m at h e m ati s c h e F o r m uli e r u n g a l l e r P r o d u k ti o n s v o r g ä n g e , d . h . d a s
A uf st ell e n ei n e s m at h e m ati s c h e n M o d ell s f ü r d a s i n Bil d 9 g e —
z ei gt e B et ri e b s s c h e m a ei n e s H af e n s.
D a s T r a n s p o rt g ut d u r c hl ä uft d e n H af e n i n g r ö ß e r e n u n d kl ei n e r e n
B e h ält e r n. Al s s e h r g r o ß e r B e h ält e r W är e ei n S c hi f f a uf z uf a s s e n.
Ei n v e r h ält ni s m ä ßi g kl ei n e r B e h ält e r i s t z. B. ei n L K W. Di e mit
d e m Ü b er g a n g d er G üt er v o n ei n e m T r a n s p o rt mitt el a uf ei n a n d e-
r e s z u s a m m e n h ä n g e n d e n A r b eit e n k a n n m a n al s F üll - u n d E ntl e e -
r u n g s v o r g ä n g e v o n B e h ält e r n a uff a s s e n. Ei n e B et r a c ht u n g d e s
P r o d u k ti o n s p r o z e s s e s i m H af e n u n t e r di e s e n G e si c h t s p u n k t e n Ä
l ä ß t v e r m ut e n, d a ß ei n e Z u r ü c kf ü h r u n g a uf V or g ä n g e d e r H y dr a u — f
l i k o d e r El e k t ri k m ö gli c h s ei n wi r d, u n d ei n e m at h e m ati s c h e F or — ü
m uli e ; u n g i n A nl e h n u n g a n b e k a n nt e p h y si k ali s c h e G e s et z e e r f o l -
g e n k a n n.
O pti m al r e c h n u n g e n -
I m Z u s a m m e n h a n g mit d e m k o m pli zi e rt e n B et ri e b s a bl a uf i m. H af e n
t r e t e n ei n e R ei h e v o n E n t s c h ei d u n g s f r a g e n a u f , di e v o n d e n L ei — ‘ l
t u n g s o r g a n e n b e a nt w o rt et w er d e n m ü s s e n. Hi e r k ö n n e n di e m at h e — ä
m ati s e h e n M et h o d e n d e s “ o p e r ati o n s r e s e a r c h ", z. B. di e Li n e a r e _'
O pti mi e r u n g, ei n e w e rt v oll e Hil f e s ei n. Mi t d e n M o d ell e n d e r ‘ ä
li n e ar e n O pti mi er u n g l ö st m a n A uf g a b e n, b ei d e n e n e s d ar a uf a n- äk o m mt, a u s ei n e r Vi el z a hl v o n M ö gli c h k ei t e n O pti m al e V e r t eil u n g e n ä
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S e e s c hiff a hr z‘
l
!
R e e dc
H af e n s c nl ß p p er
ä
ü nl b e nl/ e g e p/ ä z‘ z e
/ V
\
D al b e n u msc n/ a g p/ ä'tz e lf ni u msc n/ a g p/ äz‘z e
J a n/'ff s g e s c n/rr S c hiff s g e s c nirrK a/ u m s c h/ a g g er ä z‘ e
1
H af e nf/ a fi a
K oi g/ e/ s c Sc h u p p e n fr ei/ a g e n Karlstra ße
/ /
‘
Bi n n e n s c hiff ßenbann wnggnn Sr m ßenfan/zeug R o hrl eit u n g
l I l
!
H af e n b a h n fi nf e n st m ß a n
l
1 ! V
Bi n n e n s c hiff a nrr M a n/ J a h n ‘ Str a ß e n v er k e hr fi n hr/ eif u n g s-tr n n S p or z‘
Bil d . 9: B etri e b s s c h e m a ei n e s H af e n s [ 4]
W M T ‘ I r ‘ V H V J v V T U - ‘ T fi * m r ’ . " " ” - ” fi n ‚ _ „ -_ „ V ; . 7 , ; u v _ i n a — Li’ ; ‚ _ _ _ '. . _--* — . . . : „ . . " — 3 7 1 7
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S o e nt st e ht z. B. b ei m E ntl a d e n v o n S c hiff e n mit v e r s c hi e d e n e n
G üt e r n u n d b ei b e s c h r ä n kt e r K a p a zit ät i n d e r A bf u h r di e F r a g e,
w el c h e V e rt eil u n g d e r G üt er m e n g e n a uf di e v e r s c hi e d e n e n m ö g —
li c h e n L a d e b e zi e h u n g e n f ü h r t i n s g e s a mt z u r g e ri n g st e n Tr a n s —
p o rt k o st e n b el a st u n g f ü r di e V ol k s wi rt s c h aft ?
Di e A u s g a n g s w ert e f ü r ei n e A uf g a b e di e s e s T y p s z ei gt T af el
4. B ei n E ntl a d e n v o n d r ei v e r s c hi e d e n e n G üt e r a rt e n u n d d r ei .
T af el 4: A u s g a n g s w ert e f ü r ei n T r a n s p o rt p r o bl e m
ä ä g gfi ä' S c hiff — S c hiff — ä c h äif _'g W a g g o n Bi n n e n s c hiff w e g o n a‘iG ut art agg
A | k 1 1 = 2‚ 9 0 | k 1 2 = 1‚ 9 0 I k 1 3 = 3‚ 6 0
x 1 1 x 1 2 x 1 3 5 0 0 0
'
B l k 2 1 = 1‚ 2 0 | k 2 2 = 0, 8 0 l k 2 3 = 2‚ 3 0
x 2 1. x 2 2 x 2 3 2 0 0 0
c | k 3 1 = 2‚ 2 5 [ k 3 2 = 1‚ 5 o | k 3 3 = 3‚ 4 0
x 3 1 x 3 2 x 3 3 3 0 0 0
bj 2 5 0 0 2 o o o 5 o o o 1 0 o o o
m ö gli c h e n, a b er k a p a zit ät s b e s c hr ä n kt e n A n s c hl u ßt r a n s p o rt mitt el n‚
si n d n e u n i n d e n U m s c hl a g s k o st e n u nt e r s c hi e dli c h e L a d e b e zi e h u n —
g e n m ö gli c h. I n d e r L ö s u n g m ü s s e n di e B e di n g u n g e n
3
Z X i j ai
( 1 : 1
3 : 1
. . . 3 )
II U
3
2 x 1 3 J. (j 1 . . . 3 )
1 : 1
X i j
e r f üll t s ei n, w o b ei di e
g 0
S u m m e d e r e nt st e h e n d e n K o st e n Kij
„ e. ' ‚'‚ ‚ 7 2 H: Li n k “ ? ' F J J; " „‘.: "' -'‚ 1 3 6 3, 1 1 ?! W E R - ä r fil’i' Y E äl m z u r. Ü " " 1 W. fl fl l p 1 . , e
‚
a ‘ . . ‚ ‚ ‚ . n . _ . . ._ . .. - ‘ n - ‚ J a r m » ‘ Lf; ‚. _
r
. .. - _ . „ . . 2 2. 2 3 1.f _ . u.‚| „.1 E' _ F:.'‚ _ F‚ 5 3 W fit ? W 1 3 5 , W H W W M ” .‚ T ml f . " .' ! w n w . w.. ' _ ‘- ‘| ‘ ‘ 1 ' . ” . . 1. " < . ' ' . - - ' Ä „ _ . „ I ; . 1
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mi ni m al w e r d e n s o l l :
3 3
f K i j = E Z X i j
o
k i j
= m m
i = 1 j = 1
Di e L ö s u n g e r f ol g t n a c h d e n n a g el n d e s T r a n s p o rt p r o bl e m s u n d
f ü h rt z u d e m i n T af el 5 g e z ei gt e n Er g e b ni s. O b w o hl di e L a d e-
b e zi e h u n g mit d e n g e ri n g st e n K o st e n ü b e r h a u pt ni c h t , di e L a d e -
b e zi e h u n g d e r g r ö ßt e n K o st e n s o g a r mit d e r m a xi m al e n M e n g e b e -
s et zt i s t , e r gi b t di e K o st e n s u m m e d e r g e z ei gt e n V e rt eil u n g ei n
Mi ni m u m.
T af el 5: L ö s u n g d e s T r a n s p o rt p r o bl e m s
L a d e b e — S c hi f f - S c hi f f - S c hi f f -
zi e h u n g W a g g o n Bi n n e n s c hiff L a g e r - a.W a g g o n J
G ut a rt
A - — 5 0 0 0 5 0 0 0
B 1 5 0 0 - 5 0 0 2 0 0 0
C 1 0 0 0 2 0 0 0 — 3 0 0 0
bj 2 5 0 0 2 0 0 0 5
5 0 0 1 0 0 0 0
J e d e a n d er e A uft eil u n g w ür d e z u h ö h er e n G e s a mt k o st e n f ü h r e n.
S ol c h e u n d ä h nli c h e R e c h n u n g e n, z. B. Mi ni mi e r u n g d e r T r a n s -
p o rt w e g e i m Fl u r f ö r d e r v e r k e h r o d e r V e r t eil u n g d e r Fl u r f ö r d e r —
z e u g e a uf S c hiff e u n d G ä n g e, si n d mit d e n m o d er n e n m at h e m ar
ti s c h e n M et h o d e n o pti m al z u l ö s e n u n d f ü h r e n z u Ei n s p a r u n g e n
a n Z ei t , M at e ri al u n d G el d. N e h m e n di e z u b e h a n d el n d e n Pr o —
bl e m e g r ö ß e r e n U mf a n g a n, w er d e n R e c h e n a ut o m at e n ei n g e s et zt,
di e Gl ei c h u n g s s y st e m e mit 5 0 u n d m e hr U n b e k a n nt e n i n w e ni g e n
Mi n ut e n b e a r b eit e n. 7
f 1“ Di e M e n s c h e n i m H af e n b etri e b
“ i ; Z u r D u r c hf ü h r u n g d e s H af e n b et ri e b s st e h e n d e n H äf e n m o d er n e
t e c h ni s c h e A nl a g e n z u r V e rf ü g u n g, di e st ä n di g w eit e r e nt wi k -
* * ä _ k elt u n d v er v oll k o m m n et w er d e n. M a s c hi n ell e A nl a g e n u n d G 3"
y r ät e b ef r ei e n d e n M e n s c h e n v o n s c h w e r e r k ö r p e rli c h e r u n d
i ei n t ö ni g e r f o r m al e r R e c h e n- u n d S c h r ei b a r b eit. Di e s e m o d er —
j fi g n e T e c h ni k wi r d v o n M e n s c h e n g e s c h aff e n, M e n s c h e n b e di e n e n
6.
„. ‚Ü ‘ 7 3 5':.. ä fl ?‘ W W: - Y u u. ü fl g s n 'I'b ‘._„ „‘ 5 1 "‚‘" _ _ “_‚ E'h‘ . 7 1"“' ‘‚
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si e u n d l ei t e n i h r e n Ei n s at z.
Di e A bl ö s u n g d e r m a n u ell e n A r b ei t d u r c h. M a s c hi n e n e r f o r d e r t
a b er a u c h b ei m M e n s c h e n s el b st d e n Ü b er g a n g v o n d er H a n d-
a r b ei t z u r g ei sti g e n T ä ti g k ei t . Di e B e di e n u n g u n d W a rt u n g d e r
t e c h ni s c h e n G e r ät e u n d A nl a g e n v e rl a n gt h ö h er e t h e o r eti s c h e
u n d p r a kti s c h e K e n nt ni s s e u n d s t e l l t h ö h er e A nf o r d e r u n g e n a n
d a s Bil d u n g s ni v e a u d e r B e s c h äfti gt e n i n d e n S e e h äf e n. D a s
g i l t s c n o hl f ü r d e n S e kt o r d e r P r o d u kti o n s a bt eil u n g e n al s
a u c h f ü r d e n V e r w al t u n g s - u n d L ei t u n g s a p p a r a t .
I n vi el e n L ä n d er n w ur d e n S c h ul e n z u r A u s bil d u n g v o n H af e n ar —
b eit e r n i n s L e b e n g e r uf e n, di e i n ei n e m s y st e m ati s c h e n A u s -
. bil d u n g s g a n g di e n ot w e n di g e n K e n nt ni s s e f ü r di e H af e n a r b eit
v e r mi t t el n . Wi r si n d i n d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k
ei n e n ä h nli c h e n W e g g e g a n g e n u n d bil d e n a b H e r b st 1 9 6 e d e n
H af e n a r b eit e r i m L e h r b e r uf a u s.
N e b e n d e r B e r uf s a u s bil d u n g d a rf b ei d e n si c h st ä n di g w eit e r —
e nt wi c k el n d e n t e c h ni s c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n Wi s s e n s c h aft e n
u n d i h r e r A n w e n d u n g i m H af e n a u c h d a s Pr o bl e m d e r V e r v oll -
st ä n di g u n g d e r K e n nt ni s s e d e r B e s c h äfti gt e n ni c h t v e r n a c h -
l ä s si g t w e r d e n. Z u di e s e m Z w e c k l a u f e n L e h r g ä n g e a n d e r B e —
t ri e b s a k a d e mi e, di e i m w e s e ntli c h e n all e B e s c h äfti gt e n k at e -
g o ri e n u mf a s s e n. D a r ü b e r hi n a u s b e st e h e n f ü r di e l eit e n d e n
t e c h ni s c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n K a d e r di e M ö gli c h k ei t e n d e s
p o st — g r a d u al e n St u di u m s a n d e n H o c h s c h ul e n d e r R e p u bli k.
S c hl u ß b e t r a c h t u n g e n
Di e S e e h äf e n d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k, s o w eit
si e f ü r d e n i nt e r n ati o n al e n B e r ei c h B e d e ut u n g b e sit z e n,
k ö n n e n e r s t a u f ei n e k u r z e E n t wi c kl u n g z u r ü c k bli c k e n . D e r
n e u e R o s t o c k e r Ü b e r s e e h af e n h äl t ei n e m V e r gl ei c h mi t m o d er —
n e n H äf e n st a n d. W e s e ntli c h e A uf g a b e n a uf d e m G e bi et d e r M e —
c h a ni si e r u n g w u r d e n g el ö s t . Di e A n st r e n g u n g e n k o n z e n t ri e r e n
si c h z u r Z ei t a uf di e V oll m e c h a ni si e r u n g. A b e r‘ di e E nt wi c k -
l u n g wi r d ni c h t st a g ni e r e n. G e g e n w ä rti g b efi n d e n wi r u n s a m
A nf a n g ei n e r n e u e n t e c h ni s c h e n R e v ol uti o n. A uf d e r T a g e s or d —
n u n g st e ht di e A ut o m ati o n. D a s Z ei t al t e r d e r K y b e r n eti k b e -
gi n n t .
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Di e s e t e c h ni s c h e R e v ol uti o n u n s e r e r Z eit wi r d a u c h d e n H äf e n
vi el f äl ti g e n e u e M ö gli c h k eit e n e r s c hli e ß e n, ni c h t n u r di e
s c h w e r e, k ö r p e rli c h e A r b eit d u r c h M a s c hi n e n a b z ul ö s e n, s o n d er n
a u c h St e u er — u n d R e g el v o r g ä n g e d u r c h A ut o m at e n v or n e h m e n z u
l a s s e n. El e kt r o ni s c h e A nl a g e n a uf k y b e r n eti s c h e r B a si s w er d e n
i n Z u k u nft a u c h i m H af e n b et ri e b f o r m al —l o gi s c h e D e n k v or g ä n g e
ü b er n e h m e n. D er M e n s c h al s S c h ö pf e r di e s e r h o c h e nt wi c k elt e n
el e kt r o ni s c h e n A p p a r at e b e f r ei t si c h m e hr u n d m e hr v o n m e —
c h a ni s c h e r k ö r p e rli c h e r u n d g ei s ti g e r A r b ei t , s t ei g e r t s ei n e
A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t u n d m a c ht si c h s el b s t f r e i f ü r di e v o l -
l e E ntf alt u n g d e s s c h ö pf e ri s c h e n D e n k e n s. I n d e n P r o d u kti o n s —
b e r ei o h e n d e s H af e n s w er d e n A ut o m at e n di e A r b eit d e r U m s c hl a g s —
u n d L a d e g e r ät e r e g el n. I n d e r V e r w alt u n g u n d B et ri e b sl eit u n g
w er d e n R e c h e n a nl a g e n di e Pl a n u n g u n d o p e r ati v e L e n k u n g n a c h
o pti m al e n ö k o n o mi s c h e n G e si c ht s p u n kt e n e r m ö gli c h e n.
Mi t di e s e m Z u k u nft s bil d si n d di e n ä c h st e n A uf g a b e n f ü r di e
Wi s s e n s c h aftl e r, I n g e ni e u r e u n d K o n st r u kt e u r e g e g e b e n:
S c h aff u n g d e r t h e o r eti s c h e n Gr u n dl a g e n u n d d e r t e c h ni s c h e n
A nl a g e n z u r A ut o m ati si e r u n g i m H af e n b et ri e b.
Di e s e P e r s p e kti v e i s t ri c ht u n g w ei s e n d f ü r all e B e s c h äfti gt e n
- f ü r di e l eit e n d e n K a d e r, f ü r di e H af e n a r b eit e r. f ü r di e
V e r w alt u n g s a n g e st ellt e n - i n u n s e r e n H äf e n:
Q u ali fi zi e r u n g f ü r di e n e u e T e c h ni k d e r A ut o m ati s ati o n.
Li t e r a t u r :
( 1 ) A g at z:
( 2 ) P o t t h o f f :
( 3 ) S c h ul z e:
( 4) S c h ul z e:
( 5) S c h ul z e:
( 6 ) S c h ul z e:
( 7) S c h ul z e:
( 8 ) S y r m ai:
( 9) S u k ol e n o w:
( 1 o)
( 1 1 ) 0 0 0
( 1 2 ) . . .
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D er Ei nfl u ß d e r f o rt s c h r eit e n d e n t e c h ni s c h e n
u n d wi r t s c h a f tli c h e n E nt wi c kl u n g a uf di e S e e-
h ä f e n d e s mi t t el e u r o p äi s c h e n T eil s d e s K o n ti -' n e n t sH a ns e. 1 9 6 1, s. 1 8 0 1
Ni c ht s c hl a n g e nt h e o ri e
D e ut s c h e Ei s e n b a h nt e c h ni k 1 9 6 2, S. 3 6 8
V e r wi e g u n g v o n U m s c hl a g s g üt e r n i m S e e h af e n
S e e v e r k e h r 1 9 6 1, N r. 5, S. 4 2
B et r a c ht u n g e n z u r H af e nt e c h n ol o gi e
S e e v e r k e h r 1 9 6 1, N r . 1 0, S. 3 3
Str a ß e n g e b u n d e n e Kr ä h e f ü r d e n H af e n u m s c hl a gS e e v e r k e h r 1 9 6 2, N r. 4
M at h e m ati s c h e D u r c h d ri n g u n g d e s H af e n b et ri e b s,
u n v e r ö f f e n tli c h t e A r b ei t a m I n s ti t u t f ü r S e e-
u n d H a f e n wi r t s c h a f t R o st o c k 1 9 6 3
H af e nli e g e z eit - di e wi c hti g st e K e n n ziff e r
d e s wi s s e n s c h aftli c h —t e c h ni s c h e n H ö c h st —
st a n d e s i m H af e n u m s c hl a g
S e e v e r k e h r 1 9 6 3, N r . 3, S. 3 3
M et h o di k z u r B e sti m m u n g v o n G e s c h wi n di g k eit
u n d T r a gf ä hi g k eit v o n S e e s c hiff e n ( r u s s . )‚
M o s k a u 1 9 6 1
M e c h a ni si e r u n g u n d O r g a ni s ati o n d e r U m s c hl a g s _
a r b eit e n ( r u s s . ) , M o s k a u 1 9 6 3
O st s e e f ü r ti ef g e h e n d e S c hiff e,
H a n s e 1 9 6 3, S. 2 4 3 1
A b g eli ef e rt e S c hiff s n e u b a ut e n 1 9 6 2
H a n s a 1 9 6 3, S. 2 8 5
K y b e r n eti k i m T r a n s p o rt w e s e n
D e ut s c n e Ei s e n b a h n t e c h ni k 1 9 5 9, S. 5 1

W e g e z ur St ei g er u n g d er A r b eit s p r o d u kti vit ät
i n d e n S e e h äf e n d er D e ut s c h e n D e m o kr ati s c h e n
R e p u bli k
Di pl. —I n g. S c h af e ' *
Dir e kti e n d e s S e e v er k e hr s u n d d er H af e n wirt s c h aft,
R o st o c k ‘

1. Ei nl ei t u n g
D er G üt e r u m s c hl a g i n d e n S e e h äf e n d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati -
s c h e n R e p u bli k i s t v o n J a h r z u J a h r st ä n di g g e sti e g e n. E r b e —
t r u g i m J a h r e 1 9 6 3:
G e s a mt ( o h n e G et r ei d e ) 7 5 4 3 k t
d a r u nt e r St ü c k g ut 2 3 4 7 k t
d a r u nt e r S c h ütt g ut 2 4 0 0 k t
d a r u nt e r Mi n e r al öl e 2 6 3 8 kt
A m s t ä r k s t e n w a r d a r a n d e r S e e h af e n R o st o c k mi t 5 0 7 9 k t b e —
t e i l i g t , I h m f ol g e n di e S e e h äf e n Wi e n e r mit 1 8 5 6 k t u n d
St r al s u n d mit 6 0 8 k t .
Di e r a s c h e E nt wi c kl u n g d e s G üt e r u m s c hl a g s i n u n s er e n S e e h äf e n
i n d e r N a c h k ri e g s z eit, b e s o n d e r s i n R o st o c k, e r f o r d e r t ei n e
V e r ä n d e r u n g d e r L eit u n g s m et h o d e n u n d ei n e ti e f e r e wi s s e n s c h aft -
li c h e D u r c h d ri n g u n g d e r A r b eit s p r o z e s s e, u m all e R e s er v e n f ü r
ei n e L ei st u n g s st ei g e r u n g z u e r s c hli e ß e n.
E s g i l t , d e n t e c h ni s c h e n E nt wi c kl u n g s st a n d d e r S e e h äf e n mit
wi s s e n s c h a f tli c h e n M et h o d e n z u a n al y si e r e n u n d di e R e s e r v e n
d u r c h v e r gl ei c h e n d e U nt e r s u c h u n g e n, d u r c h st ä r k e r e M o bili -
si e r u n g d e r W e r kt äti g e n u n d d u r c h kl a r e A uf g a b e n st ell u n g e n
f ü r di e N e u e r e r z u e r s c hli e ß e n . Di e E n t wi c kl u n g s t e n d e n z e n d e r
S e e s c hiff a h rt m ü s s e n s o r g f äl ti g b e o b a c ht et u n d di e si c h f ü r
di e H a f e n wi r t s c h a f t a bl ei t e n d e n F o r d e r u n g e n kl a r p r ä zi si e r t
w e r d e n.
D ur c h di e u nt e r s o zi ali s ti s c h e n B e di n g u n g e n m ö gli c h e Z u s a m m e n —
f a s s u n g v o n S e e - u n d H af e n wi rt s c h aft k ö n n e n di e ri c h ti g e n P r o -
p o rti o n e n z wi s c h e n b ei d e n h e r g e s t ell t w er d e n mit d e m Zi el , d e n
g e s a mt e n T r a n s p o r t p r o z e ß mi t d e n g e ri n g s t e n K b st e n f ü r di e
V ol k s wi rt s c h aft a b z u wi c k el n.
D er S e e h af e n al s N a ht st ell e m e h r e r e r T r e n s p o rtt r ä g e r k a n n di e
T r a n s p o rt k o st e n b e t r ä c h tli c h b e ei nfl u s s e n. Di e E nt wi c kl u n g
d e r H äf e n k a n n j e d o c h ni c h t n u r u nt e r n ati o n al e n E s p e kt e n i m
e n g er e n Si n n b et r a c ht et w e r d e n. A u c h i n t e r n a ti o n al e E nt -
wi c kl u n g st e n d e n z e n, s o w o hl i n d e r S c hi f f a h r t al s a u c h i n d e r
. H af e n wi rt s c h aft, w er d e n di e Gr ö ß e n — u n d L ei st u n g s e nt wi c kl u n g
u n s e r e r S c hi f f e u n d H äf e n mit b e sti m m e n.
I n d e n l e t z t e n J a h r e n w u r d e n di e K r ä f t e a u f d e n S e e h af e n R o -
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s t o c k k o n z e n t ri e r t . Di e e r s t e A u s b a u st uf e wi r d 1 9 6 7 a b g e -
s c hl o s s e n. Di e Zi el e d e r z w eit e n A u s b a u st uf e w er d e n b e r ei t s
a b g e st e c kt. D er S e e h af e n Wi e n e r wi r d bi s 1 9 7 0 d ur c h g e h e n d
r e k o n s t r ui e r t u n d m o d e r ni si e rt. Di e s e A uf g a b e n e rf o r d e r n a l l -
s ei ti g e G r u n dl a g e n u nt e r s u c h u n g e n, u m di e ri c h ti g e n H a u pt p a r a r
m et e r f e stl e g e n z u k ö n n e n. Di e b ei m B a u d e s Ü b e r s e e h af e n s
R o st o c k g e s a m m elt e n E rf a h r u n g e n si n d a u s z u w e rt e n, u n d di e
ri c h ti g e n S c hl u ßf ol g e r u n g e n si n d f ü r di e w eit e r e E nt wi c kl u n g
d e r H äf e n z u zi e h e n.
I m f ol g e n d e n s oll a uf ei ni g e E nt wi c kl u n g s p r o bl e m e hi n g e wi e -
s e n u n d ei n Ü b e r bli c k ü b e r di e v o n all e n W e r kt äti g e n ei n -
s c hli e ßli c h d e r Wi s s e n s c h aftl e r d e r I n s ti t u t e z u l ö s e n d e n
A uf g a b e n g e g e b e n w er d e n. H a u pt a uf g a b e i s t di e m a xi m al e S t ei -
g e r u n g d e r A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t u n d V e r k ü r z u n g d e r S c hi f f s -
a bf e rti g u n g s z eit e n. D a s i s t n u r z u e r r ei c h e n, w e n n e s g eli n g t ,
d e n m a n u ell e n A r b eit s a uf w a n d e nt s c h ei d e n d z u s e n k e n, d e n b a u -
li c h e n u n d m a s c hi n ell e n A uf w a n d z u v e r ri n g e r n , d e n A u s n ut z u n g s —
g r a d d e r A u s r ü st u n g e n z u st ei g e r n u n d di e V e r w alt u n g s a r b eit
z u r a ti o n ali si e r e n .
H a k e n g ut u m s c hl a g
H a k e n g üt e r s t ell e n i n f ol g e i h r e r Vi el f al t h ö c h st e A nf o r d e r u n -
g e n a n di e V a ri a bili t ä t d e r S e e h äf e n. B e a c ht et m a n di e z a hl -
r ei c h e n U m s c hl a g s v a ri a nt e n u n d L a d e b e zi e h u n g e n, d a n n i s t v er —
s t ä n dli c h , d a ß si c h i n d e n H äf e n vi el f äl ti g e U m s c hl a g m et h o d e n
e nt wi c k elt h a b e n.
I m St ü c k g ut b e r ei c h wi r k e n si c h o f t n o c h z u l a n g e L ö s c hf ri st e n
n a c h t eili g a u s. Di e H af e n a bf e rti g u n g s z eit e n w er d e n d u r c h d e n
U m s c hl a g b et ri e b, d u r c h di e K n ö p e r a nt e n d e s H af e n s u n d di e V er —
s o r g e r d e r S c hiff e b e sti m mt. E s m u ß e r r ei c h t w er d e n, d a ß di e
ei n z el n e n B et ri e b e u nt e r d e r F e d e rf ü h r u n g d e s M a kl e r s d a s
S c hi f f n a c h ei n e m Z y kl o gr a m m b e di e n e n. Di e N et z w er k m et h o d eI k a n n di e k riti s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e z ei g e n u n d di e D ur c hl a uf —
f ri s t e n g ü n sti g b e ei nfl u s s e n.
.I n d e r D u r c hl a uf k ett e ni m mt b ei g r ö ß e r e n L a d u n g s p a rti a n d e r
H af e n d e n e r st e n Pl at z ei n. E s i s t d e s h al b e r f o r d e rli c h , b e -
s o n d e r s d e n U m s c hl a g s pr o z e ß z u a n al y si e r e n. Di e ei n z el n e n u m.
s c hl a g s m et h o d e n m ü s s e n i n A r b ei t s v o r g ä n g e z e rl e g t u n d a u f R e g
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ti o n ali si e r u n g s m ö gli c h k eit e n u nt e r s u c ht w er d e n, u m t e c h ni s c h
b e g r ü n d et e T e c h n ol o gi e n u n d, d a r a u s a b g el ei t e t , b e g r ü n d et e A r -
b eit s n o r m e n z u e r h alt e n.
F ü r di e S c hiff s b e di e n u n g l a s s e n si c h . ei ni g e G r u n d s ät z e a uf -
s t ell e n : k o n z e nt ri e rt e B e di e n u n g, k ei n e Z e r s pli t t e r u n g d e r
P r o d u kti o n s a r b eit e r u n d - mi t t el , . k ei n e g e g e n s eiti g e n B e hi n d e -
r u n g e n, k ei n e K r a n w a rt e z eit e n u n d ei n e V e r k ü r z u n g d e r Kr a n —
s pi el e . Di e E r f üll u n g di e s e r F o r d e r u n g e n s e t z t k o m pl e x e U nt e r.
s u c h u n g e n u n d a u s g e z ei c h n et e S a c h k e n nt ni s d e r M ei st e r, T e c h n o -
l o g e n u n d gr o ß e A n st r e n g u n g e n d e r H af e n a r b eit e r v o r a u s. Ei n
M a n g el i s t , d a ß di e S e e h äf e n bi s h e r k ei n e u mf a s s e n d e n u n d
k o m pl e x e n T e c h n ol o gi e n, di e a u c h di e U m s c hl a g s k o st e n mi t e r -
f a s s e n, e r a r b ei t e t h a b e n. D a gi b t e s F r a g e n, wi e m e hr er e H e -
b e z e u gt y p e n u nt e r Ei n b e zi e h u n g d e s P a r all el u m s c hl a g s a uf Bi n —
n e n s c hiff e u n d W a g g o n s z u s a m m e n wir k e n o d e r w el c h e K o st e n u n d
L ei st u n g e n e r r ei c h t w er d e n, w e n n i n ei n e r L u k e m e hr er e Hi e v e n
g e bil d et w e r d e n.
Di e k ö r p e rli c h s c h w er e n A r b eit e n si n d w eit g e h e n d z u r e d u zi e -
r e n. V e r st ä r kt e r Ei n s at z v o n G a b el st a pl e r n i m S c hi f f , V e r -
w e n d u n g v o n R oll b a h n e n u s w. si n d e r st e A nf ä n g e. E s e nt st e ht
d a b ei di e A uf g a b e, mit d e m Ei nf ü h r e n n e u e r u n d v e r b e s s e rt e r
t e c h ni s c h e r Mi t t el s ol c h e N or m e n z u e nt wi c k el n, di e d e n W er k e
t ä ti g e n ei n e n A n r ei z g e b e n, di e n e u e T e c h ni k ei n z u s et z e n.
D er Hi e v bil d u n g m u ß g r ö ß e r e A uf m e r k s a m k eit g e s c h e n kt w e r d e n.
Di e d u r c h s c h nittli c h e n Hi e v m a s s e n li e g e n b ei et w a 1 bi s 1, 2 t .
Di e T r a gf ä hi g k eit d e r Kr ä h e wi r d ni c h t a u s g e n ut zt. N a t ü rli c h
si n d d e n Hi e v g r ö ß e n b ei d e n n o c h g e b r ä u c hli c h e n, t r a diti o n el — 'ä
l e n T r a n s p o rt m et h o d e n d u r c h di e A r t d e r V er p a c k u n g, di e M a s- ;I
s e n d e r Ei n z el st ü c k e u n d di e Ei g e n s c h aft e n d e r L a d u n g G r e n -
z e n g e s et zt. J e d o c h s oll t e n si c h di e A n s c hl a g mitt el d e n Hi e v —
gr ö ß e n a n p a s s e n, ni c h t u m g e k e h rt. Ei n e e nt s c h ei d e n d e V er — i}
b e s s er u n g i s t d ur c h d e n B e h ält er v er k e hr z u err ei c h e n. _f
B ei R a n gi er ar b eit e n, A uf d e c k e n d er L u k e n, S c hi c ht w e' c h s el us w. E
e nt st e h e n z. T. ei n s c h r ä n k b a r e Z ei t v e rl u s t e . M e c h a ni s c h e L u k e n — ff
v e r s c hl ü s s e wi r k e n si c h p o si ti v a u s. Wi e si c h u n z w e c k m ä ßi g e f
N or m e n n a c h t eili g a u s wi r k e n, i l l u s t r i e r t d a s f ol g e n d e B ei s pi el : _ i‚7-:es‚ä
1
u'. '
..l LI'. I “ .-- 3'
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Ei n S c hi f f wi r d v o n m e hr er e n G ä n g e n b e di e nt. J e d e r G a n g b el ä dt
j e ei n e W a g g o n gr u p p e mit gl ei c h e r T r a gf ä hi g k eit i n n e r h al b ei n e s
b e r ei t g e s t ell t e n Vi e rt el z u g s. B ei u nt e r s c hi e dli c h e n G a n gl ei -
st u n g e n wi r d ei n e W a g g o n gr u p p e z u e r st f e r ti g u n d d e r G a n g
s c h r ei bt W a rt e z eit, w eil di e ei n z el n e n W a g g o n s ni c h t a u s r a n -
gi e r t w er d e n k ö n n e n. S t a t t si c h a uf di e gl ei c h z ei ti g e B el a p
d u n g d er g e s a mt e n W a g g o n gr u p p e z u k o n z e ntri er e n, w er d e n i n di —
vi d u ell e H ö c h stl ei st u n g e n v oll b r a c h t , d a s S c hi f f wi r d j e d o c h
ni c h t s c h n ell e r e ntl a d e n. N a c h d e r p r o g r e s si v e n L o h nt a b ell e
v e r di e n e n di e b e s s e r e n G ä n g e f ü r di e i n d e r Z ei t ei n h ei t g e —
s c h aff e n e g r ö ß e r e L ei st u n g m e hr G el d z u s ät zli c h al s d u r c h W ar-
t e z ei t ei n g e b ü ßt wi r d. D e m z uf ol g e b e st e ht k ei n A n r ei z, di e g e -
g e n s ei ti g e Hil f e z u o r g a ni si e r e n , u m ei n s c h n ell e r e s E n tl a d e n
d e s S c hiff e s z u e r r ei c h e n.
S c hi e n e n g e b u n d e n e K r ä n e
Di e s c hi e n e n g e b u n d e n e n Kr ä n e si n d i m e n g er e n Si n n al s s t a ti o -
n ä r a n z u s p r e c h e n, w eil i h r e B e w e gli c h k eit ei n g e s c h r ä n kt i s t .
B ei k o n ti n ui e rli c h e r A u sl a st u n g i s t d a s k ei n N a c ht eil. I n
kl ei n e r e n H äf e n i s t ei n e g r ö ß e r e B e w e gli c h k eit j e d o c h w ü n-
s c h e n s w e rt, w eil di e S p e zi ali si e r u n g d e r B e r ei c h e ni c h t i m m er
g e g e b e n i s t .
D er Kr a n i s t w e g e n s ei n e r h o h e n B et ri e b s k o st e n d a s H a u pt k at -
t e n gli e d i n d e r Ö k o n o mi e d e s H af e n s. D er i n t e r mi t ti e r e n d e B e-
t ri e b d e r Kr ä n e s t ell t b e s o n d e r s o r g a ni s at o ri s c h e A nf or d er u n —
g e n. Di e L a st a uf n a h m e, d a s K r a n s pi el u n d di e L a st a b g a b e m ü s s e n
s o r g f äl ti g a uf ei n a n d e r a b g e sti m mt w e r d e n. Di e m ö gli c h e U m-
‘ s c hi a g sl ei st u n g i s t d a s w e s e ntli c h st e K rit e ri u m all e r H e b e-
z e u g e. Si e wi r d b e sti m mt d u r c h T r a gf ä hi g k eit, A u sl a d u n g u n d
A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n. Di e T r a gf ä hi g k eit m u ß si c h n a c h
d e n z u e r w a rt e n d e n K olli g r ö ß e n ri c h t e n . Di e S t a ti s ti k ei n e s
w e st d e ut s c h e n H af e n s w ei st f ü r 1 9 6 2 1 6 P r o z e nt Ei n z el k olli
mit M a s s e n ü b er 3 t a u s, u n d n ur 2, 6 Pr o z e nt all e r H a k e n g ü-
t e r w o g e n ü b e r 5, 4 t . I n u n s e r e n H äf e n e rf ol g e n i n di e s e r
Ri c ht u n g n u r u n g e n ü g e n d e A u s w ert u n g e n. F ür di e w eit er e Pl a r' n u n g i s t j e d o c h wi c h ti g , ri c h ti g e T r a gf ä hi g k eit s a b st uf u n g e n
v or z u n e h m e n, d a e s u n wirt s c h aftli c h i s t , s ä mtli c h e Kr ä n e f ü r
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di e g r ö ßt e n K olli a u s z ul e g e n. I n t e r n a ti o n al si n d di e Kr ä n e
mit 3 bi s 3, 2 t a m h ä ufi g st e n v e r t r e t e n . T e n d e n z e n z u g r ö ß e r e n
T r a gf ä hi g k eit e n si n d f ü r di e B e r ei c h e e r k e n n b a r, di e si c h a uf
d e n B e h ält e r v e r k e h r ei n s t ell e n . I n d e r R e g el wi r d v e r s u c ht,
L a st m o m e nt e f e st z ul e g e n u n d di e T r a gf ä hi g k eit i n A b h ä n gi g k eit
z u r A u sl a d u n g z u b ri n g e n. D a s s e t z t j e d o c h f ü r d e n r a u h e n B e -
t ri e b f u nti o n s si c h e r e M o m e nt e nl a st s c h alt e r v o r a u s. Di e n e u e n
Kr ä n e i m U b e r s e e h af e n R o st o c k v o m T y p " D el p hi n " f ol g e n di e s e n
T e n d e n z e n. B ei d e r M a xi m al a u sl a d u n g v o n 3 2 m wi r d di e ü bli c h e
T r a g k r aft v o n 3, 2 M p e r r ei c h t , w ä hr e n d 6, 3 M p b ei 1 8 m A u sl a p
d u n g e r r ei c h t w e r d e n.
Di e K r a n a u sl a d u n g ri c h t e t si c h n a c h d e n S c hi f f s b r ei t e n u n d
d e m K ai q u e r s c h nitt. I n S e e h äf e n mit Bi n n e n w a s s e r st r a ß e n a n -
s c hl u ß si n d Kr ä n e mit g r o ß e r A u sl a g e ( bi s 3 6 m) v e r t r e t e n ,
w ä hr e n d i n d e n a n d er e n H äf e n d e r 2 5- m- Kr a n d o mi ni e rt. F r a c ht —.
s c hi f f e bi s 2 0 0 0 0 t T r a gf ä hi g k eit k ö n n e n a u c h u nt e r B e r ü c k -
si c hti g u n g d e r z u e r w a rt e n d e n off e n e n S c hiff e b e di e nt w e r d e n.
D a s i s t d u r c h V e rl a g e r u n g d e r Dr e h a c h s e d e s K r a n o b e rt eil s bi s
z u r K ai k a nt e m ö gli c h. Di e Gl ei s e, s of e r n ü b e r h a u pt v o r h a n d e n,
w er d e n gl ei c h f all s a n di e K ai k a nt e h e r a n g e r ü c kt.
Z wi s c h e n K r a n a u sl a d u n g, L ei st u n g u n d B et ri e b s k o st e n b e st e ht
ei n e n g e r Z u s a m m e n h a n g. U m gr o ß e L a st s c h wi n g u n g e n ei n z u s c h r ä n -
k e n, wi r d di e D r e h g e s c h wi n di g k eit d e r A u sl e g e rl ä n g e a n g e p a ßt.
Di e K r a n s pi el d a u e r v e r g r ö ß e rt si c h mi t z u n e h m e n d er A u sl e g er —
l ä n g e, u n d di e L ei st u n g g e ht z u r ü c k. A u ß er d e m si n d w e g e n d e s
h ö h e r e n M a s s e n a uf w a n d s di e K r a n k o st e n h ö h e r. D ur c h A n or d n u n g
ei n e r b r ei t e n St r a ß e i n n e r h al b d e s K r a n p o r t al s e r g e b e n si c h
f ü r di e V e r s o r g u n g d e r S c hiff e V o r t eil e . Di e L a d e- — u n d V e r -
k e h r s gl ei s e m ü s s e n d a n n j e d o c h a u ß e r h al b d e s P o r t al s a n g e o r d -
n et w e r d e n. Z w a n g sl ä ufi g er g e b e n si c h f ü r di e s e n F all a u ß er
d e r N ot w e n di g k eit, K r ä n ei g r o ß e r R ei c h w eit e ei n z u s et z e n, g r ö -
ß er e D r e h wi n k el, di e gl ei c h f all s di e U m s c hl a g s g e s c h wi n di g —
k ei t b e ei nfl u s s e n. D e m L a d e s c h att e n, d a s i s t d e r v o m K r a n
i n n e r h al b d e s P o rt al s ni c h t e rf a ß b a r e B e r ei c h, k o m mt b ei d e r
A n or d n u n g d e r Gl ei s e i n n e r h al b d e s P o rt al s ni c h t di e e nt s c h ei -
d e n d e B e d e ut u n g z u, w eil ei n e g e wi s s e B e w e gli c h k eit d e r Kr ä h e
g e g e b e n i s t . N ot w e n di g i s t , d a ß a u c h u n s e r Kr a n b a u ei n e Ei ni -
m al a u sl a d u n g v o n 7 m ni c h t n u r e r r ei c h t , s o n d e r n m ö gli c h s t
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äf u nt e r bi et et, o h n e d e m E r a nf a h r e r di e Si c h e r h eit z u n e h m e n.
ö ni e Ar b eit s g e s c h ui n di g k eit e fl‚ wi e H e b e n, S e n k e n, Wi p p e n, F a hr e n
# 5 u n d Dr e h e n, b e ei nfl u s s e n i n d e r ei n e n Ri c ht u n g di e U m s c hl a g-
ii l ei s t u n g , i n d e r a n d er e n d e n t e c h ni s c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n A uf -
“; w a n d u n d d e n E n e r gl e v e r b r a u c h. W e g e n d e r b e g r e n zt e n H u b h ö h e
„i gi s t di e o f t g ef o r d e rt e m a xi m al e St ei g er u n g d er H u b g e s c h wi n —
I Ä di g k eit e n w e ni g si n n v oll . U m gr o ß e G e s c h wi n di g k eit e n a uf k u r -
et z e n St r e c k e n v oll a u sf a h r e n z u k ö n n e n, m ü ßt e n di e A nt ri e b e
i ? f ü r di e B e s c hl e u ni g u n g s p h a s e b e t r ä c h tli c h ü b e r di m e n si o ni e rt
” ä w e r d e n. D a s e r gi b t A u s wi r k u n g e n a uf di e g e s a mt e K r a n k e n st r u k -
2 7'ti o n, o h n e d e ß w e s e ntli c h e E rf ol g e e r r ei c ht w er d e n. W ä hr e n d
i d e r V e r z ö g e r u n g s p h a s e k ö n n e n a uf Gr u n d d e r Si c ht v e r h ält ni s s e
i ? Z eit v e rl u st e a uft r et e n, di e w eit ü b er d e n v or h er g e n a n nt e n
Ef fi Z eit ei n s p a r u n g e n li e g e n. W a h r s c h ei nli c h k ö n n e n di e V e rl u st e
Wg ei n g e s c h r ä n kt w er d e n, w e n n di e Kr ä n e a u s d e r F r o s c h p e r s p e kti v e
ß n -f e r n b e di e nt w er d e n. Di e Er pr o b u n g k a n n ei n e Kl är u n g b ri n g e n,
i f - w o b ei di e d r a htl o s e B e di e n u n g d e n gl ei c h z ei ti g e n Ei n s at z d e r* Kr ä n e g a r a nti e r e n m u ß.
Q! Di e H u b g e s c h wi n di g k eit e n li e g e n b ei u n s i m all g e m ei n e n b ei
fl d 6 3 m/ mi n u n d k ö n n e n al s a u sr ei c h e n d a n g e s e h e n w er d e n. D er
Ü H mittl e r e E n e r gi e v e r b r a u c h d e r Kr ä n e T y p " P et e r s d o rf “ b et r ä gt
; 0‚ 5 o 7 k w h/t.
“ Di e z ei tli c h e A u sl a st u n g d e r Kr ä n e i s t i n d e n H äf e n s e h r u nt e r -
, s c hi e dli c h u n d i n st a r k e m M a ß a b h ä n gi g v o n d e n S c hiff s g r ö ß e n,
- d e r _ Li ni e n f a h r t , d e r S t ö r e n f älli g k ei t u n d v o n d e n d u r c h d e n
{ H af e n ni c h t u n mitt el b a r b e ei nfl u ß b a r e n S c hi f f sli e g e z ei t e n .
= gi Ei n e A u sl a st u n g v o n 3 0 Pr o z e nt gil t u nt e r d e n B e di n g u n g e n
“ Ei n d er S c hiff a h rt all g e m ei n al s o b er e Gr e n z e. H ö h er e A u sl a st u n-
9 9 9 Q g e n h a b e n ö k o n o mi s c h e V ort eil e f ür d e n H af e n, b e ei nfl u s s e n
ä a b e r di e H af e n d u r c hl a uf z eit e n n e g ati v. I n d e n S e e h äf e n d e r
„ n D R l a g 1 9 6 3 di e' A u sl a st u n g d er i m St ü c k g ut u n d all g e m ei n e n
ii ä U m s c hl a g ei n g e s et zt e n Kr ä n e b ei 2 5, 1 Pr o z e nt. Di e R o st o c k er
" Kr ä n e w ur d e n mit 2 3, 7, di e Wi s m ar er mit 2 6, 9 u n d di e St r al -
s u n d e r mi t 2 6, 3 P r o z e nt a u s g el a st et. U nt e r A b z u g d e s d u r c h
f v i s b e n a c ht eili gt e n Q u a rt al s b et r u g di e A u sl a st u n g i n Wi s m ar
_f "; 3 0 9 u n d i n Str al s u n d 3 3, 9 Pr o z e nt.
Di e A u sl a st u n g d er Kr ä n e
5 & 3 V 0 m T y p “ P et e r s d o rf " k a n n mit 1 9, 4 Pr o z e nt ni c ht b ef ri e di g e n.
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H a u pt u r s a c h e d ü rft e n ei ni g e A u sf äll e i m B e r ei c h v o n z w ei U m-
s c hl a g s pl ät z e n u n d A r b eit s k r äft e m a n g el s ei n. Di e gl ei c h f all s
1 9 6 3 e r r ei c ht e D u r c h s c h nitt sl ei st u n g d er gl ei c h e n Kr ä n e h at
mi t 2 3 , ? t / h b e sti m mt n o c h ni c h t i h r e n E n d w e rt e r r ei c h t . Gr ö —
ß er e Hi e v e n u n d v e r b e s s e rt e b z w. n e u e T e c h n ol o gi e n m ü s s e n d a s
E r g e b ni s n o c h v e r b e s s e r n .
“ Di e St ü c k g ut b r ü c k e n w er d e n i n all e n H äf e n a m st ä r k st e n b e -
l a s t e t . Di e A u sl a st u n g b et r u g f ü r di e 1 6 — M p- Br ü c k e n d e s Ü b er —
s e e h af e n s R o st o c k 3 8, 6, f ü r di e B r ü c k e n d e s St a dt h af e n s 3 6, 5
u n d f ü r di e B r ü c k e n Wi s m ar s 3 2, 5 P r o z e nt. Di e L ei st u n g e n er —
g a b e n si c h i n gl ei c h e r R ei h e nf ol g e z u 2 3, 7 t / h , 4 6, 1 t / h u n d
3 9, 1 t / h . Di e b ei d e n l e t z t e n W ert e si n d a uf d e n k o m bi ni e rt e n
S c h ütt - u n d St ü c k g ut u m s c hl a g z u r ü c k z uf ü h r e n. Di e 1 6- M p — Br ü k-
k e n h a b e n et w a di e L ei st u n g d e r 3, 2- M p — Kr ä n e g e b r a c ht. D er
l
E n e r gi e v e r b r a u c h li e g t n a t ü rli c h h ö h e r u n d b et r u g 1, 2 5 k W h / t .
Di e s t a ti s ti s c h e n W ert e l a s s e n ei ni g e w e s e ntli c h e S c hl u ßf ol g e —
r u n g e n z u. F ü r F r eil a g e r g üt e r mi t g e ri n g e r e n Ei n z el m a s s e n si n d
z u s ät zli c h e F r eil a g e rfl ä c h e n z u e r s c hli e ß e n. Di e K olli g r ö ß e n \
m ü s s e n f ü r di e St ü c k g ut b r ü c k e n g r ö ß e r w e r d e n. D a a m H a k e n
s c h w e b e n d e L a st e n ni c h t ü b e r di e Br ü c k e g e h o b e n w er d e n d ü rf e n,
si n d r a ti o n ell s t e F a hr w e g e z u e r mi t t el n u n d di e K r a nf a h r e r
e nt s p r e c h e n d z u s c h ul e n .
Di e L a d e - u n d L ö s c h z eit e n k ö n n e n d u r c h p a r all el e B e n ut z u n g
d e s B o r d g e s c hi r r s b z w. d e r B o r d k r ä n e u n d d e r K ai k r ä n e g e k ü r zt
w er d e n. B e s o n d er s b ei g r ö ß e r e n S e e s c hiff e n k ö n n e n di e i n u n s e -
r e n H äf e n bi s h e r n u r w e ni g g e n ut zt e n S c hiff s k r ä n e i m B o r d -
B or d — U m s c hl a g a uf Bi n n e n s c hiff o d e r H af e n s c h ut e b e s s e r a u s g e -
n u t z t w er d e n. D a s s et zt s o r g f äl ti g e s A b sti m m e n d e r G a n g st ä r -
k e n, b et ri e b s kl a r e B o r d ei n ri c ht u n g e n u n d a u s r ei c h e n d e L u k e n —
gr ö ß e n v o r a u s. Ei n e n S c h ri t t w eit e r w är e d e r V e r s u c h, Kl ei n ?
t o n n a g e o h n e K ai k r ä n e z u b e di e n e n u n d n u r di e B o r d k r ä n e f ü r
d e n U m s c hl a g n a c h b ei d e n S c hi f f s s ei t e n ei n z u s et z e n. E s s oll -
t e b e a c ht et w e r d e n, d a ß b ei d e m V e r h ält ni s S e et a g e z u H af e n -
t a g e v o n 4 7 : 5 3 u n d ei n e r r ei n e n U m s c hl a g s z eit v o n 6 0 E r o -
z e nt ei n e A u sl a st u n g d e r B o r d k r ä n e v o n et w a 3 2 P r o z e nt e r -
r ei c h t wi r d, w e n n i n all e n H äf e n mit B o r d k r ä n e n g e a r b eit et
wi r d. L ei c ht e r e K o n str u kti o n e n, s c h m al er e K ai s u n d kl ei n e r e
T r af o st ati o n e n w är e n z u s ät zli c h e K o st e n ei n s p a r u n g e n. S oll t e n
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d e n n o c h i n di e s e n B e r ei c h e n H e b e z e u g e b e n öti gt w er d e n, k ö n n e n
M o bil k r ä n e ei n g e s et zt w er d e n.
S t e ti g f ö r d e r e r
S t e ti g f ö r d e r e r si n d i m St ü c k g ut u m s c hl a g n o c h w e ni g v e r b r ei t e t ,
w eil di e V o r a u s s et z u n g e n f ü r d e n wi r t s c h a f tli c h e n Ei n s at z di e -
s e r G e r ät e ni c h t i m m er g e g e b e n si n d. F ü r v e r p a c kt e H a s s e n g ü —
t e r , wi e Z e m e nt i n S ä c k e n, K aff e e, W ei ß z u c k e r, B a n a n e n st a u p
d e n u . a . , k ö n n e n S t e ti g f ö r d e r e r b ei g e n ü g e n d e m A n g e b ot d u r c h -
a u s k o n k u r r e n zf ä hi g s ei n, * w e n n si e ni c h t ü b e r h a u pt d a s ei n zi g
m ö gli c h e Mi t t el si n d. L ö s c hl ei st u n g e n bi s 7 5 t / h si n d d e n k —
b a r. F ü r d e n i n d e r P r oj e kti e r u n g b efi n dli c h e n R o st o c k e r B a —
- n a n e n s c h u p p e n si n d T a s c h e n el e v at o r e n mit ei n e r L ei st u n g bi s
z u 3 0 0 0 B a n a n e n st a u d e n j e St u n d e v o r g e s e h e n. Di e El e v at o r e n
w er d e n s o a u s g el e gt, d a ß g e ei g n et e, v o r all e m witt e r u n g s a b —
h ä n gi g e, v e r p a c kt e M a s s e n g üt er mit Ei n z el m a s s e n bi s z u 5 0 k g
u n g e s c hl a g e n w er d e n k ö n n e n. W e s e ntli c h i s t di e s c h n ell e B e-
t ri e b s b e r ei t s c h a f t . G e g e nt eili g e E rf a h r u n g e n w ur d e n i n Wi s m ar
mit ei n e r m e h rt eili g e n, t r a n s p o rt a bl e n, gl ei c h f all s wi t t e -
r u n g s u n a b h ä n gi g e n A nl a g e g e m a c ht. Di e b ei m U m s c hl a g e r zi el -
t e n Z eit ei n s p a r u n g e n w ur d e n d u r c h di e R ü st z eit e n b e s o n d e r s
b ei kl ei n e r e n P a rti e n wi e d e r a uf g e h o b e n. Di e V o r t eil e d e r
st ä n di g e n B e r eit s c h aft u n d d e r B e w e gli c h k eit k ö n nt e n v er ei —
ni g t w e r d e n, w e n n e s g eli n g t , m o bil e l ei c h t e G er ät e z u e nt -
wi c k el n, di e ni c h t a uf D e c k a uf g e s et zt w er d e n m ü s s e n, s o n d er n
v o m K ai s o w o hl di e L u k e al s a u c h d e n W a g g o n b e di e n e n k ö n n e n.
A m A u sl e g e r b ef e sti gt e Pl a n e k ö n n e n di e L u k e a b di c ht e n u n d
d e n witt e r u n g s u n a b h ä n gi g e n U m s c hl a g g e w ä h rl ei st e n.
S c h wi m m k r ä n e
Di e D e ut s c h e D e m o k r ati s c h e R e p u bli k e x p o r ti e r t e i n z u n e h m e n-
d e m M a ß k o m pl ett e I n d u st ri e a u s r ü st u n g e n, di e o f t Ei n z el n e s —
s e n v o n 5 0 t u n d d a r ü b e r a uf wi e s e n. St ati o n ä r e S c h w e rl a st -
k r ä n e si n d f ü r d e n U m s c hl a g w e ni g g e ei g n et, w eil di e Gr o ß-
k o l l i i m S c h w e n k b e r ei c h d e s Kr a n e s g e s a m m elt w er d e n u n d di e
S e e s c hiff e z ur Ü b er n a h m e o f t n u r ei n z el n e r St ü c k e v er h ol e n
m ü s s e n. Di e s e N a c ht eil e b e sit zt d er S c h w erl a st s c h wi m m kr a n
ni c h t . S ei n e B et ri e b s k o st e n si n d z w ar b e t r ä c h tli c h , j e d n c h
s oll t e e r ni c h t n u r v o n d e r ei g e n e n R e n t a bili t ä t h e r b e w e r -
t e t w e r d e n, s o n d er n a u c h di e T at s a c h e B e a c ht u n g fi n d e n, d a ß
f t _
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e r d e m H af e n ei n e b e s s e r e A u sl a st u n g d e r ü b ri g e n Kr ä n e si c h e r n
h i l f t . '
I n d u st ri e a u s r ü st u n g e n w er d e n g e s c hl o s s e n e x p o r ti e r t . Oft si n d
n u r ei n z el n e s c h w er e St ü c k e i n ei n e r gr o ß e n S e n d u n g, di e d e m
H af e n i n s g e s a mt v e rl o r e n g e ht, w e n n d a s ei n z el n e St ü c k ni c h t
u n g e s c hl a g e n w er d e n k a n n.
W e g e n d e r h o h e n K o st e n w er d e n di e S c h wi m m kr ä n e u ni v e r s ell
a u s g el e gt. A u c h d e r f ü r d e n S e e h af e n R o st o c k p r oj e k ti e r t e
S c h wi m m kr a n s oll m e hr er e F u n kti o n e n e r f üll e n . Di e P a r a m et e r,
wi e T r a gf ä hi g k eit d e s Hilf s h u b s, A u sl a d u n g d e s Hil f s - u n d
H a u pt h u b s u n d b e s o n d er s di e K r a n s pi el d a u e r, w ur d e n d u r c h di e
F o r d e r u n g e n d e s H af e n s b e sti m mt, w ä hr e n d di e T r a g k r aft d e s
H a u pt h u b s, di e H a k e n h ö h e u n d di e P r o fil f r ei h ei t d e s A u sl e g e r s
d u r c h F o r d e r u n g e n d e r W e rft e n b e sti m mt w or d e n si n d, u m d e n
Kr a n a u c h d o r t ei n s et z e n z u k ö n n e n. A u ß er f ü r d e n U m s c hl a g
u n d di e M o nt a g e a uf d e r W e rft k a n n d e r S c h wi m m kr a n f ü r di e
R e p a r at u r e n d e r K ai k r ä n e u n d f ü r B e r g u n g sf äll e ei n g e s et zt
w er d e n.
Di e H a u pt d at e n d e s i n A uft r a g g e g e b e n e n S c h wi m m kr a n s si n d:
H a u pt h u b 1 0 0 M p b ei 1 1, 2 bi s 2 8 m A u sl a d u n g, 1, 3 bi s 4, 0 m/ mi n
H u b g e s c h wi n di g k eit u n d 3 8, 0 m H a k e n h ö h e. D er Hilf s h u b b et r ä gt
2 0 M p b ei 1 3, 8 bi s 4 0, 0 m A u sl a d u n g u n d 8, 0 bi s 2 5, 0 m/ mi n
H u b g e s c h wi n di g k eit. Di e U m dr e h u n g s z a hl d e s K r a n o b e rt eil sw ur d e f ür L a st e n v o n 25 bi s 1 0 0 Mp mit n = 0, 3 mi n- 1 u n d f ür
L a st e n bi s 2 5 M p mit n: 0, 5 mi n' 1 f e st g el e gt. D er S c h wi m m-
k r a n wi r d al s D o p p ell e n k e r mit Gl o c k e s el b stf a h r e n d a u s g e-
f ü h r t . U m g ut e M a n ö v ri e r ei g e n s c h a f t e n z u g e w ä h rl ei s t e n , w e r -
d e n z w ei P r 0 p ell e r u n d ei n B u g st r a hl r u d e r v o r g e s e h e n.
M o bil k r ä n e
I n u n s e r e n S e e h äf e n w ur d e n bi s h e r f ü r d e n S e e g üt er u m s c hl a g
k ei n e M o bil k r ä n e ei n g e s et zt, w e n n v o n d e n i n St r al s u n d ei n -
g e s e t z t e n R a u p e n k r ä n e n a b g e s e h e n wi r d . Di e U r s a c h e i s t i n
d e m u n g e n ü g e n d e n A n g e b ot z u s e h e n. D a b ei k ö n nt e n g er a d e di e
M o bil k r ä n e al s er g ä n z e n d e A u s r ü st u n g ei n e ö k o n o mi s c h u n d
t e c h n ol o gi s c h w e rt v oll e U nt e r st üt z u n g d e s H af e n s s ei n. Si e
k ö n n e n mit gr o ß e m V o r t eil a uf i m Hi nt e rl a n d li e g e n d e n F r ei -
.1. n
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l a g erfl ä c h e n, di e i m I nt er e s s e ei n er h ö h er e n A u sl a st u n g d er
w e rt v oll e n St ü c k g ut b r ü c k e n g e s c h aff e n w er d e n m ü s s e n, z u r B e-
di e n u n g d e r R ei c h s b a h n w a g g o n s u n d d e r Z wi s c h e nt r a n s p o rt mitt el
d e s H af e n s ei n g e s et zt w er d e n. A u c h f ü r d e n S e e s c hiff u m s c hl a g
er g e b e n si c h e nt w e d er al s Er g ä n z u n g o d e r al s E r s at z d e r K ai —
k r ä n e g ut e M ö gli c h k eit e n. D u r c h di e B e w e gli c h k eit d e r M o bil -
k r ä n e i s t a u ß er d e m ei n e w e s e ntli c h h ö h er e A u sl a st u n g g e g e n —
ü b e r d e n s c hi e n e n g e b u n d e n e n Kr ä n e n z u e r w a rt e n.
A n di e I n d u s t ri e si n d ei ni g e F o r d e r u n g e n z u s t ell e n . Di e T r a g -
f ä hi g k ei t m u B si c h i m B e r ei c h d e r K ai k r ä n e b e w e g e n. Di e A u s —
l e g e rl ä n g e m u B f ü r di e B e di e n u n g d e r Kl ei nt o n n a g e a u s r ei c h e n d
s ei n. Si e b e sti m mt a uf d e n F r eil a g e rfl ä c h e n d e n n ot w e n di g e n
A b st a n d d e r F a h r st r a ß e n v o n ei n a n d e r. D er A u sl e g e r m u ß s o x
h o c h a m K r a n a n g el e n kt s ei n, d a ß k ei n e P r o fil s c h wi e ri g k ei t e n
e nt st e h e n. Di e K r a nf a h r e r k a bi n e n m ü s s e n s o a n g e o r d n et s ei n,
d a B off e n e W a g g o n s v o n o b e n ei n g e s e h e n w er d e n k ö n n e n. Z u b e -
a c ht e n si n d f e r n e r u. a. d e r e r f o r d e rli c h e B e w e g u n g sr a u m hi n t e r
d e m K r a n, di e E n e r gi e s p ei s u n g u n d di e A c h s e u n d R a d d r ü c k e.
Fl u rf ö r d e r g e r ät e
E s k a n n f e s t g e s t ell t w er d e n, d a B b e s o n d e r s i m H af e n Wi e m ar
ei n e g ut e A u sl a st u n g d e r Fl u rf ö r d e r g e r ät e e r r ei c h t w ur d e u n d
d a ß a u c h i m S e e h af e n R o st o c k, d e s s e n e r st e Di e s el g a b el st a pl e r
b e k a n ntli c h d e r 0 - S e ri e e nt st a m m e n, w e rt v oll e E rf a h r u n g e n i n
d e r B e di e n u n g u n d W art u n g d e r G e r ät e g e s a m m elt w er d e n k o n nt e n.
E nt s c h ei d e n d e M ä n g el b e st e h e n all e r di n g s d a ri n, d a ß e s bi s h e r
i n k ei n e m S e e h af e n k o m pl e x e U nt e r s u c h u n g e n ü b e r d e n o pti m al e n
G e r ät e ei n s at z gi b t . Ei n e A u s n a h m e bil d e t l e di gli c h d e r S e e —
h af e n St r al s u n d, d e r mit K o st e n u nt e r s u c h u n g e n b e g o n n e n h at.
Di e ei n z el n e n T e c h n ol o gi e n u nt e rli e g e n n o c h z u s e h r d e m Z u —
f a l l u n d l a s s e n di e K o st e n d e r ei n g e s et zt e n G e r ät e a u ß er B e-
t r a c h t .
D er U m s c hl a g ei n e s b e sti m mt e n G ut e s s et zt si c h a u s vi el e n T eil -
p r o z e s s e n z u s a m m e n, di e ei n z el n u nt e r s u c ht u n d s y st e m ati s c h
a u s g e w e rt et w er d e n m ü s s e n. E s b e gi n nt b ei d e r V er w e n d u n g d e r
b e st e n A n s c hl a g mitt el, d e r ri c h ti g e n G a n g a uft eil u n g u n d e n d et
b ei d e r m a xi m al e n A u s n ut z u n g d e r St a p el h ö h e i m S c h u p p e n u n d
.1 f " n
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d e r Di s zi pli n . Fr a g e n wi e A n z a hl d e r A r b ei t s k r ä f t e , Kr a n a u s —
n ut z u n g, A r t u n d A n z a hl d e r K o st e n d e r ei n g e s et zt e n Fl u rf ö r —
d e r mi t t el , A u f t eil u n g d e r F a hr w e g e u s w. m ü s s e n i h r e r ; O pti m a p
l e n L ö s u n g z u g ef ü h rt w er d e n.
I m Pl a n N e u e T e c h ni k s pi e g el n si c h di e s e g r u n d s ät zli c h e n M ä n —
g el wi d e r. I n d e r V e r g a n g e n h eit w ur d e n v o r wi e g e n d t e c h ni s c h e
V e r b e s s e r u n g e n a n d e n A u s r ü st u n g e n i m Pl a n a uf g e n o m m e n. T e c h -
n ol o gi s c h e M a ß n a h m e n f e hl t e n d a g e g e n f a s t v ölli g . N ot w e n di g
i s t a b e r ei n e ri c h ti g e A b gr e n z u n g u n d T eil u n g d e r V e r a nt -
w o r tli c h k ei t f ü r d e n Pl a n N e u e T e c h ni k u n d di e T e c h n ol o gi e n,
di e ni c h t n u r di e M et h o d e n, s o n d e r n a u c h di e K o st e n u n d. E n g -
p ä s s e a u s w ei s e n.
U n s er e T e c h n ol o g e n h a b e n o f t d e n V e r s u c h u nt er n o m m e n, a u s
d e n S c h wi e ri g k eit e n h er a u s z u k o m m e n. I n vi el e n F äll e n s c h ei —
t e r t e e s ei nf a c h d a r a n, d a ß di e Tr e u e z u r v o r g e s c h ri e b e n e n
T e c h n ol o gi e ni c h t d u r c h g e s et zt w er d e n k o n nt e. T r a diti o n e n,
Q u alifi k ati o n s m ä n g el, N o r m e n s c h a u k el ei u n d Gl ei c h g ül ti g k ei t
d e r V e r a n t w o r tli c h e n si n d di e U r s a c h e n. Ei ni g e b e st e h e n d e
T e c h n ol o gi e n s c h r ei b e n di e G a n g st ä r k e, di e G e r ät e u n d di e
T r a n s p o rt w e g e v o r. D e n n o c h w er d e n d a v o n a b w ei c h e n d R oll e n b a h —
n e n, di e n a c h w ei sli c h N ut z e n b ri n g e n, ni c h t ei n g e s et zt, o d e r
e s w er d e n f ü r d u r c h s c h nittli c h e P al ett e n m a s s e n v o n 6 0 0 k g
s c h w er e G a b el st a pl e r ei n g e s et zt, o b w o hl l ei c h t e r e z u r V e r -
f ü g u n g s t e h e n , o d e r e s w e r d e n T r a n S p o rt w e g e bi s z u 3 0 0 m i n
ei n e r Ri c ht u n g mit G a b el st a pl e r z u r ü c k g el e gt, o b w o hl billi g e —
r e T r a n s p o rt mitt el v or h a n d e n si n d.
Mit di e s e n A u sf ü hr u n g e n s oll di e Ar b eit d er T e c h n ol o g e n ni c ht
i n Mi ß k r e dit g e b r a c ht w er d e n. E s m u ß a b e r f e s t g e s t ell t w er d e n,
d a B di e Z a hl d e r T e c h n ol o g e n ni c h t a u s r ei c ht. Off e n b a r w ur d e
n o c h ni c h t e r k a n n t , d a 3 wi r di e ei n g e s p a r t e n T e c h n ol o g e n al s
P r o d u kti o n s a r b eit e r m e h rf a c h wi e d e r z u s et z e n m ü s s e n. E s i s t
a n d e r Z ei t , d a ß G r u n d s at zt e c h n ol o gi e n u n d O p e r ati vt e c h n ol o -
gi e n e r a r b ei t e t w e r d e n. Di e T e c h n ol o g e n m ü s s e n di e O r g a ni s a t o r e n
u n d V o r b e r eit e r d e r P r o d u kti o n' w e r d e n. E s m u ß e r k a n nt w er d e n,
d a ß mit d e r z u n e h m e n d e n M e c h a ni si e r u n g a u c h s t r u k t u r ell e Ä n -
d er u n g e n d er Ar b eit s kr äft e z u s a m m e n s et z u n g v er b u n d e n si n d.
W el c h e B e d e ut u n g di e s e F o r d e r u n g h at, b e wi e s ei n w e st d e ut s c h e r
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H af e n, d e r all ei n d u r c h g ut e A r b eit s v o r b e r eit u n g ei n e L ei st u n g s —
st ei g e r u n g v o n 1 9 P r o z e nt n a c h w ei s e n k o n nt e.
O b Di e s el - o d e r El e kt r o g a b el st a pl e r b e v o r z u gt w er d e n, w ur d e
v o n d e r b e t ri e bli c h e n S eit e b e a nt w o rt et, v o n d e r K o st e n s eit e
n o c h ni c h t . Di e Di e s el g e r ät e w er d e n w e g e n i h r e r L ei st u n g s r e -
s e r v e v o r r a n gi g ei n g e s et zt. Di e El e k t r o s t a pl e r m ü s s e n w e g e n d e r
E r s c h ö pf u n g d e r B att e ri e n u n d d e n ni c h t i m m er z w e c k e nt s p r e c h e n -
d e n Ei n s at z b e di n g u n g e n o f t w ä hr e n d d e r S c hi c ht a u s d e m V e r k e h r
g e z o g e n w e r d e n. D a s h at i n j e d e m F all A r b eit s u nt e r b r e c h u n g e n
z u r F ol g e u n d s c h a f f t ei n e g e wi s s e V o r ei n g e n o m m e n h eit. E s
d a r f ni c h t ü b e r s e h e n w er d e n, d a ß si c h k o s t e n s ei ti g , w e n n P r o -
d u kti o n s a n sf äll e a u s g e s c h alt et w e r d e n. V o r t eil e f ü r d e n El e k -
t r o s t a pl e r b ei b e sti m mt e n Ei n s at z b e di n g u n g e n e r g e b e n. I n d e r
Li t e r a t u r w er d e n B et ri e b s k o st e n v o n 1, 5 4 D M/ h f ü r d e n E F G
1 0 0 1, v o n 2, 5 1 M D N/ h f ü r d e n E F G 2 0 0 1 u n d v o n 2, 3 0 D M/ h f ü r
d e n D F G 1 0 0 1, v o n 2, 8 0 D M/ h f ü r d e n _ D F G 2 0 0 1 a n g e g e b e n. Di e
kl ei n e r e n El e k t r o s t a pl e r si n d al s o ö k o n o mi s c h g ü n sti g e r, w ä h-
r e n d si c h b ei d e n g r ö ß e r e n G e r ät e n d a s V e r h ält ni s z u g u n st e n
d e r Di e s el g e r ät e v e r s c hi e bt.
Di e w e s e ntli c h st e n t e c h ni s c h e n M ä n g el d e r Di e s el g a b el st a pl e r
b e st e h e n i n d e r G e r ä u s c h b el ä sti g u n g u n d d e n g e s u n d h eit s b e ei n -
t r ä c hti g e n d e n A b g a s e n. W e g e n d e r G r o ß r ä u mi g k eit d e r H af e n a nl a g e n
s oll t e n di e s e N a c ht eil e ni c h t ü b e r b e w e rt et w e r d e n. E s i s t z u
e m pf e hl e n, di e V e r s u c h e d e r A b g a s r ei ni g u n g f o rt z u s et z e n u n d
s c h n ell e M e ß m et h o d e n z u r E r mittl u n g d e r L uft z u s a m m e n s et z u n g
i n b e s o n d e r s g ef ä h r d et e n B ä u m e n ei n z uf ü h r e n. Di e e r w ä h nt e n
N a c ht eil e w ei s e n G a b el st a pl e r mit Fl ü s si g g a s — M ot o r a nt ri e b
{ ni c ht a uf. E s k o m mt a uf ei n e E r p r o b u n g a n, u m f e s t z u s t ell e n ,
o b di e Ei n s at z b e di n g u n g e n e r w ei t e r t u n d di e W a rt u n g s a nf o r d e -
r u n g e n h ö h e r w e r d e n.
B e s o n d er s di e h o c h w e rti g e n Di e s el g a b el st a pl e r s t ell e n a n di e
B e di e n u n g, W art u n g u n d Pfl e g e gr o ß e A n s p r ü c h e. E s i s t d e s h al b
w e ni g v e r st ä n dli c h, d a ß di e n ot w e n di g e Q u ali fi k a ti o n d e s
Pfl e g e p e r s o n al s u nt e r s c h ät zt wi r d.
I
Z u r Z ei t b e st e ht di e T e n d e n z, di e Fl u rf ö r d e r g e r ät e d e z e nt r e p
l i s i e r t ei n z u s et z e n, d. h. j e d e m U m s c hl a g s b e r ei c h wi r d ei n e
b e sti m mt e A n z a hl Fl u rf ö r d e r mitt el, di e a uf d e n M a xi m al b e d arf
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f ü r d e n Ei n s at z b e r ei c h a b g e sti m mt i s t , z u g e o r d n et. D ar a u s e r -
g e b e n si c h ei n M e h r b e d a rf a n G e r ät e n u n d h ö h er e K o st e n. K o -
st e n ei n s p a r u n g e n k ö n n e n e r m ö gli c ht w er d e n, w e n n di e U m s c hl a g s-
b e r ei c h e mit ei n e r Mi n d e st a u s st att u n g ei n s c hli e ßli c h d e r Pfl e —
g e r e s e r v e v e r s e h e n w e r d e n, f ü r di e ei n e s t ä n di g e A u sl a s t u n g
g a r a n ti e r t u n d a u ß er d e m ei n e b e sti m mt e A n z a hl Fl u rf ö r d e r g e —
r ät e z e nt r al v o r g e h alt e n wi r d. Di e s e w er d e n d a n n mit d e n z u -
g e h ö ri g e n St a m mf e hr er n o p e r ati v i n d e n ei n z el n e n B e r ei c h e n
ei n g e s et zt. All e G e r ät e z u z e n t r ali si e r e n , d ü rft e w e g e n d e r
f ü r all e G e r ät e n ot w e n di g w er d e n d e n l a n g e n F a hr w e g e u n d d e n
a uft r et e n d e n O r g a ni s ati o n s p r o bl e m e n ni c h t r at s a m s ei n.
Mit d e n z ei t w eili g i n R o st o c k u n d Wi s m ar ei n g e s et zt e n 5 - M p -
S eit e n g a b el st a pi e r n w ur d e n k ei n e a u s r ei c h e n d e n p r a kti s c h e n
E rf a h r u n g e n g e s a m m elt. D a s i s t mit R ü c k si c ht a uf di e E nt wi c k -
l u n g v o n F r eil a g e rfl ä c h e n b e d a u e rli c h, w eil g er a d e d u r c h d e n
Ei n s at z d e r n e u a rti g e n G e r ät e w e r t v oll e Fl ä c h e n z u s ät zli c h g e -
n u t z t w er d e n k ö n n e n. W ä hr e n d di e Di e s el g a b el st a pl e r i n N o r m al -
a u sf ü h r u n g di e a uf z u n e h m e n d e n G üt e r q u e r z u r F a h rt ri c ht u n g
t r a n s p o rti e r e n u n d d e s h al b b ei l a n g e n G ut a rt e n, wi e S c h ni t t -
h ol z, W al z w e r k e r z e u g ni s s e u . a . , b r ei t e F a hr g a s s e n b e n öti g e n,
b e a n s pr u c h e n di e S eit e n g a b el st a pl e r n u r G a s s e n, di e d e r F a h r -
z e u g b r eit e e nt s p r e c h e n. Mit A u s b a u d e s Pi e r I i m S e e h af e n R o-
st o c k wi r d d a s P r o bl e m d e r Fl ä c h e n a u s n ut z u n g b ei Ei nl a g e r n
v o n S c h nitt h ol z u n d W el z w e r k e r z e u g ni s e e n a k t u ell .
Vi elf a c h e r gi b t si c h di e N ot w e n di g k eit v o n i n n e r b et ri e bli c h e n
Z wi s c h e nt r a n s p o rt e n. I m S c h u p p e n d ü rft e n kl ei n e , w e n di g e
S c hl e p p z ü g e, di e i m R u n d v e r k e h r ei n g e s et zt w er d e n, di e r a ti o -
n ell s t e n T r a n s p o rt mitt el s ei n. G e g e n ü b er d e r I n d u s t ri e m u B di e
F o r d e r u n g er h o b e n w er d e n, s c h n ell l ei st u n g sf ä hi g e u n d r o b u st e
Kl ei n s c hl e p p e r mit Di e s el - u n d T r ei b g a s - M ot o r a nt ri e b a uf d e n
M a r kt z u b ri n g e n, di e d e n A n s pr ü c h e n d e s H af e n s g e n ü g e n. F ü r
di e B e di e n u n g d e r i m Hi n t e rl a n d li e g e n d e n F r eil a g e r fl ä c h e bi e -
t e n si c h T r a kt o r e n u n d ni e d ri g e Pl attf o r m w a g e n mit 1 0 M p T r a g -
k r a f t a n.
3. S o h ütt g gt u m s c hl g g
I n d e r M a s s e n g utf a h rt si n d ei n d e uti g e T e n d e n z e n z u m G r o ß s c hiff
e r k e n n b a r. W e n n di e S c h ütt g ut s c hiff e bi s h e r ni c h t di e Gr ö ß e
d e r T a n k e r e r r ei c h t h a b e n, s o i s t d a s a uf di e g r ö ß e r e n A uf —
w e n d u n g e n d e s H af e n s b ei m T r o c k e n g ut u m s c hl a g z u r ü c k z uf ü h r e n.
Z w eif ell o s b e st e ht ei n e n g er ö k o n o mi s c h e r Z u s a m m e n h a n g z wi s c h e n
d e r T r a n s p o rt k o st e n ei n s p a r u n g b ei V e r g r ö ß e r u n g d e r S c hiff e u n d
d e r. H ö h e d e s A uf w a n d s d e s H af e n s f ü r d a s G r o ß s c hiff u n d d e r
h ö h e r e n H af e n k o st e n f ü r d a s G r o ß s c hiff u n d. d e r h ö h er e n H af e n -
k o st e n b ei st ei g e n d e r S c hiff s g r ö ß e. E s i s t w e ni g si n n v oll ,
ei n s ei ti g di e T r a n s p o rt g ef ä ß e z u v e r g r ö ß e r n, u m d a mit di e
T r a n s p o rt k o st e n z u s e n k e n, w e n n d a d u r c h e r zi el t e Ei n s p ar u n —
g e n d u r c h M e hr a uf w e n d u n g e n d e s H af e n s wi e d e r a uf g e z e h rt w e r -
d e n.
Di e R o st o c k e r s c h ütt g ut a nl a g e k a n n j e d e r z ei t s o a u s g e b a ut w e r -
d e n, d a ß mit st ei g e n d e r U m s c hl a g s m e n g e u n d g e ri n g e r e n U m s c hl a g s-
k o st e n di e U m s c hl a g sl ei st u n g g e st ei g e rt w er d e n k a n n. Di e j e
B r ü c k e n k r a n d u r c h s c h ni t tli c h e r r ei c ht e U m s c hl a g sl ei st u n g b e -
t r u g 1 3 0 t / h . Di e s e L ei st u n g i s t b e s o n d er s h o c h z u b e w e rt e n,
w eil di e Kr ä n e e nt w e d e r i m Di r e kt u m s c hl a g ei n g e s et zt w ar e n o d e r
d e n u m st ä n dli c h e n L a g er u m s c hl a g d u r c hf ü h r e n m u ßt e n.
B ei vi el e n G ut art e n, b e s o n d er s b ei d e n h ä ufi g e n A p etit p h o s p h a p
t e n, i s t di e A u s n ut z u n g d e r T r a g k r aft, b e di n gt d u r c h d a s z u r
V e rf ü g u n g st e h e n d e G r eif e r s o rti m e nt, u n b ef ri e di g e n d. Z u m B ei -
s pi el k a n n b ei V er w e n d u n g ei n e s 5 - m 3 - A p atit — St a n g e n g r eif e r s
n u r ei n e A u s n ut z u n g d e r T r a g k r aft v o n 7 0 P r o z e nt e r r ei c h t w er —
d e n. I n Z u k u nft m ü s s e n di e G r eif e r g r ö ß e n s o r g f äl ti g e r d e n u m-
z u s c hl a g e n d e n S c h ütt g üt er n a n g e p a ßt w er d e n, u m ei n e b e s s er e
a u s n ut z u n g d er T r a g k r aft z u err ei c h e n u n d Ü b erl a st u n g e n z u v e r -
m ei d e n. I n l e t z t e r Z ei t si n d Al u mi ni u m g r eif e r mit St a hl s c h n ei -
d e n b e k a n nt g e w o r d e n. D e r h ö h e r e P r ei s k o n nt e d u r c h d a s g ü n sti —
g e r e V e r h ält ni s v o n Ei g e n m a s s e z u N ut zl a st a uf g e h o b e n w er d e n.
E s s oll t e ü b e r p r üft w e r d e n, o b a u c h b ei u n s Al u mi ni u m g r eif e r
z w e c k m ä ßi g si n d.
I n d e r V e r g a n g e n h eit g a b e s b ei d e r gl ei c h m ä ßi g e n B el a d u n g
d e r W a g g o n s mit S c h ütt g ut b et r ä c htli c h e S c h wi e ri g k eit e n. Di e
T r a gf ä hi g k eit d e r W a g g o n s i s t e b e n s o wi e di e S c h ütt m a s s e ä u ß e r st
w * r w v . w t - I 7 » v -t‚‘; w v;r a — =r, — g- w _ g n «. F V J W . 7, 2. 1. - <_ Tau —{4L 1 . . . ?‚ p „ w g - “ n
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v a ri a b el. U nt er — b z w. Ü b erl a d u n g e n bi s z u 5 t j e W a g g o n u n d
d a r ü b e r w ar e n k ei n e S elt e n h eit. D e s h al b m u ßt e n s ä mtli c h e b el a -
d e n e n W a g g o n s a uf d e r Gl ei s w a a g e r e g uli e r t , d. h. g e wi c ht m ä ßi g
a u s g e gli c h e n w e r d e n. D a s b e d e ut et e e n or m e n Z eit — u n d K r aft —
a uf w a n d. D a s Pr o bl e m w ar n u r d u r c h Ei n b a u ei n e r B a n d w a a g e i n
d a s F ö r d e r b a n d z wi s c h e n S c h ü t t g u t t ri c h t e r u n d S c h u r r e m ö gli c h e
A u s Pl at z g r ü n d e n w ur d e n el e kt r o ni s c h e Ei n r oll e n b a n d w a a g e n mit
M e n g e n v o r w a hl ei n st ell u n g u n d A d diti o n s w e r k ei n g e b a ut. Di e Er —
g e b ni s s e si n d ü b e r z e u g e n d; e s w u r d e ei n e F e hl e r g r e n z e v o n i 0 , 5
P r o z e n t e r r ei c h t b z w. u n t e r s c h ri t t e n , d a mi t i s t di e B el a d e —
t ol e r a n z d e r R ei c h s b a h n ei n g e h al t e n w e r d e n.
E s i s t z u ei n e r s c hl e c ht e n G e w o h n h eit g e w or d e n, d e m H af e n z. T.
v e r al t e t e St ü c k g ut s c hiff e al s M a s s e n g ut s c hiff e a n z u bi et e n. D e n
f ü r di e s e S c hiff e e rf o r d e rli c h e n K r aft a uf w a n d i l l u s t r i e r t d a s
n a c hf ol g e n d e B ei s pi el : B ei d e r E ntl a d u n g d e s mit 1 0 0 6 8 t
P h o s p h at b el a d e n e n S c hi f f e s M S " S e v e r n Ri v e r " w u r d e n 1 4 9, 2
L ö s c h st u n d e n b e n öti gt, u n d e s m u ßt e n 1 8 9 3. 8 ( ! ) Tri m m st u n d e n
a uf g e w e n d et w er d e n. F ü r d a s C h a rt e r n di e s e r S c hiff e w er d e n v o m
A u ß e n h a n d el D e vi s e n g r ü n d e a n g e g e b e n. A u s d e r Si c ht d e r H af e n
i s t di e s e R e c h n u n g j e d o c h s e h r ei n s ei ti g . A b g e s e h e n v o n d e m
er h e bli c h e n m a n u ell e n Ar b eit s a uf w a n d er g e b e n si c h Ü b e rli e g e -
z eit e n u n d S c hiff s a bl e h n u n g e n, di e d e m A n s e h e n d e r H äf e n w e ni g
z u t r ä gli c h si n d. M a n k a n n di e s e Fr a g e a u c h ni c h t d u r c h di e M e-
c h a ni si e r u n g d e r T ri m m a r b eit e n l ö s e n. S el b st v e r st ä n dli c h m ü s s e n
di e H äf e n a u c h d ar u m b e m ü ht s ei n. A b e r e s i s t d o c h f r a gli c h ,
o b ei n e k o st e n a uf w e n di g e u n d u n v oll k o m m e n e M e c h a ni si e r u n g d e n
gl ei c h e n N ut z e n b ri n g t , wi e d e r Ei n s at z s el b stt ri m m e n d e r M a s-
s e n g u t s c hi f f e .
U n s er e M a s s e n g ut s c hiff e k ö n n e n k o n s t r u k ti v n o c h ni c h t v oll b e -
f ri e di g e n . F ü r d a s mit 1 0 3 0 0 t B a u xit b el a d e n e M S " L ü b b e n a u "
w ur d e n 7 5, 5 L ö s c h st u n d e n ( 1 3 6 t / h u n d S c hi f f ) u n d 3 0 4 Tri m m-
st u n d e n ( d . h . , e s w ur d e n d ur c h g e h e n d vi e r A r b ei t s k r ä f t e g e b u n-
d e n) b e n öti gt. D e s h al b si n d a u c h v o n u n s er e m S c hiff b a u h af e n —
g ü n sti g e S c hiff e z u f o r d e r n. W e m n ü t z t e s, w e n n di e d u r c h o f t
h o h e n t e c h ni s c h e n A uf w a n d e r r ei c ht e n R ei s e z eit ei n s p a r u n g e n
d u r c h u n g ü n sti g e L u k e n a u s bil d u n g i m H af e n wi e d e r v e rl o r e n g e -
h e n ? B ei s pi el e d af ü r si n d di e kl ei n e n L u k e n, di e d e n G r ei f e r -
gr ö ß e n ni c h t a n g e p a ßt w ur d e n, u n d di e W ell s c h ott e d e r T y p I X ;
E r zf r a c ht e r.
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Di e M ö gli c h k eit e n z u r R ati o n ali si e r u n g d e r T ri m m a r b eit e n si n d
' b ei d e n g eri n g e n D e c k s h ö h e n, d e n Z wi s c h e n d e c k s, d e n Ti eft a n k s,
D e c k st üt z e n, S üll a n u n d a n d er e n Hi n d e r ni s s e n s e h r b e g r e n zt. Bi s -
h e r w ur d e n kl ei n e S c h w e n k s c h a ufl e r u n d kl ei n e Pl a ni e r r a u p e n ei n —
g e s et zt. F ü r d e n E r z u m s c hl a g e r wi e s e n si c h di e R a u p e n al s z u
l ei c h t . Gr ö ß er e G e r ät e k ö n n e n j e d o c h a u s Pl at z g r ü n d e n ni c h t
ei n g e s et zt w e r d e n. Di e S c h w e n k s c h a ufl e r h att e n S c h wi e ri g k eit e n
b ei p ul v e ri si e r t e n G üt e r n, f ü r E r z ei g n e n si e si c h. Di e z a hl -
r ei c h e n E c k e n u n d Ei n b u c ht u n g e n k ö n n e n v o n b ei d e n G e r ät et y p e n
‚ ni c h t b e di e nt w e r d e n. D ur c h V e r s u c h s oll t e f e s t g e s t ell t
w e r d e n,
„ o b di e i m B er g b a u ü bli c h e n L a d e g e r ät e g e ei g n et si n d, w o b ei b e -
s o n d e r s d e n p h y si k ali s c h s e h r u nt e r s c hi e dli c h e n G ut a rt e n u n d
d e r B e w e gli c h k eit u n d Si c h e r h eit i m S c hi f f A uf m e r k s a m k eit g e -
s c h e n kt w er d e n m u ß.
D er U m s c hl a g d e r p ul v e rf ö r mi g e n A p atit - P h o s p h at e ni m mt i m S e e-
h af e n R o st o c k ei n e n e r st r a n gi g e n Pl at z ei n . Di e s e h r gr o ß e
St a u b e nt wi c kl u n g wi r k t si c h n a c h t eili g a uf di e A r b eit s b e di n g u n -
g e n u n d di e R ei n h eit d e r p a r all el u n g e s c hl a g e n e n Ni c ht ei s e n e r z e
a u s u n d i s t mit gr o ß e n V e rl u st e n u n d V e r u n r ei ni g u n g e n d e r U m-
g e b u n g v er b u n d e n. Z ur Z eit l a uf e n u mf a n gr ei c h e V or ar b eit e n z ur
V er mi n d er u n g d er St a u b e nt wi c kl u n g, ü b er di e g e s o n d ert b e ri c ht et
wi r d .
W e n n i n d e n n ä c h st e n J a h r e n di e E r w eit e r u n g d e r S c h ütt g ut a nl a r
g e i n R o st o c k ü b e r di e bi s h e r v or g e s e h e n e A u s b a u st uf e hi n a u s
a kt u ell wi r d, m u ß di e Fr a g e kl a r s ei n, w el c h e S c hiff s e ntl a d e -
v o r ri c ht u n g e n v o r z u s e h e n si n d. Bi s h e r g e h e n di e M ei n u n g e n a u s —
ei n a n d e r. W ä hr e n d a uf d e r ei n e n S eit e D o p p ell e n k er — Wi p p dr e h —
k r ä n e a uf Br ü c k e n g e ri n g e r S p a n n w eit e b e v o r z u gt w er d e n, wi r d
a uf d e r a n d er e n S eit e di e A uff a s s u n g v e r t r e t e n , d a ß di e Uf e r -
e ntl a d e r mit Kl a p p a u sl e g e r u n d D r e hl a uf k at z e w e g e n d e r h o h e n
L ei st u n g wi r t s c h a f tli c h e r si n d. F u n di e rt e B e w ei s e f e hl e n a uf
b ei d e n S eit e n. F ü r di e Wi s s e n s c h aftl e r e r gi b t si c h di e A uf g a r
b e, B et ri e b s k o st e n - u n d L ei st u n g s v e r gl ei c h e z wi s c h e n b ei d e n
„I Gr u n dt y p e n d ur c h z uf ü hr e n. E b e n s o wi c hti g i s t di e B e a nt w ort u n g
d e r F r a g e, w el c h e L ö s c hl ei st u n g g ef o r d e rt w er d e n m u ß, w o b ei z u
b e a c ht e n i s t , d a ß i n a b s e h b a r e r Z ei t di e O st s e e z uf a h rt a uf 1 5 m
{* W a s s erti ef e g e br a c ht s ei n wir d u n d mit d e n e nt s pr e c h e n d e n
“f: e c hiff s g r ö ß e n g e r e c h n et w er d e n k a n n.
" — 1 . " fi t r I — F ' fl _ e v r v u v u 7 ” w F f U — ‘ : ’ „ _ pl . l . _ . ‚ ‚
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4. U m s c hl a g rfl ü s si g e r G üt e r
Mi n e r al öl e u n d Mi n e r al öl p r o d u k t e si n d a n e r s t e r S t ell e al s U m-
s c hl a g s g üt e r z u n e n n e n. D ur c h di e E nt z ü n d u n g s g ef a h r er g e b e n si c h
b e t ri e b s e r s c h w e r e n d e Si c h e r h ei t s v o r k e h r u n g e n , di e j e d o c h w e g e n
i h r e r h o h e n K o st e n i n ei n e m si n n v oll e n V e r h ält ni s z u m Ri si k o
st e h e n m ü s s e n. D a s h o m o g e n e U m s c hl a g s g ut g e s t a t t e t ei n e w eit g e -
h e n d e M e c h a ni si e r u n g. Z u p r üf e n bl ei b t , o b d e r H ö c h st st a n d b e -‘
r ei t e e r r ei c h t i s t . Hi n si c h tli c h d e r L ei st u n g s e nt wi c kl u n g g el -
t e n di e b ei m S c h ütt g ut u m e c hl a g g e ä u ß e rt e n G e d a n k e n. D er G r u n d -
s at z, R o h öl ü b e r d a s L a g e r u m z u s c hl a g e n, u m di e mit z u n e h m e n d e n
T a n k er gr ö ß e n si c h v e r st ä r k e n d e n Di s k r e p a n z e n z wi s c h e n d e n V e r -
k e h r st r ä g e r n a u s z u gl ei c h e n, s e t z t si c h all m ä hli c h d u r c h, m u ß
j e d o c h n o c h k o n s e q u e nt e r a n g e w a n dt w er d e n.
I
Mit d e m B a u n e u e r T a n k gr u p p e n w ur d e d e r e r st e S c h ri t t z u r F e r n -
b e di e n u n g v oll z o g e n. Di e Si c h e r h eit d e r T a n k s u n d d e r R o h rl ei f
t u n g e n k a n n e r h ö ht u n d S c h alt p a u s e n k ö n n e n v e r mi n d e rt w er d e n,
w e n n di e wi c h ti g s t e n A r m at u r e n d e r ü b ri g e n T a n k g r u p p e n gl ei c h -
f a l l s a u f F e r n b e di e n u n g u n d - ü b e r w a c h u n g u m g e s t ell t w e r d e n.
B o r d - B o r d — U m s c hl a g
Bi s h e r w ur d e i n d e n S e e h äf e n R o st o c k u n d Wi e m ar a u s n a h m sl o s
ü b e r di e K ai k a nt e u m g e s c hl a g e n. E r st s eit d e m w ä hr e n d d e r wit —
t e r u n g s g ü n sti g e n J a h r e s z eit Bi n n e n m ot o r g üt e r s c hiff e i n R o st o c k
a b g e f e r ti g t w er d e n, wi r d v o m B or d- B or d — U m s c hl a g G e br a u c h g e m a c ht.
D er k u r z e W e g d e r G üt e r f ü h r t d a b ei b e s o n d e r s i m S c h ütt g ut u m —
s c hl a g z u h o h e n L ei s t u n g e n . A u c h i m St ü c k g ut u m s c hl a g si n d , b e -
z o g e n a uf d a s S c hi f f , h ö h er e L ei st u n g e n z u e r r ei c h e n, w e n n e s
g eli n g t , ü b e r b ei d e B o r d k a nt e n d e s S e e s c hiff s gl ei c h z ei ti g u m-
z u s c hl a g e n. W ä hr e n d f ü r d e n L a n d u m s c hl a g K ai k r ä n e ei n g e s et zt
w er d e n, k ö n n e n w a s s e r s eiti g H af e n s c h ut e n u n d a n d er e Bi n n e n s c hif —
f e e nt w e d e r mit w eit r ei c h e n d e n K ai k r ä n e n o d e r mit d e m B o r d g e -
s c hi r r b e di e n t w e r d e n. Di e i n R o st o c k i n B e t ri e b g e n o m m e n e n
e r s t e n S c h ut e n w e r d e n v o r e r s t f ü r L a g e r z w e c k e v e r w e n d et. D a s
k a n n j e d o c h k ei n e E n dl ö s u n g s ei n. Vi el m e h r m u ß a n g e st r e bt w e r -
- d e n, d a ß L a g e r h ä u s e r e r ri c h t e t w er d e n, di e v o n d e n S c h ut e n b e -
di e u t w e r d e n k ö n n e n.
G a n z a n d er e M ö gli c h k eit e n bi et e n si c h, w e n n f ü r d e n B or d- B or d —
U m s c hl a g k ei n e K ai -, s o n d er n D al b e n pl ät z e v e r w e n d et w er d e n.
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D er R o st o c k e r H af e n, i m b e s c h r ä n kt e n U mf a n g a u c h di e a n d er e n
S e e h äf e n, bi e t e t g ü n sti g e M ö gli c h k eit e n f ü r d e n B a u ei n e r Bi n -
n e nr e e d e mit m e hr er e n D al b e n r ei h e n, a n d e n e n S c hiff e f e s tli e g e n
k ö n n e n. Di e D al b e n pl ät z e k ö n n e n al s Li e g e pl ät z e f ü r di e S e e-
s c hi f f e d e r D e ut s c h e n S e e r e e d e r ei u n d al s U m s c hl a g s pl ät z e u nt e r
V er w e n d u n g d e r B o r d a u s r ü st u n g e n o d e r v o n s c h wi m m e n d e n U m s c hl a g-
g e r ät e n, wi e G et r ei d e h e b e r, G r eif e r k r ä n e u s w.‚ v e r w e n d et w e r d e n:
R o st o c k i s t d e r H ei m at h af e n u n s e r e r Fl o t t e u n d m u ß d e s h al b Li e -
g e pl ät z e v o r h alt e n. E s w är e j e d o c h u n wi r t s c h a f tli c h , U m s c hl a g —
pl ät z e a m K ai al s Li e g e pl ät z e z u b e n ut z e n. Di e I n v e stiti o n s —
k o st e n ei n e s K ai u m s c hl a g pl at z e s si n d m e h rf a c h h ö h e r al s di e
ei n e s D al b e n pl e t z e s . B ei d e n B e t ri e b s k o s t e n i s t d a s V e r h äl t ni s' n o c h u n g ü n sti g e r.
L a g e r wi r t s c h a f t u n d Di r e k t u m s c hl a g
W e n n ü b e r d e n d e r z eiti g e n E nt wi c kl u n g s st a n d u n s e r e r S e e h äf e n
ei n e Ü b er si c ht g e g e b e n wi r d, i s t e s e rf o r d e rli c h, a u c h ü b er
ei ni g e si c h b ei u n s a b z ei c h n e n d e T e n d e n z e n i n d e r L a g e r wi rt —
s c h aft i n w eit er e m Si n n t u b eri c ht e n. V o m St a n d p u n kt d e s H af e n s
a u s i s t d e r Di r e kt u m s c hl a g d e r wi r t s c h a f tli c h s t e . Di e s e T h e s e
k a n n j e d o c h mit z u n e h m e n d e m U m s c hl a g u n d g r ö ß e r w er d e n d e n
S c hiff e n ni c h t i n v oll e m U mf a n g a uf r e c ht e r h alt e n w er d e n, d a
si c h f ü r a n d er e Wi rt s c h aft s z w ei g e n e g ati v e A u s wir k u n g e n e r g e n„ _ b e n k ö n n e n. V e r s c hi e d e n e G ut a rt e n w er d e n z ei tli c h k o n z e n t ri e r t
u n d i n gr o ß e n P a rti e n p e r S c hi f f a n g e di e nt b z w. a b g e h olt. Di e
z a hl r ei c h e n E m pf ä n g er b z w. A b s e n d er b e sit z e n ü b e r h a u pt ni c h t
di e A b n a h m e — b z w. A b g a b e k a p a zit ät f ü r di e s e G üt e r, u n d e s i s t
a u c h w e ni g n ü t zli c h , di e s e a n vi el e n St ell e n z u s c h aff e n. D er
« Di r e kt u m s c hl a g h a t i n vi el e n F äll e n h o h e W a g g o n u ml a uf z eit e n z u r
F ol g e, w eil p r a kti s c h d er W a g g o nr a u m al s L a g err a u m g e n ut zt wi r d.
B e r eit s i m H af e n m ü s s e n di e W a g g o n s s c h o n T a g e v e r h e r g e s a m m elt
w e r d e n, u m di e S c hiff e z ü gi g b e di e n e n z u k ö n n e n. B ei m A b n e h m er
e nt st e h e n a b e r m al s i n f ol g e d e s k o n z e nt ri e rt e n Z ul a uf s l a n g e
W art e z eit e n. D a s b e st e B ei S pi el bi et et d er Öl u m s c hl a g. E r st
d u r c h di e E r w eit e r u n g d e r H af e nt a n kl a g e r k a p a zit ät k o n nt e ei n e
ä; k o nti n ui erli c h e, f a hr pl ä n m ä ßi g e B eli ef er u n g d er A b n e h m er u n d
Ä üi ei n e m a xi m al e A u s n ut z u n g d e s T r a n s p o rt r a u m s e r r ei c h t w er d e n. Di e
g; T a n k er k ö n n e n mit d er m a xi m al m ö gli c h e n Er m p k a p a zit ät u n a b h ä n gi g
* g v o n d e r W a g g o n g e st ell u n g g el ö s c ht w e r d e n. Di e v e r t eil e e nt st e h e n
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i n d e r S c hi f f a h r t , b ei d e r R ei c h s b a h n u n d b ei m E m pf ä n g er, d e r
H af e n i s t z u m R e g ul at or g e w or d e n. : g;
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B ei d e n a n d er e n G üt er n h a b e n wi r d a s n o c h ni c ht g a n z e r r ei c ht. __
1 9 6 3 b etr u g d er U m s c hl a g ü b er L a g er i m I m — u n d E x p ort i n all e n Ä}
S e e h äf e n 2 9, 2 Pr o z e nt. D ar a n si n d Str al s u n d mit 1, 6, Wi s m ar mit _
3 1, 5 ( K ali 4 6 , 0 P r o z e n t ) , R o s t o c k - S t a d t h a f e n mi t 1 7, 5 u n d d e r ?
R o s t o c k e r u b e r s e e h af e n mi t 3 2, 9 P r o z e n t b e t e i l i g t . I m l e t z t g e - . ä
n a n nt el. H af e n w ur d e n 36 Pr o z e nt 01 ( di e T a n kl a g er er w eit er u n g e n
w ur d e n i m J a n u ar 1 9 6 4 i n B et ri e b g e n o m m e n), 2 7, 0 Pr o z e nt S c h ütt - , 3
g ut u n d 2 5, 2 P r o z e nt H a k e n g ut mit st ei g e n d e r T e n d e n z ü b e r L a g e r i f
u m g e s c hl a g e n.
Mit di e s e n A u sf ü hr u n g e n s oll ni c ht d er Ei n dr u c k er w e c kt w er d e n, _, ä ä
d a ß di e H äf e n n u r n o c h d e n L a g e r u m s c hl a g d u r c hf ü h r e n s oll e n . „
N a c h wi e v o r wi r d d e m Di r e kt u m s c hl a g i m St ü c k g ut b e r ei c h d e r V or- P: fi
z u g g e g e b e n, w e n n f ü r d e n T r a n s p o rt u n d di e I n d u s t ri e k ei n e N a c h p’
t eil e e nt st e h e n. E s g e ht l e di gli c h u m di e H e r st ell u n g d e r v ol k s - : ;
wi r t s c n a f tli c h ri c h ti g e n P r o p o rti o n e n, u m di e L a g e r k a p a zit ät u n d
d e n St a n d o rt. P
D er Mi kr o st a n d ort ei n e s L a g er s h at f ü r d e n H af e n gr o ß e B e d e ut u n g äi
Di e ei n z el n e n Li ni e n di e n st e w er d e n a n v e r s c hi e d e n e n st ä n di g e n . '21
Pl ät z e n a b g e f e r ti g t u n d b ri n g e n G üt e r, z. B. K aff e e, B a u m w oll e,
P
K a k a o u n d a n d er e v e r p a c kt e M a s s e n g üt e r, al s T eill a d u n g e n, di e
n a c h G ut a rt z u s a m m el n u n d a n ei n e m P u n kt i m H af e n z u l a g e r n
si n d. Ei n L a g e r u n mitt el b a r a m ti e f e n W a s s er z u e r ri c h t e n , i s t “L
a u s m e hr er e n Gr ü n d e n v e r k e h rt. E s si n d d a n n i m m er Str a ß e ntr a n s — _f:
p o rt e i m u n mitt el b a r e n U n s c hl a g b a r ei c h e r f o r d e rli c h . A u ß er d e m I' P
bl o c ki e r t di e D a u e rl a g e r u n g d e n U m s c hl a g a m Ti ef w a s s e r. A n d er s ' 2 5
i s t e s, w e n n ei n z e nt r al e s L a g er k o m bi n at mit El a c h w a s s e b, Str a- n'
B e n- u n d Gl ei s a n s c hl u ß g e s c h aff e n wi r d . Di e T eill a d u n g e n w e r d e n Ä}-i m B or d or d- U m a c hl a g a uf H af e n s c h ut e n g e g e b e n u n d a uf d e m _ W a s — _; fi
s er w e g z u m L a g e r t r a n s p o r ti e r t . D er S c hiff a u m s c hl a g k a n n b e — P:
s c hl e u ni gt w er d e n, u n d di e Z wi s c h e ntr a n s p ort k o st e n si n d. n u r g e — ä ä„
ri n g . I n n e r h al b d e s L a g e r k o m bi n at s k ö n n e n di e L a g e r h ä u s e r f ü r
P P P
di e ei n z el n e n G ut a rt e n s p e zi ali si e r t u n d w eit g e h e n d m e c h a ni si e r t "
w er d e n.
-. W ä hr e n d d er L a g er u m s c hl a g b e s o n d er s f ü r H a s s e n g üt er b e d e ut e n d e
5 - v ol k s wi r t s c h a f tli c h e _ V o r t eil e b ri n g t , m ü s s e n f ü r di e ü b ri g e n
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H a k e n g üt e r r a ti o n ell e U m s c hl a g s m et h o d e n — v o r all e m i m Di r e k t -
u m s c hl a g - d u r c h g e s et zt w er d e n. Di e g r ö ßt e n M ö gli c h k eit e n bi e —
t e n si c h d a z u mit d e m s c h o n o f t e r ö rt e rt e n B e h ält er v er k e hr. D a
d e r B e h ält e r v e r k e h r j e d o c h ei n i nt e r n ati o n al e s O r g a ni s ati o n s —
p r o bl e m d e s V er k e hr s w e s e n s i s t , k a n n mit ei n e r s c h n ell e n Ei n —
f ü h r u n g ni c h t g e r e c h n et w er d e n.
A n d er s si e h t e s a u s mit ei n e r V e rl a d u n g i n off e n e G üt er w a g e n,
di e n a c h d e r B el a d u n g mit Pl a n e n a b g e d e c kt w ur d e n. Di e H äf e n
h a b e n b ei m V e rl a d e n v o n Z u c k e r u n d a n d er e n G üt e r n i n O 4 W a g e n
g ut e E rf ol g e z u v e r z ei c h n e n. Di e Hi e v e n b r a u c ht e n i m W a g g o n
ni c h t a uf g el ö st z u w e r d e n. A u c h mit u ml a uf e n d e n P al ett e n w ur d e n
g ut e E r g e b ni s s e e r zi el t .
V o n d e n H äf e n w er d e n f ü r di e V e rl a d u n g v o n witt e r u n g s e m pfi n d —
li c h e n G üt e r n i n g e s c hl o s s e n e n Hi e v e n S p e zi al w a g g o n s mit
S c hi e b e - u n d Kl a p p d a c h g ef o r d e rt. V ol k s wi r t s c h a f tli c h w er d e n
di e s e W a g e nt y p e n w a h r s c h ei nli c h e r s t i nt e r e s s a nt, w e n n a u c h
di e E m pf ä n g e r d u r c h Ei n s a t z e n t s p r e c h e n d e r H e b e z e u g e di e V o r t ei -
l e d e s s c h n ell e n E ntl a d e n s n ut z e n k ö n n e n. G ü n sti g e r si n d d e s -
h al b W a g g o nt y p e n, b ei d e n e n ni c h t n u r di e D ä c h er, s o n d er n a u c h
di e S eit e n w ä n d e v e r s c hi e b b a r si n d, w eil si e ei n e s c h n ell e r e
B e di e n u n g a u c h mit G a b el st a pl e r n z ul a s s e n.
V e r wi e g e n v o n U m s c hl a g s g üt e n n
I m H af e n w e c h s el n i m all g e m ei n e n di e H a n d el s g üt e r i h r e n B e-
si t z e r . V e r st ä n dli c h i s t d ar u m di e F o r d e r u n g d e s A u ß e n h a n d el s,
i m H af e n M a s s e n e r mittl u n g e n d u r c hf ü h r e n z u l a s s e n. A uf di e
ei n z el n e n Wi e g e m ö gli c h k eit e n s oll ni c h t n ä h e r ei n g e g a n g e n w er —
d e n. Wi c hti g i st n ur di e F e st st ell u n g, d a ß di e m ei st e n d er bi s-
h e r a n g e w a n dt e n M et h o d e n mit w e s e ntli c h e n Ei n s c h r ä n k u n g e n d e r
A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t v er b u n d e n si n d. E s gi b t F äll e , b ei d e n e n
d u r c h d a s V e r wi e g e n di e G a n gl ei st u n g e n a uf 3 0 bi s 4 0 P r o z e nt
d er N or m all ei st u n g e n z ur ü c k gi n g e n. Di e F or d er u n g e n d e s A u ß e n-
h a n d el s m ü s s e n a n e r k a n nt w er d e n, s ol a n g e di e e r zi el b a r e n D e-
vi s e n ei n s p a r u n g e n i n ei n e m ö k o n o mi s c h ri c h ti g e n V e r h ält ni s z u m
A uf w a n d d e s H af e n s st e h e n. Di e Gr e n z e z u zi e h e n, i s t k o m pli -
zi e r t u n d f ü h r t d e s h al b o f t z u S t r ei ti g k ei t e n . E s e nt st e ht o f t
d e r Ei n d r u c k, d a ß di e V al u t a e f f e k ti vi t ä t d e s H af e n s ni c h t e r -
k e n nt wi r d, u n d d a ß di e A u s wi r k u n g e n b e sti m mt e r F o r d e r u n g e n,
di e z u l ä n g e r e n S c hiff s a bf e rti g u n g s z eit e n f ü h r e n, ni c h t ü b e r -
s e h e n b z w. e r k a n nt w er d e n.
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Z w eif ell o s i s t di e e r f o r d e rli c h e G e n a ui g k eit d e r M a s s e n er mitt —
l u n g v o m W e rt d e s U m s c hl a g s g ut s a b h ä n gi g. I m r e c h t s g e s c h ä f t -
li c h e n V e r k e h r w er d e n v o m D A M di e Wi e g et ol e r a n z e n v o r g e g e b e n.
D a s Ei n h alt e n di e s e r T ol e r a n z e n wi r d f r a g w ü r di g, w e n n n u r b e -
l a d e n e G üt er w a g e n i m g e k u p p elt e n Z u st a n d a uf g e ei c ht e n Gl ei s —
w a a g e n g e w o g e n w e r d e n, wi e e s i n d e r P r a xi s vi el f a c h ü bli c h
i s t . A n d e r e r s eit s i s t e s z w ar b e q u e m, V oll - u n d L e er w ä g u n g
d e r e nt k u p p elt e n W a g g o n s e nt s p r e e h e n d d e n Ei c h b e di n g u n g e n z u
f o r d e r n, a b e r d a s i s t p r a kti s c h mit k a u m ü b e r s e h b a r e n S c h wi e —
ri g k ei t e n v e r b u n d e n. A u c h d a s V e r wi e g e n a m K r a n h at s ei n e G r e n.
z e n, w eil e s k a u m ei c hf ä hi g e Kr a n w a a g e n gi b t u n d si e ei n e b e -
t r ä c h tli c h e V e rl ä n g e r u n g d e s K r a n s pi el s u n d d a mit V e r ri n g e -
r u n g d e r L ei st u n g e rf o r d e r n. D e s h al b s c h ei nt d e r W e g ri c h ti g
z u s ei n, mit d e m A u ß e n h a n d el f ü r j e d e G ut a rt d a s O b u n d Wi e
d e r M a s s e n e r mittl u n g f e st z ul e g e n.
B et ri e b s wi rt s c h aft
A b s c hli e ß e n d s oll n o c h a uf ei ni g e b e t ri e b s wi r t s c h a f tli c h e
Pr o bl e m e hi n g e wi e s e n w er d e n, di e f ü r di e B e t ri e b s f ä hi g k ei t d e r
H äf e n v o n a u ß e r o r d e ntli c h e r B e d e ut u n g si n d u n d d a s ö k o n o mi s c h e
E r g e b ni s w e s e n tli c h b e ei n fl u s s e n . Mi t d e r H e r a u s g a b e ei n e r
W ei s u n g u n d Or d n u n g z u r v or b e u g e n d e n u n d pl a n m ä ßi g e n I n st a n d p
h alt u n g d e r b a uli c h e n A nl a g e n w ur d e n di e V o r a u s s et z u n g e n g e —
s c h aff e n, di e bi s h e r ü bli c h e M et h o d e d e r S c h a d e n r e p a r at u r z u b e -
s ei ti g e n u n d u n a n g e n e h m e u n d o f t ei n s c h n ei d e n d e Ü b err a s c h u n g e n
ei n z u s c h r ä n k e n. F ü r s ä mtli c h e O bj e kt e w er d e n B a u w er k a kt e n a n g e -
l e g t , a u s d e n e n O bj e kt ei n z el h eit e n u n d U mf a n g d e r d u r c h g ef ü h r -
t e n R e p ar at ur e n u n d di e Ü b er pr üf u n g s z y kl e n d er ei n z el n e n B a u-
w e r kt eil e h e r v o r g e h e n.
K b m pli zi e rt e r i s t di e v or b e u g e n d e I n st a n d h alt u n g d e r A u s r ü st u n -
g e n u n d G e r ät e, w eil ni c h t ei n m al f ü r S e ri e n e r z e u g ni s s e v o n d e r
I n d u s t ri e G r e n z w e rt e f ü r d e n M at e ri al v e r s c hl ei ß g eli e f e r t w e r -
d e n u n d e s d e n B et ri e b e n ü b e rl a s s e n bl ei b t , w a n n u n d w el c h e
T eil e v o r b e u g e n d a u s g e w e c h s elt w e r d e n. I m w e s e ntli c h e n si n d z w ei
Fr a g e n k o m pl e x e z u u nt e r s c h ei d e n. Z u m e r st e n g i l t e s, v e r bi n d e
li c h e W a rt u n g s - u n d Pfl e g e v o r s c h rift e n z u e r a r b eit e n u n d d u r c h -
z u s et z e n u n d d e n g ü n sti g st e n U nt e r s u c h u n g s r h yt h m u s f e st z ul e g e n.
Al s Gr u n dl a g e f ü r di e R e p a r at u r pl a n u n g bi e t e t di e K al e n d e r z eit
di e ei nf a c h e r e H a n d h a b u n g i m V e r gl ei c h z u d e n L ei st u n g s st u n d e n.
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E s s oll t e d e s h al b ei n e gl ei c h m ä ßi g e A u sl a st u n g d e r G e r ät e a n g e-
s t r e b t w e r d e n, u m ei n k o n st a nt e s V e r h ält ni s z wi s c h e n K al e n d er —
z ei t u n d L ei st u n g s st u n d e n z u e r r ei c h e n. Z u m a n d er e n g i l t e s,
mi t Hil f e d e r I n d u s t ri e V e r s c hl ei ß g r e n z w e rt e u n d V e r s c hl ei ß -
n or m e n f e st z ul e g e n. P a r all el d a z u si n d A r b eit e n o r m e n, z u n ä c h st
f ü r di e h ä ufi g st e n, wi e d e r k e h r e n d e n R e p a r at u r e n a uf d e r G r u n d -
l a g e d e r z u r V e rf ü g u n g st e h e n d e n W e r k st att k a p a zit ät e n z u e nt -
wi c k el n u n d d u r c h z u s et z e n.
' Di e R e p a r at u r b ri g a d e n d e r H äf e n h a b e n i n d e r V e r g a n g e n h eit b e -
wi e s e n, d a ß si e, o f t a uf si c h all ei n g e s t ell t , a uft r et e n d e
S c h wi e ri g k eit e n m ei st e r n u n d s el b st s e ri e n m ä ßi g a uft r et e n d e
M ä n g el b e s eiti g e n k o n nt e n. M a n c h e W a n h st u m s s c h wi e ri g k eit e n
m u ßt e n u n d m ü s s e n n o c h ü b er w u n d e n w e r d e n; d a s g i l t b e s o n d e r s
f ü r di e E r s at zt eil pl a n u n g. D e m St r e b e n d e r B e r ei c h si n g e ni e u r e
n a c h S c h aff u n g s t i l l e r R e s er v e n m u ß ei n e ri si k ol o s e M a t e ri al -
b e s c h aff u n g e nt g e g e n g e s et zt w e r d e n. B e r eit s b ei d e r st ä n di g e n
Ü b e r p r üf u n g d e r j ä h rli c h n e u z u b e st äti g e n d e n St ö r r e s e r v eli —
st e n m u ß al s V o r a u s s et z u n g f ü r ei n e r ei b u n g sl o s e E r s at zt eil —
b e s c h aff u n g ei n e n o c h e n g er e Z u s a m m e n ar b eit z wi s c h e n d e n B e-
r ei c h si n g e ni e u r e n u n d d e r M T V g e w ä h rl ei st et w er d e n. D a b ei wi r d
e s n ot w e n di g s ei n, a u c h ei ni g e Ri c ht s at z n o r m e n z u ü b e r p r üf e n
u n d n e u f e st z ul e g e n. ‘
Di e i n di e s e m F r ü hj a h r i n L ei p zi g d u r c h g ef ü h rt e S c h mi e r st off —
t e c h ni s c h e T a g u n g b e wi e s di e N ot w e n di g k eit, a u c h d e n Fr a g e n
d e r ri c h ti g e n S c h mi er u n g — v o r all e m d e r Fl uf ö r d e r g e r ät e u n d
d e r H e b e z e u g e - n o c h m e hr B e a c ht u n g z u s c h e n k e n.
Z u s a m m e nf a s s u n g
B e di n gt d u r c h d a s gr o ß e W a c h st u m st e m p o st e h e n di e S e e h äf e n v o r
z a hl r ei c h e n E nt wi c kl u n g s p r o bl e m e n. A u s d e n wi c hti g st e n G e bi e —
. t e n w ur d e n ei ni g e Ei n z elf r a g e n h e r a u s g e st ellt, a n d er e n u r
ä' l k u r z a n g e s pr o c h e n b z w. v e r all g e m ei n e rt u n d L ö s u n g s w e g e z u r
Di s k u s si o n g e s t ell t . O h n e i n d e n m ei st e n F äll e n a uf t e c h ni -
s c h e D e t ail s ei n z u g e h e n, z ei g e n di e B ei s pi el e, wi e vi el f äl ti g
f. _ u n d e n g v erfl o c ht e n di e Pr o bl e m e si n d u n d w el c h e k o m pl e x e n
Ü b erl e g u n g e n u n d U nt er s u c h u n g e n f ü r all s ei ti g b efri e di g e n d e
L ö s u n g e n n o c h a n g e s t ell t w er d e n m ü s s e n.
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Ei nl eit u n g
E s gi b t p ri n zi pi ell z w ei M ö gli c h k eit e n, di e Ö k o n o mi e d e r Z ei t b ei m
T r a n s p o rt z u v e r wi r kli c h e n:
1. M a n e r h ö ht di e B ef ö r d e r u n g s g e s c h wi n di g k eit
2. M a n r e d u zi e r t di e U nt e r b r e c h u n g e n z wi s c h e n d e n T eil p r o z e s s e n e Ä:
d e r B ef ö r d e r u n g o d e r b e s ei ti g t di e s e v oll s t ä n di g
A u c h i m S e etr a n s p ort w er d e n di e s e b ei d e n M ö gli c h k eit e n p r a kt. s c h . Ä a
g e n ut zt. Di e S c hiff s g e s c h wi n di g k eit e n, b e s o n d e r s b ei St ü c k g ut — M W
f r a c h t e n i n d e r Li ni e n s c hi f f a h r t , h a b e n s t a n di g z u g e n o m m e n u n d -: @ 4
b e r ei t s S pit z e n w e rt e v o n 2 4 k n ( " A m e ri c a n C h all e n g e r ", U S A) e r - i d q
r ei c ht. E s h at si c h j e d o c h al s all g e m ei n g ülti g e Er k e n nt ni s d u r c h - w
g e s et zt, d a ß e s ö k o n o mi s c h e f f e k t v oll e r i s t , z u n ä c h st di e U nt er — f " ä
br e c h u n g e n z wi s c h e n ei n z el n e n B ef ör d er u n g s pr o z e s s e n z ei tli c h z u „ 4 5
v e r ri n g e r n. D er 1 m H af e n n ot w e n di g e G üt e r u m s c hl a g u n t e r b ri c h t s o - gi f
w o hl di e d u c h g e h e n d e T r a n s p o rt k ett e v o m bi n n e nl ä n di s c h e n V er s e n —l g ?
d e r z u; a u sl ä n di s c h e n E m pf ä n g er u n d u m g e k e hrt wi e a u c h di e U ml ä u — Ä Ä
f e d e r a n di e s e n T r a n s p o rt e n b e t eili g t e n T r a n s p o rt mitt el. “ “ 3
Di e Z eit d a u er d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s i s t al s R e s ulti er e n d e a u s ff w
d r ei w e s e ntli c h e n K o m p o n e nt e n a uf z uf a s s e n: 9 ? ?1
a) di e L ei st u n g sf ä hi g k eit d e s H af e n s s el b st I L J ?
b) di e U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d er S e e s c hiff e “j ?
c ) di e A bf u h rl ei st u n g d e r Bi n n e nt r a n S p o rt mitt el ”
I n d e n b ei d e n H a u pt r ef e r at e n w ur d e d e r e r st e n K o m p o n e nt e b e s o n d er s ä fi
A uf m e r k s a m k eit g e wi d m et. E s w ur d e d a b ei j e d o c h a u c h v ölli g ri c h ti g fi f
b et o nt, d a ß di e B e s c hl e u ni g u n g d e s H af e n u m s c hl a g s ei n v ol k s wirt —"‘::{f
s c h a f tli c h s s A nli e g e n u n d ei n k o m pl e x z u l ö s e n d e s Pr o bl e m i s t . Di eij
f ol g e n d e n A u sf ü h r u n g e n b e s c h äfti g e n si c h v o r wi e g e n d d a mit, W 1 6 v of Ä Ä
S c hiff h er di e V er k ür z u n g d er U m s c hl a g s z eit e n b e ei nfl u ßt w e r d e n.'j äf
k a n n. D a b ei s oll e n w e ni g e r di e B e s c h r ei b u n g e n v o n t e c h ni s c h e n D e n « ? üy „'
t eil s al s vi el m e h r di e Gr u n dt e n d e n z e n d e r i nt e r n ati o n al e n E nt wi c k g g'
1 u n g i m V o r d e r g r u n d st e h e n. ä_:‚ w ’
(' p.
L 2 4 5D er ö k o n o mi s c h e N ut z e n g ut e r U m s c hl a g s ei g e n g c h aft e n
‚12.4.
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F ür d e n Ei n s at z d er S c hiff e d e s V E B D e ut s c h e S e er e e d er ei er g a b e n w g.
. si c h - b e z o g e n a uf di e Ei n s at z z eit -i m J a hr e 1 9 6 3 f 0 1 ä e n d e
v e r " fi
— 1 0 6 -
h ält ni s w e rt e f ü r S e e z eit z u H af e nli e g e z eit:
A nt eil e d e r S e e z eit u n d H af e nli e g e z eit a n d e r Ei n s at z -
z ei t d e r S c hi f f e d e s V E B D e ut s c h e S e e r e e d e r ei n a c h
F a h rt g e bi et e n i m J a h r e 1 9 6 3 (i n %)
F a h rt g e bi et Ei n s at z - d a v o nz ei t e e z e a n z ei
H e r d s e e/ O st s e e 1 0 0 4 6 5 4
H ei ß e s M e e r 1 0 0 6 3 3 7
Hitt el m e e r/ S c h w a r z e s M e er 1 0 0 6 0 4 0
W e st af ri k a 1 0 0 5 4 4 6
K u b a 1 0 0 5 0 5 0
_ S ü d a m e ri k a 1 0 0 4 6 5 4
O st a si e n 1 0 0 5 1 i
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I m D u r c h s c h ni t t b ef a n d e n si c h d e m n a c h di e S c hi f f e d e s V E B D e ut s c h e' S e e r e e d e r ei w ä h r e n d i h r e r Ei n s a t z z ei t z u et w a 5 0 % di e s e r Z ei t i n
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i n — u n d a u sl ä n di s c h e n H äf e n. Di e V e rt eil u n g d e r G e s a mt k o st e n d e s
E S e et r e n s p o rt s i s t i m R e g el f all s o, d a B et w a 6 0 - 7 0 % a uf d e n U m-
. s c hl a g u n d 3 0 - 4 0 % a uf di e B ef ö r d e r u n g e n t f all e n . Di e s e K o st e n -: v e r t eil u n g b e wi r kt, d a ß d e r z u s ät zli c h e L uft a n d v o n Mi t t el n f ü r
t e c h ni s c h e u n d t e c h n ol o gi s c h e M a ß n a h m e n - s ei e s i m H af e n o d e r b ei m
. S c hi f f - d o r t b e s o n d e r s e f f e k t v oll i s t , w o di e s e d e r R e d u zi e r u n g
; d e r u m s c hl a g s z eit e n di e n e n. F e r n e r m u ß b e r ü c k si c h ti g t w er d e n, d a ß
- v o n d e r g e s a mt e n H af e nli e g e z eit d e r S c hiff e d e s F E B D e ut s c h e S e e-
? r e e d e r ei j e n a c h F a h rt g e bi et z wi s c h e n 5 0 bi s 8 0 % a uf Li e g e z eit e n
_ i n. a n sl ä n di s c h e n H äf e n e n t f all e n , d e r e n U m s c hl a g s b e di n g u n g e n di r e k t
; ni c h t b e ei nfl u ßt w er d e n k ö n n e n. a u s di e s e n T at s a c h e n e r gi b t si c h' di e u n a b di n g b a r e F o r d e r u n g, s o w o hl b ei d e r I n di e n st at ell u n g n e u e r’ S c hiff e wi e a u c h b ei d e r G h e rt e r u n g v o n Fr e m dt o n n a g e d e n U m s c hl a g s —° ei g e n s c h aft e n d er S c hiff e b e s o n d er e L uf m er k s e n k eit z u wi d m e n.
i ni e‘ e e s e n tli e h s t e n v o m S c hi f f h e r g e g e b e n e n M ö gli c h k ei t e n z u r
’ Ü V e rt fi r z u n g d e r U n s c hl g g s z eit e n
J d fl e b e n d er s eit J a hr e n a n h alt e n d e n Z u n a h m e d er S c hiff s gr ö ß e u n d d er
.f fi Er h ö h n n g d e r Di e n st g e s c h wi n di g k eit k a n n al s w eit e r e all g e m ei n g ül ti -
g p t e c h ni s c h - ö k o n o mi s c h e E nt wi c kl u n g sli ni e i m i nt e r n ati o n al e n
S e e —
. „j v e ri s h r di e st ä n di g e V e r b e s s e r u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d e r
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S c hiff e r e gi s t ri e r t w e r d e n. Di e vi el f äl ti g e n B e m ü h u n g e n i n di e s e r _
Ri c ht u n g l a s s e n si c h z u ei ni g e n w e s e ntli c h e n E nt wi c kl u n g st e n d e n z e n
I
z u s a m m e nf a s s e n. E s si n d di e s f ol g e n d e:
1. Di e S p e zi ali si e r u n g d e r S c hiff s ei n h eit e n i n A b h ä n gi g k eit v o n
d e r A r t d e r L a d u n g s g üt e r
2. D er Ei n s at z v o n S p e zi al s c hiff e n f ü r d e n T r a n s p o rt u ni fi zi e r t e r 'i
L a d u n g s p a r ti e n
3. Di e V er ä n d er u n g d e r K o n st r u kti o n u n d d e r s c hi f f s s ei ti g e n u m,
s c hl a g s a u s r ü st u n g e n b ei U ni v e r s al s c hiff e n
4. D er s e e w ä rti g e T r a n s p o rt v o n b el a d e n e n Bi n n e nt r a n s p o rt nitt el n
5. D er Ei n s at z v o n Fl u ß — S e e s c hiff e n 1
Di e S p e z i a l i s i e r u n g d e r T o n n a g e i n A b — V
h ä n gi g k eit v o n d e r A r t d e r L a d u n g s g üt e r i s t z w eif ell o s ei n e s ei t
J a h r z e h nt e n z u b e o b a c ht e n d e T e n d e n z. M a n m u B j e d o c h f e s t s t ell e n ,
d a ß si c h hi e r b e s o n d e r s n a c h d e m z w eit e n W elt k ri e g ei n g e wi s s e r _
W a n d el v oll z o g e n h at. W ä hr e n d bi s h e r b ei m B a u v o n S p e zi al ei n h eit e n.
d e r H a u pt a k z e nt a uf ei n e r r a ti o n ell e n , si c h e r e n, d e r L a d u n g s a rt 5
a n g e p a ßt e n B e f ö r d e r u n g d e r G üt e r l a g , t r e t e n j e t z t i m pi ,
m e r m e h r S p e zi ali si e r u n g s ei n ri c h t u n g e n i n E r s c h ei n u n g , f ü r di e d a rf ?
H a u pt g r u n d i n d e r B e s c hl e u ni g u n g d e s G ü t e r u m s c h l a g s
z u s e h e n i s t . N e b e n di e k o n v e nti o n ell e n S p e zi alf r a c ht e r, wi e T a n — g
k e r, K o hl e — u n d E r zf r a c ht e r, G et r ei d ef r a c ht e r u n d K ü hl s c hiff e t r e —ij
t e n i m m er n e u e S p e zi al ei n h eit e n, wi e z. B. f ü r P a pi e rt r a n s p o rt e, ' _
A ut otr a n s p ort e, C h e mi k ali e ntr a n s p ort e, Z e m e nttr a n s p ort e, S h hr ott —
V
tr a n s p ort e u s w. D a s i st ei n si c ht b ar er A u s dr u c k di e s er ht vi c k - _
l u n g st e n d e n z. Wi e s e h r b ei di e s e n S p e zi al ei n h eit e n d e r A k z e nt a uf 3'
d e r V e r k ü r z u n g d e r U n s c hl a g s z eit e n li e g t , m ö g e ei n p r a kti s c h e s -; %
B ei s pi el ill u s t ri e r e n . D a s n or w e gi s c h e M S " B e s s e g e n", ei n S c hiff äf;
mi t 9 2 5 0 t d w , w u r d e s p e zi ell f ü r T r a n s p o r t e v o n Z ei t u n g s p a pi e r u a '
H ol z f ü r di e R el ati o n U S A - B riti s h — G ol u m bi a g e b a ut. N a c h A n g a b e n j
d e r D e ut s c h e n V e r k e h r s z eit u n g, H a n b ur g ( N r. 2 2 v o n 1 9 6 3) s oll si e h _: f
b ei m Ei n s at z di e s e r Ei n h ei t ei n e V e r k ü r z u n g d e r H af e nli e g e z eit e n „ ä.
u m 8 0 % er g e b e n. F ür ei n e n L ö s c h v er g a n g w er d e n st att bi s h e r 3 - 4' ä
T a g e n u n d 6 0 Ar b eit si m äft e n n ur n o c h 1 o St d. u n d 1 o Ar b eit s kr äft e" ? ‘-.
b e n öti gt. All g e m ei n e s M er k m al di e s e r S p e zi al ei n h eit e n i s t di e i n s J T
- r ü st u n g mit l ei st u n g sf ä hi g e n d e r j e w eili g e n G ut a rt a n g e p a ßt e n
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U m s c hl a g s m e c h a ni s m e n u n d ei n e e nt s p r e c h e n d e G e st alt u n g d e r L e d e —
r ä u m e u n d L u k e n. E s m u B i m. R a h m e n ei n e s s ol c h e n k u r z e n B eit r a g e s
a u f ei n e d e t ailli e r t e B e s c h r ei b u n g d e r - i m all g e m ei n e n a u c h b e -
E k a n nt e n - S el b st a ntl a d e a nl a g e n, s p e zi ell e r H e b e z e u g a u sr ü st u n g e n u s w.
W e r zi c ht et w e r d e n. N a t ü rli c h h at di e S p e zi ali si e r u n g d e r T o n n a g e
a u c h i h r e ö k o n o mi s c h e G r e n z e. Di e i n d e r R e g el n ot w e n di g e B all a st —
r ei s e l ä ß t ei n e n r e nt a bl e n Ei n s at z v o n S p e zi al ei n h eit e n i m w e s e nt —
Hi c h e n n u r d o r t z u, w o ei n ü b e r l ä n g e r e Z eit r ä u m e k o n ti n ui e rli c h
f i e ß e n d e r u n d g e n ü g e n d st a r k e r G üt e r st r o m z u e r w a rt e n u n d di e z ü -
3 1 g e A bf e rti g u n g i n d e n H äf e n g e si c h e rt i s t .
Di e B e st r e b u n g e n z u r V e r k ü r z u n g d e r U m s c hl a g s z eit e n i n d e n S e e —
E h äf e n g e h e n ni c h t all ei n v o n d e r t e c h ni s c h e n G e st alt u n g d e r H a-
Ef a n a nl e g e n u n d d e r T r a n s p o rt mitt el a u s, s o n d er n w ur d e n a u c h v o m
E u m z u s c hl a g e n d e n L a d u n g s g ut a u s i n A n g riff g e n o m m e n. Di e wi c hti g st e
F M et h o d e i n di e s e r B e zi e h u n g i s t z w eif ell o s di e u ni fi zi e r u n g v o n L a s
_n u n g s p a rti e n d u r c h Bil d u n g g e s c hl o s s e n e r Hi e v e n, P al e t ti si e r u n g ,
“ Ei n s at z v o n G o nt ai n e r n u s w. Di e n a t ü rli c h e F ol g e d a v o n w ar d e r B a u
i n n d E i n s a t z v o n S p e z i a l s c h i f f e n f ü r di e
E 3 e f ö r d e r u n g di e s e r L a d u n g e n. D er all g e m ei n e ö k o n o mi s c h e
fi N ut z e n b ei m Tr a n s p ort v o n Ei n h eit sl a d u n g e n, i n s b e s o n d er e v o n C o n-
ä W ai n e r n, i s t l ä n g st - u n d z w ar a u c h p r a kti s c h - n a c h g e wi e s e n. E s
F E s ei hi e r a uf V er öff e ntli c h u n g e n b er uf e n er er F a c hl e ut e, wi e z. B.
ä s nf di e v o n G ü nt h er B a b s t , hi n g e wi e s e n. Di e i n d e n l et zt e n
Ei s b r e n z u n e h m e n d e Z a hl v o n C o nt ai n e r s c hiff e n u n d di e b ei s pi el s w ei —
'FFFse
i n d e n U S A v or g e n o m m e n e n U m b a ut e n v o n T a n k er n u n d Tr o c k e nfr a c h —
was-g-ya—mw
‚y-
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ä d a n n v oll z u m Tr a g e n k o m m e n, w e n n ei n e A n p a s s u n g d e r S c hiff st o n n a p
[ E 3 6 a n di e s e L a d u n g s g üt e r e r m ö gli c ht wil d . E s h a n d elt si c h d e m n a c h
‚ F hi e r n u r u m ei n e S o n d erf or m d er b e r eit s o b e n d ar g el e gt e n S p e zi ali _
f ä si e r u n g d e r T o n n a g e i n A b h ä n gi g k eit v o n d e r A r t d e r L a d u n g s g üt e r.
F E E Ö V e r ä n d e r u n g d e r L u k e n a b m e s s u n g e n, d e r t e c h ni s c h e n G e s t al t u n g
d er L u k e n u n d L u k e n v er s c hl ü s s e u n d d er A n or d n u n g d er L u k e n.
Hi e r h e r g e h ö r e n u . a . d a s Pr o bl e m d e s “ off e n e n " S c hiff e s, di e
F 5 5“ p a ar w ei s e o d er d r eif a c h p a r all el e A n or d n u n g v o n L u k e n, di e _ „. 3E ‚ _ ' - F..- a.;;„ a a s a
„ M m !# 7 1 1 1 2 ? "Fa-“‘21": " 1 "” ‚ ‘ m W: ‚„ -r'-» '
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w eit g e h e n d e h u e s c h alt u n g v o n V e rti k al b e w e g u n g e n d e s G ut e s
d ur c h U m s c hl a g ü b er S eit e n pf o rt e n. Gl att d e c k v er s c hl ü s s e
z w e c k s Ei n s at z v o n Fl u r f ö r d e r mi t t el n i m S c hiff s r a u m u s w.
b ) V er ä n d er u n g e n i n d e r G e st alt u n g d e r L a d er ä u m e d u r c h S c h af r u n g
m ö gli c h st ni c h t u nt e r b r o c h e n e r, gl a t t e r Fl ä c h e n. Ei n B ei s pi el
hi e r f ü r i s t d e r e n gli s c h e F r a c ht e r " M e di a ? mit r e c ht e c ki g e n,
f ü r ei n e g e n or mt e St a u h ö h e a u s g el e gt e n L a d er ä u m e n, w o b ei all e -
R ä u m e mit s c h r ä g e n B or d w ä n d e n W all g a n g s s c h ott e e r hi el t e n . ä?
c) i u s r ü st u n g d er S c hiff e mit l ei st u n g sf ä hi g e n U m s c hl a g s m e c h a ni s — x‘
m a n u n d B or d g e s c hirr u nt e r B er ü c k si c hti g u n g d er z u b e di e n e n- g ü
d e n H äf e n. Di e vi elf älti g e n t e c h ni s c h e n M a ß n a h m e n r ei c h e n hi e r
v o n d e n b e k a n nt e n m e c h a ni s c h e n L u k e n v e r s c hl u ß s y st e m e n bi s z u r
A u sr ü st u n g mit el e kt r o h y d r a uli s c h e n S y st e m e n f ü r L u k e n d e c k el _,i
u n d L a d e ei nri c ht u n g e n s o wi e F er n s e h m o nit or e n, wi e z. B. b ei d e m.“i
j a p a ni s c h e n 1 2 O O O -t - F r a c ht e r “ Mi s si s si p pi M a r u ".
V o n d e n ei n g a n g s g e n a n nt e n T e n d e n z e n d e r s c hi f f s s ei ti g e n B e ei n p
fl u s s u n g d er U m s c hl a g s z eit e n si n d s c hli e ßli c h j e n e z u n e n n e n, b ei " Ü
d e n e n d er " kl a s si s c h e“ H af e n u m s c hl a g t eil w ei s e o d er v ölli g a u s g e- 3 €s c h alt et wir d. Es h a n d elt si c h d a b ei u m d e n s e e w ä r t i g e n
T r a. n s p o r t b e l a d e n e r B i n n e n t r a. n s p o r „ ; g
m i t t e 1 u n d u m d e n Ei n s at z v o n F l u B - S e e s c h i f f e ?
Di e i nt e r n ati b n al z u b e o b a c ht e n d e A u s d e h n u n g d e s F ä hr v er k e hr s, di e ”
A n w e n d u n g d e s r oll - o n - r oll - o f f - P ri n zi p s b ei m Ei n s at z v o n T r ail e r —
s c hiff e n u n d di e B e m ü h u n g e n u m di e E nt wi c kl u n g d e r Fl u B — S e e s c hiff —.
f a h r t z. B. i n d e r V ol k s r e p u bli k U n g a r n , mm F r a n k r ei c h u n d a n d er e n ä
L ä n d e r n, si n d si c h t b a r e A u s d r u c k sf o r m e n di e s e r E n t wi c kl u n g s ri c h t u n J
K e n n w ert e f ü r di e U n s c hl g g s ei g e n s c h aft e n v o n S e e s c hiff e n i gif
Mit d er F or d er u n g n a c h V er b e s s er u n g d er U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d d fi g ä
S e e s c hiff e e nt st a n d z u gl ei c h di e F r a g e, o b u n d wi e m a n di e s e Ei - ' , "
g e n s c h aft e n d ur c h b e sti m mt e K rit e ri e n o d er K e n n w ert e all g e m ei n — _
g ülti g fi xi e r e n k a n n. Di e B er e c hti g u n g di e s er Fr a g e st ell u n g e r gi bt ”!
si c h a u c h d ar a u s, d a s di e H äf e n v e r s c hi e d e ntli c h t a ri fli c h e M a ß- ä ?
n a h m e n a n w e n d e n, u m di e i n di e n u n g v o n S c hiff e n mit g ut e n U m s c hl a g sf;
ei B e n a c h aft e n z u sti m uli e r e n. I n d e s s e n z ei gt di e P r a xi s, d a ß e s g gf
B ar ni c h t s o ei nf a c h i s t , i n di e s e r B e zi e h u n g z u g ülti g e n V e r all — i
“ g e m ei n er u n g e n z u g el a n g e n. _ _lf 2' u
..A—'—..
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“ Ei n e d er w e s e ntli c h e n S c h wi eri g k eit e n d es Pr o bl e ms b e st e ht d ari n,
d a ß di e B e w ert u n g ei n e r g a n z e n R ei h e v o n U m s c hl a g s ei g a n s c h aft e n
ei n e s S c hiff e s ni c h t a b s ol ut, s o n d er n i m m er n u r r el a ti v , d. h. i n
A b h ä n gi g k eit v o n d e n t e c h ni s c h e n u n d o r g a ni s at o ri s c h e n B e di n g u n —
ä g e n d e r A nl a uf h af e n e rf ol g e n k a n n. B ei s pi el s w ei s e m u ß di e A u s —
ä r ü st u n g mit h o c hl ei st u n g sf ä hi g e m L a d e g e s c hi r r k ei n e s w e g s i m m er
Ü: s p o siti v b e w ert et w er d e n. Si e k a n n a u c h al s a u s s c hli e ßli c h
k n st e n e r h ö h e n d e r F a kt o r wi r k e n, w e n n di e B e di n g u n g e n d e r A nl a uf -
h af e n ei n e A u s n ut z u n g ni c ht n ot w e n di g o d er ni c ht m ö gli c h m a c h e n.
V e r h alt ni s m a ßi g ei nf a c h i s t di e B e w ert u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n -
E s c h aft e n j e n e r S c hiff s ei n h eit e n, di e a p ri o ri u n d a u s s c hli e ßli c h
‘ I ü r d e n U m s c hl a g mi t b o r d ei g e n e n Mi t t el n b e sti m mt si n d. D a s t r i f f t
i z . B. a uf S p e zi alf r a c ht e r f ü r S c h ütt g ut mi t S el b st e nl a d e a nl a g e n
u n d f ü r ei ni g e s p e zi ali si e r t e T r o c k e nf r a c ht e r z u. I n di e s e n F äl -
E d e n i s t di e e r zi el t e U m s c hl a g s z eit p r o S c hiff sl a d u n g ei n e hi n -
flr ei c h e n d a u s s a g ef ä hi g e K e n n ziff e r.
E F ür S c h ütt g ut s c hiff e, di e mit h af e n ei g e n e n U m s c hl a g s a nl a g e n b e-
Hi e n t w e r d e n, k a n n d e r Z eit a uf w a n d f ü r T ri m m a r b eit e n p r o U m-
E s c hl a g s v o r g a n g ei n e r el a ti v g ut e A u s s a g e ü b e r di e U m s c hl a g s ei g e n -
j E s c h aft e n
l i e f e r n .
'I L:|
Qi e ei g e ntli c h e P r o bl e m ati k b e gi n nt j e d o c h b ei d e r B e w ert u n g d e r
U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d e r St ü c k g utf r a c ht e r. E s s ei i n di e s e m
E Z u s a m m e n h a n g a uf ei n e u nt e r F e d e rf ü h r u n g v o n D r. P u s c h a u s -
“ E g e ar b eit et e " M et h o di k z ur Ei n s c h ät z u n g d e s G e br a u c h s w ert e s v o n
' T r o c k e nf r a c ht s c hiff e n “ v er wi e s e n, di e a u c h b e z ü gli c h d er C h ar a k-
Et e ri si e r u n g d er U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n w e rt v oll e Hi n w ei s e e nt h ält.
Z L Di e w e s e ntli c h st e n u n d a u c h i m w eit e st e n Si n n e all g e m ei n g ülti g e n
' K e n n ziff e r n f ü r di e B e w ert u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g e n v o n St ü c k —
” g ut s c hiff e n si n d j e n e, di e d e n Öff n u n g s gr a d d e s S c hiff e s a u s-
H r ü c k e n. Al s k o m pl e x e K e n n ziff e r n w er d e n hi e r i n d e r R e g el V er —
h al t ni s w e r t e f ü r L u k e n — z u D e c k sfl ä c h e a n g e g e b e n. U m ei n d e uti g e
Ef u s s a g e n z u e r h alt e n, si n d E r g ä n z u n g s k e n n ziff e r n ü b e r di e j e w ei -
E Ei g e n L ä n g e n — u n d B r eit e n v e r h ält ni s s e ( L u k e : D e c k) n ot w e n di g.
fi c hli e ßli c h si n d A n g a b e n ü b e r di e U nt er st a u m a ß e wi c hti g e W ert e
E E ur C h a r a kt e ri si e r u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n. Ei n e n g e wi s s e n
. I
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A uf s c hl u ß ü b e r di e z u b e w e rt e n d e Ei g e n s c h aft d e r S c hiff e e r gi b t
a u c h d a s V e r h ält ni s z wi s c h e n d e r t h e o r eti s c h m ö gli c h e n Z a hl d e r
ei n s et z b a r e n K ai k r a n e z u r G e s a mtl ä n g e b z w. G e s a mtfl ä c h e all e r
L u k e n. W eit e r e K e n n ziff e r n b e t r e f f e n d e n s c hi f f s s ei ti g e n Z ei t -
a uf w a n d f ü r di e V o r b e r eit u n g b z w. d e n A b s o hl u ß d e s L a d e — u n d
L ö s c h v o r g a n g e s. Ei n e R ei h e v o n K ri t e ri e n k a n n d a r ü b e r hi n a u s
ni c h t k e n n ziff e r n m ä ßi g e r f a ß t , s o n d e r n m u ß al t e r n a ti v b e a nt w or —
t e t w e rt e n. D a z u g e h ör e n z. B. di e Ei n s at z m ö gli c h k eit f ü r Fl u rf ö r —
d e r mi t t el i m S c hiff s r a u m‚ di e M ö gli c h k eit d e s z w ei s eiti g e n U m —
s c hl a g s u. a. Di e M e h r z a hl d e r f ü r d e n U m s c hl a g v or h a n d e n e n A u s -
r ü st u n g e n, wi e B ä u m e, Kr a n e u n d B r ü c k e n, k a n n i n d e r R e g el j e -
d o c h ni c h t all g e m ei n g ülti g b e w e rt et w er d e n, s o n d e r n n u r k o n k r et
i n A b h ä n gi g k eit v o n d e r j e w eili g e n Ei n s at z k o n z e pti o n d e s S c hi f -
f e s.
B et r a c ht et m a n all e Pr o bl e m e d e r hi e r b e h a n d elt e n T h e m ati k al s
G e s a mt k o m pl e x, d a n n i s t si c h e rli c h d e r S c hl u ß b e r e c h ti g t , d a ß
ei n e w eit e r g e h e n d e d e t ailli e r t e U nt e r s u c h u n g ü b e r di e V e r b e s s e -
r u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n v o n S e e s c hiff e n u n d di e A u s a r -
b eit u n g ei n e r B e w e rt u n g s m et h o di k ei n e l o h n e n d e A uf g a b e d a r s t ell t .
Z u ei n e r Di s k u s si o n d a r ü b e r a n z u r e g e n, w ar d a s Zi el di e s e s B ei -
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1. Ei nl ei t u n g
Di e r a s c h e t e c h ni s c h e E nt wi c kl u n g i m W elt s e e v e r k e h r wi e a u c h
di e ö k o n o mi s c h e B e d e ut u n g d e r n ati o n al e n Fl ott e n u n d H äf e n
f ü h rt e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n z u v oll k o m m e n n e u e n T r a n s p o rt -
u n d U m s c hl a g s v e rf a h r e n. Di e p r o p o rti o n al e E nt wi c kl u n g v o n Fl o t -
t e u n d S e e h äf e n i m R a h m e n u n s e r e r n ati o n al e n V ol k s wi r t s c h a f t'
v e rl a n gt v o n Wi s s e n s c h aft u n d P r a xi s ei n e s y st e m ati s c h e A n al y b‘
s e d e s n ati o n al e n u n d i n t e r n a ti o n al e n wi s s e n s c h aftli c h pt e c h s
ni s c h e n F o r t s c h ri t t s u n d di e Ei nf ü h r u n g d e r n e u e st e n T e c h ni k
u n d d e r r a ti o n ell s t e n V e rf a h r e n i n d e n v ol k s ei g e n e n B et ri e b e n
d e s S e e v e r k e h r s u n d d e r H a f e n wi r t s c h a f t .
I n d e n R ef e r at e n w ur d e n al s E r g e b ni s s ol c h e r A n al y s e n m e hr er e
k o n st r u kti v e V o r s c hl ä g e f ü r di e V e r b e s s e r u n g u n d B e s c hl e u ni -
g u n g d e s H af e n u m s c hl a g s u n t e r b r ei t e t . 1
Vi el e H äf e n d e r W elt t r a g e n d e n st ä n di g st ei g e n d e n A nf o r d e r u n p
g e n d u r c h A u s b a u u n d M o d e r ni si e r u n g i h r e r A nl a g e n u n d Ei n ri c h p
t u n g e n R e c h n u n g. Di e h o h e n T a g e s k o st e n d e r S c hi f f e , di e E r h ö -
h u n g d e r S c hiff s g e s c h wi n di g k eit s o wi e di e A u s wi r k u n g e n d e r H a p
f e n a u f e n t h al t s z ei t d e r S c hi f f e a u f B e f ö r d e r u n g s k a p a zi t ä t u n d
F r a c ht ei n n a h m e v e rl a n g e n, d a ß d a b ei v o r all e m M a ß n a h m e n z u r
B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s d u r c h g ef ü h rt w e r d e n. Di e
V e r k ü r z u n g d e r mi t tl e r e n H af e n a uf e nt h alt s z eit e n v o n G üt e r n u n d
T r a n s p o r t mi t t el n l i e g t s o w o hl i m I n t e r e s s e d e r T r a n s p o r t b e t ri e -
b e al s a u c h d e r v e rl a d e n d e n Wi r t s c h a f t . Si e k a n n d a r ü b e r hi n a u s
f ü r di e H äf e n k a p a zit ät s e r h ö h e n d wi r k e n.
I m i n t e r n a ti o n al e n R a h m e n l a s s e n si c h z w ei G r u n d ri c ht u n g e n d e r
M o d e r ni si e r u n g d e s H af e n u m s c hl a g s e r k e n n e n:
a) di e m o d er n e G e st alt u n g n e u er H af e n a nl a g e n u n d H af e n pl a n u n g
a uf w eit e Si c ht u n d
b) di e R ati o n ali si e r u n g d e s H af e n u m s c hl a g s d ur c h. E fl nf ü hr u n g
d e r n e u e st e n T e c h ni k u n d T e c h n ol o gi e.
. 1) S c h ul z e, St a n d u n d P er s p e kti v e n d er H af e n b etri e b st e c h ni k,
g S e e v e r k e h r 1 9 6 4, 8, S. 4 0 6 „a. - S c h af e, W e g e z u r St ei g e r u n g d e r A r b ei t s p r o d u k ti vi t a t i n
d e n S e e h äf e n d e r D D RS e e v e r k e h r 1 9 6 4, 9, S. 4 6 9
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ä a . Di e m o d e r n e G e s t al t u n g n e u e r H af e n a nl g g e n u n d H af e n pl a n u n g
."-
.' '1’
a:
a uf w eit e Si c ht
2. 1 S c hiff s g r ö ß e, S c hiff s g e s c h wi n di g k eit u n d H af e n u m s c hl a g
Di e Z u n a h m e d e r mi t tl e r e n Gr ö ß e d e r ei n z el n e n S c hiff st y p e n
u n d di e Er h ö h u n g d e r F a h rt g e s c h wi n di g k eit wi r k e n a uf d e n
H af e n v o r all e m i n z w ei Ri c ht u n g e n. Ei n m al m a c ht si c h f ü r
di e b et r eff e n d e n H äf e n ei n e V e rti ef u n g d e r Z uf a h rt e n u n d
Li e g e pl at z e b z w. d e r B a u n e u e r Li e g e pl ät z e mit e nt s p r e c h e n -
d e n W a s s e rti ef e n n ot w e n di g. Z u m a n d er e n v e rl a n gt di e mit
d e m B a u g r ö ß e r e r u n d s c h n ell e r e r S c hiff e v er b u n d e n e K o n —
z e nt r ati o n u mf a n g r ei c h e r I n v e s ti ti o n e n ei n e h o h e A u s n ut -
z u n g d e s Z eitf o n d s di e s e r T r a n s p o rt mitt el, di e i n e r s t e r
Li ni e d u r c h di e R e d u zi e r u n g d e r H af e n z eit a n e r r ei c h t w e r -
d e n m u ß.
I n t e r n a ti o n al b e d e ut e n d e H äf e n f ü h rt e n b e r ei t s B a g g e r u n g s -
a r b eit e n z u r V e rti ef u n g d e r Z uf a h rt e n u n d B e c k e n d u r c h.
S o w ur d e z. B. di e H a m b ur g er Z uf a h rt v o n 1 0 m a uf 1 1 m v er —
t i e f t , w o d ur c h d a s Ei nl a uf e n v o n v oll a b g el a d e n e n T a n k er n
mit c a. 4 0 0 0 0 t d w m ö gli c h w u r d e. Ei n e w eit e r e V e rti ef u n g
a uf 1 2 m u n d m e hr w ur d e b e g o n n e n. W eit e r hi n w ur d e n T a n k e r -
li e g e pl ä t z e f ü r 5 0 0 0 0 t d w — S c hiff e ei n g e ri c h t e t . I n R ott er —
d e m wi r d g e g e n w ä rti g mit ei n e m T a g e s d u r c h s c h nitt v o n 2
S c hiff e n g e r e c h n et, di e d e n H af e n mit ei n e m Ti ef g a n g v o n
1 0, 5 0 m u n d m e hr a nl a uf e n. 2) A uc h i n d e n S e e h äf e n d er D D R
u n d i n d e n p ol ni s c h e n H äf e n wi r d b e r ei t s a n d e r w ei t e r e n
V e rti ef u n g g e a r b eit et. D er T e n d e n z z u r Er h ö h u n g d e r F a h rt -
g e s c h wi n di g k eit m u ß d u r c h u mf a n g r ei c h e N e u b a u — u n d R ati o —
n ali si er u n g s m a ß n a h m e n d er H äf e n e nt s pr o c h e n w er d e n. I n
ei ni g e n H äf e n, di e di e s e E nt wi c kl u n g u n b e r ü c k si c hti gt
li e ß e n, m ü s s e n di e R e e d er u n d A bl a d e r b e r ei t s h e ut e mit
e xt r e m l a n g e n R e e d eli e g e z eit e n r e c h n e n.
ä ä Ü 2. 2 S c hiff st y p e n e nt wi c kl u n g u n d _ H af e n u m s c hl a g
Di e s t r u k t u r ell e E nt wi c kl u n g d e r‘ S c hiff st y p e n u n d d e r
b o r d ei g e n e n L a d e ei n ri c ht u n g e n f ü h r t z w a n g sl ä ufi g z u F ol g e -
: äf 2) B oll e, H a m b ur g ei n s c h n ell e r H af e n-E u r 0 p a v e r k e h r 1 9 6 3, H. 2
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e r s c h ei n u n g a n i m H af e n u m s c hl a g. I m R e g el f all l ä u f t di e S p e zi e s
li si e r u n g d e r n ati o n al e n Fl o t t e n p a r all el mit ei n e r S p e zi ali -
si er u n g v o n H af e n a nl a g e n, wi e z. B. Öl h äf e n, S c h ütt g ut a nl a g a n,
U m s c hl a g s a nl a g e n f ü r K ü hl g ut, F r ü c ht e u n d B e h ält e r. A u c h di e
A u s st att u n g d e r S c hiff e mit n e u a rti g e n U m s c hl a g s mitt el n v e r -
l a n gt H af e n ei n ri c ht u n g e n, di e d e n v e r ä n d e rt e n Tr a n s p ort — u n d
U m s c hl a g s v e rf a h r e n e nt s p r e c h e n. S o w ur d e n z. B. i n K o p e n h a g e n
Ei n ri c ht u n g e n g e s c h aff e n, di e d e n s e e w ä rti g e n G üt e r v e r k e h r
n a c h d e m P ri n zi p " v o n T ü r z u T ü r “ e r m ö gli c h e n. Di e G üt e r w er d e n
mit S eit e nl u k e n s c hiff e n b e f ö r d e r t , di e f ü r d e n T r a n s p o rt v o n
1 0 0 0 I a s s a gi e r e n u n d v o n 4 0 0 t L a d u n g g e ei g n et si n d. D er V e r -
s a n d e r f ol g t i n C o n t ai n e r n o d e r a u f P al e t t e n , di e mi t G a b el -
st a pl e r n v o n W a g g o n d u r c h a uf s c hli e ß b a r e T o r e a n d e r S c hi f f s -
s eit e a n B o r d g e b r a c ht w e r d e n. Z u di e s e m Z w e c k e si n d a m K ai
b e w e gli c h e A n f f a h r t e n v o r h a n d e n, di e j e n a c h d e m Ti e f g a n g d e s
S c hiff e s g e h o b e n o d er g e s e n kt w er d e n k ö n n e n. Mit di e s e r T e c h n o- ' .
l o gi e i s t e s g el u n g e n, di e A n z a hl d e r R ei s e n p r o S c hi f f z u v er —
d o p p el n u n d di e W a g e n st a n d z eit e n v o n m e hr er e n St u n d e n a uf w e ni —
g e Mi n ut e n z u r e d u zi e r e n . F ü r d a s L a d e n b z w. L ö s c h e n d e r 4 0 0 t
S t ü c k g u t w e r d e n j e w eil s c a. 4 St u n d e n b e n ö ti g t . 3 )
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Z u d e n k o n v e nti o n ell e n Ei nri c ht u n g e n d er e ur o p äi s c h e n H äf e n g e-
I
_ h ö rt d e r H af e n k r a n, d e r n a c h wi e v o r i m U m s c hl a g ei n e n h e r v o r -
r a g e n d e n Pl a t z ei n ni m mt. T r ot z d e m wi r d v o n F a c hl e u t e n , u . a .
v o n K a pi t ä n M. M a r k u s s e n q ), i m m e r wi e d e r a u f di e D o p p eli n v e s ti —
ti o n e n hi n g e wi e s e n, di e d u r c h di e A u s r ü st u n g d e r H äf e n mi t K ai -
k r e n e n u n d di e A u s st att u n g d e r St ü c k g ut s c hiff e mit B o r d g e s c hi r r
e nt st e h e n. O b w o hl f a s t all e St ü c k g ut s c hiff e mit l ei s t u n g s f ä hi -
g e n U m s c hl a g s mitt el n v e r s e h e n si n d, wi r d i n E ur o p a i m G e g e n —
s at z z u A m e ri k a k a u m a uf d e n H af e n k r a n v e r zi c h t e t . U nt e r s o —
zi ali s ti s c h e n P r o d u k ti o n s v e r h äl t ni s s e n b e s t e h t j e d o c h d u r c h a u s
di e M ö gli c h k eit, ei n e s ol c h e I n v e s ti ti o n s p oli ti k d u r c h z uf ü h r e n,
di e z u ö k o n o mi s c h z w e c k m ä ßi g e n P r o p o rti o n e n z wi s c h e n Fl o t t e u n d
H äf e n f ü h r t u n d ei n e a b g e sti m mt e E nt wi c kl u n g b e sti m mt e r Fl o t t e n -‚
t eil e u n d H af e n e b s c h nitt e g e s t a t t e t . D a i n a u sl ä n di s c h e n H äf e n
13+; S c hiff u n d H af e n 1 2 ( 1 9 6 3) e, s.
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oft m al s ni c h t a uf d a s B o r d g e s c hi r r v e r zi c h t e t w er d e n k a n n,
s oll t e g e p r üft w e r d e n, o b b ei m w eit e r e n A u s b a u u n s e r e r S e e h ä —
f e n K aili e g e pl ät z e v o r z u s e h e n si n d, a n d e n e n l e di gli c h mi t
B o r d g e s c hi r r u n d Fl u r f ö r d e r mi t t el n u n g e s c hl a g e n wi r d.
2 . 3 M o d e r n e H af e n pl a n u n g
Di e H af e n pl a n u n g b e d e ut e n d e r e u r o p äi s c h e r H äf e n i s t d a d u r c h
g e k e n n z ei c h n et, d a ß f ol g e n d e g r u n d s ät zli c h e E nt wi c kl u n g s ri c h -
t u n g e n b e a c h t e t w e r d e n:
1. P a r all ell a uf e n d e S p e zi ali si e r u n g z wi s c h e n b e sti m mt e n Fl ot —
t e n t eil e n u n d H af e n a b s c h nitt e n,
2. V e r b e s s e r u n g d e r Ti ef g a n g s v e r h ält ni s s e i m Z u s a m m e n h a n g
mit d e r z u n e h m e n d e n S c hiff s g r ö ß e,
3. Er h ö h u n g d e r K r a n a u sl a g e u n d S c h aff u n g g r ö ß e r e r L a g e r fl ä -
c h e n f ü r di e A bf e rti g u n g v o n G r o ß s c hiff e n,
4. Ei n s at z ei n e r g r ö ß e r e n A n z a hl v o n Kr e n e n u n d Fl u r f ö r d e r -
mi t t el n b ei G r o ß s c hiff e n u n d S c hiff e n mit g ü n sti g e n U m-
s o hl a g s b e di n g m n g e n wi e G r o ßl u k e n, D o p p ell u k e n u s w. B
5 a E r w eit e r u n g u n d V e r b e s s e r u n g d e r M ö gli c h k eit e n f ü r d e n
A n — u n d A bt r a n s p o rt d e r G üt e r,
6. Ei n ri c ht u n g d e r U m s c hl a g s a nl a g e n f ü r d e n U m s c hl a g v o n
G r o ß k olli , B e h ält e r n, P al ett e n u n d a n d er e n L a d u n g s ei n -
r h eit e n u n d
7. S c h aff u n g v o n R e s er v e n f ü r di e w eit e r e V e rti ef u n g d e r
Z uf a h rt e n u n d Li e g e pl ät z e, f ü r d e n w eit e r e n A u s b a u d e r
K ai a b s c h nitt e u n d di e Ei n ri c ht u n g z u s ät zli c h e r off e n e r
u n d g e d e c kt e r L a g e r u. a. d u r c h s o g e n a n nt e B a h n st ei g -
d ä c h e r u n d fl e xi bl e L a g e r b e h ält e r e nt s p r e c h e n d d e m B e d a rf.
3. M ö gli c h k eit e n z ur R ati o n ali gi e r u n g d e s H af e n u m s c hl g g s
I n Er g ä n z u n g d e r i n d e n R ef e r at e n q ) e nt h alt e n e n w e rt v oll e n
C
G e d a n k e n u n d V o r s c hl ä g e s oll a uf ei ni g e w eit e r e V e rf a h r e n
z u r R ati o n ali si e r u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s hi n g e wi e s e n w e r -
d e n.
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3. ’l “ P r e - sl u n g — c a r g o " 5 )
Di e s o g e n a n nt e " P r o — sl u n g - c a r g o " - M et h o d e wi r d s ei t ei ni g e r
Z ei t v o r all e m v o n s k a n di n a vi s c h e n R e e d e r ei e n a n g e w a n dt. B ei
di e s e r M et h o d e bl ei b t d a s L a d e g ut w ä hr e n d d e s g e s a mt e n T r a n s -'
p o r t p r o z e s s e s o d e r w ä h r e n d ei n e s T eil p r o z e s s e s i n N et z e n o d e r
S c hli n g e n. Di e a uf di e s e W ei s e g e bil d et e n Hi e v e bl ei b e n d a b ei
g e s c hl o s s e n e L a d e ei n h eit e n, di e gl ei c h z ei ti g mit ei n e m A n s c hl a g -
mi t t el f ü r d e n Kr a n h a k e n v e r s e h e n si n d. Di e V o r t eil e d e r M et h o -
d e si n d a m g r ö ßt e n, w e n n di e S c hli n g e n b ei m V e r s e n d e r a n g e b r a c ht
u n d e r s t b ei m E m pf ä n g er wi e d e r a b g e n o m m e n w er d e n. Di e M et h o d e
i s t j e d o c h a u c h a u s s c hli e ßli c h i m H af e n a n w e n d b ar, w e n n z. B.
i n d e n S c h u p p e n S c hli n g e n a n d a s L a d e g ut a n g el e gt w er d e n, di e
n u r w ä hr e n d d e s U m s c hl ä g e bi s i n d a s S c hi f f d a r a n v e r bl ei b e n.
Di e b e r ei t s v or h a n d e n e n E rf a h r u n g e n z ei g e n, d a ß f a s t all e s
St ü c k g ut i n S c hli n g e n o d e r N et z e n v e r s c hi f f t w er d e n k a n n. Al s
wi c hti g st e E r g e b ni s s e di e s e s V e rf a h r e n s n e n nt K a pit ä n a. D. i
A k e R öi n g d e n b et r ä c htli c h e n Z eit g e wi n n b ei m B e- u n d E ntl a d e n
s o wi e di e V er mi n d er u n g d e r T r a n s p o rt s c h ä d e n u n d - v e rl u s t e .
Z u r V er w e n d u n g g el a n gt e n m ei st e n s S c hli n g e n u n d N et z e, di e a u s
5 0 m m b r eit e n G u rt e n a u s P ol y e st e r g a r n g e f e r ti g t w u r d e n. Di e -
s e s M at e ri al wi r d ni c h t v o n F e u c hti g k eit, R o st, C h e mi k ali e n u n d
F ä ul ni s a n g e g riff e n u n d z ei c h n et si c h d u r c h h o h e Z u g f e s ti g k ei t ,
g e ri n g e T e m p er at ur — u n d Li c h t e m p fi n dli c h k ei t a u s. K a pit ä n R öi n g
e m pfi e hlt e n dl o s e S c hli n g e n al s b e s o n d e r s v o r t eil h a f t , w eil . si e
ei n e r gl ei c h m ä ßi g e n A b n ut z u n g u nt e r w o rf e n si n d u n d g e ri n g e A n-
s c h aff u n g s k o st e n a uf w ei s e n. E n dl o s e S c hli n g e n k ö n n e n v o r all e m
a u f f ol g e n d e W ei s e a n g e b r a c ht w e r d e n:
al s ei nf a c h e u m d a s L a d e g ut g el e gt e S c hli n g e n,
al s D o p p el s c hli n g e n u n t e r d e m L a d e g ut u n d
al s u m d a s L a d e g ut h e r u m g e s t r a f f t e D o P p el s c hli n g e n .
Di e d a b ei a uft r et e n d e n F e s ti g k ei t s v e rl u s t e e nt s p r e c h e n d e n
F e sti g k eit s v e rl u st e n d e r M a nil a p St r o p p s. Z u m V e r z u r r e n u n d
Str eff e n w er d e n S p a n n h e b el — S c hl ö s s er u n d s p e zi ell e B e s c hl ä g e
v er w e n d et, di e l ei c ht a n g e br a c ht u n d e ntf er nt w er d e n k ö n n e n.
Bi s h e r w ur d e n a uf di e s e W ei s e u. a. Z eit u n g s p a pi e r, B all e n, H ä u p
t e, H ol zf a s e r pl att e n, Ki st e n u n d K a rt o n s v e r s c hi f f t . G e g e n w är-
5) ' Ü b er d e n Ei n s at z v o n G a b el st a pl er n i n d e n L a d er ä u m e n
H a n s e E 9 ( 1 9 6 3 ) 5. S. 4 7 3
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ti g st e h e n d e r u mf a s s e n d e n A n w e n d u n g di e s e r M et h o d e n o c h Hi n -
d e r ni s s e i m W e g. S o wi r d di e Wi r t s c h a f tli c h k ei t d e s V e rf a h r e n s
z. B. d u r c h V e rl u st o d e r z ö g er n d e R ü c k s e n d u n g d e r N et z e u n d
S c hli n g e n b e ei n t r ä c h ti g t . A u c h si n d ni c h t all e G üt e r u n d S c hif —
f e f ü r di e u mf a s s e n d e A n w e n d u n g d e r “ pr e — sl u n g — c ar g o " 4 M et h o d e
g e ei g n et. Di e d u r c h g ef ü h rt e n V er s u c h e b r a c ht e n j e d o c h a u c h u n -
t e r w e ni g e r g ü n sti g e n B e di n g u n g e n E rf ol g e.
D a d e r A n w e n d u n g s b er ei c h v o n N et z e n u n d S c hli n g e n z u r Bil d u n g
v o n Ei n h eit sl a d u n g e n w e s e ntli c h g r ö ß e r i s t al s b ei st a r r e n B e —
h äl t e r n , s oll t e d e r A n w e n d u n g di e s e r r a ti o n ell e n M et h o d e b e -
s o n d er e A uf m e r k s a m k eit g e wi d m et w e r d e n.
G a b el s t a pl e r ei n s a t z i n L a d e r ä u m e n 5 )
G a b el st a pl e r w er d e n E s z u n e h m e n d e m M a ß e f ü r d e n U m s c hl a g v o n
Ei n h eit sl a d u n g e n u n d f ü r d e n k o n v e nti o n ell e n St ü c k g ut u m s c hl a g
i n d e n L a d er ä u m e n d e r S c hiff e ei n g e s et zt. D a b ei w er d e n f ol g e n —
d e F o r d e r u n g e n g e s t ell t :
1. Di e St a pl e r m ü s s e n ü b e r ei n e n g e n ü g e n d gr o ß e n F r ei h u b v e r -
f ü g e n, d a mit ei n u ni v e r s ell e r Ei n s at z m ö gli c h i s t .
2. Si e m ü s s e n mit ei n e r z w e c k m ä ßi g e n B e r eif u n g v e r s e h e n s ei n.
3. Di e T r a gf ä hi g k eit i s t d e m G e wi c ht d e r K olli u n d d e r Tr a g —
f ä hi g k ei t d e r U m s c hl a g s g e r ät e a n z u p a s s e n.
4. D a s Ei g e n g e wi c ht d e r G e r ät e m u ß d e r z ul ä s si g e n B el a st u n g
d e r D e c k e u n d d e r T r a g k r aft d e r U m s c hl a g s g e r ät e e nt s p r e c h e n.
5 . Di e G a b el n m ü s s e n i n d e r B r ei t e v e r s t ell b a r s ei n .
6. D er A nt ri e b d er G er ät e s ollt e ei n e n m e hr s o hi c hti g e n Ei n s at z
i m R a u m g e st att e n.
I n a m e ri k a ni s c h e n H äf e n k o m m e n s o w o hl El e kt r o — G a b el st a pl e r al s
a u c h St a pl e r mit B e n zi n m ot o r e n u n d k a t al y ti s c h e r A u s p u f f r ei ni -
g u n g z u m Ei n s at z. I n a n d er e n H äf e n w er d e n Di e s el st a pl e r u n d
G e r ät e mit G a s a nt ri e b ei n g e s et zt, w o b ei m ei st di e A b g a s e ü b e r
z u s ät zli c h a n g e b r a c ht e L ü f t e r a u s d e m R a u m g e s a u gt w er d e n.
D er Ei n s at z v o n St a pl e r n i n d e n R ä u m e n f ü h r t z u r B e s c hl e u ni g u n g
. : ‚ 4 . _|‚ 1 1 . 1 3 . . " _ „ . . _ . ‚.. _ . . m - . .‚ .H”. (r: J J _ ‘ 1_ _l' . _ 1:. J._>|_r. n . _. . ‚ _ L!“ 'l' v "
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d e s U m s c hl a g s p r o z e s s e s, z u r Ei n s p a r u n g v o n A r b ei t s k r ä f t e n u n d
z u r V e r mi n d e r u n g d e r s c h w er e n k ö r p e rli c h e n A r b ei t i m U m s c hl a g.
Di e b e st e n E r g e b ni s s e w er d e n b ei m L a d e n u n d L ö s c h e n v o n B e h äl -
t e r n u n d G üt e r n a uf Z w ei w e g p al ett e n e r zi el t . D er L ö s c h v o r g a n g
b e gi n nt mit d e m H er a u s n e h m e n v o n " S c hl ü s s el - K olli " , d a mit d e r
S t a pl e r di e a n d e r e n K o l l i e r f a s s e n k a n n. D a n a c h wi r d z u e r s t
g er a d e a u s d e n S eit e n r ä u m e n h e r a u s, d a n n l ä n g s s c hiff s bi s a n
di e S c h ott e n u n d s c hli e ßli c h q u e r s c hiff s z u r L u k e n mitt e g e ar —
b ei t e t .
Di e s e M ö gli c h k eit d e r U m s c hl a g s r ati o n ali si e r u n g s oll t e b e r ei t s
b ei m N e u b a u b z w. A u f k a u f v o n S c hi f f e n b e r ü c k si c h ti g t u n d f e -
s t e r B e st a n dt eil d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e w er d e n.
3. 3 H a n d s c hr a p p er f ü r d e n S c h ütt g ut u m s c hl a gfi)
B e r eit s s ei t l ä n g e r e r Z ei t w er d e n i n S e e- u n d Bi n n e n h äf e n
H a n d s c h r a p p e r f ü r d e n U m s c hl a g v o n S c h ütt g üt e r n v e r w a n dt. D er
H a n d s c h r a p p e r k a n n i n vi el e n F äll e n, i n d e n e n a n d er e G e r ät e
ni c h t ei n g e s et zt w er d e n k ö n n e n, di e T ri m m a r b eit mit d e r
S c h a uf el e r s et z e n.
Al s m e c h a ni s c h e, ü b e r ei n e Wi n d e g e z o g e n e S c h a uf el e r f o r d e r t
d a s G e r ät l e di gli c h ei n e n M a n n z u r B e di e n u n g. I n d e n m ei st e n
L a d e r ä u m e n l ä B t si c h di e Wi n d e mi t K e t t e n u n d S c h r a u b z wi n g e n
l ei c h t b ef e sti g e n. W o d a s ni c h t d e r F all i s t , k a n n mit w e ni —
g e n Mi t t el n f ü r e nt s p r e c h e n d e A n s c hl a g m ö gli c h k eit e n g e s o r gt
w er d e n. J e n a c h G ut a rt w er d e n z u m S c hr a p p e n S c h a uf el n mi t
St a hl zi n k e n o d e r mit gl a t t e r K a nt e v e r w a n dt. D er Ei n s at z b e —
r ei c h v o n H a n d s c hr a p p er n i s t ä u ß e r st vi el s ei ti g . Di e V o r t eil e
d e s Ei n s at z e s d e r G e r ät e si n d v o r all e m f ol g e n d e:
1. B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s d u r c h V e r k ü r z u n g
d e r T ri m m z eit e n,
2. Ei n s p a r u n g v o n A r b eit s k r äft e n,
3. V er mi n d er u n g d er St a u b e nt wi c kl u n g b ei ei ni g e n G ut art e n,
4. E rl ei c ht e r u n g d e r A r b eit u n d
P 5. b e s s e r e A u s n ut z u n g d e s Z eitf o n d s d e r U m s c hl a g s a nl a g e n.i . _ _ _
ä 6) Kr a m er, H a n d s c hr a p p er h elf e n M a s s e n g üt er s c h n ell e r l ö s c n e nV H a n s e 1 0 0 ( 1 9 6 3) 1 9, 5. 1 9 0 7
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V o r all e m b ei m L ö s c h e n v o n G et r ei d e, A p a ti t‚ E r z u n d K o hl e
d ü r f t e d e r Ei n s at z v o n H e n d s c hr a p p er n z u g ut e n E r g e b ni s s e n
f ü h r e n .
R e e d e u m s c hl a g
Z u m S c hl u ß s ei n o c h a u f ei n w ei t e r e s P r o bl e m d e r R a ti o n ali -
si e r u n g d e s H af e n u m s c hl a g s hi n g e wi e s e n. 7
Bi s h e r si n d d e r.i u s n ut z u n g d e s B o r d g e s c hi r r s b ei m U m s c hl a g
i n D D R- S e e h äf e n i n s of e r n Gr e n z e n g e s et zt, al s d e r U m s c hl a g
a uf Bi n n e n r e e d e n o c h ni c h t d u r c h g ef ü h rt w er d e n k o n nt e. E s
s oll t e d e s h al b v o n E x p e rt e n g r u p p e n ü b e r p r üft w e r d e n, i n wi e —
w eit i n u n s er e n H äf e n, i n s b e s o n d er e i m Ü b er s e e h af e n R o st o c k,
a uf Bi n n e n r e e d e U m s c hl a g s m ö gli c h k eit e n f ü r S e e s c hiff e, Bi n -
n e n s c hiff e u n d H af e n s c h ut e n g e s c h aff e n w er d e n k ö n n e n. D a d ur c h
k ö n nt e ei n e w eit e r e V e r k ü r z u n g d e r Li e g e z eit e n u n d ei n e h ö —
h e r e A u s n ut z u n g d e r B ef ö r d e r u n g s k a p a zit ät d e r Fl o t t e u n d d e r
U m s c hl a g s k a p a zit ät d e r H äf e n e r r ei c h t w e r d e n. D ur c h di e Ei n -
ri c ht u n g d e r A n k er —, B oj e n - o d e r D al b e n - Li e g e pl ät z e wi r d
gl ei c h z ei ti g di e M ö gli c h k eit g e s c h aff e n, b e w e gli c h e L a g er —
ei n ri c ht u n g e n ( S c h ut e n) i n gr ö ß er e m U mf a n g ei n z u s et z e n u n d
d e n U m s c hl a g i n f ol g e n d e n Ri c ht u n g e n d u r c h z uf ü h r e n:
S e e s c hiff S e e s c hiff
S e e s c hiff - Bi n n e n s c hiff
S e e s c hiff - S c h ut e' Bi n n e n s c hiff - S c h ut e.
7 ) D o r a, ä g gi ali s ti s c h e
K o o p e r ati o n z wi s c h e n Fl o t t e u n d
m .
S e e v e r k e h r 1 9 6 4/ 9 S. 4 7 9
‚ mmmm‚„ m„ ßmgm‚‚ mM
mmd‚ mmü ;as.1.—m. 6M‚ wi. w„ m
s’ ...i Di p'l. —I n g. ‚ B er g -1/aI n stit ut f ür F ör d ert e c h ni k, L ei p zi g
f r l : " ' 4 1
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A n k n ü pf e n d a n d a s R ef e r at " w a g e z u r St ei g e r u n g d e r A r b eit s p r o d u k -
t i v i t ä t i n d e n S e e h äf e n d e r D D R" v o n Di pl. —I n g. S c h af e m ö c ht e i c h
ei ni g e s ü b e r di e M e c h a ni si e r u n g d e s St ü c k g ut u m s c hl a g e s u n d di e
B et ri e b s o r g a ni s ati o n i n d e r U d S S R b e ri c ht e n.
Mi t t e di e s e s J a h r e s h att e i c h G el e g e n h eit, di e H äf e n M o s k a u ( S ü d —
h af e n ), L e ni n gr a d, O d e s s a u n d Iljit s c h o w s k, w e stli c h v o n O d e s s a
g el e g e n, z u b e si c hti g e n.
H a u pt a uf g a b e d e r s o wj eti s c h e n H af e ni n g e ni e u r e i s t di e st ä n di g e
V e r b e s s e r u n g d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e n mit d e m Zi el , d e n M a c h er
ni si e r u n g s g r a d d e s H af e n s z u e r h ö h e n.
V o r a u s s et z u n g hi e r z u i s t ei n K at al o g, d e r s ä mtli c h e T e c h n ol o gi e n,
di e i m H af e n e r f o r d e rli c h si n d, e n t h äl t . D er K at al o g i m H af e n
L e ni n g r a d s e t z t si c h a u s et w a 1 0 0 G r u n d s a t z t e c h n ol o gi e n z u s a m m e n
u n d e rf a Bt all e d e r z eiti g e n U m s c hl a g s g üt e r. Di e ei n z el n e Gr u n d —
s at zt e c h n ol o gi e b e st e ht a u s ei n e m S ki z z e n bl att, w el c h e s d e n K ai -
q u e r s c h ni t t , di e K r a n a nl a g e n, di e A r t d e r St a p el u n g u n d di e s p e -
zi ell e n A n s c hl a g mitt el z ei g t . D a z u g e h ör e n A n g a b e n ü b e r d e n Ar —
b eit s a bl a uf, A r b ei t s k r ä f t e , v or g e g e b e n e N or m, U nf all s c h ut z b el e h p
r u n g e n u n d A n s c hl a g mitt el.
B ei s pi el s w ei s e w er d e n i n d e r G r u n d s at zt e c h n ol o gi e ( a u c h A r b ei t s -
l a uf k a rt e n g e n a n nt ) f ü r W ei ß bl e c h p a k et e f ol g e n d e s p e zi ell e Hi n -
w ei s e g e g e b e n:
1. D e r L a d e pl a n m u ß s o a u f g e s t ell t w e r d e n, d a ß e r di e M ö gli c h k ei t
d e s Ei n s at z e s v o n G a b el st a pl e r n i n d e n S c hiff sl a d e r ä u m e n - v o r —'
si e h t . R oll e n d ü rf e n ni c h t z u m U m s et z e n d e r P a k et e v e r w e n d et
w er d e n, u m B e s c h ä di g u n g e n d e s F ö r d e r g ut e s z u v e r m ei d e n.
2. W ä hr e n d d e s T r a n s p o rt e s d u r c h d e n G a b el st a pl e r i s t e s v e r b o -
t e n , di e P a k et e mi t d e n H ä n d e n z u s t ü t z e n .
3. B ei m A n s c hl a g e n d er F ör d er g üt er a uf d er L a d e prit s c h e ei n e s
L K W m u ß d e r A r b eit e r v o r d e m A n h e b e n d u r c h d e n K r a n d a s A ut o
v e rl a s s e n u n d d a s Z ei c h e n z u m H o c h h e b e n g e b e n.
4 . D a s U m s et z e n d e r P a k et e v o n H a n d i s t v e r b o t e n .
5. E s i s t str e n g st e n s v er b ot e n, di e P a k et e z u ki p p e n.
6. E s i s t v e r b ot e n, di e A n s c hl a g mitt el w ä hr e n d d e s H u b e s d e r
L a st z u h alt e n.
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7. E s i s t z ul ä s si g, di e i n d e n L a d er a u m a b g e s e n kt e L a st i n 2 0 —
3 0 c m H ö h e ü b e r d e m v o r b e sti m mt e n A bl a d e p u n kt o d e r d e r Fl ä -
c h e d e r f r ü h e r g el a g e rt e n L a st z u d r e h e n.
8 . E s i s t v e r b ot e n, d a ß di e A r b ei t e r v o r d e m v ölli g e n A b s e n k e n
d e r L a st i n d e n L a d er a u m d e n U nt er d e c kr a n m v e rl a s s e n u n d z u r
f„ L u k e n öff n u n g g e h e n.E' D er M e c h a ni si e r u n g e g r a d d e s H af e n s wi r d n u n wi e f ol g t d e fi ni e r t :
M e c h a ni si e r u n g s g r a d:
A n z a hl d e r m e c h a ni si e r t e n G r u n d s a t z t e c h n ol o gi e n 1 0 0 1 - ? 7
;J Z ä hl d er g e s a mt e n Gr u n d s at zt e c h n ol o gi e n
' 0-
i D e r M a ß st a b i s t st r e n g, e h e ei n e G r u n d s at zt e c h n ol o gi e al s m e c h ar7 n i s i e r t b e z ei c h n et wi r d, d e n n s el b st b ei n u r z w ei A r b eit e r n i m
f. S c hiff s r a u m s p ri c h t m a n n o c h v o n m a n u ell e r T e c h n ol o gi e.
t I n H af e n O d e s s a w ur d e d e r M e c h a ni si e r u n g s g r a d d e s H af e n s mit
Ä 4 8 % a n g e g e b e n.
Di e T e c h n ol o g e n d e s H af e n s L e ni n g r a d b e h a n d el n j e d e W o c h e ei n b e -
f _ sti m mt e s Pr o bl e m u n d e r st att e n d ar ü b er i hr e m H af e n di r e kt o r B e-
i' ri c ht.
h A nl ä ßli c h u n s e r e s B e s u c h e s st a n d a uf d e r T a g e s or d n u n g di e M a c h er
3' ni si e r u n g d e s F a ß u m s c hl a g e s u n d d e r H a n ptt e c h n ol o g e, G e n. St e n o —
f wit s c h, d er u n s b etr e ut e, w ar a m l et zt e n T a g e et w a s u nr u hi g, d a n n
f e r m u ßt e a m f ol g e n d e n T a g v o r d er Di r e kti o n d e n e nt s pr e c h e n d e n B e-
„ r i c h t mit k o n st r u kti v e n V o r s c hl ä g e n z u r V e r b e s s e r u n g v o rt r a g e n.
; A u f di e s e n B e r at u n g e n w er d e n M a ß n a h m e n f e s t g el e g t , di e t e r mi ni -
" , si e r t u n d d a mit k o nt r ollf ä hi g si n d.
J L' B e v or i c h n u n ei ni g e t y pi s c h e B ei s pi el e d e r M e c h a ni si e r u n g d e s
' i St ü c k g ut u m s c hl a g e s b ri n g e, m ö c ht e i c h k ur z a uf di e Or g a ni s ati o n
d e s A r b eit s a bl a nf e s u n d d e r V e r a nt w o rtli c h k eit i m H af e n L e ni n g r a d_I A).
j ä ä ei n g e h e n.
- Ö; D er H af e n i s t i n b e sti m mt e B er ei c h e g e t eil t , z. B.
i g B er ei c h 1: E x p ort u n d I m p ort v o n St ü c k g üt er n
l ä g B e r ei c h 2: U m s c hl a g v o n M a s s e n g üt er n ( St ei n k o hl e u n d E r z,” h a n pt s ä c hli c h E x p o rt ) u n d E r d öl.
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I n j e d e m B e r ei c h i s t st ä n di g ei n S c hi c hti n g e ni e u r a n w e s e n d, d e r
f ü r di e or d n u n g s g e m ä ß e A u sf ü h r u n g d e r U m s c hl a g s a r b eit e n v e r a nt -
w o r tli c h i s t . All e A nl a g e n d ü rf e n n u r mit s ei n e r G e n e h mi g u n g i n
B et ri e b g e n o m m e n w e r d e n.
E s w er d e n K o m pl e x - u n d S p e zi al b ri g a d e n u nt e r s c hi e d e n.
K o m pl e x b ri g a d e n s et z e n si c h a u s K r a f t f a h r e r n , M e c h a ni k e r n,l T r a n s p o rt a r b eit e r n u n d s o n sti g e n z u m U m s c hl a g g e h ör e n d e n A r b ei t s -
k r ä f t e n z u s a m m e n.
S p e zi al b ri g a d e n di e n e n z u r W art u n g u n d Ei n ri c ht u n g d e r K r a n e; d a r
z u g e h ör e n S c h mi e r e r, Ei n ri c n t e r , S c nl o s s e r, El e k t ri k e r , S c h w ei -
B er u s w.
W ei t e r hi n gi b t e s ei n e n t e c h n ol o gi s c n e n Di e n s t , i n d e m K o n s t r u k -
ti o n u n d M e c h a ni si e r u n g z u s a m m e n a r b eit e n.
Di e K r a nf a h r e r e r h alt e n n a c h b e st a n d e n e r P r üf u n g ei n e n B e r e c hti -
g u n g s s c h ei n z u m F ü hr e n ei n e s b e sti m mt e n K r a nt y p s. Di e s e S c h ei n e
gi b t e s a u c h f ü r a n d e r e G e r ät e b z w. M a s c hi n e n. E s wi r d ei n f i -
n a n zi ell e r A n r ei z g e g e b e n, d a mit di e K oll e g e n m ö gli c h st vi el e
B e r e c n ti g u n g s s c h ei n e h a b e n u n d d a d u r c h v i e l s e i t i g ei n g e s e t z t
w er d e n k ö n n e n.
B ei S c hi c h t b e gi n n gi b t d e r K r a n f a h r e r s ei n e n B e r e c h ti g u n g s s c h ei n
b ei m L ei t e r d e r K o m pl e x b ri g a d e a b u n d e r h äl t d e n S c hl ü s s el f ü r d a s
b e t r e f f e n d e G e r ä t . Di e K r a n f a h r e r si n d s e i t et w a 3 J a h r e n ni c h t
m e hr a n ei n e n b e sti m mt e n K r a n g e b u n d e n. Di e A r b eit s z eit a u s n ut z u n g
i st d e m z uf ol g e v o n 2 o z a uf et w a s o 95 a n g e sti e g e n.
I n O d e s s a' wi r d R o h z u c k er l o s e mit G r eif e r o d e r g e s e n kt mit ei n e m f
S p e zi al — L a st g e h ä n g e u n g e s c hl a g e n. D a s L a st g e h ä n g e b e st e ht a u s
ei n e m R a h m e n mit 1 2 S a c k kl a m m er n. Di e S ä c k e w er d e n a n d e n Sti r n —
s eit e n g ef a ßt u n d h ä n g e n s e n k r e c ht z u 2 x 6 St ü c k a m L a st g e h ä n g e.f
D er Kr a n s et zt di e L a st i n ei n e Ki p p v o r ri c ht u n g a uf d e r R a m p e a b , f
Di e Ki p p v o r ri c ht u n g b e st e ht i m P ri n zi p a u s ei n e m o b e n off e n e n
Bl e c h k a st e n, i n d e n di e Hi e v e g e n a u hi n ei n p a ßt. N a c h d e m Ki p p e n
L u m 9 0 ° k a n n d e r G a b el st a pl e r 6 S ä c k e ( 2 x 3) z u gl ei c h o h n e P a — g
y l e t t e a uf n e h m e n u n d i n d e n W a g g o n b e f ö r d e r n . Di e S eit e n w a n d d e r _ i
Ki p p v orri c ht u n g i s t k a m m arti g f ü r d e n G a b el st a pl er a u s g e bil d et. E
Di e G a b el st a pl e r si n d mit h o c h kl a p p b a r e n Zi n k e n u n d A b s t r ei f v o r -
ri c ht u n g a u s g er ü st et. '
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TI nt e r e s s a nt i s t d e r U m s c hl a g v o n Ki st e n mit S c h a m ott e st ei n e n u n d
' K a c h el n. Di e Ki st e n w er d e n mit G r eif z a n g e n u n g e s c hl a g e n. Di e Z a n-
Ä g e n k ö n n e n 4 0 0 m m B r eit e n u nt e r s c hi e d ü b e r b r ü c k e n.
& Ei g e n m a s s e d e r Ki st e n 1 2 5 0 . . . 2 0 0 0 k g. E s wi r d ei n e h o h e U m s c hl a g s —
Tfl ei st u n g e r zi el t , d a d a s A n s c hl a g e n d er Ki st e n mitt el s Str 0 p p s e nt -
l t f ä l l t . Hi e r i s t s o mit d u r c h di e M e c h a ni si e r u n g d e s A n s c hl a g e s ei n e
j e r h e bli c h e U m s c hl a g s st ei g er u n g e r zi el t w or d e n. Di e ei g e n s k o n st r u -
Äi ert e n Z a n g e n ä h n el n d e n Z a n g e n i n u n s er er B et o nf e rti gt eili n d u st ri e.
ü Hi e r e r f ol g t di e A u s bil d u n g d e r K r a nf a h r e r, G a b el st a pl e r — F a h r e r,
Ü n n bi n d e r u s w. A n M o d ell e n w e r d e n di e k ri ti s c h e n Si t u a ti o n e n d e -
Ä st o h ö h er di e Q u alifi k ati o n u n d E ntl o h n u n g. Di e wi c hti g st e n Gr u n d-
. S ät z e w er d e n b r o s c h ü rt a n di e L e h r g a n g st eil n e h m e r v e r t eil t .
75- r' t( I T ;JF i xF ü r z q m fl.hn 1 ‘I'
r "‘ Ä' I. a n“ W är m m’j l
A ni a g e 1A r b eit st a uf k a rt e Nr. 4 5
F a s er/ 7 0 1 2 ( P a k et u m s c ht a g)
Bil d 1+. ‘l a n g e 4 m
/ / /„ ' / / / / / ‚7 / l / l /
L ä n g e 2 m
‚
Bit d 2
Bil d 5
.. q g o _
' B e s c hr ei b u n g d e s U m s c hl g g e s
J E ntl a d e n d e r g e s c hl o s s e n e n G üt er w a ß e n».-q:-.
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B ei m. E nti a d e n v o n t m l a n g e m F a s e r h ol z f ü r di e P a pi e ri n d u st ri e
l e g e n di e A r b eit e r d e n Dr a ht g urt ( Bil d 3) u n d d a s St a hl a n h ä n g e —
' _ s eil mit ei n e m D ur c h m e s s er v o n t 6 m m u n d ei n e r L ä n g e v o n 6, 1 m
b ei m F or m e n ei n e s P a k et s d u r c h ei n e n G a b el st a pl e r mit V e r b r e n -
n u n g s m ot or a uf d e n B o d e n ei n e s M e ß g e st ell s ( Bil d 4 ), d a s g e g e n-’ ü b e r d e n W a g g o nt ür e n a uf g e b a ut i s t . N a c h F üll e n d e s G e st ell e w er —
' d e n di e S c hli n g e n d e s A uf h ä n g e s eil e s a uf di e H a k e n d e s Kr a n g e h ä n —
g e s ( Bil d 2 ) g el e gt. Di e L ä n g e d e s A uf h ä n g e s eil e s b ei P a k eti e r u n g
g d u r c h ei n e n K r a n i s t 8 m u n d d u r c h ei n e n G a b el st a pl e r mi t V e r b r e n -
Ä n u n g s m ot or 3, 6 m. D er Kr a n o d er d er G a b el st a pl er h e bt di e L a d e-
i' ei n h eit u m 0, 2 m a n, u n d d er Ar b eit er wi rft ei n e n G urt z u m V er-
_j s c h n ü r e n d a r ü b e r, d e s s e n S c hl o ß a n d e r S eit e d e s " P a k et e s “ l i e -
‚j g a n m u B. D a s " P a k et" wir d d ur c h ei n e n Kr a n o d er G a b el st a pl er mit
‚Ä V er br e n n u n g s m ot or i n d a s L a g er t r a n s p o rti e rt, w o e s a b g e s et zt
ÄÜ u n d a uf Z wi s c h e nl a g e n g e st a p elt wi r d ( Bil d 1 ).
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aj' u a n n 2 m l a n g e s F a s er h ol z f ü r di e P a pi eri n d u stri e e ntl a d e n wir d,
E ä'f ü h rt m a n n a c h F üll e n d e s M e ß g e st ell s v o n d e n S ti r n s ei t e n z w ei
f ä' s uf h ä n g e s eil e mit ei n e r L ä n g e v o n 1 2 m u n d ei n e m D ur c h m e s s er v o n
:} 1 2 m m u nt er di e L a d e si n h eit, di e a m H ak e n ei n e s- P ort al kr a n a h ä n gt.
.; B ei m L o sr ei ß e n d er L a d e ei n h eit v o m G e st ell w erf e n di e A r b eit e r
f: 2 g e p r üft e G u rt e z u m V e r s c h n ü r e n ü b e r di e s el b e u n d s c hli e ß e n di e
1L S c hl ö s s e r i n ei n e r E ntf e r n u n g v o n 4 0 — 5 0 c m v o n d e n S ti r n s ei t e nÜ; d e s P a k et s. D a n a c h t r a n s p o rti e rt d er Kr a n d a s P a k et i n s L a g er z u
i g v ei n e m St a p el ( Bil d 1). '
ä' E ntl a d e n a u s off e n e n G üt er w a g e n
l ; I Di e A r b ei t e r st ei g e n a uf ei n e r S p e zi all ei t e r a uf d e n off e n e n G ü-
fi Üt er w a g e n u n d w e rf e n, o h n e si c h f e st z u h alt e n, di e 1 m l a n g e n B u n d —
3€ h öl z er v o n H a n d h er u nt er, u n d z w ar v o n d e n er st e n b ei d e n L a g e n.
.9 D a s F a s e r h ol z wi r d z u m M e ß g e st ellt g e w o rf e n, d a s a uf d e m Er d b o d e n
_ E n e b e n d e m off e n e n G üt er w a g e n a uf g e st ellt wi r d. N a c h d e m d a s H er —
fi ?; u nt er w erf a n b e e n d et i st, wir d d a s F a s er h ol z i n d a s G e st ell g el e gt
f ä g u n d mitt el s Kr a n g e b ü n d elt. D a n n l e g e n di e Ar b eit er a uf de m f r ei -
Ü äf g er or d e n e n Pl at z ei n S eil mit ei n e r L ä n g e v o n 6, 1 m a u s. Di e S eil -
z ä s c hli n g e n w er d e n a uf S p e zi al h a k e n g e w o rf e n, di e a n d e n W a g e nr ä n-
n d ar n ei n g e h a n g e n si n d ( Bil d 5). N a c h F üll e n d e s S eil e s mit F a s er-
W.‘ " ?‘. "‘ -’ " “ ? {: -'. -‚ " - w: 7 F a h nt ? " 'rl- ä' er'f-‚ V " " "‘ v ß fi t " 1‘" ? -* '- >- "’ " " " "‘ "i "' a w. I - . ‚ n " Ä . ‚ I . ' . . ' 7 ' - - . 4 J
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h el z bi s z u ei n e r b e sti m mt e n M a r ki e r u n g i m off e n e n G üt er w a g e n, di e _f fi
d e r St a n d a r d k u b at u r d e s “ B ü n d el n “ e n t s p ri c h t , w er d e n di e S eil -
s c hli n g e n a n d e n H a k e n d e s Kr a n g e h ä n g e s ( Bil d 2 ) ei n g e h a n g e n. D er
Kr a n t r a n s p o r ti e r t di e L a d e ei n h eit i n d a s L a g e r, w o m a n ei n e n
G u rt z u m V e r s c h n ü r e n d a r ü b e r wi rft u n d si e a uf d e m St a p el a b s et zt.
B ei m E ntl a d e n v o n F a s e r h ol e mit ei n e r L ä n g e v o n 2 m, b r eit e n di e M
A r b eit e r q u er z u m off e n e n G üt er w a g e n u n mitt el b a r a uf d e m F ör d er — I”
g ut S eil e mit ei n e r L ä n g e v o n 1 2 m a u s u n d l e g e n v o n H a n d d a s F a p i ä
s e r h ol z d a r a uf, w o n a c h si e all e S c hli n g e n i n d e n Kr a n h a k e n h ä n -
g e n u n d di e L a d e ei n h eit i n d a s M e ß g e st ell u m s et z e n, d a s n e b e n d e m.
off e n e n G üt er w a g e n a u f g e s t ell t i s t . A uf di e s e A r t u n d W ei s e w er d e n
di e e r st e L a g e u n d di e H äl f t e d e r d a n e b e nli e g e n d e n R ei h e d e s F a,
s e r h ol z e s e ntl a d e n. D a s F a s e r h ol z wi r d i m M e ß g e st ell g e b ü n d elt.
D a n n w er d e n i m off e n e n G üt er w a g e n di e S eil e a u s g e b r eit et, a uf di e p
v o n H a n d F a s er h ol z bi s z u ei n e r b e sti m mt e n M ar ki er u n g g el e gt wi r d, ä
w o n a c h di e L a d e ei n h eit mitt el s Kr a n u n d V er s c h n ür u n g s g urt e n z u : E
ei n e m " P a k et " g ef o r mt u n d i m L a g e r g e st a p elt wi r d. l
B ei m E ntl a d e n v o n F a s er h ol z a u s W a g g o n s n a c h d er di r e kt e n V ari a n — 3
t e w er d e n k ei n e V e r s c h n ü r u n g s g u rt e a n g e b r a c ht.
E n tl a d e n a u s S c hl e p p k ä h n e n ‘ ‚
vr-v-äw
"5‘?“
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Y ä-"I
A uf d e m S c hl e p p k a h n w er d e n M e ß g e st ell e mit gl ei c h e m F a s s u n g s v e r b .
m ö g e n a u f g e s t ell t . I n di e G e s t ell e l e g t m a n j e ei n S eil v o n 4 m. 4 %
L ä n g e, u n d di e A r b ei t e r l e g e n v o n H a n d d a s F a s e r h ol z ei n. D a n a c h pi:
w er d e n di e S eil s c hli n g e n a n d e n H a k e n d e s Kr a n g e h ä n g e s ei n g e h ä n gt g g g
N a c h d e m di e L a d e ei n h eit mit ei n e m G urt v er s c h n ürt w ur d e, tr a n s p ar e a fi
t i e r t si e d e r K r a n z u m L a g e r u n d s t a p el t si e bi s z u vi e r R ei h e n ' 3‚
ü b e r ei n a n d e r ( Bil d 1 ) . . Ä Ü
B el a d e n ei n e s S c hi f f e s
B ei m V e rl a d e n v o n F a s e r h ol z mi t ei n e r L ä n g e v o n 1 m wi r d d a s
“ P a k et“ mitt el s S eil v o n 6, 1 m L ä n g e u n d Kr a n g e h ä n g e mit H a k e n
u n d b ei 2 m l a n g e m F a s er h ol z d ur c h z w ei 1 2 m l a n g e S eil e a n g e- 5j „
B d hl a g e n. N a c h d e m i n s o hl a g e n u n d A b n e h m e n d er V er s c h n ür u n g s g urt e;
’ I i r d di e L a d e ei n h eit a uf d a s S c hi f f t r a n s p o r ti e r t , w o di e R u n d h el — -
s o r Y e n H a n d i n g er a d e R ei h e n g el e gt w e r d e n. y s g
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:: Z u s ät zli c h e Hi n w ei s e1 B ei R e g e n w ett e r s o wi e i n d e n F äll e n, w e n n di e R u n d h öl z e r gl a t t
_ E_ si n d, w er d e n di e P a k et e d u r c h Kl a m m er n z u s a m m e n g e h alt e n.
*i E- P a k et e mit glit s c hi g e m F a s er h ol z s oll e n ni c ht i n 2 u n d 3 R ei -
Z EI h e n ü b er ei n a n d er g e st a p elt w er d e n. 1 m l a n g e s F a s er h ol z k a n n
Kt; n u r d a n n i n d r ei R ei h e n g e s t a p el t w e r d e n, w e n n di e s r i c h t i g u n d
si c h e r e r f ol g t .
? 9 3. B ei m U m s c hl a g e n v o n glit s o hi g e m F a s e r h ol z si n d di e A r b eit e r
= e. v e r p f l i c h t e t , a n i h r e m S c h u h w e r k mi t H ü g el n b e s c hl a g e n e L ei —
5g- st e n a n z u bri n g e n.
B ei m U m s c hl a g v o n F a s e r h ol z i m S c hiff sl a d e r a u m, a uf ei n e m
S c hl e p p k a h n o d e r i n ei n e m G üt e r w a g e n si n d di e A r b ei t e r v e r -
p fli c h t e t , Ar b eit s s c h u h e mit f e st e r S pit z e a n z u zi e h e n.
W ä hr e n d d e s H e r a u s ki p p e n s d e s r e s tli c h e n F a s e r h ol z e s a u s off e —
n e n G üt er w a g e n a uf d e n B o d e n i s t d e r A uf e nt h alt i m A r b eit s b e -
r ei c h v e r b ot e n. A n d e n S t ell e n , w o F a s e r h ol z a u s g e ki p pt wi r d,
m ü s s e n t r a g b a r e B ö c k e mit T af el n a u f g e s t ell t w er d e n, di e d e n
A uf e nt h alt v o n M e n s c h e n i m A r b eit s b e r ei c h v e r bi et e n. W e n n di e
P a k et e a uf d e n St a p el a b g e s e n kt w e r d e n, m ü s s e n di e A r b eit e r
si c h er e St ell e n a uf s u c h e n. ‘
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V e rt eil u n g d e r A r b ei t e r L ei st g n g i nm
' W ä g g o n s G a b. „o f . m. S c hl e p p — a n i n s : L a n g e
E fi n h. W a g g o n V e r b r. Kr a n S c hi f f k a h n Si g n. B or d L a g e r g e e. 1 m
I W 'I w- M’ O B 0 8 1 5. -7 3 g g n. 3 c hff _ 2 5 4 — 1 6 - 1 — — 1 3 2 4 0 3 2 0
. . — G' e et ell-Kr a g e n- S c hiff 2 5 4 — 1 - ‚ - - 1 2 9 2 2 0 2 9 0
'- Kr e n —
[ g g g g äf ' — - - - 1 6 - 1 — 2 1 0 3 5 0 4 4 0
L a g er- 0 2 2 2 m.v e r b r o - „ a n . _ 1S c hi f f — — - 3 1 5 - 1 1 2 1 3 r 3 3 2 3 3 2
S c hl e p p kr h n —G e st ell - K r a n - .L e g e r - — - - 1 - 6 - — 2 9 2 4 2 2 7 3
S c hl e p p k a h n —
G e st ell - K r a n —S c hi f f — - - - 1 u 6 1 — — 1 2 2 4 0 3 2 0
W a g g o n — G e st ell
- G a. b. _| _ m ‚ V e r b r o " "
a s er 3 5 - "1 — - - - - 2 8 2 2 0 2 9 0
A n m er k u n g: 1. Di e A r b eit d e s Kr e n e s a uf d e m S c hl e p p k e h n wi r d v o m B ri g a di e r g el ei t e t
2. B ei m U m s c h a nf el n w er d e n 2 A r b eit e r m e hr b e n öti gt3. W e n n' m a n n a c h d er di r e kt e n V ari a nt e a r b eit et, b e st e ht di e Gr u p p e W a g g o n s a u e6 M a n n
T— -' 4.... ».
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A r b eit sl a uf k a rl - e Nr. 3 7 a A nl a g e 2
W ei ß bl e c h p a k et e -‘- Ei g e n/ n a s s e d er K 0 1 1i 1 0 6 0 k g
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B e s c h r ei b u n g d e s U m s c hl a g e s g.
E n tl a d e n d e r G üt e r w a g e n
D a s Bl e c h k o m mt i n g e s c hl o s s e n e n G üt er w a g e n a n. M a s s e ei n e s P a k et e f
1 0 6 0 k g, A b m e s s u n g e n i m G r u n d ri ß 5 1 2 x 7 1 2 m m. 1 m G üt er w a g e n si n d
di e P a k et e i n ei n e r fl ei h e a u s g el e gt. V o r d e m E ntl a d e n s t ell e n di e 2 P
A r b eit e r di e L a d er a m p e a uf u n d öff n e n di e T ür e n. D a s A u sl a d e n d er 5f‚
mit d o p p elt e n V o r d e r r ä d e r n, v e r k ü r zt e n - G a b el n u n d ni e d ri g e m R a h m e n s
W e n n. k e. n G a b el st a pl e r mit D o p p el r ä d e r n v o r h a n d e n i s t , s o wi e b e m
E ntl a d e n v o n W a g g o n s mit ni c h t g e n ü g e n d f e st e n B ö d e n, w er d e n a uf .. „d e n W a g g o n b ö d e n M et all pl att e n g el e gt. D er St a pl e r f ü h rt di e G a b el n ’: Ä:
u nt e r d a s P a k et, h e bt e s a n u n d t r a n s p o r ti e r t e s a u s d e n G üt er w a g = atli
a uf di e L a d er a m p e, w o P a k et n e b e n P a k et g e s et zt wir d. D a n n b ri n gt h-
ei n G a b el s t a pl e r mi t V e r b r e n n u n g s m ot o r z w ei Bl e c h p a k et e i n s L e g e r
u n d s t a p el t j e 4 P a k e‘t ei n d e r H ö h e.
W e n n di e V a ri a nt e d e s di r e kt e n U m s c hl a g s - W a g g o n — S c hiff - a n g e w e n äf
d et wi r d, w er d e n z w ei P a k et e d u r c h ei n e n Kr a n di r e k t i n d e n L a d e - - ?f
r e u m g e b r a c h t o d e r d u r c h ei n e n G a b el s t a pl e r mi t V e r b r e n n u n g s m ot o r 'i g
z u n ä c h st i n d e n A r b eit s b e r ei c h d e s Kr a n e s g ef a h r e n. U m mit d e m K r „ l
ei n P a k et a u s z w ei Bl e c h st ö ß e n z u h e b e n, wi r d ei n e S p e zi al a uf h ä n; e r,
v e r w e n d et, di e v o n b ei d e n S eit e n d e r Kl öt z e u nt e r d a s Bl e c h p a k et g a
—
f ü h r t wi r d. D a s A n s c hl a g mitt el d e r A uf h ä n g u n g mit d e n Q u e r v e r bi n d u-
g e n m u ß i n H ö h e d e s z w ei t e n Bl e c h s t a p el s mi t H a nf v e r kl ei d e t o d e r Ffi;
mit ei n e m G u m mi s o hl a u c h ü b er z o g e n s ei n. i r
l
.' ; _) — >-‘
r. 3.,V erl a d e n i n s S c hiff 15;;
D a s Bl e c h wi r d p a k et w ei s e i m L a g e r b e r ei t g e s t ell t . D er St a pl e r ' f f
ni m mt a uf K o m m a n d o d e s A r b eit e r s ei n P a k et v o m St a p el u n d b ri n gt E H“
e s i n d e n A r b eit s b e r ei c h d e s Kr a n e s o d e r s t e l l t e s a uf d e r L a d e - 5 1”
p rit s c h e ei n e s L a st kr aft w a g e n s a b. A n d er A n s c hl a g st ell e b ef e sti g fi flf
d er a n s c hl ä g er di e A uf h ä n g u n g u nt er d e m Bl e c h p a k et, u n d. d er Kr a n 3 2i
t r a n s p o r ti e r t di e L a s t i n d e n L a d e r a u m. B ei m A bl a d e n v o n L a s t - , 5 }
k r aft w a g e n wi r d z u n ä c h st ei n P a k et a n g e s c hl a g e n u n d a uf ei n a n d e —; n'
r e s g e s t e l l t , u n d d a n n wi r d di e L a d e ei n h ei t a u s z w ei Bl e c h p a k et e n = 1 J
i n d e n L a d er a u m b ef ö r d e rt. Di e A r b eit e r dr e h e n di e L e st u n d st el —‚i
l e n si e a n d er v or b e sti m mt e n A bl a d e st ell e a b, si e l ö s e n di e A uf h ä nf'
g u n g, u n d d e r K r a nf ü h r e r f ü h r t d e n n ä c h st e n A r b eit s g a n g a u s. I m L a
d er a u m‚ w er d e n di e Bl e c h p a k et e mitt el s El e kt r o g a b el st a pl e r K 3 3 I:
i t r a n s p o r ti e r t u n d g e st a p elt. 1
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« Z u s ä t zli c h e Hi n w ei s e
” 1 . D er L a d e pl a n m u ß s o a u f g e s t ell t w er d e n, d a ß e r di e M ö gli c h k eit
d e s Ei n s at z e s v o n G a b el st a pl e r n i n d e n S c hiff sl a d e r ä u m e n v o r -
si e h t . R oll e n d ü rf e n ni c h t z u m U m s et z e n d e r P a k et e v e r w e n d et
w e r d e n, u m B e s c h ä di g u n g e n d e s F ö r d e r g ut e s z u v e r m ei d e n.
' E 2. W ä hr e n d d e s T r a n s p o rt s d u r c h d e n G a b el st a pl e r i s t e s v e r b ot e n,
di e P a k et e mi t d e n H ä n d e n z u st üt z e n.
E Q' S. B ei m A n s c hl a g e n d er F ör d er g üt er a uf d er L a d e prit s c h e ei n e s
ff L K W m u ß d er A r b eit e r v o r d e m. A n h e b e n d ur c h d e n Kr a n d a s A ut o
P 1. v erl a s s e n u n d d a s Z ei c h e n z u m H o c h h e b e n g e b e n.
1 %; 4 0 D a s U m s et z e n d e r P a k et e v o n H a n d i s t v e r b ot e n.
ää 5. E s i s t str e n g st e n s v er b ot e n, di e P a k et e z u ki p p e n.
;: > 6. E s i s t v e r b ot e n, di e A n s c hl a g mitt el w ä hr e n d d e s H u b e s d e r
L a st z u h alt e n.
E s i s t z ul ä s si g, di e i n d e n L a d er a u m a b g e s e n kt e L a st i n 2 0 - -
3 0 c m H ö h e ü b e r d e m v o r b e sti m mt e n A bl a d e p u n kt o d e r d e r Fl ä c h e
ä ? d er f r ü h e r g el a g ert e n L a st z u dr e h e n.
E s i s t v e r b ot e n, d a ß di e A r b eit e r v o r d e m v ölli g e n A b s e n k e n
d e r L a st i n d e n L a d er a u m. d s n U nt e r d e c k r a u m v e rl a s s e n u n d z u r
i n ? L u k e n öff n u n g g e h e n.
i ä ä ß e z ei c h n u n g d e s L a d e g e s c hirr s A n z a hl
I Tr a g kr aft A b m e s s g g g
H.
|„ E A nf h ä n g u n g 1 2, 5 M p / = 6 5 0
; 3„ Br e c h st a n g e n 2 “ ”
f fif L a d er a m p e f ü r G üt er w a g e n 2 4 M P 5 X 5 m
f g ä L a d er a m p e f ü r L K W 1 - '
i g ä L eit er n i 2 ‘ '
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T e c h n ol o gi s c h e e V e rt eil u n g d e r A r b eit s k r äft e u n d M e c h a ni s m e n S c hi c ht -
' Sche ma eng- L a g er A nl e- Si g n. Lade — El e k- G a b el- A ut o i n s- “ 1 5 1’ 5'o n g e - r a u m t r o - at a p. Kr a n g e e. t / 7 hs t el - g a b el q m. V e r -
l e e t . b r .
a g. — G a b el st.- Kr a n — L a d e- ‚r e n m p G a b el at a pl er 2 - — 1 2 4 — — 1 1 0 _ 2 0 0
W a g.- E- G a b el st. — G a b el _et e pl e r m. V e r b r. - L e g e r -P a k et e - 1 1 - — 1 1 - — 4 1 8 0
a g.- E — G a b el st. — L a g er 1 1 — — - 2 - - - 4 1 8 0
L a g er — Kr a n — L a d er e n m —
E 2 ü a b el st a pl e r - 2 - 1 2 2 — — 1 8 2 4 0
L a g er — Kr a n — L a d er a n m — 2 - 1 2 — I — - 1 6 2 5 0
L a g er — G a b. m. V er b. — Kr a n —
L e d er a u m — E — G a b el st a pl er - 1 1 1 2 2 2 - 1 1 0 2 4 0
L a g e r - G a b. m. V e r b r. - A ut o —
Kr a n- L a d er a u m — 1 1 1 2 — 1 3 1 1 0 2 0 0
L ä w ß m m fl w m . h m -
L a d er a u m 1 1 1 2 - 2 - — 1 8 2 5 0
L a g er- G a b. m. V er br. — A ut o — '
Kr a n- L a d er a u m — E — G a b el st. 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2 0 0
-
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A r b eit st a uf k a rf e Nr. 5 4c A ni a g e 3
S u p er p h o s p h at‚ A m o ni u m s ulf af‚ K ali s m z
al s S c h ütt g ut i n g e s c hl o s s e n e n G üt er w a g e n
S c h e m a d e s A n s c hl a g e n s
d e r 5 c h a u F e(
t
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B e s c h r ei b u n g d e s U m s c hl g g e s
S u p e r p h o s p h at — D ü n g e mitt el, p ul v e rf ö r mi g e r S t o f f v o n w ei ß e r
F a r b e, b ei l a n g e r L a g e r u n g b a c kt e r z u s a m m e n,
S p e z. R a u mi n h alt 0. 9 3 - 1, 1 5 m 3 p r o T o n n e
A m m o ni u m s ulf at - D ü n g e mitt el, w ei c h e r s t a u b f r ei e r S t o f f v o n g r a u -
e r F a r b e, mi t ei n e m s p e zifi s c h e n G er u c h, d e r N a p
s e n — u n d R a c h e nr a u m r ei z t . B ei k u r z e r L a g er u n g
b a c kt e s s t a r k z u s a m m e n. S p e z. R a u mi n h alt 0, 8 8
- 1, 2 3 m 3 p r o T o n n e.
K ali s al z - D ü n g e mitt el, p ul v e rf ö r mi g e r st a u b e n d e r S t o f f ,
f e u c hti g k eit a uf n e h m e n d, z u s a m m e n b a c k e n d.
N a c h i h r e n c h e mi s c h - p h y si k ali s c h e n Ei g e n s c h aft e n g e h ör e n di e s e
G üt e r z u d e n g e s u n d h eit s s c h ä dli c h e n u n d st a u b e n d e n, di e b ei m
U m s c hl a g b e s o n d e r e M a ß n a h m e n e r f o r d e rli c h m a c h e n.
D er U m s c hl a g s oll n u r a n d e n A nl e g e st ell e n e rf ol g e n, d e r e n L a —
g e r r a u m f ü r G ü t e r b e sti m mt i s t , di e g e m ei n s a m u m g e s c hl a g e n w e r d e n p
k ö n n e n.
Di e s e F ö r d e r g üt e r k o m m e n i n g e s c hl o s s e n e n Ei s e n b a h n w a g g o n s a n.
N a c h d e m a n d e n g e s c hl o s s e n e n W a g g o nt ür e n l e e r e S c h a uf el n a uf g e -
st ellt w ur d e n, s c h a uf el n di e Ar b eit er d a s F ör d er g ut i n di e s e.
Z u m E n tl a d e n d e s F ö r d e r g u t e s a u s d e r Ti e f e d e s W a g g o n s w e r d e n
ei n El e kt r o g a b el st a pl e r mit ei n e r Pl a t t e o d e r ei n e m A b s t r ei f e r
o d e r ei n e ei n r ä d ri g e S c h u b k a r r e v e r w e n d et.
E s i s t z w e c k m ä ßi g, d e n El e kt r o g a b el st a pl e r b ei m E ntl a d e n v o n
vi e r a c h si g e n G üt er w a g e n ei n z u s et z e n.
Z u m Ei nf a hr e n d e s El e ktr o g a b el st a pl er s i n d e n W a g g o n v er w e n d et
m a n ei n e St a hll a d er a m p e. W e n n d e s F ör d er g ut st a r k z u s a m m e n g e b a k — ff
k e n i s t , k a n n e s i m W a g g o n d u r c h p n e u m ati s c h e A b b a u h ä m m er z e r -
kl ei n e r t w e r d e n.
N a c h d e m F üll e n d e r S c h a uf el b e f e s ti g t ei n A r b eit e r a n i h r e n
4 Ö s e n 2 P a a r s el b st s c hli e ß e n d e H a k e n g e h ä n g e, v o n d e n e n ei n P a ar E
a n d e n T r a g s eil e n u n d d a s a n d er e a n d e n S c hli e ß s eil e n d e s Kr a n e s
h ä n gt. D er Kr a n t r a n s p o rti e rt di e S c h a uf el a uf d a s S c hiff u n d
l e e r t si e d u r c h v o r si c hti g e s. h ei g e n.
‘
D a s B el a d e n d e r U nt er d e cl cr ä u m e e r f ol g t d u r c h d e n L a d e r I T C — 1.,
d e r i m L a d er a u m u n mitt el b a r a uf d e m F ö r d e r g ut a u f g e s t ell t wi r d,
d a s v or h er z w e c k s S c h aff u n g ei n e r h o ri z o nt al e n E b e n e ei n g e e h n et ä;
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i u r d e. U nt er d e n L a d er l e gt man ei n S c hil d o d er Pl att e n. Das Auf —
: st ell e n u n d W e g bri n g e n d e s L a d er s z’ T C — 1 e rf ol gt d ur c h ei n e n Kr a n
' mi t t el s s p e zi ell e r H a k e n g e h ä n g e.
Di e St a u u n g d e r G üt e r v o n H a n d i n S c hiff e n o h n e Z wi s c h e n d e c k
wi r d i n d e r Z eit d u r c h g ef ü h rt, i n d e r d e r L a d er a u m ni c h t b el s r
f d e n wi r d.
f Z u s ät gii c n e Hi n w ei s e
i 1. Di e b ei m R ei ni g e n d er W a g g o n s o d er b ei m St a n e n d er G üt er' .i m S c hiff sl a d e r a u m b e s c h äfti gt e n A r b ei t s k r ä f t e m ü s s e n di e A t -
m u n g s w e g e u n d d e n K o pf d u r c h At e m s c h ut zfilt e r u n d M ull bi n d e n
s o wi e d u r c h S c h ut z b rill e n s c h üt z e n u n d m ü s s e n mi t A r b ei t s -
s c h ut z kl ei d u n g v e r s e h e n s ei n g e m ä ß d e n g elt e n d e n N or m e n.
Al s V or b e u g u n g s m a ß n a h m e i s t d e n A r b eit e r n Mil c h z u v e r a b -
r ei c h e n.
g 2. B ei A uf st ell u n g d es L a d er s I' T C- 1 i m L a d er a u m muß d as el ek —
‘t ri s c h e K a b el, d a s ü b er B or d u n d d a s L u k e n s üll v e rl ä uft, g e-
g e n e v tl . m e c h a ni s c h e B e s c h ä di g u n g e n d u r c h d e n G r eif e r g e —
s c h üt zt w e r d e n.
’ 3. W ä hr e n d d er Ar b eit d e s L a d er s Z' T C — 1 i s t d er A uf e nt h alt i n' d e r N ä h e d e s F ö r d e r b a n d e s u n d d e s B u n k er s st r e n g st e n s v e r -
b o t e n .
t 4 . V o r B el a d e n d e s B u n k e r s d u r c h d a s G e r ät 2‘ T 0 - 1 i s t e s e r f o r n
d e rli c h , di e s e s i m L e e rl a uf z u e r p r o b e n.
T e c h n ol o gi s c h e a
S c h e m a
V e rt eil u n g d e r A r b ei t e r L ei st u n g
a g g o n K r a n Si g n al i n s g e s a mt S u p e r - A m m o ni u m- K ali -
p h o e p h at e ul f a t s al z
W a g g a n - S c h a uf el -
K r a n - L a d e r a u m 1 6 1 1 1 8
A n m er k u n g:' 1.
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Ei n Kr a n b e di e nt gl ei c h z ei ti g 4 W a g g o n s
B ei m St a u e n d e n L a s t i m L a d e r a u m mitt el e J r T C — 1 wi r d ei n A r b ei t e r m e h r
ei n g e s et zt
w e n n i m W a g g o n ei n El e ktr o — G a b el st a pl er a r b eit ef, w er d e n
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I nf b r m ati o n s b e ri c ht ü b er di e 4. I nt e r n ati o n al e
H af e nt a g u n g i n A nt w e r p e n
_ Fr a u V el ö s y
H a u pt v e r w alt u n g d e r S c hi f f a h r t i m u n g a ri s c h e n
Mi ni st e ri u m f ü r V e r k e h r s w e s e n, B u d a p e st _
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Di e H äf e n, i n e r s t e r Li ni e di e S e e h äf e n, si n d s ei t J a h r h u n d e rt e n
T r eff p u n kt e d e r N ati o n e n, di e di e H äf e n a nl a uf e n d e n S c hiff e a b e r
V e r t r e t e r d e r e nt s p r e c h e n d e n L ä n d e r. Di e s e T at s a c h e, w el c h e b ei
d e n ü b ri g e n V e r k e h r s z w ei g e n ni c h t s o a u f f älli g z u m A u s d r u c k k o m mt‚ e
wi e b ei d er S c hiff a h rt, v e rl ei ht d e n H äf e n ei n e n ei g e n a rti g e n i
C h a r a kt e r u n d d e m e nt s pr e c h e n d k o m m e n d e n H äf e n a u c h ei g e n a rti g e
A uf g a b e n z u.
Di e R oll e u n d di e F u n kti o n e n d e r H äf e n si n d i m gr o ß e n u n d g a n z e n ä
ü b er all i n d er W elt v o n gl ei c h er A rt, s o mit si n d a u c h di e Pr o- W
bl e m e u n d di e S c h wi e ri g k eit e n gl ei c h . D o c h, a b h ä n gi g v o n d e n ört —
li c h e n G e g e b e n h eit e n - g e o g r a p hi s c h e L a g e, Witt e r u n g s v e r h ält ni s s e
u s w. —, d e r Z u s a m m e n s et z u n g u n d d e m C h a r a kt e r d e s G üt e r v e r k e h r s
- R o h st off e al s M a s s e n g ut, St ü c k g ut u s w. - u n d d e r Wi r t s c h a f t s -
l a g e d e s e nt s p r e c h e n d e n L a n d e s - i n d u s t ri ell h o c h e nt wi c k elt e s
L a n d, E nt wi c kl u n g sl a n d, K ol o ni e - k ö n n e n di e Pr o bl e m e s c h wi e ri g e r
o d e r l ei c h t e r s ei n.
V o n di e s e n Ü b erl e g u n g e n a u s g e h e n d h at d er H af e n A nt w er p e n 1 9 4 9
z u m e r st e n M al e a u s all e n T eil e n d e r W elt F a c hl e ut e ei n b e r uf e n,
di e si c h mit H af e n pr o bl e m e n b ef a s s e n, z w e c k s g e g e n s eiti g e r I n f o r - .
m ati o n ü b e r di e a n st e h e n d e n P r o bl e m e, ei n e s e v e nt u ell e n E rf a h r u n g s a g
u n d M ei n u n g s a u st a u s c h e s u n d s c hli e ßli c h - u n d d a s ni c h t z ul e t z t -
u m ei n a n d e r k e n n e n z ul e r n e n.
Di e s e b a h n br e c h e n d e I ni ti a ti v e e r wi e s si c h al s ri c h ti g u n d n ot w e n -I n
di g. Di e e r st e B er at u n g w ar f ü r all e T eil n e h m er v o n N ut z e n. D ur c h
d e n A n f a n g s e r f ol g b e s t ä r k t , o r g a ni si e r t e d e r H af e n A nt w e r p e n 1 9 5 4
u n d 1 9 5 8 w eit e r e H af e nt a g u n g e n u n d d a mit h at e r si c h ei n g e wi s s e s
P ri m at e r w o r b e n.
Al s Gr u n d z u r Ei n b e r uf u n g d e r h e u ri g e n 4. I nt e r n ati o n al e n H af e nt a r 2 3
g u n g di e nt e j e n e n ü c ht e r n e F e st st ell u n g, d a ß d e r s e e w ä rti g e G üt er — g.
v er k e hr d er W elt - g e g e n ü b er 4 9 0 Mill. t v or d e m z w eit e n W elt — i:
kri e g - 1 9 5 0 a uf 5 5 0 Miii t, 1 9 6 0 a uf 9 0 0 Mill. t u n d 1 9 6 3 b er eit a _ 7
a uf 1 3 0 0 Mill . t a n w u c h s. I n A n b etr a c ht d e s s e n, d a ß e nt s pr e c h e n d *
d e n mit d e r s c h n ell e n E nt wi c kl u n g d e s A u ß e n h a n d el s v e r k e h r s z u s a m p „,
m e n h ä n g e n d e n A nf or d er u n g e n si c h a u c h di e A b m e s s u n g e n u n d d er B a u m p _:;
i n h alt d er S c hiff e v e r g r ö ß e rt e n, fi n d e n si c h di e H äf e n ü b e r all i n 1
d e r W el t i m m e r s c h wi e ri g e r u n d k o m pli zi e r t e r w e r d e n d e n A uf g a b e n
g e g e n ü b e r g e st ellt. Di e z w ei g r u n dl e g e n d e n Pr o bl e m e si n d al s o:
k ü m m„
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Di e B e h a n dl u n g d e r v e r m e h rt e n u n d st et s z u n e h m e n d e n G üt er m e n g e n
s o wi e di e Si c h e r u n g e nt s p r e c h e n d e r W a s s e rti ef e n u n d A nl e g e st ell e n
f ü r di e i m m er g r ö ß e r w er d e n d e n S c hiff s ei n h eit e n u nt e r B e r ü c k si c h -
ti g u n g v o n r a ti o u n d Wi r t s c h a f tli c h k ei t .
Di e e r w ä h nt e n z w ei g r u n dl e g e n d e n Pr o bl e m k n m pl e x e b e sti m mt e n di e
T a g e s or d n u n g d e r 4. I nt e r n ati o n al e n H af e nt a g u n g, w el c h e di e a k -
. t u ell s t e n u n d ä u ß e r st br e n n e n d e n Pr o bl e m e d e r H äf e n g et r e u wi d e r -' s pi e g el t . V o n di e s e n Pr o bl e m e n m ö c ht e i c h n u r ei ni g e er w ä h n e n:
A u sf ü h r u n g v o n b e d e ut e n d e n B a g g e r a r b eit e n i n d e n H af e n b e c k e n u n d- Z uf a hrt e n; Ei nri c ht u n g v o n g e ei g n et e n A nl e g e v orri c ht u n g e n -
i' d ar u nt er a u c h D ü c k d al b e n - mit R ü c k si c ht a uf di e b ei m A nl e g e n d er
g S c hiff e i n f ol g e g r ö ß e r e r A b m e s s u n g e n a uft r et e n d e n g r ö ß e r e n K r ä f -
- t e ; B a u v o n m o d e r n e n K ai m a u e r n e n t s p r e c h e n d e r F e s ti g k ei t mi t
i R ü c k si c ht a uf di e Ei n wi r k u n g d e r g r ö ß e r e n W a s s e rti ef e n u n d. d e r
_ u mf a n g r ei c h e r e n L a g e rfl ä c h e n; S c h aff u n g v o n m o d er n e n, z u r s c h n el -
f 1 e n G üt e r b e h e n dl u n g n ot w e n di g e n U m s c hl a g s a nl a g e n; B a u v o n g r ö ß e -
E - r e n‚ g e r ä u mi g e r e n, gl ei c h z ei ti g a b e r wi r t s c h a f tli c h e r e n K ai a c h u p:
p e n u n d L a g e r h ä u s e r n u s w.
'x
' Di e 4. I nt er n ati o n al e _ H af e nt a g u n g, w el c h e v o m 2 2. bi s 2 7. J u ni
" _ 1 9 6 4 i h r e Sit z u n g e n hi el t , w ur d e v o n d e m K ö ni gli c h e n Fl ä mi s c h e n
I n g e ni e u r v e r b e n d o r g a ni si e r t . D a s w ar ei n e b e a c ht e n s w e rt e L ei —
- st u n g‚ w e n n g e wi s s e " T r a diti o n e n " u n d di e d u r c h V e r a n st alt u n g d e r
i fr ü h er e n T a g u n g e n er w or b e n e n Erf a hr u n g e n u n d Pr a xi s di e m ü h s a m e' u n d v e r a nt w o rt u n g s v oll e O r g a ni s ati o n s a r b eit a u c h e rl ei c h t e r t h e r
Q b e n. A n d er h e uri g e n T a g u n g n a h m e n u n g ef ä hr 7 5 0 D el e gi e rt e a u s
4 8 L ä n d er n t eil . Di e T a g u n g st a n d u nt er d er S c hir m h err s c h aft
; S d M e d e s b el gi s c h e n K ö ni g s B a u d o ui n I . ‚ d e r a u c h a n d e r f ei e r -
;li c h e n E r öff n u n g s sit z u n g t eil n e h m. I m w eit e r e n w ur d e n di e B er a p
i gt u n g e n — d e n ei n z el n e n F a c h g e bi et e n e nt s p r e c h e n d - i n si e b e n S e k -
fr'ti o n e n d ur c h g ef ü hrt. ' -
; H a u ptt h e m a i n d er S e kti o n 1 w ar: " Di e W a s s er b a u k u n st i n d e n H ä-
If a n “. Di e E x p ert e n b ef a ßt e n si c h mit Fr a g e n d er E nt wi c kl u n g d e s
p K ai m a u er b e u e s, v er s c hi e d e n er K ai m a u ert y p e n - S p u n d w a n dt y p e n u n d
e - v a ri ati o n e n‚ A n w e n d u n g v o n v o r g e f e r ti g t e n St a hl b et o n el e m e nt e n,
- v o r g e s p a n nt e n B et o n el e m e nt e n u n d S e n k k ä st e n —. I n di e s e r S e kti o n
q r d e n a u c h Fr a g e n b e h a n d elt, w el c h e mi t d e r A n p a s s u n g d e r H af e n - 1
E ei nf a hrt e n a n di e A nf or d er u n g e n d er m o d er n e n S c hiff a hrt z u s a m m e n-
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h ä n g e n. E s l a g e n a u c h R ef e r at e ü b e r di e n e u z eitli c h e n T e n d e n z e n
i m D o c k b a u - L a n d — u n d S c h wi m m d o c k s - v o r s o wi e ü b e r di e A n w e n —
d u n g v o n S c hi e b et o r e n b ei g r ö ß e r e n S c hl e u s e n.
H a u ptt h e m a i n d e r S e k ti o n 2 w a r : " D a s B a u w e s e n i n d e n H ä f e n " . Z u
di e s e m T h e m a g e h ö rt e n f ol g e n d e F r a g e n: di e A n w e n d u n g u n d B e r e c h -
n u n g v o n el a sti s c h e n F e n d e r n; v e r s c hi e d e n e F e n d e rt y p e n u n d
- s y st e m e 4 R ei b e h öl z e r , G u m mif e n d e r, m o d e r n e St o ß - S c h ut z s y st e m e;
B r ü c k e n — u n d T u n n el b a u i n d e n H ä f e n ; di e B a u k o st e n v e r s c hi e d e n e r
A rt e n v o n m o d er n e n K ai s c h u p p e n u n d L a g e r h ä u s e r n; V er w e n d u n g v o n
v o r f a b ri zi e r t e n B et o n el e m e nt e n i m S c h u p p e n b a u; v e r s c hi e d e n e
D a c hf or m e n u n d V e r bi n d u n g s m et h o d e n; B o d e n b el a g i n d e n H äf e n.
D a s H a u p t t h e m a .i n d e r S e k ti o n 3 bil d e t e di e " A n w e n d u n g d e r B o —
d e n m e c h a ni k u n d G e ol o gi e i m H af e n b a u ". I m R a h m e n di e s e s T h e m a s
w ur d e n f ol g e n d e F r a g e n b e h a n d elt: Pr o bl e m e d e s H af e n b a u s i n
Fl u ß m ü n d u n g e n - H ö h e n u nt e r s c hi e d e z wi s c h e n E b b e u n d Fl u t , S t r ö -
m u n g e n, A bl a g e r u n g e n, V er s c hl e m m u n g, Kr ü m m u n g e n, B o d e n s e n k u n —
g e n - ; H a f e n z u f a h r t s w e g e ; A n w e n d u n g v o n Kj ell m a n — F r a n ki - P a p p -
d r ä n s u n d el e kt r o o s m oti s c h e r E nt w ä s s e r u n g b ei m K ai m a u er b a u;
Ti ef b o d e n v e r di c ht u n g mi t k o m p a kt e n S a n d pf ä hl e n; H af e n a nl a g e n a uf
s c hl e c ht e m B o d e n; A n w e n d u n g d e r s e n k r e c ht e n D r ai ni e r u n g ( R e t t e r -
d a m); B e w e g u n g e n d e r B o d e n o b e rfl ä c h e; B a u v o n u nt e ri r di s c h e n
L a g err ä u m e n f ü r v e r fl ü s si g t e E r d öl g a s e.
H a u ptt h e m a i n d e r S e k ti o n 4 bil d e t e n di e " H af e n w e r k z e u g e ". Di e —
s e S e kti o n b ef a ßt e si c h mi t f ol g e n d e n F r a g e n: Kr a n g e s c h wi n di g —
‘ h k eit s r e g el u n g; m o d er n e St e u er u n g e n v o n H af e n kr a n e n; A n w e n d u n g
d e r v e r s c hi e d e n e n St r o m a rt e n b ei H af e n k r a n e n; h y d r a uli s c h e r A n -
t ri e b v o n H af e n d r e h k r a n e n; v e r s c hi e d e n e R e g el u n g s s y st e m e f ü r di e
H u b g e s c h wi n di g k eit; L ö s c h - u n d L a d e w er k z e u g e; m o d er n e L ö s c h v er —
f a h r e n i n E r z h äf e n; H y d r o el e kt ri s c h e G r ei f e r ; M e s s u n g d e r d y n a p
mi s c h e n K o effi zi e nt e n f ü r di e B er e c h n u n g d e r H af e n k r a n e; i nt e r —
n ati o n al e V e r ei n h eitli c h u n g d er N or m e n i m Kr a n b a u; H af e n s c hl e p p er
mi t K o rt d ü s e; H af e n s c hl e p p e r u n d S c h wi m m kr a n e mit V oit h — S c h n ei d er —
A A nt ri e b; di e S c h u h s c hiff a h rt i n d e n H äf e n; Ti ef b a g g e r s c hiff e;
- S a n g b a g g er; Ei m e r k ett e n - S c h wi m m b a g g e r; S c h wi m m kr a n e h ö c h st e r
‚ H e h e k r aft ( bi s z u 4 5 0 t ) ; Pr o bl e m e s e e g e h e n d er S c h wi m m kr a n e.
Ä“ « D E B' H a u ptt h e m a.i n d e r S e kti o n 5 b e t r a f : “ Di e Si c h e r h eit i n d e n
Z H äf e n“. Z u di e s e m T h e m a g e h ö rt e n f ol g e n d e F r a g e n: p r a kti s c h e
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E rf a h r u n g e n mit R a d ar b ei d e r Bi n n e n s c hiff a h rt ( A nt w e r p e n ); V er —
k e h r s ü b e r w a c h u n g u n d V e r k e h r s r e g el u n g a uf d e n W a s s e r st r a ß e n mi t
Hil f e v o n U K W- S pr e c hf u n k p u n d R a d a r a nl a g e n; R a d a rl a n d a nl a g e n f ü r
di e S c hiff a h rt; F e u er v er h üt u n g i n d e n H äf e n; E ntf er n e n v o n Öl -
v e r s c h m ut z u n g e n a uf W a s s e rfl ä c h e n; Si c h er h eit m a ß n a h m e n f ü r di e' B e h a n dl u n g, L a g er u n g u n d B ef ör d er u n g v e rfl ü s si gt e r Er d öl g a s e;' A u s bil d u n g d er H af e n ar b eit er i n b e z u g a uf di e Si c h er h eit ( A nt-
w e r p e n ); F a c h a u s bil d u n g, Si c h e r h ei t s u n t e r ri c h t ( B ott e r d a m, H a m-
b u r g ); B e h a n dl u n g c h e mi s c h er u n d i n fi zi e r t e r L a d u n g e n; V e r til -
g u n g v o n N a g eti e r e n u n d I n s e st e n i n S c hiff e n.
H a u ptt h e m e n i n d e r S e kti o n 6 w ar e n “ G üt e r b e h a n dl u n g u n d L a g e r u n g ".
E s W ur d e n f ol g e n d e Fr a g e n b e s p r o c h e n: G üt e r b e h a n dl u n g ( D ü n ki r c h e n );
B a u ei n e s gr o ß e n G et r ei d e s p ei c h e r s ( R o u e n ); d e r Ei nfl u ß d e s
S c hiff b a u s a uf d e n H af e n b a u; di e B e h a n dl u n g v o n E x p ort — S a m m el g ü-
t e r n i n d e n H äf e n ( H a m b ur g); di e St a n d a r di si e r u n g d e r L a d e ei n h ei -
t e n ( B e h ält e r, P al ett e n ); di e B e h a n dl u n g v o n B a n a n e n u n d g efr or e —
n e m Fl ei s c h i n d e n H äf e n.
D a s H a u ptt h e m a i n d e r S e kti o n 7 bil d e t e : “ D e r H af e n b et ri e b ". Z u
di e s e m T h e m a g e h ö rt e n f ol g e n d e F r a g e n: ei n e g e s u n d e B et ri e b s p oli —
' - , t i k ; Li e g e pl ät z e; d e r H af e n b et ri e b; F e st s et z u n g v o n T a rif e n d u r c h
ei n z el n e H af e n di e n st e; di e R oll e d e r H af e n b e h ör d e n b z w. H af e n v er —
w alt u n g e n i m H ef e n b et ri e b; m u ß ei n e H af e n v e r w alt u n g s el b st d e n
3. L a d e - u n d L ö s c h b et ri e b ü b er n e h m e n o d e r l e di gli c h al s I n h a b e r u n dQ V er p a c ht er d er di e s b e z ü gli c h e n A nl a g e n a uftr et e n ?
. I n di e s e m B e ri c ht m ö c ht e i c h d a s s e h r u mf a n g r ei c h e T a g u n g s m at e ri -
J .' al ni c h t i n d e r o b e n a n g ef ü h rt e n R ei h e nf ol g e, d . h .‚ n a c h S a c h g e-
„_ bi et e n di s k u ti e r e n , d a e s f ü r u n s i nt e r e s s a nt e r i s t , di e Pr o bl e —
E; m e a u s d e m G e si c ht s p u n kt d e s H af e n s z u b et r a c ht e n. M ei n e s E r a c h -if t e ns si n d s ä mtli c h e H af e n pr o bl e m e u nt er f ol g e n d e vi er G e si c ht s-
l? p u n kt e u nt er z u or d n e n: 1. T e c h ni s c h e Fr a g e n; 2. K o m m er zi ell e Fr ar
i ; g e n; 3. A d mi ni st r ati v e Fr a g e n u n d s c hli e ßli c h 4. Si c h e r h eit sf r a p
- g e n o
E: L ei d er i st es i m Rah men di e s e s k ur z e n B eri c ht e s ni c ht m ö gli c h,
’F di e ei n z el n e n Pr o bl e m e ei n g e h e n d z u p r üf e n; h off e ntli c h g eli n gt
;:' e s mir a b er vi ell ei c ht‚ d u r c h di e s e b e s c hr ä n kt e Z u s a m m e nf a s s u n gg? di e gr o ß e B e d e ut u n g d er 4. I nt er n ati o n al e n H af e nt a g u n g u n d. d a s
Ü: " G e wi c ht" d er ei n g er ei c ht e n w ert v oll e n R ef er at e u n d B eitr ä g e z u
ä ä i 15
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1:63:13."s c hil d e r n. D a s h o h e wi s s e n s c h aftli c h e Ni v e a u u n d di e v o r z ü gli c h e
O r g a ni s ati o n si c h e rt e n d e r T a g u n g ei n e f r u c ht b a r e A r b eit u n d
ei n e n e rf ol g r ei c h e n A bl a uf.
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Z u 1. T e c h ni s c h e F r g g g g
Di e t e c h ni s c h e n Pr o bl e m e si n d, wi e g e s a gt, i n all e n H äf e n d e r
W elt ä h nli c h. Ü b er di e gr u n dl e g e n d e n Pr o bl e m e hi n a u s h a b e n di e
ei n z el n e n H äf e n, i h r e r Ei g e n a rt g e m ä ß, ei n e R ei h e v e r s c hi e d e n e r
S c h wi e ri g k eit e n z u ü b e r wi n d e n.
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Z u d e n s c h wi e ri g st e n Pr o bl e m e n g e h ö rt di e Fr a g e d e s K ai m a u e r -
b a u e s, d a, a b g e s e h e n d a v o n, d a ß di e s e A r b eit e n b e d e ut e n d e I n v e s ti -
ti o n e n e rf o r d e r n, d e n S c hiff a h rt s v e r h ält ni s s e n u n s e r e r Z ei t e nt -
s p r e c h e n d a u c h g e g e n ü b er d e r F e s ti g k ei t d e r K ai m a u er n e r h ö ht e F or — ä
d er u n g e n g e st ellt w er d e n. O b w o hl di e z u n e h m e n d e n S c hiff s a b m e s s u n — ä
g e n b e s o n d e r s f ü r di e S e e h äf e n f a s t u n ü b e r wi n dli c h e S c h wi e ri g k ei -
t e n mit si c h b ri n g e n, si n d di e Bi n n e n h äf e n a u c h ni c h t ä h nli c h e r
S or g e n l e di g . Gr ö ß er e S c hiff e b r a u c h e n g r ö ß e r e W a s s e rti ef e n. Di e s «1
b e d e ut et, d a ß di e B a u k o st e n s pr u n g h aft i n di e H ö h e g e h e n. Di e n e u — E1-i'J
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e n Kr a n e mit g r ö ß e r e r L ei st u n g, di e w eit e r e n Gl ei s e u n d V er k e hr s — Ä
w e g e, di e z u n e h m e n d e n L a g e rfl ä c h e n f ü r M a s s e n g üt e r ( E r z e, K o hl e it
u s w. ) u n d di e d a z u g e h ör e n d e n gr o ß e n L a d e b r ü c k e n ü b e n ei n e n er h ö h p f ä
t e n Dr u c k a uf di e K ai m a u er n a u s. D a a b e r di e B a u k o st e n - a uf i m
K ail ä n g e b e z o g e n - ni c h t p r o p o r ti o n al mi t d e r W a s s e rti ef e, s o n —
d e r n p r o g r e s si v d a z u w a c h s e n, i s t m a n b e m ü ht, n e u e B a u m et h o d e n, 1
n e u e t e c h ni s c h e L ö s u n g e n z u fi n d e n, w el c h e ei n e n wi rt s c h aftli c h e n‚ %f
K ai m a u er b a u e r m ö gli c h e n, o h n e di e e r w ü n s c ht e Si c h e r h eit d a d u r c h 9’
z u g ef ä hr d e n. g;
Di e a n d er T a g u n g b et eili gt e n F a c hl e ut e s pr a c h e n ü b er di e i n
i
i h r e n L ä n d er n z u r Z ei t g e b r ä u c hli c h e n K ai m a u e r b a u v e rf a h r e n, u. a.
ei ni g e S p u n d w a n dt y p e n mit o d e r o h n e V e r a n k e r u n g, mit St a hl b et o n —
'
S p or n (l a n d s ei ti g ) , s o g e n. " g e mi s c ht e “ S p u n d w a n dt y p e n ( k o m bi n a s
ti o n e n F ei n e- Kr u p p, P ei n e — L ar s s e n), A n w e n d u n g v o n St a hl b et o n- _
S e n k k ä st e n, v o r g e f e r ti g t e n St a hl b et o n el e m e nt e n u n d v o r g e s p a n n - - Q;
t e n B et o n el e m e nt e n. 5
Mit d e m K ai m a u er b a u h ä n gt di e A u s r ü st u n g d e r K ai s mit e nt s p r e - ä ti
c h e n d e n A nl e g e v orri c ht u n g e n u n d F e n d er s y st e m e n e n g z u s a m m e n. Ei n ä ä;
a m e ri k a ni s c h e r I n g e ni e u r b e m e r kt e d a z u, d a ß di e U n v e r s e h rt h eit
„
d e r S c hiff e u n d d e r H af e n a nl a g e n ni c h t a u s s c hli e ßli c h v o n d e r g.
V oll k o m m e n h eit d e s F e n d er s y st e m s a b h ä n gt, d a s o g ar d a s 3 r z ü g — g ä g
' x . “ l -..
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li c h s t e F e n d e r s y st e m k ei n e Si c h e r u n g g e g e n N a c hl ä s si g k eit u n d
f al s c h e M a n ö v er bi et e n k a n n. E r t eil t e a u c h mi t , d a ß i m H af e n T o -
l e d o ( O hi o, U S A), w o si c h ei n e d e r f r e q u e nti e rt e st e n M a s s e n g ut u m-
s c hl a g s st ell e n d e r W elt f ü r K o hl e u n d E r z e b efi n d et, g a r k ei n e
F e n d er v o r h a n d e n si n d. D e s s e n u n g e a c ht et w er d e n d o rt S c hiff e bi s
z u 2 0 0 0 0 t T r a gf ä hi g k eit s ei t 3 0 J a h r e n o h n e j e gli c h e S c h wi eri g —
k eit e n g el ö s c ht. Di e s s oll s el b st v e r st ä n dli c h ni c h t h ei ß e n, d a ß
di e A n w e n d u n g v o n F e n d er n u n d a n d er e n st o ß a b s o r bi e r e n d e n A nl a g e n
Ä ü b e rfl ü s si g i s t . Er w ollt e e h er di e p s y c h ol o gi s c h e n Ei nfl ü s s e g e-
wi s s e r U m st ä n d e u nt e r st r ei c h e n, n ä mli c h, d e ß j e g r ö ß e r di e G ef a h r,
d e st o g r ö ß e r a u c h di e V o r si c ht i s t , u n d u m g e k e hrt d a s G ef ü hl d e r
Si c h e r h eit ni c h t s elt e n z u r N a c hl ä s si g k eit f ü h r t .
I n d e n l e t z t e n J a h r e n b ef a s s e n si c h di e F a c hl e ut e i m m er ei n g e h e n -
d e r mit d e r E nt wi c kl u n g u n d A n w e n d u n g d e r g e ei g n et st e n St o ß s c h ut z —
S y st e m e. Al s E r g e b ni s di e s e r F o r s c h u n g s a r b eit si n d v e r s c hi e d e n e
; K o n st r u kti o n e n e r s c hi e n e n, e nt s p r e c h e n d d e n ö r tli c h e n G e g e b e n h ei-
t e n, d e n A b m e s s u n g e n d e r d e n H af e n a nl a uf e n d e n S c hiff e, d e n Ei g e n -
a r ti g k ei t e n d e r G e z eit e n u n d d e r h e r r s c h e n d e n Wi n d e s o wi e d e m
. Si c h e r h eit s g r a d d e r H af e n g e w ä s s er hi n si c h tli c h d e r A nl a g e m ö gli c h -
i‘ k eit e n u n d ei n e s r u hi g e n Li e g e n s d er S c hiff e. S o si e ht m a n i n d e n
ei n z el n e n H äf e n v e r s c hi e d e n e R ei b e h ol z s y st e m e (i n L ä n g s - o d e r
; Q u e r ri c ht u n g ), a n d e n K ai m a u er n b e f e s ti g t e G u m mi bl o c k s, a uf w a a g e —
r e c ht e n A e h s e n a n ei n a n d er g er ei ht e G u m mir eif e n, H ol z - u n d G u m mi z y —
- li n d e r mit V e rti k al a c h s e, w el c h e si c h - d e r B e w e g u n g s ri c ht u n g d e s
. S c hiff e s f ol g e n d - u m di e s e A c h s e d r e h e n k ö n n e n, G u m mif e n d er i n
I' Gi rl a n d e n - o d e r Di a g o n alf o r m U n d i n d e r l e t z t e n Z ei t a u c h m o d er n-
st e F a n d er mi t F e d e r k o n st r u kti o n, w el c h e si c h bi s z u ei n e r g e wi s -
1 s e n Ti ef e i n di e K ai m a u er ei n d r ü c k e n l a s s e n. I n d e n S c hl e u s e n ei n —
f f a h rt e n — al s Er g ä n z u n g z u d e n L eit w er k e n - s o wi e a n Pi er- E c k e n
f v e r w e n d et m a n R ollf e n d e r ( G u m mi r eif e n mit V e rti k al a c h s e ). Di e
Vi el f äl ti g k ei t d er St o ß s c h ut z- K o n str u kti o n w ei st a uf di e I nt e n -
g si t ä t d e r F or s c h u n g e n u n d V e r s u c h e, gl ei c h z ei ti g a b e r a u c h a uf
, x di e N ot w e n di g k eit hi n , d a ß i m m er v oll k o m m e r e u n d z u gl ei c h wi r t -
; s c h a f tli c h e r e L ö s u n g e n g ef u n d e n w er d e n m ü s s e n. D a s Pr o bl e m i s t
Ä. b ei w eit e m ni c ht g el ö st, e s gi bt al s o n o c h r ei c hli c h B a u m f ü r
J e w eit er e _ F or s c h u n g e n.
i gI m R a h m e n di e s e s T h e m a s w ur d e a u c h di e F r a g e d e s B o d e n b el a g s i n
e d e n H äf e n s o wi e d e r v e r s c hi e d e n e n B o d e n d e c k e nt y p e n b e h a n d elt.
. W r' r:" ” W Y W M ' ' * "
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B ei d e r A u s w a hl d e s g e ei g n et st e n B o d e n d e c k e nt y p s si n d vi el e F a k -
t o r e n i n B et r a c ht z u zi e h e n, s o z. B. di e Ei n wi r k u n g s c h w e r e r F a h r -
z e u g e u n d H af e n w er k z e u g e, d er Ei nfl u ß d er Witt e r u n g s v e r h ält ni s s e
( F r o st, st a r k e R e g e nf äll e u s w.), di e Ei g e n s c h aft e n d er b e h a n d el-
t e n G üt e r ( S t o ß e m p fi n dli c h k ei t , c h e mi s c h e r A n g ri f f u s w . ) . A u ß e r
d e m g e w ö h nli c h e n S t ei n p fl a s t e r k o m m e n n o c h A s p h alt u n d B et o n z u r
A n w e n d u n g. Di e A s p h alt b et o n s c hi c ht h at si c h al s b e s o n d e r s wi d e r -
s t a n d s f ä hi g e r wi e s e n .
Di e z u n e h m e n d e F a h r g e s c h wi n di g k eit d e r S c hiff e e r f o r d e r t , d a ß di e
G üt e r a bf e rti g u n g, d. h. di e L a d e - u n d L ö s c h a r b eit e n i n d e n H äf e n
w e s e ntli c h b e s c hl e u ni gt w e r d e n. I n d e r l e t z t e n Z ei t i s t ei n e
Si t u a ti o n e nt st a n d e n, i n d e r di e H af e nli e g e z eit e n d e r S c hiff e di e
S e et a g e, al s o di e Z eit d a u e r, w ä hr e n d w el c h e r d a s S c hi f f ei n e
n u t z b ri n g e n d e T ä ti g k ei t a u s ü b t , w ei t ü b e r s t ei g e n . E s k o m mt z . B .
r e g el m ä ßi g v o r, d a ß S c h ütt g utf r a c ht e r i n s g e s a mt 2 5 - 3 5 T a g e l a n g
i n d e n H äf e n li e g e n. Di e G e s a mt k o st e n d e s S e et r a n s p o rt e s v e r t eil -
t e n si c h 1 9 3 4 z wi s c h e n F a hr z eit u n d H af e nli e g e z eit s o, d a B u n g e- '
f ä h r 7 0 % a u f di e e r s t e r e u n d 3 0 % a u f l e t z t e r e e n t fi el e n . Z w a n -
zi g J a h r e s p ä t e r v e r ä n d e r t e si c h di e s e P r o p o r ti o n b e d e ut e n d u n d
e s e n t fi el e n 6 6 % d e r G e s a mt k o st e n a u f di e H a f e nli e g e z ei t e n . Di e
L a g e i s t a u c h h e ut e ni c h t b e s s e r g e w or d e n.
Di e s e T at s a c h e v e r u r s a c h t d e n F a c hl e u t e n ni c h t w e ni g S o r g e n, d a
di e V e r b e s s e r u n g d e r L a g e i n d e r R e g el d u r c h ei n e ri c h ti g e r e u n d
wi r t s c h a f tli c h e r e A u s n ut z u n g d e r v or h a n d e n e n A nl a g e n u n d mit
Hil f e o r g a ni s a t o ri s c h e r M a ß n a h m e n e r r ei c h t w e r d e n m u ß.
Di e F a c hl e ut e b ef a ßt e n si c h ei n g e h e n d mit d e m Pr o bl e m d e r Kr a n g e —
s c h wi n di g k eit s r e g el u n g ( H e b e n, S e n k e n, Wi p p b e w e g u n g, Dr e h e n, P o r -
t alf a h r e n ).
Ei n j a p a ni s c h e r I n g e ni e u r t eil t e Ei n z el h eit e n ü b e r di e V o r t eil e
d e s h y d r a uli s c h e n A nt ri e b s b ei H af e n k r a n e n mi t .
D er R a h m e n di e s e s B e ri c ht s g e s t a t t e t e s ni c h t , hi e r a u c h ü b e r di e
v er s c hi e d e n e n H af e n s c hl e p p ert y p e n ( mit K ort d ü s e, mit V oit h p S c h n ei-
d e r — P r o p ell e r ) s o wi e ü b e r di e p o si ti v e n E rf a h r u n g e n hi n si c h tli c h
d e r A n w e n d u n g v o n S c h u b b o ot e n i n d e n H äf e n z u s p r e c h e n.t
Li" Di e K ai s c h u p p e n u n d L a g er h ä u s er bil d e n ei n e n g e wi s s e n Ü b er g a n g
P Z Wi s c h e n d e r e r s t e n u n d d e r z w ei t e n F r a g e n g r u p p e, d a i h r B a u z u m
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t e c h ni s c h e n S e kt o r g e h ö rt, i h r B et ri e b d a g e g e n ei n e k o m m e r zi ell e
i Fr a g e d a r s t ell t .
1 All e T a g u n g st eil n e h m e r w ar e n si c h d a r ü b e r ei ni g , d a ß a n d e n K ai s
L a u s s c hli e ßli c h Tr a n sit s c h u p p e n g e b a ut w er d e n s oll e n, w ä hr e n d di e
1 L a g e r h ä u s e r f ü r D a u e rl a g e r u n g hi n t e r d e n K ai s c h u p p e n r ei h e n, v o n
. _ d e r W a s s e r s eit e et w a s e n t f e r n t , e r ri c h t e t w er d e n k ö n n e n. W a s di e
. K o n st r u kti o n d e r T r a n sit s c h u p p e n b e t ri f f t , s o v e rt r at e n di e F a c h -
_ l e ut e wi e d er u m ei n e ei n h ei tli c h e M ei n u n g: f ü r di e s e Z w e c k e si n d
l ei c h t e K o n st r u kti o n e n u n d m ö gli c h st v o r g e f e r ti g t e B a u el e m e nt e' z u v er w e n d e n. Ei n a m eri k a ni s c h er u n d ei n h oll ä n di s c h e r I n g e ni e u r
Ä b ef a ßt e n si c h mit d e n v e r s c hi e d e n st e n T y p e n v o n K ai s c h u p p e n u n d
Ü L a g er h ä u s er n s o wi e mit d e n F a kt or e n, w el c h e di e B a u k o st e n di e s e r
. S O bj e kt e b e sti m m e n. Di e A b m e s s u n g e n ( H ö h e, B r eit e ) d er K ai s c h u p p e n
i} m ü s s e n n at ü rli c h s o f e st g el e gt w er d e n, d a ß d er i n n er e R a u m h ö c h st-
? m ö gli c h a u s g e n ut zt w er d e n k a n n. Di e V er w e n d u n g v o n v o rf a b ri zi e r -
E t e n S p a n n b et o n el e m e nt e n u n d a n d er e n v o r g ef e rti gt e n B a ut eil e n
E si c h e r t b e d e ut e n d e Ei n s p a r u n g e n b ei d e m S c h u p p e n b a u g e g e n ü b er
IQ d e n g e w ö h nli c h e n B a u m et h o d e n.
1-—.
'i Wi r h a b e n m e hr er e K ai s c h u p p e n — u n d L a g e r h a u st y p e n, d a r u nt e r a u c h
g' s ol c h e mit gr o ß e n S p a n n w eit e n bi s z u 2 0 0 F u ß, g e s e h e n, a u ß er d e m
. 3 v e r s c hi e d e n e D a c h k o n st r u kti o n e n u n d ei ni g e V e r bi n d u n g sf o r m e n,
i; w el c h e b ei d e m K ai s c h u p p e n b a u z u r A n w e n d u n g k o m m e n k ö n n e n.
jj' D e n F u ß b o d e n b el e gt man oft mit St a n d ar d b et o n pl att e n, w el c h e -
:? g e g e n ü b er d er A s p h alt — u n d B et o n e c hi c ht — d e n V ort eil h a b e n, d a ß
{i b ei e v e nt u ell e n B e s c h ä di g u n g e n n u r di e b e s c h ä di gt e n Pl att e n a u s-
; Ü g et a u s c ht w er d e n m ü s s e n.
' E Z u 2. K o m m er zi ell e Fr a g e n
; 5 Ei n e s d e r s c h wi e ri g st e n Pr o bl e m e f ü r di e R e e d e r ei e n s t e l l t di e
..... i' H a f e nli e g e z ei t d e r S c hiff e d a r, d a d e r G e g e n w ert d e r i n d e n H ä-
F‚f e n v e rl o r e n e n Z ei t d e m R e e d er ni e z u r ü c k e r st att et wi r d. Vi el e s
9; 1 _ a b e r d o c h ni c h t all e s - h ä n gt hi e r v o n d e n H äf e n a b. I n A n b e-
I fi et r a c ht di e s e r T at s a c h e si n d a u c h di e R e e d e r ei e n b e st r e bt, z u r B e —
‘ E s c hl e u ni g u n g d e r L a d e — u n d L ö s c h a r b eit e n i r g e n d wi e b ei z ut r a g e n.
g eil e s ol c h e M a ß n a h m e n k ö n n e n a n g e s e h e n w e r d e n: di e v e r b e s s e rt e
E; A u sr ü st u n g d er S c hiff e mit ei g e n e m L a d e g e s c hirr, gr ö ß er e L a d e-
e -l u k e n, A ut o m ati o n d e r L u k e n a b d e c k u n g, A n w e n d u n g v o n L a d e ei n h eit e nQ?i( Behältee und P al ett e n).
-—v-;vi.'.
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Di e A uf g a b e n d e r H äf e n a uf d e m G e bi et d e r B e s c hl e u ni g u n g d e r
S c hiff a a bf e rti g u n g si n d f ol g e n d e: B e r ei t s t ell u n g m o d er n er U m-
s c hl a g s a nl a g e n u n d - g e r ät e ( K r a n e, L a d e b r ü c k e n, F ö r d e r b ä n d e r,
Fl u rf ö r d e r g e r ät e, G a b el st a pl e r, Kl ei n m a s c hi n e n ) s o wi e e nt s pr e c h e n — 3
d e r off e n e r u n d g e d e c kt e r L a g e rfl ä c h e n u s w. E s w ur d e f e s t g e s t ell t ,i ü
d a ß di e L a d e k a p a zit ät ei n e s H af e n s di e L ö s c h k a p a zit ät i m m er ü b er —
, t r i f f t , d a h e r s pi el e n di e Kl ei n m a s c hi n e n - m e c h a ni s c h e S c h a uf el n,
i n d e n L a d er ä u m e n d er S c hiff e a uf z u st ell e n d e F ör d er b ä n d er, G e- är ä t e z u r A ufl o c k e r u n g d e s S c h ütt g ut s u s w. — ei n e wi c hti g e R oll e F
b ei d er V er k ür z u n g d er H af e nli e g e z eit e n d er S c hiff e. A u c h z ur ' g
S ä u b er u n g d e r L a d er ä u m e wi r d vi el Z ei t b e n öti gt. H e ut z ut a g e gi b t
e s s c h o n e nt s p r e c h e n d e Kl ei n m a s c hi n e n, w el c h e di e s e z eit r a u b e n -
d e A r b ei t s c h n ell u n d z uf ri e d e n st ell e n d v e r ri c ht e n k ö n n e n. Di e
V er w e n d u n g v o n Kl ei n m a s c hi n e n i n d e n L a d er ä u m e n d e r S e e s c hiff e
i s t f r eili c h l ei c h t e r d u r c hf ü h r b a r, al s b ei Bi n n e n s c hiff e n, d a
di e S e e s c hiff e ü b e r g r ö ß e r e L a d er ä u m e v e rf ü g e n. I n d e r l e t z t e n
Z ei t w e r d e n a b e r a u c h di e Bi n n e n s c hi f f e mi t g r o ß e n L a d el u k e n g e —
b a u t , w o d u r c h a u c h di e s e f ü r d e n Ei n s a t z v o n Kl ei n m a s c hi n e n g e —
ei g n et w e r d e n.
I n d e n H äf e n k o m m e n i m m er h ä ufi g e r A ut o k r a n e ( f ü r d e n St ü c k g ut —
u m s c hl a g) u n d p n e u m ati s c h e A nl a g e n ( f ü r d e n U m s c hl a g v o n G e t r ei -
d e, Z e m e nt, K u n st d ü n g e r u s w. ) z u r A n w e n d u n g. A u c h ei nf a c h e u n d
k o m bi ni e rt e F ör d er b a n d s y st e m e w er d e n w eit g e h e n d g e b r a u c ht — d a s
F ö r d e r b a n d s y st e m d e r K ali a nl a g e i n A nt w er p e n h at z. B. ei n e G e-
s a mtl ä n g e v o n 4, 5 k m! - . D er B e s c hl e u ni g u n g d e r L a d e - u n d
L ö s c h a r b ei t e n di e n e n a u c h di e v e r s c hi e d e n e n R a ti o n ali si e r u n g s -
m a ß n a h m e n wi e i n di e U m s c hl a g s g e r ät e ei n g e b a ut e a ut o m ati s c h e
W a a g e n, o r g a ni s at o ri s c h e { M a ß n a h m e n z u r St ei g e r u n g d e s A u s n ut —
z u n g s gr a d e s d e r A nl a g e n u. a. m.
L ei d e r k a n n di e K a p a zit ät, d. h. di e D u r c hl a ßf ä hi g k eit d e r H äf e n,
ei n e s c h n ell e A bf e rti g u n g d e r S c hiff e o h n e W a rt e z eit e n ni c h t
si c h e r n. D er A u s n ut z u n g s g r a d d e r U m s c hl a g s k a p a zit ät ei n e r s ei t s
u n d di e H af e nli e g e z eit d e r S c hiff e a n d e r e r s eit s si n d, wi e a l l -
'
g e m ei n b e k a n nt, ei n a n d e r wi d e r s p r e c h e n d e F a kt o r e n. Di e K a p a zi -
t ä t d er U m s c hl a g s g er ät e i s t d a n n wi rt s c h aftli c h a u s g e n ut zt,
w e n n di e h ö c h st m ö gli c h e A u s n ut z u n g f ü r d e n g r ö ßt e n T eil d e s J a h —
r e s g e si c h e rt w er d e n k a n n. Hi e r a u s e r gi b t si c h, d a ß b ei d e r
Pl a n u n g d e r K a p a zit ät di e a m h ä ufi g st e n v or k o m m e n d e B e a n s p r u -x
k a n n ». „
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c h u n g z u g r u n d e g el e gt w er d e n s oll t e . Di e s w ür d e a b er b e d e ut e n,
d a B b ei m Ei n t r e f f e n g r ö ß e r e r G üt er m e n g e n di e S c hiff e ei n e l ä n g e -
I. r e Z ei t w a r t e n m ü ßt e n. F ü r di e S c hi f f e i s t al s o di e s c h n ell e A b -
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f e r ti g u n g , f ü r di e H äf e n a b e r di e K o n ti n ui t ä t u n d Gl ei c h m ä ßi g -
k ei t wi r t s d h a f tli c h . L et zt e r e k a n n a b e r i n d e r S c hi f f a h r t ni c h t
g e si c h e rt w e r d e n, ni c h t ei n m al d a n n, w e n n all e S c hiff e ei n e n
F a h r pl a n ei n h alt e n k ö n nt e n. W e n n di e H äf e n ü b e r ei n e K a p a zit ät
v e rf ü gt e n, w el c h e ei n e r m a xi m al e n B e a n s pr u c h u n g e n t s p ri c h t , s o
k ö n nt e di e s e K a p a zit ät n u r a n w e ni g e n T a g e n d e s J a h r e s a u s g e-
n u t z t w e r d e n, er g o w är e di e A nl a g e u n wi r t s c h a f tli c h . Di e s e s
s c h wi e ri g e u n d z u gl ei c h e wi g e Pr o bl e m k a n n n u r a uf v ol k s wi r t -
s c h a f tli c h e r E b e n e z uf ri e d e n st ell e n d g el ö st w er d e n, z u m al di e
V or — u n d N a c ht eil e i n d er G e s a mt h eit d e s A u ß e n h a n d el s, a u c h i n
i n t e r n a ti o n al e r Hi n si c h t , g e g e n s eiti g si n d.
D a n k d e r s c h n ell e n A u s w eit u n g d e r A u ß e n h a n d el s b e zi e h u n g e n wi r d
e s b al d i m I nt e r e s s e all e r L ä n d e r, w el c h e ü b e r H äf e n v e rf ü g e n,
li e g e n, di e s e s z e nt r al e H af e n p r o bl e m ei n e r v e r n ü nfti g e n L ö s u n g
z u z uf ü h r e n.
Di e T a g u n g st eil n e h m e r, w el c h e si c h mit k o m m e r zi ell e n Fr a g e n b e -
f a ßt e n, f a n d e n a u c h Z eit, u m ei ni g e Fr a g e n d er V er w e n d u n g s m ö g-
li c h k ei t v e r s c hi e d e n e r U m s c hl a g s g e r ät e u n d B et ri e b s e rf a h r u n g e n
hi e r mi t z u b e s p r e c h e n.
Hi n si c h tli c h d e r E x p o rt — St ü c k g üt e r b e h a n dl u n g l a g ei n e I nf o r m a y
ti o n ei n e s H a m b ur g er I n g e ni e u r s v o r ( ü b e r d a s V e rt eil u n g s s c h u p -
p e n s y st e m ), w ä hr e n d ei n b el gi s c h e r I n g e ni e u r ü b e r di e mit L a d e -
ei n h eit e n ( B e h ält e r, P al ett e n ) er w or b e n e n E rf a h r u n g e n i n f o r mi e r -
Al s a k t u ell e Er g ä n z u n g d e r Di s k u s si o n ü b e r k o m m e r zi ell e Fr a g e n
k a n n di e I C H C A 4 V orf ü hr u n g u n d di e gl ei c h z ei ti g i m R a h m e n d e r
4. I nt e r n ati o n al e n W o c h e d e r G üt e r b e h a n dl u n g v e r a n st alt et e A u s -
s t ell u n g b et r a c ht et w er d e n.
l äl Di e v o r g ef ü h rt e n m e hr al s 3 0 G e r ät e — G a b el st a pl e r, A ut o k r a n e,
Ä gl fi af e n k r a n e, S c h a uf el - L a d e r, H u b w a g e n u s w. - k o n nt e n i m B et ri e b
Ä äf b e si c hti gt w er d e n; a u c h w ur d e ei n e m ö gli c h e K o o P er ati o n m e hr er er
Q Ä Q G er ät e d e m o n st ri e rt. D a s V o rf ü h r u n g s p r o g r a m m w ar s o z u s a m m e n g e-
1 E: st ellt,' d a ß m a n ei n e n k o m pl ett e n m e c h a ni si ert e n Ar b eit s v or g a n g
b e o b a c ht e n k o n nt e ( L ö s c h e n, P al e t ti e r e n , Ei nl a g e r u n g, U m s c hl a g
v o n ei n e m V e r k e h r st r ä g e r a uf a n d e r e, A bt r a n s p o rt v o m L a g e r pl at z, “i
L a d e n). F ür all e v o r g ef ü h rt e n G er ät e w ar e n s c h n ell e u n d si c h er e j
B e w e g u n g e n, g ut e L e n k b a r k eit, W e n di g k eit, s c h n ell e u n d ei n w a n d — ' ä
f r ei e U m st e u er u n g, s c h n ell e s u n d si c h er e s H e b e n b z w. S e n k e n k e n n- ä
z ei c h n e n d. N a t ü rli c h si n d a u c h m e n s c hli c h e G e s c hi c kli c h k eit u n d
e nt s p r e c h e n d e F a c h k e n nt ni s s e n ot w e n di g, d a mit di e s e M a s c hi n e n
d e n E r w a rt u n g e n e nt s p r e c h e n k ö n n e n. Di e s e V o rf ü h r u n g u n d di e i n -
t e r e s s a nt e A u s st ell u n g g a b e n d e n P r o d u z e nt e n u n d d e n B e n ut z e r n ‘i
d e r G e r ät e ei n e g ut e M ö gli c h k eit, p e r s ö nli c h z u s a m m e n z ut r eff e n,
ei n e n E rf a h r u n g s a u st a u s c h ü b e r B et ri e b s p r o bl e m e z u f ü h r e n u n d
s c hli e ßli c h A nr e g u n g e n z u r B e st ell u n g d e r n e u e st e n G e r ät e z u e r - wh alt e n. 3
I m R a h m e n d e r H af e nt a g u n g w ur d e a u c h ei n e I n t e r n a ti o n al e H af e n a u s — fi
st ell u n g v e r a n s t al t e t , a n d e r si c h di e b e d e ut e n d st e n S e e- u n d T}
Bi n n e n h äf e n d er W elt b et eili gt e n. Z a hll o s e P h ot o s, M o d ell e, bil d —
li c h e u n d gr a p hi s c h e D ar st ell u n g e n h a b e n di e H äf e n b e n ut zt, u m . Lf
i hr e H af e n a nl a g e n, Ei nri c ht u n g e n u n d L ei st u n g e n z u m A u s dr u c k z u "
b ri n g e n. Wi r s a h e n a u c h vi el e b e m er k e n s w ert e E nt wi c kl u n g s p r oj e k — 5
t e .
f
Z u 3. A d mi ni st r ati v e s F r a g e n Ü
I m Mitt el p u n kt d er Di s k u s si o n st a n d di e Fr a g e, w el c h e R oll e di e E
H af e n b e h ör d e n b z w. di e H af e n v e r w alt u n g e n i n d e n H äf e n s pi el e n i
s oll e n . S oll e n si e al s wi r kli c h e V e r w al t e r d e s H af e n s u n d d e r H a - , :
f e n a nl a g e n a uft r et e n, w o b ei si e di e U m s c hl a g s —- u n d L a g e r u n g st äti g ä ä
k ei t d e s H af e n s u n mitt el b a r l e n k e n, o d e r a b er s oll e n si e si c h al s —f
V e r mi et e r - d e s H af e n g el ä n d e s u n d d e r H af e n a nl a g e n l e di gli c h a uf ö
di e E rf üll u n g d e r F u n kti o n e n ei n e s A uf si c ht s o r g a n e s b e s c h r ä n k e n. ' f
I m L a uf e ei n e r l e b h aft e n Di s k u s si o n k a m e n vi el e M ei n u n g e n — p r o
u n d c o nt r a - z u m A u s d r u c k, di e M e h r h eit v e r t r a t di e M ei n u n g, d a ß
di e all g e m ei n e, z e nt r al e L eit u n g u n b e di n gt i n d e n H ä n d e n d e r H a p
f e n v e r w alt u n g e n li e g e n m a ß. Di e z u r U nt e r st üt z u n g di e s e r A n si c ht
g e ä u ß e rt e n Ar g u m e nt e — V er m ei d u n g ei n e r A n a r c hi e — e r s c hi e n e n
s ti c h h al ti g .
‚I n all e n H äf e n d e r W elt v e rl a n g e n di e d e n H af e n i n A n s pr u c h n e h r fi f
m e n d e n K u n d e n, d a ß f ü r di e S c hiff e g e s c h üt zt e H af e n b e c k e n mit J
e nt s p r e c h e n d e n W a s s e r ti e f e n z u m A nl e g e n d e r F a h r z e u g e u n d z u r
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4 D u r c hf ü h r u n g d e r L a d e — u n d L ö s c h a r b eit e n g e ei g n et e K ai m a u er n,' Gl ei s a nl a g e n u n d V er k e hr s w e g e z u r V e rf ü g u n g st e h e n u n d d a ß di e
n ot w e n di g e St r o m v e r s o r g u n g u n d a n d er e Di e n stl ei st u n g e n g e si c h e rt
w e r d e n. F ü r di e V e r wi r kli c h u n g u n d I n st a n d h alt u n g d e r e nt s pr e c h e n —
d e n A nl a g e n s o wi e f ü r di e Si c h e r u n g d e r er w ä h nt e n Di e n stl ei st u n g e n
- al s M a ß n a h m e n v o n all g e m ei n e m I nt e r e s s e — si n d di e H af e n v e r w al -
t u n g e n - i n g e wi s s e r B e zi e h u n g s o g a r di e R e gi e r u n g s o r g a n e - z u -
st ä n di g. D e m e nt s pr e c h e n d g e h ör e n z u d e n A uf g a b e n d e r H af e n w e r -
f ä w alt u n g e n E nt s c h ei d u n g e n ü b e r di e wi c hti g st e n I n v e s ti ti o n e n , d e n
f A u s b a u u n d di e E nt wi c kl u n g d e s H af e n s z u t r e f f e n , di e ei n z el n e n
f' Li e g e — u n d U m s c hl a g pl ät z e z u b e sti m m e n, di e Or d n u n g d er I n a n-
ht s pr u c h n a h m e d e s H af e n s u n d d e s s e n A nl a g e n f e st z ul e g e n u S W.
Jl Ei n e wi c hti g e R oll e k o m mt d e n H af e n v e r w alt u n g e n a u c h a uf d e m G e —
n g bi et d er z e nt r al e n L e n k u n g i n j e n e r Hi n si c ht z u, d a ß si e di e E nt -
Ü Wi c kl u n g ei n e r e v e nt u ell e n f ü r di e öff e ntli c h e n I nt er e s s e n u n d
Ä f ü r d e n H af e n s el b st s c h ä dli c h e n K o n k urr e n z z wi s c h e n d e n i m H af e n
‚ a n s ä s si g e n o d e r al s P ä c ht e r f u n gi e r e n d e n Fir m e n z u v e r hi n d e r n h a r
f b e n. Di e i n d e n H äf e n t äti g e n Fi r m e n si n d n ä mli c h ni c h t i n gl ei -
n g c h e m M a ß e k a pi t al s t a r k u n d ei ni g e v o n i h n e n k ö n n e n v i e l l e i c h t -
5 i n d e r H off n u n g si c h d a d u r c h g r ö ß e r e G e wi n n e z u si c h e r n - d a s
Ä'i h n e n z u r V e rf ü g u n g g e s t ell t e H af e n g el ä n d e i n ei n e r f al s c h e n
1 1 Ri c ht u n g e nt wi c k el n. Di e K o n k u r r e n z k a n n i n v e r s c hi e d e n e n F or m e n
f z u m A u s d r u c k k o m m e n u n d di e ei g e n m ä c hti g h a n d el n d e n Fir m e n o d e r
' L P ri v at p e r s o n e n k ö n n e n d e n H äf e n b e d e ut e n d e n S c h a d e n z uf ü g e n.
I m R a h m e n di e s e s T h e m a s b ef a ßt e n si c h di e F a c hl e ut e mit d e n V o r -
: 1 t eil e n u n d N a c ht eil e n d er S p e zi elli e g e pl ät z e i n d e n H äf e n ( Er z —,
F. K o h 1 e‚ G etr ei d e-, K ali a ni a g e n) v o m G e si c ht s p u n kt d er G e s a mt h eit
j d e s H af e n s. I n di e s e m Z u s a m m e n h a n g w ur d e a u c h di e Fr a g e g e s t ell t ,
fi. o b e s v o r t eili g o d e r n a c h t eili g f ü r d e n H af e n i s t , g e wi s s e K ai s
j fl a n ei n z el n e R e e d er ei e n o d er S p e dit e urfir m e n z u ü b erl a s s e n b z w.
12 z u v e p a c h t e n . A u c h di e s e F r a g e m u ß v i e l s e i t i g g e p r ü f t w e r d e n;
_l ei d e r i s t e s ni c h t m ö gli c h, hi e r i n Ei n z el h eit e n ei n z u g e h e n.
ä y F a c hl e ut e a u s M e xi k o b ef a ßt e n si c h mit H af e n g e b ü h r e n, A b g a b e n
7„ u n d T a rif e n s o wi e mit d e n U nt er h alt u n g s k o st e n.
gi M a n s p r a c h a u c h d a r ü b e r, d a ß di e H äf e n - v o n i h r e r ei g e n a rti g e n
ij v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n R oll e a u s g e h e n d — ei n e g e wi s s e A ut o n o mi e
f e g e ni e ß e n s ollt e n, ni c ht n ur i n Or g a ni s ati o n sfr a g e n, s o n d er n a u c h
;; 4. 1:; -II'l -. nI -‘ 1 E r D L - W E; ' V T ' m f fi i ‘ u ‚ 1,-: f, p =‚ —:'. _ —-‚
z v-I ‚ ‚ . r - . ‚
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i n fi n a n zi ell e r u n d a d mi ni s t r a ti v e r Hi n si c h t , d a mit si e i n - m a n c h e
m al v ölli g u n e r w a rt et a uft r et e n d e n - ei g e n a rti g e n Sit u ati o n e n
s c h n ell r e a gi e r e n k ö n n e n.
Z u 4 . Si c h e r h ei t s f r a g e n
A u c h di e s e r F r a g e n k o m pl e x e n t h äl t ei n e R ei h e wi c h ti g e r P r o bl e m e.
I m I nt e r e s s e d e r Si c h e r h eit d e r S c hi f f e , d e r H af e n a nl a g e n u n d
ni c h t z ul e t z t d e r i n d e n H äf e n t ä ti g e n M e n s c h e n w ur d e n i n d e n
l e t z t e n J a h r e n v e r s c hi e d e n e m a ß n a h m e n g e t r o f f e n u n d v e r s c hi e d e n e
t e c h ni s c h e L ö s u n g e n - z w e c k s Er h ö h u n g d e s Ni v e a u s d e r F a c h a u s bil -
d u n g u n d d e r A r b ei t s si c h e r h ei t - ei n g ef ü h rt ( F a c h s c h ul e n, U n f all -
v e r h üt u n g, G e s u n d h eit s s c h ut z ).
Al s ei n e d e r g r ö ßt e n E r r u n g e n s c h aft e n d e r si c h st ü r mi s c h e nt wi k —
k el n d e n T e c h ni k k a n n di e R a d a r a nl a g e a n g e s e h e n w er d e n. Si e k o m mt
i n st ä n di g w a c h s e n d e m U mf a n g z u r A n w e n d u n g, ni c h t n u r i n d e r S e e —
s o n d e r n a u c h i n d e r Bi n n e n s c hi f f a h r t . Di e R a d a r a nl a g e n s el b s t
w er d e n v o n J a h r z u J a h r v oll k o m m e n e r u n d z ä hl e n b e r ei t s z u d e n
u n e nt b e h rli c h e n N a vi g ati o n si n st r u m e nt e n. Di e s g i l t b e s o n d e r s b ei
s c hl e c ht e r Si c h t , w o ni c h t n u r di e W a hr n e h m u n g v o n f r e m d e n F a h r -
z e u g e n gr o ß e S c h wi e ri g k eit e n b e r ei t e t , s o n d e n n a u c h di e F e st —
s t ell u n g d e r P o siti o n d e s ei g e n e n S c hiff e s ei n Pr o bl e m d a r s t ell t .
Mit Hil f e d e r R a d a r a nl a g e k a n n di e S c hiff sf ü h r u n g di e Ri c ht u n g
u n d E ntf e r n u n g d e r U f e rli ni e - a uf d a s S c hi f f b e z o g e n - s o wi e
di e U mri s s e v o n B r ü c k e n öff n u n g e n, s c h wi m m e n d e n K ö r p e r n ( S c hi f f e ,
B oj e n ) u n d a u c h d e r e n E ntf e r n u n g v o m S c hi f f b e sti m m e n.
B ei d e r S c hi f f a h r t , i m G e g e n s at z z u m L uft v e r k e h r, i s t n o c h ei n e
g e wi s s e A b n ei g u n g g e g e n j e d e " Ei n mi s c h u n g " v o n a u ß e n, d. h. g e g e n
ei n e l a n d s eiti g e " F e r nl e n k u n g " z u b e o b a c ht e n, d a m a n ei n e s ol c h e
Ei n wi r k u n g al s " V e rl et z u n g " d e r S el b st ä n di g k eit d e r N a vi g ati o n
b e w e rt et, o b w o hl di e L a n d r a d a r st ati o n e n k ei n e di r e kt e n A n w ei —
s u n g e n ü b e r mi t t el n u n d e s i m m e r d e r S c hi f f s f ü h r u n g ü b e rl a s s e n
bl ei b t , w el c h e F ol g e r u n g e n si e a u s d e n ü b e r mitt elt e n I n f o r m a ti o -
n e n zi e h t .
I n A n b et r a c ht d e s s c h n ell z u n e h m e n d e n S c hiff s v e r k e h r s - b e s o n —
d e r s i n d e r K ü st e n s c hiff a h rt u n d a uf d e n z u d e n g r ö ß e r e n H äf e n
_ f ü h r e n d e n W a s s e r st r a ß e n - i s t e s z w ei f el s o h n e n ot w e n di g, i m
f I nt e r e s s e all e r B e n ut z e r di e s e r W a s s e r st r a ß e n, d e n V e r k e h r
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.f d u r c h L a n d r a d a r st ati o n e n z u ü b er w a c h e n u n d z u r e g el n.
I E E s b e st e h e n z u r Z ei t n o c h g e wi s s e S c h wi e ri g k eit e n hi n si c h tli c h
ä E‘ E‘ d er b b e r mi t tl u n g d e r R a d a r bil d e r - V e r s u c h e w u r d e n i n L e H a r r e
E u n d N e w Y o r k d u r c h g ef ü h rt — u n d d e r Mi t t eil u n g a k u sti s c h e r I n f o r -
E m ati o n e n, d a di e S c hiff sf ü h r u n g o d e r d e r L ot s e a uf d e r K o m m a n d o-
W r ü c k e si c h ü b e rl a st et f ü hl e n, w e n n si e, n e b st i h r e n s o n sti g e n
N a vi g ati o n s a uf g a b e n, n o c h s ol c h e I nf o r m ati o n e n a uf z u n e h m e n u n d z u
W e r a r b eit e n h a b e n. Al s ei n. s e h r g e ei g n et e s G e r ät h at si c h di e U K W-
Q p r e c hf u n k a nl a g e e r wi e s e n, s o w o hl i n d e r S e e s c hiff a h rt al s a u c h
Ei n d e r Bi n n e n s c hiff a h rt.
i Z u r Si c h e r h eit d e s H af e n s u n d d e s s e n A nl a g e n g e h ö rt a u c h di e
r i c h t i g u n d g ut o r g a ni si e rt e F e u e r v e r h üt u n g a n B or d u n d i m H e!
i f e n b e r ei c h . Di e g r u n dl e g e n d e n F e u e r si c h e r h eit s v o r s c h rift e n si n d
ü b e r all gl ei c h , i m I nt e r e s s e ei n e r g r ö ß e r e n Si c h e r h eit i s t e s
a b e r w ü n s c h e n s w e rt, d e n ö r tli c h e n V e r h ält ni s s e n e nt s p r e c h e n d
'i a n c h s p e zi ell e V o r s c h rift e n z u s c h aff e n o d e r w e ni g st e n s s p e zi el —
l e M a ß n a h m e n z u t r eff e n, wi e di e F e u er s g ef a hr v e r h üt et u n d d e n-
f = E n o c h e nt st a n d e n e s F e u e r g el ö s c ht w er d e n k a n n.
Ii U b e r all i n d er W elt s t ell t di e Fr a g e d er Öl v er s c h m ut z u n g d er
Ej fi a s s erfl ä c h e n ei n st ä n di g w a c h s e n d e s Pr o bl e m d er . I m R a h m e n d er
Ef H af e nt a g u n g b ef a ßt e n si c h di e F a c hl e ut e ei n g e h e n d mit di e s e m P r o -
E fi bl e m. E s l a g ei n e i nt e r e s s a nt e I nf o r m ati o n ei n e s H a m b ur g er I n g e w
fl ni e u r s v o r ü b er di e z u m Ei n s c hli e ß e n u n d E ntf er n e n v o n Öl v er s c h m ut-
Äf z u n g e n a n g e w e n d et e n M et h o d e n ( F r e ßl uft - Öl s p e r r e, E ntf er n u n g mit
' E Ü S p ezi al g er ät e n, Str e u mitt el, an d e n e n d as 0 1 h aft et, E m ul g at or e n,
ät fi b s a n g u n g, A b br e n n e n, Si n k p ul v er u s w.). Z w e c k s V er wir kli c h u n g d er
3 Zi el s et z u n g e n d e r L o n d o n er K o n v e nti o n v o n 1 9 6 2 si n d w elt w eit e
E E F or s c h u n g s ar b eit e n i m G a n g e, u m g e ei g n et e M et h o d e n z ur B e k ä m pf u n g
d e r Öl v er s c h m ut z u n g d er G e w ä s s er z u fi n d e n. Z ur Z eit s c h ei nt di e
3 V e r h üt u n g n o c h di e ei nf a c h e r e L ö s u n g g e g e n ü b er d e r E ntf e r n u n g
o n v or h a n d e n e n Öl s c hi c ht e n.
e h e mit d e m G e s u n d h eit s — u n d A r b eit s s c h ut z d e s M e n s c h e n, d. h.
3 o e s H af e n p e r s o n al s s o wi e mit d e r
U nf all v e r h üt u n g z u s a m m e n h ä n g e n.
E
3EE3
ä ; i n e s e hr wi c hti g e Fr a g e n gr u p p e st ell e n j e n e Pr o bl e m e d ar, w el -
E
I m. R a h m e n d e r H af e nt a g u n g w ur d e n di e s e Pr o bl e m e i n z w ei Gr u p p e n
b e t r a c h t e t'
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1. F a c h a u s bil d u n g d e r H af e n a r b eit e r;
2. G e s u n d h eit s s c h ut z ( B e r uf s k r a n k h eit e n, m e di zi ni s c h e B etr e u u n g
u n d Si c h e r h ei t s u n t e r ri o h t ) .
F a c hli c h e K e n nt ni s s e u n d ei n e l ä n g e r e P r a xi s v e rl ei h e n d e m M e n s c h e n’ ?
ei n e g e wi s s e Si c h er h eit. Di e s gilt a u c h i m n e g ati v e n Si n n e: d er ’
M a n g el a n S a c h k e n nt ni s s e n e r w e c k t ei n G e f ü hl d e r U n si c h e r h ei t u n d
di e s k o m mt a u c h i n d e r Q u ali t ä t d e r A r b ei t z u m A u s d r u c k. i
I nt e r e s s a nt e Ei n z el h eit e n e rf u h r e n di e T a g u n g st eil n e h m e r a u s R e —
f e r a t e n ü b e r di e F a c h a u s bil d u n g d e s H a f e n p e r s o n al s , ü b e r d e n Si -
c h e r h ei t s u n t e r ri c h t u n d ü b e r d a s A u s bil d u n g s p r o g r a m m d e r H af e n -
f a c h s c h ul e n ( R ott e r d a m, H a m b ur g).
G e g e n w ä rti g i s t ei n e F a c h a u s bil d u n g i n d e n H äf e n u n e n t b e h rli c h ,
t eil s i n f ol g e d e r M e c h a ni si e r u n g v e r s c hi e d e n e r A r b eit s v o r g ä n g e, y
w o z w e c k s z uf ri e d e n st ell e n d e r V e r ri c ht u n g d e r A r b ei t ei n e h ö h er e 1N
Q u ali fi k a ti o n e r f o r d e rli c h i s t , t eil s w eil di e G üt e r b e h a n dl u n g i n 4
d e n H äf e n i m m er m e hr s p e zi ali si e r t wi r d. H e ut z ut a g e g e n ü gt e s ni c h t
m e hr, di e G üt e r b e h a n dl u n g i n d e n H äf e n mit d e n g e w ö h nli c h e n F a c h —
a u s dr ü c k e n " St ü c k g ut u m s c hl a g " o d e r -l a g e r u n g u n d " M a s s e n g ut u m s o hl a g "
o d e r —l a g e r u n g z u b e z ei c h n e n, b e s o n d e r s ni c h t i n d e n g r o ß e n S e e -
h äf e n. B ei d e Gr u n df or m e n u mf a s s e n ei n e g a n z e R ei h e v e r s c hi e d e n e r
V a ri a nt e n u n d e s i s t n ot w e n di g, d a ß j e n e P er s o n e n, di e di e ei n -
z el n e n A r b eit s v o r g ä n g e l e n k e n u n d v e r ri c h t e n , ü b e r di e d a z u e r -
-f o r d e rli c h e n K e n nt ni s s e v e rf ü g e n. A uf d e m G e bi et d e s öt ü c k g ut u m —
s c hl a g e m ü s s e n z. B. di e H af e n a r b eit e r, w el c h e K r aft w a g e n, B e h al t e r „
p al e t ti e r t e G üt e r o d e r z. B. B ar. a n e n st a u d e n b e h a n d el n, ei n e h ö h er e ‚
Q u ali fi k a ti o n h a b e n al s j e n e, di e S ä c k e u n d Ki st e n v e rl a d e n. Ä h n-
li c h i s t ei n e s p e zi ell e. A u s bil d u n g j e n e r H af e n a r b eit e r e r f o r d e r -
li o h , w el c h e p n e u m ati s c h e A nl a g e n, F ö r d e r b a n d s y st e m e, W a g g O n ki p p -
a nl e g e n u s w. b e di e n e n.
I m H af e n v o n R ott er d a m gi bt e s n e b e n z w ei — u n d dr eij ä hri g e n F a C h' Ei
g s c h ul e n f ü r J u g e n dli c h e v e r s c hi e d e n e A b e n d k ur s e f ü r Er w a c h s e n e “
5 ( Kr a nf ü hr er, Fl u rf ö r d e r z e u gf a h r e r, V o r a r b eit e r u. a. m. ).
I n H a m b ur g e xi s ti e r t a u c h ei n e H af e nf a o h s c h ul e, w o m a n z u r Er —
l ei c ht e r u n g d e s U nt e r ri c ht s ei n e s p e zi ell e Ü b u n g s a nl a g e v er w e n-
i d et. _ A u ß er d e m ü b e n a u c h di e H af e n a uf si c ht s di e n st e i m I nt e r e s s e' d er U nf all v er h üt u n g mitt el s V ortr ä g e n u n d Fil m v orf ü hr u n g e n ei n e
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A u f kl ä r u n g s t ä ti g k ei t a u s ( H a m b ur g, Br e m e n, Br e m er h a v e n, L ü b e c k ).
Ei n V e r t r e t e r d e s A r b eit s c h ut z a mt e s d e s b el gi s c h e n Mi ni st e ri u m s
f ü r B e s c h äfti g u n g u n d A r b eit s p r a c h ü b e r di e i n s ei n e m L a n d e g ül —
— ti g e n g e s et zli c h e n A n or d n u n g e n b et r eff e n d A r b eit s s c h ut z u n d A r -
b eit s h y gi e n e, w ä hr e n d ei n a n d e r e r S p e zi ali s t si c h mit Fr a g e n d e r
B e r uf s k r a n k h eit e n ( St a u b b e k ä m pf u n g, S c h ut z kl ei d u n g, d e r m at ol o gi -
s c h e P r ä p a r at e u s w. ) s o wi e d e r g e s u n d h eit s s c h ä dli c h e n A r b eit e n
( B e h a n dl u n g c h e mi s c h er Pr o d u kt e, gi f ti g e r , i nf e kti ö s e r G üt er)
b ef a ßt e.
Ei n A r zt wi e s a uf j e n e Ri c h tli ni e n hi n, w el c h e b ei d e r B e h a n dl u n g
v o n r a di o a kti v e n G üt e r n z u b e a c ht e n si n d s ö wi e ü b e r di e ä r z tli c h e
B et r e u u n g d e r H af e n a r b eit e r z w e c k s V e r h üt u n g e v e nt u ell e r St r a h -
l e n s c h ä di g u n g e n.
- Gr u n dl e g e n d e u n d s p e zi ell e Fr a g e n d er‘ H af e n v er w alt u n g
Di pl . o e c. B a b s fi
F or s c h u n g s a g st alt f ü r S c hiff a hrt‚' W a s s ör- u n d‘ ‚ Gr u n d b a u, B e rli n .
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O. Ei nl e i t g g
D er i n t e r n a ti o n al e S e et r a n s p o rt h at si c h, d e n S t a ti s ti k e n d e r
V e r ei nt e n N ati o n e n z uf ol g e‚ v o n 4 8 0 Mt i m J a hr e 1 9 3 7 a uf
1 2 3 0 Mt i m J a hr e 1 9 6 2 g e s t ei g e r t .
I c h v e r m ei d e b e w u ßt, ei n e mi t tl e r e j ä h rli c h e St ei g e r u n g s r at e
a b z ul eit e n, d e n n si e k ö n nt e n u r d a z u v e rf ü h r e n, mit Hil f e f o r -
m al e r E xt r a p ol ati o n S c hl ü s s e a uf di e Z u k u nft zi e h e n z u w oll e n;
a uf ei n e Z u k u nft, d e r e n A nf o r d e r u n g e n a n d e n S e et r a n s p o rt u n d
d a mit a u c h a n di e S e e h äf e n v o n F a k t o r e n b e ei n fl u ß t w e r d e n, wi e
si e di e V e r g a n g e n h eit ni c h t k a n n t e , u n d wi e si e d a r u m i n d e n
s t a ti s ti s c h e n R ei h e n d e r V e r g a n g e n h eit a u c h ni c h t e nt h alt e n
s ei n k ö n n e n.
E s b e d a rf vi ell ei c h t n u r d e r Er w ä h n u n g d e r I n d u st ri e ali si e r u n g s —
b e st r e b u n g e n i n d e n j u n g e n N a ti o n al s t a a t e n o d e r d e s E nt st e h e n s
wi r t s c h a f tli c h e r Bl ö c k e i n f a s t all e n G e g e n d e n d e r E r d e, u m
di e s e T h e s e mi t d e r i m R a h m e n d e s h e u ti g e n V o r t r a g e s g e b ot e n e n
K ü r z e z u b el e g e n .
E b e n s o b e w u ßt b et o n e i c h a b e r a u c h d e n W a n d el, d e r si c h i n d e r
St r u kt u r d e r ei n g a n g s e r w ä h nt e n G e s a mtl a d u n g s m e n g e v oll z o g e n
h at:
V o n d e n u e o Mt G e s a mtl a d u n g i m J a h r e 1 9 3 7 e n t fi el e n 1 0 5 Mt, d a s
si n d k n a p p 2 2 P r o z e nt, a uf fl ü s si g e G üt e r; i m J a h r e 1 9 6 2 w ar e n
b ei 1 2 3 0 Mt G e s a mtl a d u n g 6 4 0 Mt fl ü s si g e G üt e r z u b ef ö r d e r n,
di e b e r ei t s 5 2 P r o z e nt d e r G e s a mtl a d u n g a u s m a c ht e n. Di e M e n g e
d e r fl ü s si g e n L a d u n g h at si c h v o n 1 9 3 7 bi s 1 9 6 2 al s o m e hr al s
v e r s e c h sf a c ht!
Di e s a c h k u n di g e n K oll e g e n wi s s e n, d a ß si c h hi n t e r di e s e n. Z a hl e n
v o r all e m di e b e d e u t u n g s v oll e E n t wi c kl u n g d e s E r d öl s z u ei n e m
h e r v o r r a g e n d e n E n e r gi e s p e n d e r u n d i n d u s t ri ell e n R o h s t o f f v er —
bi r g t . Di e U nt e r s u c h u n g z ei gt u n s a b e r a u c h, d a ß d e r Z u w a c h s a n
T r o c k e nl a d u n g i m gl ei c h e n Z ei t r a u m r e l a t i v b e s c h ei d e n w a r. Mi t
ei n e r St ei g e r u n g u m 5 7 P r o z e nt e r r ei c h t e r l e di gli c h ei n Vi e r t el
d e r St ei g e r u n g b ei d e n fl ü s si g e n G üt e r n u n d i s t , wi e b e r eit s g e —
s a gt, i n s ei n e m A n t eil a uf u nt e r di e H älft e d e r G e s a mtl a d u n g a b -
g e s u n k e n.
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1 P a r all el z u d e n V er ä n d er u n g e n i n d e r St r u kt u r g a b e s a u c h V e r -
v 1 ä n d er u n g e n s o w o hl i n d e r r e gi o n al e n V e rt eil u n g d e r B el a d u n g e n
L * u n d E ntl a d u n g e n al s a u c h i m V e r h äl t ni s d e r ei n k o m m e n d e n z u d e n
- a u s g e h e n d e n G üt e r st r ö m e n ( si e h e Bil d 1 S. 1 9 0 ).
1 V e r gl ei c h e n wi r hi e r z u ei n m al d a s V e r h äl t ni s d e r B el a d u n g z u r
” E ntl a d u n g n a c h E r dt eil e n i n d e n J a h r e n 1 9 3 0, 1 9 3 8, 1 9 5 9 u n d
1 9 6 2, j e w eil s n a c h d e n A n g a b e n i m St ati sti s c h e n J a h r b u c h d e r
Ü - V e r ei n t e n N a ti o n e n :
j B ei r u n d 4 4 0 Mt G e s a mtl a d u n g s a uf k o m m e n e ntfi el e ni nl J a hr e 1 9 3 0
1213331. «1211:1311... Verhältnis
3 a uf Afri k a 6 s 5 s 1, 2 : 1
N o r d a m e ri k a 2 2 1 7 1, 3 : 1
S ü d a m eri k a 1 0 5 2, 0 1
A si e n 1 2 1 h 0, 9 : 1
E ur o p a 4 9 5 7 0, 9 1
O z e a ni e n 1 2 0 , 5 : 1
y fii B er eit s b ei ei n e m V er gl ei c h d er b ei d e n Sti c hj a hr e a u s d er V or —
_ k ri e g s z ei t f all e n ei ni g e V er ä n d er u n g e n a uf:
; ; S ü d a m eri k a u n d A si e n e nt wi c k el n si c h i m m er m e hr z u a u s g e s pr o c h e —
1 1 n e n A u sf u hr g e bi et e n, E ur o p a d a g e g e n z u ei n e m a u s g e s pr o c h e n e n
Ä E m p f a n g s g e bi e t ; A f ri k a b e h äl t ei n e n l ei c h t e n A u sf u h r ü b e r s c h u ß,
" i u n d d e r A u sf u h r ü b e r s o h u ß N o r d a m e ri k a s ni m mt s c h w a c h z u.
B ei ei n e m V e r gl ei c h mit d e m J a hr e 1 9 5 9 z ei gt si c h, d a ß N o r d -
1 a m e ri k a v o n ei n e m G e bi et mi t ü b e r wi e g e n d e r A u s f u h r z u ei n e m G e -
1 E bi e t mi t ü b e r wi e g e n d e r Ei n f u h r g e w o r d e n i s t . B ei S ü d a m e ri k a
u n d
. 1: A si e n i s t d e r A u sf u h r ü b e r s c h u ß u n d b ei E ur o p a d e r Ei nf u h r ü b e r -
5 1: s c h u ß n o c h st ä r k e r g e w or d e n.
5 1 1I m J a h r e 1 9 6 2 h äl t di e v o r g e n a n nt e E n t wi c kl u n g s t e n d e n z n u r
n o c h
n f ü r S ü d a m e ri k a a n, w o si c h d a s V e r h äl t ni s — m n i c h t z u s a g e n
d a s
1 € Mi ß v e r h äl t ni s — d e r b el a d e n e n z u d e n e m pf a n g e n e n G üt e r n
a u f 6 : 1
1 %: e r h ö ht h at. B ei A si e n i s t ei n l ei c h t e r R ü c k g a n g a uf 1, 8 : 1 f e s t -‘
W L' 1 1 JI'I - „ v g v' V .; _ ‚ 4 „ n „ w i‘ '.‘ ‚r f " d u " ' ‘ J I . a d ‘ w F ‚ bl a u;4. 1 t, Q ' S h E
" _‚ < l
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z u st ell e n; N o r d a m e ri k a u n d E ur o P a b e h alt e n di e gl ei c h e n V e r h ält —
ni s s e wi e i m J a h r e 1 9 5 9.
I n all e r K ür z e s ei n o c h d a r a uf hi n g e wi e s e n, d a ß a u c h di e j e w ei - L
li g e n A nt eil e d er E r dt eil e a n d er L a d u n g s m e n g e i n s g e s a mt si c h i
e r h e bli c h v e r ä n d e rt h a b e n: '
D e r A n t eil S ü d a m e ri k a s a n d e r G e s a mt b el a d u n g z . B . i s t v o n ei n e m f
Z e h n t el i m J a h r e 1 9 3 0 a uf f a s t ei n F ü n f t el i m J a h r e 1 9 6 2 a n g e -
s ti e g e n ; d e r A n t eil A si e n s s ti e g i m gl ei c h e n Z ei t r a u m s o g a r a uf i
f a s t ei n D r i t t e l . J e d e f ü n f t e L a d u n g st o n n e i m W el t s e e v e r k e h r
wi r d i n S ü d a m eri k a u n d j e d e d ri t t e L a d u n g st o n n e i n A si e n a uf
di e S c hi f f e g el a d e n!
D er A n t eil E ur o p a s a n d e r G e s a mt e ntl a d u n g g e ht i m all g e m ei n e n
z u r ü c k u n d i s t b e r ei t s u n t e r di e H äl f t e d e r G e s a mt m e n g e a b g e -
s u n k e n. ' E
V e r e h rt e K oll e g e n! Hi nt e r d e n g e n a n nt e n Z a hl e n st e h e n E nt wi c k —
l u n g e n w a hr h aft v o n W elt b e d e ut u n g, u n d di e Z eit r ei c ht h e ut e
ni c h t , si e a u c h n u r i m e n t f e r n t e s t e n a u s r ei c h e n d z u k o m m e nti e —
r e n. Hi nt e r di e s e n Z a hl e n st e ht d e r Di nfl u ß, d e n di e U S A i m V e r -
l a uf e d e s 2. W elt k ri e g e s u n d i n d e n J a h r e n d a n a c h i n d e r w e st —
li c h e n H e mi S p h är e e r r a n g e n, st e ht di e a u c h h e ut e n o c h ni c h t
v oll s t ä n di g ü b e r w u n d e n e Bi n d u n g d e r k ol o ni al e n G e bi et e a n di e
i m p e ri ali s ti s c h e n St a at e n, s o w o hl t eil w ei s e i n p oli ti s c h e r al s
i n s b e s o n d e r e a u c h i n ö k o n o mi s c h e r Hi n si c h t . D a wi r a b e r a n d e r e r -
s ei t s a u c h Wi s s e n, wi e u n e r m ü dli c h i n d e n L ä n d er n Af ri k a s, A si e n sf
u n d L at ei n a m e ri k a s g er u n g e n wi r d, di e A b h ä n gi g k eit z u ü b e r wi n d e n rf.
a u c h di e l e t z t e n R e st e d e s K ol o ni ali s m u s z u b e s ei ti g e n u n d ei n e , “
n e o - k ol o ni ali s ti s c h e A b h ä n gi g k eit z u v e r hi n d e r n, i s t di e S c hl u ß -
f Ol g er u n g z ul ä s si g, d a ß di e k ü nfti g e n A nf or d er u n g e n a n d e n S e e-
t r a n S p o rt u n d d a mit a u c h a n di e S e e h äf e n ni c h t d u r c h f o r m al e
E x t r a p ol a ti o n a u s d e r bi s h e ri g e n E n t wi c kl u n g a b g el ei t e t w e r d e n
k ö n n e n, d e n n si e si n d v o n F a kt o r e n b e ei nfl u ßt, wi e si e di e V er —
g a n g e n h eit ni c h t k a n nt e.
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E nt wi c kl u n g sl ä n d er i h r e n E X p ort v o n bi s h e r g e w o h nt e n L a n d e 3 pr o- ‚ Ä
d u kt e n s o g ar n o c h st ei g e r n k ö n n e n, u m di e n ot w e n di g e n Mitt el z u g g‘
erl ö s e n, di e si e f ü r di e Ei n ri c ht u n g ei g e n er V er ar b eit u n s s b etri e h g g g
u n d ei n e r ei g e n e n i n d u s t ri ell e n B a si s ü b e r h a u p t b r a u c h e n, wi r d
' W
1 ' !‚ J' h ";
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k
_ ei n e E p o c h e f ol g e n , di e all g e m ei n n a c h ü b e r ei n sti m m e n d e r A uf —
l f a s s u n g 1 d u r c h ei n e n z u mi n d e st t e n d e n zi ell e n R ü c k g a n g i m i nt e r —
j n ati o n al e n H a n d el mit R o h p r o d u kt e n g e k e n n z ei c h n et i s t .
f' U n a b h ä n gi g v o n d e n z u e r w a rt e n d e n V e r ä n d e r u n g e n i n d e r i n n e r e n
J - A uft eil u n g d e s L a d u n g s a uf k o m m e n s, di e i n s b e s o n d e r e a uf di e b e —
j d e ut e n d e n S e e h äf e n W e st e ur o p a s Ei nfl u ß h a b e n k ö n nt e n, d a rf n a c h
: Q Wi e v o r a b e r a b s ol u t ei n w ei t e r e r Z u w a c h s i m i n t e r n a ti o n al e n S e e —
f - t r a n s p o r t v o r a u s g e s a gt w e r d e n, d e n n d e r P r o z e ß d e r i n t e r n a ti o n a —
3il e n V er k ett u n g d er Pr o d u kti o n, d er Pr o z e ß d er w elt w eit e n Ar —
b ei t s t eil u n g d ü r f t e f o r t s c h r ei t e n .
y - V e r b u n d e n mi t d e r E n t wi c kl u n g d e s S e e t r a n s p o r t s g e wi n nt di e r a r
;Ü ti 0 n 6 1l e G e s t al t u n g d e s G üt e r u m s c hl a g s u n d d e r A b f e r ti g u n g d e r
I ÄI S c hiff e i n d e n S e e h äf e n a n B e d e ut u n g u n s o m e hr‚ al s di e S c hiff e
L s el b st mit e nt s pr e c h e n d e m K o st e n a uf w a n d l ei st u n g sf ä hi g e r g e w or d e n
F si n d, s o d a ß j e d e r T a g, j e d e St u n d e Li e g e z eit i m H af e n ni c ht n u r
g _ ei n e n V e rl u st a n T r a n s p o rt k a p a zit ät u n d d a mit a n Ei n n a h m e n b e -
if d e ut et, s o n d e r n a u c h ei n e n g e w a c h s e n e n A uf w a n d a n z eit a b h ä n gi g e n
g. K o st e n. I n d er s o zi ali sti s c h e n Wi rt s c h aft d e m G e b ot d er Ö k o n o mi e
j fj d e r Z eit f ol g e n d u n d d a mit v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n E rf o r d e r ni s s e n
rj Ü z u m N ut z e n d e r g e s a mt e n B e v öl k e r u n g e nt s p r e c h e n d, i n d e r k a pit a v
f li s ti s c h e n Wi rt s c h aft u nt e r d e m Z w a n g z u r E r ri n g u n g m a xi m al e r
I ? P r o fi t e , k a n n m a n i n vi el e n H äf e n d e r W elt V e r s u c h e z u r V e r -
_' b e s s e r u n g d e s H a f e n d u r c hl a u f s d e r S c hi f f e u n d d e r G üt e r b e o b a c h —
ij' t e n .
üf Ü b er di e M ö gli c h k eit e n, di e si c h u n s d a b ei i n t e c h ni s c h er u n d
f gt e c h n ol o gi s c h e r Hi n si c ht bi et e n, w ur d e u n d wi r d v o n a n d er e n K oll e —
fi fii g e n r e f e ri e r t ; m ei n A nli e g e n i s t di e B e h a n dl u n g di e s e r A uf g a b e
„ ä u nt e r d e m G e si c ht s p u n kt ei n e r r a ti o n ell e n V e r w alt u n g, ei n e r r a —
d fil ti o n ell e n O r g a ni s ati o n s o w o hl i n n e r b e t ri e bli c h al s a u c h i m Z u s a m —
w fi. m e n wir k e n mit a n d er e n, a m S e e h af e n u m s c hl a g b et eili gt e n I n stit u -
fi c d ) si e h e di e M a t e ri ali e n d e r wi s s e n s c h a f tli c h e n K o nf e r e n z ü b e r‘ " G e g e n w a rt s p r o bl e m e d e r i n t e r n a ti o n al e n Wi r t s c h a f t s b e zi e h u n -
g e n ", B e rli n i m M är z 1 9 6 A
u m w s m fi m m-; - „ r ; - =‚ - - - „ „ - '- g
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ti o n e n u n d u nt e r Ei n s c hl u ß d e r P r o bl e m ati k, di e si c h a u s d e r ifi
R oll e d e r S e e h äf e n al s wi c hti g e Ei n ri c ht u n g e n d e r L ä n d er s o w o hl I;
i n all g e m ei n v ol k s wi rt s c h aftli c h e r al s a u c h s p e zi ell i n d e vi s e n — 5?
wi r t s c h a f tli c h e r u n d s c hli e ßli c h a u c h i n s t a a t s p oli ti s c h e r Hi n —
si c ht e r gi bt. ( W e g e n d er K ür z e d er z ur V erf ü g u n g st e h e n d e n Z eit
k a n n i c h d a b ei a u f s ol c h e F r a g e n wi e di e m o d e r n e G e s t al t u n g d e s ‚ 5
D o k u m e nt e n d u r c hl a uf s, d e r A r b ei t s k r ä f t e di s p o si ti o n u. ä. ni c ht ;fi
n ä h e r ei n g e h e n. S o w eit v o n u n s a u s d a z u A n r e g u n g e n g e m a c ht w er — *3
d e n k o n nt e n, si n d si e i n d e m B e ri c ht d e r F o r s c h u n g s a n st alt ü b e r i?
di e " O r g a ni s a ti o n d e s Di s p a t c h e r di e n s t e s i n d e n S e e h äf e n d e r D D R" Öl
e nt h alt e n, u n d i c h bi t t e d o rt ei n z u s e h e n. ) rfl
V e r e h r t e K oll e g e n ! V e r s t o p f u n g d e r H äf e n, U n z ul ä n gli c h k ei t e n i m ä;
Z u s a m m e n wi r k e n z wi s c h e n H af e n u m s c hl a g, L a g e r u n g o d e r bi n n e nl ä n di — ä?
s c h e r Z u — b z w. A b f u h r d e r G üt e r u n d d e m Z ul a u f d e r S c hi f f e si n d
ei n w el t w ei t e s Ü b el g e w o r d e n. Ni c h t n u r H äf e n S ü d a m e ri k a s, wi e
B u e n o s Ai r e s , R o s a ri o o d e r S a nt a F 6, ni c h t n u r H äf e n wi r B o m b a y ‘ y
o d er C ol o m b o l ei d e n d a r u nt e r, a u c h i n E ur O p a si n d di e s e Pr o bl e m e i ä
n ur all z u b e k a n nt, u n d G e n u a st e ht mit s ei n e r Mi s er e ni c ht all ei n ä?
d a . 3::
“t
D e n H af e n E m d e n b r a c h t e n M ä n g el i n d e r Di s p o si ti o n d e r S c hi f f e i n
S c h wi e ri g k ei t e n , u n d i n d e n i n di s c h e n H äf e n si n d e s u . a . s p e zi ell e ä
kli m ati s c h e E r s c h ei n u n g e n, di e er s c h w er e n d e B e di n g u n g e n f ü r ei n e
all s ei t s z uf ri e d e n st ell e n d e A bf e rti g u n g d e r S c hiff e mit si c h b ri n —f
g e n. Ni c ht v e r g e s s e n d a rf m a n di e g r ell e n s o zi al e n G e g e n s ät z e i n ävi el e n k a pi t ali s ti s c h e n L ä n d e r n, w el c h e di e H af e n a r b eit e r v er a n — 5 El a s s e n , i m U nt e r b r e c h e n d e s U m s c hl a g s d u r c h S t r ei k s f ü r di e V e r - ä
b e s s e r u n g i h r e r L e b e n s b e di n g u n g e n z u k ä m pf e n.
Di e all g e m ei n al s u n z ul ä n gli c h e m pf u n d e n e n H af e n b e di n g u n g e n i n
b ri ti s c h e n H äf e n g a b e n d e r d o rti g e n R e gi e r u n g V e r a nl a s s u n g: ei n e
s p e zi ell e K o m mi s si o n mi t U nt e r s u c h u n g e n ü b e r M ö gli c h k ei t e n z u r
V er b e s s er u n g z u b e a uft r a g e n.
A u c h b ei u n s st e h e n n o c h e tli c h e Fr a g e n z u r L ö s u n g, u m b e st e B e — ?_di n s u n g e n f ü r di e A bf e rti g u n g d er S c hiff e, f ü r di e B e h a n dl u n g d er
G üt e r u n d f ü r di e E r ri n g u n g w eit e r e r ö k o n o mi s c h er E rf ol g e z u "
s c h aff e n. I
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1. M a kr O pr o bl e m e d e r H af e n v e r w alt u n g
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3„ A u s d e r R oll e l o k al e r U m s c hl a g s — o d e r St a p el pl ät z e si n d vi el e
; S e e h äf e n h e ut e z u wi r t s c h a f tli c h e n A g g r e g a ti o n e n v o n n a t
i o —
5 n a l e r B e d e ut u n g h e r a n g e w a c h s e n. N e b e n i n n e r b e t ri e bli c h e n
i r G e si c h t s p u n k t e n t r e t e n d a mit i n st ä r k e r e m M a ß e a u c h ü b e r b e t ri e b -
ü Ii c h e G e si c ht s p u n kt e a uf d e n Pl a n, ni c ht n ur i n b e z u g a uf di e
w'. K o o p e r a ti o n mi t a n d e r e n I n s ti t u ti o n e n , di e a m S e e h af e n u m s c hl a g
T u n mitt el b a r o d er mi t t el b a r b e t eili g t si n d, s o n d e r n a u c h i n b e z u g
‘ a u f di e v ol k s wi r t s c h a f tli c h e u n d s t a a t s p oli ti s c h e
B e d e ut u n g, w el —
j c h e di e gr o ß e n H äf e n f ü r i h r L a n d h a b e n.
_‘ M a n k a n n di e Pr o bl e m ati k, di e i n di e s e r B e zi e h u n g d ur c h di e H äf e n
‘ E a uf g e w o rf e n wi r d , i n z w ei g r o ß e K o m pl e x e ei n t eil e n :
a) Fr a g e n d e r Pl a n u n g u n d d e r E nt s c h ei d u n g ü b e r I n v e sti —
ti o n e n ,
. b ) F r a g e n d e r B et ri e b sf ü h r u n g (i m w eit e st e n Si n n e d e s W o rt e s ).
2 h B ei d e K o m pl e x e bil d e n o bj e k ti v ei n e Ei n h ei t . Di e I n v e s ti ti o n e n
T; si n d n ot w e n di g e V or a u s s et z u n g e n f ü r ei n e m ö gli c h st r ati o n ell e
E: B et ri e b sf ü h r u n g, di e i h r e r s eit s d a z u di e n e n s oll , d e n G üt er u m —
Eil s c hl a g d e s L a n d e s z u g ü n sti g st e n B e di n g u n g e n d ur c h z uf ü hr e n.
4
E g‘ Di e s e m o bj e kti v e n A nli e g e n k a n n i n d e n s o zi ali s ti s c h e n L ä n d er n
Ä: a uf d er B a si s d e s V ol k s ei g e nt u m s a n Pr o d u kti o n s mitt el n pri n zi —
fi _ pi ell v oll u n d di r e k t e nt s p r o c h e n w er d e n. U nt e r k a pi t ali s ti s c h e n
t: P r o d u kti o n s v e r h ält ni s s e n e rl e b e n wi r hi e r ei n ü b ri g e s M al d e n
i ? G e g e n s at z z wi s c h e n v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n E rf o r d e r ni s s e n u n d I n —
m 1 t e r e s s e n d e s ei n z el n e n U nt er n e h m e n s. D a s
Ei n z el u nt e r n e h m e n i s t
Ei g r u n d s ät zli c h a uf m a xi m al e D u r c h s et z u n g s e i n e r ( m e hr
i Ü' o d e r mi n d er b e s c hr ä n kt e n) I nt er e s s e n a u s g e ri c ht et, di e i m we —
J E s e ntli c h e n b e sti m mt w er d e n d u r c h di e m a xi m al e V e r zi n s u n g d e s i n
. i h m i n v e s ti e r t e n K a pit al s. Di e s e r Wi d e r s p r u c h wi r d u. a. i n d e r
fi t H af e nt a rif g e st alt u n g d a n n off e n k u n di g, w e n n ei n z el n e H af e n g e s ell -I I
s c h a f t e n i n k a pi t ali s ti s c h e n L ä n d e r n z . B . a u s d e r g e o g r a p hi s c h e n
_. L a g e h e r a u s ei n e q u a si — M o n o p ol st ell u n g i m
G üt e r u m s c hl a g i n n e h a p
“ ä ? b e n. Di e A bl a d e r si n d d a h er i n di e s e n L ä n d er n w eit g e h e n d a n d e r
i m E xi st e n z ei n e r M e hr z a hl v o n S e e h äf e n i nt e r e s si e rt, u m a uf d er e n
. ‘ ‘ v r ’ n 4 5. - - " . - _ . ‚. r . - - . ‚ - *‚j - „ ‚ - - - v' : - - - « 7 . : ; . 7 : . ‚ . n T . . _.s W F k r a r m m v w a r k w w - e T a - 1 * 3 . ‚ J. _ - . ' .
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Kl a vi a t u r di e f ü r si e v o r t eil h a f t e s t e M el o di e s pi el e n z u k ö n n e n,
wi e ei n ö s t e r r ei c hi s c h e r V e r k e h r sf a c h m a n n ei n m al s e h r t r e f f e n d
b e m e r kt e.
Di e V o r h al t u n g ei n e r M e h r z a hl v o n H äf e n b e d e u t e t a b e r u n t e r s o n st
gl ei c h e n B e di n g u n g e n ei n e Z e r s pli t t e r u n g d e r H af e n a nl a g e n u n d
— ei n ri c h t u n g e n , ei n e g e ri n g e r e A u sl a s t u n g i m ei n z el n e n u n d d a mit
h ö h e r e s p e zi fi s c h e K o st e n. D a s wi e d e r u m mi n d e r t di e P ot e n z e n d e r
g e g e b e n e n N a ti o n al wi r t s o h a f t a u f d e m W el t m a r k t , u n d u n t e r d e m
Dil e m m a, o bj e k ti v e n v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n E r f o r d e r ni s s e n e nt s p r e —
c h e n z u m ü s s e n u n t e r P r o d u k ti o n s v e r h äl t ni s s e n , di e d e m m e h r o d e r
mi n d e r di v e r g e nt si n d, bl ei b e n d e n k a pi t ali s ti s c h e n L ä n d er n al s
ei n zi g e r A u s w e g s t a a t s m o n o p oli s ti s c h e Ei n g ri f f e .
I n G r o ß b rit a n ni e n w a r, wi e i c h b e r ei t s a nf ü h rt e, d u r c h di e R e —
gi e r u n g ei n e b e s o n d e r e K o m mi s si o n f ü r di e U nt e r s u c h u n g d e r a r ti g e r
Fr a g e n ei n g e s et zt w or d e n. Di e s e, u nt e r L o r d R o c h d al e a r b eit e n d e
K o m mi s si o n l e g t e i m H e r b s t 1 9 6 2 d e m b ri ti s c h e n V e r k e h r s mi ni s t e r
i h r e n B e ri c h t v o r , i n w el c h e m v o r g e s c hl a g e n wi r d , d e n A u s b a u d e r
b ri ti s c h e n H äf e n a uf di e Pl ät z e i n d e n H a u ptfl u ß m ü n d u n g e n z u k o n —
z e nt ri e r e n, w eil d a s di ej e ni g e n Pl ät z e si n d, a uf di e d e r g r ö ßt e
A n t eil d e s b ri ti s c h e n S e e v e r k e h r s f ä l l t . D e r B e ri c h t e n t h äl t
a u ß er d e m d e n V o r s c hl a g, ei n e n ati o n al e H af e n b e h ör d e z u bil d e n,
di e w eit r ei c h e n d e A uf g a b e n hi n si c h tli c h ei n e r k o o r di ni e rt e n E nt -
wi c kl u n g d e r b ri ti s c h e n H äf e n ü b e r n e h m e n s o l l . I n A n b e t r a c h t d e r
B e d e ut u n g di e s e r A uf g a b e n s o l l d e r B e h ö r d e ei n e F o r s c h u n g s g e s ell -l
s o h a f t f ü r H a f e n wi r t s c h a f t b ei g e g e b e n w e r d e n.
D e r M ei n u n g d e r U nt e r s u c h u n g s k o m mi s si o n z u f ol g e s o l l di e Z e n t r al — „
b e h ö r d e v o n ei n e m R at g el ei t e t w e r d e n, d e s s e n Mi t gli e d e r d u r c h j
d e n V e r k e h r s mi ni st e r b e r uf e n w er d e n. Z u d e n A uf g a b e n di e s e s R at e s ä
Ivs oll e n u . a . g e h ö r e n:
B e o b a c ht u n g d e r V e r k e h r s e nt wi c kl u n g, d e r E nt wi c kl u n g d e s äS c hiff s p a r k s wi e a u c h d e r U m s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n; ä
K o nt r oll e d er Ü b er ei n sti m m u n g d er H af e nf a oilit ät e n u n d H af e n ? i;
i di e n st e' mit d e n g e g e b e n e n u n d e r w a rt et e n V e r k e h r s a nf o r d e r u n g e n ä
i 7 B e r at u n g d e s V e r k e h r s mi ni s t e r s i n F r a g e n g r ö ß e r e r H ef e n b a u v o r e * ?
h a b e n s o wi e i n F r a g e n d e r o r g a ni s a t o ri s c h e n V e r ei ni g u n g v o n
H äf e n, d e r V er g a b e v o n S u b v e nti o n e n u n d i n F r a g e n d e r H af e n ?
g e s et z g e b u n g.
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il Di e Z e nt r al b e h ö r d e s oll a u ß er d e m ei n z el n e H af e n v e r w alt u n g e n hi n -
s i c h t l i c h d e r e n B e t ri e b s f ü h r u n g b e r a t e n s o wi e H af e n v e r w alt u n g e n
u n d v e r k e h r st r ei b e n d e Wi rt s c h aft i n Fr a g e n d e r S t a ti s ti k u n d a n —
ä d e r e r I nf o r m ati o n s m ö gli c h k eit e n a nl eit e n.
v E s i s t i m h e uti g e n V o rt r a g k ei n Pl at z, a uf i nt e r e s s a nt e D et ail s
x d e s R o c h d al e — R e p ort s ei n z u g e h e n; a u c h di e g e t eil t e M ei n u n g d e r
hl b ri ti s c h e n N a ti o n al P o r t s A u t h o ri t y A s s. s o wi e di e ei n h elli g e n
j. Z u sti m m u n g e n d e r C h a m b e r o f C o m m er c e u n d d e r b ri ti s c h e n R e e d e r
ki z u di e s e m B e ri c ht k ö n n e n ni c ht a n al y si e rt w er d e n. B e g n ü g e n wi r
j 7 u n s h e ut e mit d er F e st st ell u n g ei n e r s a c hli c h b e gr ü n d et e n, p oli t -
T T ö k o n o mi s c h u n t e r d e n d o r ti g e n P r o d u k ti o n s v e r h äl t ni s s e n h o c h i n —
3 t er e s s a nt e n E nt wi c kl u n g st e n d e n z a uf d e m G e bi et d er H af e n v er w al —
{ I t u n g G r o ß b ri t a n ni e n s .
€ 5 Wi e si e ht e s i n F r a n k r ei c h a u s ? D er f r a n z ö si s c h e V er k e hr s —
: mi ni s t e r B u r o n ä u ß e rt e si c h a nl ä ßli c h d e r Ei n w ei h u n g ei n e s n e u e n
?‚ S c hiff a h rt s w e g e s a uf d er S ei n e i m J a hr e 1 9 6 1 a u c h z ur fr a n z ö si —
fl' s c h e n S e e h af e n p oliti k, i n d e m er b e m er kt e: Di e Z a hl d er fr a n z ö si —
ä s e h e n H äf e n s ei z u gr o ß. Di e B e v öl k er u n g s di c ht e g e st att e ni c ht,
I; d ar u m ei n e A u s w a hl u nt e r d e n H äf e n g et r off e n w er d e n, u m i m i nt e r —
T g n a ti o n al e n W ett b e w e r b ni c h t z u u n t e rli e g e n . Ei n H af e n d ü r f e ni c h t
fif v o n h u n d ert a n d er e n k o n k u r ri e rt w er d e n!
üi B e m er k e n wi r a m R a n d e, d a ß d a s all e s a n d e r e, n u r k ei n L o b e sli e d
F Ü a uf ei n e f r ei e M a r kt wi rt s c h aft i s t , u n d s e h e n wi r u n s ei ni g e pr a k —
f i t i s c h e M a ß n a h m e n a n, di e m a n i n z wi s c h e n i n F r a n k r ei c h e r g ri f f e n
Ä'i n B r ü s s el di e L e n k u n g d e r H af e ni n v e stiti o n e n al s ei n G r u n d —
Ä g p r o b l e m b et r a c ht et wi r d:
!} Ä Di e H äf e n R o u e n u n d L e H a vr e s o wi e M a r s eill e u n d St. L o ui s d u
? ; t n e w er d e n j e w eil s z u H af e n g e m ei n s c h aft e n z u s a m m e n g e s c hl o s s e n.
f A u c h P a ri s — i m m e r hi n i m S e e v e r k e h r all e r f r a n z ö si s c h e r H äf e n a n
: : d ri t t e r S t ell e li e g e n d - h at mit a n d er e n H äf e n d e s P a ri s e r R a u m e s
-_:‘-eine H af e n g e m e i n s c h aft g e bil d et . ‘
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Di e Di r e k t o r e n d e r g r o ß e n H äf e n f u n gi e r e n al s V e r t r e t e r d e r Z e n v ä
t r al g e w al t u n d n e h m e n d e r e n A uf si c ht s — u n d K o n t r oll b e f u g ni s s e E
w a h r; si e f u n gi e r e n gl ei c h z ei ti g al s V o r s t e h e r d e s V e r w alt u n g s —
r a t e s i h r e s H af e n s, d e r si c h a u s V e r t r e t e r n d e r H a n d el s —, a n d e r e r _ k
l o k al e r b z w. r e gi o n al e r O r g a ni s a ti o n e n , d e r H af e n b e n ut z e r u n d
d e r B e s c h ä f ti g t e n d e s H af e n s z u s a m m e n s et zt.
q
Di e s t a a tli c h e n I n v e s ti ti o n e n w e r d e n i n F r a n k r ei c h b e r ei t s s ei t g“
d e m R e c h n u n g sj a h r 1 9 6 1/ 6 2 a uf w e ni g e, wi c hti g e U m s c hl a g pl ät z e ä
k o n z e n t ri e r t . D a s S y st e m d e r s o g e n. a ut o n o m e n H af e n v e r w alt u n g e n
w u r d e a u f w ei t e r e H äf e n a u s g e d e h nt.
Di e G r u n d k o n z e pti o n di e s e r a ut o n o m e n H af e n v e r w alt u n g e n i s t b e —
r e i t s i n ei n e m G e s et z a u s d e m J a h r e 1 9 2 0 v e r a n k e r t u n d k a n n i n
i h r e n w e s e n tli c h e n Z ü g e n wi e f o l g t d a r g e s t ell t w e r d e n:
W ä h r e n d di e Fi n a n zi e r u n g s o g e n. g r o ß e r A r b ei t e n — d a r u n t e r v er — 1|
st e ht m a n H af e n a r b eit e n, di e z w ar e r f o r d e rli c h si n d, di e a b e r n u r h
a u f l a n g e Si c h t N ut z e n b ri n g e n u n d d e r e n K o st e n n a c h d e r b e —
st e h e n d e n M ei n u n g a uf di e B e n ut z e r ni c ht a b g e w äl zt w er d e n k ö n —
n e n — a u s d e m S t a a t s h a u s h al t e r f ol g t , m ü s s e n di e I n v e s ti ti o n s mi t - .
t e l f ü r di e H af e n a u s r ü s t u n g v o n d e r H a f e n v e r w al t u n g
b z w. v o n d e n U m s c hl a g sfi r m e n, S p e diti o n s u nt e r n e h m e n u s w. s el b st
g e t r a g e n w e r d e n.
Di e A r b eit e n f ü r d e n s o g e n. U nt e r b a u, d a s si n d z. B. di e H af e n — .
Z u f a h r t , di e B e c k e n, di e K ai s u n d d a s H af e n g el ä n d e s el b s t , w e r d e n f
al s o a u s ö f f e n tli c h e n Mi t t el n fi n a n zi e r t , u n d d e r f ü r si e erf or —
d e rli c h e fi n a n zi ell e A uf w a n d wi r d i n d e r E r g e b ni s r e c h n u n g d e s ;
H af e n s ni c ht v oll k o st e n wi r k s a m! Di e g e n a n nt e n V or h a b e n, s o h ei ßt ä fl
e s, e r f o r d e r t e n ei n e w ei t h e r zi g e r e B e u r t eil u n g , w el c h e ü b e r di e
"
a u g e n bli c kli c h e n E r f o r d e r ni s s e hi n a u s r ei c h t . Di e j e w eil s v o m
S t a a t o d e r v o n d e n B e n u t z e r n z u t r a g e n d e n A n t eil e di e s e r A uf w e n v
d ü n g e n m ü ßt e n e nt s p r e c h e n d ( ? ) f e st g e s et zt w er d e n.
Ei n e s ol c h e D e fi ni ti o n l ä ß t n a t ü rli c h will k ü rli c h e n A u sl e g u n g e n
f r ei e s F el d! F e st' bt e ht, d a ß n ur f ü r di e K o st e n d er H af e n a u s —
r ü s t u n g d a s P ri n zi p d e r K o st e n d e c k u n g v o l l z u r A n w e n d u n g k o m mt.
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I n s g e s a mt e r h o f f t m a n i n F r a n k r ei c h v o n d e n e r g ri f f e n e n m a ß n a h -
m e n, d a ß si e h el f e n , di e g r o ß e n f r a n z ö si s c h e n H äf e n p r ei s m ä ßi g
d e n ü b ri g e n gr o ß e n e u r o p äi s c h e n H äf e n gl ei c h z u st ell e n u n d d a mit
di e Bi s t o r si o n z u b e s ei ti g e n , w el c h e si c h i n d e r V e r g a n g e n h eit
z u u n g u n st e n d e r f r a n z ö si s c h e n H äf e n g elt e n d g e m a c ht h att e. M a n
“ s a gt a u c h, d a ß di e er w ä h nt e R ef or m u m s o n ot w e n di g er e r s c h ei nt,
w e n n si e i m Z u s a m m e n h a n g mi t d e r E W G g e s e h e n wi r d .
A u c h i n I t ali e n si n d M a ß n a h m e n g et r off e n, u m di e L ei st u n g sf ä hi g —
k ei t d e r f ü r d a s L a n d wi c h ti g e n H äf e n z u e r h ö h e n. A uf G r u n d d e r
g e o g r a p hi s c h e n G e g e b e n h eit e n i s t ei n e s o s t r i k t e K o n z e n t r a ti o n
wi e et w a i n F r a n k r ei c h ni c ht m ö gli c h, a b er G e n u a u n d T ri e s t g e —
ni e ß e n o f f e n si c h tli c h di e b e s o n d e r e F ü r s o r g e d e r R e gi e r u n g, w a s
mi t d e r B e d e ut u n g G e n u a s al s wi c h ti g s t e r Ei nf u h r — u n d A u sf u h r —
h af e n f ü r di e n o r dit ali e ni s c h e I n d u st ri e u n d d e r B e d e ut u n g i n s b e —
s o n d e r e T ri e s t s al s T r a n si t h a f e n f ü r mi t t el e u n d s ü d o s t e u r o p äi -
s c h e L ä n d e r z u s a m m e n h ä n gt. I n s g e s a mt w u r d e n i n d e n i t ali e ni s c h e n
' H äf e n i m v e r g a n g e n e n J a h r r u n d 1 4 8 Mt G üt e r u m g e s c hl a g e n, d ar u n —
t e r f a s t 2 5 P r o z e nt all ei n i n G e n u a. I t ali e n wi c k elt 9 0 P r o z e nt
s ei n e r V e r k e h r sl ei st u n g mit d e m A u sl a n d ü b e r S e e a b! T r ot z ei n e s
A uf w a n d s s eit d e m Kri e g e v o n 7 0 0 G Li r e (f a st 4, 7 G M B N) si n d
di e H af e n v e r h ält ni s s e n o c h ni c h t b ef ri e di g e n d, u n d f ü r di e
n ä c h st e n 1 0 J a h r e i s t di e I n v e s ti e r u n g v o n w ei t e r e n 6 0 0 G Li r e
(r u n d u G M D N) v or g e s e h e n; all ei n 8 ? G Li r e (r u n d 5 8 0 M M D N)
s oll e n i n G e n u a i n v e s ti e r t w e r d e n. D a s si n d g e w al ti g e A u s g a b e n,
u n d u m i h r e e f f e k t v oll e N ut z u n g z u si c h e r n, w er d e n M a ß n a h m e n z u r
V e r b e s s e r u n g d e r B et ri e b sf ü h r u n g ei n g el ei t e t :
F ü r d e n H af e n T ri e s t z . B . i s t di e G r ü n d u n g ei n e r E nt e P o r t o di
fi fi: T ri e st e v or g e s e h e n, ei n e r H af e n v er ei ni g u n g mit w eit g e h e n d e n b e —
t ri e bli c h e n V oll m a c h t e n a b e r a u c h mi t s t a a tli c h e n F u n k ti o n e n .
Z u d e n A uf g a b e n di e s e r H a f e n v e r ei ni g u n g g e h ö r e n u . a . d a s St u di u m,
fii h di e F ö r d e r u n g u n d di e E nt wi c kl u n g all e r T äti g k eit e n, di e ei n e
i ä' St ei g er u n g d e s G üt er v er k e hr s ü b er T ri e st z u m Zi el h a b e n. D a mit
\
äf ä i ) I nt e r n ati o n al e T r a n s p o rt z eit s c h rift, B a s el 1 9 6 1, H eft 2 3,s. 1 8 2 9
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i m Z u s a m m e n h a n g h a t di e H a f e n v e r ei ni g u n g all e K o m p et e n z e n i n
b e z u g a u f di e i n d u s t ri ell e E r s c hli e ß u n g i n n e r h al b ei n e s Ei n —
fl u ß b e r ei c h e s , d e r z u di e s e m Z w e c k t e r r i t o r i a l g e n a u a b g e g r e n zt
i s t .
D e r V e r ei ni g u n g o bli e g e n w ei t e r hi n di e V e r w al t u n g u n d d e r A u s b al
d e r H af e n a nl a g e n, d e r h a f e n ei g e n e n L a g e r h ä u s e r, d e r U m s c hl a g s —
ei n ri c h t u n g e n u n d a u c h d e r H af e n b a h n. Di e H a f e n v e r ei ni g u n g f ü h ri
d e n G üt e r u m s c hl a g u n d di e L a g e r ei i n ei g e n e r R e gi e d u r c h .
E s e r s c h ei nt wi c h ti g , b e s o n d e r s a uf di e z ul e t z t g e n a n nt e n A uf g a -
b e n n o c h m al s hi n z u w ei s e n, d a m a n i n I t ali e n hi e r ei n e n S c h ri t t
w ei t e r g e h t al s i n a n d e r e n w e s t e u r o p äi s c h e n , k a pi t ali s ti s c h e n
L ä n d er n, w o di e A uf g a b e n öff e ntli c h — r e c htli c h e r H af e n v er w alt u n —
g e n o f t a u f di e V o r h al t u n g d e r H af e n a nl a g e n u n d U m s c hl a g s ei n —
ri c h t u n g e n b e s c h r ä n k t si n d .
_ F ür di e B e d e ut u n g, di e m a n i n I t ali e n di e s e n n e u e n H af e n v er w al —j
t u n g e n b ei mi ß t , S p ri c h t ni c h t z ul e t z t di e F e s tl e g u n g , d a ß d e r
V o r sit z e n d e d e s V e r w alt u n g s r at e s d e s j e w eili g e n H af e n s v o n k ei -
n e m a n d e r e n al s d e m P r ä si d e n t e n d e r R e p u bli k I t a l i e n s el b s t e r -
n a n nt wi r d u n d d a ß di e Mi t gli e d e r d e s V e r w al t u n g s r a t e s v o m Mi —
ni s t e r d e r H a n d el s m a ri n e b e r u f e n w e r d e n!
D a di e Z u s a m m e n s et z u n g di e s e r H af e n r ät e s y m pt o m ati s c h i s t f ü r
di e K o o r di ni e r u n g d e r v e r s c hi e d e n e n I n t e r e s s e n S p h ä r e n , di e si c h
i m S e e h af e n ü b e r s c h n ei d e n, s ei e n hi e r k u r z di e wi c hti g st e n I n sti — Ä
t uti o n e n g e n a n nt, d er e n V e r t r e t e r i n d e n H af e n r at b e r uf e n w e r d e n::
J4
Mi ni s t e ri u m d e r Fi n a n z e n _ P r ä si d e n t d e r H a n d el s k a m m e r g' Z oll v e r w alt u n g 1 V e rt r et e r d er S c hiff a hrt s — g' a g e nt u r e n 5
V e r t r e t e r d e r R e e d e r ei e n 5
V e rt r et e r d er S e e h af e n s p e diti o n g
V e rt r et e r d e s H a n d el s Ö
V e r t r e t e r d e r I n d u s t ri e 7
V e rt r et e r d er G e w er k s c h aft e n -‚ }
V e rt r et e r d er B e s c h äfti gt e n
‘
R e gi o n al di r e k ti o n d e r
St a at s b a h n
P r ä si d e n t d e r P r o vi n z
* _ L ei t e r d e r A b t eil u n g f ü r
ö f f e n tli c h e A r b ei t e n i n d e r
R e gi o n al v e r w al t u n g
_ B ü r g e r m ei s t e r d e r H a f e n s t a d t
‚ Di r e k t o r d e r A r b eit s k a m m e r
{QMM-34h)
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Di e p r a k ti s c h e A r b ei t d e r H af e n v e r w alt u n g wi r d v o n ei n e m H af e n -
di r e k t o r g el ei t e t , d e n di e Mi t gli e d e r d e s V e r w alt u n g s r at e s b e —
sti m m e n.
D e r V e r w al t u n g s r a t d a r f i m R a h m e n s ei n e s A uf g a b e n b e r ei c h e a u c h
ü b e r di e H af e n g e b ü h r e n s el b s t ä n di g e n t s c h ei d e n ; s o w ei t i m I nt e r —
e s s e d e s H af e n s b ei d e n Ei s e n b a h n —, Str a ß e n — u n d L u f t f a h r t t a ri f e n
V e r ä n d e r u n g e n W ü n s c h e n s w e rt e r s c h ei n e n , i s t di e e nt s p r e c h e n d e
Z u s a m m e n a r b eit mi t d e r R e gi e r u n g u n d d e n P r o vi n zi al v e r w al t u n g e n
g e r e g elt.
B e s c hli e ß e n wi r u n s e r e U m s c h a u mi t ei n e m Bli c k a u f A f ri k a , w o di e
H äf e n T a n g a nji k a s s ei t d e m 1. J a n u a r d . J . ei n h ei tli c h d u r c h di e
A g e n c e M a riti m e I nt e r n ati o n al e v e r w alt et w er d e n, a n d e r si c h
a u ß e r T a n g a nji k a a u c h K o n g o, R w a n d a u n d B u r u n di b e t eili g e n . B e —
a c ht e n wi r d a b ei, d a ß di e s e r Pr o z e ß v o n d e r F o r d e r u n g d e r o st -
af ri k a ni s o h e n H af e n a r b eit e r b e gl ei t e t wi r d, di e H äf e n a uf d e r
B a si s v o n G e n o s s e n s c h aft e n z u v e r w alt e n, ni c ht a b e r d u r c h P ri v a t -
g e s ell s c h aft e n a uf P r o fi t b a si s , s o k ü n di g e n si c h hi e r a u c h d i e
V e r ä n d e r u n g e n i n d e n Ei g e n t u m s v e r h äl t ni s s e n a n, di e f ü r ei n e wi r k -
li c h r a ti o n ell e K o o p e r ati o n all e r a m H af e n u m s c hl a g b e t eili g t e n
B e t ri e b e n ot w e n di g si n d .
S e h r g e e h r t e F a c h k oll e g e n !
E s bi e t e t si c h a uf d e m i nt e r n ati o n al e n F el d d e r H af e n wi rt s c h aft
d a s Bil d ei n e r F o r mi e r u n g i n Ri c h t u n g a u f K o n z e n t r a ti o n u n d Z e n —
t r ali s a ti o n , z w ar st a r k m o di fi zi e r t d u r c h di e j e w eili g e n P r o d u k -
ti o n s v e r h äl t ni s s e , a b e r i n s g e s a mt u n v e r k e n n b a r.
U n s e r v e r e h r t e r F r e u n d, P r o f e s s o r K a s p r o wi c z, h a t b e r ei t s a u f
d e n V e r k e h r s wi s s e n s c h aftli c h e n T a g e n 1 9 6 1 i n Dr e s d e n a uf d e n
“ o bj e kti v e n C h a r a kt e r di e s e s Pr o z e s s e s hi n g e wi e s e n u n d b et o nt,
d a ß d a s G e s et z d e r K o n z e nt r ati o n u n d Z e n t r ali s a ti o n d e r Pr o d u k —
ti o n d e r s o zi ali s ti s c h e n H af e n wi rt s c h aft d e n W e g z ei gt z u r st r af —
f e n O r g a ni s a ti o n d e r P r o d u k ti o n i n e i n e r H a n d, a u s g e -
kl a m m e rt n u r di e di s p o si ti v e n Di e n s t e i m A u f t r a g e d e r L a d u n g
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( S p e diti o n ) u n d d e s S c hiff e s ( M a kl e r ei ) s o wi e d er T äti g k eit d e s
H af e n b a h n h of s.
U n s e r e s o zi ali s ti s c h e n Ei g e n t u m s v e r h äl t ni s s e a n d e n P r o d u kti o n s —
mi t t el n bi et e n u n s o bj e kti v e M ö gli c h k eit e n z u r r a ti o n ell s t e n
G e s t al t u n g d e s H af e n u m s c hl a g s u n d d e r K o o p e r a ti o n , wi e si e d e n
H af e nf a c hl e ut e n i n d e n k a pi t ali s ti s c h e n L ä n d er n w eit g e h e n d v er —
s c hl o s s e n si n d .
D e r Bi n fl u ß d e r H a f e n v e r w al t u n g i s t d o r t — a u s g e n o m m e n di e w e st —
d e ut s c h e n H äf e n — ü b e r wi e g e n d b e s c h r ä n k t a u f di e R e g el u n g d e r
all g e m ei n e n B et ri e b s b e sti m m u n g e n, d e r Z u t eil u n g d e r P r o d u kti o n s —
mi t t el u n d ei n e z u m ei st n u r i n di r e k t e Ei n wi r k u n g b z w. B e s t ä ti -
g u n g d e r P r ei s e f ü r di e H a f e nl ei s t u n g e n . Ü b e r wi e g e n d si n d d a s
F r a g e n, di e d a s N e b e n ei n a n d e r d e r v e r s c hi e d e n e n Ei n z el fi r —
m e n i m H af e n r e g el n; si e b e t r e f f e n a b e r ni c ht u n mitt el b a r d a s
M i t ei n a n d e r D e r U n t e r s c hi e d z wi s c h e n d e m e r r ei c h t e n Ni v e a u
d e r P r o d u k ti v k r ä f t e u n d d e m d e r P r o d u k ti o n s v e r h äl t ni s s e wi r d
o f f e n si c h tli c h i n G e s t al t d e r v e r hi n d e r t e n Ei n h ei t ei n e s a n si c h
g e s c hl o s s e n e n t e c h n ol o gi s c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n P r o z e s s e s.
E s e r s c h ei nt ni c ht n ö ti g , v o r d e m K r ei s d e r hi e r v er s a m m elt e n
F a c hl e u t e n ä h e r e E rl ä u t e r u n g e n d a r ü b e r z u g e b e n, d a ß di e s e
H e m m ni s s e ni c h t a u t o m a ti s c h a b s ol u t s c hl e c h t e r e B e t ri e b sl ei s t u n -
g e n i n d e n k a pi t ali s ti s c h e n H äf e n n a c h si c h zi e h e n , wi e a u c h
u m g e d r e ht s o zi ali s ti s c h e P r o d u k ti o n s v e r h äl t ni s s e ni c h t a ut o m a —
ti s c h a b s ol u t b e s s e r e B e t ri e b sl ei s t u n g e n f ol g e r n , a b e r si e si n d
di e g r u n dl e g e n d e n B e di n g u n g e n d a z u.
1 ) si e h e K a s r o wi c z P r o f . B. " K a pi t ali s ti s c h e u n d s o zi ali s ti —s c h e H af e g wi rt s c h aft ", v e r ö f f e n tli c h t i n " A kt u ell e Fr a g e nd e r S e e h af e n wi rt s c h aft ", T r a n s p r e s s — V e rl a g, B e rli n 1 9 6 1
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F' 2. mi k r O p r o bl g m e a uf d e m G e bi et d e r H af e n v e r w alt u n g
w a s k ö n n e n wi r t u n, u m di e E r g e b ni s s e d e r A r b eit i n u n s e r e n
H äf e n w eit e r z u v e r b e s s e r n ?
Vi el e P r o bl e m e st e h e n z u r L ö s u n g a n:
V e r b e s s e r u n g d e r V o r a vi si e r u n g d e r G üt e r,
V e r b e s s e r u n g d e s D o k u m e nt e n d u r c hl a uf s, u. a. a u c h d u r c h Ei n —-
s at z v o n R o h r p o stl eit u n g e n, m e c h a ni s c h e n b z w. h al b a ut o m ati s c h e n
V e r vi el f äl ti g u n g s — b z w. R e c h e n a nl a g e n,
R e c ht z eiti g e Ü b er g a b e d e r U m s c hl a g — u n d V e rl a d ei n st r u kti o n e n
d u r c h di e A u ß e n — b z w. Bi n n e n h a n d el s o r g a n e a n di e S p e di ti o n u n d
v o n d e r S p e di ti o n a n d e n H af e n,
Ei n w a n df r ei e H a g g o n g e st ell u n g d u r c h di e Ei s e n b a h n u s w. u s f .
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Di e R e c ht e u n d P fli c h t e n all e r K n a p e r ati o n s b et ri e b e m ü s s e n
e x a k t a b g e g r e n z t , u n d i h r Z u s a m m e n wi r k e n m u ß s o g e r e g el t w e r d e n,
d a ß b e st e E r g e b ni s s e f ü r di e g e s a mt e V ol k s wi rt s c h aft e r zi el t
w e r d e n k ö n n e n. I n vi el e n B e r at u n g e n i n d e n B e t ri e b e n u n d V er —
w al t u n g e n , i n P a rt ei — u n d G e w e r k s c h aft s v e r s a m ml u n g e n h a b e n di e s e
Fr a g e n ei n e R oll e g e s pi elt u n d w er d e n si e n o c h S pi el e n. \
A u s d e r g r o ß e n P al e t t e d e r P r o bl e m e w i l l i c h z u d r ei Fr a g e n —
k o m pl e x e n St ell u n g n e h m e n:
a) Di e g r u n d s ä t z l i c h e K o o r di ni e r u n g z wi s c h e n
d e n S e e h äf e n u n d d e n O r g a n e n d e s A u ß e n h a n d el s u n d d e r
S p e diti o n;
b ) Di e o p e r a t i v e K o o r di ni e r u n g mit d e n e b e n g e -
n a n nt e n I n s ti t u ti o n e n ;
c ) Di e V o r b e r eit u n g d e r Ei nf ü h r u n g a ut o m ati s c h e r R e c h e n m a —
s c hi n e n z u r St e u e r u n g, K o n t r oll e u n d A u s w e rt u n g d e r U m p
s c hl a g s t ä ti g k ei t .
B e h a n d el n wi r z u n ä c h st di e g r u n d s ät zli c h e K o o r di ni e r u n g mit
d e n Or g a n e n d e s A u ß e n h a n d el s u n d d e r S p e diti o n:
'
Di e H a u pt s c h wi e ri g k eit hi e r b ei e r w ä c h st a u s d e n U n w ä g b a r k eit e n
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z ul ä n gli c h k eit e n, a u s d e n e n w eit e r e St ö r u n g e n r e s ul ti e r e n . D a s E r f g
g e b ni s d e s s e n all e n si n d e r h e bli c h e S c h w a n k u n g e n i m B e d arf a n H a -;;j
f e n u m s c hl a g sl ei st u n g e n i m V e rl a uf e d e s J a h r e s u n d i n d e r S t r u k t u r f Ä
d e r G üt er m e n g e i n s g e s a mt, di e n o c h d u r c o bj e k ti v e , s ai s o n al b e —
ü n gt e S c h w a n k u n g e n p ot e n zi e rt w er d e n. n k a n n di e s e E r s c h ei n u n -if
g e n e m pi ri s c h k o n st ati e r e n u n d S c hl u ßf ol g e r u n g e n a uf n ot w e n di g e K ai :
p a zit ät sr e s er v e n a bl eit e n; m a n. k a n n a b er a u c h — u n d d a s er s c h ei nt 2 %?
a n g e si c ht s d er v ol k s wi rt s c h aftli c h b e d e ut e n d e n A u s g a b e n, di e mit ’ “
I n v e s ti ti o n e n i n S e e h äf e n v er b u n d e n si n d, d ri n g e n d g e b ot e n - a u ß e r fi fi
d e m di e wi c hti g st e n Ur s a c h e n d e r B e d arf s s c h w a n k u n g e n a n al y si e r e n ; ; ä
u n d u nt er s u c h e n, o b M ö gli c h k eit e n w e n n a u c h ni c ht z u i h r e r v ölli — ; , ;
g e n A u s s c h alt u n g s o d o c h w e ni g st e n s z u ei n e r e r h e bli c h e n Mi n d e r u n gf ä
b e st e h e n. D a b ei st ö ßt m a n u . a . a uf z w ei i nt e r e s s a nt e A s p e kt e:
5
1. Di e Di s k o n ti n ui t ä t i m ei n z el n e n k a n n si c h a u s gl ei c h e n
z u r K o n ti n ui t ä t d e r G e s a mt h eit u n d , 1
2. n o c h wi r d ni c h t g e n ü g e n d G e br a u c h g e m a c ht v o n d e r M o gli c h k eit,: g g
d a s I nt e r e s s e d e r Mi t a r b ei t e r v o r all e m i n d e n A u ß e n h a n d el s —
” 5
or g a n e n u n d b ei d e r S p e diti o n a n ei n e r gl ei c h m ä ßi g e n I n a n — _
s pr uc h n a h m e d er H af e n di e n stl ei st u n g e n m at eri ell z u sti m uli er e n.: ä
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W a s di e M ö gli c h k eit e n z u m A u s gl ei c h d e r Di s k o n ti n ui t ä t i m ei n z el a k w‘
n e n b e t ri f f t , s o h at Dr. L u c k o b e r eit s v or ei ni g e n J a hr e n di e s e ' ß fj
Pr o bl e m e ei n g e h e n d d ar g e st ellt, u n d i c h e m pf e hl e, si c h mit s ei n er g äf
Ar b eit u nt er di e s e m' G e si c ht s p u n kt n o c h ei n m al z u b e s c h äfti g e n. gi "
D a s wi r d i n ä b e s o n d e r e n ü t zli c h s ei n, w e n n di e L ei s t u n g s v e r t r ä g e ‘
d e n A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n a b g e s c hl o s s e n w er d e n s oll e n , w eil 6 8 : ? “
d a b ei o bj e kti v ni c ht d ar a uf a n k o m mt, o b d a s e i n z e l n e A F, "
h a n d el s u nt e r n e h m e n w o hl a u s g e w o g e n di e l ei s t u n g s f ä hi g k ei t d e s H af ä w
f e n s b e a n s pr u c ht, s o n d er n d a ß di e A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n i n et;
g e s a m t ei n e n a n n ä h er n d a u s g e gli c h e n e n B e d arf f ü r di e J e w ei üf
1 1 8 8 H a u Pt u m s c hl a g s art a n di e H äf e n h er a ntr a g e n. , 5 :„ i
. _’ .11) a k o, Dr., K arl ." B eit r ä g e z u r Ö k o n o mi k d e s T r a n s p o rt w e s e n s " i n d e r S c h r 1ft e n 1;; -\ r ei h e " v e r k e h r s wi s s e n s c h aft u n d V e r k e h r s p r a xi s " H eft 8 „i 2V ärl a g “ Di e Wi rt s c h aft ", B e rli n, 1 9 5 7 ; Ef‘ E
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i ai c h e rli c h h a b e n hi e r b ei a u c h d a s Mi ni st e ri u m f ü r A u ß e n h a n d el u n d
Ä 1 e S p e diti o n ei ni g e A uf g a b e n z u l ö s e n, w o r a uf e s mi r a b e r v o r al —
l e m a n k o m mt, i s t di e E r k e n nt ni s u n d B e r eit s c h aft i n u n s e r e r S e e-
Wi r t s c h a f t , di e P ot e n z e n a uf A u s g e gli c h e n h eit u n d Pl a n m ä ßi g k eit
‘ 1. e r s ei t s z u f ö r d e r n. D a s k ö n nt e f ol g e n d e r m a ß e n g e s c h e h e n:
5 5: s d e n A bl a d e r n al s Off e rt e ü b er g e b e n e L ei st u n g s a n g e b ot wi r d a uf
. gti n e r K b nf e r e n z all e r hi e r f ü r wi c hti g e n I n s ti t u ti o n e n d e s A u ß e n —
i G - n d el s, d e s v e r k e h r s w e s e n s i m all g e m ei n e n u n d d e r S e e wi rt s c h aft
F ä u b e s o n d er e n b e r at e n u n d d u r c h d e n A b s c hl u ß a uf ei n a n d e r a b g e -
fi äti m mt er v ortr ä g e r e c ht s wir k s a m f e st g el e gt. I n d e m M a ß e, wi e d a s
iii n z el n e A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n i n d er L a g e i s t , l a n g f r i —I
t i g e Bi n d u n g e n mit d e n H äf e n ei n z u g e h e n, m u ß e s A u s si c ht h a —
f a e n, i n d e n G e n u ß v o n V br z ü g e n i n t a ri f a ri s c h e r Hi n si c ht z u k o m-Li e n!
Äi n s g e s a mt m ü s s e n di e L ei et u n g s v e rt r ä g e t e n d e n ti ell s o a uf ei n a n d e r-
ä b g e sti m mt s ei n, d a ß h ö h er e A nf o r d e r u n g e n i n ei n e m b e sti m mt e n Z eit —
u a u m f ü r d a s ei n e n u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n d u r c h g e ri n g e A nf o r d e r u n -
* e n f ü r a n d er e a u s g e gli c h e n w er d e n. S o w eit d a b ei Ü b er s c h n ei d u n g e n
1 1 uft r et e n, li e g t e s a m Mi ni st e ri u m f ü r A u ß e n h a n d el, E nt s c h ei d u n g e n
Z b er di e R a n gf ol g e z u t r eff e n. E s e r s c h ei nt mir a u ß e r o r d e ntli c h
_ {i c hti g, b ei di e s e m v erf a hr e n di e — s a g e n wi r - h art e n T at s a c h e n
g E a kt d e r V or g a b e ei n e s L ei st u n g s b e d a rf s ) v o n d e n m a n c h e rl ei o b -
H e kti v e n u n d s u bj e kti v e n S c h wi e ri g k eit e n st r e n g z u t r e n n e n, di e
Üi k s B e gr ü n d u n g f ü r ei n U n v er m ö g e n, d e n l ei st u n g s b e d a rf v or z u g e b e n,
ä g a ef ü hrt w er d e n k ö n nt e n. Di e z u g e w ä hr e n d e n t a rif a ri s c h e n V or —
.f g z e si n d d ar u m k ei n e B el o h n u n g f ü r b e s o n d er e V er di e n st e o d er ä h n-
E ä c h e s, s o n d e r n d a s Ä q ui v al e nt f ü r o bjj e k t i v e V o r t eil e ,
gi e d er H af e n b etri e b s wirt s c h aftli c h a u s ei n er l a n gf ri sti g v er ei n-
2c t e n u n d i n s g e s a mt r el a ti v a u s g e gli c h e n e n I n a n s pr u c h n a h m e e r r ei —
't h * n k a n n. D a s A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n, w el c h e s hil f t , di e s e n‘ Ef —' k t z u e ri ei c h e n, wi r d a n d e n. wi rt s c h aftli c h e n V e rt eil e n, di e
c h d a r a u s e r g e b e n, b e t eili g t , d a s U nt er n e h m e n, d a s hi e r z u k ei —
. n B eit r a g b ri n gt, k a n n a u c h ni c ht a n d e n E rf ol g e n t eil h a b e n!F fl e si c h e rli c h hi er z u v or h a n d e n e n U nt er s c hi e d e i n d e n " St art b e-
. a n g u n g e n " d e r ei n z el n e n U nt er n e h m e n, k a n n m a n ni c h t d u r c h di e
; , ri fi e r u n g i m H af e n u m s c hl a g b e r ü c k si c hti g e n w oll e n; d a s m u ß a n_s-
I
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a n d e r e r S t ell e , z. B. d u r c h u nt e r s c hi e dli c h e H a n d el s s p a n n e n g e -
s c h e h e n, a b e r i m m er s o, d a ß d a s B e st r e b e n d e r Mi t a r b ei t e r z u r
v e rt r a g s g e m ä ß e n u n d d. h. d e n n j a a u c h pl a n g e m ä ß e n I n a n s p r u c h -
n a h m e d e r H af e n di e n stl ei st u n g e n d a d u r c h ni c h t g e s c h m äl e rt wi r d!
Di e L ei st u n g s v e rt r ä g e p r ä zi si e r e n d e n n al s o b e r ei t s ei n e n b e -
d e ut e n d e n T eil d e r g e s a mt e n L ei st u n g s pl a n a ufl a g e d e r H äf e n, u n d
z w ar s o, d a B i h r e L ei st u n g sf ä hi g k eit a n n ä h er n d a u s g e gli c h e n i n
A n s p r u c h g e n o m m e n wi r d. ( D a s g i l t al s P r i n z i p ; b e w u ßt e
A b w ei c h u n g e n hi e r v o n z. B. i n F äll e n v o n v o r g e s e h e n e n G e n er al —
r e p a r at u r e n a n U m s c hl a g s g r o ß g e r ät e n st e h e n. d a z u ni c ht i n Wi d er —
S p r u c h! )
I n d e m i c h n o c h d a r a uf hi n w ei s e, d a ß di e g e n a n nt e n V e rt r ä g e m. E.
u n b e di n gt ni c h t n u r F e stl e g u n g e n ü b e r g e g e n s eiti g e S a n kti o n e n,
s o n d e r n a u c h g e wi s s e z ei tli c h e u n d m e n g e n m ä ßi g e T ol e r a n z e n b ei n — ‘
h alt e n m ü s s e n, di e m a n f ü r d e n . Ei n z el f all u n s c h w er e r r e c h n e n k a n n,
m ö c ht e i c h v o n d e n Fr a g e n d e r g r u n d s ä t z l i c h e n
K o o r di ni e r u n g mit d e n Or g a n e n d e s A u ß e n h a n d el s z u d e n F r a g e n d e r
o p e r a t i v e n K o o r di ni e r u n g ü b e r g e h e n. I c h b et o n e d a b ei,
d a B di e o b e n b e h a n d elt e n G e d a n k e n z u r g r u n d s ät zli c h e n K o o r di ni e -
r u n g u nt r e n n b a r mit d e n f ol g e n d e n D a rl e g u n g e n v er b u n d e n si n d,
d a 8 si e g e wi s s er m a ß e n ei n i n si c h g e s c hl o s s e n e s S y st e m d a r s t el -
l e n:
Di e L ei st u n g s v e rt r ä g e w er d e n i n d e r v or g e s c hl a g e n e n. H a n d h a b u n g
al s o h elf e n, di e T e n d e n z a uf A u s g e gli c h e n h eit i n d e r I n a n s pr u c h —
n a h m e d e r H äf e n z u st ä r k e n; ei n v oll e r A u s gl ei c h wi r d all e r di n g s
ni c ht e r r ei c h b a r s ei n. Ü b er ei n e n V ertr a g z wi s c h e n H af e n wi rt -
s c h aft u n d S p e diti o n m ü s s e n z u s ät zli c h z u d e m e b e n b e h a n d elt e n
V e rt r a g s w e r k Li mit s f ü r di e I n a n s pr u c h n a h m e d e r H äf e n ( u n t e r -
t e i l t n a c h G ut a rt e n g r u p p e n, H af e n b e r ei c h e n u n d w a s i m m er o bj e k —
t i v e r f o r d e rli c h i s t ) f e s t g el e g t w er d e n. Di e s e Li mit s s oll t e n
d e r S p e diti o n. al s d e m O r g a ni s at o r d e s p r a kti s c h e n Tr a n s p ort a b —
l a uf e m at e ri ell e n A n r ei z g e b e n, i h r e r s ei t s a uf di e A bl a d e r k o -
o r di ni e r e n d i n d e m Si n n e ei n z u wi r k e n, d a ß g e wi s s e I ei st u n g s mi ni m a
i n d e r T a g e s b e a n s pr u c h u n g d e r H äf e n ni c ht u n t e r s c h ri t t e n u n d g e -
wi s s e L ei st u n g s m a xi m a ni c h t ü b e r s c h ritt e n w er d e n.
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- U nt e r D ul d u n g g e wi s s e r T ol e r a n z e n s oll t e n a u c h hi e r b ei m at e ri el —
g l e H e b el.i n d e n F äll e n d e r U nt er — o d e r Ü b e r s c h r eit u n g d e r v er ei n —
‘Ü b a rt e n G üt er m e n g e n wi e a b e r a u c h i m F all e i h r e r Ei n h alt u n g wir k —
V s a m w er d e n!
“ D a s g e s c hil d e rt e S y st e m ö k o n o mi s c h e r u n d j u ri s ti s c h e r B e zi e h u n g e n
E z wi s c h e n d e n Or g a n e n d e s A u ß e n h a n d el s u n d d e r H af e n wi rt s c h aft
; _ fi n d e t s ei n e V e r v oll st ä n di g u n g i n d e r o p e r ati v e n L eit u n g d e s
L? T r a n s p o rt — u n d U m s c hl a g s a bl a uf e s. Hi e r f ü r b e st e h e n al s s p e zi ell e
- J _ I ei t u n g s o r g a n e i n d e r H a f e n wi r t s c h a f t u n d b ei d e r D e ut s c h e n
ä; R ei c h s b a h n di e Di a p at c h e r st ell e n; i h r e Er g ä n z u n g d ur c h ei n l ei —
fil st u n g sf ä hi g e s G e g e n st ü c k b ei d e r S p e diti o n d ü rft e ei g e n tli c h k ei —
2 3 _ n e Fr a g e m e hr s ei n.
l
. 6 U. E. i s t e s n ot w e n di g, d e n Di s p at c h e r a p p a r at d e r S p e diti o n q u a n —
' Ä ti t a ti v u n d v or all e m q u alit ati v s o z u st är k e n, d a ß er s ei n e n
“, A uf g a b e n al s " O b e r o r g a ni s at o r " d e s g e s a mt e n T r a n s p o rt s v oll e n t -
S pr e c h e n k a n n. E s k a n n — o bj e k ti v g e s e h e n — k ei n e n Z w eif el d a r -
ü b e r g e b e n, d a ß di e S p e diti o n al s i n t ell e k t u ell e r u n d k a uf m ä n-
1i ni s c h e r O r g a ni s at o r d e r W ar e n b e w e g u n g v o m V e r s e n d e r bi s z u m E m p-
“f ä n g er di e A uf g a b e z ur all u mf a s s e n d e n K o or di ni er u n g all e r a n d er
fi' T r a n s p o rt k stt e di r e k t o d e r i n di r e k t a n g e s c hl o s s e n e n Gli e d e r h at.
" D a s e r gi b t si c h. a u s d e n o bj e kti v e n B e di n g u n g e n u n d fi n d e t s ei n e n
. Ef Ni e d er s c hl a g i n e nt s pr e c h e n d e n j u ri sti s c h e n F e stl e g u n g e n. W o M ä n-
r u mi g el i m s u bj e kti v e n B e r ei c h b e st e h e n s oll t e n , k a n n m a n si e ni c ht
f d ur c h a n d er e St r u kt u rli ni e n a uf h e b e n, s o n d er n m u ß a n Ort u n d
' S t ell e V e r b e s s e r u n g e n d u r c h s et z e n!
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1"7,-“ ’ M a n k a n n d ar ü b er st r eit e n, o b di e A u ß e n h a n d el s s p e diti o n v o n i h -
ä Ür e n A uf g a b e n h e r al s Or g a n d e s V er k e hr s w e s e n s o d e r al s Or g a n d e s
“t u ß e n h a n d el e a uf z uf a s s e n i s t ; e s si n d o bj e k ti v 2 K o m p o n e nt e n,I
" di e hi e r i n d e r A r b eit d e s B et ri e b e s wi r k s a m w e r d e n, u n d d e n e n' H d ar u m a m M et c- n e nt s p r o c h e n w er d e n k a n n, w e n n d e r B et ri e b d e m
Ä g Pr o d u kti o n s pri n zi p f ol g e n d d e m V er k e hr s w e s e n a n g e h ört, s ei n e
' ä ö k o n o mi s c h e B e zi e h u n g z u m A u ß e n h a n d el a b e r d u r c h ei n e e nt s pr e —
_ Hi c _ h e n d e K a pit al b et eili g u n g d e r Or g a n e d e s A u ß e n h a n d el s u n d d e r e n
i x A uf n a h m e al s G e s ell s c h aft e r i n di e A u ß e n h a n d el s s p e diti o n al s' a G e m ei n s c h aft s u nt e r n e h m e n d e r Or g a n e d e s V er k e hr s w e s e n s u n d d e s
e A u ß e n h a n d el s b e r ü c k si c hti gt wi r d .
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U nt e r d e m v o r si t z d e r S p e d i t i o n m ü s s e n a u c h di e j e -
w eili g e n T a g e s a uf g a b e n f ü r d e n H af e n u m s c hl a g f e st g el e gt w er d e n,
d a mit d e n g e b r a u c h s w e rt s eiti g e n n nf o r d e r u n g e n, d e n e n di e J ar e
b ei m K o n s u m e nt e n z u ei n e m b e sti m mt e n Z eit p u n kt e nt s p r e c h e n s ol -
l e n, i n d e n H äf e n b z w. i n d e r Z e nt r al e n U m s c hl a g sl eit u n g G e —
n ü g e g et a n wi r d. Di e t ä gli c h st attfi n d e n d e O p e r ati v b e s p r e c h u n g
h at i n F o rt s et z u n g d e s v o r hi n e r w ä h nt e n S y st e m s v e rt r a g s m ä ßi g e r
B e zi e h u n g e n z wi s c h e n d e n Or g a n e n d e s A u ß e n h a n d el s u n d d e r S e e —
wi r t s c h a f t di e A uf g a b e, di e V e rt r a g s b e zi e h u n g e n f ü r ei n e n Z ei t -
r a u m v o n j e w eil s ei ni g e n w e ni g e n T a g e n o d e r g a r St u n d e n z u p r ä - ‚ j
zi si e r e n , w o b ei di e A u ß e n h a n d el s s p e diti o n s t ell v e r t r e t e n d f ü r
di e A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n a u f t r i t t .
V o n d e n w eit e r e n, a m S e et r a n s p o rt b e t eili g t e n I n s ti t u ti o n e n
s oll t e n di e H af e n wi rt s c h aft, di e R ei c h s b a h n u n d di e S c hi f f s -
m a kl e r ei i n j e d e m F all e s o wi e a uf A nf o r d e r u n g di e Z oll v e r w al —
t u n g, di e D e ut s c h e S e er e e d er ei u n d di e D e ut s c h e Bi n n e nr e e d er ei
b e v o l 1 m ä c h t i g t e V e r t r e t e r z u di e s e r Sit z u n g e nt —
s e n d e n. I c h b et o n e, d a ß e s si c h u m b e v oll m ä c hti gt e V e r t r e t e r
h a n d el n m u ß, d e n n e s g e ht a uf di e s e r Z u s a m m e n k u nft u. a. d ar u m,
di e a b g e s c hl o s s e n e n V e r t r ä g e , di e — v o m St a n d p u n kt ei n e s T a g e s
g e s e h e n — d o c h n u r s e h r all g e m ei n e F e stl e g u n g e n e n t h al t e n k ö n r
n e n, n u n m e h r f ü r d e n T a g b z w. a u c h ei ni g e w e ni g e T a g e s e h r
k o n k r e t z u p r ä zi si e r e n . Di e T eil n e h m e r a n d e r O p e r ati v b e s p r e — „
c h u n g m ü s s e n d ar u m i n V oll m a c ht i h r e s B et ri e b e s, i n V oll m a c ht
‘
z ur P r ä zi si e r u n g d er a b g e s c hl o s s e n e n v e rt r a g e u n d - d a s gil t
f ü r d e n F all , w o pr o m pt e A uft r ä g e ei n g e g a n g e n si n d, di e ni c h t
s c h o n v o r h e r v e r ei n b a r t w o r d e n w a r e n — i n V oll m a c h t z u m i k z e p t
w eit e r e r A uft r ä g e s p r e c h e n k ö n n e n. E s m u ß si c h b ei di e s e n v er —
t r e t e r n d ar u m u m‚ K a d er h a n d el n, di e i n i h r e n I n s ti t u ti o n e n s ol —-
c h e P fli c h t e n u n d R e c ht e ei n n e h m e n, d a ß si e ü b e r di e L ei st u n g s -i,
f ä hi g k ei t u n d di e A u sl a st u n g i h r e s B et ri e b e s, ü b e r s ei n e ei n — .
g e g a n g e n e n v e r pfli c ht u n g e n u s w. g ut i m Bil d e si n d u n d al s o s a c h — g
k u n di g i m D a m e n i h r e s B etri e b e s v ol k s wi rt s c h aftli c h ri c h ti g
e nt e ä
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Di e v e r ei n b a r u n g e n di e s e r B e v oll m ä c hti gt e n si n d — s o w eit b e -
st e h e n d e V E rt r ä g e b e t r o f f e n w er d e n — i nt e g ri e r e n d e r B e st a n dt eil
di e s e r v e rt r a g e u n d si n d i n s of e r n et w a k ei n e v e rt r a g s ä n d e r u n g;
di e v e r ei n b a rt e n L ei st u n g e n m ü s s e n si c h i n n e r h al b d e s v ertr a g —I
li c h fi xi e r t e n Li mit s b e w e g e n! Di e j u ri s ti s c h e F u n kti o n d e r O p e-
r ati v b e s pr e c h u n g b e st e ht d a ri n, k o n kr et e T a g e s ar b eit s v ertr ä g e
z u v e r ei n b a r e n, di e a n ei n a n d e r g e r ei ht d e n G e s a mt v e rt r a g e r f ül -
l e n .
D ar u m. m ü s s e n di e F e stl e g u n g e n d e r O p e r ati v b e s p r e c h u n g al s v e r -
bi n dli c h e V e r ei n b a r u n g g elt e n. Di e k oll e k ti v e B e r at u n g i n d e r
O p e r ati v sit z u n g i s t n ot w e n di g, d a mit i m v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n
I nt e r e s s e a u s ei n e m si n n v oll e n N e b e n — u n d Mit ei n a n d e r i n s g e s a mt
ei n O pti m u m a n Er g e b ni s s e n err ei c ht wir d.
Z w e c k m ä ßi g er w ei s e s oll t e di e T a g e s or d n u n g d e r t ä gli c h e n O p e r a -
ti v b e s p r e c h u n g d ar u m v o r all e n Di n g e n f ol g e n d e P u n kt e u mf a s s e n:
1. A n al y s e u n d k ri ti s c h e Ei n s c h ät z u n g d e r . A r b ei t i n
d e n l e t z t e n 2 4 St u n d e n;
2. V or a u s s c h a u a uf di e k o m m e n d e n A nf o r d e r u n g e n u n d
2. 1 F e stl e g u n g ei n e s A r b eit s pl a n e s f ü r di e _ n ä c h st e n
2 4 St u n d e n u n d
2. 2 p e r s P e kti vi s c h e V or s c h a u f ü r w eit e r e 2 4 o d e r
4 8 St u n d e n o d e r n o c h l ä n g e r.
Di e A n al y s e d e r A r b ei t d e s V o rt a g e s i s t f ü r di e V e rt r a g s p a rt —
n e r i n s of e r n wi c h ti g , al s di e s e r T eil i n d e m a n z uf e rti g e n d e n
P r o t o k oll di e Gr u n dl a g e f ü r di e B er e c h n u n g e v e nt u ell e r v er —
t r a g s s t r a f e n o d e r a n d e r e r S a n kti o n e n bil d e t . Di e A n al y s e d e r
v e rl u st - u n d A u sf all z eit e n m a c ht e s m ö gli c h, f ü r di e Z u k u nft
Mi ß st ä n d e z u b e s eiti g e n u n d St ö r u n g e n d u r c h k o n k r et e M a ß n a h m e n
v o r z u b e u g e n.
D er z u v e r ei n b a r e n d e A r b eit s pl a n m u ß f ü r di e A r b eit d e r a uf
d e r Sit z u n g v e rt r et e n e n B et ri e b e v e r bi n dli c h s ei n, d a mit
ei n e e x a kt e K o ntr oll e ü b er di e Erf üll u n g m ö gli c h i st u n d
ei g e n m ä c hti g e A b w ei c h u n g e n v o m v e r ei n b a rt e n Pl a n u nt e r b u n d e n
hl _ w er d e n. Er g e b e n si c h u n v or h er g e s e h e n e Sit u ati o n e n, di e ei n
j ; A b w ei c h e n v o m f e st g el e gt e n P L a n u n v er m ei d b ar m a c h e n, s o b e —”‘ d a rf di e si c h d ar a u s er g e b e n d e Pl a n ä n d er u n g wi e d er u m d er v er —
ei n b a r u n g. S of e r n di e s e V e r ei n b a r u n g ni c ht z u st a n d e k o m mt,
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h at d er v o m u r s p r ü n gli c h. v e r ei n b a rt e n A r b eit s pl a n a b w ei c h e n d e
B et ri e b e nt s p r e c h e n d e S a n kti o n e n z u t r a g e n.
( W eit e r e Ei n z el h eit e n di e s e s v e rf a h r e n s k ö n n e n a u s d e m. s c h o n
e r w ä h nt e n B e ri c ht d e r F A S ü b e r d a s Di s p at c h e r s y st e m i n d e n
S e e h äf e n d e r D D R, i n d e m a u c h di e e b e n g e s c hil d e rt e n Hi n w ei s e
e nt h alt e n si n d, e r s e h e n w e r d e n ).
S e hr g e e h rt e K ell e g e n! D a s hi e r v o r g e s c hl a g e n e S y st e m d e r
v e rt r a g s m ä ßi g e n u n d o p e r ati v e n R e g el u n g d e r Z u s a m m e n ar b eit
d e r a m S e e h af e n u m s c hl a g B e t eili g t e n u nt e r s c h ei d et si c h u. a.
a u c h v o n d e m S y st e m, wi e e s i n d e n p ol ni s c h e n S e e h äf e n p r a k -
ti zi e r t wir d. D ort h at ei n s o g e n a n nt er H af e n di s p o sit e ur di e
B ef u g ni s ni c ht n u r z u r l ei t u n g d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s i m H a-
f e n s el b st u n d ni c ht n ur z ur K o or di ni er u n g mit d e n k o o p eri e —
r e n d e n I n s ti t u ti o n e n , s o n d e r n e r h a t " n o t f all s v e rf ü g u n g s g e —
w al t . . . a u c h ü b e r di e a m U m s c hl a g mit wi r k e n d e n A n g e st ellt e n
d e r Ei s e n b a h n, S p e diti o n u n d M a kl e r ei ", wi e H e r r P r of. K a s p r o -
wi c z i n s ei n e m b e r ei t s e r w ä h nt e n D r e s d n e r V ö r t r a g a u s f ü h r t e ,
w o b ei e r b et o nt e, d a ß "i n d e r P e r s o n d e s H af e n di s p o sit e u r s...
d a s s o zi ali s ti s c h e P ri n zi p d e r p e r s ö nli c h e n L eit u n g u n d v e r a nt -
w o rt u n g a u c h i m ü b e r b e t ri e bli c h e n H af e n u m s c hl a g s p r o z e ß g e w ä hr —l ei st et" i st. 1
I c h w är e d e n p ol ni s c h e n K oll e g e n s e h r v e r b u n d e n, w e n n si e u n s
di e E r f a h r u n g e n , di e si e mi t di e s e r R e g el u n g g e w o n n e n h a b e n,
v e r mi t t el n k ö n nt e n, w o b ei i n s b e s o n d e r e di e R e g el u n g d e r m at e —
ri ell e n v e r a nt w o rtli c h k eit i nt e r e s si e rt, d. h. d er Ü b er n a h m e
d e r m at e ri ell e n F ol g e n, di e si c h a u s d e n E nt s c h ei d u n g e n d e s
H af e n di S p o sit e u r s z. B. f ü r di e Ei s e n b a h n o d e r di e S p e diti o n
e r g e b e n k ö n n e n!
I c h k o m m e n u n z u r' Ei nf ü h r u n g a ut o m ati s c h e r R e c h e n m a s c hi n e n f ü r
di e St e u e r u n g, K b nt r oll e u n d A u s w ert u n g d e r U m s c hl a g st äti g k eit.
M ei n e A u sf ü h r u n g e n d a z u s oll e n v o r all e m. A n r e g u n g e n v e r mi t t el n ,
A nr e g u n g e n. u m s o m e hr, al s i m B er ei c h u n s er er S e e- u n d H af e n wi rt -
B 5. s c h a f t mi t zi el s t r e bi g e n V o r b e r ei t u n g e n a u f di e s e m G e bi et b e -
g o n n e n wi r d :
1 ) K B S P I ‘ M O Z . P r ° f o g B 0 . 3 0 8 0 0 0 , s . 5 1
u m .-. m m ‚ a m" w- m' w w m m gr v- w w “ g " *" T m w 5.-2- _ ‚ ---‚1 - i . \ < . _‘ x ‘ . ’ 1 . . \
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E i n i n t e r n a ti o n al b e d e ut u n g s v oll e r G r o ß b ef r a c ht e r b e n ut zt f ü r di e
K o o r di ni e r u n g d e s G üt e r z ul a uf s z u m H af e n, d e s U n s c hl a g s u n d f ü r
d i e Z w e c k e d e r all g e m ei n e n D o k u m e nt ati o n ei n S y st e m, d a s - d e ut s c h
ä a u s g e dr ü c kt — f ol g e n d er m a ß e n b e ti t el t w er d e n k ö n nt e: " Tr a n s p ort 1 n-
M o r m ati o n z u r s c h n ell e n u n d g e n ü g e n d v or a u s s c h a u e n d e n Si c h e r u n g
xi? d e r v erl a d u n g b ei G e w ä hrl ei st u n g ei n e r Z eit r e s e r v e f ü r pr o d u kti v e
1€ ; P d a n u n g, wi r k u n g s v oll e L eit u n g u n d Ü b er w a c h u n g ". D a s S y st e m b a -
— W W
m
.‘ W
-_
äfl ei st u n g sf ä hi g e n N a c h ri c ht e n ü b e r mittl u n g s n et z.
i L Di e D at e n v e r a r b eit u n g s m a s c hi n e i s t d a s H e r z st ü c k d e s S y st e m s, mit
f.“ d e m H e b e n a nl a g e n mit F e r n ü b e rt r a g u n g s g e r ät e n a n all e n wi c hti g e n
h St ell e n i m Hi nt erl a n d v er b u n d e n si n d.
f S o b al d ei n e W ar e i m A b g a n g sl a g e r v e r s a n d b e r eit i s t , wi r d di e I n —
f f o r m ati o n hi e r ü b e r a n di e D at e n v e r a r b eit u n g s m a s c hi n e i n d e r Z e nr
ä t r al e ü b e r mi t t el t , w o di e I nf o r m ati o n b e n ut zt wi r d, u m d e n T r a n s -
f p o rt z u pl a n e n. Hi er z u si n d
i m " Hi r n " d er R e c h e n m a s c hi n e ei n L a-‘ p a zit ät e n d e r
: Al s D at e n d e r v e rf ü g b a r e n S c hiff e si n d z. B. z u v e r st e h e n: r ä u m —
ff1 1 c m u n d g e wi c ht s m ä ßi g e I a d e k a p a zit ät, ww el c h er A nl a uf h af e n u n d
Üä w el c h e r Li e g e pl at z v o r g e s e h e n si n d, w e n n d e r Z eit p u n kt d e r A bf a h rt
E s v o m V o r h af e n w a r u n d. w a n n mit d e r. A n k u nft i m v or g e s e h e n e n H af e n
E z u r e c h n e n i et _. D a a u c h n a c h d e n. Erf a hr u n g e n d er g ei sti g e n V ät er
Ef di e s e s S y st e m s z ei tli c h e I nf o r m ati o n e n ü b e r F r e c ht s c hiff e zi e n a
I ? li c h u n b e sti m mt si n d, h a b e n si e t e c h ni s c h e V or a u s s et z u n g e n g e-
äf s c h aff e n, di e e s e r m ö gli c h e n, di e s e I nf o r m ati o n e n st ä n di g a uf d e n
E n e u e st e n St a n d z u b ri n g e n.
J E. Di e a nf a n g s er w ä h nt e V o ri nf o r m ati o n ü b er di e v erf ü g b ar e I a d u n g
1 % wi r d i n d er Z e ntr al e b e n ut zt, u m mit Hilf e d er R e c h e n m a s c hi n e d e n
f wf ur di e V er s e hiff u n g b e st g e ei g n et e n. H af e n, d e s n ot w e n di g e D at u m
f ä f ü r d e n bi n n e nl ä n di s c h e n V orl a uf z u di e s e m H af e n u n d di e Z u w ei s u n g
' äi;fz u ei n e m b e sti m mt e n S c hiff z u er mitt el n.
fif S o b al d d a s e r f ol g t i s t , gi b t di e m a s c hi n e a ut o m ati s c h ü b e r d e n
f 5 " z u st ä n di g e n " a n g e s c hl o s s e n e n F e r n s c h r ei b e r ei n. d k z e pt u n d ei n e
‚ fif W er s c hiff u n g si n str u kti o n a n d a s v er s a n dl e g er.‘ Ei n e K o pi e di e s er
ÜiI nf o r m ati o n g e ht a n d e n a u s er w ä hlt e n V er s c hiff u n g s h af e n, e b e n e
fi äf all e a ut o m ati s c h. '
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w e ni g e T a g e b e v o r d a s S e e s c hiff a m. Li e g e pl at z f e st m a c ht, f e r ti g t
di e R e c h e n m a s c hi n e " v o n si c h a u s " ei n e n s o g e n a n nt e n e r st e n B e-
st a n d s b eri c ht, d er i m D et ail all e L a d u n g a u s w ei st, di e f ü r di e s e s ä,
S c hiff g e b u c ht i s t . I m V er s c hiff u n g s h af e n k a n n d er M a kl er a n h a n d 3;;
di e s e r A uf st ell u n g mit d e m R e e d e r ei b e a uft r a gt e n di e St a u u n g d e r f5
I n d u n g i m S c hi f f v o r b e r eit e n.
H a c h d e m d a s S c h dff b el a d e n i s t , wi r d di e I nf o r m ati o n. d a r ü b e r d e m
R e c h e n z e ntr u m ü b e r mi t t el t , w o di e I a d u n g s m el d u n g z u s a m m e n g ef a ßt
u n d d e s m a nif e st a u s g e f e r ti g t wi r d.
Al s N e b e n pr o d u kt e r b ri n g t di e s e D at e n v e r a r b eit u n g s a nl a g e z a h —
l u n g sli s t e n , S c hiff s r e c h n u n g s z ett el, L ei st u n g s b e ri c ht e, I n f o r -
m ati o n e n ü b e r di e A u sf ü h r u n g d e r L a d u n g s pl a n u n g u n d a n d er e s t a -
ti s ti s c h e A n g a b e n, di e b e n ut zt w er d e n k ö n n e n, u m di e T ä ti g k ei t
z u a n al y si e r e n u n d di e E f f e k ti vi t ä t z u e r h ö h e n.
Mit j e d e m T a g, d e n di e s e G r o ß v e rl a d e o r g a ni s ati o n a n v e r k ü r z u n g _‘ rf ü r di e i m U ml a uf b efi n dli c h e W ar e n m e n g e ei n s p art, g e wi n nt si e { i
ei n e n Zi n s v ort eil f ü r ei n e W ar e n m e n g e i m W ert e v o n ü b er 1 0 Mil — “i,
li o n e n M ar k; d a s z ei gt di e B e d e ut u n g ei n er l ei st u n g sf ä hi g e n Tr a n sf äf
p ort or g a ni s ati o n u n d S p e zi ell ei n er m o d er n e n Or g a ni s ati o n d e s " ”i
H af e n u m s c hl a g e.
U nt e r B e r ü c k si c hti g u n g d e r B e d e ut u n g, w el c h e di e r e c h t z ei ti g e v or a g ä g
a vi si e r u n g d er i m Z ul a uf b efi n dli c h e n G üt er f ü r di e H äf e n h at, i “
k ö n n e n mit E r f ol g el e kt r o ni s c h e, a ut o m ati s c h a r b eit e n d e A bl e s e —
g er ät e ei n g e s et zt w er d e n. Ei n. d e r a rti g e s G er ät k a n n b ei ei n e m
V o r b a h n h of i n s t alli e r t s ei n u n d w ür d e f ol g e n d e r m a ß e n a r b eit e n:
B ei d er A n n ä h er u n g ei n e s f ü r d e n S e e h af e n b e sti m mt e n Z u g e s wi r d _;
d a s G er ät i n B et ri e b s b e r eit s c h aft v e r s et zt. Ei n e i m G er ät b efi n d —‘ y'
li c h e F ot o z ell e ni m mt R efl e x e ei n e s k u r z w elli g e n Li c h t s t r a hl s
a u f , d e n ei n e S e n d e r ö h r e d e s G e r ät s a u f di e B o r d w ä n d e d e r mi t
n o r m al e r G e s c h wi n di g k eit v o r b eif a h r e n d e n G üt er w a g e n wi r f t , w o
si e v o n ei n e r F oli e r e fl e k ti e r t w er d e n, di e i n “ El e ktr o n e n g e- }
r e c ht e r S c h ri f t " di e K e n n u m m er d e s W a g e n s d a r s t ell t . D a s A bl e s e — .
e nt n o m m e n a u s ei n e m a n o n y m e n B eit r a g " T h e U s e o f C o m p ut er s
f ü r P o rt A d mi ni st r ati o n “ i n " T h e D o c k & H a r b o u r a u t h . “ ‚1 9 6 4/ 3 "‘‚
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g e r ät s a m m elt di e W a g e n n u m m er n‚ w a rt et a uf di e F r ei g a b e d e r L ei -
t u n g z u r G üt e r a bf e rti g u n g d e s S e e h af e n s u n d gi b t i n n e r h al b w e ni -
g g er S e k u n d e n di e g e s a m m elt e n I nf or m ati o n e n a uf ei n. E m pf a n g s g er ät" mit a n g e s c hl o s s e n e m St r eif e nl o c h e r o d er el e ktr o ni s c h e m S p ei c h er,
- w o a n h a n d d e r v o rli e g e n d e n V e r s a n di nf o r mti o n e n di e f ü r di e n ä c h -
.: st e Z eit z u er w art e n d e n G üt er ei n g ä n g e z u s a m m e n g e st ellt w er d e n k ö n-
n n e n.
' A n g e si c ht s d e r vi el e n Mi t a r b ei t e r , di e z u r z ei t n o c h f ü r B u c h-
d h alt u n g u n d S t a ti s ti k b e n öti gt w e r d e n, k ö n nt e ei n v e rf a h r e n v o n
. I nt e r e s s e s ei n, d a s d e r H af e n Li v e r p o ol s ei t ei ni g e r Z eit b e n ut zt
l u n d d a s i h m' Ei n s p ar u n g e n v o n j ä h rli c h ei n er h al b e n Milli o n M ar k
p Ä er bri n gt:
‘ F ü r d e n Z a hl u n g s v e r k e h r, s t a ti s ti s c h e A n al y s e n d e s I m p o rt s u n d
. E r p o rt s, K al k ul ati o n e n ü b e r H af e n di e n stl ei st u n g e n. u n d U m s c hl a g s —
p' g e b ü hr e n b e n ut zt d er H af e n ei n e a ut o m ati s c h e R e c h e n m a s c hi n e. Mit
i d e n V o r a r b eit e n z u r Ei nf ü h r u n g d e r a ut o m ati s c h e n D at e n v e r a r b ei -
' {t u n g w ur d e b e r ei t s i m J a h r e 1 9 5 9 ( I ) b e g o n n e n, al s m a n F a kt u ri e r —
l F m a s c hi n e n f ü r di e S p ei c h er u n g v o n U m s c hl a g s g e b ü hr e n, L a g er g e b ü h-
7. 3r e n u n d ä h nli c h e m ei n z u s et z e n b e g a n n. N a c h d e m Kri e g e k a m ei n e
Fil m c h k a rt e n ei n ri c ht u n g hi n z u, u m gr ö ß er e st ati sti s c h e I nf o r m ati o -
Q n e n ü b er d e n I m p ort u n d d e n E m p ort z u er h alt e n. Di e s e A nl a g e w ur —
f d e s p ät e r a u s g e b a ut f ü r di e Z u b e r eit u n g d e r m o n atli c h e n G e h alt s -
:  z a hl u n g e n, d e r L ot s e n v e r di e n st e u n d ä h nli c h e s. I m J a h r e 1 9 6 2 w ur —
-. d e- d a n n ei n e a ut o m ati s c h e R e c h e n m a s c hi n e i n B et ri e b g e n o m m e n.
J Z w ei J a hr e v or h er w ur d e mit d e n u n mitt el b a r e n V o r a r b eit e n hi e rf ü r
' _ b e g o n n e n, w el c h e si c h a uf ei n e u mf a s s e n d e B e si c hti g u n g s st u di e,
. „ a uf S y st e m a n al y s e n, Pr o gr a m mi er u n g e n u n d d e n E nt w u rf n e u e r V or —
_ dr u c k e er str e c kt e n.
'j D a s H a u pt pr o gr a m m d e r A r b eit e n b e z o g si c h a uf di e L o h nli st e f ü r
‘ E g g ut 8 0 0 0 W o c h e nl ö h n er. Hi e r f ü r w a r e s n ot w e n di g, ü b e r 1 0 0 0 v e r -
! Ä S c hi e d e n e L o h n s t u f e n , di e i h r e r s ei t s mi t 5 0 0 T y p e n v o n Z u s c h ü s s e n
_ ä v e r b u n d e n w a r e n, i n d a s S y st e m d e r a u t o m a ti s c h e n v e r a r b ei t u n g
{ a uf z u n e h m e n.
- fl a c h d e m n e u e n S y st e m w er d e n di e w ö c h e ntli c h e n L o h nli st e n a uf
Ef L o c h k art e n a uf g e st ellt, w o z u m a n di e e nt s pr e c h e n d e n. A n g a b e n. a u s
" Ei st u n d e n z ett el n e nt ni m mt. A n h a n d di e s er Ei ntr a g u n g e n, di e s er Sig —
E n al e a uf d e n L o c h k a rt e n‚ k al k uli e r t di e M a s c hi n e d e n B r utt ol o h n,
‚ erfi-“ J s W‘ T'r‘”: “ fit’l‘ ä’” -‚-' '-‘ ' " ' —‘:.
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di e A b z ü g e f ü r L o h n st e u e r, v e r si c h e r u n g u n d ä h nli c h e s u n d s t ell t
di e L o h nli st e n z u s a m m e n, s c h r ei bt d e n L o h n z ett el u n d l e g t ei n e
n e u e K a rt e f ü r d e n B e s c h äfti gt e n a n. Di e M a s c hi n e t ü t e t s el b st ä n e
di g d a s G el d u n d v e r s c hli e ßt di e L o h nt üt e mit ei n e r b e s o n d er e n
V e r s c hl u ß m a r k e, s o d a ß Ei n g ri f f e v o n a u ß e n s o f o r t e r k e n n b a r w e r - ‚
d e n. S el b st v e r st ä n dli c h f e r ti g t di e M a s c hi n e " v o n si c h a u s " all e 3
n ot w e n di g e n Z u s a m m e n st ell u n g e n f ü r di e S o zi al v er si c h er u n g s k a s s e, E
I'ÄL'LTiai‘tf.
f ü r d a s St e u e r a mt u s w.
N e u er di n g s i s t di e A nl a g e e r w eit e rt w or d e n, u n d m a n gi bt mit i h — f
r e r Hilf e 1 4 —t ä gli c h H a n d el s mitt eil u n g e n h er a u s, w el c h e di e L ei- t
st u n g e n d e s H af e n s i n s g e s a mt, d e n G üt er ei n — u n d — a u s g a n g u n d ä
d e n S c hi f f s v e r k e h r b e t r e f f e n . B ei 2 5 Milli o n e n T o n n e n G üt e r i m
J a hr u n d 1 7 o o o S c hiff s a nl ä uf e n i st d as v er ar b eit et e st ati sti s c h e f
M at eri al r e c ht a n s e h nli c h. 5
A u c h f ür di e A u s w ert u n g d er Ar b eit s u nf äll e i m J a hr wir d di e An — E
l a g e b e n ut zt. Si e g e s t a t t e t ei n e A n al y s e n a c h A r t , O rt, Z eit p u n kt
u n d w eit e r e U m st ä n d e d e s U n f all s , wi e si e m. E. mit m a n u ell e n v e r - _“-i.’-3"
t‚1315-
—
f a hr e n ni c ht m ö gli c h i s t . Di e j ü n g st e n V er s u c h e mit d er A n w e n d u n g E
d e r M a s c hi n e b e zi e h e n si c h a uf i h r e n Ei n s at z z u r E r mittl u n g d e s ä
k ri ti s c h e n W e g e d e r K o nt r oll e ( N et z w e r k a n al y s e ), a uf I n g e ni e u r - i
a r b eit e n a u c h h y d r o st ati s c h e n C h ar a kt er s u n d ä h nli c h e s. 1 g
Z u m A b s c hl u ß m ö c ht e i c h ei n S c h e m a z ei g e n, w el c h e s ei n s c h w e di- ' g
s c h er K oll e g e e nt wi c k elt h at, u n d mit de m er di e F a kt or e n a uf- g
z ei gt, w el c h e di e K o st e n d e s S e etr a n s p ort s b e sti m m e n. C D a s S e h e - “f
m a k e n n z ei c h n et d e n Z u s a m m e n h a n g d e r F a kt o r e n u n d i s t i n s of e r n ß
g e ei g n et, b ei d er V or b er eit u n g d er a ut o m ati s c h e n St e u er u n g, K o n e ät r oll e u n d. A u s w e rt u n g d e r U m s c hl a g st äti g k eit z u di e n e n. D er A ut o r
u n t e r s t ell t s ei n e m S y st e m, d a ß di e v e r s c hi e d e n e n k 0 0 p e ri e r e n d e n ,
I n stit uti o n e n ei n o bj e kti v e s I nt e r e s s e „ h ätt e n, d e n Tr a n s P Ort i n s — f
G e s a mt mit g e ri n g st e n A uf w e n d u n g e n f ü r di e Ei n h eit d e r G üt er m e n- .
g e d u r c h z uf ü h r e n. E r u n t e r s t ell t d a mit P r o d u kti o n s v e r h ält ni s s e,
wi e si e n u r d e r s o zi ali s ti s c h e n Wi r t s c h a f t ei g e n si n d , u n d w o
T h e U s e of C o m p ut er s . . . " a. a. 0.
O mt v e dt, P., " T h e P r o fi t a bili t y of P ort I n v e st o r e nt s ",
i n " S v e n s Sj ö f a r t s Ti d ni n g “, 1 9 6 3/ 4
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g e ei n e G e d a n k e n di e o bj e kti v e n B e di n g u n g e n fi n d e n, di e f ü r i h r e
2’: er wir kli c h n n g n ot w e n di g si n d ( s. Bil d 2, S eit e 1 9 1).
' ui e K h st e n j e T o n n e l a d u n g d e r ei n g e s et zt e n H af e n a nl s g s n ( I ) h ä n -
; e n a b v o n d e n H af e n a nl a g e n ( J ) u n d i h r e r N ut z u n g, hi e r b e z ei c h —
: . t al s Li e g e pl at z a u s n ut z u n g ( K ).
" ni e Li e g e pl at z a u s n ut z u n g h ä n gt i h r e r s eit s a b v o n d er A n z a hl ( G)
d e r Li e g e pl ät z e i m H af e n, d e r j ä h rli c h e n U m s c hl a g s m e n g e ( H) u n d’ d er Li e g e z eit d e s ei n z el n e n S c hiff e s (I ).
Ä ! d e — o d e r L ö s c hl ei st u n g ( D ), di e s o g e n a n nt e Z u g ä n gli c h k eit d e s
L ei e g e pl at z e e ( E) - hi e r u nt e r wi r d di e Z eit v er st a n d e n, di e f ü r
u n s Ei n n e h m e n u n d V e rl a s s e n d e s Li e g e pl at z e s e r f o r d e rli c h i s t
3: } ä. - u n d di e L a d u n g s m e n g e ( F) b e sti m m e n i h r e r s eit s di e Li e g e s eit,
I s n r e n d di e L a d e — o d e r L ö s c hl ei st u n g v o n d e n s o g e n a n nt e n M er k m a —
Ü h e n d er H af e n a u sr ü st u n g (i ) , v o n d er A rt d er L a d u n g ( B) u n d v o n
S c er K b n st r u kti o n d e r S c hiff sl a d e r ä u m e ( C) a b h ä n gt.
1'-' J'
ß - e w ar e n di e h a u p t s ä c hli c h e n f a kt o r e n‚' w el c h e di e B et ri e b s k o st e n
u' e H af e n s b e ei nfl u s s e n.
wi e K o st e n d e s S c hiff e s f ü r s ei n e n. A uf e nt h elt i m H af e n ( I I ) h ä n g e n
s h r e r s ei t s a b v o n s o g e n a n nt e n V e r st o pf u n g s v e r z ö g e r u n g e n ( E O, d e r
+5 ttl e r e n Li e g e z eit ( N) u n d U nr e g el m ä ßi g k eit e n i n d e n S c hiff s a u —
: : :' t e n ( 0 ) . Wi r w oll e n d a b ei b e a c ht e n, d a B di e V e r st o pf u n g s v e r -:‘ ö g er u n g e n i h r e r s eit s d ur c h di e A n z a hl d er Li e g e pl ät z e u n d di e
. Bi e g e pl at z e u s n nt z u n g b e sti m mt w e r d e n.
[ u n s A bf e rti g u n g s z eit e n ( B ) si n d
di e S u m m e a u s d e n. ei g e ntli c h e n
s _ ar b eit u n g s z eit e n b z w. Li e g e z eit e n ( Q) u n d d e n V er z ö g er u n g e n ( P)
' wi e K o st e n f ü r d e n A uf e nt h alt d e s S c hiff e s i m H ef e n h i c h m ö c ht e
f f n z uf ü g e n: s o w eit si e z eit e b h ä n gi g er u nt er si n d - h ä n g e n d a n n
f f v o n d er g e s a mt e n. A bf erti g u n g s z eit ( R) u n d d er A rt d e s S c hiff e s.
w e S u m m e d e r K o st e n a u s I u n d I I si n d di e G e s a mt k o st e n f ü r d e n
i m s c hl a gd e r G üt e r i m H af e n.
iif s R ec ht eck III z ei gt di e S c hiff s k o et e n a uf See. Di es e K ost e n
\ - . ä Z I.
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n ur e i n e n T eil ei n e s K o m pl e x e s d a r st ellt, d e n i c h al s , 5:
; F o r s c h u n g s g e bi et " T e c h n ol o gi e d e s L eit e n s " b e z ei c h n e n m ö c ht e „ g
‚t u n g e n ni c h t n u r i n u n s e r e r H af e n wi rt s c h aft, s o n d e r n a u c h
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Al s wi c hti g st e K o m p o n e nt e n d e s S y st e m s e r s c h ei n e n di e B e zi e h u n 6 „g e n z wi s c h e n d e r K a p a zit ät u n d d e n K b st e n
e r st e n s d e r S c hiff e u n d iz w eit e n s d er H af e n ei nri c ht u n g u n d 1; »f 5
d ri t t e n s d e r S t r u k t u r u n d d e r Gr ö ß e d e s G üt e r st r o m s. . 1 ”
S c hl u ß b e m er k u n g e n ä g;
v e r e h rt e K oll e g e n! ‘ „ „
I c h h a b e mi c h b e m u ht, i n m ei n e n A u s f ü h r u n g e n . di e Si t u a ti o n z u g ä,
b el e u c ht e n, i n d er si c h di e S e e h äf e n ei n m al al s Mittl e r i m 1 5 5:
w elt w eit e n ü b e r s e ei s c h e n V e r k e h r, z u m a n d e r e n al s wi c hti g e, ' n
A g gr e g ati o n e n d er j e w eili g e n V ol k s wi rt s c h aft u n d i h r e s L a n d e s'f g
u n d s c hli e ßli c h al s K o o p er ati o n s p art n er d er S e e s c hiff a hrt, ‘ ‘„
d er bi n n e nl ä n di s c h e n Tr a n s p ort mitt el u n d al s Erf üll u n g s g e hil- "
f e d e r S p e diti o n b efi n d e n. E s w a r m ei n B e st r e b e n, d a s H a u pt —
a u g e n m e r k a u f di e h e u ti g e Si t u a ti o n u n d di e A uf g a b e n v o n m o r -
g e n z u ri c h t e n , u m d a mit A nr e g u n g e n z u g e b e n, d a ß a u c h wi r
u n s i n u n s e r e r H ef e n wi rt s c h aft d e n A nf o r d e r u n g e n g e w a c h s e n
z ei g e n. ‚ ‚
A u c h di e B ei s pi el e a u s d e r A n w e n d u n g a ut o m ati s c h e r R e c h e n m a —‘ { q
s c hi n e n f ü r di e St e u e r u n g, K o nt r oll e u n d A u s w ert u n g d e r Ü m — 5 4
s e hl a g s t ä ti g k ei t si n d k ei n e Z u k u nft s m u si k, s o n d e r n st e h e n
a uf d e r T a g e s or d n u n g, si n d G e g e n w ert s a uf g a b e wi e di e v or b er ei — H„
di e zi el s t r e bi g e n A r b eit e n u n s e r e r p ol ni s c h e n K oll e g e n b e w ei — 1 1- u
G e n . s
'' . 1
G e st att e n Si e mir, d a ß i c h a u c h di e s e s F or u m b e n ut z e, u m
a uf hi n z u w ei s e n, d a ß di e A n w e n d u n g m o d er n er R e c h e n v erf a hr e n. 5 5 ä
u n d d a s v o n. A nf a n g a n al s s p e zi ell e s G e bi et z u d e n A uf g a b e n J ? ? ?
d e s k ü nfti g e n I n s ti t u t s f ü r S e e wi rt s c h aft g e h ö r e n m u ß, ai n -
” ‘ l w el c h e s A nf a n g n ä c h st e n J a hr e s s ei n e T äti g k eit i n. R o st o c k f; €f
' b 7 9 ni h e h m e n* wir d.
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Bil d 1 A n t eil a n d e r G e s a mtl a d u n g s m e n g e i n P r o z e nt
V e r h äl t ni s d e r B el a d u n g _ z u r E n tl a d u n g 1 m W el t v e r k e h r n a c h E r d t eil e n
1 9 3 0, 1 9 3 8, 1 9 5 9 u n d 1 9 6 2
1 9 3 0 1 9 3 8 1 9 5 9 1 9 6 2
G e s a mtl a d u n g 4 4 0 mt 4 7 0 Mt 1 0 0 0 Mt 1 2 3 0 Mt
A f ri k a B el a d u n g 6 6 5 7E ntl a d u n g 5 5 5 5
V e r h ält ni s 1, 2 : 1 1, 2 : 1 1, 2 : 1 1, 4 : 1
N o r d a m e ri k a B el a d u n g 2 2 2 3 2 2 2 1‘ E ntl a d u n g 1 7 1 7 2 9 2 5 l
V e r h ält ni s 1, 3 : 1 1, 4 : 1 0, 8 z 1 0, 8 . 1 { 3
S ü d a m eri k a B el adun'g," 1 o 1 1 1 9 1 a OE ntl a d u n g 5 4 4 3 '
V e r h ält ni s 2, 0 : 1 2, 8 : 1 4, 8 : 1 6 : 1
A si e n B el a d u n g 1 2 1 8 2 9 3 0E ntl a d u n g 1 4 ‚ 1 4 1 5 1 7
V e r h ält ni s 0, 9 : 1 1, 3 : 1 1, 9 : 1 1, 8 : 1
E ur o p a B el a d u n g 4 9 4 0 2 2 2 2E ntl a d u n g 5 7 5 8 4 5 4 8
V e r h ält ni s 0, 9 z 1 0, 7 : 1 0, 5 z 1 0, 5 : 1
O z e a ni e n B el a d u n g 1 2 2 2E ntl a d u n g 2 2 2 2
V e r h ält ni s 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1
F 3 8, e r r e c h n et n a c h “ S t a ti s ti v al I e a r b o o k of U nit e d N ati o n s "
' “ Bil d 2 ' Ü b e r si c ht ü b e r di e F a kt o r e n, w el c h e di e K o st e n d e s S e et r o n s p o rt s b e sti m m e n
I
Ei sf e n a u s r ü st u n g I ß r t d e r L a d n F S e e s c hiff ]
A rt d e r G er ät e K o n st r u kti o nF — d e r L a d r " u m eA n z a hl d e r G e- / .
e a _
ät e Q, B ef ör d ert e L a — '_.1 " ” T — d u n g s m e n g e "_‘4
e s et zt e i
” c hi c ht e n [ G e s c h wi n di g k eit [ — 1 . .
L a d e- b z w. L ö s c h — Z u g ä n gli c h k eit
l ei s t u n g o / d e s Li e g ej gl at z e s‘ V l
. 5
ä h rli c h e U m- F U nr e g el m ä ßi g- “ 3
c hl a g s m e n g e k eit e n i n d e n Is c nii‘f s a n k ü nf w 23
„ t e n
2 3 9 1 d er L 1 6. — 3 Li e g e pl at z - \ \ Q
e pl a t z e a u s n ut z u n g ' \ \
l / L V e r s t o u n g S a - p " " \ \ R ei s e -
v er z o g er u n g e n N z ei t
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z ei t >-/ w5 x
L _ B et ri e b s k o st e n d e s
F o st e n
d e s S c hiff e s K o st e n d e s ‚ S c hiff e s
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E s i s t ni c h t v o n u n g ef ä h r, d a ß a uf u n s e r e r e r st e n ö c hiff a h rt s —
t e g u n g u nt e r d e m T h e m a " T e c h ni k u n d Ö k o n o mi e i n d e r H af e n wi rt —
s c h aft a u c h ei n Bi n n e n h af e n- T h e m a z u r Di s k u s si o n s t e h t .
Ei ni g e t y pi s c h e M er k m al e - u n d z u d e n e n g e h ör e n a u c h di e K o o p e-
r a ti o n s b e zi e h u n g e n - l a s s e n si c h b ei all e n v o r h a n d e n e n U nt e r —
s c hi e d e n f ü r di e H af e n wi rt s c h aft d e r S e e — u n d Bi n n e n h äf e n v er —
all g e m ei n e r n.
Al s w eit e r e s M o m e nt t r i t t n o c h hi n z u, d a ß d e r t e c h ni s c h - wi s s e n —
s c h a f tli c h e F o r t s c h ri t t ei n e e n g e Z u s a m m e n ar b eit z wi s c h e n d e n
S e e - u n d Bi n n e n h äf e n d e r D D R i n all e n i n t e r e s si e r e n d e n F r a g e n
d e r H af e n wi rt s c h aft e r f o r d e r t .
Z u r H e r a u s a r b eit u n g u n d D u r c h s et z u n g n e u e r T r a n s p o rt - u n d U m-
s c hl a g st e c h n ol o gi e n s o wi e n e u e r F or m e n d e r O r g a ni s ati o n d e r Ar —
b ei t i s t ei n H ö c h st m a ß d e r K o o p e r ati o n d e r A r b ei t z wi s c h e n d e n
V e r k e h r st r ä g e r n u n d all e n a m G üt e r u m s c hl a g B e t eili g t e n e rf o r d e r —
li c h .
Di e K o o p e r ati o n i s t ei n e F ol g e d e r A r b ei t s t eil u n g d e r G e s ell -
s c h a f t . K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n si n d d a h e r all e t e c h ni s c h e n ,
ö k o n o mi s c h e n u n d j u ri s ti s c h e n B e zi e h u n g e n, di e si c h a u s d e r
v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n A r b ei t s t eil u n g z wi s c h e n d e n B et ri e b e n u n -
t e r b e sti m mt e n g e s ell s c h a f tli c h e n V e r h äl t ni s s e n p r g e b e n. Di e
E xi st e n z d e s s o zi ali s ti s c h e n Ei g e nt u m s i n I n d u s ‘i e , L a n d wirt —
s c h aft, H a n d el u n d T r a n s p o rt w e s e n i s t di e Gr u n dl a g e f ü r d a s Wir —
k e n d e s G e s et z e s d e r pl a n m ä ßi g e n p r o p o rti o n al e n E nt wi c kl u n g d e r
V ol k s wi rt s c h aft.
D a s Wi r k e n di e s e s ö k o n o mi s c h e n G e s et z e s d e s S o zi ali s m u s gi b t a u f
Gr u n d d e r pl a n m ä ßi g e n A r b ei t s t eil u n g di e M ö gli c h k eit, di e K o o p e-
r ati o n s b e zi e h u n g e n pl a n m ä ßi g z u m g r ö ßt e n v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n
N ut z e n z u o r g a ni si e r e n. D e n E rf o r d e r ni s s e n d e s G e s et z e s d e r pl a n -
m ä ßi g e n p r o p o rti o n al e n E nt wi c kl u n g d e r V ol k s wi rt s c h aft e nt s p r e -
c h e n di e J a h r e s - u n d P e r s p e kti v pl ä n e u n s e r e r n ati o n al e n Wi r t -
s c h aft, d e s A u ß e n h a n d el s u n d di e d a r a uf a uf b a u e n d e n Pl ä n e d e s
T r a n s p o rt w e s e n s.
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B ei m T r a n s p o rt d e r G üt e r v o m E r z e u g e r z u m V e r b r a u c h e r i s t d e r
W e c h s el d e r G üt e r v o n ei n e m V e r k e h r st r ä g e r z u m a n d er e n t r a n s p o rt —
„.t e c h n ol o gi s c h h ä ufi g ni c ht z u v er m ei d e n u n d a uf b e sti m mt e K n ot e n
3 - k n n z e nt ri e rt.
Di e Bi n n e n h äf e n si n d s ol c h e U m s c hl a g s k n ot e n, d er e n H a u pt a uf g a b e
d a ri n b e st e ht, d e n G üt e r u m s c hl a g v o m u n d a uf s Bi n n e n s c hiff z u
t a t i g e n .
E nt s p r e c h e n d i h r e r R oll e, B e d e ut u n g u n d F u n kti o n i m V e r k e h r s w e -
Ü s e n si n d di e Bi n n e n h äf e n i n d e r D D R ni c h t ei n h ei tli c h o r g a ni -
s i e r t , s o n d e r n s t r u k t u r ell u nt e r s c hi e dli c h g e gli e d e rt. Wi r u nt e r -
' ä „ s c h ei d e n d a b ei z e n t r al g el ei t e t e Bi n n e n h äf e n, ö r t l i c h g el ei t e t e
Bi n n e n h äf e n u n d W e r k h äf e n.
A u ß e r d e m S c hiff s u m s c hl a g ü b er n e h m e n di e Bi n n e n h äf e n e nt s p r e -
“ ä. c h e n d i h r e r U m s c hl a g s k n ot e nf u n kti o n i m T r a n s p o rt w e s e n U m s c hl a g s-
‘T u n d L a g er a uf g a b e n - d e n s o g e n a n nt e n L a n d u m s c hl a g- f ü r di e ö r t -
l ä li c h e Wi rt s c h aft u n d a n d er e A uft r a g g e b e r. D er L a n d u m s c hl a g i s t
1 W ei n e ni c h t h af e nt y pi s c h e A r b ei t , di e v ol k s wi r t s c h a f tli c h n o t -
w e n di g u n d z w e c k m ä ßi g i n d e n H af e n b et ri e b e n, di e ü b e r di e e r -
Q f o r d e rli c h e U m s c hl a g st e c h ni k u n d E rf a h r u n g v e rf ü g e n, d u r c h z u v
f ü hr e n i st.
mi All e di e s e A uf g a b e n z u s a m m e n g e n o m m e n, bil d e n di e Gr u n dl a g e d e r
1 * K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n d e s Bi n n e n b af e n s f ü r U m s c hl a g sl ei st u n -
8911-
D a r ü b e r hi n a u s ü bt d e r Bi n n e n h af e n ei n e St üt z p u n ktf u n kti o n f ü r
d i e Bi n n e nfl ott e a u s. Si e k o m mt z u m A u s d r u c k i n d e r V e r s o r g u n g
„ “ d e r S c hiff e mi t Br e n n — u n d T r ei b s t o f f e n , d e r A b g a b e v o n T ri n k -
; 1 w a s s e r u n d E n e r gi e, d e r D u r c hf ü h r u n g kl ei n e r e r R e p a r at u r e n, s o —" a w eit di e k a p a zit ät d a z u v or h a n d e n i s t , s o wi e d er k ult u r ell e n Be —
f t r e u u n g d e r S c hiff s b e s at z u n g e n. B ei d e n g e n a n nt e n A uf g a b e n d e r
St ut z P u n ktf u n kt 1 o n d e s H af e n s gi b t e s a b e r n o c h k ei n e g e n e r ell e
' f r A b gr e n z u n g z wi s c h e n d e n A uf g a b e n d e s H af e n s u n d d e n A uf g a b e n d e r
R e e d e r ei . T eil w ei s e wi r d di e s i n d e n ei n z el n e n Bi n n e n h äf e n u n -
f " t e r s c hi e dli c h g e h a n d h a bt.
„ ‘ Di e Ei nf ü hr u n g d er S o h u b s c hiff a hrt, d er b e m a n n u n g sl o s e n F a hr —
_ ß z e u g e, z wi n gt a b e r, di e s e Fr a g e ei n e r a uf di e P e r s p e kti v e g e -
;‚ ri c h t e t e n Kl ä r u n g u n d K o o r di ni e r u n g z u z uf ü h r e n. „
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A u ß er d e n U m s c hl a g s - u n d St üt z p u n kt a uf g a b e n d e s H af e n s er g e b e n
si c h w eit e r e K b o p er ati o n s b e zi e h u n g e n i n d er ö rtli c h e n A r b eit
d u r c h d a s B et r ei b e n d e r z u m H af e n g e h ör e n d e n H ef e n b a h n. F a st
a u s n a h m sl o s b e di e n e n di e H af e n b a h n e n d e r ei n z el n e n H äf e n ni c h t .
n u r di e z u m H af e n g e h ör e n d e n U m s c hl a g s pl ät z e mit W a g g o n s, s o n d e r n g
a u c h all e ü b ri g e n A nli e g e r, di e v o m H a u pt z uf ü h r u n g s gl ei s d e s H er
f e n s a b z w ei g e n.
Di e K o m pl e x e
S c hiff s u m s c hl a g
L a n d u m s c hl a g
L a g e rf u n kti o n
St üt z p u n ktf u n kti o n f ü r di e Fl o t t e u n d
H af e n b a h n b et ri e b . x
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1.0.25"k a n n m a n al s q u ali t a ti v e G r u n dl a g e d e r K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n
d e s Bi n n e n h af e n b et ri e b e s b e z ei c h n e n, d a si e a u s n a h m sl o s a uf di e .z e ntr al g el eit et a n Bi n n e n h af e n b etri e b e u n d n ur mit g eri n gf ü gi g e n j
A b w ei c h u n g e n a u c h a uf di e ö r tli c h g el ei t e t e n Bi n n e n h af e n b et ri e b e
z ut r eff e n. ,f
Q u a n ti t a ti v gi b t e s d a b ei n a t ü rli c h U nt e r s c hi e d e, di e si c h a u s Ä;
d er v er k e hr s g e o gr afi s c h e n L a g e d e s H af e n s, d er Gr ö ß e n or d n u n g d er ä
G üt e r st r ö m e u n d a u s d e r A r t d e r H a u pt u m s c hl a g s g üt e r e r g e b e n.
D a a b er di e s e q u a ntit ati v e _ S eit e d e n C h a r a kt e r d e r A r b ei t d e s
ei n z el n e n Bi n n e n h af e n b et ri e b e s w e s e ntli c h b e sti m mt, i s t S c h e m a s
ti s m u s b ei d e r L e n k u n g u n d L eit u n g i n j e d e r F or m s c h ä dli c h.
A n al y si e rt m a n di e K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n d e s Bi n n e n h af e n u m p
s c hl a g s b e t ri e b e s i n s ei n e r H a u pt a uf g a b e, d e m G üt e r u m s c hl a s g 5 °
n ur m a n f e st st ell e n, d a B si e a uf Gr u n d i h r e r Vi el s eiti g k eit u n d ä:
U nt e r s c hi e dli c h k eit s e h r k o m pli zi e r t si n d. O b gl ei c h q u a n ti t a ti v w äf
i n d e n m ei st e n F äll e n ni c h t v e r gl ei c h b a r, i s t di e H e r st ell u n g “ t’ ri o hti g e r K o o p er ati o n s b e zi e h u n g e n i n d e n Bi n n e n h äf e n k o m pli zi er —‘ E Q
t e r al s i n d e n S e e h äf e n, di e si c h i n i h r e r Ar b eit a uf d a s S e e — “‘ ”
s c hi f f k o n z e nt ri e r e n. Di e Bi n n e n h af e n b et ri e b e t r et e n mit d e m
V er s e n d er o d er E m pf ä n g er d e s G ut e s di r e kt u n d n ur i n s elt e n e n
F äll e n ü b er d e n S p e dit e ur, d e n V E B D e utr a n s o d er d e n V er k e hr s- „ k g
t r ä g e r V E B D e ut s c h e Bi n n e n r e e d e r ei i n V e r bi n d u n g. , f i :
_.;
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‚
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. Di e s e V e r bi n d u n g e n f ü r di e D u r c hf ü h r u n g d e r U m s c hl a g s a uf g a b e n b e -
r u h e n g r ö ßt e nt eil s a uf Li e f e r - u n d L ei st u n g s v e rt r ä g e n n a c h d e m
- V e rt r a g s g e s et z, t eil w ei s e wi r d a b e r a u c h d e r G üt e r u m s c hl a g, s o -
‚ w ei t e s di e K a p a zit ät z ul ä ßt, i m A uft r a g e d e r E m pf ä n g er o d e r V er —
s e n d er a uf Di s p at c h er b a si s o p e r ati v d u r c h g ef ü h rt._H’;-—r'
.4
Q- Di e T at s a c h e, d a ß d er Bi n n e n h af e n al s U m s c hl a g s b etri e b di e S p e —; dit e u r a uf g a b e n s el b st d u r c hf ü h rt, h at si c h i n u n s e r e r B et ri e b s -
: p r a xi s al s v o r t eil h a f t h e r a u s g e st ellt. S c h o n all ei n d u r c h di e U n —
t e r s t ell u n g d e r E x p e diti o n u nt e r d e n P r o d u k ti o n sl ei t e r , d e m a u c h
gl ei c h z eiti g d er Di s p at c h er a p p ar at z ur D ur c hf ü hr u n g, Ü b er w a c h u n g
u n d K o o r di ni e r u n g d e r P r o d u kti o n s a uf g a b e n u nt e r st e ht, bi e t e t si c h
_ r ei n l eit u n g s m et h o di s c h ei n s c h n ell e r e s R e a gi e r e n u n d Di s p o ni e r e n
i a n, al s w e n n ei n e b etri e bli c h e Tr e n n u n g b e st ü n d e. Di e s e, n a c h d e m
Ä n e u e n ö k o n o mi s c h e n S y st e m d er Pl a n u n g u n d L eit u n g d er V ol k s wirt —
; s c h aft i n d e n Bi n n e n h äf e n d u r c h g ef ü h rt e O r g a ni s ati o n s ä n d e r u n g
g f t r ä g t w e s e ntli c h d a z u b ei, di e U m s c hl a g s k a p a zit ät d e r Bi n n e n h ä -
'j f e n b e s s er a u s z u n ut z e n, di e A r b eit z w e c k m ä ßi g er z u v e rt eil e n u n d
f' di e u n pr o d u kti v e n St u n d e n d er Pr o d u kti o n s ar b eit er z u s e n k e n. R ei n
5 a r b eit s m ä ßi g e r gi b t si c h a u s d e n K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n, d a ß
g a b ei s pi el s w ei s e d e r V E B Bi n n e n h äf e n O d er — d e r u n g e s c hl a g e n e n T o n —
ii n a g e n a c h d e r z w eit g r ö ßt e Bi n n a n h af e n b et ri e b d e r D D R, a b e r i m w e-
Ä ä s e ntli c h e n ei n M a s s e n g üt er u m s c hl a g s pl at z - mit 3 5 V er s e n d er n o d er
n m p f ä n g e r n v o n G üt e r n d e n U m s c hl a g di s p o ni e r e n u n d , s o w ei t e s si c h
ii ni c ht u m d e n s o g e n a n nt e n D ur c hfr a c ht e n v er k e hr h a n d elt, di e U m-
; g s c hl a g sl ei st u n g a u c h a br e c h n e n m u ß.
Ä J Di e K o o p er ati o n s b e zi e h u n g e n z wi s c h e n de m H af e n u n d d e n V er k e hr s-
Z ä atr ä g er n R ei c h s b a h n u n d Bi n n e n s c hiff a hrt si n d d ur c h V ertr ä g e, di e
- ä ? ü b er di e all g e m ei n e n B e sti m m u n g e n d e r T r a n s p o rt v e r o r d n u n g hi n a u s -
I fi ä g e h e n, g er e g elt.
-; L B ei d er D e ut s c h e n Bi n n e nr e e d er ei h a n d elt e s si c h u m d e n U m s c hl a g s —
ii ä v e rt r a g v o n G üt e r n i m D u r c hf r a c ht e n v e r k e h r. D a i m V e rt r a g ü b e r d e n
' Äf D ur c hfr a c ht e n v er k e hr a b er n ur ei n T eil d e s g e s a mt e n S c hiff s u m e
g ü s c hl a g s, d e n d e r H af e n b e w älti g e n m u ß, e rf a ßt wi r d, i s t e s i m I n —
E ät er e s s e ei n e r b e s s e r e n K o o r di ni e r u n g z wi s c h e n H af e n u n d Bi n n e n -
, ä s c hiff a h rt n ot w e n di g, ei n e V ertr a g s b e zi e h u n g ei n z u g e h e n, di e d e n
Ei g e s a mt e n s c hi f f s s ei ti g e n U m s c hl a g u mf a ßt.
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Z wi s c h e n d e n H äf e n u n d d e r R ei c h s b a h n w er d e n di e K o o p e r ati o n s -
b e zi e h u n g e n i n d e n a b g e s c hl o s s e n e n L o k al v e rt r ä g e n j u ri s ti s c h
f i x i e r t .
D a b ei gi b t d e r R a h m e nl o k al v e rt r a g, d e r n u r f ü r d e n D u r c hf r a c h -
t e n v e r k e h r G ül ti g k ei t h at, d e n h af e n - wi e a u c h d e n R ei c h s b a h n —
di e n s t s t ell e n di e M ö gli c h k eit, u nt e r B e a c ht u n g d e r ö r tli c h e n t e c h -
n ol O gi s c h e n G e g e b e n h eit e n ei n e n m a xi m al e n N ut z eff e kt z u e r zi el e n .
B ei m di r e kt e n G üt e r u m s c hl a g v o m W a g g o n i n s Bi n n e n s c hiff e r gi b t
si c h j e d o c h n o c h ei n Wi d e r s p r u c h z wi s c h e n d e n v e r k ü r zt e n L a d e -
u n d L ö s c hf ri st e n d e r T V O f ü r di e Bi n n e n s c hiff e u n d d e r M ö gli c h -
k ei t , f ü r di e Ei s e n b a h n a u c h ü b e r k u r z e St r e c k e n v o n d e r 4 8 - st ü n -
di g e n Z uf ü h r u n g sf ri st l a u t E V O al s M a xi m al z eit G e br a u c h z u m a c h e n.
W er d e n v o n d e r Ei s e n b a h n g e s c hl o s s e n a b g ef e rti gt e u n d d a mit di s -
p o ni e rt e P a rti e n b ei F ri st ü b e r s c h r eit u n g f ü r d a s Bi n n e n s c hiff,
a b er F ri st u nt e r s c h r eit u n g l a u t E V O, d e m H af e n z u g ef a h r e n, s o b e -
st e h e n f ü r d e n H af e n k ei n e M ö gli c h k eit e n, di e v o n i h m ni c h t v e r -
s c h ul d et e n, a b e r v o n d e r S c hi f f a h r t d e m H af e n g e g e n ü b er v e r h ä n gt e n
S a n kti o n e n a n di e Ei s e n b a h n w eit e r z u b e r e c h n e n. Di e s e s Pr o bl e m wi -
d e r s p ri c h t d e n P ri n zi pi e n d e r wi r t s c h a f tli c h e n R e c h n u n g sf ü h r u n g
u n d s oll t e d e s h al b ei n e a n d e r w eiti g e R e g el u n g e rf a h r e n.
I m V or a n g e g a n g e n e n w ur d e n a u c h di e K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n e r -
w ä h nt, di e si c h f ü r d e n Bi n n e n h af e n a u s d e r D u r c hf ü h r u n g d e s H er
f e n b a h n b et ri e b e s e r g e b e n. L a ut A n s c hl u ß b a h n or d n u n g ( A B A) d e r D e ut -
s c h e n R ei c h s b a h n t r i t t d e r Bi n n e n h af e n f ü r di e D u r c hf ü h r u n g d e s
g e s a mt e n R a n gi e r b e t ri e b s v e r k e h r s al s H a u p t a n s c hli e ß e r u n d ei n zi -
g e r V e r h a n dl u n g s p a rt n e r g e g e n ü b er d e r D e ut s c h e n R ei c h s b a h n a uf.
D e m H af e n b a h n b et ri e b o bli e g t e s, s ei n e r s eit s di e A r b ei t s ei n e r N e -
b e n a n s c hli e ß e r z u ü b er w a c h e n u n d z u k o o r di ni e r e n. Di e K o o p e r ati o n s -
b e zi e h u n g e n z wi s c h e n d e r H af e n b a h n u n d i h r e n N e b e n a n s c hl u ß b etri e —
b e n w er d e n i n t e c h n ol o gi s c h e n St u di e n e r mi t t el t u n d i n d e n A n -
s c hli e ß e r v e rt r ä g e n j u ri s ti s c h f i x i e r t . U m. di e K o m pli zi e rt h eit
d e s H af e n b a h n b et ri e b e s, d e r i n s ei n e m t ä gli c h e n A r b eit s r h yt h m u s
ni e s c h e m ati si e rt w er d e n d a r f , z u v e r d e utli c h e n, s ei hi e r d e r' s c h ni e ri g st e H af e n b a h n b et ri e b, d e r d e s H af e n s M a g d e b ur g, c h a r a kt e -
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"'; ri si e rt. Di e A nl a g e d er H af e n b a h n M a g d e b ur g u mf a ßt 65 k m Gl ei s
{ mit St ell w er k e n u n d S c hr a n k e n. A u ß er d e n 3 H af e nt eil e n si n d 5 3
. gi n s c hli e ß e r mit 1 1 6 L a d e st ell e n z u b e di e n e n. Di e K o o p er ati o n s b e —
l fi zi e h n n g e n d er H ef e n b e h n w er d e n e nt s pr e c h e n d d e n E rf o r d e r ni s s e n v o n
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A
L1
.| { d e n H af e n b a h n di s p at c h er n
k o o r di ni e rt, ü b er w a c ht u n d di e Ei n h alt u n g
sr d er N e b e n a n s c hli e ß e r v e rt r ä g e k o n t r olli e r t .' 1.l
Ä ä E s h a t vi el e Di s k u s si o n e n u m di e F r a g e g e g e b e n, o b e s r i c h t i g
_-.s ei, d e n Bi n n e n h äf e n di e L a st ei n e s ei g e n e n B a h n b etri e b e s nitg- H e b e n e n s e hii e ß er n a uf z u b ür d e n. Di e Pr a xi s h at g e z ei gt, da ß di e s erh S c h ritt ni c ht n ur z u ei n er b e s s er e n K o n z e ntr ati o n d er A uf g a b e n d er
Ü D e ut s c h e n R ei c h s b a h n b ei t r ä g t , s o n d e r n a u c h z u ei n e r B e s c hl e u ni -
i
I
1„ g u n g d e s U m s c hl a g s p r o z e s s e s s el b st f ü h r t , i n d e m d e r H af e n mit
! - ei g e n e n L o k s u n d ei g e n e m R a n gi e r p e r s o n al di e B e d ü rf ni s s e d e s U m —
Ü s c hl a g e s n a c h d e n k u r z f ri s ti g w e c h s el n d e n U m s c hl a g s s c h n er p u n kt e n1 '
i m. H af e n b e s s e r b ef ri e di g e n k a n n. D a s t r i f f t i m b e s o n d e r e n a uf
äi1
W
.l
I N M a s s e n g ut h äf e n mit m e hr er e n U m s c hl a g s st ell e n z u.
i D er p r a kti s c h e n D u r c hf ü h r u n g d e r K o o p e r ati o n s a uf g a b e n d e s H af e n s
g ei m S c hi c ht e n s y st e m di e nt d e r Di s p at c h e r a p p a r at. Al s V e r k e h r s di s —
f ä p at c h e r n o bli e g t i h n e n i n. d e n Bi n n e n h äf e n di e K o o r di ni e r u n g,
' fi D ur c hf ü hr u n g u n d Ü b er w a c h u n g d er U m s c hl a g s s nf g a b e n u n d d e s H af e n-
Ä ? b a h n b etri e b e s.
% Str e n g a uf d a s P ri n zi p d e s d e m o kr ati s c h e n Z e ntr ali s m u s a c ht e n d,
_ m g m ü s s e n di e Di s p at c h e r d e r Bi n n e n h äf e n al s v e r k e h r s ö k o n o mi s c h g e —
- ß s c h ult e K a d er mi t g r o ß e r S a c h k e n nt ni s d e n A r b eit s p r o z e ß i m U m-.- ;.. s c hl a gund i n d er Hefenbahn n ac h den v ol k s wirt s c h aftli c h und be —
t ni e bli c hz w e c k m ä ßi g st e n M ö gli c h k eit e n ei n er g e g e b e n e n Sit u ati o n. . ' .iR. *
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l 1
ä
.i eit e n.m W QI n di e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t o f t di e Fr a g e di s k uti e rt w or d e n: H at
f ä ä ei n' V e r k e h r st r ä g e r d a s Pri m at b ei d er D ur c hf ü hr u n g d er A r b eit i m.-'ji‘fsi n n e n n ar e n.d e n S e e h äf e n i st di e s e Fr a g e kl ar. D as S e e s c hiff h at i m m er d a s
“ Eif ri m at. F ür di e Bi n n e n h äf e n i s t di e s e Fr a g e a b er v o m K o st e n st a n dr
Ä fi ? p u n kt a u s b et r a c ht et k r m pli zi e rt e r z u b e a nt w ort e n. V o n s ei n e r F u n k
f ü äti o n al s Bi n n e n h af e n a u s b e t r a c h t e t , s oll t e m a n d o c h d e m Bi n n e n -
: ' H„ 1- _'.
. ‚ _ „l.
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s c hi f f al s d e r g r ö ß e r e n u n d d a mit wi r k u n g s v oll e r e n T r a n s p o rt ei n q
h ei t d a s P ri m at g e b e n.
E nt s p r e c h e n d d e n P ri n zi pi e n d e s n e u e n ö k o n o mi s c h e n S y st e m s d e r
Pl a n u n g u n d L eit u n g d e r V ol k s wi rt s c h aft k o m mt e s d a r a uf a n, d a ß
a u c h di e Bi n n e n h äf e n f ü r si c h al s s c h n ell e H äf e n w e r b e n. L ei d e r wi s t di e s e r G e si c ht s p u n kt i m ü b e r b et ri e bli c h e n W ett b e w er b d er Bi n p:;
n e n h äf e n bi s h e r’ hi c h t e nt h alt e n u n d wi r d all g e m ei n a u c h n o c h u nt ei a
s c h ät zt. D a s wi r d. n o c h b e g ü n sti gt d u r c h di e T at s a c h e, d s ß di e S r - i
ti o n e n f ü r Ü b e rli e g e f ri s t e n d e r Bi n n e n s c hiff e i n L a d et o n n e n g e — F !
r e c h n et g e ri n g e r si n d, al s di e d e r G üt er w a g e n d e r Ei s e n b a h n. .ni n z u k o m mt, d a ß si c h di e Bi n n e n h äf e n z ur Erf üll u n g i h r e r Pl ä n e .. 5j:
i n w ac hs e n d e m M a ß e a uf d e n L a n d u m s c hl a g k o n z e ntri er e n, mit . 5 2 "
g e r n, V e r s e n d e r n o d e r L a g e r e r n V e rt r ä g e a b s c hli e ß e n, d a ß di e G üt e }
mit u nt er p ul k arti g i n W a g g o ns de m H af e n z ul a uf e n u n d di e H äf e n d ai w
n ot w e n di g e n U m s c hl a g s k a p a zit ät e n l a ut V e rt r a g b e r eit z u st ell e n h a 3
b e n. T r i t t d a n n pl ö t zli c h ei n ni c h t e r w a rt et e r h o h e r S c hiff s z u —
l a u f ei n, wi r d b ei u n g e n ü g e n d e n V o r h a n d e n s ei n v o n R e s e r v e k a p a zi -
t ä t e n u n d A r b ei t s k r ä f t e n i n d e r P r a xi s d e r E n tl a d u n g d e r W a g g o n s
d e r V o r z u g g e g e b e n.
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D a di e s e s B ei s pi el a b e r n u r a uf di e W a g g o n e ntl a d u n g z u t r i f f t ,
h elf e n si c h di e H äf e n i n s ol c h e n F äll e n m ei st <i a d u r c h, d a ß si e
di e W a g g o n b el a d u n g v o n i m H af e n l a g e r n d e n G üt e r n ei n s c h r ä n k e n,
u m si c h a uf di e E ntl a d u n g k o n z e nt ri e r e n z u k ö n n e n. fi“ 4
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N e u e T e c h ni k u n d. n e u e T e c h n ol o gi e n s o wi e di e b e s s er e A n w e n d u n g Ä äi
ö k n n o mi s c h z w e c k m ä ßi g er H e b el wi r k e n v e r ä n d e r n d a uf di e K o o p e r a ä bi -
ti o n s b e zi e h u n g e n. D e s h al b s oll t e n u nt e r d e m A s p e kt d e r Ä n d e r u n g ?
d e r T r a kti o n s w ei s e i n d e r Bi n n e n s c hiff a h rt - d e r S c h u h s c hi f f a h r
u n d u n t e r B e a c ht u n g d e r Ei n f ü h r u n g n e u e r V e r k e h r s t a ri f e di e K o o p
r ati e n s b e zi e h u n g e n d e r Bi n n e n h äf e n ei n e r P r üf u n g u nt e r z o g e n w e r a rl'
Di e pl a n m ä ßi g e E nt wi c kl u n g d e r V ol k s wi rt s c h aft u n d di e H e r a u s bil
d u n g f e s t e r K o o p e r ati o n s b e zi e h u n g e n a u f d e r G r u n dl a g e pl a n m ä ßi g xe nt wi c k elt e r e x a kt e r G üt e r st r o m a n al y s e n f ü h r e n z u ei n e r w ei t e r e n :
S p e zi ali si e r u n g d e r Bi n n e n h af e n u m s c hl a g st e c h ni k u n d z u r S t ei g e r ä :
d er A r b eit s p r o d u kti vit ät d e s G üt er u m s c hl a g e s. u
D er H af e n k r s n i s t z w ar ei n U ni v e r s al u m s c hl a g s g e r ät, a b e r ni c h t - I ä _
U m s c hl a g s m e c h a ni s m u s, d e r di e j e w eil s h ö c h st e A r b ei t s p r o d u k ti vi 3
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b ri n g t . E s g i l t d e s h al b, di e V o r t eil e ei n e r wi s s e n s c h aftli c h e n
G üt e r st r o m pl a n u n g u n d G üt e r st r o m p e r s p e kti v pl a n u n g, di e si c h a u s
d e r E xi st e n z d e s s o zi ali s ti s c h e n Ei g e nt u m s a n d e n P r o d u kti o n s —
mi t t el n e r g e b e n, b e s s e r z u n ut z e n, u m ei n e v oll k o m m e n e r e S p e zi ali —
_ 3 — 1 er u n g d e r Bi n n e n h af e n u m s c hl s g s m e c h a ni s m e n z u e r r ei c h e n. E s m u ß
_ g b er d a b ei v o n d e r I n d u s t ri e g ef o r d e rt w er d e n, d a ß di e U m s c hl a g s-
i r fi e c h a ni s m e n f ü r di e B e di e n u n g u n d W art u n g ei nf a c h g e h alt e n, f ü r
i h r e n B et ri e b a b e r r o b u st a u s g el e gt si n d.
Di e V o r z ü g e d e r H e r a u s bil d u n g s o zi ali s ti s c h e r K b O p e r ati o n s b e u
zi e h u n g e n b ei s o zi ali s ti s c h e r A r b eit s o r g a ni s ati o n z ei g e n si c h i n
d e n E rf ol g e n d e r Bi n n e n h äf e n d e r D D R. S o w er d e n i n d e n Bi n n e n -
Q äf e n d e r D D R b ei v e r gl ei c h b a r e r P r 0 p o rti o n z wi s c h e n G r eif e r u u n d
I = a k e n g ut et w a 3 7 k t G üt e r j e K r a n k a p a zit ät st o n n e u n g e s c hl a g e n,
D ä hr e n d e s i n d e n w e st d e ut s c h e n Bi n n e n h äf e n n u r et w a di e H äl f t e
D s t . D a b ei si n d a b e r di e Li e g e z eit e n d e r Bi n n e n s c hiff e i n d e n
e st d e ut s c h e n Bi n n e n h äf e n k ei n e s f all s k ü r z e r al s i n d e n Bi n n e n "
i D äf e n d e r D D R. D a s si n d s e h r g ut e E rf ol g e, di e u n s a b e r mit d e m
bi s h e r E r r ei c ht e n n o c h ni c h t z uf ri e d e n s ei n l a s s e n. D e s h al b m ü s s e n
„ Di a d er t h e or eti s c h e n Ar b eit, i n d er st a atli c h e n L eit u n g s- u n d F ü h —
D v u n g st ati g k eit u n d i n d er pr a kti s c h e n Ar b eit d er Bi n n e n h äf e n i m m er
i e d s rn e u e W e g e g e s u c ht w e r d e n, u m d a s Ni v e a u d e r K o o p e r ati o n s -
f p e zi e h u n g e n z u e r h ö h e n.
b ei d e r H e r a u s a r b eit u n g n e u e r T e c h n ol o gi e n i n d e r Bi n n e n s c hiff —
e h r t , di e d e m A n s c hl u ß a n d e n S e e v e r k e h r di e n e n, w er d e n a uf
G r u n d d e r I m p o rt - E x p o rt — B e zi e h u n g e n u n s e r e r R e p u bli k n e u e b e d e u-
' 5 e n d e G üt e r st r ö m e f ü r di e Bi n n e n s c hiff e h rt i nt e r e s s a nt. D a d e r' G ut er u m s c hl a g i n d e n H äf e n a b er i m m er ei n e n m e hr o d er w e ni g erI
g r o ß e n g e s ell s c h a f tli c h e n A r b eit s a uf w a n d v e r u r s a c ht, d r ä n gt si c hI
r e Fr a g e a uf, o b m a n ni c h t i n b e sti m mt e n R el ati o n e n a uf ei n e n U m —
s c hl a g d e r G üt e r i n s S e e s c hiff ü b e r h a u pt v e r zi c ht e n k ö n nt e, d e di e
_ c h u b pr ä h m e al s s c h wi m m e n d e B e h ält e r a n z u s e h e n si n d u n d ü b e r S e e
t r a j e k t i e r t ei n di r e k t e r A n s c hl u ß a n d a s Bi n n e n w a s s e r st r a ß e n n et z.
Ä n d e r e r L ä n d e r mi t Bi n n e n s c hiff e n ü b e r S e e m ö gli c h i s t . Ei n e s ol -
h e D r a n s p o rt v e r bi n d u n g z wi s c h e n d e m Bi n n e n w a s s e r st r a ß e n n et z d e r
‚ d e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e p u bli k u n d d e n b e d e ut e n d st e n Str ö m e n
D er U d S S R w är e d e s h al b u nt e r s u c h e n s w e rt. “
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Gr o ß e B e d e ut u n g f ü r di e O r g a ni s ati o n d e r A r b eit d e r Bi n n e n h äf e n
h at d e r s o zi ali s ti s c h e W ett b e w er b u n d di e ri c h ti g e A n w e n d u n g d e s
S y st e m s ö k o n o mi s c h e r H e b el. x
D a b ei k o m mt e s d a r a uf a n, i n Z u s a m m e n ar b eit mit d e r G e w e r k s c h aft
s ei c h e K e n n ziff e r n h e r a u s z u a r b eit e n, di e b ei k ü r z e st e n. L a d e - u n d
L ö s c hf ri st e n f ü r S c hi f f u n d W a g g o n, g et r e n nt n a c h G r eif e r — u n d
H a k e n g ut‚ d e n h ö c h st e n A u s n ut z u n g s g r a d d e r v or h a n d e n e n U m s c hl a g s —
t e c h ni k si c h e r n.
D er g e g e n w ä rti g e ü b e r b et ri e bli c h e W ett b e w er b d e r Bi n n e n h äf e n e n t - -
s p ri c h t b ei all s ei n e n g ut e n S eit e n n o c h ni c h t d e n g e s ell s c h a f t -
li c h e n E rf o r d e r ni s s e n.
I m W ett b e w er b z u m 1 5. J a h r e st a g d e r D e ut s c h e n D e m o k r ati s c h e n R e —
p u bli k h a b e n di e U m s c hl a g s a r b eit e r u n d H af e n a r b eit e r d e r Bi n n e n -
h äf e n g r o ß a rti g e T at e n v oll b r a c h t .
E s k o m mt n u n d a r a uf a n, di e s e I ni ti a ti v e z u r E r f üll u n g d e s Pl a n e s ?
1 9 6 5 u n d d e s P e r s p e kti v pl a n e s bi s 1 9 7 0 zi el g e ri c h t e t w eit e r z ue nt wi c k el n. ’
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Di e B e d e ut u n g, di e d e m A u ß e n h a n d el i n d e r V ol k s wi rt s c h aft ei n e s
L a n d e s z u k o m mt, wi r d i n e r st e r Li ni e d u r c h d e s s e n N at u r - u n d
Wi rt s c h aft s g e g e b e n h eit e n b e sti m mt. Di e T s c h e c h o sl o w a ki s c h e S o —
zi ali sti s c h e R e p u bli k, ei n L a n d i n H er z e n m m 5 , di e a uf ei n . “
zi e mli c h kl ei n e n L a n d e s g e bi et ü b e r ei n e v e r h ält ni s m ä ßi g gr o ß e D e-
v öl k e r u n g s di c ht e, j e d o c h ü b e r w e ni g e R o h st off e v e rf ü gt, k a n n di e
I
V oll b e s c h äfti g u n g i h r e r Ei n w o h n er, di e W eit er e nt wi c kl u n g i h r e r '
I n d u st ri e u n d L a n d wi rt s c h aft u n d di e H e b u n g d e s all g e m ei n e n I o hl — 1-
st a n d e s n u r b ei ei n e r i nt e n si v e n A u sf u h r - u n d Ei n f u h r t ä ti g k ei t
v e r wi r kli c h e n. W e g e n d e r v e r h ält ni s m ä ßi g e n K n a p p h eit a n i n d u s t ri -
eil e n G r u n d st off e n m u B ei n a n s e h nli c h e r *l' eil d e r v o n d e r t s c h e —
I
c h o sl o w e n s c h e n I n d u st ri e b e n öti gt e n R o h st off e ei n g ef ü h rt w ar d — 1,
w ä hr e n d a n d e r e r s eit s di e b e s c h r ä n kt e A uf n a h m ef ä hi g k eit d e s I n -
l a n d n a r kt e s di e i n d u s t ri ell e P r o d u kti o n vi el e r G üt e r w e ni g r e n —
t a b el g e st alt e n w ür d e, w e n n ni c h t di e i b s at z m ö gii c h k eit e n a uf
d e n A u sl a n d s m ä r kt e n g e n ut zt w ür d e n.
D a b ei s pi el t di e t s c h e c h o sl o w a ki s c h e Bi n n e n s c hiff a h rt ei n e gr o ß e
R oll e, di e a uf d e r El b e, M ol d a u, d e r D o n a u u n d t eil w ei s e a u c h
a uf d e r O d er b et ri e b e n wi r d.
W e n n a u c h di e Ei s e n b a h n v e r bi n d u n g mit d e n S e e h äf e n wi e M a ni e,
T ri e st, Ri a e k a u n d M ar n e f ü r d a s Wi rt s c h aft sl e b e n d er T s c h e c h o-
sl o w a ki s c h e n S o zi ali sti s c h e n R e p u bli k s e h r wi c h ti g i s t u n d ni c h t _.'
u nt e r s c h ät zt w er d e n k a n n, s o k o m mt d e r El b e u n d d e r D o n a u u n d
d er e n St r o m g e bi et e n i m m er n o c h ei n e g a n z b e s o n d er e B e d e ut u n g z u.
Si e i s t i n d e n l e t z t m J a hr e n d ur c h d e n er h ö ht e n G üt er v er k e hr .
e h e r g e sti e g e n al s g e s u n k e n. I m J a h r e 1 9 6 3 mit s e h r s c hl e c ht ai 4
W a s s e r v e r h äl mi s s e n e ur d e n a uf d e r El b e u n d D o n a u z u s a m m e n {J
1 8 6 9 4 9 2 T o n n e n Ei nf u h r - u n d A u sf u h r g üt e r b ef ö r d e rt. I n I nl a n d ‚Iw ur d e n 2 1 7 s 2 2 0 T o n n e n u n d i n A u sl a n d 1 4 6 6 9 T o n n e n G üt er a uf „‚|
d e m W a s s er w e g b ef ö r d e rt. Di e g e s a mt e T r a n s p o rtl ei st u n g e r r ei c h - I" |-t e 1 9 1 5 Mill. tl m. - "
B e s c h äfti g u n g s s c h w e n n n g a n, di e wir oft b e s o n d er s a uf d er El b e - 3"
e rl e b e n, si n d i n e r s t e r Li ni e a uf di e Ni e d ri g w a s s e r p e ri o d e n m - ": I'
r ü c k z uf ü hr e n. Di e El b e v o n h e ut e k a n n i n di e s er Hi n si c ht l ei d er . :
ni c ht al s ei n e i d e al e W a s s er str a ß e b e z ei c h n et w ar d- 1. h i s t Ä
ei n e ni c ht w e g z ul e u g n e n d e T at s a c h e, d a ß di e Mitt el - u u n d O b e n-
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1 I _ e'l b e w e g e n i hr e s u n z ur ei c h e n d e n W e s s er st e n d e s ni c ht m e hr i n d er
"n r, “ L e g e i s t , di e h e ut e a nf all e n d e n G üt er m e n g e n str o m e uf u n d str o m —" a b v erl ä ßli c h z u b ef ör d er n. D er A us b a u d er El b e a n: d er Str e c k e’ U eti n. L. z ur Gr e nz e d er D e utsc h e n D e m okr atisc h e n R e p u bli k und
' v o n d a a u s bi s n a c h M a g d e b ur g i s t h e ut e d ri n fli c h e r al s ‚j e.
‚ -» B ei ei n g e h e n d e r B e u rt eil u n g d e r V e r h ält ni s s e a u: d e r El b e u n d
d e r D o n a u m u ß g e s a gt w er d e n, d s B di e El b e d a b ei s c hl e c ht e r e b -
'— s c h n ei d et.
I n d er ö s s a-i u nr u hr‚ e nt w o d er a uf d er El b e o d er mit d er Ei s e n-
_ b e h n ü b er H a m b ur g, w er d e n h a u pt s ä c hli c h St ü c k g üt er b ef ör d ert. E sI j g e ht u n St ü c k g üt er all e r A rt, w el c h e vi a H a m b ur g i n di e H äf e n' I d er g a n z e n W elt b ef ö r d e rt w er d e n. Z u n o c h b e s s er er Ill u s t ri e -
Ä m m g s ei e n hi e r di e w e s e ntli c h e n P o siti o n e n h er a u s g e griff e n:
5| Z o n e n, Z u c k er, S c h nitt h ol z. T af el gl s s, M al z, Ei s e n u n d Ei s e n -
‚ w a r e n, M a s c hi n e n, P a pi e r, P a p p e, S c h u h e, T o n, P o r z ell a n al s
- ' H el b w er e, L o k o m oti v e n u s w. N a c h M a g d e b ur g wi r d a uf d er El b e
St ei n k o hl e e x p o r ti e r t .
fri s c h d er 5 3 8 3 p er W a s s er ü b er H a m b ur g o d er B z c z e ci n k o m m e n
p r a kti s c h n u r s o g e n e n nt e H e s s e n — o d e r S c h ütt g üt e r - R o h st otf e
u n d N a h r u n g s mitt el: Er z u n s Ü b er s e e, P h o s p h at, S c h w ef el, R o h-
. g u ni, W oll e, B a u m w oll e, ü b er s e e g etr ei d e‚ R ei s, Ölfr ü c ht e‚
'ri e e n n e ni u s w. G etr ei d e, Öl hi' w ht e, P h o s p h at u n d Er z si n d di e
_' . w e s e ntli c h st e n P o st e n. V o n d er Mitt el el b e wi r d I n d u st ri e s el z
i n n o rti ut.
" ü b e r H äf e n d e r u nt e r e n D e n e n - B r eil s , G ei st e, ' I m i l , R e ni -
' u n d di e S e e h äf e n G o n st e n z s u n d W or n e w er d e n h a u pt s ä c hli c h
-| Bt ü o k g üt er‚ K o hl e u n d K o k s, Z u c k er, P a pi er, H ol z, P K W u n d Tr a k-
- t o r e n e x p o r ti e r t . I m p o r ti e r t w er d e n v o r wi e g e n d E r z e, P y ri t ,
_l ei s, P h o s p h at u n d Öl nil c ht e.
I n i n n e r st a atli c h e n V er k e hr a uf d e r m b e u n d M ol d a u k o m mt n e b e n
Ki e s u n d S c h ott er i n i m m er gr ö ß er e n ? U mf a n g e n or d b ö h ni s c h e K o hl e
'. f ü r Pr a g u n d n e u e Pl ät z e a n: d er s o g e n s n nt e n Kl ei n e n El b e bi s
n e c h K oli n z u r V e r s c hiff u n g. A ui’ d e r D o n a u wi r d h a u pt s ä c hli c h
‚ l i e si n K o n h' n o u n g e s c hl a g e n. -
- I ü r di e t s c h e c h o el o w e ki s c h e n G üt e r w e r d e n a uf d e r El b e u n d D e n e n
' i - e r n o c h v o r wi e g e n d K ü h n e ei n g e s et zt. Di e Z a hl d e r S el b stf a h r e r
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i s t ni c h t s e h r g r o ß, w a s s ei n e n Gr u n d - w e ni g st e n s a uf d e r El b e - .
ni c h t z ul e t z t i n d e n W a s s e r v e r h ält ni s s e n h a t .
I n d e n l e t z t e n 8 J a h r e n h at ei n e f o r ci e r t e M o d e r ni si e r u n g d e r
Fl o t t e s o w o hl a uf d e r El b e al s a u c h a uf d e r D o n a u st att g ef u n d e n.
A uf d e n b ei d e n Str ö m e n w ur d e n m o d er n e I ct o r s c hl e p p e r u n d l c t c r -
g üt e r s c hiff e i n Di e n st g e st ellt; a uf d er D o n a u w ur d e n b e r eit s
2 K ä h n e mit ei n e r T r a gf ä hi g k eit v o n 1 5 0 0 T o n n e n i n B et ri e b g e n o m-
n e n u n d d e s e r st e Il o t o r g ü t e r s c hi f f mit ei n e r T r a gf ä hi g k eit v o n
2 0 0 0 T o n n e n u n d 1 4 0 0 P S wi r d g e b a ut.
A uf d e r k a n ali si e r t e n El b e -I ol d a n - St r e c k e, di e w eit e r st r o n a nf
bi s P a r d u bi c e - O p at o vi c e s c hi f f b a r g e m a c ht wi r d , u n d a uf d e r D o n m
wi r d di e S c h u h s c hiff a h rt ei n g ef ü h rt. A uf etli c h e n S c hiff e n wi r d
p r o b e w ei s e mit R a d ar a nl a g e n g ef a h r e n.
I n d e r Ö S S R k ö n n e n n u r w e ni g e W er k e d a s I a s s e n g ut - P h o s p h at,
K o hl e, I n d u s t ri e s al z , P y ri t u s w. - di r e k t v o n S c hi f f a n s i n di e
B u n k e r e n tl a d e n . M ei st e n s i s t ei n g e b r o c h e n e r V e r k e h r e r f o r d e r -
li c h , d . h . , di e W er k e m ü s s e n d a s l a s s e n g ut v o n S c hi f f a u s ü b e r
Ei s e n b a h n o d e r L a st w a g e n z u m B u n k er b ri n g e n.
I n d e n l e t z t e n J a h r e n l e gt e m a n d e n g r ö ßt e n W ert d a r a uf, d u r c h
A n w e n d u n g d e r j ü n g st e n F o r t s c h ri t t e a u c h i n d e r U n s c hl e g st e c h ni k
u n d w eit g e h e n d e A n p a s s u n g a n di e h e uti g e n V e r k e h r s e rf o r d e r ni s s e
ei n e o pti m al e L ei st u n g s st ei g e r u n g z u e r zi el e n. Di e A n st r e n g u n g m
ei n e r M o d e r ni si e r u n g, E r w eit e r u n g e xi sti e r e n d e r u n d Er b a u u n g
n e u e r H äf e n b z w. U m s c hl a g pl ät z e - z. B. i n P a r d u bi c e - s c h r eit e n
f o r t , u n d e n bi s h e ri g e: R ü c k st a n d a uf z u n ol e n u n d d e n" m uti g e n
A nf o r d e r u n g e n R e c h n u n g t r a g e n z u k ö n n e n. F ü r d a s E nt wi c kl u n g s -
' pr o p a m n d er Bi n n e n s c hiff a hrt w er d m bi s z u m J a hr e 1 9 7 0 1, 8 Mr d.
K ö s. b e r eit g e st ellt.
I n d e n t s c h e c h o sl c w a hl s c h m U n s c hl a g s h äf e n si n d f a s t a u s n a h m s-
l o s n u r Kr o n e i n B et ri e b. I h r B e st a n d w ur d e i n d e n l e t z t e n J a h r e n;
s o w o hl a n d e r El b e u n d Il ol d a n al s a u c h a n d e r D o n a u e r g ä n zt d u r c h
Kr a n e m o d e r n st e r B a u a rt f ü r St ü c k g ut u n d S c h ütt g ut mit ei n e r
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Tr a gf ä hi g k eit v o n 3, 2 a n e n n e n u n d mit ei n e m A kti o n sr a di u s „'
bi s z u 2 7 n. Di e Kr o n e si n d t s c h e c h o sl o w a ki s c h er, D D R- u n d unga — .
ri s c h e r H e r k u nft. W eit e r e Kr o n e w er d e n i n s t alli e r t . D ur c h i h r e
K o pi e f ür Li z e n z k u n d e n d er TI B H a n n o v er, g eli ef ert u n d a u s g e dr u c kt f ür B u n d e s a n st alt f u er W a s s er b a u   M ar g u erit e  S c h n ell e   V er k e hr s w a s s er b a uli c h e, 0 3. 0 6. 1 6 u m 0 8: 0 5
_ - aif u n g s oll ei n U m s c hl a g s p ot e nti al e r r ei c h t w er d e n, d a s i n: L ei st u n g sf ä hi g k eit d er br eit e n M a n ni gf alti g k eit d es A u ß e n-
.. el s u n d d e n b e r e c hti gt e n W ü n s c h e n d er t s c h e o h o sl o w al d s c h e n
‚ i a c h aft n a c h ei n e r ‚j e d e r z eit s c h n ell e n u n d z u v e rl ä s si g e n L b -" ' ; n g e nt s p ri c ht. a'
-. e B et ri e b e, f ü r w el c h e d e r U m s c e g a u ß e r h al b d e r ö f f e n t -
a n H äf e n d u r c h g ef ü h rt wi r d, v e rt ü g e n ü b e r z a hl r ei c h e n o bil e
f u n d S y st e m e v o n T r e n s p o rt b' e' n d e r n. A uf L a d e st ell e n mi t ‘
“ff _ _‘ttl er e n G üt er e u fl c c m n e n h a b e n si c h R a u p e n dr e h kr m e a u s d e n m
s n o b e w ä hrt.
1 5 1,; U m s c hl a g v o n G etr ei d e wi r d a n d er U m s c hl a g s e nl a g e d e s ei n st -
“ _. 1 1i g e nei n zi g e n ‚ Sil o s a n d er El b e i n L o v o si c e d ur c h g ef ü hrt.
; 1 z w eit e Sil o mit b e d e ut e n d gr ö ß er er K a p a zit ät wi r d d e m n ä c h st,' all e i n l o v o si c e, i n B etri e b geno m men.
; _' 1 0 0 % 1 g er M e c h a ni si er u n g s gr a d wir d i n Ü eti n. L.- V e fi a v b ei n °
, C' hl a g d er n or d b öl mi s c h e n K o hl e v o m W a g g o n i n s S c hiff e r zi el t .
„f ö r d e rt wi r d di e K o hl e i n S el b st e ntl a d e w a g e n‚ a u s d e n e n si e i n
_. { b u nt er r a u e u n d mitt el s 6 e urt b e n dr ör d er er n- 1 2 0 n n br eit -
. S c hiff hi n ei ntli e ßt. Di e B el a d u n g ei n e s K a h n e s mit 5 0 0 T o n n e n
f ä hl e d a u e rt ni c ht g a n z 1 V 2 St u n d e n, ei n s c hli e ßli c h all e r n ot -
_ g e n M a ni p ul a ti o n e n . .
_" Är E ntl a d u n g di e s e r K o hl e i n Pr a g w ur d e i n R at e n H ol s ö o vi c e
.192: e. s p e zi ali si ert e A nl a g e a u s g e b a ut. D ort wir d di e K o hl e mitt el sm a n. Kr e n es mit ei n er Tr a g kr aft v o n 7, 5 r e n n e n - I n h alt d es Gr ei-
‘E' W s 3, 5 n 3 — u n d ei n e s z w eit e n Kr a n e s mit ei n e r T r a g k r aft v o n 4
jjn_ 1' - I n h al t d e s G r eif e r s 3 m 3 -' i n ei n e B att e ri e v o n P üll t ri c h -
‚.v . ( E o e h b u n k er) u n g e s c hl a g e n. Di e g a n z e B att e ri e h at ei n r a s e u n g e-
a v o n 1 2 0 0 T o n n e n; si e k a n n al s o ei n e L a d u n g { v o n m e hr al s' a n ü b er n e h m e n . D ur c h z eit w eili g e Z wi s c h e nl a g er u n g i n H o c h-" 'er h vir d di e htl a d u n g d es S c hiff e s v o n d er A bf u hr d er K o hl e
_ c hL a st k r aft w a g e n u n a b h ä n gi g g u a c h t . Di e B el a d u n g ei n e s I I I
. m B u n k er d a u e rt ni c h t g a n z ei n e H a u t e .
d e n G er ät e n d er Kl ei n n e e h a ni ei er u n g e ei hi e r d er W ö r -
i; -. g e n a n nt, d er i n u n s er e n D o n a u h ät e n B r ati sl a v a u n d l’ o n h n o
K o pi e f ür Li z e n z k u n d e n d er TI B H a n n o v er, g eli ef ert u n d a u s g e dr u c kt f ür B u n d e s a n st alt f u er W a s s er b a u   M ar g u erit e  S c h n ell e   V er k e hr s w a s s er b a uli c h e, 0 3. 0 6. 1 6 u m 0 8: 0 5
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b e n ut zt wi r d — ei n e r i n Ei s e n b a h n w e g e n b ei d e r B el a d u n g mit P h o s- "
p h at u n d d er a n d er e i n K a h nl e d er e u n b ei B el e d u n g ni t K o k s.
D a s A uf k o m m e n d e s K r a f t v e r k e h r s i n G ü t e r t r a n s p o r t v o n u n d z u d e n
s är e n i st i n d er ö s s s n o c h g eri n g - a b g e s e h e n v o n A btr a n s p ort d er
a uf d e r k e n ali si e rt e n El b e -I ol d a n st r e c k e g ef a h r e n e n K o hl e u n d
Ki e s i n Pr a g u n d v o n Ki e s i n K o n fir n o a n d e r D o n a u.
D er P el ett e n v e r k e h r h at si c h i n d e r t s c h e c h o sl o w e ki s c h e n Bi n n e n -
s c hii’ t a h r t n o c h ni c h t d u r c h s et z e n h ö n n e n. E r b e g r e n zt si c h i n d a 1
Bi n n e n h är e n l ei d e r bi s h e ut e n u r e ui' L e g e n s ni p ul ati o n e n. Di e s
h at s ei n e Ur s a c h e i n e r st e r Li ni e i n d e r T at s a c h e, d a 8 di e t s c h e -
c h o sl o w a ki s c h e M e n s c hi r r e h r t ü b er wi e g e n d d u r c h d e n A u ß e n h m d el
b e s c h äfti gt wi r d, w o d e s P al ett e n e m st e n s c h v e r r a h r e n d e s V e r k e h r s - ‘
w e s e n s n o c h ni c h t ri c h ti g .‚f u n k ti o ni e r t . '*
. Di e h y d r o n e c h a ni s c h e l' ö r d e r u n g al s ei n e n e u e Ri c ht u n g i n d e r l e - ;‚
c h a ni si e r u n g d e s U n s c hl e g e s v o n Ki e s w ur d e b ei u n s d u r c h d e s I n - J
s ti t u t f ü r V er k e hr sf or s c h u n g u nt er s u c ht. Si e k o n nt e J e d o c h f ü r 1
di e V er h ält ni s s e a n: d e n t s c h e c h o sl o w e ki s c h m n a s s e n i n s b e s o n d e- 'i
r e w e g -i d e r z u g e ri n g e n M o bl o g - e n g e n ni c h t e n pt o hl m w e r d n. -1
Z u: S c hl u ß m ei n e r L u st ü h r u n g ai n ö c ht e i c h wi e d e r h ol e n. d a B di e '4
Bi n n e n s c hi fl’ a hrt eit A n s c hl u ß a n di e s e e e e nirr e hrt rrrr di e i n "
H e r r n E ur o p a s li e g e n d e Ö S S B v o n a u ß e r o r d e ntli c h e r B e d e ut u n g u n d _-_i n d e n l et zt e n J a hr e n d ur c h d e n ur e n gr ei e h er e n G üt er v er k e hr w ei- ‘
t er g e sti e g e n i st. D e s h el b h et si c h i n eil e n Iirt s c h ei't s hr ei e e n '
d er d a s s di e h k e n n hii e d ur c h g e s et zt, d a ß di e n b e u n d di e n e u e n
al s E s n pt v e r k e h r s a d e r n d e s L u d e e al s billi g s t e l e g e n u n I e l t - _
l e e r z u J e d e r z eit l ei st u n g sf ä hi g e n G r o ß s c hi rf a h rt e st r a ß m a u s g e-
b a ut u n d e r h al t e n w e r d e n nii s e e n.
A u c h i n i n n e r s t a a tli c h e : V e r k e h r wi r d di e Bi n n e n s c hii’ t a h r t z u r
I
_—-—.
—_—'l-—-—'
l a st u n g d e r t s c h e c h o el o w e u s c h e n B a h n i n i h r e r mt wi c hl u n g a n
ei n e n wi c h ti g e n V e r k e h r st r ä g e r b e s o n d e r s g e f ö r d e r t .
Wi r e r w a rt e n a uf. u n s e r e r T a g u n g v o r all e n ei n e A nt w o rt a uf di e
F r a g e, wi e d u r c h n e u e I i t t e l d e r B a h n b et ri e b et e c h ni k di e Li e -
g e s eit n d er V e r k e h r s nitt el z u G u n st e n d er 8 c hi fl e h rt. a n d er er
V e r k e h r st r ä g e r u n d d a d ur c h d e r g e s a mt e n Wi rt s c h aft v e r k ü r et w e r - .
d m k ö n n e n.
i411
.
nil
1.451
wilaw.
Z u r B e d e ut u n g d e s w a s s e r b a nli c h e n M o d ell v e r s u c h s -
w e s e n s f ü r di e B e zi e h u n g e n z wi s c h e n S e e h äf e n b z w.
S e e w a s s e r st r a ß e n u n d S c hi f f
' Di pl . - I n g . O n a n n
Di r e k t o r d e r F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S c hi f f a h r t ,
W a s s e r - u n d Gr u n d b a u, B e rli n
r‘rv
nwv-rv
m
4
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A uf d e m u mf a n g r ei c h e n G e bi e t d e s g e s a mt e n W a s s e r b a u e s gi b t e s
t r o t z d e s s c h o n zi e mli c h h o c h e nt wi c k elt e n St a n d e s d e r H y dr o m e c h ar
ni k h e ut e n o c h ei n e A n z a hl v o n Fr a g e n s o w o hl t h e o r eti s c h e r al s a u c h
p r a kti s c h e r N at u r, di e i h r e r L ö s u n g h a r r e n. I n ri c h ti g e r Er k e n nt —
ni s d e s U m st a n d e s, d a ß di e L w e n n a u c h wi s s e n s c h aftli c h e - V er w er — _
t u n g v o n N at u r b e o b a c ht u n g s e r g e b ni s s e n u n d di e r ei n t h e o r eti s c h e
B e h a n dl u n g d e s G e g e n st a n d e s ni c h t hi n r ei c h e n , di e s e F r a g e r e s tl o s
z u l ö s e n , f ü h r t e m a n v o r n o c h ni c h t a l l z u l a n g e r Z ei t a u c h a u f
d e m G e bi et e d e s W a s s e r b a u e s d e n V e r s u c h i m Kl ei n e n b z w. d e n M o d ell -
v e r s u c h al s n e u e s wi s s e n s c h a f tli c h e s H i l f s m i t t e l ei n . E s i s t o h n e
w eit e r e s ei n z u s e h e n, d a ß di e s e r W e g gr o ß e A u s si c ht a uf E rf ol g h a —
b e n m u ßt e.
D a s B e t ä ti g u n g s f el d d e r w a s s e r b a uli c h e n V e r s u c h s a n s t al t e n i s t i m
g r o ß e n u n d g a n z e n ei n z w ei f a c h e s .
Z u m e r s t e n A u f g a b e n k r ei s g e h ö r t di e D u r c hf ü h r u n g d e r ei g e n tli c h e n
M o d ell v e r s u c h e, di e d e r L ö s u n g r ei n p r a kti s c h e r Fr a g e n di e n e n. _
E s s ei e n hi e r n u r ei ni g e V er s u c h e e r w ä h nt, z. B. ü b e r d e n W a s s er a b — -
fl u ß a n Ü b e rf äll e n u n d W e hr e n, ü b er di e K ol k wir k u n g b ei W e hr e n u n d .
d e r e n V e r h üt u n g, V e r s u c h e ü b e r di e Wi r k u n g s w ei s e v o n Fl u ß r e g el u n g s äf
b a ut e n, H af e n ei nf a h rt e n u n d d e r gl . m e hr. I n di e s e n F äll e n w er d e n
m a ß s t ä bli c h v e r kl ei n e r t e M o d ell e h e r g e s t ell t , w o b ei g g f . di e b e -'
w e gli c h e Fl u ß s o hl e i n S a n d o d e r Ki e s v o n b e sti m mt e r Gr ö ß e n a c h g e- 1
bil d e t wi r d. U nt e r g e wi s s e n V o r a u s s et z u n g e n i s t m a n i n d e r L a g e, f?
di e a m M o d ell g e w o n n e n e n B e o b a c ht u n g s e r g e b ni s s e mi t Hil f e ei n e s
Ä h nli c h k ei t s g e s e t z e s m a ß s t ä bli c h i n di e N a t u r z u ü b e r t r a g e n . N o c h _
i n d e n v or a n g e g a n g e n e n l e t z t e n J a h r z e h nt e n h at m a n v o r ü b e r t ri e b e - f'
n e n H off n u n g e n b ei d er Ü b e rt r a g b a r k eit d er M o d ell v er s u c h s er g e b ni s s} 4 m
i n di e N at u r g e w a r nt. H e ut e li e g e n b e r eit s s o vi el e E r g e b ni s s e
ei n s c hl . wi s s e n s c h a f tli c h e r G r u n dl a g e n d e s w a s s e r b a uli c h e n M o d ell —
v er s u c h s w e s e n s v o r, d a ß m a n e s mit zi e mli c h g r o ß e r Si c h e r h eit al s
Hil f s mi t t el b ei z a hl r ei c h e n wi s s e n s c h aftli c h e n U nt er s u c h u n g e n
h e r a n zi e ht, o b w o hl wi r h e ut e n o c h ni c h t ü b e r ei n a 1 1 S e m e i g
g ülti g e s Ä h nli c h k eit s g e s et z v erf ü g e n. M e c h a ni s c h e Ä h nli c h k eit i s t 5
n ä mli c h u nt e r s e h r v e r s c hi e d e n e n V e r h ält ni s s e n z u e r w a rt e n, j e
l'
isnüäfilm-ä'm
.ußumi
'_r
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e r st e n F all e , d e r d e r h ä ufi g e r e i s t , m u ß d e r B e z u g s w e rt E 3 f ü r
M o d ell u n d N at u r gl ei c h s ei n ( F r o u d e' s c h e Ä h nli c h k ei t ) , i m z w ei —
t e n d er B e z u g s w ert v l ( R e y n ol d s' s c h e Ä h nli c h k eit ). I n all e n
Z w ei f el s f äll e n k o m mt e s a uf di e m e hr o d er w e ni g e r gr o ß e t h e or e —
ti s c h e s o wi e p r a k ti s c h e K e n n t ni s wi e a u c h G e s c hi c kli c h k ei t d e s
j e w eili g e n V e r s u c h sl ei t e r s a n, o b d e r M o d ell v e r s u c h di e g e w ü n s c h —
t e n E r g e b ni s s e z e i t i g t .
A b er a u c h i n j e n e n F äll e n, i n d e n e n ei n e q u a n ti t a ti v e Ü b ertr a g —
b a r k ei t d e r V e r s u c h s e r g e b ni s s e i n di e N a t u r ni c h t m ö gli c h i s t ,
bi e t e t d e r M o d ell v e r s u c h z u m ei st w e rt v oll e A n h alt s p u n kt e, wi e
b ei s pi el s w ei s e b ei d e r W a hl z wi s c h e n m e h r e r e n P r oj e k t v a ri a n t e n .
O f t g e n ü gt a u c h di e g e w o n n e n e K e n n t ni s d e r g r u n d s ä t zli c h e n Wir —
k u n g s w ei s e ei n e r g e pl a n t e n B a u m a ß n a h m e. D a ß d u r c h di e H er a n —
zi e h u n g d e s M o d ell v e r s u c h s , d e s s e n K o st e n i m V e r h äl t ni s z u d e n
B a u k o st e n j a v e r s c h wi n d e n d kl ei n si n d, s o m a n c h e u n z w e c k m ä ßi g e
B a u a u sf ü h r u n g v e r mi e d e n u n d d a d u r c h g r o ß e K o st e n ei n s p a r u n g e n er —
z i e l t w e r d e n k ö n n e n, d ü r f t e o h n e w ei t e r e s ei nl e u c h t e n . V o n di e s e m
St a n d p u n kt a u s k o m mt d e m M o d ell v e r s u c h ei n e g a n z b e s o n d e r e v ol k s —
wi r t s c h a f tli c h e B e d e ut u n g z u.
Di e z w ei t e H a u pt a uf g a b e d e s w a s s e r b a uli c h e n V e r s u c h s w e s e n s b e —
st e ht i n d e r D u r c hf ü h r u n g wi s s e n s c h aftli c h e r U nt e r s u c h u n g e n. A u c h
f ü r di e s e Z w e c k e ei g n e t si c h d e r M o d ell v e r s u c h g a n z b e s o n d e r s,
d a m a n e s hi e r v oll s t ä n di g i n d e r H a n d h at, st ö r e n d e N e b e n ei n —
fl ü s s e v o n w e s e n tli c h e n z u t r e n n e n u n d s o di e z u l ö s e n d e p ri m ä r e
A uf g a b e kl a r h e r a u s z u s t ell e n .
A uf G r u n d di e s e r E r k e n n t ni s s e w u r d e d a s w a s s e r b a uli c h e V e r s u c h s —
w e s e n i n d e r F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S c hi f f a h r t , W a s s er — u n d Gr u n d —
äi b a u d u r c h di e g r o ß z ü gi g e F ö r d e r u n g d e r m a ß g e b e n d e n R e gi e r u n g s —
s t ell e n d e r D D R st a r k e nt wi c k elt, u n d e s bi e t e t di e M ö gli c h k eit,
mi t Hil f e d e r M o d ell v e r s u c h e all e F r a g e n u n d P r o bl e m e s o w ei t z u
b e a n t w o r t e n u n d z u kl ä r e n , d a ß si c h e r e u n d wi r t s c h a f tli c h e L ö s u n -
g e n e r z i e l t u n d u n wi r t s c h a f tli c h e s o wi e u n b r a u c h b a r e P r oj e k t e
[ k' s o f o r t e r k a n nt w er d e n. Di e A bt eil u n g W a s s er b a u u n d S c hi f f a h r t d e r
F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S c hi f f a h r t , W a s s er — u n d Gr u n d b a u h at i h r e
V e r s u c h s a n s t al t e n i n . B e rli n p K a rl s h o r s t u n d P ot s d a m — M a r q u a r dt
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s o a u s g e b a ut u n d mi t d e n e r f o r d e rli c h e n M a s c hi n e n, V e r s u c h s ei n e
ri c h t u n g e n , M e ß g e r ät e n u n d A p p a r at e n a u s g e s t a t t e t , d a ß all e
h y d r a uli s c h e n V or g ä n g e d e s Fl u ß b a u e s, d e s S e e b a u e s, d e r S c hiff —
f a h r t , W a s s e r wi rt s c h aft, d e s St a hl w a s s e r b a u e s, E n e r gi e b a u e s u n d
a n d e r e r G r e n z g e bi et e u n t e r s u c h t w e r d e n k ö n n e n. Di e M o d ell e w e r d e n
a u f G r u n d d e r E r g e b ni s s e d u r c h g e f ü h r t e r F o r s c h u n g s a r b ei t e n b e —
d e ut e n d g r ö ß e r al s f r ü h e r a u f g e b a u t , s o d a ß z u v e rl ä s si g e , a u f
di e N at u r ü b e rt r a g b a r e E r g e b ni s s e e r zi el t w e r d e n.
D e r v ol k s wi r t s c h a f tli c h e N ut z e n j e d e r di e s e r U nt e r s u c h u n g e n i s t
s e h r b e d e ut e n d, u n d e s h at si c h b ei d e n m a ß g e b e n d e n St ell e n d e r
V e r w alt u n g d e r z a hl r ei c h e n Wi r t s c h a f t s z w ei g e s o wi e a u c h b ei d e n
P r a kti k e r n d e s W a s s er b a u e s all g e m ei n di e E r k e n nt ni s d u r c h g e s et zt,
v o r I n a n g ri f f n a h m e ei n e s P r oj e k t e s d u r c h m o d ell m ä ßi g e U n t e r s u r
c h u n g e n di e h y d r a uli s c h g ü n sti g st e L ö s u n g z u fi n d e n u n d d a d ur c h
ei n e si c h e r e F e hli n v e s ti ti c n e n v e r m ei d e n d e G r u n dl a g e f ü r di e s e
O bj e k t e , d e r e n K o st e n z u w eil e n Milli o n e n M D N b e t r a g e n , z u s c h af —
f e n . E s s ei i n di e s e m Z u s a m m e n h a n g d a r a u f hi n g e wi e s e n , d a ß z . B .
ei n e f al s c h , o h n e M o d ell v e r s u c h e d u r c h g e f ü h r t e B e g r a di g u n g a m
O b e r r h ei n 3 7 Mill . S c h w. a Fr a n k e n g e k o st et h at u n d s c h o n n a c h k ur —
z e r Z eit ei n e r g r u n dl e g e n d e n Ä n d er u n g b e d u rft e, u n d d a ß z. B. ei n
1 9 3 3 o h n e v o r h e ri g e M o d ell v e r s u c h e d u r c h g e f ü h r t e r D u r c h s ti c h i n
d e r El b e, d e r 2, 5 Mill . M ar k k o st et e, si c h ni c h t b e w ä h rt h at.
Ä h nli c h e B ei s pi el e k ö n nt e n a u c h a u f g e z ei g t w e r d e n b ei b e r ei t s
p r oj e k ti e r t e n M a ß n a h m e n d e r Ei nl a uf b a u w e r k e b z w. Ei nl a uf k a n äl e
f ü r W ä r m e k r aft w e r k e, di e z u B et ri e b s a u sf äll e n f ü h r e n w ür d e n,
w e n n i h r e A n or d n u n g u n d B e m e s s u n g o h n e v o r h e ri g e M o d ell v e r s u c h e
f e st g el e gt w er d e n w ür d e n. H o c h w a s s er s c h ut z m a ß n a h m e n a n T al s p e r r e n _
u n d Fl u ßl ä uf e n, di e o h n e M o d ell v e r s u c h e d u r c h g ef ü h rt w ur d e n u n d
si c h s p ät e r z. T. ni c ht b e w ä h rt e n, h ätt e n mit Hil f e v o n M o d ell v er —
s u c h e n s o f o r t ei n w a n d f r ei g el ö s t w e r d e n k ö n n e n.
Di e V e r s u c h s a n s t al t K a rl s h o r s t d e r A b t eil u n g W a s s e r b a u u n d
S c hi f f a h r t d e r F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t , W a s s e r - u n d
Gr u n d b a u h at z w ei h ei z b a r e V e r s u c h s h all e n mit i n s g e s a mt 3. 2 5 0 m
A r b eit sfl ä c h e. V o n ei n e r z e nt r al e n P u m p e n a nl a g e, di e mit 2 P r o -
P ell e r p u m p e n v o n j e 1 0 0 0 l s e k u n dl . F ö r d e rl ei s t u n g a u s g e s t a t t e t
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i s t u n d di e ü b e r g e n ü g e n d g r o ß e W a s s e r v o r r a t s b e h äl t e r v e r f ü g t ,
k ö n n e n all e V e r s u c h s m o d ell e gl ei c h z ei ti g mit d e r n ot w e n di g e n
W a s s e r m e n g e v e r s o r g t w e r d e n. I n d e r V e r s u c h s a n s t al t P ot s d a m d e r
o b e n g e n a n nt e n A bt eil u n g si n d 3 P r o p ell e r p u m p e n mit 1 0 0 0 l ,
8 0 0 1 u n d 4 0 0 l s e k u n dl. F ö r d e rl ei st u n g i n s t alli e r t . Mi t t el s
d e r v o r h a n d e n e n W a s s e r v o r r a t s b e h äl t e r i s t e s m ö gli c h , di e i n d e r
V e r s u c h s h all e v o n 9 0 0 m 2 A r b eit sfl ä c h e u n d di e a uf d e m gr o ß e n
F r ei g el ä n d e v o n 5 h a v o r h a n d e n e n G r o ß m o d ell e i n B e t ri e b z u
n e h m e n.
Di e Bil d e r 1, 2 u n d 3 z ei g e n ei n Gr o ß m o d ell d e r S e e h af e n ei nf a h rt
z u m Ü b e r s e e h af e n R o st o c k s o wi e W ell e n ri n n e n, di e f ü r di e s e e —
b a uli c h e n M o d ell v e r s u c h e i n d e r F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t
b e n u t z t w e r d e n.
Bil d 1
A n si c h t d e s G r o ß m o d ell e ei n e s S e e h af e n s
M a ß st a b 1: 1 0 0 / 1: 5 0 z u r N at u r
Bil d 3
3 m b r ei t e V e r s u c h e ri n n e mi t
W ell e n v o n 3 5 o m H ö h e v o n d e r
M ol e a u s g e s e h e n.
'
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Bil d 2
Ti e f w a e e e r w ell e n t a n k 2 0 0 m l a n g ,
3 m b r ei t u n d 3, 5 m t i e f .
A n si e h t v o n d e r W ell e n m a s c hi n e
a u s; i m V o r d e r g r u n d B e r u hi g u n g s —
r e c h e n .
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Di e U nt e r s u c h u n g e n f ü r d e n F l u ß b a u e r s t r e c k n n si c h
v o r wi e g e n d a u f di e V e r b e s s e r u n g d e rj e ni g e n S t r e c k e n , di e di e
S c hi f f a h r t b e hi n d e r n, u. a. a u c h a uf di e U nt e r s u c h u n g d e r H af e n -
u n d S c hl e u s e n ei nf a h rt e n. V er s a n d u n g e n d e s Fl u s s e s u n d a u c h Q u er-
st r ö m u n g e n w e r d e n a u f G r u n d d e r e r h al t e n e n E r g e b ni s s e d u r c h e nt —
s pr e c h e n d e B a u m a ß n a h m e n b e s ei ti g t u n d d a d u r c h f ü r di e S c hi f f a h r t
g ü n s ti g e B e di n g u n g e n g e s c h a f f e n . Di e b e t r e f f e n d e Fl u ß s t r e c k e
wi r d al s M o d ell i n kl ei n e r e m M a ß st a b n at u r g et r e u ei n s c hl. d e r
B u h n e n u n d d e r ü b ri g e n B a u w e r k e a u f g e b a u t . A u c h di e b e w e gli c h e
Fl u ß s o hl e wi r d h e r g e s t ell t . Di e M o d ell w a s s e r st ä n d e w e r d e n d e n e n
d e r N a t u r n a c h g e bil d e t u n d e nt s p r e c h e n d d e m M o d ell m a ß st a b v er —
kl ei n e r t . I s t z. B. d a s M o d ell i m M a ß st a b 1: 5 0 z u r N at u r a uf g e —
b a ut, s o si n d a u c h b ei ei n e m u n v e r z e r rt e n M o d ell di e L ä n g e n,
B r eit e n u n d Ti ef e n i m M a ß st a b 1: 5 0 v e r kl ei n e r t . B ei ei n e r b e —
sti m mt e n W a s s e r ti e f e b e gi n n t di e B e w e g u n g d e r Fl u ß s o hl e . Di e ei n —
z el n e n K ö r n e r b e w e g e n si c h wi e i n d e r N at u r, z. B. r oll e n d o d er
gl ei t e n d u n d b ei g r ö ß e r e r S t r ö m u n g s g e s c h wi n di g k ei t a u c h h ü pf e n d
u n d z . T . s c h w e b e n d. B ei di e s e r B e w e g u n g v e r ä n d e r t si c h di e Fl u ß —
s o hl e , u n d e s t r e t e n b ei n a t ü rli c h e m A bl a u f di e s c hl e c h t e n St el —
l e n, wi e V er s a n d u n g e n u n d e v tl . Q u er str ö m u n g e n, wi e i n d e r N at u r
a u f . W ä h r e n d d e r V e r s u c h s w e r d e n 1 bi s 2 J a h r e d e r N at u r z u m A b —
l a u f g e b r a c h t . I m M o d ell m a ß st a b e r f ol g t di e s e r A bl a u f j e d o c h
° s c h n e 1 1 er. I m all g e m ei n e n e nt s p ri c ht ei n T a g d er N at ur 1 bi s 3
Mi n ut e n i m M o d ell, j e n a c h M o d ell g r ö ß e. L a uf e n z. B. 2 J a hr e d e r
N at u r a b, s o w er d e n s ä mtli c h e W a s s er st ä n d e d e r N at u r, wi e H o c h -,
Mitt el — u n d Ni e d ri g w a s s e r di e s e r 2 J a hr e n a c h g e bil d et u n d wi r k e n
w ä hr e n d d e r b ei d e n M o d ellj a h r e a uf di e M c d ell s o hl e ei n. E s bil —
d e n si c h d a n n i m M o d ell wi e i n d e r N at u r di e s c hl e c ht e n St ell e n
a u s, di e a n s c hli e ß e n d d u r c h Ei n b a ut e n b e s ei ti g t w e r d e n. S o mit
k a n n d u r c h d e n M o d ell v e r s u c h s c h n ell f e s t g e s t ell t w er d e n, o b
si c h ei n Ei n b a u g ü n sti g a u s wi r kt. W e n n ni c h t , wi r d ei n a n d e r e r
Ei n b a u o d e r ei n e a n d er e Fl u ßf ü h r u n g v o r g e s e h e n u n d s o l a n g e p r o -
bi e r t , bi s di e b e st e L ö s u n g g ef u n d e n i s t . D a d ur c h i s t e s m ö gli c h,
mit v e r h ält ni s m ä ßi g g e ri n g e n K o st e n, di e i n k ei n e m V e r h ält ni s
z u d e n K o st e n d e r s p ät e r e n B a u a u sf ü h r u n g st e h e n, i m v o r a u s di e
z w e c k m ä ßi g st e u n d wi r t s c h a f tli c h s t e B a u m a ß n a h m e z u fi n d e n u n d
F e hli n v e s ti ti o n e n z u v e r m ei d e n.
z w a r I T } ? _ r' 1. 1’ 5‘" ?! -
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F ü r di e M e s s u n g e n w ä h r e n d d e s V e r s u c h s u n d n a c h d e m V e r s u c h
st e h e n m o d e r n e M e ß g e r ät e z u r V e rf ü g u n g, di e z . T . mi t ei g e n e n
K r äft e n g e f e r ti g t w ur d e n, wi e z. B. L ei c ht m et all m e ß b r ü c k e n bi s
2 h m L ä n g e, M e ß n a d el n, s el b s t s c h r ei b e n d e P e g el, P r o fil s c h r ei b e r
mit el e k t ri s c h e r F e r n ü b e rt r a g u n g, Mi k r ofl ü g el f ü r Str ö m u n g e —
m e s s u n g e n u. a. Di e Fl u ß m o d ell e w er d e n i n ei n e r Gr ö ß e n or d n u n g d e r
L ä n g e n v o n 5 0 bi s ü b e r 1 0 0 m a uf g e b a ut. Di e M o d ell m a ß st ä b e si n d
et w a 1: 5 0 bi s 1: 8 0 z u r N at u r. U nt e r s u c ht w ur d e n z. B. z a hl r ei c h e
Fl u ß a b s c h nitt e d e r El b e u n d O d er s o wi e z a hl r ei c h e H af e n ei nf a h r —
t e n u n d S c hl e u s e n k a n äl e. B ei d e r bi s h e ri g e n z w e c k g e b u n d e n e n F o r -
s c h u n g w u r d e a u c h gl ei c h z ei ti g di e G r u n dl a g e nf o r s c h u n g w e s e nt -
l i c h g e f ö r d e r t u n d di e Wi r k u n g v o n v e r s c hi e d e n e n B a u w e r k e n, wi e
B ü h n e n, L eit w e r k e n, D e c k w er k e n, S o hl — u n d G r u n d s c h w ell e n s o wi e
v e r s c hi e d e n e n W a s s e r s nt n a h m e b a u w e r k e n, u n t e r s u c h t .
Di e G e s c hi e b e — u n d S c h w e b st off b e w e g u n g i s t ei n S o n d e r g e bi e t , mi t
d e m si c h di e A b t eil u n g W a s s e r b a u u n d S c hi f f a h r t d e r F o r s c h u n g s -
a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t , W a s s e r - u n d G r u n d b a u ei n g e h e n d b e f a ß t ,
u m g r u n dl e g e n d e G e s et z m ä ßi g k eit e n z u s c h a f f e n . Di e V e r s e n d u n g
d e r H af e n ei nf a h rt e n s o wi e d e r A b z w ei g k a n äl e d e r S c hl e u s e n u n d
K r a f t w e r k e w u r d e b e r ei t s m e h rf a c h e r f ol g r ei c h u n t e r s u c h t . A u c h
di e h y d r a uli s c h g ü n s ti g e A u sf ü h r u n g v o n W e h r e n, f e r n e r d e r A n —
g r i f f d e r St r ö m u n g a u f di e U f e r u n d di e Fl u ß s o hl e k o n nt e n d u r c h
M o d ell v e r s u c h e g e kl ä rt w er d e n.
D er V e rf a s s e r di e s e s B eit r a g s h att e z u A nf a n g ni c ht di e A b si c ht,
ü b e r di e M o d ell v e r s u c h e f ü r d e n Fl u ß b a u z u s c h r ei b e n. J e d o c h e r -
s c h ei n t e s z w e c k m ä ßi g, i n d e r G e g e n ü b e r s t ell u n g z u d e n M o d ell -
v e r s u c h e n f ü r d e n S e e b a u f e s t z u s t ell e n , d a ß di e Fl u ß b a u r M o d ell -
v e r s u c h e b e r ei t s ei n e all s ei ti g e A n er k e n n u n g g ef u n d e n h a b e n u n d
i h r e E r g e b ni s s e a u f G r u n d d e r bi s h e ri g e n Ä h nli c h k ei t s g e s e t z e
a uf di e N at u r all g e m ei n ü b e rt r a g e n w er d e n k ö n n e n.
Di e A n si c ht e n ü b e r di e M ö gli c h k eit d e r D u r c hf ü h r u n g v o n M o d ell —
v e r s u c h e n f ü r d e n S e e b a u si n d j e d o c h z u m T eil n o c h s e h r
u nt e r s c hi e dli c h. E s gi b t n o c h z a hl r ei c h e V e r t r e t e r d e r P r a xi s,
di e di e B r a u c h b a r k eit d e r M o d ell v e r s u c h e f ü r d e n S e e b a u n u r f ü r
s p e zi ell e U nt e r s u c h u n g e n a n e r k e n n e n. Di e s i s t ni c h t z ul e t z t a u c h
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„ d a r a uf z u r ü c k z uf ü h r e n, d a ß b ei d e n M o d ell v e r s u c h e n f ü r d e n S e e —
- u n d S e e h af e n b a u mit b e w e gli c h e r S o hl e g r ö ß e r e E r s c h w e r ni s s e a uf —
. t r e t e n al s b ei d e n M o d ell v e r s u c h e n f ü r d e n Fl u ß b a u.
Di e M o d ell e f ü r d e n S e e b a u m ü s s e n i n j e d e m F all e i n. g r ö ß e r e n
f M a ß st ä b e n a uf g e b a ut w er d e n, w o d ur c h i h r e H e r st ell u n g mit b e d e u —
r t e n d g r ö ß e r e n K o st e n v e r b u n d e n i s t . A u ß er d e m i s t di e g e n a u e
7 _ M e s s u n g d e r K r ä f t e d e r K ü st e n st r ö m u n g ei n s c hli e ßli c h d e r Wi r k u n g
ä d e r W ell e n i n d e r N a t u r wi e a u c h i m M o d ell b e d e ut e n d k o m pli zi e r —
t e r . Ei n w ei t e r e r N a c h t eil d e r U nt e r s u c h u n g e n g e g e n ü b e r d e m M o —
d ell v e r s u c h s w e s e n f ü r d e n Fl u ß b a u e r gi b t si c h d a d u r c h, d a ß bi s —
h e r n o c h z u w e ni g M e s s u n g e n i n d e r N at u r, wi e P eil u n g e n, G e —
s c h wi n di g k eit s m e s s u n g e n, W ell e n m e s s u n g e n, G e s c hi e b e b e o b a o ht u n g e n
u n d S c h w e b st off m e s s u n g e n (l e t z t e r e b e s o n d e r s g e s e h e n i n d e n B e -
- zi e h u n g e n z wi s c h e n W ell e u n d S e di m e nt ), d u r c h g ef ü h rt w ur d e n. I n
. d e n z a hl r ei c h v o n d e r F o r s c h u n g s a n st alt d u r c h g ef ü h rt e n M o d ell -
v e r s u c h e n f ü r d e n S e e — u n d H af e n b a u s o wi e d e r B r a u c h b a r k ei t d e r
i Ü b e rt r a g u n g d e r V e r s u c h s e r g e b ni s s e i n di e N at u r k o n nt e d e r wi s —' s e n s c h aftli c h e s o wi e p r a kti s c h e W ert mit h o h e m v ol k s wi rt s c h aft —
Eli c h e m N ut z eff e kt u nt e r B e w ei s g e s t ell t w er d e n. Di e s k a m b e s o n —
d e r s z u r Kl ä r u n g d e r wi r t s c h a f tli c h e n u n d si c h e r e n B e m e s s u n g
: d e r z a hl r ei c h e n B a u w e r k e d e s S e e b a u e s u n d z u r V e r m ei d u n g v o n
B H E e hli n v e stiti o n e n z u m A u s d r u c k, z. B.
„ f - st r ö m u n g st e c h ni s c h g ü n sti g st e F or m d e r M ol e n k ö pf e
; fl. — z w e c k m ä ßi g st e L a g e d er M ol e n k ö pf e b z w. d er H af e n ei nf a hrt
ÜLL — z w e c k m ä ßi g st e F ü hr u n g d er M ol e n
’ E - W ell e n b e w e g u n g i m H af e n b e c k e n u n d i n d e r H af e n ei nf a h rt
‘ fi _ — V er s e n d u n g d er H af e n ei nf a hrt u n d F r ei h alt u n g d er F a hrri n n e
d u r c h v o r h a n d e n e S p ül k r ä f t e__-:5_.s-_ Fr a g e n d er A n st e u e m g s m ö gli c h k eit mit Hilf e f a hr d y n a mi s c h er
V e r s u c h e
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A u c h z u r L ö s u n g d e r P r o bl e m e d e s K ü st e n s c h ut z e s k ö n n e n di e M o -
d ell v e r s u c h e w e s e ntli c h b eit r a g e n. Hi e r st e ht di e E r h alt u n g u n s
s e r e r O st s e e k ü st e d u r c h z w e c k m ä ßi g e Si c h e r u n g s m a ß n a h m e n i m V or —
d e r g r u n d. S c hli e ßli c h h a b e n di e s e M a ß n a h m e n a b e r a u c h B e zi e h u n g
z u d e n S e e w a s s e r st r a ß e n u n d S e e h a f e n ei n f a h r t e n .
Di e F o r s c h u n g s a r b ei t e n a u f d e m G e bi et e d e s S e e b a u e s e r f o r d e r n
b e d e ut e n d g r ö ß e r e M o d ell e al s di e a u f d e m G e bi et e d e s Fl u ß b a u e s.
E s si n d d a h e r a u f d e m F r ei g el ä n d e d e r V e r s u c h s a n s t al t P ot s d a m
d e r F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t m e h r e r e G r o ß m o d ell e v o r h a n —
d e n, v o n d e n e n d a s g r ö ßt e ei n e Fl ä c h e v o n ü b e r 5 0 0 0 m 2 h at
( L ä n g e ü b e r 1 0 0 m, B r ei t e 5 0 m ).
B ei d e n M o d ell v e r s u c h e n f ü r d e n S e e b a u w e r d e n s o w o hl di e K ü st e n —
str ö m u n g e n al s a u c h di e W ell e n n a c h g e bil d et. F ü r l e t z t e r e st e h e n
2 0 t r a n s p o r t a bl e W ell e n m a s c hi n e n ei g e n e r K o n s t r u k ti o n v o n j e
4 m L ä n g e z u r V e rf ü g u n g, d u r c h di e W ell e n bi s z u 3 5 c m H ö h e u n d
e nt s p r e c h e n d e r L ä n g e e r z e u gt w er d e n k ö n n e n. Di e W ell e n m a s c hi n e n
w e r d e n u . a . a u c h z u U nt e r s u c h u n g e n d e s B r a n d u n g s g e bi et e s o d e r
z u M ol e n — u n d W ell e n b r e c h e r u n t e r s u c h u n g e n v e r w e n d e t . Di e A u f z ei c h !
n u n g d e r W ell e n v o r g ä n g e e r f ol g t d u r c h el e k t ri s c h e W ell e n a uf z ei c h —
n u n g s g e r ät e s o wi e D r u c k m e ß d o s e n.
A uf d e m V e r s u c h s g el ä n d e i n P ot s d a m b efi n d et si c h ei n 1 5 0 m l a n —
g e r u n d 2, 0 ? m b r ei t e r ü b e r d a c ht e r K a n al, a uf d e m ei n el e k t ri s c h
g e st e u e rt e r M e ß w a g e n e ntl a n gf a h r e n k a n n. Di e G e s c h wi n di g k eit
di e s e s M e ß w a g e n s k a n n v o n 3 c m bi s 3 m/ s st uf e nl o s v a rii e r t w e r -
d e n. Mi t t el s di e s e r Ei c h a nl a g e k ö n n e n h y d r o m et ri s c h e Fl ü g el s o -
wi e St a u r o h r e g e ei c ht w er d e n. A u c h Wi d er st a n d s — u n d Dr u c k m e s s u n-
g e n a n S c hiff s m o d ell e n u n d K ö r p e r n v e r s c hi e d e n e r F or m w ur d e n b e — j ;
r e i t s d u r c h g e f ü h r t .
V e r s c hi e d e n e U nt e r s u c h u n g e n e r st r e c kt e n si c h a uf h y d r a uli s c h e
P r o bl e m e f a c hli c h e r G r e n z g e bi e t e , wi e St a hl w a s s e r b a u, E n e r gi e b a u
u n d w a s s e r wi r t s c h a f tli c h e r W a s s e r b a u.
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, _ Di e V er s u c h e f ü r d e n S e e b a u l a s s e n si c h i m w e s e ntli c h e n i n z w ei
G r u p p e n gli e d e r n . I n d e r e r s t e n G r u p p e b e fi n d e n si c h di e f ü r di e
P r a xi s ä u ß e r st wi c hti g e n, ni c h t a uf s c hi e b b a r e n p r a kti s c h e n Pr o —
bl e m e f ü r H äf e n u n d d e r e n M ol e n, W ell e n b r e c h e r, B a ut e n u s w., u m
di e a uft r et e n d e n u n d z u b e w älti g e n d e n K r äft e z u e r mi t t el n , di e
Ei n — u n d A u sf a h rt d e r S c hiff e z u e rl ei c h t e r n , V er s a n d u n g e n z u
v e r hi n d e r n u n d di e U n r u h e i n d e n H äf e n z u v e r ri n g e r n ; f e r n e r a u c h
V e r s u c h e z u r V e r hi n d e r u n g d e r V e r s a n d u n g d e r S e e w a s s e r st r a ß e n.
Di e z w ei t e G r u p p e b e t r i f f t M o d ell v e r s u c h e f ü r d e n S c h ut z ei n e s
g a n z e n K ü st e n a b s c h nitt e s, z. B. d u r c h B u h n e n, D e c k — u n d L ä n g s w er —
k e u s w. D e r a r ti g e V e r s u c h e w u r d e n v o r d e m 2. W el t k ri e g i n v er —
s c hi e d e n e n V e r s u c h s a n st alt e n — wi e si c h h e r a u s st ellt e — i n z u
kl ei n e n M a ß st ä b e n d u r c h g e f ü h r t .
I n d e r F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t , W a s s er — u n d G r u n d b a u
wi r d s ei t ü b e r ei n e m J a h r z e h n t mi t w ei t g r ö ß e r e n M a ß st ä b e n d e r
Ti e f e n u n d Fl ä c h e n g e a r b ei t e t . V e r s c hi e d e n e V e r s u c h e w u r d e n f ü r
T eil a b s c h ni t t e d e r K ü st e i m M a ß st a b 1: 1 d e r N a t u r i n A n g ri f f g e —
n o m m e n. Di e e r h alt e n e n E r g e b ni s s e z ei gt e n, d a ß di e W ell e i n
i h r e r F o r m b ei V e r ä n d e r u n g d e r G e s t al t d e r S c h o r r e b z w. d e r F o r m
ei n e s B a u w e r k e s ä u ß e r s t e m p fi n dli c h i s t .
F ü r di e S e e s c hi f f a h r t si n d H af e n m ü n d u n g e n a n s a n di g e r K ü st e v o n
b e s o n d e r e m I n t e r e s s e . Hi e r s oll e n n u r di e d u r c h d e n K ü st e n st r o m
h e r v o r g e r u f e n e n E r s c h ei n u n g e n b e t r a c h t e t w e r d e n. D a s si n d S a n d —
a bl a g er u n g e n u n d K ol k u n g e n a n d er Ei nf a h rt u n d i m H af e n b e c k e n
s o wi e di e W a s s er w al z e n, di e d a s Ei nl a uf e n d e r S c hiff e b e ei nt r ä c h r
ti g e n . Di e S c h wi e ri g k eit e n b ei m A n st e u e r n d e r Ei nf a h rt d u r c h
St r ö m u n g u n d S e e g a n g, di e St ö r u n g b ei m L ö s c h e n u n d L a d e n d u r c h
d e n S e e g a n g u n d di e S c h w ell wi r k u n g i m H af e n b e c k e n s o wi e di e
m ei st s e h r s c h wi e ri g e n B a u a u sf ü h r u n g e n k ö n n e n hi e r n o c h ni c ht
e r ö r t e r t w e r d e n, d a si c h di e F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a h r t z u r
Z eit mit d e m s e h r b e d e ut e n d e n T h e m a " S e e s c hiff u n d S e e k a n al " b e —
f a ßt u n d i n K ür z e ei ni g e E r g e b ni s s e hi e r ü b e r v e r ö f f e n tli c h t w er —
d e n. Di e s e F a k t o r e n si n d e n t s c h ei d e n d f ü r di e G e s a mt a nl a g e ei n e s
S e e h af e n s.'
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A n d e r O st s e e wi r d d e r K ü s t e n s t r o m v o m h e r r s c h e n d e n Wi n d h e r v o r —
g e r u f e n u n d i s t ü b e r wi e g e n d v o n W e st e n n a c h O st e n g e ri c h t e t .
H äf e n o h n e o d e r mi t g e ri n g e r A u s st r ö m u n g w ei s e n d e s h al b — s o w ei t
di e K ü s t e n g e s t al t u n g di e s z ul ä ß t — mi t i h r e r Ei n f a h r t s ö f f n u n g
et w a i n di e Ri c h t u n g d e s K ü st e n st r c m e s o d e r s e n k r e c h t z u r K ü s t e .
V e r s c hi e d e n e H af e n m ü n d u n g e n a n d e r O st s e e mi t s t a r k e r A u s st r ö —
m u n g d a g e g e n h a b e n i h r e Ei n f a h r t s ö f f n u n g z . T . g e g e n d e n h e r r —
s c h e n d e n K ü st e n st r o m g e ri c h t e t e r h al t e n .
B ei di e s e n H af e n m u n d u n g e n t r e t e n n e b e n s t a r k e n A u s st r ö m u n g e n
e b e n s o k r ä f ti g e Ei n st r ö m u n g e n a uf, j e n a c h d e n Wi n d v e r h ält ni s s e n
u n d d e n d a v o n a b h ä n gi g e n W a s s e r st ä n d e n a n d e r O st s e e. D e r
K ü st e n st r o m k a n n g el e g e ntli c h o st — w e stli c h e Ri c ht u n g e r h alt e n.
A b g e s e h e n v o n d e n K cl k u n g e n a n d e n Ei n f a h r t s m ol e n u n d H af e n d ä m r
m e n, di e d u r c h W ell e n wi r k u n g e n t s t e h e n , k ö n n e n a u c h d u r c h d e n
K ü st e n st r o m A u s s p ul u n g e n h e r v o r g e r uf e n w er d e n, v o r all e m a n d e n
K ö pf e n d e r b u h n e n a r ti g i n d e n St r o m v o r s p ri n g e n d e n M ol e n. M a n
h a t d e n V e r s u c h .i a r o ß e n u n d i m M o d ell g e m a c ht, di e V e r s a n d u n g
ei n e r H af e n ei nf a h rt d u r c h Öff n u n g e n i n d e n H af e n d ä m m e n z u v er —
mi n d e r n, di e ei n e n T eil d e s K ü st e n st r o m e s d u r c h d a s H af e n b e c k e n
hi n d u r c h f ü h r e n u n d s o di e Ei n f a h r t s p ül e n s oll t e n . B e d e ut e n d e
E r f ol g e hi e r ü b e r si n d ni c h t b e k a n n t . I n d e n m ei s t e n F äll e n m u ß
di e Ei n f a h r t d u r c h B a g g er u n g f r ei g e h al t e n w e r d e n. Ni c ht i m m er
i s t di e t eil w ei s e V e r s e n d u n g o d e r V e r s c hli c k u n g m a ß g e b e n d, s o n -
d e r n d e r V e r k e h r d e r kl ei n e n u n d g r o ß e n F r a c h t s c hi f f e , F ä h r e n
u n d P a s s a gi e r s c hi f f e .
Di e F o r s c h u n g s a n s t al t f ü r S c hi f f a n r t , W a s s er — u n d G r u n d b a u h a t
a u f G r u n d d e r u mf a n g r ei c h e n M o d ell v e r s u c h e a u c h B e r e c h n u n g s v e r —
f a h r e n e nt wi c k elt, di e di e B e sti m m u n g d e r W ell e n k r äft e a n H ol e n
i m S ei c ht w a s s e r g e bi et e r m ö gli c h e n. Di e mi t t el s ei n e r W ell e n m a p
s c hi n e e r z e u g t e W ell e w u r d e a n v e r s c hi e d e n e n S t ell e n d e r 3 m
b r ei t e n u n d 6 0 m l a n g e n V e r s u c h s ri n n e u nt e r s u c ht ( Bil d 4 ). D er
A uf b a u d e r V e r s u c h s a nl a g e i m M a ß st a b 1: 6 z u r N at u r mit e nt s p r e -
c h e n d er A n or d n u n g d e r Dr u c k m e ß d o s e n e r m ö gli c ht e ei n e s e h r g e —
n a u e B e o b a c ht u n g d e r W ell e n v o r g ä n g e. Di e z a hl r ei c h e n D r u c k m e s s u n p
g e n n a c h z w ei v e r s c hi e d e n a rti g e n el e kt ri s c h e n M e ß m et h o d e n er g a —
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b e n f ü r d e n P r a kti k e r s e h r b r a u c h b a r e E r g e b ni s s e, di e i n s b e s o n -
d er e al s G r u n dl a g e f ü r di e B e m e s s u n g d e r A u ß e n b e u w er k e — H ol e n -
d e r S e e h äf e n v o n B e d e ut u n g si n d. '
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Bil d 4
D r u c k m e s s u n g e n a n d e r M ol e i n
d e r 3 m b r ei t e n W ell e n ri n n e
Di e E r g r ü n d u n g d e r V or g ä n g e a n d e r K ü st e i m Hi n bli c k a uf di e
Wi r k u n g d e r W ell e mi t u n d o h n e S e di m e nt i n t e r e s si e r t ni c h t n u r
d e n K ü st e n s c h ut z al s s ol c h e n, s o n d e r n a u c h di e S e e s c hiff a h rt.
D e s h al b k ö n n e n di e M o d ell y e r s u c h e f ü r d e n S e e b a u ei n s c hli e ßli c h
d e r A n w e n d u n g t h e o r eti s c h — p h y si k ali s c h e r u n d m at h e m ati s c h e r
Ü b e rl e g u n g e n v o n s e h r g r o ß e m N ut z e n s ei n . Di e B e di n g u n g e n J e -
t; d o c h, di e i n d er N at ur a m _ Str a n d z u A b br ü o h e n o d er A nl a n d u n g e n“ 9 f ü hr e n, si n d bi s h er n o c h u n g e n ü g e n d b e k a n nt. Di e s b e z ü gli c h e‘ U nt er s u c h u n g e n, di e b e s o n d er s i m l et zt e n J a hr z e h nt v er st är kt
i ?“ a u c h i n d er N at ur v or g e n o m m e n w er d e n, b efi n d e n si c h n o c h i n d e nff A nf ä n g e n. Di e v o n d er F or s c h u n g s a n st alt d ur c h g ef ü hrt e n M o d ell-
.i v er s u c h e b e st äti g e n a u c h di e m e s s u n g e n i n d er N at ur, n ä mli c h' g gr ai e T at s a c h e, da ß d er Sand h a u pt s ä c hli c h a uf de m R ück e n
| 2 } d e r Ri f f e l ä n g s d e r K ü st e l ä u f t . I n d e n T äl e r n z wi s c h e n
fl u g d e n Ri f f e n i s t di e S a n d v e r d rift u n g v e r h ält ni s m ä ßi g g e -
J L wr ä' .v. . 8 1 “ ? ? ? J \ : r = :l mlli :‘ .' : v f ?
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ri n g . Di e V o r g ä n g e d e r S a n d a bl a g e r u n g i n d e n B u h n e n f el d e r n si n d
j e d o c h n o c h u n g e n ü g e n d g e kl ä r t . B e o b a c ht u n g e n u n d M e s s u n g e n i n
d e r N a t u r si n d s e h r s c h wi e ri g . Di e m a ß g e bli c h e n S a n d b e w e g u n g e n
fi n d e n g e r a d e d a n n s t a t t , w e n n g e n a u e u n d s o r g f äl ti g e M e s s u n g e n
d u r c h h o h e S e e e r s c h w e r t o d e r u n m ö gli c h g e m a c ht w e r d e n. Di e i n
d e r N a t u r wi r k e n d e n Ei n z el k r ä f t e u n d B e di n g u n g e n si n d d a h e r
ni c h t z u t r e n n e n u n d z u v e r f ol g e n . Will m a n a n di e L ö s u n g d e r
F r a g e d e r S a n d w a n d e r u n g i m K ü st e n s a u m mi t A u s si c h t a u f E r f ol g
h er a n g e h e n, s o i s t di e s n a c h d e m St a n d d e r h e uti g e n E r k e n nt ni s s e
n u r d u r c h ei n e e n g e Z u s a m m e n a r b eit z wi s c h e n N at u r — u n d M o d ell -
f o r s c h u n g m ö gli c h. Z u r L ö s u n g d e r g e s a mt e n P r o bl e m ati k w är e e s
m. E. v o n V o r t eil , n o c h m e hr al s bi s h e r m at h e m ati s c h e u n d t h e or e —
ti s c h p p h y si k ali s o h e Ü b e rl e g u n g e n a n z u w e n d e n. Di e N at u r b e o b a c ht u n p
g e n ei n s c hli e ßli c h d e r m at h e m ati s c h e n u n d t h e o r e ti s c h — p h y si k ali —
s c h e n B e t r a c h t u n g e n g e b e n d e m M o d ell v e r s u c h G r u n dl a g e n u n d u m g e -
k e h r t k a n n d e r M o d ell v e r s u c h d u r c h s ei n e n V o r t eil , w i l l k ü r l i c h
K r äft e u n d B e di n g u n g e n ä n d e r n z u k ö n n e n, d e r N at u r b e o b a c ht u n g
u n e n t b e h rli c h e Hi n w ei s e z u m A u f fi n d e n v o n Z u s a m m e n h ä n g e n u n d G e -
s e t z m ä ßi g k ei t e n g e b e n.
Di e E r f a h r u n g e n d e s w a s s e r b a uli c h e n V e r s u c h s w e s e n s k ö n n e n a u c h
f ü r di e G r e n z g e bi et e d e s w a s s e r — u n d s c hi f f b a uli c h e n M o d ell v e r —
s u c h s w e s e n s g e n u t z t w e r d e n, v o r all e m b ei d e n U nt e r s u c h u n g e n d e r
F a h r b e w e g u n g ei n e s S c hi f f e s i m F a h r w a s s e r, d e s s e n Ti e f e u n d B r ei -
t e b e s c h r ä n kt si n d ( Bil d 5 ) . Di e Str ö m u n g i n d e r U m g e b u n g ei n e s
f a h r e n d e n S c hiff e s i n b e s c h r ä n kt e m F a h r w a s s e r ( K a n al ) wi r d ni c h t
m e hr all ei n d u r c h d e n S c hiff s k ö r p e r b e ei nfl u ßt, s o n d e r n e s
m a c h e n si c h a u c h di e G e s et z m ä ßi g k eit e n d e r H y dr o m e c h a ni k o f f e n e r‚
G e ri n n e g el t e n d , di e s e h r k o m pli zi e r t e V o r g ä n g e i n d e r B e zi e h u n g
z wi s c h e n S c hi f f u n d K a n al d a r s t ell e n . Di e wi s s e n s c h a f tli c h e n
Mi t a r b ei t e r d e r F o r s c h u n g s a n st alt si n d si c h d e r B e d e ut u n g di e s e s
G r e n z g e bi et e s z wi s c h e n w a s s e r - u n d s o hiff b a uli c h e n Str ö m u n g e-
v or g ä n g e n b e w u ßt. I n d e n l et zt e n J a hr e n w ur d e n z a hl r ei c h e U nt er-
s u c h u n g e n a uf di e s e m G e bi et d u r c h g ef ü h rt, w o b ei di e Z u s a m m e n-
h ä n g e i m M o d ell v e r s u c h s w e s e n z u r L ö s u n g d e r P r o bl e m e d e r S c hi f f -
f a h r t u n d d e r S c hiff a h rt s v e r k e h r st e o h ni k b e s o n d e r s d e u tli c h
w u r d e n.
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F a h r d y n a mi s c h e M o d ell v e r s u c h e b ei m
Ei n — u n d A u sf a h r e n ei n e s S e e s c hi f f e si m S e e k a n al z u m Ü b e r s e e h af e n R o st o c k
M o d ell m a ß st a b 1: 3 3
i ? Di e g e n a u e K e n nt ni s di e s e r Z u s a m m e n h ä n g e“ erf or d ert J e d o c h n o c h
1;;‘. w eit e r e m o d ell m ä ßi g e s o wi e a u c h t h e o r eti s c h e U nt e r s u c h u n g e n. Di e;s y st e m ati s c h e n F or s c h u n g e n ü b e r d e n S c hiff s wi d e r st a n d, di e v o n
. g d e r S c hi f f b a u — V e r s u c h s a n s t al t d e s I n s t i t u t s f ü r S c hi f f b a u d u r c h -
. fj g e f u h r t w er d e n, h a b e n d e n p r a kti s c h e n Z w e c k, all di ej e ni g e n Ei n -
: fii z elf a kt o r e n z u v e rl ä s si g z u e r mi t t el n , di e Wi d e r st a n d e r z e u g e n,
E äi hr e n Ei nfl u ß d er Gr ö ß e n a c h f e st z u st ell e n u n d kl a r e Er k e n nt ni s s e
j ; z u g e wi n n e n, wi e di e S c hiff sf o r m f ü r di e J e w eili g e n A nf or d er u n-
Ä: _ g e n a m g ü n sti g st e n a u s z u bil d e n i s t .
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Ei n s e h r w e s e n tli c h e r wi d e r s t a n d s bil d e n d e r F a k t o r i s t di e
W e 1 l e n b i l d u n g , w el c h e ei n e S c hiff sf o r m b ei b e —
sti m mt er F a hr g e s c h wi n di g k eit h e r v o r r uft. Hi e r i nt e r e s si e rt d e n
H a s s e r b a ui n g e ni e u r d e r S o hi f f s wi d e r s t a n d b e s o n d e r s a u f b e s c h r ä n k -
t e m W a s s e r.
Ei n e g e n a u e U nt e r s u c h u n g d e s Fl a o h w a s s e r ei nfl u s s e s m u ß i m w e s e nt —
li c h e n v o n d e r U m st r ö m u n g d e r j e w eili g e n S c hi f f s f o r m a u s g e h e n.
D a b ei i s t di e V e r ä n d e r u n g d e r b ei d e n Dr u c k s y st e m e — d e r V er dr ä n —
g u n g s st r ö m u n g u n d d e r O b e r fl ä c h e n w ell e n - d u r c h d e n Ei n fl u ß d e r
B o d e n n ä h e (i n K a n äl e n a u c h d e r S eit e n b e g r e n z u n g e n - B ö s c h u n g e n)
z u b e r ü c k si c h ti g e n . W ei t e r i s t v o n B e d e ut u n g di e V e r s c hi e b u n g
d e r D r u c k s y st e m e T a u c h u n g u n d T ri m ml a g e, di e e b e n f all s a u f d e n
St r ö m u n g s z u st a n d Ei n fl u ß h a b e n.
Ei n e wi c hti g e Wir k u n g d e s fl a c h e n W a s s er s i s t di e V e r g r ö ß e r u n g
d e s Wi d e r st a n d e s i n ei n e m g e wi s s e n G e s c h wi n di g k ei t s g e bi e t . Di e s e
w o hl b e k a n nt e Wi d e r st a n d s z u n a h m e i s t mi t u n t e r s e h r b e d e ut e n d u n d
e r r ei c h t b e s o n d e r s d a n n ei n e a u ß e r o r d e n tli c h e H ö h e, w e n n d a s
F a hr w a s s er a u c h s ei tli c h b e s c h r ä n kt i s t , s o d a ß d e r g et a u c ht e
S c hiff s s p a nt ei n e n m e r kli c h e n A n t eil d e s v e rf ü g b a r e n K a n al q u er —
s c h ni t t s a u s f ä l l t .
S c hi f f s w ell e n , d u r c h di e F a h r t ei n e s S c hi f f e s h e r v o r g e r u f e n ,
si n d s ei t l a n g e m — i m G e g e n s at z z u S e e g a n g s w ell e n — a u c h t h e or e —
ti s c h g ut b e k a n nt. F ü r d e n S e e h af e n b a u i nt e r e s si e r e n a b e r a u c h
s e h r di e S e hiff s w ell e n u n d di e S c h w ell wi r k u n g. Hi e r u nt e r s c h ei d et
m a n K eil w ell e n s y st e m e‚ w el c h e a uf b ei d e n S eit e n d e s f a h r e n d e n
S c hiff e s al s ü b er a u s r e g el m ä ßi g e u n d a u c h i m S e e g a n g l ei c h t er —
k e n n b ar e W ell e n si c h v o m B u g a u s n a c h s eit w ä rt s hi nt e n er —
st r e c k e n. I m Ki cl w a s s e r ei n e s f a h r e n d e n S c hiff e s e nt st e h e n Q u er —
w ell e n, w el c h e n a c hl a uf e n d d e n Wi n k elr a u m z wi s c h e n d e n b ei d e n
K eil w ell e n s y st e m e n a u sf üll e n. I m G e g e n s at z z u D ü n u n g s w ell e n si n d
di e S c hiff s w ell e n ( K eil w ell e n s y st e m e) i n i h r e r H ö h e b e gr e n zt.
Di e W ell e nl ä n g e s o wi e di e W ell e n h ö h e e nt s p r e c h e n d e r G e s c h wi n —
di g k eit d e s f a hr e n d e n S c hiff e s.
E.“
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S c hli e ßli c h s ei g r u n d s ät zli c h f e s t g e s t ell t , d a ß e s m a n c h e G e bi e -
t e gi b t , i n d e n e n d a s s c hi f f - u n d w a s s e r b a uli c h e M o d ell v e r s u c h s -
w e s e n s t a r k e g e g e n s ei ti g e B e zi e h u n g e n h a b e n. Ei n e n o c h i nt e n si —
v e r e Z u s a m m e n ar b eit d ü rft e a u c h w eit e r hi n f ö r d e r n d f ü r b ei d e
F a c h di s zi pli n e n s ei n. Di e F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S o hi f f a h r t ,
W a s s er — u n d Gr u n d b a u wi r d a u c h i n d e n n ä c h st e n J a h r e n e nt s p r e -
c h e n d d e r T h e m e n st ell u n g P r o bl e m e, di e di e s e G r e n z g e bi et e b e —
t r e f f e n , b e a r b eit e n, u m di e i n d e r S o hiff a h rt n o c h st ö r e n d e n
F a kt o r e n w eit e st g e h e n d a u s z u s c h alt e n. Hi e r z u b e d a rf e s i n d e r
3 G e m ei n s c h a f t s a r b ei t ei n e r w ei t e r e n U n t e r s t ü t z u n g s ei t e n s d e r
P r a k ti k e r , i n s b e s o n d e r e a b e r d e r N a uti k e r.
D a s w a s s e r b a uli c h e V er s u c h s w e s e n i s t n a c h ei n e r m e hr al s
6 J a h r z e h n t e w ä h r e n d e n E n t wi c kl u n g z u ei n e m g e s c hl o s s e n e n Wi s -
s e n s g e bi e t h e r a n g e r ei f t . Z u s ei n e m A uf s c h w u n g h a b e n i n e r s t e r
Li ni e di e w a s s e r b a ut e c h ni s c h e n V e r s u c h s a n s t al t e n i n D e ut s c hl a n d
b ei g et r a g e n. Di e w a s s e r b a uli c h e s o wi e S c hi f f a h r t s p r a xi s — ei n st
z w ei f el n d a n d e m E n d e r f ol g — si n d h e ut e ü b e r z e u gt e N u t z ni e ß e r' di e s e s n o c h B B hI j u n g e n Wi s s e n s z w ei g e s g e w or d e n.
E s i s t d a h e r ei n e P fli c h t f ü r d e n I n g e ni e u r u n d T e c h ni k e r i m
W a s s er b a u u n d i n d er S c hiff s h rt, ei n e w eit er e St ei g er u n g d er Er —
f f ol g e d e s w a s s e r b a uli c h e n V er s u c h s w e s e n s z u m W o hl e d e r Wi rt s c h aft
a n z u str e b e n. Di e M ö gli c h k eit d e s F o rt s c h ritt s li e g t a b er ni c ht
i f‘ all ei n i n d e r I nt e n si vi e r u n g d e r F o r s c h u n g st äti g k eit, s o n d er n
ü a u c h i n d e r v e r st ä r kt e n A u s w e rt u n g d e r M o d ell v e r s u c h s e r g e b ni s s eH i n d er P r a xi s.
g D er hi e r v e r ö f f e n tli c h t e B eit r a g s t ell t n u r ei n e n v e r k ü r zt e n I n —
L; h a 1t d e s V o rt r a g s d a r. Di e a u sf ü h rli c h e n Hi n w ei s e, di e a nl ä ßli c h
fij d e r V o rf ü h r u n g ei n e s K u r zfil m e u n d z a hl r ei c h e r Di a p o siti v e ü b e r
E „ di e wi c hti g st e n E r g e b ni s s e d e r M o d ell v e r s u c h e d e r F o r s c h u n g s -
2 a n s t al t , di e B e zi e h u n g e n z u r S c hi f f a h r t h a b e n, g e g e b e n w ur d e n,
Ei k ö n n e n a u s t e c h ni s c h e n Gr ü n d e n ni c ht wi e d er h olt w er d e n.
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0. Z s c h i e s c h e -
Di e Z w e c k m ä ßi g k eit v o n M o d ell v e r s u c h e n f ü r s e e b a uli c h eM a ß n a h m e n a n H äf e n, i n S e e w a s s e r st r a ß e n u n d f ü r d e n
K ü st e n s c h ut zA k a d e mi e — V erl a g, B e rli n , 1 9 5 4
E. B l a u
M o d ell v e r s u c h e mi t b e w e gli c h e r S o hl e i m S e e — u n d S e e -h af e n b a u o h n e Ti d e st r ö m u n g e nW a s s er wirt s c h aft — W a s s ert e c h ni k, 4. J g. ( 1 9 5 4), H. 1 o, S. 3 5 5
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E. B l a u
Di e M e s s u n g d e r G e s c h wi n di g k ei t s o s zill a ti o n i n W ell e n u n d
d e r S e di m e nt b e w e g u n g
W a s s e r wi rt s c h aft — W a s s e rt e c h ni k, 6. J g. ( 1 9 5 6 ): H- 8: S- 2 5 7
W. W. S c h u 1 e i k i n
P h y si k d e s M e e r e sFi zi k a m o rj a, 3. d o p.i z d.
M o s k v a: A k a d. N a u k 1 9 5 3 — 9 9 0 S. u . I l l u s t r .
H. T h o r a d e
P r o bl e m e d e r W a s s e r w ell e nH a m b ur g — V e rl a g v o n H e n ri Gr a n d — 1 9 3 1, V I I I , 2 1 9 S.
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0. Ei nl ei t u n g
D er M a s s e n g ut u m s c hl a g s pi el t s o w o hl i n I n d u st ri e st a at e n mi t
ei n e m gr o ß e n I m p o rt v ol u m e n al s a u c h i n St a at e n mit u mf a n g b
r ei c h e n B o d e n s c h ät z e n u n d ei n e r e nt s p r e c h e n d e n E x p o rt st r u kt u r
ei n e b e d e ut e n d e R oll e . Wi e b ei all e n b e s o n d e r s wi c hti g e n B e —
t ri e b s a nl a g e n, z ei g t si c h b ei n ä h e r e r U nt e r s u c h u n g u n d B e w er —
t u n g d e r wi c hti g st e n M a s s e n g ut u m s c hl a g s a nl a g e n ei n e g a n z b e —
sti m mt e g e s et z m ä ßi g e E nt wi c kl u n g st e n d e n z, di e i n d e n t e c h ni s c h -
ö k o n o mi s c h e n K e n n w ert e n d e r A nl a g e n A u s d r u c k fi n d e t .
D er Wi r t s c h a f tli c h k ei t s g r a d d e s S e e h af e n u m s c hl a g e s r e s ul ti e r t
d a b ei i n s b e s o n d e r e a u s d e m Z u s a m m e n wir k e n d e s S c hiff e s u n d
s ei n e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n mit d e r A r t u n d L ei st u n g d e r U n —
s c hl a g s a nl a g a n.
Di e wi c hti g st e n K a n n ziff e r n, di e di e E nt wi c kl u n g d e s S e e h af e n —
u m s c hl a g e s d a r s t ell e n u n d c h a r a kt e ri si e r e n, s oll e n i m F ol g e n d e n.
a n al yti s c h b et r a c ht et w er d e n
0. 1 Di e st ü n dli c h e U m s c hl a g s m e n g e
0. 2 Di e T r a gf ä hi g k eit
0 . 3 Di e H a s s e n k r ä f t e
0. 4 D a s V e r h ält ni s d e s T r a n s p o rt a r b eit s g e wi c ht e s z u r U n a c hl a g s —
m e s s e
0. 5 A n t eil d e r H u b a r b eit s z eit a n d e r G e s a mt s pi el z eit
0. 6 I n s t alli e r t e el e kt r o m ot o ri s c h e L ei st u n g
0 . 7 Di e m a xi m al e A u sl a d u n g
Di e A u s w e rt u n g di e s e r A n al y s e b i l d e t di e G r u n dl a g e ei n e r s y s t e -
m ati s c h e n W eit e r e nt wi c kl u n g d e r U m s c hl a g s a nl a g e n.
B ei di e s e n U nt e r s u c h u n g e n w er d e n all e v e r ti k al e n L a st b e w e g u n g e n
al s H u b a r b eit s w e g e u n d all e h o ri z o nt al e n L a st b e w e g u n g e n al s I:
T r a n s p o rt a r b eit s w e g e b e z ei c h n et.
W ur d e n f r ü h e r di e gl ei c h e n G e r ät e f ü r di e S c hiff s b el a d u n g, di e
S c hiff s e ntl a d u n g u n d f ü r di e L a g e r pl at z b e di e n u n g v e r w e n d et, a n: i
h a b e n si c h i n d er w eit er e n E nt wi c kl u n g s e hr b al d s p e zi ell e Ei ? lf
s c hl a g s a nl a g e n f ü r di e v e r s c hi e d e n e n U m s c hl a g s a r b eit e n d ur c h g e —
‘
s et zt. W ä hr e n d si c h b ei d er S c hiff s e ntl a d u n g f ü r d e n U m s c hl a g
'
v o n f e st e n M a s s e n g üt e r n, di e ni c h t p n e u m ati s c h u n g e s c hl a g e n
w er d e n k ö n n e n, d e r G r ei f e r b e t ri e b bi s z u m h e uti g e n T a g e b e —
a—h-fi
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h a u pt et h at, h a b e n si c h b ei d e r S c hiff s b el a d u n g u n d L a g er —
pl at z b e di e n u n g d a n e b e n f ü r di e gl ei c h e n G üt e r m e hr u n d m e hr
S t e ti g f ö r d e r e r i n d e n V o r d e r g r u n d g e s c h o b e n.
D u r c h di e s e E nt wi c kl u n g st e n d e n z k a m e s d a n n a u c h b ei d e r
' K s n st r u kti o n d e r U m s c hl a g s g e r ät e z u g r u n d s ät zli c h u nt e r s c hi e d -
1.
li c h e n B a u w ei s e n f ü r E ntl a d e r u n d B el a d e r.
Di e E ntl a d e r si n d n o c h n a c h d e r p ri n zi pi ell e n B a u a rt d e r H e-
b e z e u g e w eit e r e nt wi c k elt w o r d e n, d a g e g e n h a b e n di e B el a d e r
g r u n d s ät zli c h a n d er e F or m e n a n g e n o m m e n, d a si e d u r c h d e n Ei n -
s at z v o n B a n d a u sl e g e r n u n d Ni e d e rt r a g e v o r ri c ht u n g e n ni c h t di e
ü bli c h e K r a nf o r m b ei b e h alt e n k o n nt e n.
B ei d e r a rti g e n u nt e r s c hi e dli c h e n B a uf or m e n h a n d elt e s si c h i n
d e r R e g el u m r ei n e Ei n z w e c k m a s c hi n e n, di e n u r f ü r s ol c h e H ä —
f e n e nt wi c k elt u n d ei n g e s et zt w e r d e n, di e di e V o r a u s s et z u n g e n
d e r l a s s e n h a f ti g k ei t u n d K o n ti n ui t ä t b e sti m mt e r U m s c hl a g s g ü-
t e r ü b e r J a h r z e h nt e e r f üll e n .
A u ß er di e s e n Ei n z w e c k m a s c hi n e n m ü s s e n a b e r a u c h di e u ni v e r -
s e l l ei n s e t z b a r e n G e r ät e f ü r di e S c hi f f s b e - u n d - e n tl a d u n g
s o wi e f ü r di e L a g e r pl at z b e di a n u n g w eit e r e nt wi c k elt w er d e n.
E nt wi c kl u g g‚ d e r U m s c hl g g s g e r ät e
B ei d e r B e u rt eil u n g d e r E nt wi c kl u n g er g e b e n si c h a b w ei c h e n -
d e E r g e b ni s s e, w e n n A nl a g e n mit G r o ßl a g e r b e di e n u n g, W a g g o n-
b e di e n u n g, Bi n n e n s c hiff s b e di e n u n g‚ M a s s e n g ut s o rti e r ei n ri c ht u n g
o d er a n d er er s p e zi ell e r‚ z u m T eil a u c h b a uli c h b e di n gt e r; F b r -
d er u n g e n u nt e r s u c ht w er d e n.
D ur c h di e M ö gli c h k eit e n d e r K o m bi n ati o n v o n H e b e z e u g e n u n d
B a n d a nl a g e n si n d di e s e A b w ei c h u n g e n j e d o c h g e ri n g e r g e w or d e n,
s o d a B si e si c h b ei d e r A u s w ert u n g d e r g e n a n nt e n K e n n ziff e r n
f ü r di e W eit e r e nt wi c kl u n g ni c h t m e hr s o n d e rli c h a u s wi r k e n.
1. 1 P o rt al k r a n mit Kl a p p a u si e g e r u n d F ü h r e r st a n d sl a uf k at z e
( Bil d 1 )
S c h o n s e h r l a n g e si n d di e w ei t g e s p a n n t e n s o g e n a n nt e n V e r -
l a d e b r ü c k e n mit Kr a g ar m, Kl a p p a u sl e g e r u n d i n n e nl a uf e n —
d e r F ü h r e r st a n d sl a uf k at z e i m Ei n s at z.
Di e F a h r g e s c h wi n di g k eit d e r k at z e w ur d e b ei l ä n g e r w e r -
d e n d e r K at zf a h r b a h n w e s e ntli c h e r h ö ht u n d t eil w ei s e
I mufll
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ü b e rt ri e b e n h o c h g e w ä hlt, s o d a ß b ei k u r z e n F a hr w e g e n di e
L a nf k at z e ni c h t m e hr a uf i h r e B e h a r r u n g s g e s c h wi n di g k eit k a m,
s o n d er n n o c h w ä hr e n d d e r B e s c hl e u ni g u n g b e r ei t s wi e d e r v e r -
z ö g e rt w er d e n m u ßt e.
D d e Ur s a c h e f ü r di e s e n M a n g el li e g t i n d e r A r t d e r U m s c hl a g s n
t e c h n ol o gi e. D a s M a s s e n g ut wi r d s t e t s a n ei n e r a n d er e n S t el -
l e , di e u nt e r s c hi e dli c h w eit v o m A uf n a h m e o rt e n t f e r n t li e g t ,
a b g e g e ü e n.
N a c h t eili g i m h af e n u m s c hl a g s b et ri e b i s t w eit e r hi n, d a ß Z ei t -
v e rl u s t e b ei m V e r h ol e n d e s Kr a n e s v o n ei n e r S c hiff sl a d el u k e
z u r a n d er e n ei n t r e t e n , w el c h e d u r c h d a s Ei n zi e h e n u n d A b -
l a s s e n d e s Kl a p p a u sl e g e r s v e r u r s a c ht w er d e n. A u ß er d e m i s t
ei n e d e r a rti g e V e rl a d e b r ü c k e n u r i n d e r L a g e, d a s M a s s e n g ut
hi n t e r si c h a b z u w e rf e n.
Ei n s ei tli c h v e r s c h o b e n e s A b g e b e n d e s L a d e g ut e s i s t n u r m ö g-
li c h d u r c h d a s V e rf a h r e n d e r G e s a mt a nl a g e, s o w eit di e S c hi f f s -
a uf b a ut e n di e s z ul a s s e n.
D ur c h di e o f t s e h r l a n g e n K at zf a h r w e g e i s t ei n e w eit g e s p a n n -
t e V e rl a d e b r ü c k e ni c h t i n d e r L a g e, h o h e S pi el z a hl e n z u er —
r ei c h e n. Di e T r a gf ä hi g k eit k a n n mi t R ü c k si c ht a uf d a s G e s a mt-
g e wi c ht d e r A nl a g e ni c h t b eli e bi g gr o ß g e w ä hlt w er d e n, s o d a ß
d a d u r c h d e r U m s c hl a g sl ei st u n g - a u s ö k o n o mi s c h e n Ü b erl e g u n g e n
h e r a u s - g e wi s s e Gr e n z e n g e s et zt si n d.
U m ei n s ei tli c h e s V e rf a h r e n d e r g e s a mt e n Br ü c k e i n kl ei n e n
Gr e n z e n z u v e r m ei d e n, w ur d e n d a n n L a uf k at z e n mit s ei tli c h
v e rf a h r b a r e n G r eif e r a uf h ä n g u n g e n e nt wi c k elt.
P o rt al k r a n mit Kl a p p a n sl e g er u n d Dr e hl a uf k at z e ( Bil d 2)
Di e d u r c h di e k u r z e n s ei tli c h e n F a hr z e u g e e r r ei c ht e n V o r t eil e
si n d g e ri n g u n d e r s t di e B a u w ei s e d e r P o rt al k r a n e mit Dr e h —
l a uf k at z e b r a c ht e di e M ö gli c h k eit, ei n e n g r ö ß e r e n s ei tli c h e n
B e r ei c h z u b e di e n e n; j e d o c h m u ßt e n hi e r b ei n e u e N a c ht eil e
i n K a uf g e n o m m e n w e r d e n. Di e D r e hl a nf k at z e m u ß i n r e c ht wi n k -
li g e r * S t ell u n g z u r K a t z f a h r b e h n mi t i h r e m A u sl e g e r u n d G r ei -
f e r i n g e öff n et e m Z u st a n d di e B r ü c k e n st üt z e d u r c hf a h r e n k ö n —
n e n ( Bil d 3 ), w o d ur c h si c h ei n e r el a ti v gr o ß e B a u br eit e, di e
e s ni c h t e r m ö gli c ht, vi el e H e b e z e u g e a n ei n e m S c hi f f z u m Ei n —
s at z z u b ri n g e n, wi e e s b ei d e n n o r m al e n V e rl a d e b r ü c k e n m ö g-
li c h i s t , e r gi b t . U m di e s wi e d e r a u s z u gl ei c h e n, w ur d e n t r o t z
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d e r N a c ht eil e, di e si c h g e wi c ht s m ä ßi g e r g e b e n, h ö h e r e T r a g -
k r ä f t e g e w ä hlt.
1 u 3 P o rt al k r a n mit o b e nl a uf e n d e m Dr e h kr a n ( Bil d 4)
P a r all el z u d e n P o rt el k r a n e n mit L a uf k at z e n w ur d e n P o r t al -
k r e n e mit o b e nl a nf e n d e n D r e h k r a n e n f ü r d e n M a s s e n g ut u m-
s c hl a g z u m Ei n s at z g e b r a c ht.
Di e s e B a u w ei s e h at di e N a c ht eil e d e r s c hl e c ht e r e n Si c ht v e r —
h ält ni s s e d e s K r a nf ü h r e r s u n d d e r h ö h e r e n Ei g e n m a s s e d e s
f a h r b a r e n D r e h k r a n e s g e g e n ü b er d e r D r e hl a uf k a r z e. V o rt eil —
h a f t wi r k t e si c h d e r t eil w ei s e o d e r v oll k o m m e n e F o r t f all d e r
K r a g a r m e a u s, s o d a ß d u r c h d a s Z u r ü c k f a h r e n d e s D r e h k r a n e s
k ei n e K r a n t eil e ü b e r di e K ai k a nt e hi n a u s r a g e n. A u ß er d e m i s t
di e s ei tli c h e R ei c h w eit e g r ö ß e r.
1. 4 P o rt al k r s n mit o b e nl s uf e n d e m Wi p p d r e h k r a n ( Bil d 5 )
Di e V o r t eil e d e r P o rt el k r a n e mit o b e nl a uf e n d e n Dr e h kr a n e n
w er d e n wi r k s a m e r, w e n n Wi p p d r e h k r a n e v e rf a h r b a r a uf d e n P o r -
t al e n z u m Ei n s at z k o m m e n. Hi e r d u r c h si n d g r ö ß e r e R ei c h w ei -
t e n z u r W a s s e r s eit e u n d z u r L a n d s eit e, i n s b e s o n d e r e z u m
L ei c ht e r n o d e r z u r W a g g o n b e di e n u n g, g e g e b e n. U nt e r B ei b e -
h alt u n g d e r g e s c hil d e rt e n B a u w ei s e n w ur d e ei n e l a uf e n d e E r -
h ö h u n g d e r A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n z u r St ei g e r u n g d e r U m-
s c hl a g sl ei st u n g g e w ä hlt, di e j e d o c h a u s si c h e r h ei t s t e c h ni -
s c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n Gr ü n d e n ni c h t u n b e g r e n zt f o r t g e f ü h r t
w er d e n k a n n.
1. 5 Ei n z w e c k u m s c hl a g s g e r ät e
Ei n z w e c k u m s c hl a g s g e r ät e k ö n n e n n u r i n V e r bi n d u n g mit d e r
G e s a mt a nl a g e b e u r t eil t w e r d e n, si n d j e d o c h mit i h r e m L ei -
L st u n g s v er m ö g e n a u s s c hl a g g e b e n d f ü r ei n e h o h e Wi r t s c h a f tli c h - 1ä k eit. F ür di e S c hiff s e ntl e d u n g e nt st a n d al s h o c h pr o d u kti v e f
f U m s c hl a g s a nl a g e di e i n Bil d 6 d ar g e st ellt e A u sf ü hr u n g. Hi er — u:
b ei si n d all e a u s s c hl a g g e b e n d e n K e n n ziff e r n a uf ei n e n h ö h e — i
r e n St a n d g e br a c ht w or d e n. B e m er k e n s w ert i s t d er z u m H u b ar- Ä
b eit s w e g v e r h ält ni s m ä ßi g kl ei n e Tr a n s p ort w e g u n d d a s g e ri n g e
h
T r a n s y o r t g e wi c h t , w el c h e s si c h ä u ß e r s t g ü n s ti g a u f di e i n - ;
s t a l l i e r t e L ei s t u n g a u s wi r k t .
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1. 6 U ni v e r s ell ei n s et z b ar e U m s c hl a g s g er ät e 4
2.
2. 1 Di e st ü n dli c h e U msc hl a gs m e n g e N Q . “ 1 ( Bil d 1 3)
f
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Di e i n Bil d ? d a r g e s t ell t e S c hi f f s b el a d e a nl a g e i s t p r a k ti s c h
ei n e St eti gf ö r d e r a nl a g e. Di e Ni e d e rt r a g e v o r ri c ht u n g i s t e r -
f o r d e rli c h , u m d e n S c hiff s b o d e n d u r c h di e gr o ß e F all h ö h e z u v
B e gi n n d e r B el a d u n g ni c h t z u b e s c h ä di g e n u n d d a s F ö r d e r g ut z u
s c h o n e n. H
D ur c h di e A b g a b e s c h u r r e wi r d di e f r ü h e r t eil w ei s e p r o bl e m a p
ti s c h e Tri m m u n g g ü n sti g g el ö s t . 5
Di e St eti gf ör d erl ei st u n g k a n n n ur n o c h d ur c h G e s c h wi n di g k eit s — g
er h ö h u n g b z w. d u r c h h ö h er e B el a st u n g ei n e St ei g e r u n g e rf a h r e n. ä
D er a uf ei n e m k u r z g e s p a n nt e n P e r t al a n g e o r d n et e gr o ß e Wi p p — i
dr e h kr a n ( Bil d 8) k a n n, wi e’ d e n Bil d er n 9 bi s 12 z u e nt n e h m e n
i st‚ a n n ä h e r n d all e v or k o m m e n d e n U m s c hl a g s b el a n g e e r f üll e n u n d
k o m mt mi t s ei n e r U m s c hl a g sl ei st u n g f a s t a n di e L ei st u n g d e s
i n Bil d 6 d a r g e st ellt e n Ei n z w e c k g e r ät e s h e r a n.
Ni c ht s o l ei st u n g sf ä hi g i s t di e s e A nl a g e b ei d e r S c hiff s b el a p
d u n g, d a di e St eti gf ö r d e r u n g hi e r h ö h er e E r g e b ni s s e b ri n g t . .
I‘
«man;
1.,:
E n t wi c kl u n g s t e n d a n z e nl A d a r g e s t ell t a n S c h a u bil d e r n
Mit d e n d a r g e st ellt e n Kr a nt y p e n w er d e n ei ni g e G er ät e e rl ä u t e r t‚ f f
di e a n d e r B e w älti g u n g d e s M a s s e n g ut u m s c hl a g e s m a ß g e bli c h e n A n —j:
t eil h att e n u n d h a b e n. F ür j e gli c h e w eit er e E nt wi c kl u n g st äti g — "
k e i t i s t di e A u s w e rt u n g d e s bi s h e ri g e n E nt wi c kl u n g s w e g e s d e r
G e r ät e V o r a u s s et z u n g.
I n d e r v o rli e g e n d e n U nt e r s u c h u n g s oll e n di e d e r z ei ti g e r k e n n -
b ar e n E nt wi c kl u n g st e n d e n z e n i n d e n b e d e ut e n d st e n, di e E nt wi c k — E
1 u n g m a ß g e bli c h c h a r a kt e ri si e r e n d e n K e n n ziff e r n d a r g e s t ell t
I’
w e r d e n.
F ü r di e w eit e r e E nt wi c kl u n g si n d di e n e u e st e n b e k a n nt e n A nl a p _
g e n b e z ü gli c h i h r e r L ei st u n g sf ä hi g k eit g e n a u er z u u nt e r s u c h e n. ß _
. D er St a n d d er T e c h ni k i s t Gr u n dl a g e f ü r di e F e stl e g u n g e n d er
i
E nt wi c kl u n g s k o n z e pti o n. E s i s t d a b ei ni c h t n ot w e n di g, di e
t at s ä c hli c h e n U m s c hl a g sl ei st u n g e n i n d e n ei n z el n e n E nt wi c k — ä:
l u n g s a b s c h nitt e n g e n a u z u erf a s s e n. Di e s e U nt er s u c h u n g e n si n d _ ä
s e hr s c h w er z u f ü h r e n, d a i m ei n z el n e n u nt e r s c hi e dli c h e E ul e r {2
g e n u n d U m s c hl a g st e c h n ol o gi e n e r h e bli c h a b w ei c h e n d e E r g e b ni s s e g y
r J
e ' ä .
1 . 1 . .
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2. 2
b ri n g e n. Wi c hti g i s t a b e r, a u s d e r E nt wi c kl u n g d e r K e n n zi f f e r äii
z u e r k e n n e n, w el c h e p ri n zi pi ell e n V o r t eil e d u r c h b e sti m mt e
:
m ar k a nt e Ä n d er u n g e n ei n g et r et e n si n d. D ur c h di e Er h ö h u n g d er
A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n i s t a nf ä n gli c h ei n e s t e ti g e St ei g e —
r u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g e r r ei c h t w o r d e n.
Ei n e e r h e bli c h e St ei g e r u n g w ur d e a u c h d u r c h d e n Ei n s at z d e r
Ei n z w e c k m a s c hi n e n u n d i h r e K o m bi n ati o n mit F ö r d e r b ä n d e r n er —
zi el t .
Z u r Z ei t w er d e n b ei d e r S c hiff s e ntl a d u n g U m s c hl a g sl ei st u n g e n
v o n c a. 5 0 0 M p bi s 8 0 0 M p/ h e r r ei c h t .
S et zt m a n di e K ur v e n i m S c h a u bil d bi s z u m P u n kt d e r W eit e r -
e nt wi c kl u n g ( W E) f o r t , s o k ö n n e n di e E nt wi c kl u n g s zi el e n ur
d u r c h f ol g e n d e M a ß n a h m e n e r r ei c h t w e r d e n:
2. 1. 1 T r a gf ä hi g k eit s e r h ö h u n g
2. 1. 2 A r b eit s g e s c h wi n di g k eit s e r h ö h u n g
2. 1. 3 Er h ö h u n g d e r S e n k g e s c h wi n di g k eit
2. 1. 4 A r b eit s s pi el z a hl e r h ö h u n g d u r c h Pr o gr a m m st e u er u n g
2. 1. 5 D ur c h Er h ö h u n g d e s A ut o m ati si e r u n g s g r a d e s
2. 1. 6 D u r c h k ü r z e r e A r b eit s w e g e
2. 1. 7 D ur c h b e s s e r e A u sl a st u n g d e s H e b e z e u g e s
Di e Tr a gf ä hi g k eit P ( Bil d 1 4)
Di e E r mittl u n g d e r K e n n ziff e r d e r T r a gf ä hi g k eit e r gi b t s e h r
u nt e r s c hi e dli c h e W ert e u n d i s t i n s e h r st a r k e m M a ß e v o n d e r
s c hiff b a uli c h e n E nt wi c kl u n g u n d v o n d e m Ti ef g a n g d e s H af e n s
u n d d e s s e n Z uf a h rt w e g e a b h ä n gi g.
I n f ol g e d e r T e n d e n z, f ü r M a s s e n g ut s c hiff e i m m er g r ö ß e r e L a d e - 5
l u k e n öff n u n g e n v or z u s e h e n, t e n di e rt a u c h di e T r a gf ä hi g k eit b eif
M a s s e n g ut h e b e z e u g e n n a c h o b e n.
.
Di e o b e r e Gr e n z e wi r d z wi s c h e n x 2 0 M p u n d 3 0 M p li e g e n, j e d o c h 7:
w er d e n f ü r b e sti m mt e A nl a g e n a u c h n o c h T r a gf ä hi g k eit e n mi t
1 0 M p u n d 1 6 M p e r f o r d e rli c h s ei n.
Di e s e F e st st ell u n g i s t a u s d e m S c h a u bil d z u e nt n e h m e n. B ei d e r r
E nt wi c kl u n g si n d b e sti m mt e B e d arf s w ü n s c n e f ü r di e Gr ö ß e d er
'
T r a gf ä hi g k eit z u gr u n d e z u l e g e n.
2. 3
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Di e M a s s e n k r äft e E h ( Bil d 1 5)
Di e M a s s e n k r äft e si n d a b h ä n gi g v o n d e n A r b eit s g e s c h wi n di g k ei —
t e n d er Tri e b w er k e u n d v o n d er Gr ö ß e d er z u b e s c hl e u ni g e n d e n
b z w. z u v e r z ö g e r n d e n M a s s e n.
D u r c h . r el a ti v g e ri n g e A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n, kl ei n e Tr a g —
f ä hi g k ei t e n u n d d a mit v e r b u n d e n kl ei n e Ei g e n m a s s e n, er g a b e n
si c h f r ü h e r g e ri n g e M a s s e n k r äft e. Mit z u n e h m e n d er E nt wi c kl u n g
e r h ö ht e n si c h di e s e W ert e u n d d a d u r c h a u c h di e M a s s e n k r äft e.
B e s o n d er s s c h w er wi e g e n d wi r k t e si c h di e t eil w ei s e z u h o c h g e —
w ä hlt e D r e h g e s c h wi n di g k eit a u s, d a si c h b e s o n d e r s a u s di e s e r
A r b eit s b e w e g u n g s e h r h o h e M a s s e n k r äft e e r g e b e n.
D u r c h. Ä n d e r u n g d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e n w ur d e n d a n n t r o t z
w e s e ntli c h e r St ei g e r u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g g e ri n g e r e M a s-
s e n k r äft e e r r ei c h t .
Di e s i s t h a u pt s ä c hli c h a uf d e n F o r t f all d e r Dr e h b e w e g u n g z u -
r ü c k z uf ü h r e n. A u s d e n Bil d e r n 5 u n d 6 si n d d e r a rti g e B ei s pi e —
l e d e u tli c h z u e r k e n n e n.
Di e W eit e r e nt wi c kl u n g di e s e r K e n n ziff e r k a n n d u r c h f ol g e n d e
M a ß n a h m e n e r r ei c h t w e r d e n:
2. 3. 1 V er mi n d er u n g d e r Tr a n s p ort b e w e g u n g e n
2. 3. 2 V e r mi n d e r u n g d e r Ei g e n m a s s e n
2. 3. 3 W a hl v o n o pti m al e n A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n
2. 3. 4 U m st ell u n g d er U m s c hl a g st e c h n ol o gi e
D a s V e r h ält ni s d e s T r a n s p o rt a r b eit s g e wi c ht e s z u r U m s c hl a g s-
m a s s e T G ( Bil d 1 6)
E s m u ß i m m er n o c h f e s t g e s t ell t w e r d e n, d a ß h o h e Ei g e n m a s s e n
b e s c hl e u ni gt u n d v e r z ö g e rt w er d e n, u m r el a ti v kl ei n e L a st e n
z u t r a n s p o r ti e r e n .
I n d e r D a r st ell u n g d e r ei n z el n e n U m s c hl a g s a nl a g e n - Bil d 1
bi s 5 - i s t z u e r k e n n e n, w el c h e gr o ß e n Ei g e n m a s s e n z u b e w e g e n
si n d, u m mi t d e n v e r s c hi e d e n e n A nl a g e n d a s M a s s e n g ut a n ei n e n
b e sti m mt e n O rt z u b ri n g e n.
. B ei D r e h k r a n e n m u ß z. B. b ei d e r Dr e h b e w e g u n g d e r g e s a mt e' dr e h b ar e K r a nt eil b e w e gt w er d e n. Di e M a s s e i s t c a. 5 bi s3 0 m al s o gr o ß, wi e di e U m s c hl a g s m a s s e d e s S c h ütt g ut e s. Hi n —z u k o m mt, d a ß er h e bli c h e Ei g e n m a s s e n u n d d a s U m s c hl a g s g ut
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s e h r w eit v o m D r e h p u n kt e n t f e r n t b e s c hl e u ni gt b z w. v e r z ö g e rt
w er d e n m ü s s e n.
B ei Kr a nf a hr b e w e g u n g e n i s t di e Ei g e n m a s s e c a. 8 bi s 5 0 m al s o
gr o ß u n d b ei m V e rf a h r e n v o n gr o ß e n Br ü c k e n j e n a c h d e r Gr ö ß e
d e r S p a n n w eit e n o c h g r ö ß e r.
Wi r d di e s e r K e n n zi f f e r n v e rl a u f n a c h d e n Bil d e r n 5 u n d 6 b e u r -
t e i l t , s o i s t d e r e n or m e U nt e r s c hi e d e r k e n n b a r. W ä hr e n d d a s
S c h ütt g ut mit ei n e m Wi p p d r e h k r a n n a c h Bil d 5 a uf d a s L a g e r g e -
f a h r e n wi r d - di e s b e d e ut et c a. ei n e 2 5 m al s o gr o ß e Ei g e n m a s —
s e al s d a s z u t r a n s p o rti e r e n d e S c h ütt g ut - ‚ e r gi b t si c h b ei
d e m Ei n s at z ei n e s P a nt O gr a p h e n ( Bil d 6 ), b ei d e m n u r d e r A u s —
l e g e r h e b el z u b e w e g e n i s t , ei n e Ei g e n g e wi c ht s m a s s e‚ di e u nt e r
U m st ä n d e n g e ri n g e r i s t al s di e M a s s e d e s U m s c hl a g s g ut e s.
I n Bil d 1 6 i s t di e K e n n ziff e r d e s T r a n s p o rt a r b eit s g e wi c ht e s T G
al s Vi elf a c h e s d er U m s c hl a g s m a s s e i n d er T e n d e n z d er E nt wi c k —
l u n g d a r g e s t ell t .
Wi e b e r ei t s e rl ä u t e r t , si n d di e s e W ert e st ä n di g g e s u n k e n. Al s
E xt r e m w e rt i s t ei n e K e n n ziff e r v o n 1 e r r ei c h b a r, n ä mli c h d a n n,
w e n n d a s H e b e z e u g wi r kli c h n u r z u m H e b e n ei n g e s et zt wi r d u n d
k ei n e h o ri z o nt al e n T r a n s p o rt w e g e a u s g ef ü h rt w er d e n. I n di e s e m
F all m u ß di e H o ri z o nt al b e w e g u n g d e s M a s s e n g ut e s d u r c h a n d er e
A nl a g e n, wi e z. B. F ö r d e r b ä n d e r, d u r c h g ef ü h rt w er d e n.
A n t eil d e r H u b a r b eit s z eit a n d e r G e s a mt s pi el z eit H A ( Bil d m 7)
Z u r E r r ei c h u n g h o h e r st ü n dli c h e r S pi el z a hl e n i s t e s e rf o r d e r —
li c h , di e A r b eit s w e g e m ö gli c h st kl ei n z u h alt e n. I n d e r K e n n-
zi f f e r n d a r s t ell u n g i s t mit H A d e r p r o z e nt u al e z ei tli c h e A n t eil
d e r H u b a r b eit s w e g e i m V e r h ält ni s z u r g e s a mt e n S pi el z ei t d a r -
g e s t ell t .
Di e K ur v e bl ei b t l ä n g e r e Z ei t i n d e r E nt wi c kl u n g h o ri z o n t al .
Di e s er g a b si c h d a d u r c h, d a ß di e H u b g e s c h wi n di g k eit e n e r h ö ht
w u r d e n, o h n e di e ü b ri g e n A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n gl ei c h e r m a s'
B e n mit z u st ei g e r n.
O b gl ei c h d a d u r c h i n f ol g e k ü r z e r e r S pi el z eit e n di e U m s c hl a g s —
l ei s t u n g g e st ei g e rt w ur d e, i s t d e r p r o z e nt u al e z ei tli c h e A n-
t e i l d e r H u b a r b eit i m e r st e n E nt wi c kl u n g s a b s c h nitt ni c h t g e u
sti e g e n. D a g e g e n' w ur d e„i m 2. E nt wi c kl u n g s a b s c h nitt d ur c h r a r
di k al e S e n k u n g d e r T r a n s p o rt a r b eit s w e g e ei n s t eil e r K ur v e n —
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v e rl a n f e r r ei c h t . D ur c h di e K o m bi n ati o n d e s H e b e z e u g e s mit
B a n d a nl a g e n, di e d e n h o ri z o nt al e n T r a n s p o rt ü b er n e h m e n, si n d
di e U m s c hl a g s a nl a g e n m e hr u n d m e hr d e r St eti gf ö r d e r u n g n a h e
g e k o m m e n. Di e s e K e n n ziff e r e r r ei c h t i h r e n G r e n z w e rt u nt e r
B e r ü c k si c hti g u n g d e s G r eif e r b et ri e b e s d a n n, w e n n mit d e m L a st -
a uf n a h m e mitt el n u r n o c h v e r ti k al e A r b eit s w e g e g ef a h r e n w er d e n.
2 6 I n s t alli e r t e el e kt r o m ot o ri s c h e L ei st u n g
Di e s e K e n n ziff e r i s t s c h wi e ri g i n ei n e m S c h a u bil d d a r z u st el —
l e n, w eil hi e r b ei z u vi el e Ei g e n a rt e n d e s K r a n b et ri e b e s z u
b e r ü c k si c hti g e n si n d.
B ei st ei g e n d e r H u b g e s c h wi n di g k eit e r gi b t si c h k ei n e gl ei c hl a u —
f e n d e St ei g e r u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g, w eil si c h di e B e s c hl e u -
ni g u n g s - u n d V e r z ö g e r u n g s z eit e n v e r g r ö ß e r n u n d s o g a r b ei ü b e r -
t ri e b e n h o h e n H u b g e s c h wi n di g k eit e n u n d v e r h ält ni s m ä ßi g g e ri n -
g e n H u b h ö h e n d e r F all ei n t r e t e n k a n n, d a ß d a s T ri e b w e r k b e -
r ei t s v o r A bl a uf d e r B e s c hl e u ni g u n g di e V er z ö g er u n g ei nl ei t e n
m u ß.
F ü r di e E r mittl u n g d e r z u i n s t alli e r e n d e n L ei st u n g e r gi b t si c h
al s o ei n O pti m u m, w el c h e s g e wi s s e n h aft z u p r üf e n i s t . Di e u n -
t e r s c hi e dli c h e n A u sl a d u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g mit d e r Dr e h g e —
s c h wi n di g k eit v e r z e r r e n e b e nf all s ei n d e r a rti g e s S c h a u bil d d e r
K e n n ziff e r d e r i n s t alli e r t e n L ei st u n g, wi e e s ü b ri g e n s all e
a n d er e n T ri e b w e r k e mi t i h r e n ni c h t i m m er ri c h ti g g e w ä hlt e n Ar —
b eit s g e s c h wi n di g k eit e n a u c h v e r z e r r e n. B e st e B e u rt eil u n g s g r u n d -
l e g e i s t di e V e r ri n g e r u n g d e r T r a n s p o rt w e g e. Wi r d d e r Kr a n b eiei n e m A r b eit s s pi el ni c ht m e hr g e dr e ht u n d g ef a hr e n, s o k a n n
b ei d e n T ri e b w e r k e n w e s e ntli c h w e ni g e r L ei st u n g i n s t alli e r t
w e r d e n. Di e s b e d e ut et, d e ß i n d e r E nt wi c kl u n g d e r A n t eil d e r
i n s t alli e r t e n L ei st u n g, b e z o g e n a uf di e U m s c hl a g sl ei st u n g, z u —
r ü c k g e g a n g e n i s t . V e r gl ei c h s w ei s e i s t di e el e kt r o m ot o ri s c h e
L ei st u n g a u s d e m Bil d 1 5 d e r D a r st ell u n g d e r M a s s e n k r aft e nt -'
Wi c kl u n g z u e nt n e h m e n.
Wi c hti g i s t j e d o c h a u c h di e i n A n s pr u c h g e n o m m e n e El e kt r o e n e r —
gi p, di e si c h b ei ni c h t a u s g el a st et e n M ot o r e n d u r c h ei n e n
s c hl e c ht e n L ei st u n g sf a kt o r c o s y: st a r k k o st e n e r h ö h e n d b e m er k-b a r m a c ht.
W ä hr e n d d a s H u b w er k i m N o r m alf all b ei ei n e m G r eif e r k r a n a n n ä-
h e r n d mi t N e n nl a st a r b ei t e t , wi r d di e
L ei st u n g
b ei d e n a n d er e n
‚ Zul . u .. L' L t 5. 1 5
2. 7
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H e b e z e u gt ri e b w e r k e n s e h r u nt e r s c hi e dli c h i n A n s p r u c h g e n o m m e n.
S o mit wi r d si c h a u c h d e r L ei st u n g sf a kt o r c o s y) mit Er h ö h u n g
d e s p r o z e nt u al e n H u b a r b eit s a nt eil e s g ü n sti g e nt wi c k el n.
D ur c h g e ri n g e r e i n s t alli e r t e L ei st u n g e n w er d e n a u c h di e M a s-
s e n k r äft e g e ri n g e r, di e wi e d er u m A u s wi r k u n g e n a uf d a s G e wi c ht
d e r A nl a g e u n d s o mit a u c h a uf di e H e r st ell u n g s k o st e n d e s H e b e —
z e u g e s h a b e n. Ei n e si n k e n d e T e n d e n z d e r i n s t alli e r t e n L ei st u n g
h at s e h r p o si ti v e n Ei nfl u ß a uf di e E nt wi c kl u n g d e r l a uf e n d e n
K o st e n b ei m K r a n b et r ei b e r u n d i s t mit w e ni g e r V e r s c hl ei ß v e r -
b u n d e n.
Di e m a xi m al e A u sl a d u n g ( Bil d 1 8)
Di e m a xi m al e A u sl a d u n g ei n e s D r e h k r a n e s i s t f ü r di e B e m e s s u n g
d e s s el b e n v o n e nt s c h ei d e n d e r B e d e ut u n g.
E r f ol g t d e r M a s s e n g ut u m s c hl a g d u r c h Ei n b e zi e h u n g d e r Dr e h b e w e-
g u n g i n n e r h al b ei n e s A r b eit s s pi el e s, s o wi r d di e D r e h z a hl d e s
Kr a n e s i n A b h ä n gi g k eit d e r m a xi m al e n A u sl a d u n g z u w ä hl e n s ei n.
Gr o ß e D r e h g e s c h wi n di g k eit a n wi r k e n si c h a uf di e G e s a mt k o n st r u k -
ti o n b ei gr o ß e n A u sl a d u n g e n s e h r u n g ü n sti g a u s, d a di e v o m
D r e h p u n kt w ei t e n t f e r n t e Ei g e n m a s s e u n d N u t zl a s t i m A n t ri e b
d e s Dr e h w er k e s u n d i n d e r g e s a mt e n St a hl k o n st r u kti o n s e h r h o —
h e M a s s e n k r äft e v e r u r s a c h e n, di e u m s o u n g ü n sti g e r si n d, j e
k ü r z e r di e B e s c hl e u ni g u n g s - u n d B r e m s z eit e n g e w ä hlt w er d e n.
Di e s e F r a g e n st e h e n i n u n mitt el b a r e m Z u s a m m e n h a n g mit d e r U m —
s c hl a g sl ei st u n g sf ä hi g k eit ei n e s E r z e u g ni s s e s.
H u b g e s c h wi n di g k eit e n v o n 6 3 m. mi n "I b z w. 8 0 m. mi n'
all g e m ei n al s h o h e A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n a n g e s e h e n. I n d e n
s elt e n st e n F äll e n h at m a n si c h j e d o c h kl a r e V o r st ell u n g e n
ü b e r di e G r ö ß e d e r h o ri z o n t al e n L a st b e w e g u n g g e m a c ht u n d t r o t z
g r ö ßt e r A u sl a d u n g h o h e D r e h g e s c h wi n di g k eit e n g ef o r d e rt. B ei
ei n e m K r a n mit 3 6 m A u sl a d u n g e r r ei c h t di e L a st i n h o ri z o nt a p
1 e r Ri c ht u n g b ei 1 mi n - 1 b e r ei t s ei n e G e s c h wi n di g k eit v o n c a.
225 m. mi n""‘. Er h ö ht man d a g e g e n di e Dr e h z a hl d es Kr a n es a uf
2 mi n " 1, s o e r gi bt si c h ei n e L a st g e s c h wi n di g k eit v o n c a.4 5 0 m. m 1 n"‘. uf di e s e h o h e G e s c h wi n di g k eit i st ni c ht n ur di e
N ut zl a st, s o n d er n a u c h di e Ei g e n m a s s e d e s G r eif e r s u n d t eil -
w ei s e a u c h di e Ei g e n m a s s e d e s Kr a n e s z u b e s c hl e u ni g e n. Di e
B e gr ü n d u n g f ü r gr ö ß er e A u sl a d u n g e n er g a b si c h d ur c h d e n B a u
g r ö ß e r e r S c hi f f e , d u r c h di e F o r d e r u n g, w a s s e r s eiti g li e g e n d e
L ei c ht e r z u' b e di e n e n u n d t eil w ei s e a u c h d u r c h di e F o r d e r u n g,
q w e r d a n
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g r ö ß e r e L a g e r pl ät z e b e di e n e n z u k ö n n e n.
Hi e r d u r c h er g a b si c h ei n e St ei g e r u n g d e r A u sl a d u n g, di e j e d o c h
d u r c h V er ä n d er u n g e n d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e n z u r Z ei t wi e d er u m
r ü c kl ä u fi g e T e n d e n z z ei g t .
E s w ur d e e r k a n nt, d a ß b ei m L ei c ht e r n, b e di n gt d u r c h di e B e di e —
n u n g, k ei n e w e s e n tli c h e U m s c hl a g sl ei s t u n g s s t ei g e r u n g m ö gli c h
w a r. D e s h al b w ur d e n g e s o n d e rt e L ei c ht e r — B el e d e st ati o n e n g e —
s c h aff e n, di e ü b e r F ö r d e r b ä n d e r ei n e B el a d u n g d e r L ei c ht e r v o r -
n e h m e n. Hi e r d u r c h er g a b e n si c h m e hr er e V o r t eil e . Di e A u sl a d u n g
k a n n g e ri n g e r w er d e n, w o d ur c h Ei g e n g e wi c ht, R a d dr ü c k e u n d P r ei s
d e s K r a n e s si n k e n u n d d u r c h di e st ä n di g e A b g a b e d e s S c h ütt g ut e s
a m gl ei c h e n O rt, n ä mli c h A uf g a b e a uf ei n e n B u n k e r, i s t ei n e
T eil m e c h a ni si e r u n g b z w. ei n e Pr o gr a m m st e u er u n g m ö gli c h, w o —
b ei a u ß er d e m d e r g e s a mt e A r b eit s b e r ei c h v o m K r a nf ü h r e r b e s s e r
ei n g e s e h e n w er d e n k a n n u n d hi e r d u r c h a u s si c h e r h eit st e c h ni s c h e n
Gr ü n d e n h ö h e r e A r b eit s g e s c h wi n di g k eit e n z ul ä s si g w er d e n.
Di e g e b r ä u c hli c h st e n A u sl a d u n g e n i n S e e h äf e n, g e m e s s e n v o n
Mi t t e K r a n, b et r a g e n 3 2 m, mit d e n e n di e M a xi m al b e di n g u n g e n i m
H af e n u m s c hl a g e r f üll t w er d e n k ö n n e n. D e m g e g e n ü b er wi r d ei n e
A u sl a d u n g v o n c a. 2 5 - 2 8 m a u s r ei c h e n d s ei n, u m d e n D u r c h -
s c h nitt s - L a d e b et ri e b mit s c h n ell e n Kr a n e n u n d g ut e n ö k o n o mi —
s c h e n E r g e b ni s s e n d u r c h f ü h r e n z u k ö n n e n.
Z u s a m m e nf a s s u n g
B ei d e r A u s w e rt u n g di e s e r U nt e r s u c h u n g e n er g e b e n si c h ei ni g e
f ü r di e g r u n d s ät zli c h e E nt wi c kl u n g v o n h a s s e n g ut u m s c hl a g s a n —
l a g e n z u b e a c ht e n d e F a k t o r e n , di e j e d o c h d u r c h s p e zi ell e F o r -
d e r u n g e n, di e i h r e u r s a c h s i n ö r tli c h b e di n gt e n G e g e b e n h eit e n
h a b e n, ei n e Er g ä n z u n g e rf a h r e n u n d g e m ei n s a m hi e r mi t i n ei n e r
w o hl a b g e sti m mt e n E nt wi c kl u n g s k o n z e pti o n al s A uf g a b e n st ell u n g
z u e r a r b eit e n si n d.
E s l a s s e n si c h al s o ni c h t g e n e r ell a n w e n d b ar e Ri c h tli ni e n a u s
di e s e r U nt e r s u c h u n g h e rl ei t e n , e s wi r d vi el m e h r A uf g a b e s ei n,
di e g e n a n nt e n K e n n w ert e f ü r ei n e N e u a nl a g e g e wi s s e n h aft z u
p r üf e n u n d d u r c h k ri ti s c h e B e u rt eil u n g di e ö k o n o mi s c h g ü n sti g -
st e n W ert e z u w ä hl e n. Ü b er di e E nt wi c kl u n g st äti g k eit a uf di e s e m
G e bi et wi r d si c h n a c h A b a c hl u ß d e r A r b eit e n di e M ö gli c h k eit
bi et e n, di e Öff e ntli c h k eit ü b er di e Er g e b ni s s e z u u nt e r ri c ht e n.
c h ütt g utSmmu mof.nwu.mCm_ UahcB.1.mhce. m10v
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D e r z eiti g e r St a n d d e s S c h ütt g ut u m e c hl a g e s
I n m ei n e m B eit r a g m ö c ht e i c h v e r s u c h e n, di e d e r z ei ti g e U m s c hl a g s —
t e c h n ol o gi e b ei f ei n k ö r ni g e n S c h ütt g üt e r n d a r z u st ell e n u n d ei ni —
g e S c hl u ßf ol g e r u n g e n all g e m ei n g ülti g e r A r t h e r a u s z u a r b eit e n, di e
si c h.i m p r a kti s c h e n U m s c hl a g s g e s c h e h e n e r g e b e n h a b e n. u n d di e f ü r
di e G e st alt u n g e nt s p r e c h e n d e r U m s c hl a g s a nl a g e n v o n B e d e ut u n g si n d.
D a s u m s o m e hr, al s d e r U m s c hl a g s b e d a rf b e r ei t s i m k o m m e n d e n J a h r
di e v or h a n d e n e K a p a zit ät ü b e r s c h r eit et u n d mit hi n ei n e K a p a zit ät e -
e r w eit e r u n g n ot w e n di g wi r d.
D e r z eiti g e s S o rti m e nt a n f ei n k ö r ni g e m S c h ütt g ut
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Z u n ä c h st z u m B e g ri f f " f ei n k ö r ni g " ! I n d e m F a c h b u c h ' F ö r d e r a nl a g e n' ‚
v o n S pi w a k o w s ki u n d Dj at s c h k o w w er d e n di e S c h ütt g üt a r i n A b h ä n gi g —
'
k eit v o n d e m gr ö ßt e n di a g o n al e n K a nt e n a b st a n d ( a) d e s Ei n z el st ü k —
k e s i n f ol g e n d e Gr u p p e n ei n g et eilt:
g r o b st ü c ki g a = ü b e r 1 6 0 m m
mi t t el s t ü c ki g a = 6 0 bi s 1 6 0 m m
kl ei n s t ü c ki g a = 1 0 bi s 6 0 m m
k ö r ni g a = 0, 5 bi s 1 0 m m
st a u bf ö r mi g a = u nt e r 0, 5 m m.
Di e B e h a n dl u n g d e s T h e m a s s oll si c h a uf di e G ut a rt e n mit ei n e r
K er n gr ö ß e bi s 1 0 m m b e s c h r ä n k e n. I m ei n z el n e n si n d di e s
1. A p atit k o n z e nt r at mit a 4 . 0‚ 5 m m
2. P h o s p h o rit e " a = 1 0 m m bi s u nt e r 0, 5 m n
3. Ei s e n e r z k o n z e nt r at “ a 4. 0. 7 5 m m
4. S u p e r p h o s p h at a 2 5 0, 5 m m
Di e s e G ut a rt e n w er d e n a u s s c hli e ßli c h i m I m p o rt ü b e r d e n S e e h af e n
R o st o c k u n g e s c hl a g e n. D a b ei e rf ol gt d er U m s c hl a g d e s A p atit k o nt
’ ‚f
z e nt r at e s‚ d er P h o s p h erit e u n d d e s Ei s e n er s k o n z e ntr at e s f a st a u s —
s c hli e ßli c h a m m e s s e n g ut pi e r d e s Ü b e r s e e h af e n s‚ w ä hr e n d S u p e r p h o s -f n 1
‚ p h at, d a s i n g eri n g e n M e n g e n a nf ällt, i m alt e n St a dt h af e n u m g e- Q
s c hl a g e n wir d. J
H e b e n„ di e s e m. S orti m e nt a n f ei n k ör ni g e m S c h ütt g ut w er d e n n o c h f ol —{j
s e n d e G ut art e n ( e b e nf all s i m I m p ort) u n g e s c hl a g e n: ä
St ei n k o hl e 5
Ei s e n e r z _ fi
B a u xit
+I___._:___
ä
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S c h w ef el ki e s
M a n g a n er z
R o h m a g n e sit
S c h w er s P at
Il m e ni t
B r a u n st ei n.
Ei n V e r gl ei c h d e r u n g e s c hl a g e n e n M e n g e n i m Z eit r a u m 1 9 6 2 — 1 9 6 5
z ei g t , d a B di e f ei n k ö r ni g e n G ut a rt e n ei n e n. A nt eil v o n c a. 4 5 %
i n n e h a b e n ( d e n H a u pt a nt eil d a b ei h at d a s A p atit k o n z e nt r at ). Di e
ü bri g e n G ut art e n h a b e n ei n e n A nt eil v o n. n — 5 5 %‚ w o b ei hi e r St ei n —
k o hl e mit r d . 5 0 % a m s t ä r k s t e n . b e t eili g t i s t .
D e r z ei ti g e r St a n d d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e u n d Gr a d d e r M e c h a ni -
si e r u g g
Di e d e r z ei ti g e U m s c hl a g st e c h n ol o gi e a n d e r M a s s e n g ut s eit e wi r d
d u r c h f ol g e n d e t e c h ni s c h e Ei n ri c ht u n g e n b e sti m mt.
Ei n e 7 2 0 m l a n g e K ai m a u er t e i l t si c h i n 5 Li e g e pl ät z e, di e b ei
1 0, 5 m W a s s e rti ef e J e ei n e m S c hi f f bi s z u c a. 1 5 0 0 0 t d w Pl at z
bi et e n. A n d e n Li e g e pl ät z e n a r b eit e n 6 B u n k e r b r ü c k e n v o n j e 2 0
M p T r a gf ä hi g k eit u n d 4 0 m A u sl a d u n g, di e mit v e r s c hi e d e n e n G r ei -
f e rt y p e n a u s g e r ü st et si n d. Di e hi n t e r d e n B u n k s r b r ü c k e n li e g e n -
d e n 4 L a g er b a n s e n h a b e n ei n e Fl ä c h e v o n 1 5 2 0 0 m 2 u n d ei n F a s —
s u n g s v er m ö g e n v o n r d . 6 0 0 0 0 m 5. Di e I a g e r di e n e n d e r Z wi s c h e n -
l a g e r u n g d e r u n g e s c hl a g e n e n. S c h ütt g üt e r. I n d e r R e g el w er d e n“ h e ut e z w ei bi s dr ei u nt er s c hi e dli c h e G ut art e n gl ei c h z eiti g ge —
l a g e r t .
U nt e r d e n B u n k e r b r ü c k e n f ü h r e n 5 Gl ei s e i n d e r L ä n g e d e r K ai m a n-
e r e ntl a n g. D er U m s c hl a g e r f ol g t w a hl w ei s e v o m S c hi f f ü b e r
T ri c h t e r di r e k t i n d e n W a g g o n o d e r a uf B a n s e n, di e R ü c k v e rl a d u n g
v o m B a u s e n wi e d er u m ü b e r T ri c h t e r i n d e n W a g g o n. D a n e b e n i s t
ä a u c h ei n U m s c hl a g i n Bi n n e n s c hiff e m ö gli c h; all e r di n g s i s t d er
A nt eil di e s e s u m s c hl a g s z ur z eit n ur g eri n g.
' A uf g r u n d d e r g r o ß e n. A u sl e g e r w eit e a r b ei t e t di e Br ü c k e b ei d e r
" R el a ti o n S c hiff A W a g g o n. a u s d e m St a n d, s c h ütt et d a s G ut v o r si c h
i n d e n B r ü c k e nt ri c ht e r, v o n w o e s mit St eti gf ö r d e r e r n a b g e z o g e n
u n d i n W a g g o n s g e s c h ütt et wi r d, di e k o n ti n ui e rli c h u nt e r d e r Br ü k —
k e d u r c h g e z o g e n. w e r d e n. W ä hr e n d d e s T r a n s p o rt s mit d e n S t e ti g -
f ö r d e r e r n e r f ol g t di e G e wi c ht sf e st st ell u n g b z w. G e wi c ht s d o si e -
‚ d r't N‘ti‘ r w s v - w r - .
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r u n g f ü r di e H a g g o n s mit el e kt ri s c h e n B a n d w a a g e n. gt
Di e s e U m s c hl a g st e c h n ol o gi e e nt s pri c ht j e d o c h ni c ht d e n Erf or d er- f
ni s s e n , d a si e z u s t a r k v o n G e s t ell u n g d e s T r a n s p o rt r a u m e s d e r D R J Äf
a b h ä n gi g i s t . Di e r el a ti v g e ri n g e n.I a g e r m ö gli c h k eit e n wi r k e n
i b
ni c ht al s P uff e r z wi s c h e n d e n di s k o nti n ui e rli c h z u s c h wi m m e n d e n _ J
S e e s c hiff e n u n d d e m d a h e r st a r k s c h w a n k e n d e n W a g g o n b e d arf. Di e s e ri äf
N a c ht eil wir d d e utli c h a n de m pr o z e nt u al e n A nt eil d es Uber —Lager — ä}
U msc hl a g es, d er 2. 3. i m er st e n H al bj a hr 1 9 6 4 b ei 24 s l a g. * 7
I n d e r Z ei t s c h ri f t " H a n s e " e r. 2 1/ 6 5 w er d e n 2 i nt e r e s s a nt e Z a hl e nt y m
ü b er di e E nt wi c kl u n g d er Ü‘ b erl a g er n a h m e i m M e s s e n g‘ nt h ef e n E n d e n
"
g e n a n nt. D o rt s ti e g d e r A n t eil , d e r ü b e r L a g e r u m g e s c hl a g e n. w ur —
d e, v o n 9 % i m J a h r 1 9 5 5 a uf 4 0 % i m J a h r 1 9 6 5, w o b ei n o c h mit ü„
ei n e m w eit e r e n A n sti e g f ü r di e Z u k u nft g e r e c h n et wi r d. B et r a c ht et ä äl
m a n d e n Gr a d d e r M e c h a ni si e r u n g b ei m U m s c hl a g d e r S c h ütt g üt e r, s o; fi ä
i s t f e s t z u s t ell e n , d a ß a uf g r u n d d e s Ei n s at z e s v o n S c hiff e n, di e ‚ E:
ni c h t s p e zi ell f ü r d e n M a s s e n g utt r a n s p o rt g e b a ut w ur d e n, b ei Ei n pf gf
s at z v o n G r eif e r k r a n e n e r h e bli c h e A r b eit sl ei st u n g e n a uf g e b r a c ht
" F ?
w er d e n m ü s s e n, u m d a s S c h ütt g ut i n d e n A uf n a h m e b er ei c h d e s Gr ei — G
f e r s z u f ö r d e r n. A u c h d e r Ei n s at z v o n T ri m m g r eif e r n b ri n g t hi er — I T
b ei k ei n e v ölli g b efri e di g e n d e L ö s u n g.
'
Erf a hr u n g s w ert e i m H af e n b e s a g e n, d a ß v o n d er j ä h rli c h ü b er K ai — 3 _
k a nt e u m z u s c hl a g e n d e n M e n g e c a. 2 0 % g etri m mt w er d e n m ü s s e n. F ür d ä:„ 3 . : !17:3,
‚ J :di e T ri m m a r b eit e n st e h e n S c h w e n k s c h a ufl e r u n d Tri m mr a u p e n z u r v e r e g‘
f ü g u n g. T r ot z di e s e r G er ät e m ü s s e n j e d o c h n o c h s c h ät z u n g s w ei s e
"
2 5* % bi s\ ? 0 % d er Tri m mt o n n a g e m a n u ell b e w e gt w er d e n, d a di e v or bff
h a n d e n e n T ri m m g e r ät e ni c h t u ni v e r s ell ei n s et z b a r si n d. A uf g r u n d
'
di e s e r U m st ä n d e k a n n z . Z t . b ei d e n T ri m m a r b eit e n n o c h ni c ht v o n
' v oll m e c h a ni s c h' i m u r s p r ü n gli c h e n Si n n d e s W ort e s g e s p r o c h e n‚ w e r r
d e n.
“
M ö gli c h k ei t e n d e r S o r ti m e n t s e n t wi c kl u n g i n d e r P e r s p e k ti v e
Di e M e c h a ni si e r u n g d e s U m s c hl a g e s v o n St ü c k g ut wi r d z u r z eit i n
d e n. H äf e n d e r g a n z e n' W elt z u m P r o bl e m, d a di e d e r z eiti g e n U m-
s c hl a g s v erf a hr e n a uf gr u n d d er u nt e r s c hi e dli c h e n G e st alt u n g d er
I a n d — u n d S e et r a n s p o rt mitt el s o wi e d e r m a n ni gf alti g e n ä u ß er e n „ ü
F or m e n. d er St ü c k g üt er z u ei n e m H e m m ni s b ei d er R ati o n ali si e r u n g t 1 ?
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H y d er S e et r a n s p o rt e w er d e n. D a h er li e g t d e r G e d a n k e n a h e, s ol c h e
M a s s e n g ut e r wi e Z e m e nt, R o h s u c k e r, D ü n g e mitt el u s w., di e h e ut e
g e s a c k t z u m v e r s a n d k o m m e n, i n l o s e r F or m, d. h. al s S c h ütt g ut,
M u b e f ö r d e r n .
g B ei d e m T r a n s p o rt v o n S c h ütt g ut gi b t e s h e ut e b e s s e r e M ö gli c h e
‚ k ei t e n f ü r ei n e v oll e M e c h a ni si e r u n g. Al s B ei s pi el s ei hi e r d e r
C u b a — R o h z u c k er g e n a n nt. E r wi r d g e s a c kt i m p o r ti e r t . D er Ei n s ei -
: a s a c k wi e gt 1 1 7 k g. Z u m L ö s c h e n ei n e s S c hiff e s mit c a. 1 0 0 0 0 t
L a d u n g w er d e n u n g ef ä h r 8 T a g e g e b r a u c ht. D er m a n u ell e A uf w a n d
M a b ei i s t e r h e bli c h. S t ell t m a n ei n m al di e d a z u b e n öti gt e n A r b
l b eit s k r äft e st u n d e n d e m A r b eit s k r äft e st u n d e n b e d a rf b ei m u m s c hl a g
„’ v o n l o s e m R o h z u c k er mit G r eif e r g e g e n ü b e r, s o e r gi b t si c h — b e —
J-' z e g e n a uf ei n e l a d u n g v o n 1 0 o o o t — f ol g e n d e s Bil d:' i
" „ R o h z u c k er1H< " " " " "
i ü e g e s a c kt l o s e
, fi' Ar b eit s kr äft e - 12 5
y ü' t/ G a n g u n d S c hi c ht 1 6 7 ' 2 4 9_flj Ar b eit s kr äft e st u n d e n 5 400 1 500"“ A bf erti g u n g e z eit ( T a g e) c a. 8 ' c a. 5
'f ü n u s di e s e r G e g e n ü b er st ell u n g wi r d b e r eit s d e utli c h, w e n n m a n d e n
"i M e c h a ni si er u n g s gr a d n ur all ei n a uf di e b e n öti gt e n Ar b eit s kr äft e-
;„ fl et u n d e n b e zi e ht, d a B er b ei m Gr eif er u m s c hl a g 5, 6 m al h ö h er li e gt.
jJ E D as i st al s o ei n W e g, di e t e c h ni s c h e R e v ol uti o n a u c h i m H af e n
ft d u r c h z uf ü h r e n. D a b ei i s t n o c h ei n w e s e ntli c h e r G e si c ht s p u n kt z u
t b e a c h t e n . Ä h nli c h e V o r t eil e , wi e si e si c h b ei m H af e n u m s c hl a g e r -"
Ä g e b e n, t r e t e n b ei d e r B e h a n dl u n g d e s G ut e s a uf d er g e s a mt e n Tr a n s —
b p crt k ett e a uf. Si e si n d n at ürli c h b e s o n d er s wi c hti g f ür d e n T eil,„ g d er Tr a n s p ort k ett e, d er si c h i n u n s er er R e p u bli k a b wi c k elt, ei n-
ü s c hli e ßli c h d e r S e et r a n e p o rt mitt el d e r D D R.
f D er Tr a n S p ort v o n l o s e m R o h z u c k er wir d b er eit s v o n v er s c hi e d e n e n{ L ä n d er n d ur c h g ef ü hrt. Di e H af e n wirt s c h eft d er D D R r e c h n et b er eit s
Ef ür d a s k o m m e n d e J a hr mit ei n e m d er arti g e n U m s c hl a g.
, Ä h nli c h w ür d e n di e V e r h ält ni s s e b ei s ol c h e n. G üt er n. wi e Z e m e nt, D ü n-
I g e mitt el u n d s o n sti g e n G ut art e n li e g e n, di e z ur z eit al s g e s a c kt e e
a a s s e n g ut t r a n s p o r ti e r t w e r d e n. B ei Z e m e nt wi r d d e r l o s e T r a n s p o rt
u f G r o ß b a u st ell e n b e r ei t s d u r c h g ef ü h rt, w o m a n Z e m e nt sil o s a u f -
s t e l l t di e d u r c h
S p e zi al k r aftf a h r z e u g e
mit p n e u m ati s c h e n F o r d e r - _ „ 1; :‚‚ 1. —.t;
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a nl e g e n v e r s o r gt w e r d e n. E s w är e d o c h d e n k b a r, d e r a rti g e M et h o d e n
a u c h b ei d er V er s c hiff u n g ü b er S e e i n A n w e n d u n g z u bri n g e n. All e r - "
di n g s e r f o r d e r t d e r U m s c hl a g di e s e r G üt er i n l o s e r F or m ei n e R ei -
h e v o n V o r a u s s et z u n g e n, di e v o n d e n d e r z eiti g e n t e c h ni s c h e n Ei n -
ri c ht u n g e n ni c h t e r f üll t w e r d e n.
Ei n fl u ß f a k t o r e n a u f di e G e s t al t u n g d e r U m s c hl a g st e c h n ol o gi e
W el c h e F a kt o r e n wi r k e n si c h i m w e s e ntli c h e n a uf di e U m s c hl a g st e c h e e
n ol o gi e a u s u n d w är e n d e m n a c h b ei m B a u n e u er A nl a g e n z u b er ü c k —
si c hti g e n ? G a n z all g e m ei n k ö n n e n a u s u n s e r e n E rf a h r u n g e n h e r a u s
al s w e s e ntli c h g e n a n nt w er d e n di e s p e zifi s c h e n. Ei g e n s c h aft e n d e r
G ut a rt e n s el b s t , di e e rf o r d e rli c h e n. U m s c hl a g s r el ati o n e n‚ di e G e —
st alt u n g d er Tr a n s p ort g ef ä ß e ( s o w o hl s e e — al s a u c h bi n n e n s eiti g ),
di e N ot w e n di g k eit, m e hr er e v e r s c hi e d e n e G ut a rt e n gl ei c h z ei ti g u m —
z u s c hl a g e n s o wi e s o n sti g e A nf o r d e r u n g e n, di e si c h a u s d e r N ot w e n —
di g k ei t d e r v e r wi e g u n g, d e r Z wi s c h e nl a g e r u n g u s w. e r g e b e n.
Z u d e n Ei g e n s c h aft e n d er G ut art e n
Ei n e d e r w e s e ntli c h st e n Ei g e n s c h aft e n i s t di e St a u b e nt wi c kl u n g,
di e g er a d e b ei d e n f ei n k ö r ni g e n G ut a rt e n i n d e r R e g el s e h r g r o ß
i s t . B e s o n d er s z u er w ä h n e n i s t i n di e s e r Hi n si c ht d a s A p atit k o n -
z e nt r at. B e di n gt d u r c h d e n G r eif e r u m s c hl a g, b ei d e m gr o ß e F all —
h ö h e n d e s G ut e s a u f t r e t e n , d u r c h di e L a g er u n g i m F r ei e n u n d d e n
‚'_-l|
-:.-
_.
-:—._
l .
T r a n s p o rt i n 0 4 W a g g o n s k o m mt e s z u ei n e r e r h e bli c h e n St a u b e nt —
wi c kl u n g. Di e s e St a u b bil d u n g h at n e g ati v e A u s wi r k u n g e n i n z w eif a —
e h e r Hi n si c h t ,
1. t r e t e n e r h e bli c h e Fl u g st a u b v e rl u st e a uf u n d
2. k o m mt e s z u r V e r st a u b u n g a n d e r e r G üt e r, w a s i n b e sti m mt e n
F äll e n c h e mi s c h e Pr o z e s s e n a c h si c h zi e h t .
D er Fl u g st a u b bil d u n g m u ß d e s h al b mit g e ei g n et e n M a ß n a h m e n e nt g e-
S e n g et r et e n w er d e n. B ei d e r v or h a n d e n e n A nl a g e si n d s ol c h e M a ß — g
n a h m e n k a u m m ö gli c h. D e n Fl u g st a u b v e rl u st e n. w ä h r e n d d e r B e w e g u n g
d e s G ut e s mit d e m Kr a n k a n n ni c ht e nt g e g e n g e wir kt w er d e n, e b e n s o' f
k a n n d e n v e rl u st e n w ä hr e n d d e r L a g e r u n g. G e g e n di e v e rl u st e n ä h e
r e n d d e s Ei s e n b a h nt r a n s p o rt e s w är e di e B e ri e s el u n g d e r W a g g o n s
mit W a s s er ei n e I h ß n a h m e, di e ei n e r e c ht g ut e L ö s u n g d a r s t ell e n
H ü r d e. A;
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f 5 o % C a 5 P 2 0 5 ) f ü h rt z u ei n e r er h e bli c h e n P h o s p h or a nr ei c h er u n gf b ei a n d e r e n G ut a rt e n, i n s b e s o n d e r e b ei Ei s e n e r z e n. B ei d e r v o r -
ä h a n d e n e n A nl a g e gi b t e s n u r ei n e M ö gli c h k eit, d e r g e g e n s eiti g e n
„ C- V er st e u b u n g w eit g e h e n d e nt g e g e n z utr et e n, n ä mli c h d e n gl ei c h z ei —
|:‚ i g e n U m s c hl a g u n d di e Ei nl a g er u n g v o n.i p atit u n d Ei s e n er z e n u n-
äl äif ä-t er B e r ü c k si c hti g u n g d e r H a u pt wi n d ri c ht u n g s o z u st e u e r n, d a ß
K di e Ei s e n er z e ni c ht d ur c h A p atit u. ä. b e st a u bt w er d e n k ö n n e n.
fl Ü m g e k e hrt i s t di e B e st a u b u n g v o n A p atit mit Ei s e n er z ni c ht s o
g Pr o bl e m ati s c h‚ d e d a s A p atit b e r eit s u n b e d e ut e n d e M e n g e n a n F 6 2 0 ?3 e nt h ält u n d di e Er h ö h u n g di e s e s A nt eil s si c h ni c ht n e g ati v
„ r u e wi r kt. A uf w eit e r e Ei nfl u ßf a kt o r e n wi e S c h ütt g e wi c ht, z ul ä s —
ä si g e S c h ütt h ö h e, B ö s c h u n g s wi n k el u n d s o w eit e r s oll hi e r ni c ht
” n ä h er ei n g e g a n g e n. w er d e n‚ d a si e z w a n g sl ä ufi g d er A u s w a hl u n d
Ö A U sf ü hr u n g v o n U m s o hl a g s a nl a g e n z u gr u n d e g el e gt w er d e n m ü s s e n.
. 5i n fl u B d e r v e r s c hi e d e n e n B e w e g u n g s ri c ht u n g e n
.I-\'3'g Ei n' w eit e r e r w e s e ntli c h e r G e si c ht s p u n kt si n d di e e r f o r d e rli c h e n
Ä Ü m s c hl a g s r el ati o n e n, di e di e G e st alt u n g ei n e r U m s c hl a g s a nl a g e
” b e ei nfl u s s e n. B e r eit s di e gr u n dl e g e n d e B e w e g u n g sri c ht u n g i s t
u b n e nt s c h ei d e n d er B e d e ut u n g ( wi r d ei n e A nl a g e n ur f ü r d e n I m e
t o r t , n u r f ü r d e n E r p o rt v o n S c h ütt g üt e r n‚ o d er wi r d si e f ü r
„ g ei d e B e w e g u n g s ri c ht u n g e n g e b r a u c ht ? ). ‘ L
Litii e' S c h ütt g ut a nl a g e i n R o st o c k i s t ei n e r ei n e I m p o rt a nl a g e.‚ E ?-r a u s e r gi bt si c h b er eit s ei n e g e wi s s e S p e zi ali si er u n g, di e
« . B . E r p o rt e ü b e r di e s e A nl a g e u n wi r t s c h a f tli c h m a c ht. w eil d e r
j g e b a n.i n er st er Li ni e di e v orli e g e n d e n S c hiff e m ö gli c h st s c h n ell
L, ' II ": „ r ‚‘ 5. 1 1. 2 4-
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e ntl a d e n s oll , h at m a n i h n i n s ei n e r T r a g k r aft u n d A u sl e g e r w eit e „
s o gr o ß di m e n si o ni ert, d a ß mit d e n z ur A n w e n d u n g k o m m e n d e n Gr ei — ’f ä
f e r n k a u m ei n e di r e kt e W a g g o n e ntl a d u n g d u r c h g ef ü h rt w e r d e n. k a n n, „ ä
d a di e G e wi c ht e u n d. A b m e s s u n g e n d e r s el b e n u n w ei g e rli c h z u e r h e b - J,
li c h e n B e s c h ä di g u n g e n d er W a g g o n s f ü hr e n. D er Ei n s at z v o n d e n W a g 7 7
g o n e e nt s pr e c h e n d e n G r eif e r n w är e j e d o c h u n n ati o n ell, d e n n j e d e E 5.
L ei st u n g s b e r e c h n u n g f ü r ei n e n K r a n g e ht a u s v o n d e m Q u oti e nt e n
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Wi r d d a s Hi e v g e wi c ht v e r kl ei n e r t , o h n e d a ß di e Z ei t f ü r ei n Kr a n — ü ä ä
s pi el e nt s p r e c h e n d v e r k ü r zt wi r d, si n k t di e L ei st u n g d e s K r a u s
ä fi ä
r a pi d e. '
ä g.
D er S c h w er p u n kt b ei d er I m p ort a nl a g e u nt er de m G e si c ht s p u n kt d er 2 3;
V oll m e c h a ni si e r u n g g e s e h e n, li e g t b ei m G r eif e r u m s c hl a g b ei
d e n äji
. Tri m m ar b eit e n i m S c hiff. Tr ot z d e s ei n d e uti g e n Tr e n d s z u m S el b st- 2 ? ?
tri m m er, al s o z u m S p e zi al m a s s e n g ut s c hiff, mu ß h e ut e n o c h mit de m S23
k o n v e nti o n ell e n St ü c k g ut s c hiff mit m e hr er e n Z wi e c h e n d e c k s u n d
1, 3}
g r ö ß e r e n U nt e r z ü g e n g e a r b ei t e t w e r d e n. I c h h a b e
b e r ei t s a u f d e n ' 2 3;
U mf a n g d er Tri m m ar b eit e n a n a n d er er St ell e v er wi e s e n u n d a u c h g efj ä ä
s a gt, d a ß di e d e r z eit v or h a n d e n e n Tri m m g er ät e n o c h ni c ht
d e n‚ g n‚ 2j g
f o r d e r u n g e n e nt s p r e c h e n. Hi e r kl a f f t z u r z ei t n o c h ei n e
L ü c k e, di e gf g
g e s c hl o s s e n. w e r d e n m u ß, w e n n d e r S c h ütt g ut u m s c hl a g v oll m e c h a ni s c g g äf
s ei n s oll . E s g e ht d a b ei u m ei n G er ät, d a s u nt e r u n g ü n sti g e n
'""
r ä u mli c h e n B e di n g u n g e n ( b ei b e s c h r ä n kt e r H ö h e ( Z wi s c h e n d e c k s ) „ _
u n d b ei b e s c hr ä n kt e n s eitli c h e n A u s w ei c h m ö gli c h k eit e n ( z wi s c h e n
‚ ä ?
W ell e nt u n n el s ) ) d a s S c h ütt g ut a uf n e h m e n u n d z u m L u k e n s c h a c ht
i n .
d e n. A uf n a h m e b e r si c h d e s G r eif e r s f ö r d e r n k a n n. D a s A uf n e h m e n
d e s.
G ut e s m u ß d a b ei s o e rf ol g e n k ö n n e n, d a ß b ei G ut a rt e n,
di e ei n e n - 1’
n e g ati v e n S c h ütt wi n k el bil d e n k ö n n e n, di e G ef a hr d e s U b er s c h üt —
1
1';..
ä
t e n e d e s G er ät e s a u s g e s c hl o s s e n i s t . 35
4' n
D er z w eit e S c h w er p u n kt b ei d e r I m p o rt a nl a g e i s t
di e u n b e di n gt e g gf
Tr e n n u n g v o n S c hiff s e ntl a d u n g u n d A bf u hr d e s G ut e s. D as
s et zt
Ei n m al e nt S pr e c h e n d e I a g e r m ö gli c h k eit e n v or a u s, z u m a n d er e n
g e- : 3.
e o n d ert e F ör d er ei nri c ht u n g e n f ü r di e W a g g o n b el a d u n g. D a d ur c h, d a ß ä;
b ei d e r v o r h a n d e n e n. A nl a g e d a s n u r V e rf ü g u n g st e h e n d e
I a g e r z u - 5 3-
kl ei n i s t , m u ß d e r g r ö ßt e T eil d e s u m s c hl a g e s di r e k t
e rf ol g e n, i 4
a
| 4mit‘ m; . 5... x ;‚_
- 2 7 0 -
jfii n s b e s o n d er e w e n n m e hr er e S c hiff e di c ht a uf ei n a n d erf ol g e n. W e n n;ä d a s l e g er v oll i st, i st di e U m s c hl a g sl ei et u n g all ei n a b h ä n gi g v o n
K ? d e r G e st ell u n g d e s W a g g o nr a u m s s. D a d ur c h k o m mt e s h ä ufi g z u A u e —
[ ä f all z ei t e n b ei d e r S c hiff sl ö s c h u n g, w o b ei di e s e A u s f all z ei t e n a m1} S c hiff a u c h ni c ht f ü r di e E ntl e er u n g d e s L a g er s b e n ut zt w er d e nEi k ö n n e n. Ei n e S c h ütt a nl a g e i s t z w e c k m ä ßi g er w ei s e s o z u g e et ell e n,
f: d a ß i n A b h ä n gi g k eit v o m G üt er a uf k o m m e n s o vi el L a g e r pl at z v or h a n —5 3' d e n i st, d a ß di e E ntl a d e g er ät e a m S c hiff o h n e U nt er br e c h u n g a uff " L a g er a r b eit e n k ö n n e n u n d ei n e di r e kt e B el a d u n g bi n n e n s eiti g e r
ij Tr a n s p ort g ef ä ß e k ei n e U nt er br e c h u n g d e s L ö s c h v cr g a n g e s a m S c hiff
üj‘ mit si c h b ri n g t . Di e B el a d u n g v o m I a g e r m u ß d a n n v o n g e s o n d e rt e n5% G er ät e n erf ol g e n. D a mit wir d err ei c ht, da ß d as di s k o nti n ui erli c h e
l, Z u s c h wi m m e n g r o ß e r G üt er m e n g e n i m H af e n a uf g ef a n g e n wi r d u n d v o n
_f ä hi e r - a u s ei n k o n ti n ui e rli c h e r G üt e r st r o m z u d e n E m pf a n g s b et ri e b e ngi.fli e ßt, d er k ei n e st o ß arti g e n A nf or d er u n g e n a n di e Bi n n e ntr a n e —j ?. p orttr ä g er st ellt u n d a uc h d e n Erf or d er ni s s e n d er E m pf a n g s b etri e-
Äf b e, di e j a k o nti n ui e rli c h pr o d u zi er e n m ü s s e n, g er e c ht wi r d.' Ä: S c hli e ßli c h i s t n o c h. ei n S c h w er p u n kt z u er w ä h n e n, d er a u f t ri t t ,
g w e n n z. B. n ä s s e e m pfi n dli c h e s G ut i n G 4 W a g g o n e u n g e s c hl a g e n w er —
f; d e n m u ß.
J} D e b ei i st ei n er h e bli c h er m a n u ell er Ar b eit s a uf w a n d erf or d erli c h,'j u m d a s G ut i m W a g g o n z u tri m m e n. I m alt e n St a dt h af e n w ur d e d a z u
Ü ä ei n T ri c h t e r v e r w a n dt, d e r d u r c h d e n G r eif e r g e f üll t w ur d e u n d
” E v o n w o d a s G ut ü b e r ei n e R ut s c h e i n d e n T ü r b e r ei c h d e s W a g g o n s g e -ftl a n gt e. Y e n hi e r w ur d e d er K e g el m a n u ell i m W a g g o n v e rt eilt. A b-ji g e s e h e n v o n d er d a b ei a uftr et e n d e n St a u b e nt wi c kl u n g i st d a s ei n ej ä z eit- u n d kr aftr a u b e n d e m et h o d e. S p ät er w ur d e di e R utsc h e a m” ? Tri c ht er d ur c h ei n e s c h w e n k b ar e F ör d er s c h n e c k e er s et zt, di e d a s
„ ? G ut i n d e n‘ W a g g o nr a u m s c hl e u d er n s ollt e. Di e s e s G er ät br a c ht e J e-F ä d oc h k ei n e b efri e di g e n d e n: sr g e b ni s s e‚ d a e s vi elf a c h z u v er st o p-
Üf.f u n g e n a uf gr u n d d e s F e u c hti g k eit s g e h alt e s d e s G ut e s k a m.T Ä Bei F u n kti o n st ü c hti g k eit d es G er ät e s h ätt e d as j e d o c h ei n e Ei ns p a —“ r a n g v o n 2- 5 A r b eit s k r äft e n pr o Ar b eit s g a n g u n d B e s eiti g u n g d e sTi m a n u ell e n. A uf w a n d e s f ü r di e s e Ar b eit b e d e ut et.
Ei nfl u ß d e r T r a n s p o rt mitt el
a ) D a s s e e s eiti g e T r a n s p o rt mitt el ‚
I n d e r P r a xi s d e s M a s s e n g ut u m s c hl a g e s i m S e e h af e n R o st o c k
w er d e n di e S e e s c hiff e i n 5 Kl a s s e n ei n g e t eil t . D a s K rit e ri u m
f ü r di e s e Ei n t eil u n g li e g t i n d e r T ri m mf ä hi g k eit d e r S c hi f f e .
I n di e Kl a s s e I w er d e n di e S c hiff e ei n g e r ei ht, di e al s S el b st —” ä‘
t ri m m e r a u s g e bil d et si n d. B ei di e s e n S c hiff e n e n t s p ri c h t di e i
li c ht e W eit e d er L u k e n öff n u n g i n et w a d er Gr u n dfl ä c h e d e s I a - ' -'
d er a u m e s. Di e s e S c hiff e l a s s e n si c h s o w o hl mit G r eif e r k r a n e n
al s a u c h mit S p e zi alf ö r d e r mitt el n s e h r g ut b e a r b eit e n.
T ri m m a r b eit e n si n d n u r i n g e ri n g e m U mf a n g e r f o r d e rli c h . Di e _ _ p
n a s s e I I e rf a ßt di e S c hi f f e , di e z w ar ni c h t a u s d r ü c kli c h f ü r 1"
d e n M a s s e n g uttr a n s p ort g e b a ut w ur d e n, j e d o c h o h n e b e s o n d er e
'
S c h wi e ri g k ei t e n mi t G r ei f e r n g el ö s c h t w e r d e n k ö n n e n u n d d e r
A uf w a n d f ü r T ri m m a r b eit e n i n s ol c h e n Gr e n z e n bl ei b t , d a ß n o c h
ei n z ü gi g e s L ö s c h e n g e w ä h rl ei st et i s t .
Di e S c hiff e d e r Kl a s s e I I I si n d i n d e r H a g el f ü r d e n H a s s e n p
g utt r a n s p o rt u n g e ei g n et. Di e I s d u n g b efi n d et si c h z u m T eil i n
‚ s c h w er z u g ä n gli c h e n R ä u m e n u n d d e r A uf w a n d f ü r d a s Tri m m e n d e r -
L a d u n g i n d e n A uf n a h m e b e r ei c h d e s G r eif e r s i s t s e h r h o c h. .
I m H af e n k o m mt e s b ei di e s e n S c hiff e n i n d er R e g el z u er h e bli — d
c h e n Li e g e z eit e n, d a di e U m s c hl a g sl ei st u n g e n g e g e n ü b er a n d e —
r e n S c hiff e n s t a r k a b si n k e n. Ei ni g e Z a hl e n s oll e n di e s e n S a c h e s
v e r h alt v er a n s c h a uli c h e n. “i
E s w ur d e a u s j e d e r Kl a s s e ei n S c hi f f h e r a u s g e g riff e n, w o b ei
di e s el b e G ut a rt, n ä mli c h A p a ti t , u n d a n n ä h er n d di e s el b e T o n -
n a g e ( c a. 9 0 0 0 t ) v o r h a n d e n si n d.
Kl a s s e T o n n a g e Kr a n st d. Tri m m st u n d e n ß St d. - L ei st u n g
I 9 2 7 0 t 5 2, 5 n 2 1 5 h 1 7 6, 6 t/ h
II 1 0 5 6 7 t 8 2, 6 h 5 4 2 h 1 2 7, 9 t/ hIII 8 9 0 7 t 1 1 4, 0 h 1 5 2 4. 5 h 7 8, 1 _t/ h .
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I n s Z a hl e n z ei g e n, d a ß si c h di e v e r h ält ni s s e i n. A b h ä n gi g k eit
v o n. d e r " Ei g n u n g d e r S c hiff e f ü r d e r a rti g e T r a n s p o rt e b e w e g e n.
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S et zt m a n Ci e w e rt e d e r Kl a s s e I gl ei c h 1 0 0, s o s t ei g t d e r A uf -
w a n d a n K r a n st u n d e n a uf 1 5 8 % i n d e r Kl a s s e I I u n d s o g a r 2 1 7 %
i n d er Kl a s s e I I I , d er A uf w a n d a n Tri m m st u n d e n a uf 1 5 9 % i n d er
Kl a s s e I I u n d s o g ar a uf 7 1 0 % i n d e r Kl a s s e I I I .
Di e ß St u n d e nl ei st u n g d a g e g e n si n k t a uf 7 2 % b ei d e r Kl a s s e I I
‚ q;„ u n d s o g ar a uf 4 4 % b ei d er Kl a s s e I I I .
I‘! Ei n. w eit er er' Ei nfl u ß i st di e S c hiff s gr ö ß e b z w. di e L a d u n gs m e n g e
p r o S c hi f f . B et r ä gt z. B. di e 0 L a d u n g p r o S c hi f f b ei d e n i m R o —If st o c k er H af e n u n g e s c hl a g e n e n S c hiff e n c a. 11 0 0 0 t, s o wir d be —
r ei t s f ü r 1 9 7 0 mit ei n e r mi t tl e r e n S c hiff s g r ö ß e v o n 2 2 0 0 0 t b ei
M a xi m all a d u n g e n bi s 5 0 0 0 0 t g e r e c h n et.
F ü r d e n Z eit r a u m bi s 1 9 8 5 d ü rft e d e r T r e n d i m Mi t t el bi s 4 0 0 0 0 t
a n st ei g e n. J e g r ö ß e r di e S c hiff e w er d e n, d e st o g r ö ß e r e B e d e ut u n g
{l e r h ält di e v er k ür z u n g d er H af e nli e g e z eit. D as z wi n gt wi e d er u m d e n
H af e n, s ei n e A nl a g e n s o z u g e st alt e n, d a ß e r b ei d e n U m s c hl a g s ar —
b eit e n ei n e n m a xi m al e n Z eit g e wi n n e r zi el t .
" I.Ir g ö Bi n n e n s eiti g e T r a n s p o rt mitt el
D er A bt r a n s p o rt d e s S c h ütt g ut e s e r f ol g t z u r z eit f a s t a u s s c hli e ß —
;' a li c h a uf d er S c hi e n e. Di e Z eit f ü r di e B el a d u n g d e s ei n z el n e n
JI ? Tr a n s p ort g ef ä ß e s i s t s e hr k ur z. Si e li e gt i n. A b h ä n gi g k eit v o n d er
Ü}; G ut a rt b ei ei n e r L e d e m e n g e v o n 2 1 t/ W a g g o n z wi s c h e n 5, 4 5 u n d"-fif 4, 4 1 Mi n ut e n.
I' H‘ Ü Di e _ Z eit e n f ü r d a s A u s w e c h s el n d e r W a g g o n s u nt e r d e m B el a d e g e r ät
—."I_r'
‚ e r;
‚3‘
'h.-
T m ü s s e n d a h e r s o w eit wi e m ö gli c h ei n g e s c h r ä n kt w e r d e n. D er M a xi -
m al f all w är e e r r ei c h t , w e n n g a n z e Z ü g e u nt e r d e m B el a d e g e r ät
" 3 ’ . g e h e n ei n d e uti g z u i m m er g r ö ß e r e n Z u g gr u p p e n ü b e r, w o b ei H al b z ü g e
b e r ei t s al s Mi n d e st g r e n z e a n g e s e h e n w er d e n k ö n n e n.
T A u s d e n E rf a h r u n g e n b ei m U m s c hl a g v o n f ei n k ö r ni g e n S c h ütt g üt e r n
, g i b t e s A nf o r d e r u n g e n a n d e n. Ei s e n b a h n w a g g o n, di e z u r z eit ni c h t
* f e r f ull t w er d e n b z w. d e r e n' E rf üll u n g mit e r h e bli c h e m A uf w a n d f ü r* ji d e n H af e n b etri e b v er b u n d e n si n d. D a s i st di e v er m ei d u n g v o n Ri e —
III
I
I
I.II
'I H; d u r c h g e z o g e n w er d e n k ö n nt e n. V e r gl ei c h b a r e A nl a g e n d e s A u sl a n d e sI
lII "I
IstI
I
I s el v e rl u st e n, di e d ur c h U n di c hti g k eit e n b z w. S c h ä d e n a n d e n n a g-
; g o n s a uft r et e n k ö n n e n. D a s e r f o r d e rli c h e A b di c ht e n d e r W a g g o n s
;j‚ b z w. di e B e s eiti g u n g d er S c h ä d e n kl ei n e r e r A rt ni m mt Z eit i n A n p-
ä gj e pr u c h u n d st ö rt d e n k o nti n ui erli c h e n. d bl a uf d er B al a d u n g.
b
. 1. _
- _ . - .
’ 1' 3 5'
‘ ‚ r .
- - 273 - ' i' m.
N a c ht eili g a uf d e n A bl a uf d er B el a d u n g wi r kt si c h a u ß er d e m a u s‚ fl fi
d a ß k ei n e g att u n g s r ei n e W a g g o n b e r eit st ell u n g e r f ol g t . Di e s e i t
ei ni g e r Z ei t i m. Ei n e at z b efi n dli c h e n 0 m m b u; W a g e n d e r D e ut s c h e n Ü ”
R ei c h s b a h n w ür d e n si c h s e h r g ut i n di e U m s c hl a g st e c h n ol o gi e Ä ä
d e s H af e n s ei nf ü g e n u n d z u ei n e r e r h e bli c h e n L ei st u n g s st ei g e — cf ?
r u n g f ü h r e n, w e n n si e i n G a n z z ü g e n d e m H af e n z u g ef a h r e n w ü r d e n. g ä
D er A nt eil d er A bf u hr p er Bi n n e n s c hiff i s t z u r z eit a uf gr u n d
' : fi
d e s f e hl e n d e n Bi n n e n w a s s er str a ß e n a n s c hl u s s e s r el ati v g eri n g. i
A b er d er Bi n n e n s c hifft r a n s p o rt i s t i nf ol g e s ei n e r g eri n g e n
T r a n s p o rt k o st e n f ü r d e n M a s s e n g utt r a n s p o rt g e r a d e z u p r ä d e sti —
ni e r t . E r s t e l l t a n di e v or h a n d e n e A nl a g e k ei n e b e s o n d er e n A n —
f o r d e r u n g e n. D er U m s c hl a g k a n n al s o pti m al e L ö s u n g i m B or d —
B or d — U m s c hl a g e rf ol g e n. All e r di n g s m u ß a u c h di e M ö gli c h k eit
b e st e h e n, Bi n n e n s c hiff e v o m L a g e r a u s z u b el a d e n. D a s s e t z t
j e d o c h ei n e g e s o n d e rt e B el a d e st ell e v o r a u s, w e n n di e Tr e n n u n g
d e r S c hiff s e ntl a d u n g v o n d e r bi n n e n s eiti g e n. A bf u h r k o n s e q u e nt
e r f ol g t .
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Ei n Wi c hti g e s P r o bl e m b ei m U m s c hl a g v o n S c h ütt g üt e r n i m S e e h a f e n : t
s t ell t di e V er wi e g u n g d a r. Di e P r a xi s d e s S e et r a n s p o rt s e r f o r d e r t .„
ei n e K o nt r oll e d e s v o m S c hiff a u s g eli ef e rt e n K o n n o s s e m e nt s g e wi c ht efi
s o wi e ei n e G e wi c ht s d o si er u n g b ei d er B el a d u n g d er bi n n e n s eiti g e n f :
T r a n s p o rt mitt el. Di e s e G e wi c ht sf e st st ell u n g m u ß e rf ol g e n, o h n e .* P Ü
d e n U m s c hl a g s v or g a n g z u u nt er br e c h e n o d er z u b e hi n d er n. Da di e Ge — L
wi c h t s f e s t s t ell u n g Gr u n dl a g e f ü r di e A br e c h n u n g v o n V e rt r ä g e n b i F _-
d e t , m u ß si e mi t ei c h f ä hi g e n Ti e g e v o r ri c h t u n g e n e r f ol g e n . Bi s
v o r gli
k ur z e m e r f ol g t e di e G e wi c ht sf e st st ell u n g ü b e r Gl ei s w a a g e n, di e d 1 %„ a
b el a d e n e n.W a g g o n s w o g. D a d ur c h w ar ei n e e x a kt e G e w 1 c ht s d o ei er u n g‘f
e nt s pr e c h e n d d er u nt er s c hi e dli c h e n Tr a gf ä hi g k eit d er V a g g o n s s e h e ? .
b ei d er B el a d u n g u n m ö gli c h, w a s ei n e n er h e bli c h e n M e hr a uf w a n d f ur g'
Ei n e v e r b e s s e r u n g w ur d e i n z wi s c h e n d u r c h d e n Ei n s at z v o n B a n d w a a'}i
g e n i n d e n B u n k e r b r ü c k e n e r r ei c h t , di e ei n e g e n a u e G e W 1 c ht s d o s 1 e —il _."’"II
r u n g f ü r di e W a g g o n s er m ö gli c h e n u n d s o mit di e a uf w e n di g e n R e g u-i'i II‘
Lli e r u n g s a r b eit e n a n d e n‚ W a g g o n s i n E o r t f all b ri n g e n. f; w
R e g uli er u n g s ar b eit e n b e di n gt e.
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i S c hl u ßf ol g e r u n g e n
Ä. Z u s a m m e nf a s s e n d k ö n n e n a u s d e n D a r st ell u n g e n f ol g e n d e S c hl u ßf ol -
f g e r u n g e n a b g el ei t e t w er d e n, di e si c h a u s d e n E rf a h r u n g e n b ei m U m —
g e s c hl a g v o n M a s s e n g üt er n i m S e e h af e n R o st d c k er g e b e n h a b e n.
Mit b e di n gt d u r c h d a s st ä n di g e St ei g e n d e r Gr ö ß e d e r S c hi f f s -
l a d u n g e n i m M a s s e n g utt r a n s p o rt m u ß d e r H af e n i m m er m e hr di e
F u n kti o n ei n e s P uff e r s z wi s c h e n d e n di s k o n ti n ui e rli c h z u -
s c h wi m m e n d e n g r o ß e n G üt er m e n g e n ei n e r s ei t s u n d d e r k o n ti n ui e r -
li c h e n A bf u h r d e r G üt e r i n s Bi n n e nl a n d a n d e r e r s eit s ü b er n e h m e n.
E s m u ß u n b e di n gt ei n e t e c h n ol o gi s c h e Tr e n n u n g z wi s c h e n d e m
L ö s c h v or g a n g d e r S c hiff e u n d d e m B el a d e v o r g a n g d e r Bi n n e n -
t r a n 5 p o rt g ef ä ß e e rf ol g e n.
Di e U m s c hl a g s g e r ät e m ü s s e n d e n Ei g e n a rt e n d e r G ut a rt e n u n d d e n
E rf o r d e r ni s s e n d e r T r a n s p o rt g ef ä ß e a n g e gli c h e n w er d e n.
I n s b e s o n d e r e b ei m U m s c hl a g v o n f ei n k ö r ni g e n G ut a rt e n k a n n b ei m'
G r eif e r u m s c hl a g Fl u g st a u b v e rl u st e n u n d u n e r w ü n s c ht e r g e g e n s ei —
ti g e r v e r st a u b u n g n u r s c h w er o d e r z. T. g a r ni c h t e nt g e g e n g e -
wi r k t w er d e n. Z w e c k m ä ßi g er w ei s e s oll t e b ei di e s e n G ut a rt e n v o n
d e m G r eif e r u m s c hl a g z u a n d e r e n F ö r d e r mitt el n, b ei d e n e n d e r
J e g d e s G ut e s g e g e n St a u b e nt wi c kl u n g g e si c h e rt i s t , ü b e r g e g a n -
g e n w e r d e n.
U m d e n U m s c hl a g v o n S c h ütt g üt e r n v oll m e c h a ni si e rt d u r c h z uf ü h -
r e n, m u ß d e r M e c h a ni si e r u n g d e r T ri m m a r b eit e n i m S c hi f f b e s o n -
d er e A uf m e r k s a m k eit g e s c h e n kt w er d e n, d a a u c h i n d e r n ä c h st e n
Z ei t n o c h mit S c hiff e n g e a r b eit et w er d e n m u ß, di e f ü r d e n M a s —
s e n g utt r a n s p o rt ni c h t g e ei g n et si n d u n d z. T. ei n e n h o h e n m a n u —
ell e n A uf w a n d f ü r d a s Tri m m e n e rf o r d e r n.
I
B ei d e r G e st alt u n g v o n n e u e n U m s c hl a g s a nl a g e n m ü s s e n di e M ö g —
li c h k ei t e n d e r p e r s p e kti vi s c h e n E nt wi c kl u n g d e s S c h ütt g ut a r —
t e n s o rti m e nt s b e r ü c k si c hti gt w e r d e n.
U m di e F u n kti o n ei n e s P uff e r s ü b er n e h m e n z u k ö n n e n, m ü s s e n
a u s r ei c h e n d e L a g e rfl ä c h e n v o r g e s e h e n w er d e n. F ü r f ei n k ö r ni g e
G ut a rt e n m ü s s e n e s g e d e c kt e I a g e rfl ä c h e n s ei n, di e s o a u s z ul e -
g e n si n d, d a ß si e ei n e s c h n ell e B el a d u n g d e r Bi n n e nt r a n s p o rt —
m i t t e l u n t e r s t ü t z e n .
7.
9.
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D er T r a n s p o rt v o n f ei n k ö r ni g e m S c h ütt g ut s t e l l t b e s o n d er e A n s
f o r d e r u n g e n a n di e Q u ali t ä t d e r Ei s s n b a h n w a g g o n s, i n s b e s o n d e r e
i m Hi n bli c k a uf V er m ei d u n g v o n Bi e s el v e rl u st e n. B ei Ni c ht e r h
f üll u n g di e s e r A nf o r d e r u n g e n wi r d e r h e bli c h e r A uf w a n d v er ur —
s a c ht, d e r si c h h e m m e n d a uf d e n k o n ti n ui e rli c h e n A bl a uf d e s
B el a d e v o r g a n g e s a u s wi r kt. Di e 0 m m
f o r d e r u n g e n. u n d s oll t e n v e r s t ä r k t b ei m S e e h af e n u m s c hl a g z u m
Ei n s a t z k o m m e n.
F ü r d e n T r a n s p o rt v o n G üt e r n i n g e s c hl o s s e n e n W a g g o n s s oll t e
d e r' Ei n s at z v o n W a g g o n s mit a b kl a p p b a r e n D ä c h er n o d e r al s Z wi -
s c h e nl ö s u n g 0 — W a g g o n s mit Pl a n e n e rf ol g e n. D er U m s c hl a g i n d e n _ „
n o r m al e n G — W a g g o n s wi r k t si c h n e g ati v a uf d e n Gr a d d e r H o c h a —
ni si e r u n g a u s.
D er G e wi c ht sf e st st ell u n g b z w. d e r G e wi c ht s d o si e r u n g n u ß b e -
s o n d er e A uf m e r k s a m k eit g e s c h e n kt w er d e n, d a mit si e d e n k o n ti -
n ui e rli c h e n. A bl a nf d e s U m s c hl a g e s ni c ht b e ei nt r ä c hti g e n.
b u- W a g g o n s e r f üll e n di e s e A n - <1
m
“als:
‚im...‘
Y"-
3 €
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D e r S c h ütt g ut a c h a c htt ö r d o r e' r -
ei n g e ni al e n: G or ät f ü r d u st u m m e n U n z a hl “
Di pl . - 1 n g. G ü nt c r U n v o r ri o ht
F o r s c h m g s mt alt f ü r s m a r t , W m o r - u n d' Gr u n d b a u, B e rli n
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I nf o r mi e rt m a n si c h ü b e r di e I ct h o d e n. d e r E ntl a d u n g v o n S c h ütt g ü fi “:
t e r n a u s S c hiff e n, s o s t ell t m a n f e s t , d a s bi s a uf w e ni g e A u s n a h F Ä
m a n i n all e n H äf e n d e r D elt K r a u s, di e mit G r eif e r n. s u e g e r ü st et ' _
si n d , z u m Ei n s at z g el a n g e n. N e b e n d e r Di s k o n ti n ui t ä t d e s _ G u t s t r o -l :
m e s h at di e s e s v e rf a h r e n i n d e r R e g el d e n. H a c ht eil, d a 8 h a u pt - *
s ä c hli c h b ei m E ntl e er e n d e s G r eif e r s j e n a c h‚ Wi n d v er h ält ni s s e n '
u n d j e n a c h Gr ö ß e d e s A n t eil s f ei n s t k ö r ni g e r B e s t a n d t eil e i m U m -I‘
s c hl a g g ut m e hr o d e r w e ni g e r g r o ß e St a u b w ol k e n e nt st e h e n, di e s i c h !
all m ä hli c h i m U m k r ei s d e s U m s c hl a g pl at z e s a b s et z e n. Di e a uf di e s .
W ei s e v er ur s a c ht e St a u b s c hi c ht k a n n a n H af e n ei nri c ht u n g e n. u n d J
S c hi f f e n di e K b r r o si o n u n d d e n v e r s c hl ei ß e r h ö h e n, di e U n f all -
g ef a hr v er gr ö ß er n s o wi e fr eil a g er n d e G üt er v er d er b e n o d er d er e n J 7'
Q u ali t ä t s t a r k mi n d e r n. D a s Bil d w ä r e u n v oll s t ä n di g , w ü r d e i c h
I
ni c h t n o c h di e T at s a c h e‚ e r w ä h n s n, d a 3 b ei di e s e m. U n e c hl a g s v e r h
f a h r e n d e r V bl k s wi r t s c h a f t a u c h u n mi t t el b a r S c h a d e n z u g ef ü gt w ‚ „ -
n ä mli c h i n P br m v o n ni c h t u n e r h e bli c h e n. G ut n e n g e n, di e d u r c h
Str e u u n g u n d Hi n dfl u g v erl or e n g e h e n.
Di e g e n a n nt e n U n z ul ä n gli c h k ei t e n d e s G r eif e r u n s c hl a g s si n d d e r
G r u n d, w ar u m si c h di e F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S c hi f f a h r t , I h s s e r - u
u n d Gr u n d b a u, B e rli n , mit d e n P r c bl e n e n d e s st a u b a r n e n u n s c hl a gl
v o n p ul v e r f ö r ni g s n S e h ütt g üt e r n b e s c h ä f ti g t u n d a uf d e r B a si s - d e r
S t e ti g f ö r d e r u n g z u g ut e n E r g e b ni s s e n. g el a n gt i s t , v o n d e n e n i c h
I h n e n b e ri c h t e n w e r d e. -
F ür di e S c hiff s e ntl a d u n g k o m m e n. n ur F ör d er s y st e m e i n B et r a c ht,
di e d a s G ut i n L a d e r e u n . s e 1 b s t t ä ti g a uf z u n e h m e n. v e rl ö g e n‚ s t eil e
bi s s e n k r e c ht e F ör d er w e g e ü b e r b r ü c k e n k ö n n e n u n d d e r e n D ör d er b
s t r e c k e st a n b di e ht a b g e s c hl o s s e n i s t . Gl ei c h n ei ti g w e r d e n di e s e .
E b r d e r u n g e n. n u r v o n . f ol g e n d e n . r ö r d e r e r n e r f ü l l t :
s) S c h n e c k e nf ö r d e r e r
b) B a n n er w er h
c) T r o g k ett e nf ö r d e r e r
d) p n e u m ati s c h e r F ö r d e r e r
I n n e i n ei n e r St u di e v or g e n o m m e n e G e g e n ü b e r st ell u n g d e r U h r - u n d
N a c ht eil e d er vi e r F ör d er er ert e n h at er g e b e n, d a 5 di e - g ü n sti g gt g
Ei g e n s c h aft e n. d e n'I r s g k ett e nf ö r d e r e r a nf all e n, w e n n di e e e r s p e -
si ell f ü r di e S c hiff s e ntl a d n n g I n n e nf ü h rt i s t . I n d e r v' s n 3 5 ; ; ö f
a n st alt l ä u f t di e E nt wi c kl u n g r ei n s s s ol c h e n G e r ät e s, d a s al s
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' S c h ü t t g u t s c h a c h t f ö r d e r e r b e z ei c h n et wi r d . I c h n e n n e I h n e n s ti c h -
p u n kt a rti g di e c h a r a kt e ri sti s c h e n M er k m al e di e s e s F ö r d e r e r s:
Äl s v e r t eil e si n d z u n e n n e n:
. di e Ei nf a c h h eit d e s A uf b a u e n;
' r d e r r el a ti v kl ei n e T r o g q u e r s c h nitt b ei g r o ß e r F ö r d e rl ei st u n g;
di e M ö gli c h k eit d e s Ü b er br ü c k e n s b eli e bi g e r F ö r d e r st r e c k e n,H d. h. e s k a n n s e n kr e c ht, s c hr ä g o d er w a a g er e c ht g ef ö r d e rt w er d e n;
r di e v ölli g e S t a u b f r ei h ei t d e s F ö r d e r v o r g a n g e s;
T di e s el b s t t ä ti g e G ut a uf n a h m e;
di e Ei g n u n g f ü r u n t e r s c hi e dli c h s t e G ut a rt e n;' k ei n e V er st o pf u n g s g ef a hr d er F ö r d e r st r e c k e. !
‚ z u d e n N a c h t eil e n z ä hl e n:
_ d e r s t a r k e V e r s c hl ei ß a n d e n T r o g w ä n d e n u n d d e r K e t t e ;; d er r el ati v gr o ß e E n er gi e a uf w a n d, d er a b er tr ot z d e m n ur y s bi s7 6 v o n d e m d e s p n e u m ati s c h e n F ö r d e r e r s b et r ä gt;
di e U n b r a u c h b a r k eit f ü r S c h ü t t g ü t e r g r ö ß e r e r K ö r n u n g a u s h a r t e n
S t o f f e n . '
I n - d e n J a h r e n 1 9 6 2/ 6 5 w ur d e i n d e r F o r s c h u n g s a n st alt d a s F u n k-
'‚ ti o n s n u s t e r d e s S c h ü t t g u t s c h a c h t f ö r d e r e r s k o n s t r ui e r t u n d g e b a ut.E s b e st e ht a u s d e n f ü n f H a u pt el e m e nt e n: d e m . 2 u g ni t t el‚ d e n T r o g,
- d e n G ut a u r n a h n ef u ß mi t d e n T ri n m s c h n e c k e n u n d d e r A n t ri e b s s t a ti o n
. ( Bil d 1 ). Di e F u n kti o n d e s G er ät e s i s t f ol g e n d e: D a s e n dl o s e Z u g-
. i t t e l ‚ ei n e K ett e mi t b ü g el a r ti g e n Q u e r st e g e n‚ wi r d a n o b e r e n
‘ 1 h d e d e s F ö r d e r e r s d u r c h ei n A n t ri e b s r a d i n B e w e g u n g g e s e t z t . Di e
‚ K ett e l ä u f t v o n d o rt d u r c h d e n L e e r s c h a c ht z u m G ut a ut n a h n e k O pf‚
r ui r d hi e r d u r c h ei n e n Gl eit s c h u h u m g el e n kt u n d g el a n gt d a n n i n
" d e n F ö r d e r s c h a c ht u n d s c hli e ßli c h z u r ü c k n u n A nt ri e b s r a d. A n g e-t ri e b e n wi r d d a s G er ät d ur c h ei n e n r e g el b ar e n El e ktr o m ot or ü b er
Li n I K e t t e n v o r g el e g e . E s i s t m ö gli c h, di e G e s c h wi n di g k eit d e r F ö r -
d e r k ett e i n d e n Gr e n z e n v o n. 0‚ 0 5 - 1, 1 m/ e z u ä n d er n. D a s F ör d er-
w i n zi p d e s G e r ät e s b e r u ht d a r a uf, d a ß d e r Ii d e r st a n d z wi s c h e n
F ett e u n d G ut g r ö ß e r i s t al s d e r z wi s c h e n d e n G ut u n d d e n T r o g -
„ ? a A e n‚ s o d a ß d a s v o n d e n T ri m m s c h n e c k e n a n di e T r o g ötf n u n g
- r: r a n g sf ü h rt e G ut v o n d e r K ett e i n d e n Tr O g hi n ei n g e ri s e e n wi r du n d ni c ht i n. T eili e n g e n‚ wi e b ei ei n e n B e c h er w er k„ s o n d er n al s
. w v s c hl o s s e n e S ä ul e mi t ei n e m g e wi s s e n S c hl u pf g e g e n ü b e r d e r K ett e
L a c h o b e n w a n d e rt.
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_l_ D a nit Si e si c h ei n e V o r s t ell u n g v o n d e r Gr ö ß e d e s F u n k ti o n s m -
E » st e r s n a c h e n k ö n n e n, g e b e i c h I h n e n di e wi c hti g st e n t e c h ni s c h e n
i! D at e n b e k a n nt:
l‘ L ä n g e d e s F ö r d e r s e g e s: 5 n
I. b e g a b n e s s u n g e n: B r eit e 1 2 5 a n
H ö h e 8 0 a n
F a I n s t alli e r t e I o t o rl ei s t u n g : 2 , 4 k "
r e c h n e ri s c h e F ö r d e rl ei s t u n g b ei' s t eil e r F ö r d e r u n g u n d ei n e r
K e t t e n g e s c h si n di g k ei t v o n1 : 0‚ 5 1 1 1 / 8 : a m
D e r t e c h n ol o gi s c h e A bl a uf d e s U m s c hl a g s p r o s e s s e s mi t d e n S c h ü t t -
‚ g nt s c h a c htf ö r d e r e r u n d di e A u sf ü hr u n g s ei n e s A nf n a h n e k o pf e s si n d
h i n. e nt s o h ei d e n d e m I a ß e v o n d er z u f ör d er n d e n G ut art a b h ä n gi g.I
I I si n d z w ei i n i h r e m p h y si k ali s c h e n v e r h al t e n v ö l l i g u n t e r -
s c hi e dli c h e G ut g r u p p e n z u u nt e r s c h ei d e n. D e r U nt e r s c hi e d b e -
.„ s t e h t i n d e r b e s s e r e n o d e r s c hl e c ht e r e n g e g e n s eiti g e n v e r s c hi e b -
' b s r k ei t d e r S t o f f t eil c h e n , v o n d e r di e Fli e ß ei g e n s c h aft e n ei n e s
+. ü r fl nt e s
a b h ä n gi g si n d . Z u d e r Gr u p p e d e r g u t fli e ß e n d e n S c h ü t t g ü t e r
I L' z ä hl e n all e G et r ei d e s o rt e n, Ölf r ü c ht e, H ül s e nf r ü c ht e u. d gl . , s u
“' d e r Gr u p p e d er s c hl e c htfli e ß e n d e n G üt er g e h ör e n st a u bf ö r ni g e u n d
I " f ei n k ö r ni g e M a t e ri ali e n , si e K al k, Z e m e nt, A p a ti t , S al z e u . e .
Di e i n J a h r e 1 9 6 3 i m Hi n bli c k a uf s ei n e F u n kti o n sf ä hi g k eit d u r c h -
. g e f ü h r t e E r p r o b u n g d e s F u n kti o n s n u st e r s e r s t r e c k t e si c h a uf J e.. ei n e G ut a rt d e r g e n a n nt e n G r u p p e n. E s h a n d elt e si c h u n G et r ei d e
u n d A p a ti t .
. I c h b e s c h r ei b e I h n e n k u r z di e D u r c hf ü h r u n g d e r V er s u c h e:
D e r F ör d er er w ur d e a n s ei n e m o b er e n A uf h ä n g e p u n kt s o a n d e n H a-_" " k e n ei n e s Fl a s c h e n s u g e s g e h ä n gt, d a ß d er A uf n a h m e k o pf d e s G er ä —‘ ' t e s i n d a s z u f ö r d e r n d e G ut ei nt a u c ht e. D ur c h H e b e n u n d S e n k e n
„li e s H e b e z e u g h s k e n s k o n nt e J e d e b eli e bi g e A n st ell u n g d e s F ör d e-
" 1 m s wi s c h e n O u n d 7 0 ° e r r ei c h t w e r d e n. Di e V e r s u c h e w u r d e n n i t
I h n - a l e r u n d m a xi n al e r K e t t e n g e s c h si n di g k ei t s o si e n i t ei ni g e n
J ü n s si s c h e nli e g e n d e n l e rt e n u n d mit v er s c hi e d e n e n A n st ell ei n k el n
L' fl n r c h g ef ü h rt. E s z ei gt e si c h, d a 8 b e r eit s b ei ei n e r K ett e n g e —" a b si n di g k ei t v o n v - 0, 0 5 n / s ei n e g e ri n g e F ö r d e r u n g s t a t t f a n d ,
" di e n i t g r ö ß e r w e r d e n d e r K e t t e n g e s o h si n di g k ei t a n s ti e g . O b w o hl
“ 0 1d e r G et r ei d ef ö r d e r u n g d a s G e r ät o h n e T ri n n s o h n e o k e n n u n l i n -
r i t t : g el a n gt e, k o n nt e b e o b a c ht et e s r d e n, d a 8 d a s G ut d e n A uf n a h -
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m e k O pf l a uf e n d i n a u s r ei c h e n d e r l a n g e z ufl o ß. B ei d e r A p a ti t f ö r -
d e r u n g e r g a b si c h ei n a n d e r e s Bil d . A p a ti t w u r d e g e f ö r d e r t , s o —
l a n g e si c h i m B e r ei c h d e r S c h n e c k e n s c h a uf el n G ut b ef a n d. B el e r k t
s ei, d a B hi e r mit Tri m m s c h n e c k e n g e a r b eit et w ur d e. N a c h k u r z e r
Z ei t w a r i n di e e b e n e O b e rfl ä c h e d e s i p a ti t s ei n B a u m g e s c h a u -
f e l t , d e r ei n e m h al b e n Z yli n d e r gli c h . D e r G ut st r o n v e r si e g t e
all m ä hli c h , d a k ei n A p a ti t v o n d e r U m g e b u n g i n d e n B e r ei c h d e r
S c h n e c k e n n a c h r u t s c h t e . D a s G e r ät f ö r d e r t e e r s t wi e d e r, al s e s
i n h o ri z o n t al e r Ri c ht u n g b e w e gt w u r d e. A uf di e s e l ei s e k o n nt e
d a s A p atit gl ei c h m ä ßi g a b g et r a g e n w er d e n ( Bil d 2 ) . Di e m a xi m al e
S c h ni t ti e f e b et r u g et w a 5 0 0 m m; si e i s t v o n d e n A b m e s s u n g e n d e s
A uf n a h m e k O pf e s a b h ä n gi g.
Di e Br pr o b u n g s v er s u c h e e r b r a c ht e n ei n d e uti g d e n B e w ei s, d a 8 di e
F ö r d e r u n g v o n G et r ei d e u n d A p a ti t mi t t el s S c h ütt g ut s c h a c htf ö r —
d e r e r ei n w a n df r ei m ö gli c h i s t . I c h bi n f e s t d a v o n ü b e r z e u gt, d e n,
di e A n z a hl d e r G üt e r, di e f ü r d e n S c h ütt g ut s c h a c htf ö r d e r e r g e -
ei g n e t si n d , r el a ti v g r o B i s t , w a s w ei t e r e B r p r o b u n g e n z ei g e n
w e r d e n.
Di e bi s h e ri g e n V e r s u c h s e r g e b ni s s e l a s s e n b e r eit s ei n e n si e -li e h
ei n d e uti g e n S o hl u ß ü b e r di e T e c h n ol o gi e d e r U n s c hl a g s p r o z e s s e a
u n t e r V e r w e n d u n g d e s S c h ü t t g u t s c h a c h t f ö r d e r e r s z u. g
B ei g u t fli e ß e n d e n G üt e r n wi r d e s m ö gli c h s ei n , d e n r ö r d e r e r n i t - ‚
t el s Kr a n h s k e n o d er H a k e n d e s L a d e g e s c hirr e s z u h alt e n. D er A uf - Ei
n a h n e k o pf i s t e nt s p r e c h e n d d e m A b si n k e n d e r G ut o b e rfl ä c h e l e a - L
f e n d z u s e n k e n. D er St a n d ort d e s G er ät e s br a u c ht n ur a b u n d z u { q
n a c h B e d a rf v e r ä n d e rt z u w er d e n, d a d a s G ut a u s g r d B e r e r I n t f e r - ä
n u n g d er A uf n a h m e st ell e v o n s el b st z ul a uft. Di e A b g a b e d e s G ut e s
a n L a n d k a n n ü b e r ei n e n z w eit e n F ö r d e r e r, d e r mit e r st e r e n g e - B.
l e n ki g g e k u p p elt i s t , erf ol g e n ( Bil d 5 ). ”
Ei n e n w e s e n tli c h g r ö ß e r e n A uf w a n d e r f o r d e r n G üt e r d e r z w eit e n
Gr u p p e. D er F ö r d e r e r n u B hi e r b ei e nt w e d er st ä n di g h o ri z o nt al e n. _
u n d n a c h B e d arf v e rti k al e n v or s c h u b e r h alt e n o d er i h n n u ß d a s '
G ut z u g ef ü h rt w e r d e n. T e c h ni s c h i s t e r s t e r e F b r d e r u n g d a d u r c h
z u e rf üll e n, d a B d a s G er ät v o n ei n e m b e w e gli c h e n A u sl e g er ei n e r "
v e r f a h r b a r e n B r ü c k e g e h alt e n wi r d . Di e s e A n o r d n u n g e r m ö gli c h t ,
d a s d e r A nf n a h n e k o pf d e s F ö r d e r e r s j e d e n b eli e bi g e n P u n kt i -
L u k e n s c h a c ht e r r ei c h t , d . h . d a B d e r F ö r d e r e r a n d a s G ut h e r a n p
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g e b r a c ht wi r d. D er A r b eit s b e r ei c h k a n n d u r c h e nt s pr e c h e n d e M a ß-
" n a h n e n a u c h a uf gr o ß e T eil e d e s U nt er st a u e s e r w eit e rt w er d e n
( Bil d 4) .II"= Di e b e s c h ri e b e n e A nl a g e i s t v o r t eil h a f t , w e n n e s si c h u m d e n U n-
s c hl a g v o n G üt e r n h a n d el t , di e l a uf e n d i n g r o ß e n M e n g e n a n f all e n .
B ei kl ei n e r e n G ut n e n g e n i s t ei n e ä h nli c h e T e c h n ol o gi e wi e b ei
g n t fli e ß e n d e n G üt e r n a n Pl a t z e . D a s z u f ö r d e r n d e l a t e r i a l i s tH - d a n n d e n mf n e h n e k o pf mi t t el s T ri n m g e r ät e n z u z uf ü h r e n. V
i'
A uf Gr u n d d er z uf ri e d e n st ell e n d e n Er g e b ni s s e, di e mit d e n P u n k-
. =ti o n s mi st e r e r zi el t w ur d e n, wi r d di e mt wi c kl u n g d e s S c h ütt g ut -
' “ s c h a c htf ö r d e r e r s w eit e r g ef ü h rt. I i r si n d z u r Z eit mit d e r E r a r -
b ei t u n g v o n u n t e rl a g e n f ü r d e n B a u ei n e s F e rti g u n g s n u st e r s mi t
ei n e r L ei st u n g v o n 8 0 t / h A p atit f ü r d e n m P h o s p h at w er k a u-
d e r s d o rf b e s c h äfti gt. Di e K o n st r u kti o n ei n e s S c h ütt g ut s c h a o ht -
_
I
f ö r d e r e r s wi r d n i t d e r E r mi t tl u n g s ei n e r H m pt d at e n b e g o n n e n.
i mi e s e si n d:
e) di e A nt ri e b sl ei st u n g u n d
1 . b) di e A b m e s s u n g e n d e s Tr o g q u er s c h nitt e s.I .
| Di e A n t ri e b sl ei s t u n g ei n e s S t e ti g f ö r d e r e r s h ä n gt v o n G e s a mt wi -
‚ 5 d e r st a n d, d e r si c h a u s d e m Ii d e r s t a n d d e s Z u g ni t t el s u n d a u s d e n
i i Ii d e r st a n d d e s mit e s z u s a m m e n s et zt, s o wi e d e r e rf o r d e rli c h e n H u b-
l. k r a f t v o n Z u gli t t el u n d G ut a b.
' ” w a s b e q u e n st e V erf a hr e n z ur B e sti m m u n g d e s G e s a nt wi d er et a n d e s
l. -ei n e s S t e ti g f ö r d e r e r s b e st e ht d a ri n , d a 8 m a n di e g e s a mt e B a h n
-- d e s F ö r d e r ni t t el s i n g e r a d e u n d k u r v e n f ö r ni g e St r e c k e n u n t e r -' Xt eilt u n d di e Z u g kr aft i n J e d e m S c h nitt p u n kt b e sti -t. ll a n b e- ‘
1 ‚ gi n nt d a mit i n P u n kt e d er kl ei n st e n Z u g k r aft i n Z u g nitt e 1‚ di e
I l s i n
w ä hl e n i s t . All g e n ei n g i l t di e R e g el, d a 8 di e Z u g k r a f t i n J e -
„ d e n n a c hf ol g e n d e n P u n kt (i n L a uf ri c ht u n g g e s e h e n) gl ei c h d e r Z u g-
_i‘ r s f t i n v or a u s g e g a n g e n e n P u n kt z u z ü gli c h d e s Ii d e r st a n d e s a uf
„ 1 e r St r e c k e z wi s c h e n di e s e n b ei d e n P u n kt e n i s t .
x __ [ Ch S c h ütt g ut s c h n c htf ör d er er si n d f ol g e n d e li d er st ä n d e z u b e sti m-
i h n :
"i " „ Ö. Ii d e r st a n d d er K ett e i n L e e rt r u n
1 . 2 . Ii d e r st s n d d e r K ett e i n F ö r d e rt r u n
g . li d e r st a n d d er K ett e a n d er o b er e n U hl e n k u n g
_ i n li d e r s t e n d d e r K ett e a n d e r u nt e r e n W e r t u n g .
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Di e Li t e r a t u r gi b t F o r m el n a n, di e f ü r di e E r mi t tl u n g d e r u n t e r
1 bi s 5 g e n a n nt e n Ii d e r et ä n d e g e ei g n et si n d.
F ü r d e n Wi d e r st a n d d e r K ett e a n d e r u nt e r e n U nl e n k u n g i s t e s e r -
f o r d e rli c h , ei n e g e ei g n et e B e zi e h u n g a b z ul eit e n. D a z u m u B m a n
si c h v o r e r s t kl a r n e c h e n, d u r c h w el c h e K r ä f t e di e K ett e a n d e r
u nt e r e n U nl e n k u n g u n d gl ei c h z ei ti g G ut a uf n e h n e et ell e b e a n s p r u c ht
wi r d . D a s n ä c h st e Bil d z ei g t s c h e m ati s c h d e n L a uf d e r K ett e ü b e r
d a s Gl eit st ü c k ( Bil d 5 ) . Di e u n r e g el m ä ßi g e Li ni e s t ell t di e O b er —
fl ä c h e d e s G ut e s d a r, i n d a s di e K ett e ei n t a u c h t . D u r c h di e B e -
w e g u n g d e r K ett e e nt g e g e n g e s et zt d e n U h r z ei g e r si n n wi r d v o n G ut
a uf di e Q u e r st e g e ei n e K r a f t l ; i n t a n g e n ti al e r Ri c ht u n g a u s g e -
ü bt. Bi n e w eit e r e B el a st u n g e r f a h r t d a s Z u g nitt el d u r c h d e s B e-
w e g e n d e s F ö r d e r e r s p a r all el z u r G ut o b e rtll c h e i n F er n ei n e r
A n d r u c k k r eft, di e i c h ni t P b e z ei c h n et h a b e. S c h n ei d et n e n ei n
St ü c k mit d e n li n k el d d k a u s d e r u nl e n k u n g h e r a u s, s o e r h äl t
m a n f ol g e n d e s K r ä f t e bil d ( Bil d 6 ) .
A u s d e n K e t t e n k r ä t t e n P. r e s ul ti e r t di e H o r n sl k r a t t d 3 h‚ di e
di e R ei b k r a t t / w dli z u r J bl g e h a t . D e s w ei t e r e n g r ei f e n a n:
‚ di e A n d r u c k k r ei t d P u n d i h r e B e a k ti o n s k r e t t s o wi e di e si c h
d a r a u s e r g e b e n d e R ei b k r e t t / D d P . E s bl ei b t n o c h z u e r w ä h n e n
di e Wi d e r st a n d s k r aft d 1;. Di e s e u n d b ei d e B ei b k r äft e wi r k e n
e nt g e g e n g e s et zt d e r D r e h ri c ht u n g u n d v e r g r ö ß e r n di e K e t t e n -
k r ai t a m A bl a uf u : d e n B et r a g d r e.
All e g e n a n nt e n E r d rt e b efi n d e n si c h i n Gl ei c h g e wi c ht, u n d e s
e r g e b e n si c h z u s d e n Gl ei c h g e wi c ht e b e di n g u n g e n z 1‘ x . o u n d
j g l r = o z w ei B e zi e h u n g e n, di e mit ei n a n d e r k o m bi ni e rt z u. ei n e r
Di f f e r e n ti al gl ei c h u n g f u h r e n, d e r e n L ö s u n g F b r n el 1 e r gi b t .
D e r‘Ii d e r st e n d v o n K ur v e n d e s L e e rt r u m s k a n n n a c h F br m el 2 ,
e s i s t di e t el w ei n - G r a e h of s c h e Gl ei c h u n g, b e r e c h n et w er d e n.I
Di e Gl ei c h u n g e n 5 u n d 4 di e n e n f ü r di e E r mi t tl u n g d e s 'i d e r —
et a n d e e g e r a d e r St r e c k e n f ü r d e s L e e r - b z w. A r b ei t s t r u n , u n d
" 5“ „ s c hli e ßli c h gi b t di e B e zi e h u n g 5 ei n e n E rf a h r u n g s w e rt f ü r di e
V e rl u st e aI. A nt ri e b s r a d a n.
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I c h
bli o k ‚ b e k o m m e n, v o n w el c h e n F a kt or e n di e Ii d e r etl n d e a m
U m h n k u n g, G ut a uf n e h m e
s t 0 f + ° l u " ' o
' O . 4 L I _ f' S e
[ F 5 0
+ ( g + ‚ 0 ) R ] ( g + ‚ 0 , 3 [ k p ]1
K u r v e ‚ L e e r t m
3 - 0 i
I
' 3 1 I e
O . . ‘ .
P 8 0
[ k p]
G er e d e, A r b eit et r u n '
( 1 4 0 x
I f - : ( q + q o ) . H + ( q . I + q o . v o ) . L H [ k p ]
G e r a d e, L e e rt r u m
q = 0
1' 9 0‘ 3 - H * L n " o’ [ k p]
U ml e n k u n g, A n t ri e b
- ( o,3... o‚ o s) . (330 + E s) [ k p]
e rl ä ut e r e I h n e n k u r z di e F or m el z ei c h e n, d a mit Si e ei n e n -j ;
- K ett e n kr eft b ei Ei nl a uf i n d e n Kr ei o b o g e h '[ k' p]
'- R ett e n k r ai’t b ei m al e n: a u s d e n E r ei e b o g e n [ k p] ‚
- B a si s d e ! n a t ü rli o h e n L ö s e ri t h n n s
.-. 'i d e r et e n d d e r K ett e i n G ut p r o St r e c k e n ei n h eit [ h i n ] .
- A n p r e ß k r ei’t d e r K ett e g e g e n di e U ht e rl e g e p r o S t r o m n e‘ei n h eit [ k p/ n]
e- Ii d e r et e n d e n hl, d e n Z w i t t e l t
- 'i d e r s t e n d e n hl d e s ‚ G ut e n
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- R a di u s d e s Kr ei s b o g e n s E s]
- U n s c hli n g u n g s wi n k el i n B o g e n m a ß
I a a g e r e c ht p r oj e kti o n d er F ö r d e rli n g e [ m]
- F ür d er h ö h e [ n]
- l a s s e d e s F ö r d e r g ut e s p r o l a u f e n d e r M et e r [ k g/ m]
d ?
s:
t:
E r
1 }
a!
- l a s s e d e s Z u g mi t t el s p r o l a u f e n d e r I e t e r [ k g / u ]
Si n d all e di e g e n a n nt e n B ü n fl u ß f a k t o r e n b e k a n nt, k a n n mi t d e r B e -
r e c h n u n g d e s G e s a mt wi d e r st a n d e s b e g o n n e n w e r d e n. _
D a a b e r i n d e r Li t e r a t u r k ei n e A n g a b e n ü b e r di e Gr ö ß e d e r Ii d e r -
st a n d s z a hl e n b ei d e r f ö r d e r u n g v o n A p a ti t z u fi n d e n si n d , m u Bt e n
a n F u n kti o n s m u st e r ei n e R ei h e v o n I e s s u n g e n d u r c h g ef ü h rt w er d e n.
B s w ur d e v o n d e r Ü b e rl e g u n g a u s g e g a n g e n, d a 8 di e K e n nt ni s d e s
‘Ii d e r st a n d e s d e r K ett e z wi s c h e n z w ei P u n kt e n i h r e r U ml a uf b a h n
ü b e r di e Ii d e r s t a n d s f o r m el n ei n A u s r e c h n e n d e r g e s u c ht e n Ii d e r -
at a n d s w e rt e e r m ö gli c h t .
P r a k ti s c h g al t e s, di e A uf g a b e z u l ö s e n, di e i n j e d e n P u n kt d e r
Li ni e n f ü h r u n g si c h ä n d e r n d e Z u g k r a f t d e s F ö r d e r mi t t el s , d a s i n
ei n e m g e s c hl o s s e n e n T r o g u ml a u f t , mi n d e st e n s a n ei ni g e n n a r k a n -
t e n S t ell e n z u m e s s e n. P ri n zi pi ell si n d v e r s c hi e d e n e M et h o d e n
m ö gli c h, u m z u m E r g e b ni s z u g el a n g e n. I i r h a b e n u n s z u I e s s u n g e n
n i t t e l s D e h n u n g s m e ß st r eif e n u n d K a b el ü b e rt r a g u n g e nt s c hl o s s e n.
' D e s f ol g e n d e Bil d z ei gt I h n e n d e n v er s u c h s st a n d ( Bil d 7 ).
Al s Z u g k r aft a uf n e h m e r w u r d e ei n S p e zi al n e ß gli e d a n g e f e r ti g t , d a s
a n s t ell e ei n e s n o r m al e n K e t t e n gli e d e s ei n g e b a ut w u r d e. D a s n ä c h st e
_ Bil d z ei gt s c h e m ati s c h d e n A uf b a u d e s I e ß gli e d e s ( Bil d 8 ) . E s b e -
s t e h t a u s d e m I e B s t r ei f e n t r ä g e r , d e r z wi s c h e n z w ei A u g e n ei n g e -
s p a n nt i s t . D a s ei n e A u g e b e si t z t ei n e Gl eit b e h n, v o n d e r d e r l e a -
s t r ei f e n t r ä g e r g e f ü h r t wi r d , w o d u r c h k ei n e s ei tli c h e n Bi e g e b e a n -
s p r u e h n n g e n a uf i h n ei n wi r k e n k ö n n e n. A uf d e s n ä c h st e n Bil d s e h e n
Si e ei n e F o t o g r a fi e d e s l e ß gli e d e s ( Bil d 9 ) . D e r I e B e t r ei f e n t r ü g e r
i s t i n K u n s t s t o f f ei n g e b e t t e t , u m di e D e h n u n g sl s ß st r eif e n v o r n e -
e h a ni s c h e n‚ B e s c hl di g u n g e n z u b e w a h r e n. Bil d 1 0 l a s t d a s i n B ü r d e -
r e r ei n g e b a ut e l e ß gli e d e r k e n n e n. Di e D e h n u n g s n e ß st r eif e n w u r d e n
ü b e r ei n H o c hf r e q u e n z k e b el mit d e n l e ß g e r ät e n v er b u n d e n, d e r e n" „ u m i s c h e A n or d n u n g i c h I h n e n n ur d e n n äc hst e n 13114 z ei g e -
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V e r s u c h s s t a n d
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Bil d 9
Z u g k r a rt a u r n e h m e r
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Bll d 1 0
Z u g k r aft a uf n e h m e r
i m F ö r d e r e r ei n g e b a u t
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( Bil d 1 1 ) . N e b e n d e r Z u g k r aft w u r d e n al s o a uf d e n P a pi e r s t r ei f e n f 1
d e s R e gi s t ri e r g e r ä t e s a u c h Z eit m a r k e n u n d A b st a n d s m a r k e n d e r K bt - „
t e n gli e d e r a uf g e z ei c h n et. D a d u r c h b e st e ht di e I ö gli c h k ei t , di e g ei v
n a u e K ett e n g e s c h wi n di g k eit z u b e r e c h n e n u n d ei n e S y n c h r o ni s ati o n
l
z wi s c h e n P u n kt e n d e s Z u g k r aft di a g r a m m s u n d d e n z u g e h ö ri g e n P u n kt e n
d e r K ett e n u ml a uf b a h n z u e r r ei c h e n . Di e Z u g k r aft m e s s u n g e n w u r d e n
b ei v e r s c hi e d e n e n A n s t ell wi n k el n u n d K ett e n g e s c h wi n di g k eit e n i m
L e e rl a u f u n d b ei B el a st u n g d u r c h g e f ü h r t .
_-l
A uf d e m n ä c h st e n Bil d s e h e n Si e d a s e b e n g e s c hil d e r t e Di a gr a m m
( Bil d 1 2 ). Di e R e gi st ri e r u n g f a n d ü b e r ei n e n g e s a mt e n U ml a uf d e s ‚
H e ß gli e d e s s t a t t . Di e A u s w e rt u n g d e s Z u g k r aft di a g r a m m s e r gi b t _
ei n e D a r s t ell u n g , wi e si e Bil d 1 3 z ei g t . Di e Z u g k r a f t w u r d e i n “ - 5
j e d e m P u n kt d er K ett e n b a h n s e n kr e c ht a b g etr a g e n. D er K r aft v e rl a uf' ”:
i s t wi e f ol g t : '
I m P u n kt 1 d e r K ett e n b a h n i s t di e Z u g k r aft a m kl ei n st e n, n ä mli c h
et w a 4 k p, si e s t ei g t d u r c h di e u nt e r e U ml e n k u n g u n d G ut a uf n a h m e
s e h r st a r k a n ( 1 0 5 k p ). I m si c h a n s c hli e ß e n d e n F ö r d e rt r u m i s t bi h|‚ _
z u m Ei n t ri t t i n s K ett e n r a d w eit e r ei n li n e a r e r Z u g k r aft a n sti e g 5.
bi s a uf 1 8 5 k p z u v e r z ei c h n e n. I m K ett e n r a d e r f ol g t s c hli e ßli c h ä g
ei n A b b a u d e r K r aft bi s a uf ei n e n r el a ti v kl ei n e n l e r t v o n 2 6 k p.
I
D e r K r a f t v e rl a u f i m L e e rt r u m i s t v o n u nt e r g e o r d n et e r B e d e ut u n g.
D ur c h di e K e n nt ni s d e s K r aft a n sti e g s z wi s c h e n d e n P u n kt e n 2 u n d 5 3„|
d e r K ett e n b a h n i s t e s l ei c h t , mit Hil f e d e r Ii d e r st s n d sf o r m el n i
di e Ii d e r s t a n d s w e r t e a u s z u r e c h n e n. F ü r di e Ii d e r s t a n d s z a hl d e r ä.)
K ett e i m T r o g e r gi b t si c h ei n Mi t t el w e r t v o n
h
w o n 0 , 6 . r _
D er Mi t t el w e r t f ü r di e Wi d e r st a n d s z a hl d e s G ut e s i m T r o g b e t r ä g t - : *
w - 0, 7 5. (I e rt e si n d a b g er u n d et.) . i
Di e g e n a n nt e n W e rt e li e g e n r el a ti v h o c h, si e sti m m e n a b e r i n . d e r - fi { 5
Gr ö ß e n or d n u n g mit A n g a b e n d er Lit e r at u r ü b er M e s s u n g e n a m K r at z ei 7:
f ör d er er b ei d er S al zf ör d er u n g ü b er ei n. | 2.
n o m m e n w e r d e n. Di e u r s p r ü n gli c h g e s u c ht e A n t ri e b sl ei s t u n g d e s + : ; „
d er er s e r gi bt si c h a u s d er Diff e r e n z d er K ett e n z u g k r aft a m 3 1 3 " . : " |
b z w. A u sl a uf d e s A nt ri e b s r a d e s, d e r K ett e n g e s c h wi n di g k eit u n d d . t ” )
wir k u n g s gr a d e s. '
Di e Z u g kr aft di a gr a m m e si n d ni c ht n u r di e Gr u n dl a g e f ü r di e B e et “'
.
Di e n u m eri s c h e A u s w ert u n g d er Ii d e r st a n d sf o r m el n k a n n J et zt v o r g ): n
. I r I _-
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m u n g d e r Ii d e r s t a n d s s s hl e n , s o n d e r n d a r ü b e r hi n a u s v o n g r o ß e r D e -
d e ut u n g b ei d er W a hl d er kl ei n st e n i m Z u g mitt el a uft r et e n d e n Z u g- *
k r s f t u n d d e r e n L a g e a uf d e r K ett e n b a h n. Si e e r m ö gli c h e n f e r n e r 1 j
ei n e K o ntr oll e d er a b g el eit et e n B e zi e h u n g f ü r di e K r aft v e r h ält - '
ni s s e a n d er G ut a uf n a h m e. Di e Ü b er ei n sti m m u n g d er a u s d e n Z u s- ‚ j
k r aft di a g r a m m e n e nt n o m m e n e n W e rt e mi t d e n e n, di e si c h a u s d e r
R e c h n u n g e r g e b e n, i s t d u r c h a u s z u f ri e d e n s t ell e n d .
Di e A b m e s s u n g e n d e s T r o g q u e r s c h ni t t s ei n e s S c h ütt g ut s c h s c htf ö r —
d e r e r s b ei g e g e b e n e r F ö r d e rl ei s t u n g h ä n g e n v o n d e r K ett e n g e -
s c h ri n di g k ei t , d e r S c h ütt m a e s e d e s F ö r d e r g ut e s, d e m B ei w e rt f ü r
d e s Z u r ü c k bl ei b e n d e s F ö r d e r g ut e s g e g e n ü b e r d e r K ett e ( S c hl u p f ) ,
d e m B ei w e rt f ü r di e Ei n b u ß e d e s F a s s u n g s v e r m ö g e n s d u r c h di e K e t -
t e n t eil e u n d d e m B ei w e rt f ü r di e V e r di c ht u n g d e s F ö r d e r g ut e s i m
T r o g a b. D e si c h d e r S c hl u pf b ei w e rt b ei s t eil e r F ö r d e r u n g a u f
di e A b m e s s u n g e n d e s T r o g q u e r s c h ni t t s s t a r k a u s wi r k t , w u r d e n v e r -
s u c h e d u r c h g ef ü h rt, di e di e I r mi t tl u n g di e s e s B ei w e rt e e f ü r A p a p H
t i t e r m ö gli c ht e n.
P ri n zi pi ell w u r d e d a s P r o bl e m d u r c h d a s Ei n b ri n g e n ei n e s F a r b -
t r ä g e r s w ä h r e n d d e s F ö r d e r v o r g a n g e s i n d a s F ö r d e rt r u m u n d H e s s e n
d e r Z ei t , di e e r bi s z u m A u s t ri t t b e n ö ti g t , g el ö s t . D e s n ä c h st e _
Bil d z ei g t s c h e m ati s c h di e V e r s u c h s ei n ri c ht u n g ( Bil d 1 4 ) . Si e b e — 5
st e ht a u s ei n e m R o hr s, d a s d u r c h ei n e n S c hi e b e r b n a c h u nt e n a b ?
g e s c hl o s s e n i s t , u m ei n H e r a u sf all e n d e s si e h d a ri n b efi n dli c h e n; -
F a r bt r ä g e r s c z u v e r hi n d e r n. D er S c hi e b e r i s t s o a n g e o r d n et, d s B
e r si c h d u r c h d a s v o r b eil a u f e n ei n e s b e s o n d e r s a u s g ef ü h rt e n K et -
t e n gli e d e s d ö f f n e t u n d d a d ur c h d e m P e r bt r ä g e r d e n I e g n u r G üt - ‚ -
ei nl a u f ö f f n u n g f r e i g i b t . D u r c h d a s Öff n e n d e s S c hi e b e r s wi r d .'
gl ei c h z ei ti g ei n K o nt a kt g e s c hl o s s e n, d e r ei n Z eit m e ß g e r ht ei n !
s c h al t e t . Di e s e s wi r d b ei m A uft a u c h e n d e s F a r bt r ä g e r s e s A u sl a uf .
ü b er F er n st o p p v o n H a n d a u s g e s c h alt et. D ur c h di e K e n nt ni s d er I ü :
di e s e l ei s e e r mi t t el t e n Z ei t , di e d e r F a r bt r ä g e r f ü r d e s Z u r ü c k - "
l e g e n ei n e s b e k a n nt e n l e g e s b e n öti gt, k a n n s ei n e G e s c h wi n di g k ei _„
e r r e c h n et w e r d e n. Di vi di e r t m a n si e d u r c h di e K e t t e n g e s o h ri n di g r
k ei t , e r h äl t m a n d e n g e s u c ht e n S c hl u p f b ei w e r t . D r b e t r ä g t :
I
Jb ei ei n e r A n s t ell u n g d e s F ö r d e r e r s v o n t 5 — 7 0 ° „
x1 . o‚ 4 e b ei v . 0, 4 5 m/s
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b ei ei n e r A n s t ell u n g d e s F ö r d e r e r s v o n ß : 5 5 °
K 1 = 0, 7 4 b ei v = 0, 4 5 m/ s
K 5 = 0, 7 0 b ei v = 0, 3 m/ s.
A u s d e n W ert e n l ä Bt si c h di e T e n d e n z a bl eit e n, d a 8 si c h d er -:j.
S c hl u pf mit st ei g e n d er A n st ell u n g u n d kl ei n e r w er d e n d er K ett e n - j'l
g e s c h wi n di g k eit v e r g r ö ß e r t . Di e s e T at s a c h e i s t b ei d e r P r oj e k ti e e f g
r u n g ei n e r U m s c hl a g s a nl a g e n a c h M ö gli c h k eit z u b e r ü c k si c hti g e n. 5
Di e ü b ri g e n D at e n f ü r di e E r mi t tl u n g d e r T r o g a b m e s s u n g e n l a s s e n
si c h e r r e c h n e n b z w. si n d z u w ä hl e n. Si e b e ei nfl u s s e n d a s I n d e r.
g e b ni s n u r w e ni g.
Z u m S c hl u ß d e s V o rt r a g e s m ö c ht e i c h n o c h ei n e n P u n kt b e h a n d el n,
d e r si c h e r f ü r d e n P r a k ti k e r d e s H af e n s v o n gr o ß e m I n t e r e s s e
s ei n - wi r d; E s i s t di e Fr a g e d er Wi rt s c h aftli c h k eit d e s S c h ütt -
g u t s c h a c h t f ö r d e r e r s . Ei n e v e r gl ei c h e n d e Ii r t s c h a f tli c h k ei t s b e -
t r a c ht u n g z wi s c h e n G r ei f e r k r a n u n d S c h ü t t g u t s c h a c h t r ö r d e r e r gi b tA uf s c hl u ß ü b er di e Gr ö ß e n or d n u n g d er U msc hl a gsk o et e n pr o Tonne I1. '‚
G ut f ü r d a s ei n e b z w. a n d e r e U m s o hl a g s v e rt a h r e n. u m z u ei ni g e r -
I
m a ß e n r e al e n w e rt e n z u g el a n g e n, l e g e i c h di e v e r h äl t ni s s e d e s
m P h o s p h at w er k R ü d er s d ori‘, i n d e m d a s F erti g u n g e m u st er z u m Bi n- J: '1-
i s at z g el a n g e n wi r d , z u g r u n d e. F bl g e n d e A n n a h m e n b a u e n z u m T eil Eia uf Ri c ht w e rt e n d e r P r a xi s a uf: ; fl
Di e A n s c h aff u n g s - u n d I o nt a g e k o st e n ei n e s Kr a n e s u n d d e s s c h ütt - z
g u t s c h a c h t r ö r d e r e r s gl ei c h e r L ei st u n g si n d gl ei c h g r o ß. Di e d b - '
I
s c h r ei b u n g b et r ä gt b ei m Kr a n 5 i , b ei m S d h ütt g ut e c h s c htf ö r d e r e r '
6 2 / 3 %. D e r U nt e r h alt u n g s a ut w a n d f ü r d e n K r a n wi r d mi t 3 ß, d e r .4
d e s S c h ütt g ut s c h a c htf ö r d e r e r s mit 5 ß d e s A n s c h st r u n g e w e rt e s a n - _ n‚
g e n o m m e n. Di e E n e r gi e k o st e n v o n b ei d e n A nl a g e n si n d gl ei c h h o c h. _
D er L o h n a ur w a n d v e r ri n g e rt si c h b ei m S c h ütt g ut s c h a c ht r ö r d e r e r b e .'
t r ä c h tli c h , d a di e i m K a h n e rf o r d e rli c h e n A r b eit e r n u r n o c h z u
5 0 % f ü r di e R e st e ntl e e r u n g b e n ö ti g t w e r d e n. E s wi r d ei n s c hi c h p -
ti g e r B e t ri e b mit 2 0 0 0 h / J u n d ei n e r U m s c hl e g el ei st u n g v o n.
I
1 9 2. 0 0 0 t / J z u gr u n d e g el e gt.
Di e G e g e n ü b e r st ell u n g e r gi b t , d a ß di e G e s a mtj a h r e s k o et e n b z w. d u;
K o st e n p r o u n g e s c hl a g e n e T o n n e G ut et w a gl ei c h g r o ß si n d ; l e t z t „ P
b etr a g e n 0, 3 6 - 0, 5 7 M D H/t. Di e St a u bf r ei h eit d e s U m s c hl a g s v er e; .
f a h r e n s wi r d al s o k ei n e s f all s d u r c h ei n e n e r h e bli c h e n K o st e n m e c' n‚
J
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K o pi e f ür Li z e n z k u n d e n d er TI B H a n n o v er, g eli ef ert u n d a u s g e dr u c kt f ür B u n d e s a n st alt f u er W a s s er b a u   M ar g u erit e  S c h n ell e   V er k e hr s w a s s er b a uli c h e, 0 3. 0 6. 1 6 u m 0 8: 0 5
- l a uf e n d e r k a u f t . ‚
_ D el hi-t bi n i c h a n E n d e m ei n e s V e rt r a g e s a n g el a n gt. L ei d e r w er e e
mi r w e g e n d e r K ü r z e d e r mi r z u r V e rf ü g u n g st e h e n d e n Z ei t ni c h t- “ gli c h , I h n e n di e Pr o bl e m e i n i h r e n Ei n z el h eit e n v o r z ut r a g e n.
“ Tr ot z d e m h off e i c h, d a s Si e ei n e n kl ei n e n Ü b e r bli c k ü b er d e n
‚ S e h ütt g ut e e h e e htf ör d er er u n d di e d a mit v er b u n d e n e nitri e kl n n g e —" „ b e i : e r h alt e n h a b e n.
‘ D e r Ei n s at z v o n M o nil h' a h e n i n S e e h äf e n
. D r. A n d r u s z ki e wi c z
I n s t y t u t M o r a ki, G d a n s k
üd " 1:4. h?-f„ f ;
Ei nl ei t u n g
I n d e n l e t z t e n z w a n zi g J a h r e n z ei gt e n si c h i m H af e n b et ri e b E o bil - | 3
k r a n e i n st et s w a c h s e n d er Z a hl u n d i n d e n j e w eili g e n Z w e c k e n e n g e- E 5 1
p a ßt e r B a u a rt. I h r e L ei st u n g sf ä hi g k eit b ei m U m s c hl a g v o n G üt e r n _„i
w u c h s d e r a rt, d a ß si e h e ut e di e ü bli c h e n s c hi e n e n g e b u n d e n s n H af e n, äf
kr a u s a n ei n z el n e n K ai s b er eit s v er dr ä n g e n. I hr e B eli e bt h eit v er u « 3
d a n k e n di e s e Kr a u s i n e r st e r Li ni e i h r e r B e w e gli c h k eit u n d d er :_ ä
L ei c hti g r eit, mit w el c h er si e i h r e n St a n d ort b eli e bi g w e c h s el n u n d‘;i
st et s d o r t ei n g e s et zt w er d e n k ö n n e n, w o si e g e r a d e b e n öti gt w e r d e nif ä
- i n Gr u p p e n o d er ei n z el n - , f e r n e r i h r e n v er h ält ni s m ä ßi g ni e dri — ' ”
g e n. A n s c h eff u n g s k o st e n, v e r gli c h e n mit d e n bi s h e r ü bli c h e n K ai —
o d e r S c h wi m m kr a n e n. Di e b e d e ut e n d e v e r g r ö ß e r u n g d e r T r a g f ä hi g k ei t ,
d e r A u sl a d u n g u n d d e r H u b h ö h e h a b e n d a z u g ef ü h rt, d a ß E o bil k r a n e
ni c h t n u r all ei n a m H a k e n St ü c k g ut u n d H ol z u m s c hl a g e n, s o n d e r n
a u c h mit G r eif e r n i m M a s s e n g ut u m s c hl a g ei n g e s et zt w er d e n k ö n n e n. 1
G e n a u e U nt er s u c h u n g e n d er wirt s c h aftli c h k eit v o n M o bil kr a n e n i n
S e e h äf e n, ei n s c hli e ßli c h d e r p ol ni s c h e n H äf e n, h a b e n g e z ei gt, d a ß fi _
di e s e i m all g e m ei n e n b ef ri e di g e n d a u s f äll t u n d d a mit d e n H af e n at —l fi q
t r a kti v e r g e st alt et, d a di e H af e n k o st e n vi elf a c h m er k b ar g e s e n kt
w er d e n k o n nt e n. ‘
1. F a kt o r e n J di e d e n Ei n s at z v o n t i l k r a n e n i m H af e n b et ri e b b e —
di g g e n
1. 1. U h s c hl a g e g üt e r - 3 L
M o bil kr a n e w er d e n i n z a hlr ei c h e n S e e h äf e n s o w o hl i m St ü c k —;;I
g ut- al s a u c h i m. u e s s e n g ut u m s c hl a g b e n ut zt. L e di gli c h f ü r f f :
fl ü s si g e L a d u n g e n, di e ni c ht i n B e h ält er n t r a n s p o rti e rt di r
w er d e n, s o wi e f ü r b e s o n d er s s c h w er e Hi e v e n k o m m e n M o bil kr a g:“
n e ni c ht i n B et r a c ht. F er n er b e st e h e n i n vi el e n S e e h äf e n f ü
t e c h ni s c h e B et ri e b s b e s c h r ä n k u n g e n f ü r d e n Ei n s at z v o n M o bi g„
kr a n e n, wi e i n s b e s o n d er e di e A u s m a ß e v o n G e b ä u d e n u n d S o...
f e n. i .
‚
5 ‘ .‚ e
1 ) - ' bil k r a n e E'S t r oi ti el e i D or o z e m a s c hi n y E r. 6/ 6 1, Er a n e h 0
, " F ö r d e r n . fi ä äH e b e n" fl gfj 7/ 1 9 6 0 u n d' N r. 7/ 1 9 6 1 H. S c h e v e r pfl u g f -- T eil b a r e u n d e r w eit e r u n g sf ä hi g e A ut o — u n d M o bil k r a m " F ö r d e r n
u n d H e b e n " N r. E v a/ 1 9 6 4, S. 2 4 9 - 2 5 8 ‘ -
' -: " " " "F" ‚:- i. ’ “1? - -' V f " n ‘ r W i m e ' m v e w ‘ m .
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. K e hl e , E r z e u n d a n d er e S c h ütt g üt e r‚ di e i n g r ö ß e r e n m e n g e n a n
gj _ b e sti m mt e n L e d e k ei s u n g e s c hl a g e n. w e r d e n‚ g e h e n z u m ei st ü b e r b e —
ä? s o n d er: l ei st u n g sf ä hi g e st ati o n är e U h s c hl a g s a nl a g e n wi e H ef e n-
- ä- kr e n e‚ V erl a d e br ü c k e n u n d B a n df ör d er er i n v er bi n d u n g mit W a g-
3 5 g o n ki p p er n u s w. B etri e b st e c h ni s c h g e s e h e n w är e e s z w ar i n vi e —
Ejjl e n F äll e n m ö gli c h, a u c h di e s e m e s s e n g üt er mit M o bil kr a n e n u m e
: S“ z u e c hl e g e n. I n d er R e g el k o m m e n j e d o c h M o bil kr a n e f ür d e n Mas —
i äj e e n g ut u m e c hl e g n ur d ort i n B etr a c ht, w o di e s e G üt er l e di gli c h
f äji n kl ei n er e n M e n g e n a nf all e n u n d d a s wi e d er u m a n v er s c hi e d e n e n,
__ ä ni c ht f ü r di e s e n Z w e c k all ei n b e sti m mt e n S c hiff sli e g e pl ät z e n,
I äI w o di e A uf st ell u n g v o n k o st s pi eli g e n S p e zi al u m s c hl e g s a nl a g e n
ä si c h ni c ht l o h nt.
f i n vi el e n H äf e n wir d a u c h G etr ei d e mit Gr eif er- M o bil kr a n e n u m?
ä‘ g e s c hl a g e n‚ w e n n hi e r i m all g e m ei n e n a u c h p n e u m ati s c h e F ör d er —
g a nl e g e n ei n e g r ö ß e r e L ei st u n g sf ä hi g k eit a uf w ei s e n.
fi ä n ol z — s o w o hl R u n d h olz al s a uc h S c h nitt h ol z — ei g n et si c h b e-
'f 5 s o n d er s z u m U m s c hl a g mitt el s M o bil kr a n e n. H e b e n g e w ö h nli c h e n
H a k e n w er d e n a u c h S p e zi al g r ei f e r f ü r R u n d h ol z u n d Z a n g e n f ü r
S c h ni t t h ol z b e n ut zt.
Bi s h e r st e ht St ü c k g ut f ü r d e n M o bil k r a n a n e r s t e r S t ell e i m S e e -
\ h a f e n . Di e gr o ß e Vi el f al t d e s St ü c k g ut s, w el c h e s o f t i n kl ei n e n
i ” P a rti e n a n v er s c hi e d e n e n.l e d e k ai s u n g e s c hl a g e n wir d, b e g ü n sti gtI i nb e s o n d er e m. M E ß e s ei n e n Ei n s at z.
. I n all e n. H äf e n d e r N el t w ä c h st d e r U m s c hl a g st ä n di g. I m J a h r e
g : 1 9 6 3 e r r ei c ht e d e s S e et r a n s p o rt v ol u m e n z wi s c h e n d e n ei n z el n e n
e r L ä n d e r n i n s g e s a mt et w a 2, 5 Milli a r d e n t . B e s o n d er e A uf m er k s a m —
_ . k e i tv e r di e nt d a b ei d e r . A n t eil d e r St ü c k g üt e r, di e f ü r d e n U hr
If < s c hl a g mit M o bil k r a n e n p r ä d e s ti ni e r t si n d. .
. ä !
f ' - Ä’. „I:-.. 2:522“ 535511555
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G üt e r u m s c hl a g i n p ol ni s c h e n H äf e n i n d e n J a h r e n 1 9 6 0 bi s 1 9 6 3 g ä pi n 1000 1:"
Hafen 1960 1961 1962 1965
I n s a s s a mt 2 1 8 6 4, 5 2 2 2 1 5, 9 2 4 5 8 7, S 2 5 2 9 4, 2G d afisk 5 9 1 4, 0 5 8 5 7. 8 6 5 6 5. 4 6 0 1 2, ? 3;.Q
G d y nl a 7 0 6 2: 9 7 1 9 2 9 1 8 0 9 4: 7 7 5 9 2 1 2 3;
S z c z e ci n 8 8 1 8, 1 9 0 1 8. 9 9 9 8 9: 0 9 5 g 7' 6 ” fi
K ol o br z e g 6 9, 5 1 5 0, 9 1 5 8, 6 1 1 7, 5 Ä
D arl o w o - 1 6, 2 2, 1 2 4, 2 211_ _ 4 Ä S7.. ä!i 1
U mschlag v o n St ück g ut und. H olz i n p ol ni s c h e n S e e h äf e n i n den ä?
J a hr e n 1 9 6 0 bi s 1 9 6 3 i n 1 0 0 0 t wg,
H af e n 1960 1961 1962 1965 Ei
I n s g e s a mt : %‚ St ü c k g ut 4 1 5 5, o 4 9 4 4. 5 6 4" 2' 5 5585! 8 5:51H ol z 6 7 7. 5 5 9 2, 1 7 4 7, 7 6 9 4. 9 ‘*
G d a n s k ’ 4
St ü c k g ut 9 5 9, 0 1 1 6 8. 5 1 5 5 9,“ 1 3 5 9 s 5 ‚ gH ol z 5 7 9. 1 5 7 1. 9 4 4 2, 7 “ 0 9: 5
St ü c k g ut 2 0 1 7. 7 2 5 5 5. 1 5 0 1 0: 2 2 4 4 6: 7
H ol z 9, 2 1 5: 6 5 6 2 4 2 9' 6 g;
S z c z e ci n f „ gSt ü c k g ut 1 1' 7 6, 1 1 4 2 0. 5 1 6 2 4. 4 1 5 4 8, 4 ‚
H ol z 2 8 9, 2 2 0 6. 6 1 3 4 8: 5 2 5"" 9
K bl o br z e g _ '- Q H JSt ück g ut 0, 2 0. 4 . 1 8: 5 4912-3
H ol z — - '
Q
1 9 6 4, I n s t y t u t M o r s ki G d a fi a k‚
_ 3 1 0 i
1 . 2 . Di s k o n ti n ui t ä t e n i m U m s c hl a g
F a st i n all e n S e e h äf e n d e r W elt b e st e ht ei n e Di s k o nti n ni -
t ä t i n d e r A nli ef e r u n g d e r T r a n s p o rt g üt e r, w o b ei di e S c h n ar —
k u n g e n i n d e n ei n z el n e n M o n at e n u n d s o g a r W o c h e n g a n z b e -
t r ä c h tli c h s ei n k ö n n e n. Di e s h ä n gt o f t mit d e r S ai s o n f ü r
ei n e b e s o n d er e G att u n g v o n W ar e n z u s a m m e n, mit d e n b e s o n -
d e r e n' Witt e r u n g s v e r h ält ni s s e n i n b e sti m mt e n F a h rt g e bi et e n,
mit d e r p oli ti s c h e n L a g e u s w.
A u s di e s e n Gr ü n d e n b efi n d e n si c h o f t s e h r l ei st u n g sf ä hi g e
u n d k o st s Pi eli g e st ati o n ä r e U m s c hl a g s a nl a g e n w ä hr e n d ei n e s
e r h e bli c h e n T eil e s d e s J a h r e s a u ß e r B et ri e b. I n di e s e r Z ei t
k ö n n e n n a t ü rli c h a u c h di e K ai a b s c h nitt e u n d mit u nt e r g a n z e.
K ai st r e c k e n‚ di e mit s ol c h e n U m s c hl a g s a nl a g e n b e st ü c kt
si n d, ni c ht v oll a u s g e n ut zt w er d e n, W o d ur c h di e all g e m ei n e n
H af e n b et ri e b s k o et e n st ei g e n. A n d e r e r s eit s gi b t e s wi e d e r
Z eit e n, i n d e n e n ei n e K ai st r e c k e ü b e rl a st et i s t . I n di e s e n
F äll e n s u c ht m a n n a c h b e w e gli c h e n U m s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n
u n d F ö r d e r mitt el n, w el c h e di e v or h a n d e n e n st ati o n ä r e n A n —
l a g e n e r g ä n z e n k ö n n e n. B e o b a c ht u n g e n h a b e n. e r wi e s e n, d a ß i n
e r s t e r Li ni e g er a d e M o bil k r e n e g e ei g n et si n d, i n k u r z e r
Z ei t ei n e g e g e b e n e K ai st r e c k e f ü r d e n U h s c hl a g a n d e r e r G ü-
t e r , al s v o r g e s e h e n, z u b e st ü c k e n. Di e M ö gli c h k eit, di e
L ei st u n g sf ä hi g k eit b e sti m mt e r K ai st r e c k s n d u r c h d e n Ei n s at z
v o n r fl o hil k r a n e n z u e r h ö h e n, h at m a n si c h i n z a hl r ei c h e n H ä-
f e n, u . a . a u c h i n d e n p ol ni s c h e n S e e h af e n, z u n ut z e g e m a c ht.
J e u n r e g el m ä ßi g e r d e r G üt e r v e r k e h r d e s H af e n s si c h g e s t al -
t e t , u m s o n ü t zli c h e r e r w ei s e n si c h di e M o bil k r a n e.
U n r e g el m ä ßi g e r w a r e nfl u ß e r z e u gt i n S e e h äf e n b ei ei n z el n e n
W ar e n gr u p p e n " U n s c hl a g s s pit z e n ", di e n u r d u r c h k o n z e nt ri e r -
t e n. Ei n s at z v o n U h e c hl a g s mitt el n ü b e r d e n N o r m al st a n d hi n r
a u s a b g e b a ut w er d e n k ö n n e n. G e w ö h nli c h g e s c hi e ht di e s d a n n-
d n r c h di e U m gr u p pi er u n g d e r v or h a n d e n e n fi o bil k r a n e. 1 )
1 ) W. A n d r u s z ki e wi c z, P b rt o w e s z c z yt y pr z e z a d n n k o w e,I n st yt ut M ör s ki, G d a n s k, 1 9 6 2
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1. 5. Di e L a g er u n g v o n G üt e r n a u ß e r h al b d e r R ei c h w eit e d e r,
K ai k r a n e
Mit w a c h s e n d er S c hiff s g r ö ß e w ä c h st di e M a s si e r u n g d e r i n
d e n‚I a d e r ä u m e n g e st a ut e n G üt e r, di e si c h i n d e r K e n n zif —
f er t/ m S c hiff sl ä n g e a u s dr ü c k e n l a st. “ B ei i n dir e kt e n
G üt e r u m s c hl a g w ä c h st a u c h d e r B e d a rf a n B o d e nfl ä c h e f ü r
I a g e r s c h u p p e n u n d L a g e r pl at z e a n K ai st r e c k e n, a n d e n e n i m —
m er g r ö ß e r e S c hiff e f e st m a c h e n. I n s ol c h e n F äll e n w er d e n
di e K ai s c h u p p e n i m m er b r ei t e r u n d off e n e A b s t ell pl ä t z e
s c h n ei d e n si c h i m m er ti e f e r i n di e L a n dfl ä c h e n d e s H af e n —
g e bi e t e s ei n u n d e n t f e r n e n si c h i m m e r m e h r v o n d e r K ai —
k a nt e. K ai g e b u n d e n e Kr a n e b e h e r r s c h e n s el b st b ei ei n e r A u e —
l a d u n g v o n 5 0 bi s 4 0 m ni c h t m e hr d e n g a n z e n L a g e r pl at z,
u n d e s e r gi b t si c h di e N ot w e n di g k eit, St ü c k g üt e r i n e n t -
l e g e n e B e r ei c h e a b z u st ell e n. G e w ö h nli c h s t ell t m a n d a n n
a uf d e m L a g e r pl at z ei n e z w eit e Li ni e v o n s c hi e n e n g e b u n d e —
n e n Br a u e n a uf, m a n c h m al s o g ar ei n e d ri t t e Li ni e. H e ut e
st ö ßt m a n i n d e n H äf e n i m m er h ä ufi g e r a uf ei n e a n d er e M et —
h o d e, di e d a ri n b e st e ht, d a ß m a n a uf g r ö ß e r e n L a g e r pl at -
z e n a n s t ell e v o n S c hi e n e n k r a n e n N o bil k r a n e ei n s e t z t . I n
p ol ni s c h e n H äf e n v e r w e n d et m a n mit E r f ol g M o bil k r a n e i n
d e r z w eit e n L a g e r pl at z - Z o n e. ( Z u m B ei s pi el i n G d y ni a a m
n a br z e z e P ol e ki e, N a br z e z e R u m u n s ki e ( P ol ni s c h e r u n d R u-
m ä ni s c h e r K ai ) i n S z c z e ci n a m N a br z e z e C z e c h o sl o w a ki e
( T s c h e c h o sl o w a ki s c h er K ai ), i n G d a n s k a m D w or z e c Wi el a n y
( W ei c h s el b a h n h of) u s w.)
E s m n ß hi e r h e r v o r g e h o b e n w er d e n, d a ß di e v e r g r ö ß e r u n g d e r
L a g e rfl ä c h e f ü r E r z e u n d a n d er e S c h ütt g üt e r a u ß e r h al b d e r
R ei c h w eit e d er A u sl e g er v o n e c hi e n e n g e b u n d e n e n K ai kr a n e n
u n d v e rl a d e b r ü c k e n e r s t d u r c h G r ei f e e o bil k r a n e m ö gli c h
w u r d e. S o k o n nt e u . a . d e r E r zl a g e r pl at z a m N a br z e z e
S z w e d z ki e ( S c h w e di s c h e r K ai ) i n G d y ni a u m 1 0 0 0 0 0 t' E r el a -
B a r k a p a zit ät v e r g r ö ß e rt w er d e n.
n e u z eitli c h e r a m p e nl o e e L a g er s c h u p p e n v o n g e n ü g e n d er H ö h e
u n d f r eit r a g e n d e r B e d a c h n n g ( d. h. o h n e st ör e n d e Pf eil e r )
Q 1) W. A n dr u s z ki e wi c z, Pr o bl e m y e k o n o mi c z n e z wi e k s z a ni as z y b k o ä ci o b sl u gi st at k ö w w p o r ci e, G d a fl s k 1 9 6 2
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mit w eit e n u n d h o h e n S c hi e b et o r e n - wi e a u c h ü b e r d a c ht e I s -
g e r pl ät z e - e r m ö gli c h e n di e f r ei e B e w e g u n g v o n M o bil k r a n e n
i m I n n e r n d e r S c h u p p e n, i n s b e s o n d e r e w e n n di e w ar e n g e st a —
p el t w er d e n s oll e n , u n d e s l a s s e n si c h i n di e s e n S c h u p p e n
b z w. ü b e r d a c ht e n L a g e r pl ät z e n L K W s, A n h ä n g er u n d s o g a r Ri —
s e n b a h n — Pl attf or m — u n d off e n e W a g g o n s l ei c h t b e - u n d e n t -
l a d e n. Will m a n M o bil k r a n e a u c h i n.I a g e r s c h u p p e n u n d ü b e r -
d a c ht e n L a g e r pl ät z e n mit R a m p e n ei n s et z e n, s o si n d di e R a mr
p e n mit b e q u e m e n u n d b et ri e b s si c h e r e n A uff a h rt e n z u v e r s e -
h e n. ( U. a. w ur d e a m H a br z e z e R u m u n s ki e i n G d y ni a ei n L a g er —
s c h u p p e n mit ei n e r b r ei t e n A u f f a h r t z u r R a m p e u n d ei n e m h o -
h e n T o r a n ei n e r Gi e b el s eit e v e r s e h e n. ) n a t ü rli c h d ü rf e n
b ei d e r v er w e n d u n g v o n M o bil k r a n e n i n n e r h al b d e r K ai s c h u p —
p e n u n d M a g a zi n e G e s u n d h eit s r ü c k si c ht e n ni c h t a u ß er a c ht g e —
l a s s e n w e r d e n, i n s b e s o n d e r e i s t f ü r g ut e L üft u n g d e r H all e n
z u s o r g e n.
U m s c hl a g s r el ati o n e n‚ f ü r di e si c h M o bil k r a n e ei g n e n
M o bil k r a n e e r o b e r n si c h i n S e e h äf e n i m m er n e u e a r b eit s g e bi e —
t e . A m h ä ufi g st e n w er d e n di e s e Er a n e i n d e n R el ati o n e n. L a —
g er —fi a g g o n, W a g g o n- L a g er, L a g e r —I m, L K W —l a g er, K ai - Bi n n e n -
s c hi f f u n d Bi n n e n s c hiff — K ai v e r w e n d et; di e s si n d bi s J et zt
a u c h di e ü bli c h e n R el ati o n e n f ü r M o bil k r a n e i n p ol ni s c h e n
H äf e n. '
I n z a hl r ei c h e n H äf e n w er d e n di e M o bil k r a n e a b e r a u c h z u m U m ?
s c hl a g z wi s c h e n S e e s c hiff u n d K ai v er w e n d et, w o b ei d a n n b ei
g r o ß e n S c hiff e n S c h wi e ri g k eit e n a u f t r e t e n , w e n n di e P ar a m e-
t e r d e r M O bil k r a n e — v o r n e h mli c h di e A u sl a g e - u n z ul ä n gli c h
si n d.
Di e Z a hl d e r i n H äf e n ei n g e s et zt e n M b bil k r a n e w ä c h st b e -
st ä n di g.
A n z a hl d e r i n d e n p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e nM o bii kr a n e 1
J a hr es e n d e 1 9 6 0 1961 1 9 6 2 1 9 6 5
H äf e n
i n s g e s a mt 1 6 1 8 5 5 5 1
G d a n s k 8 1 0 1 2 1 4
G d y ni e 5 5 1 2 2 1
S z c z e ci n 5 7 7 1 2
K bl o h r z e q - - 2 4
A n z a hl d e r i n d e n p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e n s c hi e n e n g e b u n r
-
d e n e n K ai k r a n e, Ei s e n b a h n k r a n e u n d S c h wi m m kr a n e
—-
_ . . _ _ _ —Jahresende. 1960 '*1961 1962 1965
'I n s g e e a mt
St ü c k g ut kr a n e 1 2 4 1 4 1 1 5 7 1 6 0
Kr e n e f ü r M a a-e e n g üt e r 6 1 6 4
6 4 8 8
Ei e e n b a h n k r a n e 9 9 9 9
v erl a d e br ü c k e n 1 3 1 5 1 5 1 5
S c h wi m m kr a n e 1 5 1 5 1 5 1 3
G d a n s k
St ü c k g ut m n e 4 1 4 4 4 7 4 6
Er e n e f ü r H e e- 2 1e e n g üt e r 2 1 2 2
2 2
Ei s e n b a h n k r a n e — — _
_
V erl a d e br ü c k e n 3 5 5 5
S c h wi m m kr e n e 2 2 2 2 4
M 2 “1
St ü c k g ut kr a n e 5 9 6 7 ' 6 9 7 1 ä
Kr a n e f ü r M a e- 2 2 2 2
' 25
s e n g üt e r 2 1 2 1 ä
Ei s e n b a h n k r e n e — - ‘
' . 3
v erl a d e br ü c k e n 2 2 2 2 5
S c h wi m m kr a n e 4 4 4 4
1) M or s ki R o c z ni k St at y et y c z n y 1 9 6 4: I H S Ü y Ü U Ü M or a ki,
G d a n s k 1 9 6 4, . s. 3 1
- 3 1 4 -
.'-/.J.
'|
L'I.
..--' o?
h».-
4',r a‘1
'li e hr e s e n d e 1 9 6 0 1961 1 9 6 2 4 9 6 5
li z c n e ci n
„ st u c k g ut kr a n e 2 4 5 0 4 1 4 5' t e n e f ü r Mes —i; e n g üt er 1 9 2 1 2 0 2 4
f gi s e n b e h n kr a n e 8 a g 8
"( erl a d e br ü cl c e n 6 e s e
‚i c h wi m m kr a n e 7 7 7 7i .E t "
r
I n d e n J a hr e n 1 9 6 0 bi s 1 9 6 5 w u c h s di e A n z a hl d er i n d e n“ä p ol ni s c h e n S e e h äf e n ei n g e s et zt e n St ü c k g ut- u n d Gr eif er b
„U kr a n e u m 5 5 %, w ä hr e n d di e Z a hl d er v erl a d e br ü c k e n, Ei s e n -
gg b a h n kr a n e u n d S c h wi m m kr a n e ni c h t a n sti e g. I n d e r s el b e n
ßf Z eit er h ö ht e si c h d a g e g e n di e Z a hl d er ar b eit e n d e n M o bil —
. ä ä kr a u s u m 2 1 9 %.
_ E r h e bli c h g e st ei g e rt w ur d e d e r Ei n s at z v o n M o bil k r e n e n-fiÜ i n d e n U S A — H äf e n. A u c h i n vi el e n e ur o p äi s c h e n H äf e n w er-' L' d e n di e s e G er ät e i m m er h ä ufi g e r b e n ut zt; 2. 3. a r b eit et e n
i n A nt w e r p e n i m J a h r e 1 9 6 5 5 0 4 M o bil k r a n e .
B ei m U ml a d e n v o n G üt e r n a uf ü b e r d a c ht e n H af e n — L a g er pl ät —
z e n u n d b ei m B e — u n d E ntl a d e n v o n‘ d a g g o n s, L E W s u n d Tr a n s —
p o r t mi t t el n d e s H e h v e r h e h r s k ö n n e n M b bil k r a n e i m m er d e n n
ei n g e s et zt w er d e n, w e n n di e t e c h ni s c h e n v o r a u s s et z u n g e n
i n L a g er s c h n p p e n g e g e b e n si n d u n d di e G üt e r v o r at m o s p h ä -
ri s c h e n Ei nfl ü s s e n g e s c h üt zt w er d e n m ü s s e n.
B e m er k e n s w ert i s t a u c h di e Hil f e v o n M o bil k r e n e n, di e a uf
P a nt o n e o d e r a uf S e e- u n d Bi n n e n s c hiff e n z u m Ei n s at z k o m —
m e n, u n d z w ar i n d e n R el ati o n e n Bi n n e n e o hiff - Bi n n e n s c hiff‚
Bi n n e n s c hiff - S e e s c hiff‚ S e e s c hiff — Bi n n e n e c hiff u n d s o g a r
S e e s c hiff — S e e s o hiff. Di e s e r u n g e w ö h nli c h e Ei n s at z v o n u n -
bil k r a n e n l ä ßt er k e n n e n} d a 3 di e s e e u c h i m B o r d e r d F Ul -
s c hl e g n ü t zli c h s ei n k ö n n e n. Wi r d ei n M b bil k r a n. e uf ei n e n
P o nt o n o d e r ei n Bi n n e n s c hiff g e s t ell t , e o e r s e t z t e r ei n e n
S c h wi m m kr a n u n d. di e L a d u n g k a n n a u c h a n d e n D el b e n. u n g e -
‚ zf ä ö hi e g e n u w er d e n.
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1. 5. A n s pr ü c h e a n F a hr b a h n e n
G r u n d s ät zli c h s oll t e n M o bil k r a n e i m H af e n. a uf h a r t e r , e b e -
n e r U nt e rl a g e r oll e n . B et o n d e c k e n e rl ei c h t e r n d e n Ei n s at z
v o n M o bil k r a n e n. B ei h al b h a rt e n u n d b e s o n d er s b ei u n g e h ä r -
t at e n F a hr b a h n e n e r g e b e n si c h v o r all e m i m H e r b st' u n d Wi n e
t e r S c h wi e ri g k eit e n, di e St a n d si c h e r h eit v e r ri n g e r t si c h
u n d di e T r a n s p o rt g üt e r w er d e n g ef ä h r d et. B ei w ei c h e m B o-
d e x h i l f t m a n si c h o f t d a mit, d a ß w e ni g st e n s di e p a r all el
g ef ü h rt e n F a hr b a h n e n h a rt e O b e rfl ä c h e n e r h alt e n, d a mit d e r
M o bil k r a n ei nf a h r e n k a n n u n d mit s ei n e m A u sl e g e r d e n S t r ei -
f e n z wi s c h e n d e n b ei d e n F a hr b a h n e n b e s t r ei c h t . Di e s e r w e —
ni g a uf w e n di g e A u s w e g v e rl ei h t d e m K r a n j e d o c h ni c ht di e
n öti g e B e w e gli c h k eit. I n p ol ni s c h e n H äf e n si n d a uf ei ni g e n
L a g e r pl ät z e n d e r a rti g e h a rt e F a hr b a h n e n a u s g ef ü h rt, a b e r
si e h a b e n si c h ni c h t b e s o n d er s b e w ä h rt u n d si n d i m. Wi nt e r
s c h w er z u b ef a h r e n. D er i n m a n c h e n H äf e n a n g e w a n dt e D e k-
k e n b el a g a u s H ol z pl a n k e n, di e a uf K a nt h öl z e r g e n s g elt w e r -
d e n, h at si c h f ü r M o bil k r a n e u n d ü b e r h a u pt f ü r L K W u n d
s c h w er e s H af e n g e r ät al s u n g e ei g n et e r wi e s e n. Di e s e A b d e k — „
k u n g d er Fl ur wir d i n z a hlr ei c h e n H äf e n, di e i hr e n U m S C hl a g 7
z u n e h m e n d m e c h a ni si e r e n, a b g e ri s s e n u n d d u r c h h a rt e F a h r -
d e c k e n e r s e t z t . A u c h Pfl a st e r u n g e n w er d e n e nt w e d e r g e g e n
B et o n d e c k e n a u s g e w e c h s elt o d e r e r h alt e n ei n e S c hi c ht v e r -
st ä r kt e n. A s p h alt e s.
2. F a kt o r e n, w el c h e di e W a hl d e r P a r a m et e r v o n M o bil k r a n e n i n b e -
g g g _ a uf di e j e w eili g e n H af e n v e r h ält ni s s e b e ei nfl u s s e n 1 1J
2. 1. Tragkra___i_‘_t_ Ä
Di e A n s p r ü c h e ei n e s S e e h af e n s a n di e T r a g k r a f t d e r
u m — f ä
s c hl a g s ei nri c ht u n g e n si n d a u ß e r o r d e ntli c h. u nt e r s c hi e dli c h. € g
A u g e n bli c kli c h li e g t d er gr ö ßt e B e d arf f ü r di e H u b kr aft { ä
i m B er ei c h v o n ü b er 5 t bi s z u 1 o t. I m St ü c k g ut — u n d
H ol z u m s C hl a g h at m a n i m all g e m ei n e n mit K olli bi s z u 5 1:
z u r e c h n e n. B ei di e s e r A rt d er Hi s v e n. s pi el e n j e d o c h G a b el eif
s t a pl e r i n K ei s c h u p p e n u n d a uf I s g e r pl ät z e n ei n e b e d e ut e n ?
3
d e R oll e. Z ur Gr u p p e s c h w er er Hi e v e n, d. h. ü b er 5 t bi s _ }ä
{45-
‘-“*
'o‘*."i"?."'
E;-
g.‚. 3
i 4
_ _ | w‘ .
l
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1 0 t , g e h ö r e n b e s o n d e r s t y pi s c h e M a s s e n g üt e r, a b e r a u c h
ei n e R ei h e v o n St ü c k g üt e r n, d a r u nt e r W al z st a hl, R o hr e,
K e s s el, M a s c hi n e n, F a h r z e u g e, St a hl k o n st r u kti o n e n u n d g e -
b ü n d elt e W ar e n, C o nt ai n e r s o wi e s c h w er e P al ett e n. I n di e —
s e Gr u p p e g e h ö r e n a u c h Hi e v e n a u s s c h w er e n P a rti e n H ol z.
Di e B e s c hl e u ni g u n g d e s U m s c hl a g e s u n d di e Er h ö h u n g d e r
L ei st u n g sf ä hi g k eit d e r z u r V e rf ü g u n g st e h e n d e n U m s c hl a g s —
a nl a g e n mit P e n d el b et ri e b i s t a b h ä n gi g v o n d e r m ö gli c h st
v oll e n A u s n ut z u n g d e r v e rf ü g b a r e n T r a gl a st. B e s o n d er s
s ei t d e r B e e n di g u n g d e s z w eit e n W elt k ri e g e s wi r d ei n e E r h
h ö h u n g d e s d u r c h s c h nittli c h e n Hi e v e n g e wi c ht e s a n g e st r e bt.
Di e s e T e n d e n z m a c ht si c h s o w o hl b ei M a s s e n g üt er n al s a u c h
b ei St ü c k g üt e r n b e m e r k b a r; i m m er h ä ufi g e r w er d e n h e ut e
Hi e v e n v o n 1 0 bi s‘ 2 0 t .
S c h ütt g üt e r, di e i n g r o ß e n M a s s e n ü b e r S e e t r a n s p o r ti e r t
w e r d e n, b e g ü n sti g e n v o n H at u r a u s di e s e n T r e n d. A b e r
a u c h u nt e r d e n St ü c k g üt e r n w ä c h st di e Z a hl s c h w e r e r Hi e —
v e n ü b e r 1 0 t bi s z u 2 0 t , wi e M a s c hi n e n, B ü n d el u n d C o n —
t ai n e r , st ä n di g. Hi e v e n ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t g e h ör e n j e d o c h
bi s h e r z u d e n S elt e n h eit e n. W a s di e M a s s e n g üt er a n b e —
t r i f f t , s o k a n n m a n s c h w er e Hi e v e n i n s b e s o n d e r e b ei m B e —
u n d E ntl a d e n g r o ß e r M a s s e n g ut — S c hiff e e r w a rt e n, v o r all e m
b ei m U hl a d e n v o n b z w. a uf I a g e r pl at z. "
D er u n mitt el b a r e U m s c hl a g v o n M a s s e n g üt e r n a u s W a g g o n s
u n d L K W s fi n d e t hi n g e g e n s ei n e Gr e n z e n i n. d e n A u s m a ß e n
d e r W a g g o n s u n d L a st k r aft w a g e n. T r ot z d e m di e I a d ef ä hi g -
k eit d er L k w s st ä n di g w ä c h st, wi r d di e 2 0 t — Gr e n z e n ur
s e h r s elt e n ü b e r s c h ritt e n.
St ü c k g üt e r ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t w er d e n z u d e n " s c h w er e n
St ü c k e n " g e z ä hlt, ü b e r 4 0 t bi s 2 0 0 t , di e ü b ri g e n s s el -
t e n si n d, z u d e n s c h w er st e n St ü c k e n. St ü c k g üt er ü b er 2 0 0 1;
w er d e n mit R ü c k si c ht a uf di e S c h wi e ri g k eit e n b ei m L a d e n
b z w. L ö s c h e n n u r u n g e r n t r a n s p o r ti e r t .
A u g e n bli c kli c h b et r ä gt ’ di a T r a gf ä hi g k eit d er M c bil kr a n e
i n S e e h äf e n 1 0 - 2 0 t . Hi e v e n ü b e r 2 0 t bi s 4 0 t si n d
z w ar v e r h ält ni s m ä ßi g s elt e n, a b e r a u c h i n di e s e m B e r ei c h
l a s s e n si c h M o bil k r a n e i m. St ü c k g ut u m s c hl a g v er w e n d e n.
\ 4
2. 2. m a xi m al e u n d mi ni m al e A u sl a d u n g
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Di e A u sl a d u n g d e r Kr a n e i n S e e h äf e n h ä n gt e n g mit d e r G ü — 5
t e r st r u kt u r z u s a m m e n. B ei m L a d e n u n d L ö s c h e n v o n W a g g o n s i ä
u n d Kr aft w a g e n g e n ü g e n v er h ält ni s m ä ßi g kl ei n e A u sl a d u n g e n
h
bi s z u 5 m; gr ö ß er e A u sl a d u n g e n i m B er ei c h v o n ü b er 5 bi s i
1 0 m w er d e n b ei m G üt er u m s c hl a g a uf u n d v o n Bi n n e n s c hiff e n ß
u n d kl ei n e r e n S e e s c hiff e n b e n öti gt, w ä hr e n d. A u s 1 a d u n g e n
v o n ü b e r 1 0 m bi s 2 5 m f ü r gr o ß e S e e s c hiff e i n Fr a g e k o m-
m e n. S u p e rt a n k e r h a b e n z w ar ei n e B r eit e v o n 2 5 bi s 4 5 m, „
a b er di e s e w er d e n j a ni c ht v o n Kr a n e n b e di e nt. Ä?
V o n I nt e r e s s e si n d E rf a h r u n g e n i n H äf e n, i n w el c h e n M o bil — 245
k r a n e z u r B e di e n u n g v o n H ol z - u n d St ü c k g utl a g e r pl ät z e n
ei n g e s et zt w e r d e n. J e g r ö ß e r di e A u sl a d u n g d e r KI a n e, u m s o
n-ar-
_.‚
.-
„-e_-‘_.
w e ni g e r N ut zfl ä c h e g e ht f ü r di e A nl a g e v o n F a hr b a h n e n a uf g ä
d e n I a g e r pl ät z e n v e rl o r e n. D a s i s t a u c h d er Gr u n d, w ar u m *ä_
i n S e e h äf e n M o bil kr a n e mit b et o nt k ur z e n A u sl a g er n s elt e n i ä
v er w e n d u n g fi n d e n. Di e Gr ö ß e d er A u sl a d u n g wir d oft v o n 2 %
d e r B r eit e d e r Gl ei s b a h n, w el c h e v o m. A u s 1 e g er ü b e r b r ü c kt L ?
w er d e n s oll , u n d d er B r eit e d e s K ai st r eif e n s u n d d er Bi n — . 5nen — bz w. S e e s c hiff e b esti m mt. 2€
E s w er d e n g er e c h n et: ”f
d er K ai st r eif e n v o n Mi t t elli ni e Kr a n bi s w a s s er s ei- ;i
ti g e K a nt e d e s K ai s ( 1, 5 bi s 2, 0 m) Y ä
d e r A b st a n d z wi s c h e n K ai k a n t e u n d B o r d w a n d d e s S c hi f -
f e s ( 0 , 2 bi s 0 , 6 m)
di e Br eit e d e s j e w eili g e n S c hiff e s, d a s a m K ai f e st - =„
g e m a c ht h at. ; J:\
B ei m. h e uti g e n St a n d d e r E nt wi c kl u n g d e s W a s s e rt r a n s p o rt s
s oll t e di e m a xi m al e A u sl a d u n g d e r H af e n k r a n e i m B e r ei c h F
z wi s c h e n 5 u n d 2 D m li e g e n. B e s o n d er s wi c hti g i st b ei m‘ U m s fi}
s c hl a g e n v o n St ü c k g ut - v o n ‘ d a g g o n s u n d K r aft w a g e n a uf a n d e — i f
r e Tr a n s p ort mitt el d e s Bi n n e n w ar k e hr s di e mi ni m al e A u sl a- gff
d u n g d e s M b bil kr a n s i m H af e n. Di e s e mi ni m al e A u sl a d u n g b e — f ;
sti m mt i h r e r s eit s di e B r eit e d e s A r b eit sf el d e s d e s ei n m al — Ei
; n e n Kr a u s e l ä n g s d e s K ai s u n d d a mit di e M a s si er u n g m e hr e-‚ ß ä;
r e r m o bil kr a n e n e b e n ei n a n d er. F ür S e e h äf e n d ürft e si c h Q Ä
ei n e mi ni m al e A u sl a d u n g v o n 1, 5 bi s 5, O m al s a m g e ei g n et -ff -
_‚ at e n er w ei s e n.
‘
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2 . 5 . H u b h ö h e u n d S a n k ti e f e d e s H a k e n s
U m d a s A b n e h m e n g r o ß e r St ü c k e v o n‚\ " a g g o n e o d e r I s st k r aft —
w a g e n z u e r m ö gli c h e n, d e r e n A u s m a ß e bi s a n. di e Gr e n z e n d e s
L a d e p r ofil s r ei c h e n, m u ß di e n ot w e n di g e H u b h ö h e f ü r d e n i m
S e e h af e n a r b eit e n d e n K r a n f e s t g el e g t w er d e n. D a s i nt e r n a —
ti o n al e I s d e p r o fil f ü r Ei s e n b a h n w a g g o n s b et r ä gt g e m ä ß P H N
4 6 5 0 m m a b O b e r k a nt e S c hi e n e. Z u di e s e m W ert m ü s s e n n o c h
c a. 1 5 0 0 m m f ü r d a s. A n s c hl a g e n a m H a k e n z u g e g e b e n w e r d e n.
I n s g e s a mt d a r f di e mi ni m al e H u b h ö h e d e n B et r a g v o n 6 m
ni c h t u nt e r s c h r eit e n, w e n n d e r Kr a n i m H af e n b et ri e b u n b e —
a n st a n d et a r b eit e n s oll . Di e s e H u b h ö h e g a r a n ti e r t j e d o c h
ei n e n r ei b u n g sl o s e n G üt e r u m s c hl a g n u r i n d e n F äll e n, i n
w el c h e n ni c h t a u c h d a s S c hi f f ei n b e z o g e n i s t u n d w e n n di e
G üt e r ni c h t z u h o c h g e st a p elt w er d e n m ü s s e n. B ei m U m s c hl a g
a uf u n d v o n S c hiff e n i s t n o c h di e B o r d s eit e n h ö h e mit
S c h a n z kl ei d u n d di e H ö h e d er L u k e n s üll e ü b er d er K ai k a nt e
z u b e r ü c k si c hti g e n. S c h w er e s St ü c k g ut d a rf ei n e H ö h e v o n
5, 5 m a uf w ei s e n, o h n e d a ß d a s z ul ä s si g e Ei s e n b a h n- L a d e pr o —
f i l ü b e r s c h ritt e n wi r d. D a s a uf d a s S c hi f f u m z ul a d e n d e G ut
m a ß al s o i m all g e m ei n e n a uf ei n e H ö h e v o n ö bi s 9 m ü b e r
K aifl ä c h e a n g e h o b e n w er d e n k ö n n e n, d a mit e s u n g e hi n d e rt
ü b e r d e r L u k e z u st e h e n k o m mt.
I m all g e m ei n e n k a n n g e s a gt w e r d e n, d a ß di e H u b h ö h e d e s
Kr a n h a k e n s si c h a u s f ol g e n d e n w e rt e n z u s a m m e n s et zt:
S eit e n h ö h e d e s S c hi f f e s ü b e r K ai fl ä c h e et w a 9 , 0 m
H ö h e d er Hi e v e n " 5 5 m
F r ei e L ä n g e d e r S c hli n g e " 1, 5 m
Li c ht e H ö h e ( Z u g a b e) _ u " 1, 0 m
i n s g e s a mt " 1 4, 8 m
Mit hi n m u ß f ü r d a s U ml a d e n a uf u n d v o n S c hiff e n di e H u b —
h ö h e u n g ef ä h r 1 5 m b et r a g e n. B ei g r ö ß e r e n S c hiff e n i s t
mit ei n e r H u b h ö h e bi s z u 2 0 m z u r e c h n e n. Di e gr ö ßt e n H ö-
h e n er g e b e n si c h b ei l e er e m S c hiff, d a di e s e s d a n n h o c h
ü b e r d e n K ai hi n a u e r a gt. ‚
Di e S a n kti ef e des M o bilkr a n h ak e ns i st b es o n d ers wi c hti g,
w e n n G üt e r i n di e S c hiff el a d e r ä u m e o d e r a u s i h n e n. u m g e —
s c hl a g e n. w e r d e n m ü s s e n, d a di e K elli d a n n ei ni g e m et e r u n -
2. 4.
t e r d e r W a s s e rli ni e, u n d n o c h m e hr u nt e r d e r E hifl ä c h e,
h ä n g e n. w e r d e n. D er Ti ef g a n g d e r S c hiff e h äl t si c h. m ei st e n s
i m B e r ei c h z wi s c h e n 5 u n d 1 0 m.
I n Ti d e — H äf e n s o wi e Bi n n e n h äf e n mit w e c h s el n d e m W a s s er —
st a n d si n k t d e r W a s s e r s pi e g el o f t u m ei ni g e M et e r, s o d a 3
d o r t a u c h mit ei n e m A b s e n k e n d e s Kr a n h s k e n e ü b e r 1 0 m g e —
r e c h n et w er d e n m u ß.
Di e s e r Ti ef g a n g v o n 1 0 M et e r n e r gi b t si c h b ei b el a d e n e n
S c hiff e n; m n m u ß j e d o c h b e r ü c k si c hti g e n, d a B di e L a d u n g
z u mi n d e st 2 bi s 5 m h o c h ü b e r d e m D o p p el b o d e n li e g t .
D er H ö h e n u nt e r s c hi e d z wi s c h e n W a s s e r s pi e g el u n d K aifl ä c h e
w ur d e mit 2 bi s 5 m a n g e s et zt.
F a hr —, D r e h sj H u b — u n d S e n k g e s c h wi n di g k eit e n
Di e F a h r g e s c h wi n di g k eit a uf F a hr b a h n e n i m H af e n b e zi r k b e —
t r ä g t 1 0 bi s 2 5 k m/ h‚ o b w o hl di e V o r s c h rift e n f ü r d e n v er —
k e h r i n b e b a ut e n A b s c h nitt e n o f t G e s c h wi n di g k eit e n bi s z u
5 0 k m/ h z ul a s s e n. A uf K ai s u n d I s g e r pl ät z e n si n d 5 bi s 1 0
k m/ h g e b r ä u c hli c h. Di e E ntf e r n u n g e n, di e M o bil k r a n e i n H ä-
f e n z u r ü c k z ul e g e n h a b e n, si n d ni c h t b e t r ä c h tli c h ; si e b e —
t r a g e n i n d e r R e g el ni c ht m e hr al s 5 k m, a b e r a u c h bi s z u
1 0 k m, n u r s elt e n d a r ü b e r. D e s h al b li e g t f ü r M o bil k r a n e
k ei n e N ot w e n di g k eit v o r, h o h e G e s c h wi n di g k eit e n z u e nt wi k —
k el n. -
Di e M e h r z a hl d e r V er k e hr s w e g e i m H af e n b e w älti gt d e r M e —
bil k r a n bi n n e n 5 bi s 2 0 Mi n ut e n. Di e g e ei g n et st e F a h r g e -
s c h wi n di g k eit f ü r ei n e n u n b el a st et e n M o bil k r a n d ü rft e i m
H af e n i m B e r ei c h bi s z u 2 5 k m/ h li e g e n. x
Di e Dr e h —‚ H u b- u n d S e n k g e s c h wi n di g k eit e n si n d v o n. a u e —
s e hl a g g e b e n d e r B e d e ut u n g f ü r d e n A r b eit s z y kl u s d e s K r a n s;
si e d ü r f t e n s o zi e mli c h mit d e n e n d e r st ati o n ä r e n, s c hi e —
n e n g e b u n d e n e n H af e n k r a n e ü b e r ei n sti m m e n.
' 2. 5.
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F ü r M o bil k r a n e k a n n m a n mit f ol g e n d e n W e rt e n r e c h n e n:
Dr e h g e s c h wi n di g k eit e n 1, 5 bi s 5 U/ mi n
H u b g e s c h wi n di g k eit e n et w a 4 0 m/ mi n
S e n k g e s c h wi n di g k eit e n e b e nf. et w a 4 0 m/ mi n.
gi ni m al e r. A r b eit s s e kt o r
I n S e e h äf e n i s t d e r mi ni m al e, f ü r Kr a n e u n e nt b e h rli c h e Ar —
b ei t s s e k t o r a m K ai b e s o n d e r s wi c h ti g . D ur c h li ni e n w ei s e
A uf st ell u n g ei n e r g r ö ß e r e n. A n z a hl v o n U m s c hl a g s g e r ät e n
h at m a n e s z u s ät zli c h i n d e r H a n d, d e n G üt e r u m s c hl a g a n b e —
sti m mt e n K ai a b s o h nitt s n z u b e s c hl e u ni g e n. Di e s e r M a s si e —
r u n g si n d j e d o c h d u r c h d e n " mi ni m al e n. A r b eit s s e kt o r " G r e n -
z e n g e s et zt; b ei d er e n Ü b er s c hr eit u n g w ür d e n si c h di e Kr a s s
g e g e n s eiti g st ö r e n. J e w e ni g e r l f d . M et e r K ail ä n g e ei n n o —
bil k r a n f ü r si c h i n. A n s p r u c h ni m mt, d e st o m e hr Ei n h eit e n
k ö n n e n. a uf ei n e r g e g e b e n e n st r e c k e ei n g e s et zt w e r d e n.
U nt e r d e m B e g ri f f " mi ni m al e r. A r b eit s s e kt o r " v e r st e h e n wi r
s o mit di e u n e nt b e h rli c h e n mi ni m al e n. A r h eit s g r ö ß e n d e s K r a -
n e e, w o b ei g e w ö h nli c h a uf d e r ei n e n S eit e d e r A u sl e g e r b ei
g r ö ßt e r A u sl a g e, a uf d er a n d er e n S eit e di e m ö gli c h st w eit
a u s g e z o g e n e n St üt zf ü ß e, di e di e St a n df e sti g k eit d e s Kr a n e s
e r h ö h e n, i n A n s c hl a g k o m m e n.
Kr a n e mit m ö gli c h st kl ei n e n " mi ni m al e n. A r b eit s s e kt o r e n " er —
l a u b e n d a h e r di e g r ö ßt e K o n z e nt r ati o n d e r K r a n ei n h eit e n.
Di e U m s c hl a g s f ä hi g k ei t ei n e s K r a n e s i n t / h l ä ß t si c h n u n
u mr e c h n e n u n d m a n e r h äl t di e " K e n n ziff e r f ü r di e Kr a n b al —
1 1 m g ". Di e K e n n ziff e r i s t di e Z a hl d e r j e St u n d e a uf ei n e m
m et e r K ail ä n g e i m Mi t t el u n g e s c hl a g e n e n.l a d u n g i n T o n n e n,
w e n n di e V e rl a d e ei n h eit e n a uf i h r e m mi ni m al e n A r b eit s s e k —
t o r a uf g e r ei ht st e h e n.
Di e F o r m el l a u t e t :
W' E?
d a b ei i s t K P di e K e n n ziff e r f ü r di e K r a n b all u n g
W di e u m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s e i n t / h
L f d e r mi ni m al e A r b eit s s e kt o r d e s Kr a n e s i n m.
‚‘ f . ” H ? ? ? 7 T " " " 7 p '‚ " " f ‘E ;‚' Z.:-“‚'_; ni m m' - ' . ' -..
B ei s gi el : yi . “
Di e U m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s I b et r ä gt # 0 t / h , d e r Mi n -
d e st a r b eit s s e kt o r 8 m; s o mit b et r ä gt di e K e n n ziff e r “ h
K P = — ä - = 5 t / m h 1 ' !
Di e U m s c hl a g sl ei st u n g d e s Kr a u s I I b et r ä gt 5 0 t / h , d e r mi —
ni m al e A r b eit s s e kt o r 5 m; al s o i s t
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K P : ? r = 6 t / m h
D er l ei st u n g s s c h w ä c h e r e K r a n I I h at n a c h di e s e m B ei s Pi el
ei n e h ö h er e K e n n ziff e r d e r K r a n b all u n g. W er d e n al s o di e s e
Kr a n e l ä n g s d e s K ai s a uf g e r ei ht, s o k a n n a uf di e s e m A b —
s c h ni t t i n ei n e r St u n d e m e hr u n g e s c hl a g e n w er d e n, al s b ei 1;
d e n l ei st u n g sf ä hi g e r e n Kr a n e n I , di e m e hr Pl at z b e n öti g e n. E H
“7:57:51"
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n a t ü rli c h m ü s s e n b ei ei n e m d e r a rti g e n v e r gl ei c h . all e a n d e —
r e n F a kt o r e n, wi e H u b h ö h e u n d. A u sl a d u n g‚ u n g ef ä h r di e s el -
b e n s ei n.
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2 . 6 . B a d — u n d S t ü t z e n d r u c k
Di e K ai d e o k e n si n d g e w ö h nli c h f ü r ei n e b e sti m mt e B el a — z;
st u n g a u s g el e gt. B ei h ö h e r e r z ul ä s si g e r B el a st u n g w a c h s e n „i
di e H e r st ell u n g s k o st e n f ü r di e K ai s c h ü r z e. D a h er s oll d e r *
R a d — b z w. St üt z e n d r u c k d e r M o bil k r a n e ni c h t g r ö ß e r s ei n ä
al s d e r R a d dr u c k s c h w e r e r L K W, Str a ß e n z ü g e u n d a n d e r e r B är- 2 5
d e r mi t t el ( z. B. G a b el st a pl e r ). Di e B el a st u n g sf ä hi g k eit d e r 3 5
F a h r d e c k e n. wi r d d u r c h. di e A nf o r d e r u n g e n b e sti m mt, w el c h e g
a n d e n St r a ß e nt r a n s p o rt u n d di e B e st ü c k u n g d e s K ai s mit m e w g
c h a ni si ert e n. Ei n h eit s n, u. a. a u c h mit M o bil kr a n e n‚ g e st e x u s g
.
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2. 7. Ei ni g e B e m er k u n g e n ü b e r di e K o n st r u kti o n v o n M o bil k r e n e n 4 F
B ei M o bil k r a n e n S pi el t di e I a g e d e s F ü h r e r st a n d e s ei n e a u s,
s e hl a g g e b e n d e R oll e. B ei m U h s c hl a g ü b e r W a g g o n s u n d d a s
S c h a n z kl ei d d er S c hiff e hi n w e g, b ei m St a p el n u n d A b h e b e n 1
v o n K olli a uf d e n L a g er pl at z e n. m u ß d e m Kr a nf ü hr er ei n b e st g gj
m ö gli c h e s Bli c k f el d g e w ä h rl ei st et s ei n. D e s h al b s oll t e d e nfi ä
F ü hr er st a n d m ö gli c h st h o c h. a n g e br a c ht w er d e n. A u s di e s e n - L 3:
E r w ä g u n g e n. h e r e u s w er d e n b ei ei ni g e n K r a nt y p e n z w ei F ü hr er — 1.
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et ä n d e, ei n er u nt e n, d er a n d er e o b e n, a n g e or d n et. U m di e
B e di e n u n g z u e rl ei c ht e r n _ u n d di e L a st b ei d er Ä n d er u n g
d e r. A u sl a d u n g m ö gli c h st h o ri z o n t al z u b e w e g e n, e m pfi e hlt
e s si c h, Kr a u s mit Wi p p a u sl e g e r n a n z u w e n d e n. u m di e L a d u n g
si c h e r ü b e r d a s S c h a n z kl ei d z u b ri n g e n, e m pfi e hlt e s si c h,
g e wi n k elt e ( g e k ni c kt e ) A u sl e g e r z u b e n ut z e n, o d e r d e n A u s —
l e g e r m ö gli c h st h o c h z u l a g e r n.
F ü r di e F a h rt a uf K ai - u n d I a g e r pl ät z e n s oll t e d e r M o bil -
k r a n m ö gli c h st g e d r ä n gt e H a u pt a b m e s s u n g e n h a b e n, d a mit e s
i h m m ö gli c h i s t , u. a. u nt e r d e n P o rt al e n d e r st ati o n ä r e n
H af e n k r a n e hi n d u r c h z uf a h r e n. Di e s wi r d d a d u r c h e r r ei c h t ,
d a ß m a n d e n A u sl e g e r i n d e r Mi t t elli ni e d e s F a hr z e u g e s i n
di e h o ri z o nt al e l e g e b ri n g t . F ü r di e s e n F all e r h äl t d e r
A u sl e g e r o f t ei n St üt z r a d, w el c h e s di e V o r d e r r ä d e r d e s
F a hr z e u g s e n tl a s t e t . Z w e c k s Er h ö h u n g d e r W e n di g k eit d e s
M o bil k r a n s a uf L a g e r pl at z e n u n d F a hr b a h n e n m ü s s e n M ö gli c h -
k ei t e n b e st e h e n, b ei b e s o n d e r s l a n g e n A u sl a g e r n di e G e s a mt —
l ä n g e d e s F a hr z e u g s z u k ü r z e n.
Di e M o bil k r a n e i n. P ol e n. e n m wi c k el n si c h h a u pt s ä c hli c h i n
d r ei Ri c ht u n g e n.
1. I m B et ri e b e r s c hi e n e n M o bil k r a n e d e r B a u a rt " P a z d zi er —
ni k " 5 7 u n d 4 2 u n d i h r e n e u e A b a rt " W ar e " s o wi e d e r
K r a n Z S H — 4 mit h y d r a uli s c h e n A nt ri e b.
2. A uf d e m U nt e r b a u d e s L K W “ S t a r " w ur d e d e r A ut o k r a n
" St a r 2 0 " b z w. d e r h y d r a uli s c h e A ut o k r a n Z S H — G m o n —
t i e r t . I m E nt wi c kl u n g s st a di u m b efi n d e n si c h. di e el e k -
t ri s c h a n g et ri e b e n e n A ut o k r a n e Z S E — 1 0 u n d Z S E- 2 5.
5. B ei B e n ut z u n g v o n B a g g er n a uf R a u p e n b z w. a uf g u m mi b e s
r ei f t e n R ä d er n w er d e n S p e zi al - K r a n a uf b a ut e n a uf g e s et zt,
di e b ei M o nt a g e a r b eit e n u n d i m G üt e r u m s c hl a g v e r w e n d et
w e r d e n. 1
1 ) S. 0 si e m s ki, Z n a c z e ni e g o e p o d ar c z e i r o z w öj z u r a wid e z d ni o w y c h, Pr z e gl a d m e c h a ni c z n y e r. 5/ 1 9 6 4, 8.: 1 4 0
v v " " r m g p - u 7' h " I- n- 1. 1 " 6 4' i ' v - n - r ‘
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Ä 1:15.9:!5ÜdD er B a u v o n M o bil kr a n e n‚ w el c h er 1 9 5 5 s ei n e n. A nf a n g n a h m, 2;:4 %e n t wi c k el t si c h i n P ol e n v e r h ält ni s m ä ßi g s c h n ell u n d wi r d
v o n m e hr er e n Li e f e r fi r m e n gl ei c h z ei ti g b et ri e b e n.
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l m. R a h m e n d e s R G W w ur d e P ol e n, n e b e n d e r U d S S R, di e H e r st el — f
l u n g s c h w er er M o bil kr a n e mit T r a g k r äft e n v o n 2 5 u n d 4 0 t Er;
ü b e rt r a g e n. 1 ß ?
Di w s e Kr a u s s oll e n a u c h i n S e e h äf e n ei n g e s et zt w er d e n. O b — g;
w c nl di e M e h r z a hl d e r i n P ol e n h e r g e s t ell t e n M o bil k r a n e bi s — 5 %r
h e r n u r i m B a u w e s e n V er w e n d u n g fi n d e t , m u ß g e s a gt w er d e n, d a fi ä g
di e A uf g a b e n, di e di e s e n Kr a n e n i m B a u w e s e n g e st ellt w er d e n‚ g äf
si c h mi t d e n e n _i n d e n H äf e n d e c k e n. V o n e n t s c h ei d e n d e r B o d e n s ?
t u n g i s t di e Z u n a h m e d e r H u b h ö h e u n d d e r L ä n g e d e s A u sl e g e r s fl fi
s o wi e di e v e r g r ö ß e r u n g d e r T r a g k r a f t . J ä;
I m J a h r e 1 9 6 5 w a r e n i n p ol ni s c h e n H äf e n f ol g e n d e F a h r z e u g — F ?
k r a n e ei n g e s et zt ? 5I
g
J
l
. ä
wäflfl a r y n s ki J o n e s P a nt h e r J o n e s Ki r o w
K M 2 5 1 K L — 6 6 A D K 4 V/ 5 K L 1 2 - 2 0 L D K F 5 ÄT y p Ei n h ei t E s 4 0 1 . ;
H e r st ell e r P ol e n E n g L a n d D D R E n gl a n d D D R
1 2 5 4 5 6 7
.
g a xi m ä ä gt Tr a g — t 5 6 5 2 5 1 0g e s a gt t 5.5 6 5.6 15 5
A u sl a d u n g b ei ‚ * 1 ?m a xi m al er Tr a g- m 2, 8 5 2. 2 5 5 2 7 5] ?
k r a f t _ „ 5;
g ä g ä ä ä ä: A u sl e- m 8, 0 9, 1 6, 2 9. 1 5. 7 6 %:
g g fl‘l g g g “ 5 1 °" m 1 6, 0 1 8, 0 7. 7 2 7. 4 1 4. 4;
g fi g g n g g s F a hl“ t 15.7 1 5. 5 13.1 2 6, 0 2 0. 0" q
1 ) J. G h r z a n o w s ki, Z u r a wi e p r z ej e z d n e, P r z e gl a d m e c h a ni c z n y
S. M o s z k o w s ki O c e n a t e c h ni c z n o - e k s pl o at a c yj n a u kl a d a r e k _ g;s i d Z Wi g b w' s a m o bi e z n y c h‚ T e c h ni k a i G o s p o d ar k a M or e k a Nr. 2/ 1 9 6 2 5 _s... 5 2 „
1 2 5 " 4 " " 7’ 5' e. 7"
_‘ . | | : 1 6 F a h r —
-*5:_B c ä fi fi ä fi g k‘ U/ M n 5 ‚ o 2 ,5 1 , 2 2, 5 1 ‚9
: o h % gi ä g g ä gi m/ mi n 1 6, 0 1 8, 3 7, 0 6, 1 — 3 6, 6 e, o- 4 o‚ o
_- u pt a b m e s s u n g e n
m 5 , 2 4 , 9 8 : 1 7 5 5 9 5 4 : 6 “
ei t e m 2, 7 2, 4 2, 6 5, 0 2, 5
m 5. 4 7 5. 5 5. 1 5 5. 0 5. 5 5
a t ri e b s a r t di e s el — Di e s el di e s el - di e s el - di e s el -el . el . el . el .
l. "
' . 5 0 1 0 A n t r i e b s a r t
d e n m u ßt e.
G e pl a nt i s t di e I n b et ri e b n a h m e w eit e r e r Ei n h eit e n d e s T y p s
L D K — 5 a u s d e r D D R u n d n e u e r p ol ni s c h e r T y p e n.
äi u k u s n ut z u n g _ v o n M o bil k r a n e n i m H af e n b et ri e b
_I n H äf e n ei n g e s et zt e M o bil k r a n e si n d e nt w e d e r n u r mit V er —
b r e n n u n g s m ot a r e n a u s g e r ü st et o d e r h a b e n b e n zi n — o d er di e s el —
el e k t ri s c h e n . A n t ri e b . B ei d e r a u s s c hli e ßli c h e n V er w e n d u n g
v o n v e r b r e n n u n g e m ot o r e n si n d di e M ö gli c h k eit e n f ü r d e n Ei n e
s at z v o n M O bil k r a n e n i n I a g e r h ä u s e r n u n d K ei s c h n p p e n r e c ht
b e s c h r ä n kt i n f ol g e d e r f ü r di e G e s u n d h eit s c h ä dli c h e n. A b g a -
s e. Di e s er G ef a hr wir d d ur c h m e hr o d er w e ni g er wir k u n g s v ol-
l e L üft u n g d e r L a g err ä u m e e nt g e g e n g e wi r kt.
U nt e r t e c h ni s c h e r B e r eit s c h aft d e s M o bil k r a n s v e r st e ht n e u
di e t e c h ni s c h e v e r w e n d b a r k eit d e s G e r ät e z u r A r b ei t u n d
d r ü c kt si e i n P r o z e nt e n d e r f ü r ei n J a h r g e pl a nt e n A r b ei t s -
z ei t a u s. Di e Z ei t t e c h ni s c h e r B e r eit s c h aft e r h äl t m a n,
w e n n m a n v o m J a h r e s pl a n d e r n o mi n ell e n. A r b eit s z eit di e Z eit
a b zi e ht, w ä hr e n d w el c h e r d e r K r a n i n R e p a r at u r u n d Pfl e g e
w a r, o d e r a u s a n d er e n _ Gr ü n d e n a u s _ d e m B et ri e b g e z o g e n w er —
f e: 1535.95
M g
M g
M s
H
- - - - - -
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Di e s e Z eit h ä n gt i n h o h e m. Gr a d e v o n d e r L ei st u n g sf ä hi g —
k ei t d e r R e p a r at u r w e r k st ätt e n i m H af e n a b, v o m.l a g e r f ü r
E r s a t z t eil e , v o n d e r E m pfi n dli c h k eit d e s Kr a n z g e g e n a u ß er —
o r d e ntli c h e t e c h ni s c h e B e a n s pr u c h u n g e n w ä hr e n d d e r A r b ei t ,
d e m A u s n ut z u n g s g r a d, d e n A r b eit s b e di n g u n g e n u s w.
D er Gr a d d e r B et ri e b s b e r eit s c h aft d e r M o hil k r a n e i n p ol ni —
s c h e n H äf e n b et r u g i m J a h r e 1 9 6 5 d u r c h s c h ni t tli c h 7 4, 7 %,
w o b ei a uf
G d a fi s k 8 1, 9 %
G d y ni a 7 4, 8 % u n d
S z c z e ci n 6 8, 0 ß
e n t fi el e n .
Di e t at s ä c hli c h e B et ri e b s b e r eit s c h aft b e gi n nt j e d o c h mit
d e m A u g e n bli c k, w e n n d e r K r a nf ü h r e r a m St e u e r r a d si t z t
u n d' d e r K r a n mit B e t ri e b s s t o f f v e r s e h e n i s t . W e n n i m H a-
f e n i n d r ei S c hi c ht e n g e a r b eit et wi r d, i s t e s s c h wi e ri g
f e s t z u s t ell e n , wi e vi el K r a nf ü h r e r j e Ei n h ei t ei n g e s et zt
w er d e n m ü s s e n. Di e B et ri e b s b e r eit s c h aft d e s Kr a u s wi r d b e -
ei n fl u ß t v o n d e r U h gl ei c h m ä ßi g k eit, mit d e r di e G üt e r i m
H af e n ei n t r e f f e n , b e s o n d e r s j e n e, di e n u r i n b e sti m mt e n
J a h r e s z eit e n - d a n n all e r di n g s i n M a s s e n — a n f all e n , w ei -
t e r v o n d e r U n m ö gli c h k eit, di e ei n z el n e n u ml a d ef a kt o r e n
z ei tli c h a uf ei n a n d e r a b z u sti m m e n, u n d s c hli e ßli c h v o n d e r
V er s c hi e d e n h eit d er G üt er, di e i m L a uf e ei n e s T a g e s b z w.
ei n e r S c hi c ht a n. d e m.i r b eit s pl at z, w o d er Kr a n ei n g e s et zt
i s t , u m z u s c hl a g e n si n d.
B ei m. L a d e n o d e r L ö s c h e n v o n S e e - u n d Bi n n e n s c hiff e n u n d
B e — u n d E ntl a d e n v o n W a g g o n s u n d L K W m ü s s e n di e ei n z el n e n
P a rti e n d e r G üt e r, s o g a r ei n z el n e s c h w er e St ü c k e, i n b e -
sti m mt er R ei h e nf ol g e v erl a d e n w er d e n. D o c h d ar ü b er e nt —
s c h ei d et ni c h t d e r B et r ei b e r d e s K r a u s, s o n d e r n m ei st
d e r v e r f r e p h t e r o d e r Di s p o n e nt d e r L a d u n g.
I m Z us a m m e n h a n g d a mit mu B d er Kr a n z eit s eili g still g e -
s e t z t w er d e n, w ä hr e n d a n d er e U m s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n t ä ti g
si n d.
_ 3 2 6 _
I m J a h r e 1 9 6 5 e n t fi el e n i n p ol ni s c h e n H äf e n a uf j e d e n M 0-
bil k r a n d u r c h s c h ni t tli c h 1 9 0 5 A r b eit s st u n d e n, u n d z w ar i n
G d a n s k 1 8 9 5 St u n d e n
G d y ni e 1 5 2 0 "
S z c z e ci n 5 0 9 0 "
I n di e s er Z eit b e w älti gt e j e d er M o bil kr a n i m D ur c h s c h nitt
2 2 6 0 0 t , u n d z w ar i n G d e n s k 2 7 0 0 0 t , i n G d y ni a 1 5 0 0 0 t ,
i n S z c z e ci n 5 4 0 0 0 t . Di e D u r c h s c h nitt sl ei st u n g b et r u g i n
di e s e n d r ei H äf e n 1 1 , 9 t / h , w o b ei di e S c h w a n k u n g e n h a u p t -
s ä c hli c h v o n d er A rt d er G üt er b e sti m mt w ur d e n.
A r b ei t s z ei t u n d U m s c hl a g sl ei st u n g d e r M o bil k r a n e i n p ol ni s c h e n
H äf e n i m J a h r e 1 9 6 5
Z a hl d e r i n G el ei s t e t e A r b ei t A u s n u t -
B et ri e b b e — St u n d e n z u n g s —H af e n fi n al. Kr a n e u m g e s c hl. T o n n e n r a d
ä- (i m D u r c h e c h n. )i n s g e s. j e K r a n i n s g e s. j e K r a n E 7 5
fj x n s g e e. 5 9, 2 7 4 6 0 8 1 9 0 5 8 8 8 4 2 8 2 2 6 0 0 1 1, 9
f ä G d afisk 1 5, 0 2 8 4 4 7 1 8 9 5 4 0 5 2 2 5 2 7 0 0 0 1 4, 2
{ G er e d e 1 6, 2 2 1 4 1 7 1 5 2 0 2 1 1 0 5 9 1 5 0 0 0 9. 8‘ d e z c e e ei n 8, 0 2 4 7 4 4 5 0 9 0 2 7 2 1 4 4 5 4 0 0 0 1 1, 0
.
.l dr b eit e z eit u n d Z eit v erl u st e d er M o bil kr a n e i n p ol ni s c h e n H äf e n'L i m J a hr e 1 9 6 5
R e p ar at u — A u s d e m B et ri e b s — E f f e k ti v eg gf ä mt' r e n u. Ei n s at z b er eit — Ar b eit u n dU b e r h ol g. g e z o g e n s c h aft B et ri e b s p a u e e n
„ 2 5 4 5 6
- äI n 8 g e e. ( h) 556921 86695 1712 150657 100877": ( %) 1 0 0, 0 2 4, 8 0, 5 4 4, 7 5 0, 0
( h) 9 1 5 8 5 1 6 5 2 5 - 4 0 4 0 8 5 4 4 5 2
( %) 1 0 0, 0 1 8, 1 — 4 4, 2 5 7, 7
( h) 1 4 1 7 2 8 5 5 9 8 5 1 7 1 2 7 7 5 9 7 2 8 4 5 4
( %J 1 0 0, 0 2 4, 0 1, 2 5 4. 7 2 0, 1
1‘1- mir- 1; 1' 1 1 5 ) “ “*3,I I ‘ ‚ 5* 5 :".L.'-'.- .1 J- ' ' i J !
1 2 5 4 5 6 ä;
Szcz eci n ( h) 105808 55185 - 528 52 57991
( Z) 1 0 0, 0 5 2. 0 — 5 1 . 4 5 6. 6 1
5. 5. W e c h s el d e s A r b eit s pl at z e s
5. 4.
5. 5.
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B ei öft e r e n W e c h s el d e s A r b eit s pl at z e s ei n e s M b bil kr a n e s
i m H af e n b et ri e b i s t e s r at s a m, d e r z u m W e c h s el d e s St a n d e
o rt e u n d f ü r di e V b r b e r eit u n g d e s Kr a n s b e n öti gt e n Z ei t
A uf m e r k s a m k eit z u wi d m e n. E b e n s o wi c hti g i s t di e Z ei t ,
di e d e r K r a n n a c h b e e n d et e r A r b eit b r a u c ht, u m si c h f ü r
d e n R ü c k w e g f e r ti g z u m a c h e n.
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M o bil k r a n e a r b eit e n i m H af e n T a g u n d. fl a c ht, d e s h al b i s t
di e M ö gli c h k eit, si c h s el b st d e n' fl e g z u r A r b ei t u n d a u c h
d e n A r b ei t s pl a t z z u b el e u c ht e n, ei n g r o ß e r V o r t eil d e s
M o bil k r a n e. E s gi b t M o bil k r a n e, di e s o g a r d e n W e g d e r Hi e —
v e n u n d d e n A b s et z pl at z b el e u c ht e n. Z u s ät zli c h e st e u er b a — ä
r e R efl e kt o r e n e rl ei c h t e r n d e n U m s c hl a g i m H af e n.
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I n d e s c hli n g g g
A n d e n H a k e n d e s M o bil k r a n s w er d e n m ei st e n s f ol g e n d e
St r o p p s a n g e s c hl a g e n: S c hli n g e n a u s F a s er — u n d S t a hl s ei — ; ,
l e n , I n d e p al ett e n, " H a n e p o ot s ", N et z e, K ett e n, T r a v e r s e n 1,1
f ü r s c h w er e u n d l a n g e K elli .
h...
c'f
.—
‚
'‚__I'.
Jiu’fi'tfielen —kt;
"J"735:.Di e Ei g e n m a s s e d e s A n s c hl a g g e r ät s b et r ä gt 5
bi s 1 0 0 k g,
f ü r s c h w er e s St ü c k g ut b e d e ut e n d m e hr. äi
M a s s e n g üt er w er d e n f a st a u s n a h m sl o s mitt el s Gr eif er u m g e a: 4 «
B C h l a g e n .
" 1.-.
U m s c hl a g s m et h e d e n i m H af e n u n d L a d e ei n h eit e n ' 1 Ä 1 T
D e r U m s c hl a g d e r G üt e r, s ei e s i n d e r R el ati o n K ai/ S o. 1 5 1 1
‘ W a g g o n/ R e m p e, S e e s c hiff/ Bi n n e n s c hiff u n d u m g e k e h rt, b r i I i f ;
e s mi t si c h, d a ß d er M b bil kr a n a u c h a uf P o nt o n s, K ä h n e n,
S c hiff e n o d er' W a g g o n s u n d a u c h i n.I a g e r s c h u p p e n a uf g e - : _
s t e l l t w er d e n. m u ß. Hi e r z ei g t si c h s ei n e Vi el s ei ti g k ei t . 1
„ “ { r . . \
l . H 2‘. g. m
A ' u
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Di e I a d u n g m u ß j e d o c h f ü r d e n U m s c hl a g s o r g f äl ti g v or b er ei —
t e t w e r d e n. G r u n dl e g e n d i s t d a b ei di e B ü n d el u n g, P al etti e —
r u n g u n d C o nt ai n e ri si e r u n g d e r G üt e r. Ei n h eit sl e d u n g e n er —
h ö h e n di e L ei st u n g sf ä hi g k eit d e s H af e n s.
_‘ B ei m U ml a d e n v o n b e s o n d er s l a n g e n St ü c k e n i s t d a r a uf
z u a c h —
li’ t e n, d a ß di e Hi e v e ni c ht mit ei n e m E n d e a uf d e m K ai h a kt.
ä ä_ Fl a c h e Hi e v e n ( z. B. H ol zf a s e r pl att e n ), di e i n s e n k r e c ht e r
St ell u n g v e rl a d e n w e r d e n, k ö n n e n b ei st ä r k e r e m Si n d di e
S t a n d f e s ti g k ei t d e s M o bil k r a n s g ef ä h r d e n, s o d a ß hi e r z w e c k —
m ä ßi g a n ei n e Si c h e r u n g ( e v tl . V e r a n k e r u n g ) d e s Kr a u s g e —
i 9. d a c ht w er d e n m u ß.
i Ei ni g e wirt s c h aftli c h e Proble me, den Ei ns atz von M o b u m n e n
3g? i m H af e n b et r eff e n d
4. 1. M o d e r ni si e r u n g d e s u m s c hl a g g e r ät s u n d d e r n u t z e f f e k t v o n
H e ui n v e stiti o n e n
Vi el e H äf e n v e rl e g e n si c h b ei d e r M o d e r ni si e r u n g i h r e r U m-
s c hl a g s ei n ri c ht u n g e n a uf di e I n b et ri e b n a h m e v o n M o bil k r a -
n e n. Di e s e si n d b e s o n d e r s.i n d e r z w eit e n Z o n e d e r St ü c k -
g ut k ai s v o r h e r r s c h e n d. Di e M o d e r ni si e r u n g v o n bi s h e r ü b —
li c h e n H af e n k r a n e n, d e r e n A b s c h r ei b u n g s p e ri o d e 2 bi s 4
m al s o l a n g i s t , b e r ei t e t g r ö ß e r e S c h wi e ri g k eit e n al s di e
M o d er ni si er u n g d e s M o bil kr a n p ar k s, d er s c h n ell er alt e rt.
B ei d e r gr o ß e n Vi el a r ti g k ei t d e r u m z u s c hl a g e n d e n G üt e r
k ö n n e n M o bil k r a n e mit d e n v e r s c hi e d e n st e n P a r a m et e r n vi el
b e s s e r f ü r di e ei n z el n e n K ai s j e n a c h A r t d e s G ut e s g r u p -
pi e r t u n d a u s g e n ut zt w e r d e n. N ur d a n n, w e n n i n ei n e m H a —
f e n s e kt o r i m L a uf e d e s J a h r e s gr o ß e m e n g e n ei n e r b e sti m m r
t e n W ar e u n g e s c hl a g e n w er d e n m ü s s e n, v e r di e n e n st ati o n ä r e
Kr a u s u n d S p e zi al a nl a g e n d e n V o r z u g. Di e A n s c h aff u n g s k o -
st e n f ü r m o bil k r a n e a m o rti si e r e n si c h s c h n ell e r, w e n n di e
Kr a u s b ei m Ei n s at z a n v e r s c hi e d e n e n U m s c hl a g s e k m or e n d e s
H af e n s ei n e v er h ält ni s m ä ßi g h o h e A u s n ut z u n g i h r e r'I ei st u n g s -
f ä hi g k ei t e r r ei c h e n, Ei n M o bil k r a n k a n n i n di e s e m F all e
’
' Z J. ei ni g e s c hi e n e n g e b u n d e n e K ai k r a n e e r s et z e n, d e r e n. A u s n ut -
' fif z u n g a uf i r g e n d ei n e m K ai u n b ef ri e di g e n d a u s fi el e . 1
i a ni R oj e k‚ 2 E k o n o mi c z n a ef e kt y w n o s c i n v e st o w a ni a w m a s z y n y. _ s üi pr z el a d u n k o e e, Pr z e gl a d K o m u ni k a c y ä n y a v ür x 6/; 9 6 3:‚ ?{; 1 8 fi 3a . . n , „ . 3 „ fi H H \l ‚ a m: ‚L H ‚'f ' n‘ k u ki fi ß ä ä ni"' ' M ”
{ H | I ' “ ! " ‚ " _ ‚ " 7 — : _ ‘ f . V Ü ‘ V‘ H " ‚' " ‚ 7 7 “ Y ":
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4 . 2 . B e t ri e b s k o s t e n
Z u d e n B et ri e b s k o st e n d e r M o bil k r a n e z ä hl e n:
A b s c h r ei b u n g
R e p a r at u r k o st e n
G a r a g e k o st e n u n d B et r e u u n g ( W a rt u n g )
V e r si c h e r u n g s k o st e n
A r b eit sl ö h n s
K b st e n f ü r T r ei b mi t t el ( B e t ri e b s s t o f f ) .
I n p ol ni s c h e n H äf e n z ä hl t di e M e h r z a hl di e s e r A u s g a b e n z u
d e n fi x e n K o st e n, d a r u nt e r a u c h di e L ö h n e f ü r f e s t a n g e —
s t ell t e H af e n a r b eit e r; z u d e n v a ri a bl e n K o st e n g e h ö r e n di e
R e p a r at u r k o st e n, d a di e s e b ei i n t e n si v e r A u s n ut z u n g d e s
Kr a n s st ei g e n, s o wi e di e A u s g a b e n f ü r B et ri e b s st off e, di e
mit d e m U m s c hl a g s o wi e mit d e r A n z a hl u n d L ä n g e d e r F a hr e
t e n k o r r e s p o n di e r e n.
U nt e r di e s e n U m st ä n d e n k ö n n e n di e K b st e n f ü r d e n U h s c hl a g ;
ei n er T o n n e I a d e g ut h a u pt s ä c hli c h n ur' d ur c h di e Er h ö h u n g ;ä
d e r j ä h rli c h p r o M o bil k r a n u n g e s c hl a g e n e n G üt er m e n g e g e -
s e n kt w e r d e n.
4 . 5 . A r b ei t sl ei s t u n g
Di e A r b ei t sl ei s t u n g d e r H af e n a r b eit e r w ä c h st mit d e r I n b e —tri e b n a h m e st et s l ei st u n g sf ä hi g er M o bil kr a n e, di e di e H a- g;
f e n b e st ü c k u n g e r g ä n z e n. D a b ei i s t a u s s c hl a g g e b e n d, d a ß d e r
Kr a n f ü r s ei n e v e r b e r eit u n g z ur A r b eit u n d A b st ell u n g n a c h. T}' b e e n d et e n G üt er u m s c hl a g ni c ht z u vi el P er s o n al b e n öti gt. . "
Di e U n s c hl a g sl ei st u n g d e r M o bil k r a n e s t ei g t , s o b al d i h r e , 1
P ar a m et er i n e nt s pr e c h e n d er W ei s e d e n Ar b eit s b e di n g u n g e n .ä
a n g e p a ßt w er d e n. g}
Di e g r ö ß t e E r s p a r ni s a n . A r b ei t s s t u n d e n wi r d e r z i e l t , w e n n ä ?
d e r M b bil k r a n d a s u m z u s c hl a g e n d e G ut o h n e z u s ät zli c h e St a u —
- %er m a ni p ul ati o n e n a n ei n e r St ell e a uf ni m mt u n d a n d er e n d e 5
g ül ti g e n S t ell e wi e d e r a b s e t z t .
4 . 4 . B e h el f s a r b ei t e n f ü r M o bil k r e n e
W e n n ai n _ H af g n z eit w ei s e ü b er ei n e n g e wi s s e n U b er s c h u ß an. 1 5;
M b bil k r e n e n v e r f ü g t , k a n n e r di e s e n f ü r B e h elf e a r b eit e n a u s ä gi
J 7 _ ".
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n ut z e n. I n di e s e n F äll e n k o m m e n v o r wi e g e n d f ol g e n d e Ar b ei —
t e n i n f r a g e :
R e p a r at u r a r b eit e n i n H af e n w e r k st ätt e n
E r d a r b eit e n
M o nt a g e u n d B a u a r b eit e n
U hl a d e a r b eit e n‚ v o r all e m a u ß e r h al b d e s H af e n b e zi r k e
s o g a r B a g g e r a r b eit e n, f all e d e r K r a n si c h f ü r s ol c h e
ei g n et.
4. 5. Di e K b n z e ntri er u n g _ g o n M o bil kr a n e n u n d di e U m s c hl a g s g g:
s c h wi n di g k eit u n d z eitli c h e A bf erti g g g g g d er Tr a n s p ort mit —
t el i m H af e n
M o bil k r a n e l a s s e n si c h l ei c h t k o n z e nt ri e r e n, i n d e m m a n si e
n e b e n ei n a n d e r a u f s t ell t . D a d ur c h l ä ß t si c h d e r G üt er u m-
e c hl a g a m g e g e b e n e n K ai u n mitt el b a r b e s c hl e u ni g e n. J e n a c h
Gr ö ß e d e s S c hiff e s m u ß di e U ml a d e g e e c h wi n di g k eit d e r K o n-
z e n t r a ti o n d e r S c hiff el a d u n g a n g e p a ßt w e r d e n. Mit d e r G r ö -
ß e d e s S c hiff e s w ä c h st, wi e s c h o n g e s a gt, di e K e n n ziff e r
d e r L a d u n g s k o n z e nt r ati o n, w el c h e si c h i n L e d et o n n e n j e M e —
t e r S c hiff sl ä n g e a u s dr ü c kt.
I
Di e I e d u n g e k o n z e nt r ati o n i s t ei n e F u n kti o n d e r G e s a mt z u-
l a d u n g j e M et e r S c hiff el ä n g e.
Q: Di e s e K e n n ziff e r wi r d e r mitt elt a u s d er F or m elH
N d m (t )Y = _ — _k L( m) '
w o b ei d e G e e a mt z ul a d n n g i n t
_ L L ä n g e ( ü . a . )
d e s S c hiff e s b e d e ut e n.
Di e. K e n n ziff e r g e s t al t e t si c h f ü r v e r s c hi e d e n e S c hiff s g r ö —
ß e n et w a f ol g e n d e r m a ß e n:
äE
1' 0 0 0 t d w K e n n ziff e r et w a 1 7 t/ m
5 0 m
I I 1 fl I I [ + 5
I I
1 0 0 0 0 H I I 1| 7 1 + i !
1 5 0 0 0
I I I I l l 9 9
I I
2 ° 0 0 0 I I H l l 1 1 8 I I
2 5 0 0 0 n n
n 1 5 2 u .
‚ w „ — J E F 8 { W H W W f fl v‘t fi T ü'i w x ßi fi ä fi ß ä‘ T ä’ F F W : '.-‘». ä ?
J
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Mit d e r S c hiff s g r ö ß e w ä c h st al s o di e L a d u n g s k o n z e nt r ati o n
u n d d a mit di e N ot w e n di g k eit, d e n U m s c hl a g j e M et e r z u b e -
s c hl e u ni g e n, w a s d u r c h M a s si e r u n g v o n M o bil k r a n e n mit h o -h er U ml a d e k e n n ziff er m ö gli c h i st. '
A uf ä h nli c h e W ei s e k a n n d a s B e- b z w. E ntl a d e n v o n W a g g o n s
u n d Bi n n e n s c hiff e n d u r c h M a s si e r u n g v o n M c bil k r a n e n b e -
s c hl e u ni gt w e r d e n.
4. 6. Di e B e w älti g u n g d e r U m s c hl a g s s pit z e n i n H äf e n
I n j e d e m H af e n t r e t e n z ei t w eili g r e c ht e r h e bli c h e S c h w a n-
k u n g e n d e r st ü n dli c h e n U m s c hl a g sl ei st u n g e n. a uf, w o b ei e s
ni c h t s el t e n z u S pi t z e n b el a s t u n g e n i r g e n d ei n e s H af e n s e k -
t o r s k o m mt, w el c h e a n di e K a p a zit ät d e r V e rl a d e ei n ri c ht u n —
g e n di e h ö c h st e n A n s pr ü c h e s t ell e n u n d si e mit u nt e r s o g a r
ü b e r s c h r eit e n. 1
I n s ol c h e n F äll e n m ü s s e n di e T r a n s p o rt mitt el a uf d a s L ö —
s c h e n b z w. L a d e n w a rt e n. Di e R e e d er u n d s o n sti g e n T r a n s -
p o rtfi r m e n e rl ei d e n d a n n S c h a d e n, d e n si e a uf d e n L a d u n g s —
b e t eili g t e n a b z u s c hi e b e n v e r s u c h e n, d a d e r l e t z t e r e f e r n
m ell f ü r d a s Z u r ü c k h alt e n d e r T r a n s p o rt mitt el i m H af e n
v e r a n t w o r tli c h i s t .
W ä hr e n d s ol c h e r S pit z e n b el a st u n g e n k a n n d e r H af e n s ei n e
L ei st u n g sf ä hi g k eit e r h ö h e n, w e n n e r i m R a h m e n v e r ei n b a r — n
t e r Z u s a m m e n ar b eit v o n a u ß e n Hilf e e r h ält. Ei n e R ei h e a n d e — ‚p
r e r Fi r m e n v e rf ü gt e b e nf all s ü b e r M o bil k r a n e, z. B. B a ufi r — n‘
m e n, gr o ß e l a n d wi r t s c h a f tli c h e B et ri e b e, V e r w alt u n g e n v o n
g r ö ß e r e n W al d g e bi et e n u n d B et ri e b e d e r ö f f e n tli c h e n H a n d.
Di e s e K ö r p e r s c h aft e n si n d g e w ö h nli c h b e r ei t , w ä hr e n d b e s
sti m mt e r m o n at e ei n e n T eil i h r e s M a s c hi n e n p a r k s ei n —
s c hli e ßli c h B e di e n u n g a n d e n H af e n z u v e r mi et e n. W e n n d e r
H af e n d e m e nt s pr e c h e n d e v e rt r a g e mit s ol c h e n Fi r m e n a b —
s c hli e ß t , k a n n e r z u b e sti m mt e n Z eit e n di e u m s c hl a g s g e -
r ät e e r h alt e n, di e z u m A bf a n g e n d er A r b eit s s pit z e n n öti g
si n d. .
3355..:‘NÄ
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h.‚
6: 5;
"es. W
1 ) W. A n d r u s z ki e wi c z, P ort o w e s z c z yt y p r z el a d u n k o w e, P r a c e
I n s t y t u t u H e r s ki e g o , mm n s k 1 9 6 2, S. 5
a)
d)
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. 5. Z u s a m m e nf a s s u n g
M o bil k r e n e k ö n n e n b ei m U m s c hl a g v o n G üt e r n i m H af e n i n vi el -
f a c h e r A r t ei n g e s et zt w er d e n mit A u s n a h m e d e s U m s c hl a g s v o n
Fl ü s si g k eit e n u n d S c h w e r st g ut. D a s A n w e n d u n g s g e bi et d e r M o-
bil k r a n e k a n n j e d o c h ni c ht n u r d a n n ei n g e s c h r ä n kt w er d e n,
w e n n e s si c h u m ei n e b e sti m mt e W ar e n g att u n g h a n d elt, s o n d er n
a u c h d u r c h di e S c hiff s k o n st r u kti o n, b e s o n d er s d a n n, w e n n b e -
s o n d e r s gr o ß e S c hiff e b el a d e n o d e r g el ö s c ht w er d e n m ü s s e n.
Di e Gr ö ß e n m a ß e d e r M o bil k r a n e w a c h s e n j e d o c h mit d e r Gr ö ß e
d e r S c hiff e u n d d e r A uf g a b e n, di e i h n e n. di e s b e z ü gli c h v o n
s eit e n d e s H af e n s g e s t ell t w e r d e n.
B ei St ü c k g ut — u n d H ol zl a d u n g e n w er d e n s c h w er er e Hi e v e n v o n
3 bi s 1 0 t i m m er h ä ufi g e r, w a s si c h d a r a u s e r kl ä r t , d a ß d e r
E r p o rt b z w. I m p o rt v o n M a s c hi n e n, St a hl k o n st r u kti o n e n, W al z —
e r z e u g ni s s e n u n d F a hr z e u g e n i n st et e n St ei g e n b e g ri f f e n i s t .
D a s s el b e g i l t a u c h f ü r d e n U m s c hl a g v o n L a d e ei n h eit e n, d. h.
g e b ü n d elt e b z w. p al e t ti e r t e G üt e r u n d C o nt ai n e r. E s h at si c h
hi e r mi t al s n ot w e n di g e r wi e s e n, di e T r a g k r aft d e r M o bil k r a n e
a uf 1 0 bi s 2 0 t z u er h ö h e n. Ei n e ä h nli c h e T r a g k r aft i s t er e
f o r d e rli c h , w e n n S c h ütt g üt e r mi t t el s G r eif e r u n g e s c hl a g e n
w er d e n m ü s s e n.
M o bil k r a n e e r s et z e n i n H äf e n mit E r f ol g s c hi e n e n g e b u n d e n e
P o rt al - u n d H al b p o rt al k r a n e, b e s o n d er e w e n n e s si c h u m A r -
b eit e n a n L a n d h a n d elt, u n d z w a r h a u pt s ä c hli c h a uf L a g e r pl at -
z e n f ü r St ü c k g ut. D e s w e g e n w er d e n n e u e r di n g s b e s o n d e r s i n
Z o n e I I d e s H af e n g e bi et s s c hi e n e n g e b u n d e n e Kr a u s h ä ufi g
d u r c h M o bil k r a n e e r s e t z t .
E n d er u n g e n d er P ar a m et er v o n M o bil kr a n e n i m H af e n b etri e b b e-
zi e h e n si c h i n e r s t e r Li ni e a uf g r ö ß e r e T r a g k r aft, g r ö ß e r e
A u sl a d u n g, g r ö ß e r e H u b h ö h e u n d S e n kti ef e ei n e r s ei t s , u n d
w eit e r e Ei n s c h r ä n k u n g d e s " mi ni m al e n. A r b eit s e e kt o r s " a n d er er —
s ei t s , w el c h e r ei n e‘ ß r h ö h u n g d e r " K e n n ziff e r d e r K r a n b all u n g "
b e wi r kt.
Di e B e st ü c k u n g ei n e s H af e n s mit " b e w e gli c h e n " U m s c hl a g s g e —
r ät e n, al s o h a u pt s ä c hli c h mit M o bil kr a n e n, e rl a u bt e s, Kr a-
n e n a c h B eli e b e n a n d e n St ell e n. d e s H af e n b e zi r k s ei n z u s et -
z e n, w o si e a m m ei st e n b e n öti gt w e r d e n.
f ) D a s v er h ält ni s m ä ßi g g e ei g n et st e Mitt el z u m A bf a n g e n v o n U m-
s c h h g s s pit z e n si n d f ü r d e n H af e n ei n e hi n r ei c h e n d e R e s er v e; -
ei g e n er M o b fl kr a n e u n d di e e v e nt u ell e M ö gli c h k e 115, a uf gr u n d2;;
v o n V e rt r ä g e n z u s ä t zli c h fr e m d e M o bil k r a n e h e r a n z u zi e h e n.
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„ Li t e r a t u r
- fii n d r u e z k i e w 1 c z ‚ W.‚
äf ort o w e s z c z yt y pr z el a d u n k o w e. Pr a c e I n st yt ut u M or a ki e g o,
fl S k: 1 9 6 2
f ä' n d r u s z k i e w i c z ‚ W.‚
f : o bl e m y e k o n o mi c z n e z wi e k s z a ni a s z y b k o ä ci o b sl u gi st at k ö w w
ff o r ci e, G d a fl s k 1 9 6 2
j ä - h r z a n o w e k i ‚ J .‚
rf u r a wi e p r z ej e z d n e, P r z e gl a d M e c h a ni c z n y E r. 9 — 1 0/ 1 9 6 4
. fi‘ a s p r o w i c z ‚ B.,
*f k o n o mi k a i or g a ni z a cj a p ort ö w m or s ki c h ( W z ar y ei e), G d a fi fi k 1 9 5 8
f ät c n e — M o bil kr a n e a F ör d er n u n d H e b e n fl r‘ 7/ 1 9 6 0 " N r ° 7/ 1 9 6 1. -t-'-‘_I 3 0 1 5 1 5 1 R o c z ni k St at y st y c z n y 1 9 6 4, I n st y b u‘ b M o r s ki, G d a fi e k 1 9 6 4
Qf' o s z k o w e k i ‚ S.,
- w c e n a t e c h ni c z n o — e k s pl o at a c yj n e u kl a d a r e k i d Z Wi g b w s a m o bi e z n y c h‚' e c h ni k a i G o e p o d ark a M orsk a Nr. e n g e n
a z i e m s k i , 8 . ,
n a c z e ni e g o s p o d ar c z e i r o z w öj z u r a wi j e z d ni o w y c h, P r z e gl a d
" @ e c h a ni c z n y Nr. 5/ 1 9 6 4 -
P o j e k ‚ K .‚
.! k o n o mi c z n a ef e kt y w n o e ä i n w e st o w a ni a w m e s z y n y pr z el a d n n k o w e,
_ r z e gl a d K o m u ni k a c yj n y N r. 6/ 1 9 6 5
L c h e u e r p f l u g ‚
I eil b a r e u n d e r w eit e r u n g sf ä hi g e A ut o - u n d M o bil k r a n e‚ F ö r d e r n u n d
„ e b e n E r. 5 a/ 1 9 6 4
b et r oiti el n yj e i D or o ä n yj e M a e zi n y Nr. 6/ 1 9 6 1
d e m. P ol ni s c h e n ü b e r s et zt v o n Di pl. —I n g. J a n G e m b ar e ki
u k d a k ti o n ell ü b e r a r b eit et v o n D r. P u s c h
E rf ol g e u n d P e r s p e kti v e n b ei m U m s c hl a g v o n
L a d e ei n h eit e n
Di pl. —I n g. H ö b n er
Di r e k ti o n d e s S e e v e r k e h r s u n d d e r H af e n wi rt s c h aft,
R o st o c k
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V o n H e r r n D r. S c h ul z e u n d H e r r n S c h ef e w ur d e i n i h r e n H a u ptr ef e —
r at e n z u di e s e r T a g u n g b e r eit s h e r a u s g e st ellt, d a ß d e r U m s c hl a g
v o n G e n e r al g üt e r n, d a s si n d al s o all e St ü c k g üt e r wi e Ki st e n, K a r -
t o n s, B all e n, F ä s s e r, S a c k g üt e r, H ol z u n d M et all e, i n u n s e r e n
S e e h äf e n i n m a n c h e rl ei Hi n si c ht n o c h v e r b e s s e rt w er d e n k a n n.
D a s li e g t d a r a n, d a ß g e g e n w ä rti g di e v oll m e c h a ni si e rt e B e h a n d —
l u n g di e s e r G üt e r p r a kti s c h n o c h ni c ht m ö gli c h i s t , d a d af ü r n o c h
z a hl r ei c h e t e c h ni s c h e u n d o r g a ni s at o ri s c h e V o r a u s s et z u n g e n f e h —
l e n. Di e s i s t a b e r ni c h t n u r ei n S p e zifi s c h e s Pr o bl e m u n s e r e r
S e e h äf e n, s o n d e r n m e hr o d e r w e ni g e r ei n all g e m ei n e s Pr o bl e m i n
vi el e n a n d e r e n H äf e n u n d U m s c hl a g s b et ri e b e n d e r J el t .
D er M a n g el a n A r b ei t s k r ä f t e n u n d di e N ot w e n di g k eit d e r St ei g e r u n g
d e s St ü c k g ut u m s c hl a g e s i n u n s e r e n S e e h äf e n bi s z u m J a h r e 1 9 7 0
a uf 4 5 0 % v erl a n g e n b e s o n d er s v o n u n s, k o n s e q u e nt n a c h n e u e n fl e -
g e n z u s u c h e n, wi e d u r c h M e c h a ni si e r u n g u n d A ut o m ati si e r u n g ei n
r a ti o n ell e r e r U m s c hl a g e r m ö gli c ht w er d e n k a n n. V er b u n d e n i s t d a -
mit n a t ü rli c h di e s c h ritt w ei s e Ei n s c h r ä n k u n g d e r k ö r p e rli c h s c h w e- i
r e n U m s c hl a g s a r b eit e n, b e s o n d er s i m St ü c k g ut. D a s i s t ei n ni c h t
z u u nt e r s c h ät z e n d e r F a kt o r b ei d e r w er b u n g w eit e r e r A r b ei t s k r ä f -
t e f ü r di e U m s c hl a g s a r b eit e n.
Di e h e r k ö m mli c h e F or m u n d V er p a c k u n g z a hl r ei c h e r St ü c k - u n d S a c k -
g üt e r s e t z t s ol c h e n B e m ü h u n g e n b e sti m mt e Gr e n z e n. A u c h di e bi s -
h e ri g e B a u a rt d e r wi c hti g st e n T r a n s p o rt g ef ä ß e wi e di e d e r G üt e r -
w a g e n u n d S c hiff e s pi el t hi e r b ei ei n e wi c hti g e R oll e. A u ß er d e m
si n d a u c h di e t e c h ni s c h e n u n d o r g a ni s at o ri s c h e n V o r a u s s et z u n g e n
s o w o hl i m H ef e n al s a u c h i n d e n V er s a n d- b z w. E m pf a n g s b etri e b e n,
d. h. al s o i n d e r v e rl a d e n d e n wi r t s c h a f t v o n e nt s c h ei d e n d e r B e —
d e ut u n g f ü r ei n e e rf ol g r ei c h e m e c h a ni si e rt e B e h a n dl u n g d e r v e r -
s c hi e d e n e n G üt e r.
H e r r S c h af e f ü h r t i n s ei n e m R ef e r at s e h r i nt e r e s s a nt e Z a hl e n a n
ü b e r di e Z u s a m m e n s et z u n g d e r G ut a rt e n n a c h K olli g e wi c ht e n. D a n a c h
h a b e n n u r r d . 2 0 % all e r St ü c k g üt e r i n ei n e m w e st d e ut s c h e n H af e n
Ei n z el g e wi c ht e ü b e r 5 T o n n e n. I n u n s e r e n H äf e n i s t di e s e s v e r -
h äl t ni s ä h nli c h. B e d e n kt m a n, d a ß v o n d e n v e r bl ei b e n d e n 8 0 % al -
l e r Ei n z el k olli u n t e r 5 T o n n e n d e r H a u p t a n t eil a u s v e r h äl t ni s -
m ä ßi g kl ei n e n K olli i n d er Gr ö ß e n or d n u n g v e n 5 0 — 2 o o k g b e st e ht, '
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.i 3 di e n at ü rli c h ni c ht ei n z el n u n g e s c hl a g e n w er d e n, s o n d er n z u s o-
Ü g e n a n nt e n Hi e v e n z u s a m m e n g e st ellt w er d e n m ü s s e n, d a mit di e Tr a g —
j ä k r a f t u n d L ei st u n g d er ü bli c h e n H af e n kr a n e ei ni g er m a ß e n a u s g e-
if n nt zt w er d e n k ö n n e n, s o i st kl a r, d a 3 d a s m a n u ell e Bil d e n u n d
1 3 A ufl ö s e n d er Hi e v e n s e hr ar b eit si nt e n si v i s t . E s i s t d a h er n a h e-
Ä'li e g e n d, di e s e kl ei n e n K olli , di e i n b e sti m mt e n G üt e r st r ö m e n m a s-
Ü s e n h aft a nf all e n u n d v or wi e g e n d a u s Ki st e n, K art o n s, F ä s s er n u n d
Ä' S ä c k e n b e st e h e n, b e r eit s b ei m v er s e n d er z u
s o g e n a n nt e n L a d e ei n-
1 3r e n, w eil si c h d a n n ei n e m e c h a ni si ert e B e ar b eit u n g mit G a b el-
' 1 Ä st a p 1 e r n, M o bil k r a n e n, El e kt r o k a r r e n u . a . Fl u rf ö r d e r g e r ät e n l o h n t .
Ä 1 3 B ei d er Bil d u n g s ol c h er I a d e ei n h eit e n v er w e n d et m a n all g e m ei n
7731 f ol g e n d e Hilf s mitt el:
. 1 5. a) g e ei g n et e v e r s c h n ü r u n g e n wi e B a n d ei s e n, D r e ht, St r o p p s u . ä .
Jfizl b) P al ett e n
c ) B e h ält er
| 3 d ) H et z e b z w. B r o c k e n.
g: Di e s e Hilf s mitt el v er ur s a c h e n z w ar z u s ät zli c h e K o st e n, si n d a b er
Ä i m H af e n u n e nt b e h rli c h g e w or d e n. L ei d e r b e s c h r ä n k e n si c h di e V or —
E t eil e u n d. Ei n s p a r u n g e n, di e d u r c h di e V er w e n d u n g di e s e r Hil f s -
„ Ä D mitt el e r zi elt w ur d e n, g e g e n w ärti g v or wi e g e n d a uf d e n i n n er b e —
i 3 t ri e bli c h e n' Ei n s at z, d. h. a uf di e Ü b erl a g er n a h m e d er G üt er.
3 D a s Zi el f ü r di e P e r s p e kti v e m u ß s ei n, di e s e Hil f s mi t t el i n . d e r
f s g e s a mt e n Tr a n s p ort k ett e v o m V er s e n d er bi s z u m. E m pf ä n g er i m s o g a-
Ei n a n nt e n d ur c h g e h e n d e n V er k e hr a n z u w e n d e n. Di e d a d ur c h. e nt st e h e n —
' Ü d e n V o rt eil e, wi e d a s W e gf all e n d e s m e hr m ali g e n. A nf a s s e n s b ei d er
?. U ml a d u n g v o n ei n e m T r a n s p o rt g ef ä ß i n ei n a n d e r e s, di e s c h o n e n d er e
_f; 3„ B e h a n dl u n g d e s G ut e s u n d d a d u r c h b e di n gt e Ei n s p a r u n g e n i n d e r V er —
Ä 3 p a c k u n g si n d all g e m ei n b e k a n nt. Di e A n w e n d u n g s ol c h e r f o r t s c h ri t t -
Eili c h e r t e c h n ol o gi s c h e r T r a n 3 p o rt - u n d U m s c hl a g s v e rf e h r e n mit d e m
Ei v ol k e wirt s c h aftli c h g eri n g st e n. A uf w a n d a n Z eit u n d K o st e n b er ei-
f ?t et all e r di n g s i n d er P r a xi s n o c h e r h e bli c h e S c h wi e ri g k eit e n.
{ 1 Wi r k ö n n e n d a h e r v o rl ä u fi g a uf d e m G e bi et d e s T r a n s p o rt e e u n d
3 3. M M s c hl a g e s v o n L a d e ei n h eit e n n ur mit b e s c h ei d e n e n A nf a n g s erf ol g e n
: 1 a uf u art e n.
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W ä hr e n d z. B. b ei ei ni g e n w e ni g e n G ut art e n wi e Bl e c h e ni n P a k et e n,
M a ni e r ei s e n i n B ü n d el n d a s P ri n zi p d e r L a d e ei n h eit s eit e n s d e r
V er s a n d w er k e v e r wi r kli c ht wi r d, si n d i n s b e s o n d er e di e v e r s c hi e -
d e n st e n S a c k g üt e r i n i h r e r A r t d e r V er p a c k u n g w e ni g g e ei g n et, > f
u m si e z u I a d e ei n h eit e n z u s a m m e n z uf a s s e n. Y
Ei n e n b e s o n d e r e n S c h w er p u n kt bil d e t z. B. d e r U m s c hl a g v o n Z e m e nt
i n P a pi er s ä c k e n ä 5 0 k g. D a ü b er u n s er e n U b er s e e h af e n i n R o st o c k 1 9
h e ut e u n d i n d er P er s p e kti v e er h e bli c h e M e n g e n di e s e r G ut art . 4e r p o rt e eiti g u n g e s c hl a g e n w er d e n, h a b e n. wir u n s G e d a n k e n g e m a c ht,„ 7
i mi n el c h e r F or m di e s e r s e hr a r b eit e k r äft ei nt e n si v e U m s c hl a g r a — l
ti o n ali ei e rt w er d e n k a n n. D a s Pr o bl e m w ur d e z u n ä c h st v o n Mit gli e - ’
d er n d er K a m m er d er T e c h ni k u nt er s u c ht, u n d s c hli e ßli c h w ur d e "
i n n e r h al b ei n e r s o zi ali s ti s c h e n A r b eit s g e m ei n s c h aft, di e si c h .
a u s v e r t r e t e r n d e r H af e n wi rt s c h aft, d e r Z e m e nti n d u st ri e, d e s Mi - . ?
ni et eri u m e f ü r V er k e hr s w e s e n, d e s Mi ni st eri u m s f ü r B a u w e s e n, d e s t
A u ß e n h a n d el s u nt er n e h m e n s B er g b a u — H a n d el u n d d e s I n s ti t u t e s f ü r "
V er p a c k u n g z u s a m m e n s et zt e, ei n e p r a kti s c h e I ö s u n g d u r c h z a hl r ei —
c h e V er s u c h e e r a r b ei t e t . Di e F or m d e r Z e m e nt s ä c k e b ot si c h a n
f ü r ei n e St a p el u n g a uf d e n b er eit s b e k a n nt e n R ei c h s b a h n a u st a u s c h q. ä
p al ett e n mit d e n A b m e s s u n g e n 8 0 0 x 1 2 0 0 m m. Di e V er s u c h e w ur d e n '
mit d er B el a d u n g v o n s ol c h e n P al ett e n i m Z e m e nt w er k K a r s d o rf „
b e g o n n e n. Gl ei c h z u A nf a n g s t ell t e si c h h e r a u s, d a ß ei n e W a g g o n — 'f *
b el a d u n g mitt el s G a b el st a pl er a u s s c h ei d et, w eil di e örtli c h e n Ver —_ A
h ält ni e e e d e n. Ei n s at z v o n Fl u rf ö r d e r g e r ät s n u n m ö gli c h m a c ht e n.
I n d e n Z e m e nt w er k e n e r f ol g t di e B e h a d u n g d e r G üt er w a g e n ü b e r
F ör d er b ä n d er, di e bi s i n di e W a g g o n s hi n ei n r ei c h e n u n d d ur c h ei n
k u r z e s s c h w e n k b ar e s F ö r d e r b a n d di e ei n z el n e n S ä c k e n a h e z u bi s
a n di e S ti r n s ei t e n d e r G üt er w a g e n b ef ö r d e r n. D a b ei si n d z w ei
A r b ei t s k r ä f t e e r f o r d e rli c h , di e l e di gli c h n o c h di e S ä c k e l a d e —
g e r e c ht b ei m. A b w e rf e n v o m B a n d di ri gi e r e n . B ei m e r st e n v e r s u c h
bli e b d a h e r k ei n e a n d er e M ö gli c h k eit, al s di e P al ett e n v o r d e r
B el a d u n g i m W a g g o n p e r H a n d a u s z ul e g e n u n d d a n n n a c ht r ä gli c h
a uf h e r k ö m mli c h e A r t u n d W ei s e mi t t el s F ö r d e r b a n d z u b e p a c k e n.
D a b ei e r wi e s si c h al s w ei t e r e r m a n g el, d a B di e S a c k a b m e s s u n g e n
ni c h t mit d e m P al ett e n g r u n d m a ß i n. Ei n kl a n g st a n d e n. D a d ur c h e r -' .
g a b e n si c h z a hl r ei c h e L ü c k e n b z w. Ü b er s c h n ei d u n g e n. A u c h di e I a -. 3 v “
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„ d a s P al ett e n m a ß gi n g i n s b e s o n d e r e i n d e n L ä n g s a b m e s s u n g e n d e r
g} W a g e n ni c h t a uf. n a c h d e r A n k u nft di e s e r W a g e n i m S e e h af e n w a r
di e L a d u n g i n f ol g e d e r v e r bli e b e n e n L ü c k e n v ölli g d u r c h ei n a n d e r
g e r ut s c ht. A u ß er d e m w ar e n vi el e S ä c k e b e s c h ä di gt.
T r ot z di e s e s Mi ß e rf ol g e s w ur d e n di e V er s u c h e f o r t g e s e t z t . A uf b a u —
e n d a uf di e s e n e r st e n. E rf a h r u n g e n g al t e s, ei n e z u v e rl ä s si g e L a -
d e si c h e r u n g z u v er w e n d e n, di e a u ß er d e m i n d e r H e r st ell u n g u n d A n ?
b ri n g u n g r el a ti v ei nf a c h u n d b i l l i g w a r. Ei n w eit e r e r v e r s u c h s -
t r a n s p o rt v o m n e u e r b a ut e n Z e m e nt w er k B e r n b u r g h att e b e r eit e g ü n -
sti g e r e V b r a u s s et z u n g e n. Di e d o rt b e st e h e n d e V erl e d er a m p e i s t
s e h r b r ei t u n d g r o ß z ü gi g a n g el e gt. O b w o hl a u c h d o rt F ö r d e r b a n d -
a nl a g e n f ü r di e B el a d u n g d e r G üt er w a g e n s t a ti o ni e r t si n d, i s t
d a r ü b e r hi n a u s d e r Ei n s at z v o n G a b el st a pl e r n m ö gli c h. Di e Fl a c h —
p al ett e n a u s H ol z u n d t eil w ei s e a u s Al u mi ni u m w ur d e n z u n ä c h st
a uf d e r R a m p e mit j e 1 8 S a c k Z e m e nt b e p a c kt u n d a n s c hli e ß e n d mit
ei n e r d e p p elt e n St r o p p v e r s c h n ü r u n g g e si c h e rt. A n s c hli e ß e n d b r e c h e
t e ei n 1 M p — El e kt r o g a b el st a pl e r i n R ei c h s b a h n a u sf ü h r u n g di e b e —
l a d e n e n P al ett e n i n di e b e r ei t g e s t ell t e n G — U a g e n. O b w o hl di e s e
A r b eit e n d u r c h ei n e n g e s c hi c kt e n St a pl e rf a h r e r a u s g ef ü h rt w ur d e n,
b e r ei t e t e d a s St a u e n d e r P al ett e n i m J a g g o n u n mitt el b a r n e b e n
d e m T ü r b e r ei c h S c h wi e ri g k eit e n, w eil di e M a n ö v ri e rf ä hi g k eit d e s
G a b el st a pl e r s ni c h t a u s r ei c h e n d w a r. I m B e r ei c h d e r Sti r n w ä n d e
w ur d e n d e s h al b z w ei P al ett e n ü b e r ei n a n d e r g e s et zt. F ü r d e n G a b el —
s t a pl e r bli e b d a d u r c h i m T ü r b e r ei c h g e n ü g e n d B e w e g u n g sf r ei h eit
u n d di e L a d ef ä hi g k eit d e s G üt er w a g e n s k o n nt e b e s s e r a u s g e n ut zt
w e r d e n. Di e d a d u r c h e nt st a n d e n e n L ü c k e n i m W a g g o n w ar e n wi e d er u m
s c h ä dli c h w ä hr e n d d e s et w a 4 0 0 k m l a n g e n B a h nt r a n s p o rt e s. T r ot z
d e r St r o p p v e r s c h n ü r u n g e n w ar e n di e f al e t t e n n a c h A n k u nft d e r
W a g e n i m H af e n ni c ht m e hr i n i h r e r u r s p r ü n gli c h e n L a g e.
D e n n o c h w ur d e ei n w eit e r e r V e r s u c h u nt er n o m m e n, di e s m al a b e r v o m
V E B F a r b e nf a b ri k ü olf e n, w o i m Gi p s s c h w ef el s ä u r e w e r k al s N e b e n —
p r o d u k t Z e m e nt h e r g e s t ell t wi r d . Hi e r e r wi e s si c h al s b e s o n d e r e r
V o r t eil , d a ß di e Z e m e nt s ä c k e d u r c h ei n e V o r v e r di c ht e r a nl a g e b ei
d e r B ef üll u n g kl ei n e r g e h alt e n w er d e n k ö n n e n. D ur c h di e s e V o —
l u m s n v e r ri n g e r u n g b ei gl ei c h bl ei b e n d e n G e wi c ht p a ßt e n g e n a u
2'. 4 S ä c k e i n ei n e r' L a g e a uf di e P al ett e n g r u n dfl ä c h e. E s g a b d a -
; g d u r c h a uf d e n P al ett e n s el b st k ei n e L ü c k e n m e hr. Di e B el a d u n g
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w ar d a d u r c h k o m p a kt e r. Di e l e e r e n P al ett e n w ur d e n mi t t el s G a b el -
s t a pl e r i m W a g g o n a u s g e fl u r t u n d d a n a c h mit F ö r d e r b a n d b el a d e n.
A u ß er d e m w ur d e n s t a t t d e r St r o p p v e r s c h n ü r u n g e n g e ei g n et e r e G urt —
b ä n d e r mit S c h n all e n u n d H ol z kl öt z e n, di e i n d e n D o p p el b o d e n d e r
P al ett e g e st e c kt w u r d e n, v e r w e n d et. Di e G u rt b ä n d e r w ur d e n gl ei c h
u m m e hr er e P al ett e n h e r u m g el e gt. n a c h d e m T r a n s p o rt bi s z u m S e e-
h af e n k o n nt e f e s t g e s t ell t w er d e n, d a B di e s e B el a d e w ei s e e n dli c h
z u ei n e m e rf ol g r ei c h e n. B r g e b ni s f ü h r t e . A uf d e r Gr u n dl a g e d e r
a u s d e n v er s u c h e n g e w o n n e n e n' Erf a hr u n g e n w er d e n n u n m e hr i m Z e m e nt ä;
w e r k B e r n b u r g V o r v e r di c ht u n g s m a s c hi n e n i n s t alli e r t , a u ß er d e m w e r - ü
d e n ei ni g e G a b el st a pl e r a n g e s c h afft u n d f ü r di e V e rl a g e r u n g v o n _
l e e r e n P al e t t e n wi r d ei n e e nt s p r e c h e n d e I a g e r fl ä c h e ei n g e ri c h t e t . f
I m H af e n w er d e n n o c h R ei c h s b a h n a u st a u s c h p al ett e n b e s c h afft u n d
d a mit di e V o r a u s s et z u n g e n z u r D u r c h s et z u n g di e s e r n e u e n Tr a n s —
p o rtt e c h n ol o gi e g e s c h aff e n.
E s i s t d a mit z u r e c h n e n , d a ß di e s e V o r b e r ei t u n g e n i m J a h r e 1 9 6 5
a b g e s c hl o s s e n si n d, u n d d a d u r c h z u n ä c h st ei n m al d e r d ur c h g e h e n d e
P al ett e n v e r k e h r v o m Z e m e nt w er k B e r n b u r g z u m Ü b e r s e e h af e n R o st o c k
d u r c h g ef ü h rt J er d e n k a n n.
I m H o m e nt i s t z w ar ni c h t d a r a n g e d a c ht, di e b el a d e n e n P al ett e n
d e n S c hi f f e n mit z u g e b e n, w eil hi e r n o c h z a hl r ei c h e t e c h ni s c h e
u n d o r g a ni s at o ri s c h e s o wi e k o m m er zi ell e fr o bl E m ß z u kl ä r e n si n d,
a b e r di e L ö s u n g d e r e r st e n' Et a p p e b ri n g t i m S e e h af e n s c h o n b e — _
d e ut e n d e V ort eil e, w eil di e E ntl a d u n g d er G üt er w a g e n d ur c h G a b el- g}
s t a pl e r e rf ol g e n k a n n, d a d u r c h di e k ö r p e rli c h s c h w er e A r b ei t i m
J a g g o n b e s ei ti g t u n d A r b ei t s k r ä f t e ei n g e S p a rt w e r d e n.
D er p al etti si e rt e Tr a n s p ort v o n. Z e n e nt w ur d e pr o b e w ei s e a u c h. mit
ei n e m Bi n n e n m ot o r g üt e r s c hiff d u r c h g ef ü h rt. Hi e r b ei h a n d elt e e s
si c h all e r di n g s u m ei n e n g e br o c h e n e n V e r k e h r v o m Z e m e nt w er k z u m
S e e h af e n R o s t o c k .
D er g e s a c kt e Z e m e nt w ur d e z u n ä c h st i n d e r ü bli c h e n F or m p e r
B a h n z u m Bi n n e n h af e n A k e n t r a n s p o r ti e r t . D o rt e r f ol g t e di e St a —
p el u n g a uf s e e h af e n ei g e n e St a u er p al ett e n mit d e m Gr u n d m a ß y
1 2 0 0 x 1 8 0 0 m m, di e m a n s p e zi ell f ü r d e n V er s u c h d o rt hi n g e b r a c htf‘
h a t t e . E s w u r d e n k ei n e b e s o n d e r e n L a d e si c b e r u n g e n v e r w e n d et.
D er T r a n s p o rt a uf d e m E a s s er w e g v e rli e f o h n e B e a n st a n d u n g e n. „
Di e w ei c h e n, g e ri n gf ü gi g e n S c hiff s b e w e g u n g e n h att e n di e g e st a ut e j ?
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“fr al ett e nl a d u n g tr ot z ei ni g er L ü c k e n ni c ht b e ei ntr ä c hti gt. Di e ,
E n tl a d u n g d e s Bi n n e n s c hiff e s i m B or d- B or d — U m s c hl a g a uf d a s S e e —
s c h i f f b r a c ht e i m S e e h af e n ei n e St ei g e r u n g d e r A r b eit s p r o d u kti —
Wi t ä t a uf 1 4 7 %. l ei d e r h a b e n di e m ei st e n Z e m e nt w er k e, a u ß er i n
F R u d er s d orf, k ei n e n dir e kt e n. A n s c hl u B a n d a s Bi n n e n w a s s er str a ß e n ?
a n et z. A u ß er d e m gi b t e s S c h wi e ri g k eit e n b ei d e r A u sl a st u n g d e r
;„ Bi n n e n k ä h n e, so d a ß di e s e Art d es I a d e ei n h eit e n v er k e hr s i n d er
' g P r a xi s ü b e r d a s V e r s u c h s st a di u m ni c h t hi n a u s g e k o m m e n i s t . S oll t e
_ _Iij si c h di e s e M et h o d e d e n n o c h d ur c h s et z e n, s o i s t a u c h hi e r di eE R ei c h s b a h n a u st a u s c h p al ett e mit d e n M a ß e n e o o x 1 2 0 0 z w e c k m ä ßi g er,
' f d a di e St a u e r p al ett e n d e s S e e h af e n s n u r i n b e s c h r ä n kt e r A n z a hl
n ä z ur V e rf ü g u n g st e h e n u n d f ü r d e n A u st a u s c h v e r k e h r ni c h t z u g e -
_i äl a s s e n si n d. B ei m B or d or d P U m s c hl a g i m S e e h af e n i st d af ür ei n e
„ 2 J b e s o n d er e P al ett e n g a b el al s A n s c hl a g g e s c hi r r e r f o r d e rli c h u n d
; E b e r ei t s i n d e r E n t wi c kl u n g , w eil d a s h e r k ö m mli c h e A n s c hl a g g e —
i‚ s c hi r r f ü r St a u er p al ett e n i nf ol g e d er di C ht a n di c ht g e s et zt e n‚ P al ett e n u n g e ei g n et i s t .
N e b e n d e n b e r ei t s g e s c hil d e rt e n V er L a d u n g e n v o n g e s a c kt e m Z e m e nt
a u f P al ett e n w ur d e v o m Ü b er s e e h af e n R o st o c k g e s a c kt er K u b a — R o hr
z u c k e r i n F or m v o n.l a d e ei n h eit e n i n s Bi n n e nl a n d. w eit s rt r a n s p o r -
- „ } ti e r t . Z ur Bil d u n g d er L a d e ei n h eit e n f a n d e n di e b e r eit s b ei m
” U m s c hl a g v er w e n d et e n H a nf str o p p s A n w e n d u n g. D a b ei m a c ht e si c h
%. d er H af e n s o wj eti s c h e E rf a h r u n g e n z u n ut z e, i n d e m di e i m S c hi f f
g e bil d e t e n Hi e v e n mi t t el s K ai k n a n di r e k t a uf 0- W a g e n a b g e s et zt
" w u r d e n. U m di e W ar e g e g e n Witt e r u n g s ei nfl ü s s e z u s c h üt z e n, w ar b
d e n di e off e n e n. W a g g o n s mit Pl a n e n a b g e d e c kt. I nf ol g e di e s e r
e v e r a n d e rt e n T e c h n ol o gi e e n t fi el di e bi s h e r s e h r s c h w er e k ör p er —
l i c h e A r b ei t d e s St a u e n s d e r ei n z el n e n S ä c k e i n G ä W a g e n. Di e
d u r c h di e s e n e u e T e c h n ol o gi e e r r ei c ht e n. E r g e b ni s s e l a s s e n si c h
a n h a n d v o n f ol g e n d e n D at e n r e c ht a n s c h a uli c h d a r s t ell e n .
‘ Dl e d u r c h s c h ni t tli c h e G a n gl ei st u n g p r o S c hi c ht v o n r d . 1 2 5 t
k o n n t e a uf r d . 2 0 0 t e r h ö ht w e r d e n. Di e A r b ei t s p r o d u k ti vi t ä t
‚ s ti e g a uf 1 4 6 %, d a di e bi s h e ri g e n S c hi c htl ei st u n g e n j e AA r b eit s —
k r a f t v o n 1 1, 4 t a uf 1 6, 7 t g e st ei g e rt w u r d e n. A b g e s e h e n v o n
E ei n e r b e s s e r e n. A u s n ut z u n g d e r A r b ei t s z ei t i n f ol g e ei n e s k o n ti -
a n ui e rli c h e r e n. A r b eit s a bl a uf e s w ur d e n di e L o h n k o st e n p r o T o n n e
U h s c hl a g v o n M D N 2, 4 4 a uf M D N 2, 0 5 g e s e n kt. D er b e d e ut e n d st e
i “ -
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E r f ol g w ar i n di e s e m Z u s a m m e n h a n g a b e r di e V e r k ü r z u n g d e r Li e g e -I ‚
z ei t ei n e s 1 0 0 0 0 t d w - S c hiff e s u m 7 T a g e. Er w ä h n e n m u ß m a n, d a ß ä
d u r c h di e s e n e u e T r a n s p o rtt e c h n ol o gi e z. B. i n d e r Z u c k e rf a b ri k
Wi e m ar b ei d er E ntl a d u n g d er W a g g o n s, di e mit g e str o p pt e m K u b a- ' (-
R o h z u c k er i n S ä c k e n b el a d e n w a r e n, e b e nf all s ei m St ei g e r u n g d e r
A r b eit s p r o d u kti vit ät u m r d. 5 0 % e r r ei c ht w ur d e. Al s M ä n g el er h
wi e s si c h l ei d e r , d a B ni c h t all e Z u c k e rf a b ri k e n al s E m pf ä n g er
d e r W ar e mit d e n e r f o r d e rli c h e n H e b e z e u g e n. a u s g e r ü st et si n d, u m
di e s e T e c h n ol o gi e a u c h f ü r i h r e n B et ri e b mit E rf ol g a u s n ut z e n z u
k ö n n e n.
A b s c hli e ß e n d m u ß m a n u nt e r B e r ü c k si c hti g u n g d e r bi s h e r g e s a m m el —
t e n Erf a hr u n g e n f e st st ell e n, d a ß di e n öti g e n I m p ul s e z ur D ur c h- V _
s et z u n g s ol c h e r f o r t s c h ri t tli c h e n T r a n s p o rt - u n d U m s c hl a g st e c h n o —- fi
l o gi e n v o n d e n S e e h äf e n a u s g e h e n m ü s s e n, d e n n v o n d e r v er L a d e n p
d e n Wi rt s c h aft w er d e n i n di e s e r Hi n si c ht k ei n e o d e r n u r u n g e n ü — . 4
g e n d e A n st r e n g u n g e n u nt er n o m m e n. D a s li e g t z u m g r ö ßt e n T eil d a r a n, k
d a B i n d e n b et r eff e n d e n W er k e n di e B e — o d e r E ntl a d et e c h n ol o gi e n
f ü r d e n B et ri e b s el b st a u s r ei c h e n d si n d, j e d o c h ni c ht di e v el k e - g
wi r t s c h a f tli c h e n B el a n g e d e r g e s a mt e n T r a n s p o rt k ett e b e r ü c k si c h p - J
ti g e n . Vi elf a c h si n d di e d a mit i m Z u s a m m e n h a n g st e h e n d e n V o r -
t eil e , di e i m S e e h af e n a u f t r e t e n , u n b e k a n nt.
I m Z u s a m m e n h a n g mit d e m T r a n s p o rt u n d U m s c hl a g v o n.I a d e ei n h eit e n J .
s oll ni c h t u n e r w ä h nt bl ei b e n, d a B s eit e n s d e r S e e h äf e n di e B e — ‚
m ü h u n g e n d e r F o r s c h u n g s a n st alt f ü r S c hi f f a h r t , w a s s er u u n d Gr u n d p * Ü
b a u i n B e rli n a uf d e m G e bi et d e r O r g a ni s ati o n u n d D u r c hf ü h r u n g
i
d e s p r o b e w ei s e n B e h ält e r v e r k e h r s ü b e r S e e mit gr o ß e m I nt e r e s s e 1„
lIL'.
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_v e r f ol g t w e r d e n, d a a u c h hi e r t r o t z n o c h z a hl r ei c h z u l ö s e n d e r j
Pr o bl e m e w eit e r e Ei n s p a r u n g e n i m H af e n u m s c hl a g e r zi el t w er d e n . 5 3
k ö n n e n. ä g ä“s Lä„ ,j
‚
u }

W e s e n u n d ö k o n o mi s c h e B e d e ut u n g d e r
S c h mi er u n g
P r 0 f o D r . “ I n g o S c h e e l =
U ni v e r si t ä t R o st o c k
1 ) D a s K o r r' ef e r et w ur d e f r e i g e h alt e n u n d w ö r tli c hn a c h B a n d a x fi’ z ei c h n u n g wi e d e r g e g e b e n; A ut o r k o r r‘ e k e‘ t u r e n k o n nt e n i n f ol g e d e r K ür z e d e r z u r V e rf ü g u n gst e h e n d e n Z ei t ni c h t ei n g e h olt w er d e n;
Art...zl h.a
Clww
..‚„ L T.
‘ f e n . W e n n wi r h e ut e, u n d z w ar mit Wi r k u n g v o m 4. J u ni 1 9 6 5,
'
d e r g a n z e n W elt u m ei ni g e s v o r a u s si n d. D a s gi n g a u c h a u s ei ni — 5; }
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I c h m ö c ht e mi r erl a u b e n, k ur z e A u sf ü hr u n g e n z u d e m t e c h ni s c h
a u ß e r o r d e ntli c h wi c hti g e n Pr o bl e m d e r S c h mi er u n g u n d S c h mi e —
r u n g st e c h ni k z u m a c h e n. I c h bi n d a n k b a r, d a ß i c h e s v c r di e s e m
Gr e mi u m m a c h e n d a r f , d e n n e s h a n d elt si c h u m ei n P r o bl e m, d a s „ F
ni c h t n u r b ei u n s, s o n d e r n ü b e r all i n d e r W elt s e h r e r h e bli c h
v e r n a c hl ä s si gt wi r d. Wi e gr o ß di e B e d e ut u n g di e s e s Pr o bl e m s i s t ,
g e ht d ar a u s h e r v o r, d a B ei n E r p e rt e n k oll e kti v, d a s i m. A uftr a g e ‘
d e r d a m ali g e n St a atli c h e n Pl a n k o m mi s si o n, d e s h e uti g e n V ol k s - ji
wirt s c h aft sr at e s, U ht er s u c h u n g e n i n r e pr ä s e nt ati v e n B etri e b e n , 1
u n s er er R e p u bli k d u r c hf ü h rt e, f e st st ell e n k o n nt e, d a B n ur a uf “ g!d e m G e bi et e d er z e nt r al g el eit et e n I n d u st ri e d er D e ut s c h e n D e m e —_ ük r ati s c h e n R e p u bli k j ä h rli c h m a xi m al 9 8 7 Mi o M D H ei n g e s p art w er — _ gj
d e n k ö n n e n. E s i s t al s o ni c h t ü b e rt ri e b e n, w e n n wi r b e h a u pt e n, " ü
d a ß _ wir j e d e s J a hr pr a kti s c h Milli ar d e n b etr ä g e zu m F e n st er hi n p vJE
a u s w erf e n, w eil wi r di e s e s Pr o bl e m v er n a c hl ä s si g e n. '
L a s s e n Si e mi c h d a s a n ei ni g e n B ei s pi el e n a u s m ei n e r p e r s ö nli - 3
c h e n. Pr a xi s erl ä ut er n. I c h h a b e b ei s pi el s w ei s e ei n m al a u s ei n e m Äj
s c h a d h aft g e w or d e n e n T r a kt o r ei n Öl b e k o m m e n. A u s d e m Öl s c hl a m m
d er K ur b el w ell e h a b e i c h ni c ht w e ni g er al s 5 0 % A c k er st a u b h e r - Ja u s pr ä p ari ert. D a s S c h mi er öl w ar d ur c h d e n d ari n e nt h alt e n e n. A k-'f
k e r st a u b z u ei n e r S c h mi r g el p a st e g e w or d e n, u n d e s w a r n u r l o — : ;i
gi s c h, d a B d er Tr a kt or d ar a uf u nfr e u n dli c h r e a gi ert e. „ 25
H “
D er arti g e B ei s pi el e gi bt e s vi el e. I m m er i st e s ü bli c h, w e n n ei n e ?!
M a s c hi n e o d er ei n M ot or s c h a d h aft wi r d, z u n ä c h st d e m s c hl e c ht e n _ j -
Öl u n d d e m s c hl e c ht e n S c h mi er st off di e S c h ul d z u g e b e n. I c h. h a b e g
i n m ei n e r i m m e r hi n n u n f ü nf u n d z w a n zi gj ä h ri g e n P r a xi s f e s t s t el - i
l e n k ö n n e n, d a B d a s i n 9 8 v o n 1 0 0 F äll e n ni c ht sti m mt, d a ß m a n
vi el m e hr d e n S c h mi e r st off f ü r Di n g e v e r a nt w o rtli c h m a c ht, di e
v o n a u ß e n i n i h n d u r c h u n s a c h g e m ä ß e B e h a n dl u n g a uf d e m' w e g e
v o m. S c h mi e r st off h e r st ell e r bi s i n di e M a s c hi n e hi n ei n g e k o m m e n
si n d. R a h m e n Si e d a s k o n k r et e B ei s pi el, d a s i c h I h n e n e b e n s a g -
t e ! Di e S c h ä d e n si n d i n i h r e r B e d e ut u n g ni c ht z u h o c h g e g ri f -
ei n e g e s et zli c h e V e rf ü g u n g d e s V ol k s wi rt s c h aft s r at e s h a b e n, f ,di e all e B etri e b e v e r pfli c ht et, di e s e m Pr o bl e m di e n öti g e A uf — uj gl
m e r k s a m k sit z u s c h e n k e n u n d e nt s p r e c h e n d e B e a uft r a gt e ei n z u s et - gj
z e n, d a n n k ö n n e n wir d a mit f e st st ell e n, d a ß wi r hi er n a h e z u V 7
‘ 1‘ .
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t g e n Z ei t s c h ri f t e n a r ti k el n h e r v o r, di e b ei s Pi el s w ei s e di e w e st -
d e u t s c h e Z e i t s c h r i f t " S c h mi e r t e c h ni k " i n d e r l e t z t e n Z ei t v e r -
i ö f f e n t l i c h t e .
W a s i s t n u n di e S c h mi er u n g ei g e ntli c h ?
E s gi b t ei n e p h y si k ali s c h e E r s c h ei n u n g — di e m e c h a ni s c h e R ei —
I b u n g, di e u n s e r m e n s c hli c h e s L e b e n e b e n s o ei n s c h n ei d e n d b e ei n -
Wl u ß t wi e Li c h t u n d W är m e. O h n e R ei b u n g k ö n nt e n wi r u n s ni c h t
rf o rt b e w e g e n, d e n n d e r R ei b u n g s wi d e r st a n d u n s e r e r S c h u h s o hl e g e —
. Q g e n ü b er d e m B o d e n b ef ä hi gt u n s n u r z u g e h e n. E s si n d R ei b u n g s v o r -
Q g ä n g e, di e d e n B a u m b ef ä hi g e n, si c h mit s ei n e n W u r z el n i m E r d -
i r e i c h z u v e r a n k e r n, u n d e s si n d R ei b u n g s v o r g ä n g e, di e di e T e x -
E Q -tilf a S e r n o d e r St a hl d r ä ht e u s w. z u s a m m e n h alt e n. di e d a s a u s si e ht,
Q. w e n n di e m e c h a ni s c h e R ei b u n g s t a r k h e r a b g e s et zt i s t , m er k e n Si e,
E e n n i m Wi nt e r Gl a t t ei s i s t ; d a s h a b e n wi r si c h e r all e s c h o n a m
ei g e n e n L ei b e g e s p ü rt.
w o R ei b u n g a u f t r i t t , t r i t t a u c h V e r s c hl ei ß a uf, u n d d a s i s t e t -
w a s , w a s wi r b ei d e r W art u n g u n d I n st a n d h alt u n g d e r M a s c hi n e n
d u r c h a u s ni c h t h a b e n w oll e n. E s k o m mt al s o d a r a uf a n, di e s e b ei -
ä d e n V or g ä n g e, di e ei n m al E n e r gi e v e r b r a u c h e n. u n d z u m a n d e r e n
M a t e ri al v e rl u s t e v e r u r s a c h e n, z u v e r m ei d e n. Di e s e s g e s c hi e ht d a -
? d u r c h , d a ß wi r ei n e n g e ei g n et e n S t o f f - d e n S c h mi e r st off - i n
E d e r ri c hti g e n‘ W ei s e a n di e S t ell e b ri n g e n, w o i m M ot o r o d e r d e r
=“‘ M a s c h 1 n e Fl ä c h e n. a uf ei n a n d er gl eit e n o d er r oll e n. M a n h at di e s e m
P r o bl e m s c h o n s e h r f r ü h z ei ti g A uf m e r k s a m k eit g e s c h e n kt. B e r eit s
* L e o n a r d o d a Vi n ci h at si c h v o r b ei n a h e 5 0 0 J a h r e n s c h o n d a mit
fl b e s c h a f ti g t wi e u n s di e I e o n a r d of o r s c h u n g z ei gt e. S el b st v e r -
‘ F't ä n dli c h b et r ei b e n wi r n o c h ni c ht s eit 5 0 0 J a hr e n s y st e m ati s c h e
c h mi e r u n g sf o r s c h u n g. D er B e gi n n di e s e r F or s c h u n g li e g t i m J a h r e
6 9 9, a u s d e m u n s ei n e A r b ei t d e r f r a n z ö si s c h e n A k a d e mi e d e r
‚ x wi s s e n s c h aft e n b e k a n nt i s t . W e n n wi r all e r di n g s h e ut e Bil a n z zi e —
‚ h e n u n d f r a g e n: " W a s wi s s e n. wi r h e ut e v o n. d e n V ar g ä n g e n. u m R ei —
- ‚ b u n g , v e r s c hl ei ß u n d S c h mi e r u n g ? ", d a n n m ü s s e n wi r' ei ni g e r m a ß e n
b e s c h a mt s ei n, d e n n e s i s t i m m er n o c h d e r Z u st a n d, al s w e n n m a n .
ei n e m gr o ß e n d u n kl e n R a u m ei n e kl ei n e K er z e a uf st e c kt.
_Q fi e s e K er z e, d a s si n d A r b eit e n. d e s G ötti n g e r Pr of e s s or s V o g el-
” Ä p o hl, d e r u n s mit ei n e m B u c h ü b e r b et ri e b s si c h e r e Gl ei tl a g e r
-; ä: e ni g st e n s a uf d e m G e bi et d e r Gl eitl a g e r u n g h e ut e a u s r ei c h e n d e
' a:
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B e r e c h n u n g s u nt e rl a g e n gi b t . I n s ei n e m I n s ti t u t i n G ötti n g e n
st e ht u . a . ei n e V e r s u c h e ei n ri c ht u n g, ei n h al b u m e c hli e ß e n d e e
Gl ei tl a g e r — ä h nli c h wi e b ei L e o n ar d o d a Vi n ci -, d a s d u r c h e nt —
s pr e c h e n d e B et äti g u n g b e w ei st, d a ß m a n al s S c h mi e r st off di e a t -
m o s p h ä ri s c h e L u f t n e h m e n k a n n. M a n k a n n z. B. ei n L e o n h a r d a g g r e -
g at o h n e ei n e n Tr o pf e n Öl l a uf e n l a s s e n. Di e L a g er u n g di e s e r M a —
s c hi n e m u B j e d o c h s e h r s t a r k ü b e r di m e n si o ni e rt s ei n. D ar a u s g e ht
n a t ü rli c h h e r v o r, d a 3 di e B el a st u n g, di e s p e zifi s c h e Fl ä c h e n -
p r e s s u n g v o n w e s e ntli c h e n Ei nfl u ß i s t . V o r a u s s et z u n g d af ü r, d a ß
m a n mit L u f t s c h mi e r e n k a n n, si n d h o h e D r e h z a hl e n u n d ni e d ri g e
s p e zifi s c h e Fl ä c h e n p r e s s u n g e n. W e n n m a n e s k o n s t r u k ti v ri c h ti g
. ‘ r f - fl I _. _ 1 _ _ 1 _ ‘ I f j l ‘ ” 5 7 1 1 1 : " ‘‚‘ .‘ .' J „ ‚ z u r T‚' 1 ‚ u ‚ ‘ l . l i . „
_ ‚ .‚ ‚ _‘ ‚ _ ‘ . " ‚ V n i m " .„-r' m. F F”: W " z '- = 4 ” " ' v . --*':»- i -' Ei s e n: -.
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m a c ht, k a n n m a n d e n ni e d ri g vi s k o s e n S c h mi e r st off l u f t a n w e n d e n. . Ü
Hi e r li e g e n n a t ü rli c h g e wi s s e Gr e n z e n v o r. J e h ö h e r di e s p e zi fi -
s c h e Fl ä c h e n p r e s s u n g i s t , j e ni e d ri g e r di e Gl eit g e s c h wi n di g k eit e n “
si n d, u m s o z ä hfl ü s si g e r m u ß i c h m ei n e n S c h mi e r st off a u sl e g e n.
A n d e r e r s eit s h a b e n n a t ü rli c h a u c h. E n e r gi e v e rl u st e ei n e n Ei nfl u ß
d a r a uf, d e n n j e z ä hfl ü s si g e r ei n Öl i s t , u m s o g r ö ß e r i s t s ei n e
i n n e r e R ei b u n g, u m s o g r ö ß e r si n d E n e r gi e v e rl u st e. G r u n d s ät z -
li c h m u ß m a n s a g e n, d a s Öl m u ß s o z ä hfl ü s si g wi e n öti g u n d s o
d ü n nfl ü s si g wi e m ö gli c h a u s g e w ä hlt w er d e n. M a n k a n n ni c ht di e
kl ei n e l ei c h t b el a s t e t e S pi n d el ei n e r T a s c h e n — o d e r Ar m b a n d u hr
mit H ei ß d a m pf z yli n d e r öl s c h mi e r e n o d e r d e m s c h w e r b el a st et e n
S c h w u n gr a d ei n e r F ö r d e r m a s c hi n e i m B er g b a u ei n l ei c h t e s S pi n d el — J
öl a n bi et e n. D a s g e ht ni c h t ! M a n m u ß e s ri c h ti g r e c h e n, u n d i c h
m ö c ht e g r u n d s ät zli c h b et o n e n, d a ß e s t e c h ni s c h u n b e g r ü n d et i s t ,
v o n ei n e m g ut e n o d e r s c hl e c ht e n S c h mi e r st off z u s p r e c h e n. E s
gi b t n u r ei n e n g e ei g n et e n o d e r ei n e n u n g e ei g n et e n S c h mi e r st off.
W e n n m a n e s t e c h ni s c h . ri c h ti g m a c h e n w i l l , d a n n h ei ßt ri c h ti g
s c h mi e r e n z fl n e n ri c h ti g e n S c h mi e r s t o f f i n d e r ri c h ti g e n W ei s e
u n d M e n g e z u r ri c h ti g e n Z ei t a n di e ri c h ti g e S t ell e z u b ri n g e n ". _
D a s i s t d a s g a n z e G e h ei m ni s!
W e n n‚ wi r u n s z. B. a uf g r u n d d e r V o g el p ol s c h e n V e r s u c h s m o d ell e d e n
S c h mi e r s c hi c ht d r u c k ü b e r d e r L a g e r s c h al e a uf z ei c h n e n, e r gi b t 3 1 °,
f ol g e n d e r K ur v e n v erl a uf; E s m u ß si c h i n d er S c h mi er s c hi c ht ei n 3 g,
Dr u c k b er g a u s bil d e n, d a mit wi r ei n e ri c h ti g t r a gf ä hi g e S c h mi er- ä ?
s c hi c ht h a b e n. Di e s i s t a u c h. d a v o n a b h ä n gi g, a n w el c h e r S t ell e
wi r d e n S c h mi e r st off z uf ü hr e n. W ür d e m a n a n f al s c h e r st ell e di e ' fi ä
r."
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{Ü B o hr u n g a n bri n g e n, w ür d e d er S c h mi er st off g ar ni c ht e r st hi n ei nr
j ; k o m m e n. S et z e n wir d a g e g e n di e B o hr u n g e n- di e ri c hti g e St ell e,
g u n d z w ar d a hi n, w o d er Dr u c k ei n e n n e g ati v e n W ert a n ni m mt, b e —
_;1 k o m m e n wi r d e n S c h mi e r st off a u c h hi n ei n.
Di e A u s bil d u n g d e s D r u c k p ol st e r s, d e s D r u c k v e rl a uf e wi r d d u r c h
5 d i e A n b ri n g u n g v o n S c h mi e r n nt e, di e h e ut e l ei d e r i m m er n o c h g e —
f b a ut w e r d e n, s e h r e r h e bli c h g e s t ö r t ; b ei w eit e m w er d e n ni c ht di e
f g h o h e n W ert e e r r ei c ht, al s o u n g ü n sti g er e B e di n g u n g e n f ü r di e Zu —
g f u hr d es S c h mi er st off e s g eli ef ert. D a b ei i st gr u n d s ät zli c h z u
z} b et o n e n, d a ß k o n str u kti v e M ä n g el e u c h ni c ht d ur c h ei n e n n o c h e o
g h o c h g e z ü c ht et e n S c h mi er st off a u s g e gli c h e n w er d e n k ö n n e n.
Di e ei n z el n e n Z u st ä n d e d e r R ei b u n g b z w. S c h mi er u n g z ei g t I o n e n
I; _ a u c h ei n e K ur v e, di e n a c h d e m d e ut s c h e n. R ei b u n g s — u n d S c h mi e-
, 5r u n g ef or s c h er St ri e b e c k b e n a n nt wi r d. Hi e r si n d ü b er d er Gl eit —
; g e e c h ui n di g k eit di e R ei b u n g s z a hl e n a uf z utr a g e n. B ei ei n er Gl eit —
‘ Jf g e s c h wi n di g k eit gl ei c h H ull si n d di e R ei b u n g s z a hl e n s e hr h o c h.
9 5 8 1 6 v erl a uf e n d a n n g er a dli ni g s e hr s c h n ell n a c h u nt e n, w er d e n
s c h n ell kl ei n e r , bi s wi r a n ei n e r S t ell e a u s d e r g e r a d e n Li ni e
i n ei n e g e b o g e n e Li ni e ü b e r g e h e n. Wi r k o m m e n a u s d e m G e bi et
d e r G r e n z r ei b u n g i n d a s G e bi et d e r Mi s c h r ei b u n g. Si e k ö n n e n d a n n
5 „ f e s t s t ell e n , d a ß d e r R ei b u n g s w e rt ei n e n ti e f s t e n P u n kt a n ni m mt
E' u n d d a n n wi e d er a n st ei gt. Er err ei c ht d a n n all er di n g s ni c ht m e hr
d i e h o h e n A nf a n g s w e rt e, wi e wi r si e b ei d e r Gl eit g e s c h mi n di g -
k e i t gl ei c h N ull h a b e n.
5 Di e Fl ü s si g k eit sr ei b u n g i st d a d ur c h d efi ni ert, d a ß wir i n di e —
” 5 8 6 m Z u st a n d, d e n wi r a u c h d e n h y d r o d y n a ni s c h e n S o h mi er u n g s z u —
i g et a n d n e n n e n, ei n e v ölli g e Tr e n n u n g d e r a uf ei n a n d e r gl eit e n d e n
- E Fl ä c h e n h a b e n. D a s i st d er I d e al z u st a n d, d e n wir a n str e b e n. m ü e-
ä e e n.
fi Si e wi s s e n si c h e r, d a ß a u c h di e b e st b e a r b eit et e O b e rfl ä c h e ni c h t
?:i d e a 1 gl a t t i s t , s o n d er n i n e nt s pr e c h e n d er V er gr ö ß er u n g ei n G e —'
Eg e bir g e mit B er g s pit z e n u n d T äl e r n i s t . K h m m e n. wir a u s d e m G e bi et
n d e r Fl ü s si g k eit s r ei b u n g h e r a u s, k o m m e n wi r i n d a s G e bi et d e r
g e d e c h r ei b u n g, w o wi r b e r ei t s B er ü hr u n g e n d e r S pit z e n d e r O b er —
*‘l ä c h e nr a u hi g k eit b e k o m m e n. Di e s e er h alt e n i n G e bi et d er Gr e n z-
r ei b u n g g ef a h r b ri n g e n d e Gr ö ß e n. W e n n j e t z t di e s e S pit z e n d e r
g a b erfl a c h e nr a u hi g k eit si c h b er ü hr e n, d a n n s c h er e n si e e nt w e d er
" v “ L ' K ‘ I F I W 4 ‘ T W ' Y ‘ m ’ fi H ‘ 7 ' " ’ " ' T ’ _‘ ' ' ’ ' ' ‘
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a b - wi r fi n d e n d a s d a n n al s M et all a b mi e b i m Öl s u m pf — o d er si e
v e r s c h w ei ß e n k u r z f ri s ti g u n d r ei ß e n‚ wi e d e r l o s — d a s gi b t d a n n
a u c h M et all a b ri e b - o d e r si e v e r s c h w ei ß e n s o g r ü n dli c h, d a ß di e
B e w e g u n g a u f h ö r t . D a n n h a b e n wi r d a s, w a s d e r M a s c hi n e n m a n n al s
d e n g ef ü r c ht et e n F r e s s e r b e z ei c h n et. E s k o m mt al s o e nt s c h ei d e n d
d a r a uf a n, d a B wi r v o n d e r K o n st r u kti o n u n d v o n d e r A u s w a hl d e s
S c h mi e r st off e s h e r m ö gli c h st v oll s t ä n di g i m B e r ei c h d e r Fl ü s si g —
k eit sr ei b u n g, d e s h y dr o d y n a mi s c h e n S c h mi er u n g s z u st a n d e s, si n d.
D ur c h g e ei g n et e k o n st r u kti v e M a ß n a h m e n i s t z u e r r ei c h e n, d a ß d a s
g ef ä h rli c h e G e bi et d e r G r e n z r ei b u n g s c h n ell d u r c hl a uf e n wi r d,
d a ß al s o d e r K u r v e n a st d e r G r e n z r ei b u n g m ö gli c h st di c h t a n di e
S e n k r e c ht e h er a n k o m mt. M a n k a n n a u c h d u r c h di e Z uf ü h r u n g d e s
S c h mi e r st off e s d af ü r s o r g e n, d a B ei n e a u s r ei c h e n d e V e r s o r g u n g
d er S c h mi e r st ell e d a i s t . A u ß er d e m m u B m a n b e r ü c k si c hti g e n, d a ß
wi r b ei d e r K o n st r u kti o n di e B e di n g u n g e n d e r I n st a n d h alt u n g b e —
r ü c k si c hti g e n, d a ß al s o di e V e r s o r g u n g d e r S c h mi e r st ell e n mit
S c h mi e r st off mit d e m g e ri n g st m ö gli c h e n A r b eit s a uf w a n d d ur c h g e —
f ü h r t w er d e n k a n n.
A u c h hi e r z u ei n B ei s pi el , d a s all e r di n g s ni c h t a u s d e m B e r ei c h
d e r S c hi f f a h r t k o m mt, s o n d e r n a u s d e m B e r ei c h d e r L a n d wirt —
s c h aft. E s g a b ei n e K o n st r u kti o n ei n e r K a rt off el v oll e r nt e m a -
s c hi n e, di e ni c h t w e ni g e r al s 5 7 S c h mi e r st ell e n h att e, di e z u m
T eil t ä gli c h g e w a rt et w er d e n m u ßt e n. Wi e d a s i n d e r K a r t o f f el n
e r nt e a u s si e ht u n d wi e d e r v e r s c h m ut z u n g s g r a d di e s e r K a r t o f f el -
v oll e r nt e m a s c hi n e d a n n i s t , i c h gl a u b e, d a s br a u c h e i c h I h n e n
ni c ht n ä h e r a u s z uf ü h r e n. Di e F ol g e i s t , d a B m a n c h e S c h mi e r st el -
l e ü b e r h a u pt ni c h t g ef u n d e n, g e s c h w ei g e d e n n v e r s o r gt wi r d.
Z u m. a n d er e n si n d ei ni g e S c h mi e r ni p p el s o v e r s c h mit zt a n g e b r a c ht,
d a ß m a n e r s t di e g a n z e m a s c hi n e h o c h h e b e n m u ß, u m ü b e r h a u pt
h er a n z u k o m m e n.
D a s G e g e n b ei s pi el i s t di e K o n st r u kti o n ei n e r h oll ä n di s c h e n Fi r -
m a, di e ei n e s ol c h e K a rt off el v oll e r nt e m a s c hi n e f ü r ei n e Ei n s at z -
p e ri o d e w a rt u n g sf r ei z u r V e rf ü g u n g s t ell t , d. h. di e M a s c hi n e
k o m mt a u s d e r ü e r k s t a t t a uf s F el d u n d b r a u c ht w ä hr e n d d e r g e —
s a mt e n Ei n s a t z z ei t ni c ht g e s c h mi e rt z u w er d e n.
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t e r h e r st ell e n d e B et ri e b m u ß s ei n e m a s c hi n e n' mit ei n e m a u s r ei -
tf c h e n d e n S c h mi er pl a n u n d a u sr ei c h e n d e n S c h mi er u n g s e m pf e hl u n g e n
„ % a u s g er ü st et d e n V er br a u c h er n ü b er g e b e n. Ni c ht, d a ß ei n e m a s c hi n e
i fi s c h ö n z u s a m m e n g e b a ut u n d ü b er g e b e n wi r d . mi t d e r l a k o ni s c h e n B e —
s n e r k u n g: " D a m u ß a u c h n o c h Öl r ei n " . E s m u ß g e s a gt w e r d e n, w el -
{i c h e s öl , w el c h e r S c h mi e r st off u n d e s m u ß ei n S c h mi e r pl a n b ei g e —
_fif ü gt s ei n.
g L Di e s e s si n d M ä n g el, di e wi r i m m er wi e d er f e st st ell e n. D a s L et zt e
Ü üi st, d a ß d e r B et ri e b s el b e r ei n e or d n u n g s g e m ä ß e O r g a ni s ati o n s ei -? i m Sc h mi er u n gst ec h nik d ur c hf ü hrt u n d ei n e n B e a uftr a gt e n d af ür
h a t d e r a u c h di e n öti g e Q u ali fi k a ti o n b e si t z t .
Ä „ Wi r h a b e n hi e r - u n d j e t z t k o m m e i c h g a n z i n I h r e n g st e n G e bi et,
j "i n d e n B er ei c h d er S c hiff a h rt - i m Ü b er s e e h af e n R o st o c k ei n s e hr
g u t e s B ei s pi el f ü r di e N ot w e n di g k eit s ol c h e r m a ß n a h m e n z u v e r -
; Ä n ei c h n e n. E s li e f i n R o st o c k i m F e br u ar di e s e s J a hr e s ei n e l e hr —
' n' s c h a uz u di e s e m Pr o bl e m, di e j et zt s ä mtli c h e B e zir k e d er D e ut-
fi s c h e n D e m o kr ati s c h e n. B e p u bli k d ur c h w a n d ert. Si e l ö st e i m Ü b er —
. s e e h af e nR o st o c k di e Bil d u n g ei n e r s o zi ali s ti s c h e n A r b eit s g e —
s fl m ei n s c h aft ‘ S c h mi er u n g st e c h ni k' a u s, ü b er di e i c h di e P at e n s c h aft
ü b er n o m m e n h a b e. Wi r h a b e n u n s z u n ä c h st n u r d e n B e r ei c h d e r G a —
' g b el st a pl er v or g e n o m m e n u n d f e st g e st ellt, d as b ei s pi el s w ei s e dde
i öl w e c h s elfri st e n vi el z u k ur z w ar e n u n d m a n a u c h ei n e n b e s s er e n,
‘ Ö ß g e ei g n et er e n S c h mi er st off h ätt e w ä hl e n k ö n n e n. Di e Ei n s p ar u n g e n,
J _ ” d 1 e di e s e s k oll e k ti v z u m 1 5. J a h r e st a g d e r R e p u bli k a uf d e n G e-
_t b n rt st a g sti s c h l e g e n k o n nt e, si n d v o n d e r Wi rt s c h aft s k o nt r oll e
e v a n er k a n nt w or d e n. Di e Ei n s p ar u n g s m ö gli c h k eit e n n ur i n. di e s e m B e —
“ r ei c h d e s U b er s e e h af e n s b etr a g e n 5 0 0 0 0, - - M D N. Wir k o n nt e n. di e
' F Öl w e c h s elfri et e n d ur c h g e n a u e t e c h ni s c h b e gr ü n d et e A n al y s e n d e s
. c h mi e r s t o f f e s v e r d r eif a c h e n u n d wi r f a h r e n ei n w a n df r ei d a mit.
-;! e s e s i s t n u r ei n B ei s pi el!
- W e n n wi r j e t z t i n d a s G e bi et d er K oll e g e n d e s V E B xr e n b a u E b er s —
Q y w al d e k o m m e n u n d di e Kr a u s, di e v erl a d e br ü c k e n u s w. ei n m al u nt er
. di e L u p e n e h m e n, i c h gl a u b e, wi r w er d e n a u c h d a n o c h er h e bli c h e
' gfi n s p ar u n g e n e r r ei c h e n.
'Q '-. "\' n-!'
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I c h bi n s e h r e r f r e u t , d a ß i c h a uf di e s e r T a g u n g - i n k u r z e n A u sf
f ü h r u n g e n j e d e n f all s - e ui‘ di e B e d e ut u n g di e s e s Pr o bl e m e Mi nt el — ä
s e n k o n nt e. Di e s e ei n e Milli a r d e l i e g t - i m Wi rt s c h aft s g e bi et d er g E
D D R g e s e h e n - d ur c h a u s r e al d e. Wir m ü s s e n n ur di e milli a r d e a uf —‚ äh e b e n, u n d w e n n wi r di e s e s i n u n s er e m A r b eit s b e r ei c h b e a c ht e n,
w er d e n wi r x g e n ü g e n d M ö gli c h k eit e n fi n d e n, hi e r ei n e n v ol k s wi rt a h ..
s c h a f tli c h e n N ut z e n z u e r zi el e n .
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Dr. S e c z e p e ni n k, H o c h s c h ul e f ü r O k n n o ni e, S o p ot,
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n a t ü rli c h e m m m ei o n e b eit r ä s e hi el t e n di e H e r r e n
P r of. D r. H e n n e n, Di r e kt o r d e s B r a n di n g -I n stit ut e a n d e r
m H a n n o v er,
z u b e d e ut e n d e n i n d e n b ei d e: H e n ptr d e m at e n
m s e e c h nitt e n e n Fr a g e n e o'i e a n Fr a g e n d e s
w a s s er- u n d e c hit fl e nli e b m V o r m o n a t
Pr of. Dr. K a s pr o vi e z, R e kt or d er H o c h s c h ul e f ü r W o , S o p ot,‘
z ur B etri e b s or g a ni s ati o n al s Wi rt e c h eftli c h - ' '
k ei t d n k t o r ei n e n s o zi ali sti s c h e n H af e n s,
‚ . :'
5 LI n!
z u Pr a g er d er K o n z e ntr ati o n u n d Z e ntr eli n n- . . .
ti o n i n d er B a u wi rt s c h aft,
K o ntr z e v e, Di r e kt o r d e n S e e h ei m S z e n e n.
ü b e r Pr o bl e m e d e r p ol ni s c h e n S e e h e r m t -
s c h e rt,
K e s e k o v, K a n di d at d e r t e c h ni s c h e n Ii e e e n e c h att e n, h o r e k t o r d ei
I n s ti t u t e f ü r B d m e n u h üt a h rt, G o r ki, —
i n s b e s o n d e r e ü b e r di' e I e o h m fl e r n n s i n
H ai e n-i n]
'
b et ri e b d e r U d S S R,
B el mt m n, A bt eil u n g I m m a n e p ort 1. I n stit ut f ür V er k .. -_.;Ü; '
“ r e c ht e n s, l e r n e, -.""-J"
h tii e kl u n g e n v o n n a c hl e s g e r ät e n i n B al s a m . _;_.
S c h er e. Di r e kti o n d e n S e e v er k e hr e u n d d e r H et mi rt n o h aft,
R o st o c k, _ - .a n h e g e n d er I eit er e nt ui e kl u n g v o n I- -
g er ät e m u n d ' __ "
L a u er, Z e ntr al e A bt eil u n g F or s c h u n g u n d E nt wi c kl u n g n l a ut e s “
ri u n f ür V er k e hr e v e e e n. ‚4 lü b er di e P er s p e kti v e d e s Ei n s at z e s v o n L ai e: '.„i; «ei n h alt e n und den n e h m e n d-v erl es e n. 5‘. '.
m. s c h a u e. I n n er ei e n: R o st o c k, I n s mi e nr ät o n o-i n o h e r e n nt- 4 5;:
__
. ü b er W e m : v o n W o r u mn H a n d b etri e b.
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Z u d e n i n d e n b ei d e n H a u pt r ef e r at e n b e h a n d elt e n Pr o bl e m e n s p r a c h
P r of. D r. H g g s e n.O I n b ei d e n V ortr ä g e n hi e ß e s - s o f ü h rt e er a u s - , d a ß b ei m G üt er-u m s c hl a g i m S e e h af e n all e s k o m pl e x g e s e h e n w er d e n m u ß. D a s i s t‘ ri c h ti g , a b er wi c hti g i s t e s, all e K o m p o n e nt e n i n i hr e m G e wi c hti a uf ei n a n d er a b z u sti m m e n. "I st d e n n ei g e ntli c h d er Kr a n f ü r d e n' U m s c hl a g s pr o z e ß b e sti m m e n d ?" E nt s c h ei d e n d i s t d er G a n g i m d e hiff!
i Di e mt wi c kl u n g d er Kr a n e f ü h rt e z u ei n e r g e wi s s e n Ü b er z ü c ht u n g.L Di e St ei g e r u n g d e r H u b g e s c h wi n di g k eit b e wi r kt e ä ei c h z ei ti g a u c h1: ei n e n m e r kli c h e n A n sti e g d e r A n s c h aff u n g s - u n d t ri e b a k o st e n.
D er N ut z e n ei n e r g e st ei g e rt e n H u b g e s c h wi n di g k eit i s t d e s h al b s e h r
f r a gli c h z u m al d e r a ß b ei m U m s c hl a g ni c h t b ei m K r a n, s o n d er ng i m. S c hiff li e gt. A us ese m Gr u n d e h at man i m. H af e n Br e m e n di eT! Kr a u s w e s e ntli c h v e r ei nf a c ht, d er e n H u b g e s c h wi n di g k eit g e s e n ktu n d d a mit di e A n s c h aff u n g s k o st e n a uf et w a di e H älft e ( v o n 3 5 0 0 0 0, -e nf 1 5 0 0 0 0, - Ill ) g e s e n kt.
‚ I m w eit e r e n V e rl a uf b e r ü h rt e H a u s e n di e P r o bl e m ati k d e r st ä n di g' st ei g e n d e n S c hiff s g r ö ß e n, w o b ei si c h di e R e e d er b e w u ßt o d e r u n -‚ b e w u ßt v o m F r o u d e' s c h e n G e s et z l ei t e n l a s s e n u n d s t ell t e di e_ Fr a g e, o b es ri c hti g s ei, si c h i m. B o st o c k er fi e s e n a uf 3 o ooo —
L‚ 5 T o n n er z u b e s c h r ä n k e n. S o d a n n k a m e r a uf di e Fr a g e " H af e nl cr a no d e r B o r d g e s c hi r r " z u s p r e c h e n.
Di e K o n k u r r e n z u nt e r d e n w e st e u r o p äi s c h e n S e e h äf e n di e H ä-*.f f e n d a z u, Kr a n e v o r z u h alt e n, s el b st w e n n ei n ei n z el n e r af e n a u c h
L. d a r a uf v e r zi c ht e n m ö c ht e. I n d e n U S A gi b t e s ei n d e r a rti g e s P r o -' b l - ni c ht, d e n n di e H äf e n li e g e n d o rt w eit e r a u s ei n a n d er u n dei n e K o n k urr e n z, wi e i n W e st e ur o p a, f e hl t .
L uf d a s B o r d g e s c hi r r wi r d m a n ni c h t v e r zi c ht e n k ö n n e n, w e n n di eH a n d elfl ott e H äf e n a nl a uf e n s oll , di e ni c h t mi t Kr a n e n a u s g e-.- r ü st et si n d, wi e d e s z. B. h ä ufi i n af ri k a ni s c h e n H äf e n - et w ai nG h a n a, T o g o o d er a n d er G ol ” st e - d er F all i s t . Hi e r e r -f ol g t d e r U m s c hl a g a uf d er R e e d e ü b er L ei c ht e r mitt el s B or d g e-
s c hi r r . Oft g e h e n d a b ei g r ö ß e r e T eil e d e r L a d u n v e rl o r e n. D ui s t z w ar u n r e nt a b el, a b e r d e r U m s c hl a g n u B g et ä i g t w er d e n u n d
a n d e r e I ö gli c h k ei t e n gi b t e s ni c h t .
I M a n s oll t e al s o d a n a c h st r e b e n, si c h v o m L a u e s c hi r r s o w eit wi e-i ‘ m ö gli c h fr ei z u m a c h e n, e s s ei d e n n, d a B S c h w er a st e n z u b e w e g e n-. si n d - a b er a u c h d af ü r gi bt e s b e s o n d er e Kr a u s o d er b e s o n d er e sI' B o r d g e s c hi r r. E s i s t j e d o c h w eit e r z u b e d e n k e n d a ß d er S e e h af e nni c ht n u r v o n S c hiff e n d er ei e n e n Fl ott e a n g el a uf e n wi r d, s o n —
d e r n d a 6 e r a u c h a u sl ä n di s c h e c hi f f e a bf e rti g e n m u B. Di e s e S c hi f -
.- *. 2t e z u b e di e n e n i s t ei n e A uf g a b e, di e v e r a nl a s s e n k a n n a u c h' I n a n d h’ e n ev o r z u h al t e n . N a c h d e m z w eit e n W el t k ri e g e h a t t e n si c h1j di e A m eri k a n er d a z u g e ä u ß ert, wi e si e i n d e n e ur o p äi s c h e n H äf e n,
_. ' *‘i n d e n e n di e Kr a n e z e r st ö rt w ar e n mit El u rf ö r d e r g e r ät e n ( b e -s o n d e r s mit G a b el st a pl e r n ) s e h r vi el h ö h er e L ei st u n g e n e r zi el -- ‚ wi e‘ n al s mit ö ß er e n Kr a n e n u n d d e r gl ei c h e n. Di e Wi rt s c h aftli c h -. k e i t m ü s s e s o g ar ni c ht s o s e hr b ei m Kr a n li e g e n. N at ü rli c h-. *.l _ 1 ä n gt di e s a u c h d a v o n a b, w el c h e G üt er u m g e s c hl a g e n w er d e n.
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Di e Fr a g e d e r F a h r g e s c h wi n di g k eit d e r S e e s c hiff e d ü rf e ni c h t ü b e r -
s c h ät zt w er d e n. Di e h ö h er e G e s c h wi n di g k eit e rf o r d e r e s o vi el B e h r -a n h a n d i m A nt ri e b, d a 8 e s wi e d er wi rt s c h aftli c h wi r d, l a n g s a m erz u f a h r e n. Di e G e s c h wi n di g k eit d er gr o ß e n S c hiff e ( T a n k er u n dB ul fi r a c h t e r ) li e g e n h e ut e z wi s c h m 1 A u n d 1 7 K n ot e n. I n s e h rvi el e n H äf e n si n d di e Li e g e z eit e n n o c h a u ß e r o r d e ntli c h g r o ß.S el b st i n I n di e n ( B o m b er u n d K al k utt a ) si n d Li e g e s eit e n v o n vi e rW o c h e n k ei n e S elt e n h eit. D er N ut z e n d e r h ö h er e n F a h r g e s c h wi n di g -
k ei t wi r d o f t d u r c h di e b e a c h tli c h e n H a f e nli e g e z ei t e n a uf g e h o b e n q v,
Z u m S c hl u ß s ei n e s Di s k u s si o n s b eit r a g e s s t ell t e P r of. H e n s e n di eF r a g e, w a s d e n n n u n i m H ef e n v o r d ri n gli c h w ä r e, u n d g a b d a r a uff ol g e n d e A nt w o rt:
V o r di n gli c h si n d di e A n w e n d u n g ei n e r wi r t s c h a f tli c h e r e n U m s c hl a g s —t e c h ni k, a b e r a u c h di e V er m e hr u n g d e r L ö s c h pl ät z e u n d d e r Fl ä -
c h e n z u r U nt e r b ri n g u n g d e r G üt e r s o wi e H ö gli c h k eit e n z u r Z wi -
s c h e nl a g e r u n g. E s i s t ei n e I d e al v o r st ell u n g, d a 8 m a n di e G üt e ri n d e m A u g e n bli c k b e k e n nt, i n d e m m a n si e b e n öti gt u n d a b n e h m e nk a n n. D a s g i l t s o w o hl f ü r di e V e r k e h r s k u n d e n al s si c h f ü r di eV e r k e h r s b et ri e b e. B ei M a s s e n g üt er n wi r d d a s m ei st ni c h t m ö gli c hs ei n. E s wi r d al s o ei n e L a g er u n g d e r G üt e r e r f o r d e rli c h , u n d e sgi b t a u c h W a rt e z eit e n d e r d a s S e e s c hiff b e di e n e n d e n ’It r a n s p o rt -mi t t el . I n H a m b ur g m ü s s e n 5. 3. i m m er g e n ü g e n d Bi n n e n s c hiff e d as ei n, di e h elf e n, d e s S e e s c hiff s c h n e l a b z uf a rti g e n. Di e I a r t e -z eit e n w er d e n e b e n g et r a g e n. A h nli c h e s g i l t a u c h f ü r d e n K r a n.Di e A u sl a st u n g ei n e s ei n z el n e n Kr a n e s i s t o f t a u ß e r o r d e ntli c hg e ri n g, a b e r z u m Z w e c k e d e r s c h n ell e n A b f e r ti d e r S e e s c hif —f e m ü s s e n g e n ü g e n d Kr e n e v o r g e h alt e n w er d e n. w e c k m ä ßi g i s te s d e s h al b di e Kr a n e s o z u g e st alt e n, d a ß si e v o n ei n e m K ai z u ma n d er e n v e r s et zt w er d e n k ö n n e n, u m I n v e s ti ti o n e n z u s p a r e n.
Z u m V o rt r a g v o n H e r r n Di r e kt o r O m a n n e r kl ä r t e P r of. B o n s ai, d a 8e r mit d e s s e n A u sf ü h r u n g e n i m w e s e ntli c h e n k o nf o r m g e h e. U nt e ra n d er e m s t ell t e e r di e Fr a g e o b m a n mi t d e n a u s d e n V er s u c h e n
g e w o n n e n e n E r g e b ni s s e n a u c h i n J e d e m B ell e d a s e r r ei c h t w a s m a nz w e c kt, u n d o b m di e N at u r v o r g ä n g e a u c h wi r kli c h e e r -f a ß t . W e n n H e r r O m a n n a u c h b et o nt e, d a B di e h k e n nt ni s s e i mFl u B b a u w eit e r al s i n S e e b a u si n d, s o gi b t e s d o c h a u c h hi e rn o c h S c h wi e ri g k eit e n, i n s b e s o n d er e, w o G e s c hi e b efr a o ht, S c hli c ku n d f ei n e s M at e ri al ei n e R oll e s pi el e n.
A u s g e h e n d v o n d e m i m V o rt r a g a n g ef ü h rt e n B ei s pi el d e s H af e n sTi m m e n d o rf b e m e r kt e H e n s e n, d a 8 b ei J e d e m B a u w e r k di e F r a g e g e - i’ _ _s t ell t w er d e n s oll t e wi e gr o ß d e s s e n N ut z e n i s t , u n d o b m a nni c h t mit B e r a r b eit e n, di e w o hl ö f t e r e r f o r d e rli c h w er d e n,a b er i m ende e kt billi g er s ei n k ö n n e n, das gl ei c h e Er g e b nis mit
f‘
g e ri n g e r e m A uf w a n d e r r e c h e n k a n n. I n d e r R e g el i s t ei n e s ol c h e
Alt g r n ati v u nt e r s u c h u n g n ot w e n di g, u m d e n h ö c h st e n N ut z e n z u e r -z e a n.
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i A n di e S pit z e s ei n e r A u sf ü h r u n g e n s t ell t e K a s o wi c z di e F r a g e:
i " n a c h w el c h e n P ri n zi pi e n s oll ei n H af e n v e r w e u n d b e wi r t -I.‘i
s c h sft et w er d e n ? " E r di s k u ti e r t e d a n n di e g’ u n dl e g e n d e n U nt e r -s c hi e d e i n d e r B e wi rt s c h aft u n g k a pi t ali s ti s c h e r u n d s o zi ali s ti -
s c h e r B et ri e b e. D er k a pi t ali s ti s c h e B et ri e b wi r d v o m P ri n zi p d e ri uf w a n d s wi rt s c h aft b e h e r r s c ht, j e d o c h e r h äl t d a s P ri n zi p d e r E r -
5 f ol g s wi r t s c h a f t ei n e st ei g e n d e B e d e ut u n g. Hi e r b ei s pi el e n di e
Pr o bl e m e d e r Ei g e n wi r t s c h a f tli c h k ei t u n d d e r K o st e n d e c k u n g ei n eb e d e ut e n d e R oll e . I n s o zi ali s ti s c h e n B et ri e b d o mi ni e rt d a g e g e n
E
v o n v or n h er ei n d a s P ri n zi p d er K o st e n d e c k u n g.
D er “ s c h n ell e H af e n " i s t ei n S c hl a g w o rt i m K o n k u r r e n z k a m pf d e rk a pi t ali s ti s c h e n H äf e n u nt e r ei n a n d e r s o wi e g e g e n ü b er d e n s o -
zi ali s ti s c h e n H äf e n. U nt e r s o zi ali s ti s c h e n P r o d u kti o n s v e r h ält -
_. ni s s e n i s t d e r " s c h n ell e H af e n " A u s d r u c k d e s B e st r e b e n s ei n e rp r o m pt e n
B e di e n u n g r d e r
ei g e n e n V ol k s wi rt s c h aft b z w. d e r V ol k s -
wi rt s c h aft e n d er a n sitl ä n d e r u nt e r A uf r e c ht e r h alt u n g ei n e rm ö g l i t v oll m K o st e n d e c k u n g. Di e w eit v e r z w ei gt e St r u kt u r d e r
i m K o n k u r r e n z k a m pf a r b eit e n d e n H af e n di e n st u nt e r n e b m u n g e n e r -
l a u bt e s k a u m d e n v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n W e rt d e r H af e n di e n st ei n d er k a pit ali sti s c h e n Wirt s c h aft s or d n u n g f e st z u st ell e n. Es
i s t b e r ei t s t h e o r eti s c h s c h w er u n d p r a kti s c h b ei n a h e u n m ö gli c h,di e v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n K o st e n d e s U m s c hl a g s pr o z e s s e s i n di e -
s e n H äf e n z u e r mi t t el n . D er W e rt d e r L ei st u n g e n v o n H af e n s p e —
‚ di ti o n , St e u e r ei, M a kl e r ei u s w. i s t b ei d er Vi el z a hl g e h ei m erR a b att e u n d i n di vi d u ell e r i h n e n h u n g e n k a u m z u e r r e c h n m.
D a s s o zi ali s ti s c h e P ri n zi p d e r K o st e n d e c k u n g, d e r m s t a t t u n g
d e s v oll e n W ert e s d e r H af e nl ei st u n g d u r c h S c hi f f u n d L a d u n g,
i s t d a s z w eit e P ri n zi p d e r s o zi ali s ti s c h e n H af e n wi rt s c h aft.D er G e g e n s at z z wi s c h e n d e m s o zi ali s ti s c h e n P ri n zi p d e s s c h n el -
l e n H af e n s - d e r m a xi m al e n v ol k s wi r t s c h a f tli cl n n E f f e k ti vi t ä t -’ u n d d e m P ri n zi p d er b et ri e b s wi rt s c h aftli c h e n K o st e n d e c k u n g m u ß
hi e r ü b e r b r ü c kt w e r d e n. D er b e t ri e b s wi r t s c h a f tli c h e n R e n t a bili -
t ä t m u B ei n e di al e k ti s c h e , el a sti s c h e A u sl e g u n g g e g e b e n w e r d e n.
J E s gi bt d r ei v er s c hi e d e n e k al k ul at o ri s c h e Gr u n d s ät z e, w el c h e
‚x ei n e u n b e di n gt e o d e r ei n e b e di n gt e K o st e n d e c k u n g e r r ei c h e n_' l a s s e n, u n d z w ar
1 . di e v oll e K o st e n d e all e r B e t ri e b s k o s t e n ei n s c hli e ß -li c h i m o r ti s a ti o n u n d e r zi n a u n g d e r G r u n d mitt el,‘ _ 2. di e K o st e n d e cl m n g o h n e A m orti s ati o n u n d V er zi n s u n g. u n d
3. l e di gli c h di e D e c k u n g d e r B et ri e b s k o st e n ei n s c hli e ßli c h‘ ei n e s a n g e m e s s e n e n i k k u m ul ati o n s s at z e s.
- ‚ Bi e r li e g e n di e S c h nitt p u n kt e d e s L u s gl ei c h s z wi s c h e n v ol k s -wi rt s c h aftli c h e r R e nt a bilit ät d e s T r a n s p o rt s u n d s ei n e s Bi n d e -‚i
„ 5 1 1 m.
d e s H e f e n s „ ei n e r s ei t s u n d d e r b e t ri e b s wi r t s c h a f tli c h e n
‚ oll r e n t a bili t ä t d e s H af e n s a n d e r e r s eit s. Hi e r li e g t a u c h d e rgi n s at z p u n kt f ü r ei n e r ati o n ell e el a sti s c h e V e r k e h r s p oliti k.;. Mitt el s Fi n g e r s pit z e n g ef ü hl u n d e m pi ri s c h e r F or s c h u n g m u ß hi e r1 f v o n F all z u F all ei n e L ö s u n g g ef u n d e n w er d e n.
.-- I m R ef e r at v o n H err n B a b st w ur d e d a s W elt e n d e s K o n z e nt r ati o n s -
u n d Z e nt r ali s ati o n s g e s et z e s ri c h ti g g e w e rt et. D a s Wi r k e n d e s_Ä „ k e n z e ntr ati o n e g e s et z e s z u s a m m e n mit d e r t e c h ni s c h e n E nt wi c kl u n g
‚ I
‚ ' I z
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u n d d er d ar a u s wi e d er r e s ulti er e n d e n Pr o bl e m e gi bt d er H af e n p oli- g'ti k di e Ri c ht s c h n u r. Hi e r m u B d a s P ri n zi p d er mi kr o ö k o n o mi s c h e n . r r.B et ri e b s wi rt s c h aftli c h k eit mit d e n n a h e ö k o n o ni s c h e n I nt e r e s s e n ' ' '_d er V ol k s wi rt s c h aft i n Ei n kl a n g g e br a c ht w er d e n. E s m u B st ä n di g 4'!
u nt e r s u c ht v e r d e n, w el c h e s P ri n zi u nt e r d e n g e g e b e n e n V e r h äl t - _l;
ni s s e n d e n V o r r a n g v e r di e n t , o b e m ö gli c h st v oll e b e t ri e b s wi r t s
s c h a f tli c h e R e n t a bili t ä t o d e r ei n e b e s c h r ä n kt e b e t ri e b s vi r t s c h a f „' c‘li o h e R e n t a bili t ä t z u m N ut z e n d e r v ol k s wi r t s c h a f tli c h e n R e nt a bi — ll i t ä t d e n V orr a n g v e r di e nt. Di e B et ri e b s o r g a ni s ati o n d e s H af e n s 1........ ‚ s pi el t d a b ei ei n e w e s e ntli c h e R oll e u n d di e O r g a ni s ati o n sf o r m - I5 _k a n n hi e r al s f ö r d e r n d e r o d er n e h m e n d er F a kt o r Ii r k e n . . _".'
D r, S z g z e g a ni a k f ü h rt e, a n k n ü pf e n d a n d e n V o rt r a g v o n B a b st u n d .‚ _e n c n s i t r a g v o n K a s p r o wi c z, z u Fr a g e n d e r K o n z e ntr a — ‚‘ 1 .ti o n u n d Z e n t r ali s a ti o n d e r H af e n si rt s c h aft f ol g e n d e s a u s: ”'
H err B a b st s pr a c h ü b er di e K o n z e ntr ati o n i n d e n H äf e n Gr o ß bri- {T‘—t a n ni e n s wi e a u c h ü b er d a s n e u e v o r b e r eit et e i ut o n o mi e g e s et z i nF r a n k r ei c h. I n b ei d e n L ä n d er n, b e s o n d er s a b er i n G r o ß b rit a n ni e n. I; i :wi r d s e hr d e utli c h di e F or d er u n g n a c h Z e nt r ali s ati o n d e r Di a - ‚ 15p o siti O n u n d d e r A u sf ü h r u n g d e r H af e n di e n st e g e s t ell t . I n d e n . w "w e st e u r o p äi s c h e n H äf e n k o m mt m a n j e t z t a uf d e n gl ei c h e n W e g, d e n gdi e s o zi ali sti s c h e H af m wi rt s c h aft v o n A nf a n g a n b e s c h ritt e n h a t “ ;I m H af e n n u ß ei n B e wi rt s c h aft e r s ei n, w el c h e r ni c ht n u r di e '-F u n kti o n d e r wi r t s c h a f tli c h e n V e r w alt u n g d e s V er m ö g e n s d e s H e — '-f e n a ü b er w a c ht, s o n d er n a u c h di e A uf si c ht ü b er di e A u sf üll u n g _' '-d er H af e n di e n st e a u s ü bt. Di e H af e n v er u elt u n g k a n n si c h ni c ht 1- 4‘n u r n a c h d e n l o k al e n I nt e r e s s e n d er H af e n st a dt ri c ht e n u n d n a c h „ f ’d e n I nt e r e s s e n d e r K u n d s c h aft, si e m u ß vi el m e h r di e I nt e r e s s e n 'd e r g e s a mt e n V ol k s wi rt s c h aft v e r t r e t e n . E s b e st e ht al s o di e N ot - _ ..'‚'w e n di g k eit d er Ei n b e zi e h u n g d e s H af e n s i n di e g e s a mt e Wi r t s c h " _ 1:u n d T r a n s p o r t p oli ti k d e s St a at e s. D e s w e g e n b ef ol g e n J e t z t a u c h 'd a s e n gli s c h e u n d d a s v o r b e r eit et e f r a n z ö si s c h e G e s et z u n v e r - "'-* s c hl ei ert ei n e st är k er e St ell u n g d e s öff e ntli c h e n S e kt or s, d. h. , 1.ei n e n e nt s c h ei d e n d e n Ei nfl u ß d e s St a at e s a uf di e F u n kti o n u n d ‚ 1‘ C:di e mi ni c kl u n g d er H äf e n. W e n n d er st a at a u s s ei n e n H a u s h alt j .- -s o e n or m e S u m m e n f ü r d e n A u s b a u d e r H äf e n z u r V e rf ü g u n g s t ell t , _j .' r' .k a n n a u c h di e R e gi er u n g ei n e s k a pit ali sti s c h e n St a at e s ni c ht u nf'.i nt e r e s si e rt d ar a n s ei n, wi e u n d w of ü r di e s e S m n m e n v er w e n d et 5;...-w e r d e n. D e s h al b di e T e n d e n z ei n e s di r e kt e n Ei n g ri f f s d e s 8 t e n .i n di e B el a n g e d e r H af e n wi rt s c h aft. D a s s o zi ali s ti s c h e P ri n zi -d e r z e nt r al e n k o m pl e x e n L e n k u n g d e r H af e ni n v e stiti o n e n wi r d o :
si c ht ä c h a u c h i n d e n k a pit ali sti s c h e n St a at e n al s u n u n g ä n gli c h.e n g e s a n. -- ‘
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W e n n wi r ü b e r di e A u s r ü st u n g d e s H af e n s s p r e c h e n, m ü s s e n n o c h _’ "ei ni g e S c h wi e ri g k eit e n di s k uti e rt w er d e n. I n d e n R ef er at e n u n da u c h i n d e r Di s k u s si o n k a m z u m i u s d r u c k, d a ß e s f ü r d e n H af e n w e r -
h ält ni s m ä ßi g l ei c h t i s t , ei n e Er h ö h u n g d e r U m s c hl a g s g e s c h wi n di - _
k ai t u m 1 0 0 P r o z e nt z u e r r ei c h e n, w e n n di e hi e r f ü r b e n öti gt e n - '
r e s ti ti o n e n b e r ei t g e s t ell t w e r d e n. _ .
D i e m i l t
j e d o c h n u r f ü r d e n di r e kt e n U m s c hl a g. D er H af e n k a n n
v o r ” t ni s m ä ßi g l ei c h t i n di e L a g e v e r s e t z t w e r d e n, s e h r s c h n ell
z u a r b eit e n, u m di e U m s c hl a g s g üt e r i n d e s Hi nt e rl a n d a b z u f e r ti -
g e n - h ä ufi g i s t d a s Hi nt e rl a n d ni c h t i n d e r L e g e, di e s e e n e r -m e n G üt er m e n g e n e b e n s o r a s c h i n M pf a n g z u n e h m e n. i n s di e s e r
Di s k r e p a n z gi b t e s l e di gli c h d e n A u s w e g, d a ß di e t e c h ni s c h e i n s -
r ü st u n g d e s H af e n s d e r a rt g e pl a nt wi r d , d e ß i m Di r e k t m c hl
t ä gli c h n u r s ol c h e l a n g e n z u m V er s a n d k o m m e n, di e d a s Hi n t e r e n d
a uf n e h m e n k a n n. D er R e st a b e r Iii ß t e , d a d a s B e e s o hiff ni c h t l i n -g e r i m H ef e n li e g e n k a n n, ü b e r L a g e r g e n o m m e n w er d e n.
E s h e m mt al s o d a r a uf a n, ei n O pti m u m z wi s c h e n Di r e kt u n s c hl a g _u n d i n di r e k t e n U m s c hl a g z u fi n d e n u n d n a c h di e s e n K ri t e ri e n e n o h -
di e t e c h ni s c h e i n s r ü st u n g d e s H af e n s ei n s c hli e ßli c h s ei n e r L e -
g e r k a p a sit ät z u pl a n e n.
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f ü g u n g st e h e n d e n W a g g o n p w k s. W e n n wi r h e ut e ei n e U m s c hl e g s g e-
s c h wi n di g k eit i n H a s e e n g uti m p o rt v o n et w a 3 0 0 0 t / d h a b e n u n d
ei n e V e r d o p p el u n g d e r U m s c hl e g s g e s c h wi n di g k eit e n et r e b e n, e oe r e b e n si c h d a r a u s b e sti m mt e F ol g e f ü r b a h n s eiti g e I m i -
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‘-;‚H_. _’ t e r w ur d e g efr a gt o b di e s br H a u pt di s p et c h er a u c h i n fi n a n —* l e n Ir a g e n E nt s c h ei d u n g s b ef u g ni s h at. D e nit w ür d e di e s eri m " ü b e rf o r d e rt s ei n. E s g e n ü gt u n s, w e n n d er H a u pt di s p et c h erd e n p ol ni s c h e n H äf e n o p e r ati v d a s l et zt e W ort h at, w a s di e3 ; ‚ . s ati o n d er H ei m a r b eit b e t ri f f t . r ü r di e E nt s c h ei d u n g e n7+1 „ K o st e n - u n d fi n a n zi ell e n Fr a g e n si n d di e ei n z el n e n A bt eil u n -_'." bl w. Di r e kti o n s b e r ei c h e v e r a nt w o rtli c h, o b w o hl di e h t s c h ei -
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d u n g e n d e s H a u pt di s p at c h er s n at ü rli c h a u c h fi n a n zi ell e i u s wi r m - ’=g e n h a b e n k ö n n e n. I Br ot z d e m er a c ht e n wi r e s a u c h ni c ht f ü r di e Z u- „i:k u n f t al s n ot w e n di g, d e n H a u pt di s p at c h e r n o c h n i t ei n e r d e r a r ti -g e n A uf g a b e z u b el a st e n, di e i h n i n s ei n e n H a u pt a uf g a b e n n o c hb e ei nt r ä c hti g e n k ö n nt e. ‘ _ ‚I
K a s a h o w ü b er br a c ht e z u n ä c h st d e n A n w e s e n d e n di e f r e u n d s c h aftli c h m üle e r s o wj eti s c h e n K oll e g e n s ei n e s I n s ti t u t s u n d d a n kt e f ü r _--P:|di e Ei nl a d u n g z u r T eil n a h n e a n d e r T a g u n g. m s a c ht e s o d a n n i n - ‚|-t er e s s e nt e hi sf ü hr u n g e n ü b er di e M e c h a ni si er u n g d er H af e n ar b ei- „ Ht e n i n 1 er S o wj et u ni o n, di e h e ut e et w a 9 0 P r o z e nt e r r ei c h t h at . . ‚_u n d n a n nt e f ol g e n d e vi e r Ri c ht u n g e n d e r M e c h a ni si e r u n g: r
1.
2.
3.
4.
Er h ö h u n g d e s N ut z eff e kt s d e r G üt e r b ef ö r d e r d u r c h P al etti — .-.si e r u n g u n d P a k eti si e r u n g i n d e n B et ri e b e n. i e P a k eti si e r u n gd e r G üt e r wi r d mit Hil f e v o n M a s c hi n e n a m z w e c m ä ßi g st e n v o n ‚_d e n B et ri e b e n d e r v e rl a d e n d e n Wi rt s c h aft v or g e n o m m e n. .
ä‚_ Hh t wi c kl u n g v o n S c hiff e n mit ei n e r - b ei g e g e b e n e n H e n pt a b — _n e s s u n g e n - m a xi m al e n K a p a zit ät u n d Ii r t s c h a f tli c h k ei t d u r c h ‘„ Le nt s p r e c h e n d e A u sl e g u n g u nt e r B e r ü c k si c hti g u n g d e r I ö gli o h - rr ei t e n d e r M e c h a ni si e r u n g u n d A ut o m ati si e r u n g. B ei d e r K o n- .'s t r u r ti o n d e r s o wj eti s c h e n S c hiff e w er d e n di e L u k e n a b n e s s u n- -&' -g e n s o gr o ß wi e n ö gli c h g e h alt e n, u m ei n s c h n ell e s B e- u n dE ntl a d e n z u e w a‘ h rl ei st e n. Di e B e m ü h u n g e n g e h e n d a hi n, s o -w eit wi e n ö i c h off e n e S c hiff e ei n z u s et z e n. A u c h äl t e r eF a hr z e u g e s oll e n e nt s p r e c h e n d u n g e b a ut w er d e n.
B e s s er e Or g a ni s ati o n u n d M e c h a ni si er u n g d er U m s c hl a g s ar b ei- II _.:'t e n i n d e n H äf e n. A u c h i n d e r S o wj et u ni o n si n d di e H äf e n 'ü b e r wi e g e n d mi t P o r t al - u n d S c h wi m k r a n e n a u s g e r ü st et. F ü rd e n m z u n s c hl a g w er d e n B a n d a nl a g e n u n d f ü r d e n U m s c hl a g v o n _ —G etr ei d e u n d Z e m e nt p n e u m ati s c h e A nl a g e n ei n g e s et zt. Di e b e- '-'g r e n zt e L ei st u n g sf ä hi g k eit d e r I r a n e u n d d e r e n h o h e r b e r gi s — '‚ "a n h a n d z wi n g e n J e d o c h d a z u, a n d er e W e g e d e s U n s c hl a g s z us u c h e n. S o w er d e n z. B. h e ut e Mi n e r al st off e ü b e r wi e g e n d mi th y dr o m e c h a ni s c h e n A nl a g e n - mit ei n e r L ei st u n g - v o n 6 0 0 bi s1 0 0 0 t j e St u n d e - e ntl a d e n. W eit e r hi n w er d e n a u c h st ä n di ga r b eit e n d e V e rl a d e a nl e n mi t R ot o r u n d G r eif e r e nt wi c k elt,d er e n L ei st u n g et w a 1 t ‚j e St u n d e b et r ä gt. I n Z e m e nttr a n s' e; -p o r t si n d v e r e c hi e d e n d e s el b st e ntl a d e n d e F a hr z e u g e ei n g e - ‚ _._'1s e t z t . W eit e r hi n w ur d e ei n e P r o g r a m n st e u e r u n g d e r Kr a n e e nt —wi c k elt u n d ei n e d e r a rti g e L p p a r at u r i n ei n e n P o rt al h r a n ei n - Hg e b a ut. D a b ei z ei gt e e s si c h, d a 8 Wi n d u n d Z e n ui f u g el k r a f t -' ‘.>a uf d e s s e n L ei st u n g ei n wi r k e n u n d D r e h k r a n e f ü r di e P r o g r e n nst e u e r u n g w e ni g g e ei g n et si n d. D e s h al b s oll e n i n Z u k u nft G e —- 'r ät e e nt wi c k elt w er d e n, di e ni c ht dr e h b ar si n d. ' '
i n w e n d u n n at h e m ati s c h e r M et h o d e n f ü r di e Pl a n u n g u n d „ ;d er Ar b e t d er Fl ott e u n d d er H äf e n. Di e Pl a n u n g d e r B af m - " .'-.a r b eit e n h at vi el e k o m pli zi e rt e Z u s a m m e n h ä n g e z u b e a c ht e n, _‚u n d i n d e r R e g el gi b t e s ei n e gr o ß e Z a hl v o n L ö s x m g s n ö gli c h ä-r _‚r ei t e n , v o n d e n e n di e o pti n al e V a ri a nt e g ef u n d e n w er d e n a u s. "'. wHi t d e n h e r k ö mli c h e n Mi t t el n w a r e s g a r ni c h t o d e r n u r mit " '„ei n e n a u ß e r o r d e ntli c h gr o ß e n Ar b eit s a uf w a n d i ö gli c h r e c h n e- 3" '.ri s c h di e o pti m al e V sr a nt z u e r mitt el n. Di e E nt s c ei d u n g e n- J äl-
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l a st e n d e s h al b a u s d e n hf a h r u n g e n h e r a u s g e f äll t w er d e n. D erm s a t z el e kt r o ni s c h e r R e c h e n n a s c hi n e n e rl a u bt di e u nf a s s e n d er e
A n w e n d u n g d e r li n e a r e n Pr o gr a m mi er u n g z u r L ö s u n g t r a n s p o r t wi r t -
e c h e f tli c h e r u n d b e t ri e b s wi r t s c h a f tli c h e r P r o bl e m e. I n di e s e mZ u s a m m e n h a n g w ur d e a uf e nt s p r e c h e n d e A r b eit e n v o n K a nt o r o wit s c h
u n d B e nt zi g hi n g e wi e s e n. Z u r Z ei t l a uf e n i n d e r S o wj et u ni o n i r -
b eit e n z u r B e sti m m u n g d e r o pti m al e n Pl ä n e. U nt e r a n d er e n s oll e nSt m d e r d p r o g r a n n e f ü r d e n o pti m al e n Ei n s at z d e r Fl o t t e n a c h b e -
s til s t e n Li ni e n u n d f ü r di e o pti m al e B el e d u n g d e r S c hiff e mit
d e n i n d e n H äf e n a nf all e n d e n G üt e r n e nt wi c k elt w er d e n. D a mit
s oll e n ei n e e r h ö ht e Wi r t s c h a f tli c h k ei t d e s R e e d e r ei - u n d H af e n -
b et ri e b e s u n d ei n e b e s s e r e N ut z u n g d e r A r b ei t s mi t t el e r zi el t
w e r d e n.
EI I I.i n ' eit er hi n bi et et di e li n e ar e O pti mi er u n g u n d di e A n w e n d u n g d er
_. el e kt r o ni s c h e n R e c h e nt e c h ni k di e M ö gli c h k eit, o pti m al e T a g e s -i'. li n e a u s z u a r b eit e n, di e e s g e st att e n, di e i r b ei t mi t t el u n d di e- { e b ei t s k r ä f t e a n z w e c k m ä ßi g st e n ei n z u s et z e n. ‚
‘ f e rl ä u t e r t e a n B a n d v e r s c hi e d e n e r Bil d e r n e u e nt wi k -e g - u n d U n s c hl a g hil f ni t t el , di e i n b ul g a ri s c h e n S e e-
h äf e n V er w e n d u n g fi n d e n.
Di e a uf d e r r e c ht g e z ei gt e n Di e p o siti v e st e h e n l ei d e r z u r'.'. _ V e r öff e ntli c h u n g c ht m e hr z u r V erf ü g u n g s o d a B hi e r l e di g -- di c h ei n e k u r z e B e s c h r ei b u n g ei ni g e r G e r ät e e rf ol g e n k a n n.Zi el d er b e s c hri e b e n e n V er b e s s er u n g e n b z w. N e u e nt wi c kl a nw ar e n i n s b e s o n d e r e ei n e V e r mi n d e r u n g d e r l a s s e d e r A n s c s a ni t - -
t el s o wi e ei n e bl ei c h t e r u n g d e r A r b ei t u n d St ei g e r u n g d e r A r -
_ b ei t s p r o d u k ti vi t ä t .
1. Gr eif e n orri c ht m g f ü r d e n U n s c hl a g v o n K a ut s c h u k b all e n
B eil U m s c hl a g v o n K a ut s c h u k fi n d e n n e u er di n g s - ä h nli c h wi e
d a s b ei : B a u m w oll u n s c hl g
ü bli c h i s t - G r eif e r kl e u e n V e r -
w ai d u n g. D a s A n s c hl e pi _ el i s t a u s St a hl g e f e r ti g t u n d h atei n e l a s s e ( z w ei Gr eif er kl e u e n ei n s c hl. Tr o s s e) v o n 4 k g,
d a s si n d 8 k g w e ni g e r al s di e bi s h e r ü bli c h e n V o r ri c ht u n g e n.I n G e g m s et z z u d e n i n z fii n d ri s c h e r
P or e n m g ef d h rt e n‘ Z a p -
f e n d e r G r eif e r kl a u e n b e U m s c hl a g v o n B a u n w oll b ell e n a u ß -
t e n f ü r d e n K a ut s c h u k u n s c hl a g di e g e b o g e n e n Z a pf e n ei n e d r ei -P o r e e r h alt e n, d a s o n st k ei n si c h e r e s G r eif e n d e r B al -
l e n n ö gli c h w är e u n d di e B all e n a u s d e n Kl a u e n h e r z u st ell e n
D ur c h di e V er s e n d u n g di e s e s n e u a rti g e n A n s c hl a g mitt el s k e n n -
t ä g'i .
U n s c hl a g sl ei st u n g d e r Kr a n e u n 2 2 P r o z e nt g e st ei g e rt
I “ e
- . 1 2. l e t sll p al e t t e n
l‘ ü r d e n fl üt e n m s c hl e g w ur d e ei n e n e u a rti g e l e t ell p al e t t e e nt -
_ wi c k elt. Di e K o n st r u kti o n b e st e ht a u s ei n e n fl a c h e n d ü n n e m —' di g e n I et ell k ä st e h a n, d a s s o w o hl o b e n al s a u c h u nt e n v oll -’ h ell e n gl a t t i s t . D er V o r t eil di e s e r P al ett e b e st e ht d a ri n' d e s si e l ei c h t e r u n d b e q u e m er z u h a n d h a b e n i s t , u n d w e n n eü b e r d e s G ut hi n w e gf ä h rt, k ei n e S c h ä d e n v e r u r s a c h m k a n n,
wi e di e s b ei d u; h e r h ö nli c h e n P al ett e n h ä ufi g e r v or k o m mt.
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3. M e h rf s c h s r eif e r ( P ol y p g r eif e r )
B e h e r rli c h w ur d e d a r a n g e a r b eit et d e n I n h al t d e r G r eif e r s u
er h ö h e n u n d d e r e n Ei g e n e s “ h e r s u s et s e n; a u ß er d e m s oll t e nr e s ti ei t u n d N ut z u n g s d a n er e r h ö ht w er d e n. Ei n e V e r ri n g e r u n g
d e r E g e n n a s s e u n d ei n e 1 6 : 2 “ .
N ut z u n g s d a u e r w er d e n d u r c h ‘ .
ei n e a u ß e r o r d e ntli c h s o r gt " ti g e K o n st r u kti o n s a u sf ü h r u n g u n d .
di e V e n e n d u n v o n l ei c ht g e b o e n e n T eil e n a u s d ü n n v a n di g elSt a hl e r r ei c h . B e s o n d er s a c h s e n n u ßt e n di e T eil e e f e r ti g t .w er d e n, di e b ei m U m s c hl a g e v e nt u ell mi t T eil e n d e s f e s
i n B er ü hr u n g h e m m e n k ö n n e n, wi e 5. 3. d e s G r eif e r g e s " .A m G ' ei f e r s el b st d a rf ni c h t s h e r v o r r a g e n, w a s a n d s n u x e n" e n bl ei b e n k a n n. U nt e r a n d er e n w ur d e ei n Bil d ei n e sGr e er s ( mit a c ht Kl a u e n) f ü r d e n U m s c hl a g gr o ß er Er s et ü c h e
.
g e z ei gt, d e r f ü r ei n e n 5 t - D o p p ä s eil k r a n e s ti m t
i s t ( ei g e n e 'n a s s e 2, 2 t : G r eif e ri n h alt 1, 4 ) .
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S c h ef e s g r a c h i n s b e s o n d e r e z u d e n v o n
U e rt h b e h a n d elt e n P r o bl e -
m e n d e r ' eit e r e nt wi c kl u n g d e r l a s s e n g ut - U n s c hl a g s s nl e g e n.
Hi e r b ei m ü s s e m e hr n o c h, el s di e s h e ut e b e r eit s e s c hi e ht, n e b e nd er L ei st u n g sf ä hi g k eit e u c h di e Ii r t s c h a f tli c h k e t b e a c ht et w e r - |-d e n. Di e mt wi c kl u n g d ü rf e ni c ht d a hi n g e h a, d e ß di e Ul s c h J. ‘ .g er ät e i n e r 3 6 8 e r, s c h w er er u n d t e u r e r w e r d n. Vi e h e h r s oll e Hm si c h a uf e V er b e s s er u n g d er v or h a n d e n e n G er ät e o ri e nti e r e n ru n d d a r a uf ei n wi r k e n, d s B di e G e r ät e l ei c h t e r w er d e n u n d n e u e rti - gg e U n s c hl e g st e c h n ol o gi e n z u r A n w m d u n g g el e n g m.
S c h ef e ri c h t e t e a n d e n Kr e n b a u di e Bi t t e , k ü n f ti b ei d e r I r s r - _' -
b eit u n g
v o n K o n z e pti o n e n b z w. ht wi c kl u n g e n v o n c hl ht e n
u n d - e c h n ol o a n n e b e n d e n e nt s p r e c h n d c n F o r s c h u n g si n e t ut e ni n p ö ß e r e n e n g d e n K u n d e n h e r m u si e h m. Di e l r f e h n n g n d erH af e n wi rt s c h aft s oll t e n n e h r B e a c ht u n g fi n d n u n d V e r t r e t e r d e rH ef e n p r s xi s i n e nt s p r e c h e n d e n A r b eit s g e m ei n s c h aft e n ni t wi r k e n .
I e r t h h at i n s ei n e n V o r t r e r w ä h nt, d a s d e r n e p e g e r i n s e - '.--f e r n H e c ht eil e mit si c h b r , al s Z eit f ü r d e s er s et z e n v o n ’L u k e ‚ z u L u k e v e rl o r e n g e ht. D er S c hiff b a u h at di e s e r r s g e b e r ei t s .-‘ d e hi n g e h e n d b e a nt w o rt et, e r kl ä rt e B e h ef e d e n di e I n n e n Mi s t
n e b e n ei n a n d e r a n g e o r d n et si n d u n d d a d u r c h di e h u sl e g e r i n g r a b -ti s c h e n B et ri e b k a n n n o c h ei n g e kl e p pt w er d e n I d e e n . D e s K a u z ;3 3 m m b ei d er ht wi e hl u n g n e u er U s e c hl e g e n s ollt e
“
g e ri c ht et w ar d e n, di e h a n s p ert — u n d E e g e n ö gli e h st kl ei ns u h slt e n. S e hr g ut w är e di e s d u r c h di e n r e hl s uf k at s e s u e r r ei - '
c h e n. A u c h d ü rft e n di e n ei ni g t ei t n di e s u r U n s c hl e g s e ni e g e .
m , ni c ht u nt e r s c h ät st w e r d n. e G r eif e r Hi nt e n s. B. i nt hi n si c h tli c h d e s e s p r e g r m s n o c h s o r g f äl ti g e r e nf _di e v e r s c hi e d e n e n B o h fitt g u e r t n e b g e e ti n t w e d n , ni e S c h u t t - .g e wi c ht e diff e ri e r e n s e hr u n d s c h w e n k e n mi s c h e n 1 8 b d s 4-. .5 er 4, 5. Des Gr eif er s ertil e nt I n st. si c h den v e r s o hi m ä nt- -_a rt e n a n e s e m u s di e v oll e A u sl a st u n g d er I r n e s u g e w ä h rl ei - _et e n. U n . s oll t e a u c h u nt e r s u c ht w e r d n, o b e s . _„ _i s t 6. 1 0 6 2 0 e r e n sil u ni ni u e d e r h s c h n e r ü g e n ß tl hl e n h e r s ui' .- s t ell e n . D a s V e r h ält ni s li g e n m u s s e s u N ut zl a st k ö n nt e d s d u r c hp o siti v b e ei nfl u ßt u n d di e L ei st u n g sf ä hi g k eit er h ö ht w er d e n.
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i n", o h n e d a 5 a n Kr a n s el b st et w a s v e r ä n d e rt wi r d.
‚ll'- - U n b e di n gt s oll t e n si c h F or s c h u n g u n d I n d u s t ri e mit d e r A n w e n d u n gWi d e r Pr o gr m st e u er u n g i n l a s s e n g ut u n s c hl s g b e s c h äfti g e n. G er a d e"„ — d o rt w är e si e a n g e br a c ht, w eil di e G e s c h ni n di g k eit d er ei n z el -
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